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vABSTRACT
Monetary policy is how central banks manage the money supply to 
guide economic growth. The money supply is credit, cash, money 
market mutual funds. The most important of these is credit, which 
includes loans, and other agreements to repay.
Monetary policy has to be as important an instrument of public 
policy in an Islamic economy as it is in its capitalist counterpart. The 
objectives and tools must, however, be different because of the 
differences in the goals and the nature of the two systems.
 This study  represents an attempt to highlight the role that 
monetary policy should be designed to play in an Islamic economy and 
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 ﻚﻟﺬﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺗﻼﻝ ﺐﻳﺳﺑ ﻣﺎ ﻮﻫ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﻞﺧﺪﺍﻟﺗ ﺃﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﻯﺮﻳ ﻦﺣﻳ
 ﻋﻠﻰ ﺓﺮﺛﺆﻣ ﺓﺮﺎﻫﻈﻛ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻢﻫﺪﺗﺄﻛﻳ ﻣﻊ ﺔﻄﻧﺷ ﺮﻏﻳ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻮﻋﺪﻳ
2ﺍﻟﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻦﺑﻳ ﺝﺰﻟﻠﻣ ﻮﻋﺪﻳ ﺮﺁﺧ ﺗﻳﺎﺭ ﺪﻭﺟ ﻦﺍﻟﺗﻳﺎﺭﻳ ﻦﻳﺬﻫ ﻦﺍﻟﻜﻠﻳﺔ،ﻭﺑﻳ  ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﻭﺗﺣﻘﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺧﺗﻼﻻﺕ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻳﺔﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻦﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺗﻳ
 ﺍﻟﻣﺷﻜﻠﺔ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻧﻪﻮﻛ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻣﺔﻈﺍﻷﻧ ﺑﺎﻗﻲ ﻦﻋ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺰﻳﺗﻣﻳ
 ﻛﻠﻳﺎ ﺎﻣﺎﻈﻧ ﻚﻟﺬﺑ ﻣﺷﻜﻠﺔ ﺾﺑﻌ ﻣﻊ ﻋﻳﺔﺮﺍﻟﻔ ﻣﺔﻈﺍﻷﻧ ﻂﺗﺑﺮﺗ ﺇﺫ ﻛﻠﻳﺔ، ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
 ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻞﺗﺷﻜ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﺕﺪﻭﺍﻟﻣﻌﺗﻘ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻦﻳﻣﻜ ﻛﻣﺎ ﻣﺗﺷﺎﺑﻜﺎ،
 ﻩﺬﻫ ﻖﻭﻓ ﻳﺑﻧﻰ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻱ ﺍﺀﺓﺮﻗ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻚﻟﺬﻟ ﻣﺗﻳﻧﺔ، ﺓﺪﻭﻗﺎﻋ
  .ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ
 ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺪﻧﺟ ﻥﻮﺍﻟﻣﺳﻠﻣ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻥﻮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳ ﻟﻬﺎﻮﺣ ﺗﺟﺎﺩﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻞﺍﻟﻣﺳﺎﺋ ﻢﺃﻫ ﻦﻭﻣ
 ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻧﺎﺪﻳ ﻣﺎ ﺍﺬﻭﻫ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲ،ﺮﺍﻟ ﺎﻡﻈﻟﻠﻧ ﺣﻘﻳﻘﻳﺎ ﻣﺄﺯﻗﺎ ﺖﺷﻜﻠ  ﺓﺮﺍﻷﺧﻳ ﻩﺬﻫ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﻇﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻩﺬﻫ ﻞﻣﺛ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻩﺬﻫ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻝﻮﺣ ﻢﻣﻬ ﺍﻝﺆﺳ ﺡﻃﺮ
 ﻞﻣﺛ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﻭ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞﻓﺷ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻢﺃﻫ ﻫﻲ ﺿﻌﻲ،ﻭﻣﺎﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
 ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺕﺬﺑﺬﺍﻟﺗ ﻩﺬﻫ ﻭﺙﺪﻟﺣ ﺍﺕﺮﺗﻔﺳﻳ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻦﻣ ﺮﺍﻟﻜﺛﻳ ﻡﺪﻗ ﺪﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ،ﻭﻗ
 ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻦﻋ ﻓﺎﻉﺪﻟﻠ ﻟﻬﺎ ﻝﻮﺍﻟﺣﻠ ﺾﺑﻌ ﺡﻃﺮ ﻚﻟﺬﺑ ﻦﻣﺣﺎﻭﻟﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺑﺎﻟﻧﻣ
  ﻡﺪﻭﻋ ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ  ﻡﺪﻋ ﺪﻛﺆﺗ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﺭﻳﺔﺮﺍﺳﺗﻣ ﻦﺃﺳﻣﺎﻟﻲ،ﻟﻜﺮﺍﻟ
 ﻦﺑﻳ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،ﻭﻣ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﺍﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﺪﻳﺪﺟ ﻞﻳﺪﺑ ﻦﻋ ﺚﺍﻟﺑﺣ ﻳﻌﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻪ،ﻣﻣﺎ
.ﻣﺗﻜﺎﻣﻼ ﺎﻣﺎﻈﻧ ﺮﻳﻌﺗﺑ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺪﻧﺟ ﻭﺍﻗﻌﻳﺔ ﻞﺍﺋﺪﺍﻟﺑ ﺮﺃﻛﺛ
ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺡﻃﺮ :ﺃﻭﻻ
 ﺗﻌﻧﻲ ﻞﺑ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﺀﺮﺇﺟ ﺿﻌﻳﺔﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺏﻮﻋﻳ ﻓﺔﺮﻣﻌ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻻ
 ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﺍﻟﺗﺗﺑﻊ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺰﺗﻣﻳ ﻓﺔﺮﻣﻌ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺭﺱﺪﺍﻟﻣ ﻦﺑﻳ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻔﺳﻳ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ، ﻝﻮﺣﻠ ﻢﻳﺪﻭﺗﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎﺕ
3ﺍﻟﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻭﺙﺪﻟﺣ ﺍﺮﺗﻔﺳﻳ ﻡﺪﻧﻘ ﺃﻥ ﻟﻧﺎ ﻦﻳﻣﻜ ﻞﻫ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﺬﻫ ﻭﻓﻲ .ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻔﺳﻳ ﻩﺬﻟﻬ ﻳﻼﺪﺑ ﻢﻳﺪﺗﻘ ﺐﻠﻄﻳﺗ
 ﻭﺣﺎﺕﻃﺮ ﻦﻋ ﻳﻼﺪﺑ ﻞﺗﺷﻜ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﻣﻜﻧﺔ ﻞﺳﺎﺋﻮﺍﻟ ﻫﻲ ﻭﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ
 :ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻝﺆﻟﻠﺳ ﻭﻓﻘﺎ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﺇﺷﻜﺎﻟﻳﺔ ﺡﻃﺮ ﻳﻣﻜﻧﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﺿﻌﻲ،ﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻋﻠﻣﺎﺀ
 ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﺪﻯ ﻭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻣﺎ
؟ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 ﻋﻧﻬﺎ ﺮﺍﻟﺗﻌﺑﻳ ﻦﻳﻣﻜ ﻋﻳﺔﺮﺍﻟﻔ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻦﻣ ﺟﻣﻠﺔ ﺋﻳﺳﻲﺮﺍﻟ  ﺍﻝﺆﺍﻟﺳ ﺍﺬﻫ ﺖﺗﺣ ﺭﺝﺪﻭﻳﻧ
 : ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺻﻳﻎ
 ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﻋ ﻒﺗﺧﺗﻠ ﻞﻭﻫ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺪﺟﻮﺗ ﻞﻫ.1
؟ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ؟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻣﺗﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﻦﻳﻣﻜ ﻒﻛﻳ.2
 ﻣﻧﻬﺞ ﺃﻡ ﻳﺔﺮﻳﺪﺍﻟﺗﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻧﻬﺞ ﻮﻫ ﻞﻫ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺏﺮﺃﻗ ﻦﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳ ﺃﻱ.3
؟ﺪﺍﻋﻮﺍﻟﻘ ﻖﻭﻓ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺓﺪﺣ ﻦﻣ ﺪﺗﺣ ﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﻳﻣﻜ ﻞﻫ.4
ﺓ؟ﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ
 ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ ﺿﻴﺎﺕﺮﻓ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
:ﺍﻵﺗﻲ ﻓﻲ ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ ﺿﻳﺎﺕﺮﻓ ﻞﺗﺗﻣﺛ
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﺗﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺪﺟﻮﺗ.1
. ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﻦﻳﻣﻜ.2
 ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﻧ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺣﺔﺮﺍﻟﻣﻘﺗ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺰﺗﺗﻣﻳ.3
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ
4ﺍﻟﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻉﻮﺿﻮﺍﻟﻣ ﺍﺧﺗﻴﺎﺭ ﺃﺳﺑﺎﺏ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
 : ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺮﻛﺬﻧ ﻉﻮﺿﻮﺍﻟﻣ ﺍﺬﻫ ﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﺩﻓﻌﺗﻧﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻦﻣ
 ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﻯﺮﺃﺧ ﺟﻬﺔ ﻦﻭﻣ ﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﺑ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ.1
.ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﺍﻟ ﻗﻠﺔ.2
 ﺾﻟﺑﻌ ﻝﻮﺍﻟﺣﻠ ﺾﺑﻌ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﺁﻟﻳﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺪﺍﻟﺗﺄﻛﻳ.3
.ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻣﻧﻬﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﻞﺍﻟﻣﺷﺎﻛ
ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ ﺃﻫﻣﻴﺔ : ﺭﺍﺑﻌﺎ 
 : ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻞﺍﻣﻮﻟﻠﻌ ﻣﻬﻣﺎ ﻉﻮﺿﻮﺍﻟﻣ ﺮﻳﻌﺗﺑ
 ﺾﻟﺑﻌ ﻞﻛﺣ  ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ .1
.ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻣﻧﻬﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﻞﺍﻟﻣﺷﺎﻛ
 ﻓﻲ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﻋ ﻩﺰﺗﻣﻳ ﻦﻋ ﺪﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،ﻭﺍﻟﺗﺄﻛﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻋﻲﻮﺍﻟ ﺮﻧﺷ ﺯﻳﺎﺩﺓ.2
 ﻮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔﻫ ﻳﺔﻈﺮﻟﻠﻧ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﻖﺑﻳﻄﺍﻟﺗ ﻣﺂﻝ ﺃﻥ ﺪﻭﺍﻟﺗﺄﻛﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻞﻟﻠﻣﺷﺎﻛ ﺣﻠﻪ
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﻮﻧﺣ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺭﺍﺕﺪﺍﻟﻘ ﺟﻳﻪﻮﺗ.3
 ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻭﺭﺓﺮﺿ ﺃﺻﺑﺢ ﺚﻭﺍﻟﺑﺣ ﺭﺍﺳﺔﺪﺑﺎﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺇﻥ.4
 ﻞﺍﻟﻣﺷﺎﻛ ﻞﺣ ﻦﻋ ﻫﺎﺰﻭﻋﺟ ﺿﻌﻳﺔﻮﺍﻟ ﻭﺍﻟﻔﻠﺳﻔﺎﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻞﻭﻓﺷ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺕﻮﺛﺑ ﺪﺑﻌ
.ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
 ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ ﺍﻑﺪﺃﻫ :ﺧﺎﻣﺳﺎ 
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.ﻳﺔﺮﻋﺻ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺐﺍﻧﻮﻭﺟ ﻝﻮﺃﺻ ﺍﺯﺮﺇﺑ ﺚﺍﻟﺑﺣ ﻦﻣ ﻑﺪﻧﺳﺗﻬ.1
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻜﻔﻳﻠﺔ ﻝﻮﺍﻟﺣﻠ ﻢﻳﺪﺗﻘ.2
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﻈﺮﻧ ﻭﺟﻬﺔ ﻦﻣ
 ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻡﺮﺗﺣﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﻣﻜﻧﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﻓﻲ ﺿﻌﻳﺔﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻦﻣ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ.3
.ﻭﺿﻌﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺑﻳﻘﻬﺎﻄﺗ ﻦﻳﻣﻜ  ﻭﺍﻟﺗﻲ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺪﻳﺪﺗﺣ.4
ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ ﻣﻧﻬﺠﻴﺔ :ﺳﺎﺩﺳﺎ
 ﻢﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳ ﺪﻳﺪﻭﺗﺣ ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﺇﻟﻰ ﻝﻮﺻﻮﻭﻟﻠ ﻉﻮﺿﻮﺍﻟﻣ ﺑﻳﻌﺔﻃ ﺇﻟﻰ ﻈﺮﺑﺎﻟﻧ
 ﺐﺍﻧﻮﺟ ﻈﻢﻣﻌ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ﺻﻔﻲﻮﺍﻟ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻢﺗ ﺭﺍﺳﺔﺪﺑﺎﻟ ﺔﻄﺗﺑﺮﺍﻟﻣ
 ﻦﺗﻳﺮﺎﻫﻈﺑﺎﻟ ﺔﻄﺗﺑﺮﺍﻟﻣ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﺳﺔ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺪﺍﻟ
.ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ ﺪﻗﺻ
 ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ ﺑﺎﺕﻮﺻﻌ :ﺳﺎﺑﻌﺎ
  ﺍﻟﺗﻲ ﻖﺍﺋﻮﺍﻟﻌ ﻦﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺍﺟﻊﺮﺍﻟﻣ ﻗﻠﺔ ﺮﺗﻌﺗﺑ
 ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﻦﻣ ﺮﺍﻟﻜﺛﻳ ﻓﻲ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﻡﺪﻋ ﺇﻟﻰ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺚﺍﻟﺑﺎﺣ ﺍﺟﻪﻮﺗ
 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺃﻥ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻳﻣﻜ ﻚﺫﻟ ﻭﻣﻊ ﻭﺍﻗﻌﻳﺔ، ﻞﺃﻗ ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﺍﻟ ﻞﻳﺟﻌ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
.ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﺍﻟ ﻦﻣ ﺮﻟﻜﺛﻳ ﻣﻬﻣﺎ ﺧﻼﺪﻣ ﻞﺗﺷﻜ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻟﻺﺳﻼﻡ
 ﻖﺍﻟﻌﺎﺋ ﺮﻳﻌﺗﺑ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﺭﺓﺪﺟ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺎﺕ  ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻡﺪﻋ ﺇﻥ
 ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﻓﺈﻥ ﻯﺮﺃﺧ ﺟﻬﺔ ﻦﻭﻣ ﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﺍﺬﺍﻧﺗﺷﺎﺭﻩ،ﻫ ﻦﻣ ﺪﻳﺣ ﻱﺬﺍﻟ
.ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻖﺍﻟﺗﻌﻣ ﺪﻋﻧ ﺗﻠﻘﻳﻧﺎﻫﺎ ﺑﺔﻮﺻﻌ ﻢﺃﻫ ﻟﻧﺎ ﻞﺷﻜ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﺍﻟ :ﺛﺎﻣﻧﺎ
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 ﺲﻭﻧﺎﺩﺭﺓ،ﻋﻜ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺔﻄﺗﺑﺮﺍﻟﻣ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺮﺗﻌﺗﺑ
 ﺍﺟﺗﻬﺎﺩﺍﺕ ﻧﻧﺳﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﻟﺻﻳﻎ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺖﺃﻭﻟ ﺍﻟﺗﻲ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﺍﻟ
 ﻬﺎﺭﻇﺇ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﺍﻟﻣﻬﺗﻣﻳ ﻦﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻱﺮﻣﻔﻜ ﻭﺃﻋﻣﺎﻝ
.ﺍﻳﺎﻩﺰﻭﻣ ﻭﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﻣﺑﺎﺩﺋﻪ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﺖﻋﺎﻟﺟ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺭﺃﻳﻧﺎﻫﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﺍﻟ ﻢﺃﻫ ﻦﺑﻳ ﻦﻭﻣ 
 :ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺮﻛﺬﻧ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ
 :ﺿﻌﻲﻮﻭﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻦﺎﻣﻳﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺩﻋﺎﺱ، ﻦﺑ ﺟﻣﺎﻝ:ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ
 ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻦﻣ ﻭﻫﻲ (5002)ﺮﻣﺎﺟﺳﺗﻳ ﺭﺳﺎﻟﺔ ،ﻭﻫﻲﺮﺍﺋﺰﺍﻟﺟ ﻭﻧﻳﺔ،ﺪﺍﻟﺧﻠ ﺩﺍﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ، ﺩﺭﺍﺳﺔ
 ﻓﻳﻬﺎ ﺚﺍﻟﺑﺎﺣ ﻕﻄﺮﻭﺗ ،ﻞﻣﺗﻜﺎﻣ ﻞﺑﺷﻜ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﺮﻣﺑﻜ ﺖﻧﺎﻗﺷ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻘﻠﻳﻠﺔ
 ﻣﻊ ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﻻ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻢﺃﻫ ﺽﺮﻋ ﻛﻣﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺎﻫﻳﺔ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﺇﻟﻰ
 ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺔﻄﺗﺑﺮﺍﻟﻣ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻢﺃﻫ ﺇﻟﻰ ﻕﻄﺮﺍﻟﺗ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻢﺍﻟﻘﻳ
 :ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ ﺖﻭﺍﺳﺗﺧﻠﺻ
.ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﻧﺎﺰﻣﺧ ﻧﻬﺎﻮﻛ ﻦﻳﺗﺿﻣ ﻻ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﻟﺷﺎﺋﻊ ﻒﻳﺮﺍﻟﺗﻌ ﺃﻥ.1
 ﻓﻲ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ.2
 ﻢﻭﺍﻟﻘﻳ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺔﺪﺑﺎﻟﻌ ﻣﺗﺷﺑﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ،ﺇﻻ ﺍﻑﺪﺍﺳﺗﻬ
.ﻭﺣﻳﺔﺮﺍﻟ
 ﻂﺑﺮﻟ ﻚﻟﺬﻛ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺪﻟﻳﻮﺗ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺩﻮﻭﺟ ﻡﺪﻟﻌ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻭﺙﺪﺣ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻢﻗﻳ ﺗﻣﻧﻊ.3
 .ﺑﺎﻹﻧﺗﺎﺝ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ
.ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻮﻫ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻳﺔﺮﺍﻟﻣﺻ ﻓﻲ ﻞﺍﻷﺻ.4
 ﻦﻣ ﻝﻮﺗﻣ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﻷﻥ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﺮﻏﻳ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺯﻧﻲﻮﺍﻟﻣ ﺰﺍﻟﻌﺟ ﺃﻥ.5
 .ﺖﻗﺆﺍﻟﻣ ﺰﺍﻟﻌﺟ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻞﻭﺗﻜﺎﻓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﺟﺑﺎﺕﻮﺍﻟ ﺩﻮﺟﻮﺍﺩﺍﺕ،ﻭﺑﺮﺍﻹﻳ
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 ﺮﻭﺍﻟﺧﺳﺎﺋ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺎﻡﻈﻟﻧ ﻳﻼﺪﺑ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺎﻡﻈﻧ ﺮﻳﻌﺗﺑ.6
.ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﺳﺗﺣﻘ
 ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻳﻣﻜ ﻭﻻ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻳﻣﻜ.7
.ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻦﺗﺗﺿﻣ ﺍﻟﺗﻲ ﻞﺳﺎﺋﻮﺍﻟ ﻞﻭﻛ ،ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺮﻭﺳﻌ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ
 ﺍﻣﺎﺕﺪﺍﺳﺗﺧ ﺺﻛﺗﺧﺻﻳ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﺍﻟﻌ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻡﺪﻳﻘ.8
 ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺮﺍﻷﻣ ﻚﻟﺬﻭﻛ ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ، ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺐﻧﺳ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ
.ﺍﻟﻜﻳﻔﻳﺔ
 ﺮﺗﻌﺗﺑ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ، ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻌﻳﺔﻮﺍﻟ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻡﺪﻋ.9
.ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺮﺍﻷﻛﺛ ﺍﻟﻜﻳﻔﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
.ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺮﺍﻷﻛﺛ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺖﺗﺣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺺﺗﺧﺻﻳ ﺃﺩﺍﺓ ﺮﺗﻌﺗﺑ.01
 ﻳﺔﺪﻭﺃﺩﺍﺓﻧﻘ ﻭﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺯﻥﻮﺗ ﻦﻣ ﻳﺣﻘﻘﻪ ﻟﻣﺎ ﺰﻣﺗﻣﻳ ﻣﺎﻟﻲ ﺎﻡﻈﻧ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺪﺗﻌ.11
.ﺓﺪﻣﺳﺎﻋ
 ﻞﻳﺟﻌ ﻣﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺮﺃﺛ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻂﺍﺑﻮﺿ ﺩﻱﺆﺗ.21
.ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺮﺃﻛﺛ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﺭﺓﺪﻭﺍﻟﻘ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺩﺍﻟﺔ ﺑﻳﻌﺔﻃ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﺗﻳﺔﺬﺍﻟ ﻞﺍﻣﻮﺍﻟﻌ ﺇﻥ .31
 ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻭﻣﻧﻊ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﺪﺗﻘﻳﻳ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻮﻧﺣ ﺍﺕﺮﺧﺪﺍﻟﻣ ﺟﻳﻪﻮﺗ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﺪﺃﻛﻳ ﺍﺗﻲﺬﺍﻟ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻞﺗﺟﻌ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ،
 ﻳﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻣﻬﺎﺪﺗﺳﺗﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻓﻬﻣﻲ، ﻞﻛﺎﻣ ﻦﺣﺳﻳ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻴﺔ ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ
 ﻋﻠﻰ ﺐﻭﻳﻐﻠ ،6002 ﺩﻳﺔ،ﻮﺍﻟﺳﻌ ،ﺐﺭﻳﺪﻭﺍﻟﺗ ﺙﻮﻟﻠﺑﺣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺪﺍﻟﻣﻌﻬ ﺇﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﺓﻄﺮﺳﻳ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺚﺍﻟﺑﺎﺣ ﺺﺧﻠ ﺪﻭﻗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺐﺍﻟﺟﺎﻧ ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ
 ﺍﻡﺪﻭﺍﺳﺗﺧ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻢﺍﻟﻣﻼﺋ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻭﺗﻬﻳﺋﺔ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺭﺓﺮﺿ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺬﺗﺄﺧ ﻭﺃﻥ ﺪﻻﺑ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻦﻣ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺭﺟﺔﺪﺑ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
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 ﺑﻬﺎ ﻡﻮﺗﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﺮﺍﺑﻳﺪﺍﻟﺗ ﻢﺃﻫ ﻦﺍﻟﺣﺎﻟﻲ،ﻭﻣ ﻱﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﻞﺍﻟﻬﻳﻜ ﻓﻲ ﻈﺮﺍﻟﻧ ﺇﻋﺎﺩﺓ
 ﺩﺭﺟﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻬﻳﻜﻠﻳﺔ ﺮﺍﺑﻳﺪﺍﻟﺗ ﻫﻲ ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺳﺎﺭ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻓﻊﺮﻟ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ
 ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻖﺧﻠ ﺓ،ﻣﻊﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻭﻑﻇﺮﻭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻣﺎﺕﺪﻟﻠﺻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺐﺍﻟﺗﻐﻠ ﻣﻌﻪ ﻦﻳﻣﻜ ﺑﻣﺎ ﻭﻟﺔ،ﺪﻟﻠ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﻞﺗﺗﻔﺎﻋ ﻱﺬﺍﻟ ﺐﺍﻟﻣﻧﺎﺳ
 ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﺲﺃﺳ ﻢﺗﺣﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﺪﺍﻋﻮﻭﺍﻟﻘ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﻳﻌﺔﻃ ﻻﺧﺗﻼﻑ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺃﻧﻪﻭ ،ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻗﺎﺕﻮﻣﻌ
 ﺗﺻﻠﺢ ﻻ ﻳﺔﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻈﻢﻣﻌ ﻓﺈﻥ ﻳﺔﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﻓﻳﺔﺮﺍﻟﻣﺻ ﺪﺍﻋﻮﺍﻟﻘ ﻦﻋ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ
 ﻣﻧﻬﺎ ﺍﺕﺮﺗﻐﻳﻳ ﺍﺀﺮﺑﺈﺟ ﺐﺎﻟﻃ ﺪﻭﻗ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻋﻠﻰ ﻖﺑﻳﻄﻟﻠﺗ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ
 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺟﻪﻮﺗ ﻭﺃﻥ ،ﺮﺃﺟ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﻣﺎﺕﺪﺍﻟﺧ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻡﺪﺗﻘ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ، ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟﻣ ﻧﺷﺎﻁ ﺇﻟﻐﺎﺀ
.ﺹﺮﺍﻟﻔ ﺐﺃﻧﺳ ﺇﻟﻰ ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ
 ﻋﺎﻟﺟﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻢﺃﻫ ﻦﻣ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺮﻭﻳﻌﺗﺑ
 ﺑﻳﻊ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻣﻪﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻳﻣﻜ ﻻ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﺪﻳﻌ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ ﻓﺎﻟﺣﺳﺎﺏ ﻭﺣﺳﺑﻪ ،ﺚﺍﻟﺑﺎﺣ
 ﻑﻃﺮ ﻦﻣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻳﺔ ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﺑﺣﺔ،ﺮﺍﻟﻣ
 ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻓﻲ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻑﻃﺮ ﻦﻣ ﺃﻭ ﺣﺳﻧﺔ، ﻭﺽﺮﻗ ﻓﻲ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻦﻣ ﺑﺈﺫﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ
 ﺣﻳﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻞﻳﻣﻳ ﺚﺍﻟﺑﺎﺣ ﺃﻥ ﺮﻧﺷﻳ ﺃﻥ ﻦﻭﻳﻣﻜ ،ﺖﻗﺆﺍﻟﻣ ﺰﺍﻟﻌﺟ ﻳﺔﻄﺗﻐ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺖﺍﻟﺛﺎﺑ ﺀﺰﺍﻟﺟ
 ﺰﺍﻟﺗﻣﻳﻳ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻭﺇﻳﺿﺎﺡ ﺍﺕ،ﺮﺑﺎﻟﺗﻔﺳﻳ ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻢﺩﻋ ﻢﻳﺗ ﻑﻮﻭﺳ.ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺍﺯﻥﻮﻭﺍﻟﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
.ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺮﻏﻳ ﺍﺯﻥﻮﻭﺍﻟﺗ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺫﺝﻮﻧﻣ ﻦﺑﻳ
 ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻦﺑﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﻳ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﻳ :ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ
 ﻓﻘﻬﻳﺎ ﺭﺍﻮﺗﺻ ﺚﺍﻟﺑﺎﺣ ﻡﺪ،ﻭﻳﻘ9002 ﺳﻧﺔ ﺏﺮﺑﺎﻟﻣﻐ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻢﺗ ﺭﺍﻩﻮﺩﻛﺗ ﺿﻌﻲ،ﺭﺳﺎﻟﺔﻮﺍﻟ
 ﻦﻭﻳﺑﻳ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺎﺭﻃﺇ ﻓﻲ ﻳﻣﺎﺕﻈﻭﺍﻟﺗﻧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺭﻮﺍﻟﺗﺻ ﻦﻣ ﻼﻗﺎﻄﺍﻧ ﻟﻳﺎﻮﻭﺃﺻ
 ﻦﻳﻣﻜ ﻦﻟﻜ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ، ﺐﺍﻟﺟﺎﻧ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺎﻕﻄﻧ ﻓﻲ ﺍﻓﻬﺎﺪﻭﺃﻫ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻩﺬﻫ ﻢﻣﻌﺎﻟ
 ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺎﺀﻄﺇﻋ ﻣﻊ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺐﺍﻧﻮﺟ ﻞﺑﻜ ﺍﻹﻟﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻧﺟﺢ ﺚﺍﻟﺑﺎﺣ ﺃﻥ ﻝﻮﺍﻟﻘ
 ﺃﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻢﺃﻫ ﻦﻣ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺮﻭﻳﻌﺗﺑ .ﻓﻘﻬﻳﺎ ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ
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 ﻟﻬﺎ ﻥﻮﺳﺗﻜ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻩﺬﻭﻫ ﻯ،ﺮﺃﺧ ﺗﺎﺭﺓ ﺽﺮﻭﺑﺎﻟﻘ ﺗﺎﺭﺓ، ﺩﻳﻌﺔﻮﺑﺎﻟ ﻞﺗﻌﺎﻣ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺣﺳﺑﻪ ،ﺚﺍﻟﺑﺎﺣ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻞﻟﺟ ﺿﻪﺮﺗﻌ ﺇﻟﻰ ﻧﻲ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﻡﻮﻣﻔﻬ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺎﺭﺍ
 ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻣ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺍﺬﻫ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻡﺪﻋ ﻻﺕﻮﻟﺪﻣ ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﻡﺪﻭﺳﻧﻘ 
 .ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﺑﺂﺭﺍﺀ ﻚﺫﻟ ﻢﻋﻳﺪﻭﺗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،
 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻓﻲ  ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﺩﻱ،ﻮﺍﻟ ﻋﻳﺳﻰ ﺩﻮﻣﺣﻣ ﺣﺎﺯﻡ:ﺍﺑﻌﺔﺮﺍﻟ ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ
 ﻦﺑﻳ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﺀﺮﺇﺟ ﺚﺍﻟﺑﺎﺣ ﺣﺎﻭﻝ ﻭﻓﻳﻬﺎ ،9002 ﺭﺩﻥ،،ﺍﻷﺚﻳﺪﺍﻟﺣ ﺐﺍﻟﻜﺗ ﻢﻋﺎﻟ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ،
 ﻖﺑﻳﻄﻭﺗ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺩﺍﻥ،ﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻖﺑﻳﻄﻭﺗ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
 ﺮﺛﺆﺗ ﻑﻮﺳ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﺺﻭﺧﻠ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻓﻲ  ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
.ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻋﻠﻰ ﻞﺃﻓﺿ ﻞﺑﺷﻜ
  ﺡﺮﺍﻟﻣﻘﺗ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻯﻮﻟﻣﺣﺗ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﺍﻟ ﺃﻥ ﻣﻊ
.ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻳﺔ،ﺮﻳﺪﺍﻟﺗﻘ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﺑﻳ ﺰﺍﻟﺗﻣﻳﻳ ﻮﻫ ﺍﻟﻣﺿﺎﻑ
ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ ﻞﻫﻴﻜ :ﺗﺎﺳﻌﺎ
 ﻢﺗ ﺪﻓﻘ ﻝ،ﻮﻓﺻ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺚﺍﻟﺑﺣ ﻑﺪﻫ ﺇﻟﻰ ﻝﻮﺻﻮﺍﻟ ﺽﺮﻟﻐ ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ ﻦﺳﺗﺗﺿﻣ
 ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺽﺮﻋ ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ ﺺﺗﺧﺻﻳ
 ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻷﻭﻝ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﻓﻲ ﺽﺮﺳﻧﺳﺗﻌ ﺚﺣﻳ ﺚﻣﺑﺎﺣ ﺛﻼﺙ ﻯﻮﻭﺍﺣﺗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،
 ﺃﻣﺎ ﻓﻳﻪ، ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﻭﺍﻟﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻟﻣﺎﻫﻳﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺀﻮﺳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻒﻳﺮﺗﻌ ﻞﻓﺳﻳﺷﻣ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺭﻄﻮﺗ ﺽﺮﻟﻌ ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﻭﺳﻳﺄﺗﻲ ﺿﻌﻲ،ﻮﺍﻟ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻒﻣﺧﺗﻠ ﺇﻟﻰ ﻓﻳﻪ ﻕﻄﺮﻓﺳﺗﺗ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ ﺃﻣﺎ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻡﻮﻣﻔﻬ ﺽﺮﺑﻌ ﻡﻮﺳﻧﻘ ﺍﻷﻭﻝ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﻓﻔﻲ ،ﺚﻣﺑﺎﺣ ﺛﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﻱﻮﻭﺳﻳﺣﺗ
 ﺮﻟﺳﻌ ﺍﻟﻣﻣﻜﻧﺔ ﻞﺍﺋﺪﻭﺍﻟﺑ ﻧﻲ،ﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﻭﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺡﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻣﻳﺔﻭﻣﻧﻬﺎ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
01
ﺍﻟﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻣﻊ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﻻ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻜﻳﻔﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺽﺮﻟﻌ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﻭﺟﺎﺀ ،ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ
 ﺐﺍﻷﺳﺎﻟﻳ ﺍﻡﺪﻭﺍﺳﺗﺧ ،ﻂﺑﺎﻟﺗﻘﺳﻳ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﻢﻳﻈﻛﺗﻧ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻣﺑﺎﺩﺉ
.ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﻓﻲ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺔ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﻣﺎﻫﻳﺔ ﺪﻳﺪﺑﺗﺣ ﻡﻮﺳﻧﻘ ﺚﺣﻳ ،ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺑﻳﻌﺔﻃ ﺽﺮﻧﺳﺗﻌ ﻑﻮﻭﺳ
 ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺽﺮﻓﺳﻳﻌ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ، ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﻓﻲ ﺍﻋﻬﺎﻮﻭﺃﻧ ﻭﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﺺﺳﻳﺧﺻ ﻦﺣﻳ ﺑﻲ،ﻓﻲﺮﺍﻟﻌ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ
 ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﺟﻬﺔﻮﻟﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻞﻋﻣ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ﻓﺟﺎﺀ ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ ﺃﻣﺎ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻭﺙﺪﺣ ﺍﻧﻊﻮﻣ ﺳﻧﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﻓﻔﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻞﻋﻣ ﺿﺢﻮﻓﺳﻳ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﺃﻣﺎ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺐﺍﻧﻮﺍﻟﺟ ﻋﻠﻰ ﻦﻳﺰﻛﺮﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﺧﺪﺗ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻩﺬﻫ ﻞﻋﻣ ﻭﺇﻳﺿﺎﺡ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺮﻏﻳ ﺍﺯﻥﻮﺗ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻳﺔﺮﻳﺪﺍﻟﺗﻘ
 ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ، ﺍﺯﻥﻮﺗ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻞﻋﻣ ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﻓﻲ ﺿﺢﻮﻭﺳﻧ ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎﻅ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ، ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻊﺪﻟ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﺕﺮﻳﺮﺍﻟﺗﺑ ﻦﻣﻳﺪﻣﻘ
 ﻝﺪﺑ ﺍﻟﻧﺳﺑﻳﺔ، ﺓﺪﻭﺍﻟﻘﺎﻋ ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻲﻃﺑﺎﻻﺣﺗﻳﺎ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻦﻭﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻭﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺚﺍﻟﺑﺣ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻱﻮﺗﺣﺗ ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ﺚﺍﻟﺑﺣ ﻢﻭﺧﺗ ﺍﺋﻳﺔ،ﺮﺍﻟﺷ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﺖﺗﺛﺑﻳ ﺓﺪﻗﺎﻋ
.ﺚﺍﻟﺑﺣ ﻭﺍﻓﺎﻕ ﺍﺣﺎﺕﺮﻭﺍﻻﻗﺗ ﺿﻳﺎﺕﺮﺍﻟﻔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
2ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺪﺗﻣﻬﻳ
 ﻓﻲ ﻢﺍﻷﻫ ﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺎﺋﻔﻬﺎﻇﻭﻭ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻡﻮﺑﻣﻔﻬ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻡﻮﻣﻔﻬ ﻂﺗﺑﺮﻳ
 ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺎﻋﺎﺕﻄﻗ ﻒﻣﺧﺗﻠ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﻷﻧﻬﺎ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺟﺎﻝ
 ﻓﻲ ﺳﻠﺑﺎ ﺮﺛﺆﺗ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﺬﻫ ﻢﺣﺟ ﻣﻊ ﺐﺗﺗﻧﺎﺳ ﻻ ﺑﻜﻣﻳﺎﺕ ﻫﺎﺮﻓﻳﻮﺗ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ،
 ﺃﻥ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﺬﻫ ﻭﻓﻲ ﻭﻝ،ﺪﻟﻠ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻋﻠﻰ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﻟﻠﻧ ﺋﻳﺳﻳﺔﺮﺍﻟ ﻢﺍﻟﻣﻌﺎﻟ ﻓﺔﺮﻭﻣﻌ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻳﻔﺔﻇﻭ ﺪﻳﺪﺗﺣ
 ﺍﺬﻫ ﺎﻡ،ﻈﺍﻟﻧ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺩﻳﻪﺆﺗ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻱﺬﺍﻟ ﻭﺭﺪﺍﻟ ﺗﺑﻳﺎﻥ ﻦﻣ ﺗﻣﻜﻧﻧﺎ ﻓﻬﻲ ﻭﺭﻳﺔ،ﺮﺿ
 ﻓﻳﻪ، ﺪﻭﺟ ﻱﺬﺍﻟ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺇﻟﻳﻪ ﻳﻧﺗﻣﻲ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻦﻣ ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ ﺪﻳﺳﺗﻣ ﺮﺍﻷﺧﻳ
 ﺗﺟﻌﻠﻪ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻢﺑﻣﻌﺎﻟ ﺓﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﻣﺔﻈﺍﻷﻧ ﺑﺎﻗﻲ ﻦﻋ ﺰﻣﺗﻣﻳ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻦﻭﻋ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻢﻭﻟﻔﻬ .ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻢﻭﺍﻟﻘﻳ ﺍﺕﺪﺍﻟﻣﻌﺗﻘ ﺮﺍﻷﺧﻳ ﻓﻲ ﻡﺪﺗﺧ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ
 ﺩﻮﺑﺎﻟﻧﻘ ﺔﻄﺗﺑﺮﺍﻟﻣ ﺮﺍﻟﻌﻧﺎﺻ ﻢﺃﻫ ﺡﺮﻭﺷ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻦﺿﻣ ﻞﻛﻜ ﻩﺬﺃﺧ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﻞﺍﻷﻣﺛ ﻙﻮﺍﻟﺳﻠ ﻢﻓﻬ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺳﻳ
 ﻦﻭﻟﻜ ﺍﻳﺎﻩﺰﻣ ﺍﺯﺮﺇﺑ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺎﺭﻃﺇ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻳﺔﻈﺮﻟﻠﻧ ﺽﺮﺍﻟﺗﻌ ﻦﻣ ﺪﻳﻘﺻ ﻻ
 ﻒﺿﻌ ﺮﻬﻈﻳ ﻳﺎﺕﻈﺮﺍﻟﻧ ﻒﻣﺧﺗﻠ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﺣﺎﺩ ﻝﺪﻓﺎﻟﺟ ﻣﻧﻪ، ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻱﺬﺍﻟ ﻂﺍﻟﺗﺧﺑ ﻯﺪﻣ ﺗﺑﻳﺎﻥ
 ﺡﻄﺮﺍﻟ ﻦﻭﺑﻳ ﺍﺭﺱﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻦﺑﻳ ﻊﻃﺍﻟﺗﻘﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﻦﻣ ﺮﺍﻟﻜﺛﻳ ﻫﻧﺎﻙ ﻦﻭﻟﻜ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲ،ﺮﺍﻟ ﺡﻄﺮﺍﻟ
 .ﺃﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻫﺎﺪﻳﻔﻘ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺑﺳﻌ ﻦﺑﻳﻳﺮﺍﻟﻐ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻖﺗﻌﻠ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﻓﻲ ﻕﻄﺮﺍﻟﺗ ﻢﺳﻳﺗ ﺚﺣﻳ ،ﺚﻣﺑﺎﺣ ﺛﻼﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﻞﺍﻟﻔﺻ ﺍﺬﻫ ﻢﺗﻘﺳﻳ ﻢﺳﻳﺗ
 ﻓﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺺﺧﺻﺎﺋ ﺍﺬﻭﻛ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻡﻮﻣﻔﻬ ﻯﻮﺍﺣﺗ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻣﺎﻫﻳﺔ
 ﻣﺎﻫﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻕﻄﺮﻓﺳﻧﺗ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻳﻪ ﺽﺮﻓﺳﻧﺳﺗﻌ ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺃﻣﺎ ﺿﻌﻲ،ﻮﺍﻟ ﺎﻡﻈﻭﺍﻟﻧ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
 .ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
3ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻞﺧﺪﻣ :ﺍﻷﻭﻝ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ
 ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻓﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺺﺧﺻﺎﺋ ﺍﺬﻭﻛ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻡﻮﻣﻔﻬ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﺽﺮﺳﻧﺳﺗﻌ
 .ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻞﻋﻣ ﺪﻳﺪﻟﺗﺣ ﺳﺳﺔﺆﻣ ﺓﺪﻗﺎﻋ ﺿﻊﻮﻟ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺽﺮﻧﺗﻌ ﻢﺛ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﺑﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻣﺎﻫﻳﺔ:ﺍﻷﻭﻝ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺍﺪﺟ ﻢﺍﻟﻣﻬ ﻦﻭﻣ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺔ، ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻳﻔﺔﻇﻭ ﻝﻮﺣ ﻭﺍﻟﻌﻠﻣﺎﺀ ﻭﻥﺮﺍﻟﻣﻔﻜ ﻒﺍﺧﺗﻠ
.ﻫﺎﺮﻭﺗﺄﺛﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻙﻮﺳﻠ ﻢﻓﻬ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺳﻣﺢ ﻷﻧﻪ ﻚﻭﺫﻟ ﻫﺎﺪﻳﺪﺗﺣ
ﻼﺣﺎﻄﻭﺍﺻ ﻟﻐﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻣﺎﻫﻳﺔ :ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻼﺡﻄﺍﺻ ﻓﻲ ﻢﺛ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻑﺮﺳﻧﺗﻌ ﻛﺎﻑٍ ﻞﺑﺷﻜ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻣﺎﻫﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻑﺮﻟﻠﺗﻌ
.ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﺪﻋﻧ ﺍﺮﻭﺃﺧﻳ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ :ﺃﻭﻻ
 ﻭﺽ،ﺮﺍﻟﻌ ﻭﺧﻼﻑ ﺍﻟﻧﺳﻳﺋﺔ ﺧﻼﻑ ﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﻥ،ﻮﻭﺩﻳ ﻭﻣﻧﺎﻓﻊ ﻭﺽﺮﻭﻋ ﺩﻮﻧﻘ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ
 ﺎﺀﻄﺍﻹﻋ ﻭﻣﻌﻧﻰ ﺪﺍﻟﺟﻳ ﺯﻥﻮﺍﻟ ﻣﻌﻧﻰ ﺬﻳﺄﺧ ﺚﺣﻳﻣﻌﺎﻥٍ، ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻞﻳﺣﺗﻣ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺪﻓﺎﻟﻧﻘ
 ﺍﻝﻮﺃﻗ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻚﺫﻟ ﺮﻬﻈﻭﻳ ،ﻞﺍﻟﻣﻌﺟ ﺎﺀﻄﺍﻹﻋ ﻭﻣﻌﻧﻰ ،ﻢﺭﺍﻫﺪﺍﻟ ﺰﺗﻣﻳﻳ ﻭﻣﻌﻧﻰ ،ﺾﻭﺍﻟﻘﺑ
 ﻖﻠﻄﻭﻳ ﺯﺍﺋﻔﻬﺎ، ﻦﻣ ﻭﺍﺯﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﺩﻳﺋﻬﺎ، ﻦﻣ ﻢﺭﺍﻫﺪﺍﻟ ﺪﺟﻳ ﻑﺮﻳﻌ ﻱﺬﺍﻟ ﻮﻫ ﺪﻓﺎﻟﻧﺎﻗ ،ﻦﻳﻳﻮﺍﻟﻠﻐ
 ﻫﻣﺎ ﺍﻥﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﻕ،ﻮﺍﻟﺳﺗ ﺃﻭ ﺝﺮﺍﻟﺑﻬ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺳﻲ ﻳﻔﺄﻭﺰﺍﻟ ﺃﻭ ﻒﺍﺋﺰﺍﻟ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻣﻲ ﺩﻱﺀﺮﺍﻟ ﻢﺭﻫﺪﺍﻟ ﻋﻠﻰ
 ﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻧﺳﻳﺋﺔ، ﺧﻼﻑ ﺪﺑﺎﻟﻧﻘﺮﺍﻟﻌ ﻟﺳﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﺎﺀ ،(1)ﻭﺍﻟﻔﺿﺔ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﺃﻭ ﻢﺭﻫﺪﻭﺍﻟ ﻳﻧﺎﺭﺪﺍﻟ
 ﺃﻱ ﻫﺎﺪﻓﺎﻧﺗﻘ ﺎﻩ،ﻄﺃﻋ ﺍﺪﻧﻘ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻩﺪﻭﻧﻘ ﻫﺎﺪﻭﺗﻧﻘ ﻣﻧﻬﺎ، ﻒﻳﺰﺍﻟ ﺍﺝﺮﻭﺇﺧ ﻢﺭﺍﻫﺪﺍﻟ ﺰﺗﻣﻳﻳ ﻭﺍﻟﺗﻧﻘﺎﺩ
 ﺰﻭﺗﻣﻳﻳ ﺍﻟﻧﺳﻳﺋﺔ ﺧﻼﻑ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻂﺍﻟﻣﺣﻳ ﺱﻮﺍﻟﻘﺎﻣ ﻭﻓﻲ(2)ﺪﺟﻳ ﻭﺍﺯﻥ ﺃﻱ ﺪﻧﻘ ﻢﺭﻫﺪﻗﺑﺿﻬﺎ،ﻭﺍﻟ
 ﺑﺈﺻﺑﻌﻲ »ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ،ﻭﻓﻲ(3)ﻗﺑﺿﻬﺎ ﻢﺭﺍﻫﺪﺍﻟ ﺪﻭﺍﻧﺗﻘ ﺪﻭﺍﻟﺗﻧﻘ ﻭﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺩ ﻛﺎﻟﺗﻧﻘﺎﺩ ﻫﺎﺮﻭﻏﻳ ﻢﺭﺍﻫﺪﺍﻟ
 .5 ﺹ ،1002 ،ﻖﺩﻣﺷ ﺍﻟﻣﻜﺗﺑﻲ، ﺩﺍﺭ ،ﺩﻮﻭﺍﻟﻧﻘ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻱ،ﺮﺍﻟﻣﺻ ﺲﻧﻮﻳ ﻖﺭﻓﻳ (1)
.524 ﺹ ،ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺪﺍﻟﻣﺟﻠ ﻭﺕ،ﺮﺑﻳ ﺑﻲ،ﺮﺍﻟﻌ ﺍﺙﺮﺍﻟﺗ ﺇﺣﻳﺎﺀ ﺩﺍﺭ ،ﺏﺮﺍﻟﻌ ﻟﺳﺎﻥ ﺭ،ﻈﻮﻣﻧ ﻦﺍﺑ ﻦﻳﺪﺍﻟ ﺟﻣﺎﻝ2()
.142 ﺹ ﺍﻷﻭﻝ، ﺀﺰﺍﻟﺟ ،ﻖﺩﻣﺷ ﺭﻱ،ﻮﺍﻟﻧ ﻣﻜﺗﺑﺔ ،ﻂﺍﻟﻣﺣﻳ ﺱﻮﺍﻟﻘﺎﻣ ﺃﺑﺎﺩﻱ، ﻭﺯﺮﺍﻟﻔﻳ ﻦﻳﺪﺍﻟ ﺪﻣﺟ3()
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 ﺍ،ﺪﻭﺍﺣ ﺍﺪﻭﺍﺣ ﻪﻄﻳﻠﻘ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ :ﻩﺪﻳﻧﻘ ﺐﺍﻟﺣ ﺮﺎﺋﻄﺍﻟ ﺪﻭﻧﻘ ،ﻢﺭﺍﻫﺪﺍﻟ ﺪﻧﻘ ﺍ،ﺪﻭﺍﺣ ﺍﺪﻭﺍﺣ ﻩﺪﺃﻧﻘ
 ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻳﻪ ،(2)ﻭﺯﻩﺮﻭﺑ ﺍﻟﺷﻲﺀ ﺍﺯﺮﺇﺑ ﻋﻠﻰ ﻝﺪﻳ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻓﺎﺭﺱ ﻦﺍﺑ ﻭﻗﺎﻝ ،(1)"ﺮﺍﻟﻧﻘ ﻞﻣﺛ ﻮﻭﻫ
  .ﺍﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻱ ﻞﻭﺍﻟﺗﻌﺟﻳ ﺎﺀﻄﻭﺍﻹﻋ ﺾﺍﻟﻘﺑ ﻳﻌﻧﻲ ﻳﺎﻮﻟﻐ
ﻋﻲﺮﺍﻟﺷ ﻼﺡﻄﺍﻻﺻ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻒﻳﺮﺗﻌ :ﺛﺎﻧﻳﺎ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﻉﻮﻧ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﺎﻓﺗﻬﺎ ﻭﻥﺪﺑ ﺓﺮﺑﻜﺛ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻠﺢﻄﻣﺻ ﻦﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻡﺪﺍﺳﺗﺧ
 ﻭﻥﺮﻭﻳﺷﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻠﺢﻄﻣﺻ ﻣﻊ ﺍﻷﺛﻣﺎﻥ ﻠﺢﻄﻣﺻ ﺍﻮﻣﺪﺍﺳﺗﺧ ﻛﻣﺎ ﺐﺫﻫ ﺃﻭ ﻓﺿﺔ ﺩﻮﻧﻘ ﻢﻟﻬﻮﻛﻘ
.(3)ﻭﺍﻟﻔﺿﺔ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﺩﻮﻧﻘ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻣﺔ ﻩﺬﺑﻬ
ﻭﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻥﺮﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ :1
 ﺍﺟﻊﺮﺍﻟﻣ ﺑﺎﻗﻲ ﻦﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺍﺕﺮﻓﺗ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻓﻲ ﺩﻗﺔ ﺮﺃﻛﺛ ﻛﺎﻥ ﻢﻳﺮﺍﻟﻜ ﺁﻥﺮﺍﻟﻘ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﺿﻳﺔ ﻫﺑﻳﺔﺬﺍﻟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺮﺫﻛ ﻳﺔﻮﺍﻟﻧﺑ ﻭﺍﻟﺳﻧﺔ ﻢﻳﺮﺍﻟﻜ ﺁﻥﺮﺍﻟﻘ ﺹﻮﻧﺻ ﻓﻲ ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ،
: ﺓﻣﻧﻬﺎﺮﻛﺛﻳ ﺍﺿﻊﻮﻣ
:ﺑﺔﻮﺍﻟﺗ ﺭﺓﻮﺳ ﻓﻲ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻟﻪﻮﻗ
(.43 :ﺑﺔﻮﺍﻟﺗ )
:ﻒﺳﻮﻳ ﺭﺓﻮﺳ ﻓﻲ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻟﻪﻮﻭﻗ
(.02 :ﻒﺳﻮﻳ )
.301 ﺹ ،9791ﻭﺕ،ﺮﺑﻳ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، ،ﺍﻟﻣﻜﺗﺑﺔﺚﻳﺪﺍﻟﺣ ﺐﻳﺮﻏ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ،ﺮﺍﻷﺛﻳ ﻦﺍﺑ ﺭﻱﺰﺍﻟﺟ ﻦﺑ ﺪﻣﺣﻣ(1)
 ،ﺹ2791 ،ﺮﻣﺻ ﺍﻟﺣﻠﺑﻲ، ﻔﻰﻄﻣﺻ ﻫﺎﺭﻭﻥ،ﻣﻜﺗﺑﺔ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺪﻋﺑ ﻖﺗﺣﻘﻳ ،ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺲﻣﻘﺎﻳﻳ ﻢﻣﻌﺟ ﻓﺎﺭﺱ، ﻦﺍﺑ (2)
        .864
 ﺮﻟﻠﻔﻜ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺪﺍﻟﻣﻌﻬ ،ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻦﺑﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﻳ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﻳ (3)
.91 ﺹ ،1102 ﺓ،ﺪﺍﻟﻣﺗﺣ ﻻﻳﺎﺕﻮﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
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 ﻋﻠﻰ ﺖﻓﺮﺗﻌ ﻳﺔﺮﺍﻟﺑﺷ ﺃﻥ ﺪﻛﺆﻧ ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﺍﺬﻭﻫ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻒﺎﺋﻇﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺚﺣﻳ
 ﻓﻳﻬﺎ ﻥﻮﻳﻜ ﻣﺑﺎﺩﻟﺔ ﺩﻮﻭﺟ ﺇﻟﻰ ﺿﻣﻧﺎ ﺮﻳﺷﻳ ﻦﺍﻟﺛﻣ ﻡﻮﻭﻣﻔﻬ ﻳﻣﺔ،ﺪﺍﻟﻘ ﺍﻷﺯﻣﻧﺔ ﺬﻣﻧ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻒﺎﺋﻇﻭ
 ﻛﻣﻘﻳﺎﺱ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻳﺻﻠﺢ ﺃﻥ ﺪﻻﺑ ﺃﻱ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻟﺔ ﻢﻟﻠﻘﻳ ﻣﻘﻳﺎﺳﺎ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻞﻳﺟﻌ ﻣﺎ ﺍﺬﻭﻫ ﺎﻄﻭﺳﻳ ﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﺃﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ﻩﺬﻫ ﺖﺗﺣﻘﻘ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ ﻂﺳﻳﻮﻛ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻝﻮﺍﻟﻘﺑ ﻳﻠﻘﻲ ﺃﻥ ﻞﻗﺑ ﻢﻟﻠﻘﻳ
.ﻟﻠﺣﺳﺎﺏ ﺃﺩﺍﺓ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻞﻳﺟﻌ ﻣﺎ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﻟﺷﻲﺀ ﺍﺬﺑﻬ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺃﺷﻳﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻞﻧﺣﺻ
 ﻋﻔﺎﻥ ﻦﺍﺑ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﻦﻋ ﺑﺎﺮﺍﻟ ﻦﻋ ﺍﻟﻧﻬﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﻔﺔﺮﺍﻟﺷ ﻳﺔﻮﺍﻟﻧﺑ ﺚﺍﻷﺣﺎﺩﻳ ﻦﻭﻣ 
 ﻭﻻ ﻦﻳﻧﺎﺭﻳﺪﺑﺎﻟ ﻳﻧﺎﺭﺪﺍﻟ ﺍﻮﺗﺑﻳﻌ ﻻ" :ﻗﺎﻝ ﻢﻭﺳﻠ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻝﻮﺭﺳ ﺃﻥ ﻋﻧﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺿﻲ
.(1)"ﻦﺭﻫﻣﻳﺪﺑﺎﻟ ﻢﺭﻫﺪﺍﻟ
 ﺐﻫﺬﺑﺎﻟ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﺍﻮﺗﺑﻳﻌ ﻻ" :ﻢﻭﺳﻠ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻝﻮﺭﺳ ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﺪﺳﻌﻳ ﺃﺑﻲ ﻦﻋ
 ﻣِﺛْﻼً ﺇﻻ ﺭﻕﻮﺑﺎﻟ ﺭﻕﻮﺍﻟ ﺍﻮﺗﺑﻳﻌ ﻭﻻ ،ﺾﺑﻌ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻮﺗُﺷِﻔُّ ﻭﻻ ٍ،ﻞﺑِﻣِﺛْ ﻣِﺛْﻼً ﺇﻻ
 ﺐﻫﺬﺍﻟ "ﻆﻟﻔ ﻭﻓﻲ ،(2)"ﺰﺑﻧﺎﺟ ﻏﺎﺋﺑًﺎ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺍﻮﺗﺑﻳﻌ ﻭﻻ ،ﺾﺑﻌ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻮﺗُﺷِﻔُّ ﻭﻻ ،ﻞﺑﻣﺛ
 ﻣِﺛْﻼً ﺑﺎﻟﻣﻠﺢ، ﻭﺍﻟﻣﻠﺢ ،ﺮﺑﺎﻟﺗﻣ ﺮﻭﺍﻟﺗﻣ ،ﺮﺑﺎﻟﺷﻌﻳ ﺮﻭﺍﻟﺷﻌﻳ ،ﺮﺑﺎﻟﺑ ﺮﻭﺍﻟﺑ ﺑﺎﻟﻔﺿﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺿﺔ ،ﺐﻫﺬﺑﺎﻟ
 ﻻ  :ﻆﻟﻔ ﻭﻓﻲ "ﺍﺀﻮﺳ ﻓﻳﻪ ﻲﻄﻭﺍﻟﻣﻌ ﺬﺍﻵﺧ ﺃﺭﺑﻰ ﺪﻓﻘ ﺍﺩﺰﺍﺳﺗ ﺃﻭ ﺯﺍﺩ ﻦﻓﻣ ،ﺪﺑﻳ ًﺍﺪﻳ ،ﻞﺑﻣﺛ
.ﺍﺀﻮﺑﺳ ﺍﺀﻮﺳ ،ﻞﺑﻣﺛ ﻣِﺛْﻼً ﺯﻥ،ﻮﺑ ﻭﺯﻧًﺎ ﺇﻻ ﺭﻕ،ﻮﺑﺎﻟ ﺭﻕﻮﺍﻟ ﻭﻻ ،ﺐﻫﺬﺑﺎﻟ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﺍﻮﺗﺑﻳﻌ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺪﻋﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ :2
 ﺇﻟﻰ ﻢﻫﺪﻋﻧ ﻢﻭﺗﻧﻘﺳ ﻉ،ﻮﺍﻟﺑﻳ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻦﻋ ﻢﻳﺛﻬﺪﺣ ﺪﻋﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺮﻛﺬﻳ
 ﻧﻳﺔﺪﺍﻟﻣﻌ ﻛﺎﺕﻮﺍﻟﻣﺳﻜ ﺮﺳﺎﺋ ﻭﻫﻲ ﻼﺡﻄﺑﺎﻻﺻ ﺩﻮﻭﻧﻘ ﻭﺍﻟﻔﺿﺔ، ﺐﻫﺬﺍﻟ ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﺧﻠﻘﺔ ﺩﻮﻧﻘ
.686 ﺹ ﺑﺎ،ﺮﺍﻟ ﺍﻟﻣﺳﺎﻗﺎﺓ،ﺑﺎﺏ ﻛﺗﺎﺏ ،1،2002ﻁ ﻭﺕ،ﺮﺑﻳ ﻡ،ﺰﺣ ﻦﺍﺑ ﺩﺍﺭ ،ﻢﻣﺳﻠ ﺻﺣﻳﺢ ،ﻢﻣﺳﻠ  (1)
 ،6712) ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻉﻮﺍﻟﺑﻳ ﻛﺗﺎﺏ ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺣﻣﻪ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺟﻪﺮﺃﺧ ﺚﻳﺪﺍﻟﺣ ﺍﺬﻫ  ﻋﻠﻳﻪ، ﻖﻣﺗﻔ ( 2)
 ﻢﻗﺮﻭﺑ ،(4851) ﻢﻗﺮﺑ ﺑﺎﺮﺍﻟ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﺳﺎﻗﺎﺓ ﻛﺗﺎﺏ ﻓﻲ ﺻﺣﻳﺣﻪ ﻓﻲ ﻢﻣﺳﻠ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺟﻪﺮﺃﺧ ﻛﻣﺎ ،(8712 ،7712
 ﻦﺍﻟﺳﻧ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﺟﻪﺮﻭﺃﺧ ،(1421) ﻢﻗﺮﺑ ﻑﺮﺍﻟﺻ ﻓﻲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺑﺎﺏ ﻉﻮﺍﻟﺑﻳ ﻓﻲ ﻱﺬﻣﺮﺍﻟﺗ ﺃﻳﺿًﺎ ﺟﻪﺮﻭﺃﺧ ،(6951)
(.95754 -4754) ﻗﻣﻲﺮﺑ ﺐﻫﺬﺑﺎﻟ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﺑﻳﻊ ﺑﺎﺏ ﻉﻮﺍﻟﺑﻳ ﻛﺗﺎﺏ ﻓﻲ
6ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻦﻣ ﺮﺍﻟﻜﺛﻳ ﻕﻄﺮﻭﺗ ،(1)ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺱﻮﺍﻟﻔﻠ ﻦﻣ ﺣﻜﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻣﺎ ﻯﺮﺍﻷﺧ
: ﺍﻝﻮﺍﻷﻗ ﻦﻣ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ ﻩﺬﻭﻫ ﻓﻳﻬﺎ، ﺍﻮﺳﻌﻮﻭﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻋ ﻦﺭﺧﻳﺆﻭﺍﻟﻣ
 ﻧﻳﺎﺪﺍﻟ ﺍﻡﻮﻗ ﻭﺑﻬﻣﺎ ﺮﻧﺎﻧﻳﺪﻭﺍﻟ ﻢﺭﺍﻫﺪﺍﻟ ﻖﺧﻠ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻢﻧﻌ ﻦﻣ" ﺍﻟﻲﺰﺍﻟﻐ ﺪﺣﺎﻣ ﻮﺃﺑ ﻗﺎﻝ -
 ﺇﻧﺳﺎﻥ ﻞﻛ ﺃﻥ ﺚﺣﻳ ﻦﻣ ﺇﻟﻳﻬﻣﺎ ﻖﺍﻟﺧﻠ ﻄﺮﻳﺿ ﻦﻭﻟﻜ ﺃﻋﻳﺎﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻻ ﺍﻥﺮﺣﺟ ﻭﻫﻣﺎ
.(2)"ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺮﻭﺳﺎﺋ ﻭﻣﻠﺑﺳﻪ ﻌﻣﻪﻄﻣ ﻓﻲ ﺓﺮﻛﺛﻳ ﺃﻋﻳﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺣﺗﺎﺝ
 ﺃﻥ ﻮﻭﻟ ﺭﻕﻮﺑﺎﻟ ﻭﻻ ﺐﻫﺬﺑﺎﻟ ﺓﻈﺮﻧ ﻓﻳﻬﺎ ﺮﺧﻳ ﻻ" :ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺣﻣﻪ ﺱﻮﺍﻟﻔﻠ ﻓﻲ ﻚﻣﺎﻟ ﻗﺎﻝ -
 ﺐﻫﺬﺑﺎﻟ ﺗﺑﺎﻉ ﺃﻥ ﻫﺗﻬﺎﺮﻟﻜ ﻦﻭﻋﻳ ﺍﺪﻧﻘ ﺃﻱ ﺳﻜﺔ ﻟﻬﺎ ﻥﻮﺗﻜ ﺣﺗﻰ ﺩﻮﺍﻟﺟﻠ ﻢﺑﻳﻧﻬ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺍﻟﻧﺎﺱ
 ﺍﻟﺷﻲﺀ ﻥﻮﻛ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻝﻮﻭﺍﻟﻘﺑ ﻑﺮﻟﻠﻌ ﺃﻥ ﺪﻛﺆﻳ ﺮﺃﻣ ﻮﻭﻫ(3)"ﺓﻈﺮﻧ ﺭﻕﻮﻭﺍﻟ
 ﺩﻱﺆﺗ ﺃﻥ ﻁﺮﻳﺷﺗ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻭﺍﻟﻔﺿﺔ، ﺐﻫﺬﺍﻟ ﻦﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﻁﺮﻳﺷﺗ ﻓﻼ ،ﻋﻠﻳﻪ(4)ﻻ ﺃﻭ ﺩﺍﻮﻧﻘ
.(5)ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻱﺮﻓﺗﺟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻒﺎﺋﻇﻭ
 ﺍﻟﺗﻲ ﻢﺭﺍﻫﺪﺍﻟ ﺇﻥ" ﺳﻼﻡ ﻦﺍﺑ ﻝﻮﻳﻘ ﺚﺣﻳ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻡﺪﻗ ﻳﻣﺔﺪﻗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ ﺾﺍﻟﺑﻌ ﺮﻭﻳﻌﺗﺑ -
 .(6)"ﺮﻫﺪﺍﻟ ﻭﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺪﻧﻘ ﺖﻛﺎﻧ
 ﻞﺟﻌ ﻭﺍﺕﺬﺍﻟ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻷﺷﻳﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﺎﻭﻱ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺮﻋﺳ ﻟﻣﺎ ﻚﻟﺬﻭﻟ " ﺪﺭﺷ ﻦﺍﺑ ﻝﻮﻳﻘ -
 : ﺃﻋﻧﻲ ) ﻭﺍﺕﺬﺍﻟ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻷﺷﻳﺎﺀ ﺖﻛﺎﻧ ﻭﻟﻣﺎ ،( ﻫﺎﺮﻳﺪﺗﻘ :ﺃﻋﻧﻲ ) ﻳﻣﻬﺎﻮﻟﺗﻘ ﻢﺭﻫﺪﻭﺍﻟ ﻳﻧﺎﺭﺪﺍﻟ
 ﻗﻳﻣﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ : ﺃﻋﻧﻲ ) ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺩﻮﻭﺟ ﻓﻲ ﻮﻫ ﺇﻧﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻝﺪﺍﻟﻌ ( ﻭﺍﻟﻣﻜﻳﻠﺔ ﺯﻭﻧﺔﻮﺍﻟﻣ ﺮﻏﻳ
 ﺑﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﻝﺪﺍﻟﻌ ﺃﻥ : ﻚﺫﻟ ﻣﺛﺎﻝ ﺟﻧﺳﻪ، ﺇﻟﻰ ﺮﻵﺧ ﺍﻟﺷﻲﺀ ﻗﻳﻣﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﺟﻧﺳﻪ ﺇﻟﻰ ﻦﺍﻟﺷﻳﺋﻳ ﺪﺃﺣ
 ﺹ ،3991 ﺓ،ﺪﺟ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻳﺳﻰ، ﺁﺩﻡ ﺳﻰﻮﻣ (1)
.81
     .19ﺹ ،4ﻭﺕ،ﺝﺮﺑﻳ ﻓﺔ،ﺮﺍﻟﻣﻌ ﺩﺍﺭ ،ﻦﻳﺪﺍﻟ ﻡﻮﻋﻠ ﺇﺣﻳﺎﺀ ﺍﻟﻲ،ﺰﺍﻟﻐ ﺪﺣﺎﻣ ﻮﺃﺑ (2)
.5 ﺹ ،3 ﺝ ﺕ، ﺩ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، ﺐﺍﻟﻜﺗ ﺩﺍﺭ ﻭﺕ،ﺮﺑﻳ ﻑ،ﺮﺍﻟﺻ ﻛﺗﺎﺏ ،ﻯﺮﺍﻟﻜﺑ ﻭﻧﺔﺪﺍﻟﻣ ،ﺲﺃﻧ ﻦﺑ ﻚﻣﺎﻟ 3()
.02 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﻳ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﻳ (4)
 ،ﺮﺍﺋﺰﺍﻟﺟ ﻭﻧﻳﺔ،ﺪﺍﻟﺧﻠ ﺩﺍﺭ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ :ﺿﻌﻲﻮﻭﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻦﺎﻣﻳﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺩﻋﺎﺱ، ﻦﺑ ﺟﻣﺎﻝ (5)
.61 ،ﺹ7002
.012 ﺹ ،1891ﻭﺕ،ﺮﺑﻳ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺮﻧﺎﺻ ﺳﺳﺔﺆﻣ ،ﺍﻝﻮﻷﻣﺍ ﺳﻼﻡ، ﻦﺍﺑ (6)
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 ﺏﻮﺍﻟﺛ ﻚﺫﻟ ﻗﻳﻣﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻫﻲ ﺍﺱﺮﺍﻷﻓ ﺇﻟﻰ ﺱﺮﺍﻟﻔ ﻚﺫﻟ ﻗﻳﻣﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﻮﻫ ﺑﺛﻳﺎﺏ ﺳﺎﺮﺇﻧﺳﺎﻧﻔ
 ، ﻥﻮﺧﻣﺳ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺛﻳﺎﺏ ﻚﺗﻠ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﺐﻓﻳﺟ ﻥﻮﺧﻣﺳ ﻗﻳﻣﺗﻪ ﺱﺮﺍﻟﻔ ﻚﺫﻟ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺛﻳﺎﺏ، ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ ﻩﺬﻫ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺏ،ﻮﺃﺛ ﺓﺮﻋﺷ ﻮﻫ ﺩﻫﺎﺪﻋ ﺭﺪﺍﻟﻘ ﺍﺬﻫ ﻳﺳﺎﻭﻱ ﻱﺬﺍﻟ ﻣﺛﻼ ﻦﻓﻠﻳﻜ
 ﺓﺮﻋﺷ ﺱﺮﻓ ﻞﻳﺪﻋ ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻥ : ﺃﻋﻧﻲ) ﺍﻟﺔ،ﺪﺍﻟﻌ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺟﺑﺔ ﺩﺪﺍﻟﻌ ﻓﻲ ﺾﺑﺑﻌ ﺑﻌﺿﻬﺎ
.ﺍﻷﺷﻳﺎﺀ ﻢﻳﻮﻟﺗﻘ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻟﺣﺎﺟﺔ ﻛﺎﻥ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺭﻮﻬﻇ ﺃﻥ ﺪﺭﺷ ﻦﺍﺑ ﺪﻛﺆﻭﻳ ،(1)( ﻞﺍﻟﻣﺛ ﻓﻲ ﺍﺏﻮﺃﺛ
 ﺭﺮﻭﺿ ﺱﻮﻭﺍﻟﻣﻜ ﺗﻬﺎﺮﻭﻛﺛ ﻗﻠﺗﻬﺎ ﻭﺃﺳﺑﺎﺏ ﻟﻠﺟﺑﺎﻳﺔ ﻣﺗﻪﺪﻣﻘ ﻓﻲ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﺽﺮﺗﻌ - 
 ﻫﻪﻮﻭﻭﺟ ﺍﻟﻣﻌﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﺽﺮﺗﻌ ﻛﻣﺎ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺺﻭﺍﻟﺗﺧﺻ ﻭﺍﻟﻣﺟﺎﻋﺎﺕ ﺎﻥﻄﺍﻟﺳﻠ ﺗﺟﺎﺭﺓ
 ﻦﻣ ﻦﻧﻳﺪﺍﻟﻣﻌ ﻦﻳﺮﺍﻟﺣﺟ ﻖﺧﻠ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﻢﺛ :" ﻝﻮﻳﻘ ﺚﺣﻳ ،(2)ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺃﻳﺿﺎ ﺽﺮﻭﺗﻌ
 ﺍﻗﺗﻧﻰ ﻭﺃﻥ ﺐﺍﻟﻐﺎﻟ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﻌﺎﻟ ﻞﻷﻫ ﻭﺍﻟﻘﻧﻳﺔ ﺓﺮﺧﻳﺬﺍﻟ ﻭﻫﻣﺎ ﻝﻮﻣﺗﻣ ﻞﻟﻜ ﻗﻳﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺿﺔ ﺐﻫﺬﺍﻟ
 ﻢﻟﻠﻘﻳ ﻭﻣﻘﻳﺎﺱ ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ " ﻓﺈﻥ ﻭﻣﻧﻪ ،(3)"ﺪﻟﻘﺻ ﻮﻫ ﻓﺈﻧﻣﺎ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﺾﺑﻌ ﻓﻲ ﺍﻫﻣﺎﻮﺳ
 ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﻭﺛﺑﺎﺕ ﻗﻳﻣﺗﻬﻣﺎ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﺍﺬﻭﻛ ﻟﺔ،ﻮﺍﻟﺳﻳ ﻞﻭﻛﺎﻣ ﻢﻟﻠﻘﻳ ﺩﻉﻮﻣﺳﺗ ﺃﻭ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ ﻭﺃﺩﺍﺓ
.(4)"ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ
 ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﻮﻫ ﻦﻭﺍﻟﺛﻣ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ، ﺃﺛﻣﺎﻥ ﺮﻧﺎﻧﻳﺪﻭﺍﻟ ﻢﺭﺍﻫﺪﺍﻟ :"ﻝﻮﻓﻳﻘ ﻢﺍﻟﻘﻳ ﻦﺍﺑ ﺃﻣﺎ -
 ﻮﻟ ﺇﺫ ،ﺾﻳﻧﺧﻔ ﻭﻻ ﺗﻔﻊﺮﻳ ﻻ ﺎﻮﻃﻣﺿﺑ ﻭﺩﺍﺪﻣﺣ ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻥ ﺐﻓﻳﺟ ﺍﻝ،ﻮﺍﻷﻣ ﻢﻳﻮﺗﻘ ﺑﻪ ﻑﺮﻳﻌ
(5) "ﺳﻠﻊ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﻞﺑ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ، ﺑﻪ ﺮﻧﻌﺗﺑ ﻦﺛﻣ ﻟﻧﺎ ﻦﻳﻜ ﻢﻟ ﻛﺎﻟﺳﻠﻊ، ﺾﻭﻳﻧﺧﻔ ﺗﻔﻊﺮﻳ ﻦﺍﻟﺛﻣ ﻛﺎﻥ
 .
.305 ،ﺹ9991 ﻡ،ﺰﺣ ﻦﺍﺑ ﺩﺍﺭ ،ﺪﺍﻟﻣﻘﺗﺻ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﺪﺍﻟﻣﺟﺗﻬ ﺍﻳﺔﺪﺑ ،ﺑﻲﺮﻃﺍﻟﻘ ﺪﻟﻳﻮﺍﻟ ﻮﺃﺑ ﺪﺭﺷ ﻦﺑ ﺪﻣﺣﻣ (1)
.211 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻱ،ﺮﺍﻟﻣﺻ ﺲﻧﻮﻳ ﻖﺭﻓﻳ 2()
.913 ﺹ ،2ﺪﻣﺟﻠ ،6991 ،2ﻁ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ، ﺐﺍﻟﻜﺗ ﺳﺳﺔﺆﻣ ،ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﻘ ﻭﻥ،ﺪﺧﻠ ﻦﺑ ﻦﺣﻣﺮﺍﻟ ﺪﻋﺑ3()
.664 ﺹ ،5002ﻟﺑﻧﺎﻥ، ﻗﻳﺔ،ﻮﺍﻟﺣﻘ ﺍﻟﺣﻠﺑﻲ ﺭﺍﺕﻮﻣﻧﺷ ،ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻢﻋﻠ ﻱ،ﻄﻮﻋ ﺯﻱﻮﻓ (4)
 ،2ﺕ،ﺝ ﺩ ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﻳﺔ،ﺮﺍﻟﻣﻧﻳ ﺑﻌﺔﻄﺍﻟ ﺮﻧﺷ ،ﻦﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳ ﺭﺏ ﻦﻋ ﻦﻗﻌﻳﻮﺍﻟﻣ ﺍﻋﻼﻡ ﺯﻳﺔ،ﻮﺍﻟﺟ ﻢﻗﻳ ﻦﺑ ﻦﻳﺪﺍﻟ ﺲﺷﻣ (5)
.301-101 ﺹ  ﺹ
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 ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺑﻪ ﻞﻳﺗﻌﺎﻣ ﻣﺎ ﻞﻛ "  ﻟﻪﻮﺑﻘ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻑﺮﻋ ﻦﻣ ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﻦﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻦﻭﻣ
 "ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺖﻓﺮﻋ ﻛﻣﺎ ،(1)" ﻭﺭﻗﻳﺔ ﻋﻣﻼﺕ ﺃﻭ ﻧﺣﺎﺳﻳﺔ ﺱﻮﻓﻠ ﺃﻭ ﻓﺿﻳﺔ ﻢﺩﺭﺍﻫ ﺃﻭ ﺫﻫﺑﻳﺔ ﺮﺩﻧﺎﻧﻳ ﻦﻣ
 ﺃﻭ ﺳﺎﻮﻓﻠ ﻼﺡﻄﺑﺎﻻﺻ ﺃﻭ ﻓﺿﺔ ﺃﻭ ﺫﻫﺑﺎ ﺑﺎﻟﺧﻠﻘﺔ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﺀﻮﺳ ﺍﻷﺛﻣﺎﻥ، ﻦﻣ ﻭﺽﺮﺍﻟﻌ ﻯﻮﻣﺎﺳ
.(2)" ﻭﺍﺝﺮﺍﻟ ﻟﻬﺎ ﻖﺗﺣﻘ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﻗﺎ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻼﺡﻄﺍﻻﺻ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﻟﻠﻣ ﻭﻣﻌﻳﺎﺭ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﻭﻣﻌﻳﺎﺭ ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ ﻂﺳﻳﻮﻛ ﺎﺋﻔﻬﺎﻇﻭ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺖﺍﺧﺗﻠﻔ
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ،ﻢﺍﻟﻘﻳ ﻞﻟﻧﻘ ﺑﺔﺮﻋ ﺩﺮﻣﺟ ﻭﻧﻬﺎﺮﻳﻌﺗﺑ ﺳﺎﻱ ﻞﻣﺛ ﻚﻓﺎﻟﻜﻼﺳﻳ " ،(3)ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﻥﺰﻭﻣﺧ ﺍﻵﺟﻠﺔ
 ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ ﻯﺮﻓﻳ ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﻋﻠﻰ ﺮﺛﺆﺗ ﻞﺑ ﺓﺪﻣﺣﺎﻳ ﺖﻟﻳﺳ ﺩﻮﻓﺎﻟﻧﻘ ﻦﻳﻳﺰﻟﻠﻜﻳﻧ
 ﻳﻔﺔ،ﻇﻭ ﺩﻱﺆﻳ ﺷﻲﺀ ﺃﻱ " ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻑﺮﺗﻌ ﺩﻮﻓﺎﻟﻧﻘ 4"ﻢﺍﻟﺗﺻﺧ ﻋﻠﻰ ﺮﺛﺆﺳﺗ ﻞﻳﻄﻮﺍﻟ ﻞﺍﻷﺟ
 ﻟﺔﻮﺳﻳ ﺫﺍ ﻥﻮﻭﻳﻜ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ، ﻥﺰﻭﻣﺧ ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﻟﻠﻣ ﻭﻣﻌﻳﺎﺭ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﻭﻣﻌﻳﺎﺭ ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ ﻂﺳﻳﻮﻛ
 ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺔﻄﺍﻷﻧﺷ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﻞﺍﻟﻣﻘﺎﺑ:" ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺖﻓﺮﻭﻋ ،(5)"ﺩﺍﻮﻧﻘ ﺪﻳﻌ ﺍﺪﺟ ﺗﻔﻌﺔﺮﻣ
 ﻛﻣﺎ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ، ﺇﺷﺑﺎﻉ  ﻦﻣ ﺗﻣﻜﻧﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺓﻮﺍﻟﻘ ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺗﻣﻧﺢ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﺳﻳﻠﺔﻮﺍﻟ
 ﻋﻠﻰ ﺰﻛﺮﻳ ﻒﻳﺮﺗﻌ ﻮﻭﻫ ،"ﺍﻣﺎﺗﻪﺰﺍﻟﺗ ﺍﺩﺪﺳ ﻦﻣ ﺗﻣﻜﻧﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻧﻳﺔﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻣ ﺃﻧﻬﺎ
 ﻓﻲ ﺩﺍﻮﻧﻘ ﺮﺗﻌﺗﺑ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺖﺗﺣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺍﺬﻭﻛ ﺩﺍﻮﻧﻘ ﺮﺗﻌﺗﺑ ﻓﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ،(6)ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺐﺍﻟﺟﺎﻧ
.(7)ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ ﻂﺳﻳﻮﻛ ﻟﺔﻮﻣﻘﺑ ﺮﻏﻳ ﻷﻧﻬﺎ ﺩﺍﻮﻧﻘ ﻞﻷﺟ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺮﺗﻌﺗﺑ ﻻ ﻦﺣﻳ
.941 ﺹ ،1ﻁ ،2002 ،ﻖﺩﻣﺷ ،ﺓﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺣﻳﻠﻲ،ﺰﺍﻟ ﻭﻫﺑﺔ(1)
         .72 ﺹ ،3991 ،1ﻁ ﺍﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻬ ﺩﺍﺭ ﻳﺎﺽ،ﺮﺍﻟ ،ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻘﻪ ﻛﻣﺎﻝ، ﻒﺳﻮﻳ  ﺪﻣﺣﻣ (2)
 TE SETSIMONOCÉ SED EIANNOM AL éponaC uaeséRegroegsorG eiraM)3(
 | 281 °N 4/5102 » selaicos te seuqimonocé seédI « |SEUGOLOICOSSED TNEGRA’L
5 à 4 segap
 ,egroegsorG eiraM ? ELITU ELLE-TSE EIANNOM AL ، éponaC uaeséRnitraM selliG )4(
24 à 53 segap | 281 °N 4/5102، selaicos te seuqimonocé seédI
 ﺑﻳﺔ،ﺮﺍﻟﻌ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺩﺍﺭ ﻭﺕ،ﺮﺑﻳ ،ﻭﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻠﺣﺎﺕﻄﺍﻟﻣﺻ ﻋﺔﻮﺳﻮﻣ ،ﻞﻫﻳﻜ ﻓﻬﻣﻲ ﺰﻳﺰﺍﻟﻌ ﺪﻋﺑ (5)
.375 ﺹ ،0891
 ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﺷﺑﺎﺏ ﺳﺳﺔﺆﻣ ،ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺯﻥﻮﻭﺍﻟﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ،ﻦﺣﺳ ﺪﺍﻟﺳﻳ ﺪﻣﺣﻣ ﺮﺳﻬﻳ ﻔﻰ،ﻄﻣﺻ ﺪﻳﺮﻓ ﺪﺃﺣﻣ (6)
.05ﺹ ،0002 ﺭﻳﺔ،ﺪﺍﻹﺳﻜﻧ
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:ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻦﺑﻳ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﺮﻬﻈﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﻒﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻳ ﺾﺑﻌ ﻩﺬﻭﻫ
 ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﻟﻠﻣ ﻭﻣﻌﻳﺎﺭ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﻭﻣﻌﻳﺎﺭ ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ، ﻂﺳﻳﻮﻛ ﻳﻔﺔﻇﻭ ﺩﻱﺆﻳ ﺷﻲﺀ ﺃﻱ
.(1)ﺩﺍﻮﻧﻘ ﺪﻳﻌ ﺍﺪﺟ ﺗﻔﻌﺔﺮﻣ ﻟﺔﻮﺳﻳ ﺫﺍ ﻥﻮﻭﻳﻜ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﻥﺰﻭﻣﺧ
 ﺍﻟﺷﻲﺀ ﻚﺫﻟ ﻛﺎﻥ ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﻭﻣﻘﻳﺎﺱ ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ ﻂﺳﻳﻮﻛ ﻋﺎﻣﺎ ﻻﻮﻗﺑ ﻳﻠﻘﻰ ﺷﻲﺀ ﻞﻛ
.(2)ﻥﻮﻳﻜ ﺣﺎﻝ ﺃﻱ ﻭﻋﻠﻰ
.(3)ﺍﺕﺪﻭﺍﻟﺳﻧ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻞﻭﺗﺷﻣ ﻭﺓﺮﺍﻟﺛ ﻫﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﺩﺭﺟﺔ ﺩﺪﻳﺣ ﻱﺬﺍﻟ ﻭﺍﻟﺗﻘﻧﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺭﻄﻮﺑﺎﻟﺗ ﻂﺗﺑﺮﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻞﺷﻜ ﻓﺈﻥ ،ﻖﺳﺑ ﻣﻣﺎ
 ﻢﻟﻠﻘﻳ ﻛﻣﻘﻳﺎﺱ ﻋﺎﻣﺎ ﻻﻮﻗﺑ ﻳﻠﻘﻰ ﺷﻲﺀ ﻞﻛ ﻫﻲ ﺩﻮﻓﺎﻟﻧﻘ  ﻡﻮﺍﻟﻌﻣ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﻳﻬﺎ، ﺑﺔﻮﻠﻄﺍﻟﻣ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ
.ﻗﻳﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺮﻭﻣﺳﺗﻘ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﻂﻭﻭﺳﻳ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻒﺎﺋﻇﻭ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻓﻲ ﺎﺋﻔﻬﺎﻇﻭﻭ ﻦﻋ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻓﻲ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﻳﺔﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﻒﺎﺋﻮﻇﺍﻟ ﻒﺗﺧﺗﻠ ﻻ
 ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﻩﺬﻫ ﺩﻱﺆﻭﺗ ﻋﺎﻣﺔ، ﺍﺋﻳﺔﺮﺷ ﺓﻮﻗ ﺮﺗﻌﺗﺑ ﺩﻮﻓﺎﻟﻧﻘ ﻱ،ﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ
 ﻞﺑﺷﻜ ﺎﺋﻔﻬﺎﻇﻭﻭ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺯﺮﺃﺑ ﺪﻭﻗ ،(4)ﻳﺔﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﻒﺎﺋﻮﻇﺑﺎﻟ ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ
 ﺎﺋﻔﻬﺎﻇﻭ ﻭﺑﻳﺎﻥ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻋ ﺙﺪﺗﺣ ﻦﻣ ﻞﺃﻓﺿ ﺍﻟﻲﺰﺍﻟﻐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﺳﻊ،ﺃﻣﺎ
 ﻭﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻋ ﺙﺪﺗﺣ ﺪﻓﻘ ﺑﻳﺔﺮﺍﻟﻐ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺱﺪﺍﻟﻣ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﺣﺗﻰ ﻣﻧﻬﺎ، ﺩﻮﻭﺍﻟﻣﻘﺻ
.62 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻛﻣﺎﻝ، ﻒﺳﻮﻳ ﺪﻣﺣﻣ 7()
 ﺑﻠﻳﺢ، ﺪﺃﺣﻣ ﺍﺟﻌﺔﺮﻭﻣ ﻖﺍﻟﺧﺎﻟ ﺪﻋﺑ ﺪﺃﺣﻣ ﺪﺍﻟﺳﻳ ﺟﻣﺔﺮﺗ ،ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻭﻥ،ﺮﻭﺁﺧ ﻣﺎﺱﻮﺗ ﺮﻣﺎﻳ (1)
.13 ﺹ ،2002 ﻳﺦ،ﺮﺍﻟﻣ ﺩﺍﺭ ﻳﺎﺽ،ﺮﺍﻟ
.23 ﺹ ،8891 ﺳﺎﻟﺔ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﺮﺍﻟ ﺳﺳﺔﺆﻣ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻓﻳﺔﺮﻭﺍﻟﻣﺻ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻛﻣﺎﻧﻲ،ﺮﺍﻟﺗ ﺪﺧﺎﻟ ﻧﺎﻥﺪﻋ (2)
.03ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻭﻥ،ﺮﻭﺁﺧ ﻣﺎﺱﻮﺗﺮﻣﺎﻳ (3)
 ﺭﻳﺔ،ﺪﺍﻹﺳﻜﻧ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﺷﺑﺎﺏ ﺳﺳﺔﺆﻣ ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻒﺎﺋﻇﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻱ،ﻮﺳﻮﺍﻟﻣ ﺪﻣﺟﻳ ﺿﻳﺎﺀ 4()
.4ﺹ ،6002
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 ﺃﻥ ﻩﺪﻓﻌﻧ ﻭﺗﺳﻬﻳﻠﻬﺎ، ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭ ﻣﺑﻳﻧﺎ ﻂﻭﺳﻳ ﻭﻥﺪﺑ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺑﺔﻮﻭﺻﻌ
 ﻝﻮﺍﻟﺣﺻ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﻋﻳﺎﻥ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻦﻣ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺃﻋﻳﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻻ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺑﺄﻥ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﺑﻳﺔﺮﺍﻟﻐ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺱﺪﺍﻟﻣ ﻦﻋ ﺳﺑﺎﻗﺎً ﻥﻮﻳﻜ ﻚﻟﺬﻭﺑ ،ﺪﺑﺎﻟﻧﻘ ﻋﻠﻳﻬﺎ
 ،ﺪﺑﺎﻟﻧﻘ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻝﻮﺍﻟﺣﺻ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻦﻣ ﻖﻣﺷﺗ ﺐﻠﻃ ﻮﻫ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻻ ﺍﻥﺮﺣﺟ ﻭﻫﻣﺎ ﻧﻳﺎﺪﺍﻟ ﺍﻡﻮﻗ ﻭﺑﻬﻣﺎ ﺮﻧﺎﻧﻳﺪﻭﺍﻟ ﻢﺭﺍﻫﺪﺍﻟ ﻖﺧﻠ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻢﻧﻌ ﻦﻣ" ﻝﻮﻓﻳﻘ
 ﻓﻲ ﺓﺮﻛﺛﻳ ﺃﻋﻳﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺣﺗﺎﺝ ﺇﻧﺳﺎﻥ ﻞﻛ ﺃﻥ ﺚﺣﻳ ﻦﻣ ﺇﻟﻳﻬﻣﺎ ﻖﺍﻟﺧﻠ ﻄﺮﻳﺿ ﻦﻭﻟﻜ ﺃﻋﻳﺎﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ
.(1)"ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺮﻭﺳﺎﺋ ﻭﻣﻠﺑﺳﻪ ﻌﻣﻪﻄﻣ
ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﻒﺎﺋﻮﻇﺍﻟ :ﺃﻭﻻ
 ﻭﻟﻳﺔﺪﺍﻟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻢﻓﻬ ﺃﻥ" ﻭﻏﻣﺎﻥﺮﻛ ﺪﻛﺆﻭﻳ ﺩ،ﻮﺑﺎﻟﻧﻘ ﻟﺻﻳﻘﺔ ﺮﺗﻌﺗﺑ ﺍﻟﺗﻲ ﻒﺎﺋﻮﻇﺍﻟ ﻭﻫﻲ
 ﻓﻼ  ،2"ﺣﺳﺎﺏ ﺓﺪﻭﺣ ﻧﻬﺎﻮﻭﻛ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ، ﻥﺰﻣﺧ ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ، ﻂﻭﺳﻳ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ، ﻒﺎﺋﻮﻇﺍﻟ ﻢﻓﻬ ﺐﻠﻄﻳﺗ
 .ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻣﺎﺀ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻕﻄﺮﺗ ﻚﻟﺬﻟ ﺑﻬﺎ، ﻪﻄﺭﺑ ﺩﻭﻥ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻓﺔﺮﻣﻌ ﻦﻳﻣﻜ
ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﻂﻭﺳﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ :1
 ﺖﺍﻧﻔﺻﻠ ﺚﺣﻳ ﺍﻟﻣﻘﺎﻳﺿﺔ ﺑﺎﺕﻮﺻﻌ ﻋﻠﻰ ﺋﻳﺎﺰﺟ ﻮﻭﻟ ﺐﺍﻟﺗﻐﻠ ﻢﺗ ﻭﺑﻬﺎ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﻳﻔﺔﻇﻭ ﻡﺪﺃﻗ
 ﻦﻣ ﻓﺄﺻﺑﺢ ﺓﺪﺣ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﻞﻛ ﻓﻲ ﻦﻟﻳﺪﺍﻟﺑ ﺪﻛﺄﺣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺖﻭﺩﺧﻠ ﺍﺀ،ﺮﻭﺍﻟﺷ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﻋﻣﻠﻳﺗﻲ
 ﺑﺎﺋﻌﺎ، ﻳﺳﻣﻰ ﻣﺎﺕﺪﻭﺧ ﺳﻠﻊ ﻦﻣ ﺿﻪﺮﻳﻌ ﻣﺎ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﻳﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻦﻭﻣ ﻳﺎ،ﺮﻣﺷﺗ ﻳﺳﻣﻰ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻡﺪﻳﻘ
 ﻮﻭﻫ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻟﻘﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻁﺮﺍﻟﺷ ﻳﻔﺔﻮﻇﺍﻟ ﻩﺬﻟﻬ ﻁﺮﻭﻳﺷﺗ ﺛﻣﻧﺎ، ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﻘ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻩﺬﻫ ﻭﺗﺳﻣﻰ
.(3)ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﺩﺮﺃﻓ ﺟﻣﻳﻊ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻝﻮﺑﺎﻟﻘﺑ ﺗﻣﺗﻌﻬﺎ
 ﻩﺬﻫ ﻦﻋ ﺮﺍﻟﺗﻌﺑﻳ ﻓﻲ ﻢﻟﻐﺗﻬ ﻦﻭﻟﻜ ﻳﻔﺔﻮﻇﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺿﺎ ﻦﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳ ﻋﻠﻣﺎﺀ ﺪﺃﻛ
 ﻻ ﻓﺎﻷﺛﻣﺎﻥ  " ﻢﺍﻟﻘﻳ ﻦﺍﺑ ﻗﺎﻝ ﻛﻣﺎ ﻥﻮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳ ﻣﻬﺎﺪﻗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻌﺑﻳ ﻦﻋ ﻒﺗﺧﺗﻠ ﻒﺎﺋﻮﻇﺍﻟ
 ﻭﺃﺩﻧﺎﻫﺎ " ﺍﻟﻲﺰﺍﻟﻐ ﺪﺣﺎﻣ ﻮﺃﺑ ﻭﻗﺎﻝ ،(4)"ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻞﺻﻮﺍﻟﺗ ﺪﻳﻘﺻ ﻞﺑ ﻷﻋﻳﺎﻧﻬﺎ ﺪﺗﻘﺻ
    .511-411 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺍﻟﻲ،ﺰﺍﻟﻐ ﺪﺣﺎﻣ ﻮﺃﺑ (1)
2NAMGURK ,PycnerruC dna sesirC, TIM .sserP .1991[
.43 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺩﻋﺎﺱ، ﻦﺑ ﺟﻣﺎﻝ (3)
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 ،(1)"ﺍﺗﻬﻣﺎﺬﻟ ﺍﺩﺍﻥﺮﻳ ﻭﻻ ﻫﻣﺎﺮﻟﻐﻳ ﺍﺩﺍﻥﺮﻭﻣ ﻟﻬﻣﺎ، ﺧﺎﺩﻡ ﻭﻻ ﺧﺎﺩﻣﺎﻥ ﻓﺈﻧﻬﻣﺎ ﺮﻧﺎﻧﻳﺪﻭﺍﻟ ﻢﺭﺍﻫﺪﺍﻟ
 ﻟﻼﺗﺟﺎﺭ ﻋﺎﻮﺿﻮﻣ ﺖﻭﻟﻳﺳ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻮﻫ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻭﺭﺪﺍﻟ ﺃﻥ ﻦﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳ ﺾﺑﻌ ﺮﻭﻳﻌﺗﺑ
 ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺍﺀﺮﺇﺛ ﺲﻭﻟﻳ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺔﻄﻷﻧﺷ ﻞﺍﻟﺳﺑﻳ ﺪﺗﻣﻬﻳ ﻫﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻳﻔﺔﻇﻭ ﻷﻥ ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ
.ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻢﻟﻠﻘﻳ ﻣﻘﻳﺎﺳﺎ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ:2
 ﺪﺳﺎﻋ ﺪﻭﻗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻞﺩﺍﺧ ﺍﻭﻟﺔﺪﺍﻟﻣﺗ ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻡﺪﺗﺳﺗﺧ
 ﺍﻋﻬﺎﻮﻭﺃﻧ ﻛﻣﻳﺎﺗﻬﺎ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻋﻠﻰ ﻦﻳﺮﻭﺍﻟﻣﺷﺗ ﻦﺍﻟﺑﺎﺋﻌﻳ ﻦﻣ ﻞﻛ ﺓﺪﺣﻮﻣ ﺣﺳﺎﺏ ﺓﺪﻭﺣ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ
 ﺮﻳﺪﻟﺗﻘ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺩﻮﻓﺎﻟﻧﻘ" ،ﻖﺍﻟﺿﻳ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺎﻕﻄﺍﻟﻧ ﺧﺎﺭﺝ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻢﻭﺗﻘﺳﻳ ﺺﺍﻟﺗﺧﺻ ﻣﺟﺎﻝ ﻭﺍﺗﺳﻊ
 ﺳﻠﻌﺔ ﻞﻛ ﻗﻳﻣﺔ ﻓﺔﺮﻣﻌ ﺐﺍﻟﺻﻌ ﻦﻣ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﻳﺿﺔ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﻓﻲ ﺇﺫ ﻣﺎﺕ،ﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻢﻗﻳ
 ﺮﺍﻟﻣﺗ ﺩﻳﻪﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻗﻳﺎﺱ ﻓﻲ ﺩﻱﺆﺗ ﻓﻬﻲ ﻣﺎﺕﺪﺍﻟﺧ ﻭ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻦﻣ ﻫﺎﺮﻟﻐﻳ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 ﻩﺬﻫ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺖﺩﺍﻣ ﻭﻣﺎ ﺍ،ﺬﻭﻫﻜ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻗﻳﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻡﺮﻏﻮﻭﺍﻟﻜﻳﻠ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺎﺕ، ﻗﻳﺎﺱ ﻓﻲ
– ﺑﺎﻟﺛﺑﺎﺕ ﻢﺗﺗﺳ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﺎﺕ، ﻓﻲ ﺿﻰﻮﺍﻟﻔ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻫﺎﺮﻭﺗﻐﻳ ﺑﺎﻟﺛﺑﺎﺕ ﺗﻣﺗﺎﺯ
 ﺮﻧﺎﻧﻳﺪﻭﺍﻟ ﻢﺭﺍﻫﺪﺍﻟ" ﻢﺍﻟﻘﻳ ﻦﺍﺑ ﻝﻮﻳﻘ ﺍﺬﻭﻟﻬ ﺛﺑﺎﺗﻬﺎ، ﺕﺪﻓﻘ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻬﺎﻮﻭﻗ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺪﻭﺗﻔﻘ -ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻮﻭﻟ
 ﻭﺩﺍﺪﻣﺣ ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻥ ﺐﻓﻳﺟ ﺍﻝ،ﻮﺍﻷﻣ ﻢﻳﻮﺗﻘ ﺑﻪ ﻑﺮﻳﻌ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﻮﻫ ﻦﻭﺍﻟﺛﻣ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ، ﺃﺛﻣﺎﻥ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻳﻔﺔﻇﻭ ﻋﻠﻰ ﻥﻮﺍﻟﻣﺳﻠﻣ ﻭﺍﻟﻜﺗﺎﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺪﻛﺆﻭﻳ ،(2)"ﺾﻳﻧﺧﻔ ﻭﻻ ﺗﻔﻊﺮﻻﻳ ﺎﻮﻃﻣﺿﺑ
 ﻦﻳﺮﻫﻮﺟ ﺧﻠﻘﺎ ﻭﺍﻟﻔﺿﺔ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﻭﺇﻧﻣﺎ " ﺧﺳﻲﺮﺍﻟﺳ ﻝﻮﻳﻘ ﺎﺭﻃﺍﻹ ﺍﺬﻫ ﻭﻓﻲ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﻛﻣﻘﻳﺎﺱ
 ﺪﻛﺆﻭﻳ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ، ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻑﺮﻭﺍﻟﺗﺻ ﺐﺑﺎﻟﺗﻘﻠ ﻭﻳﻌﻧﻲ ،(3)"ﻑﺮﻭﺍﻟﺗﺻ ﺐﺍﻟﺗﻘﻠ ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻸﺛﻣﺎﻥ
 ﺍﻮﻛﺎﻧ ﻭﺍﻟﻔﺿﺔ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﻭﺇﻧﻣﺎ " ﻝﻮﻳﻘ ﺚﺣﻳ ﻢﻟﻠﻘﻳ ﻛﻣﻘﻳﺎﺱ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻱﻮﺍﻟﻧﻳﺳﺎﺑ
 ﻦﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳ ﺾﺑﻌ ﻯﺮﻭﻳ ،(4)" ﺍﻷﺷﻳﺎﺀ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻚﻣﺎﻟ ﻓﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﺍﻷﺷﻳﺎﺀ ﻦﺛﻣ ﺟﻌﻼ ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻦﺑﻳﻮﻣﺣﺑ
.63 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﻳ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﻳ (4)
.532ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺍﻟﻲ،ﺰﺍﻟﻐ ﺪﺣﺎﻣ ﻮﺃﺑ  (1)
 .43 ،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺩﻋﺎﺱ، ﻦﺑ ﺟﻣﺎﻝ(2)
.291 ﺹ ﺕ، ﺏ ﺑﻌﺔ،ﻃ ﻭﻥﺪﺑ ﺑﻌﺔ،ﻄﺍﻟ ﻭﺕﺮﺑﻳ ﻓﺔ،ﺮﺍﻟﻣﻌ ﺩﺍﺭ ،ﻁﻮﺍﻟﻣﺑﺳ ﺧﺳﻲ،ﺮﺍﻟﺳ (3)
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 ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ، ﻳﻔﺗﻬﺎﻇﻭ ﻦﻣ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻳﺔﻮﺛﺎﻧ ﻳﻔﺔﻮﻇﻛ ﺐﻟﻠﺗﺣﺎﺳ ﺓﺪﺣﻮﻛ ﻳﻔﺗﻬﺎﻇﻭ ﺩﻱﺆﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ
 ﻞﻳﺗﺻ ﻣﺎ ﻞﻭﻛ ﻭﻋﺎﺕﺮﻟﻠﻣﺷ ﻒﺍﻟﺗﻜﺎﻟﻳ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺕﺮﻳﺳَّ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ، ﻣﻘﻳﺎﺳﺎ ﻧﻬﺎﻮﻛ ﻭﻫﻲ
 ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﺗﻐﻧﻲ ،ﺮﻓﺎﺗﺪﺍﻟ ﻚﻣﺳ ﻞﺗﺳﻬ ﻛﻣﺎ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺯﻳﻊﻮﻟﺗ ﻚﻟﺬﻭﻛ ﻯﺮﺃﺧ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻦﻣ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎﺝ
 ﻳﻔﺔﻮﻇﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺩﻱﺆﺗ ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﻠﻊ، ﻦﻣ ﻭﺩﺓﺪﻣﺣ ﻻ ﺑﻜﻣﻳﺎﺕ ﺩﻮﻗﻳ ﻞﺗﺳﺟﻳ ﻦﻋ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
.(1)ﻭﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺩﺓﺪﻣﺣ ﺍﺕﺪﻭﺣ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻧﺳﺑﻳﺎ، ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﺭﺮﺑﺎﺳﺗﻘ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺃﻥ ﺪﺑ ﻻ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ
ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻒﺎﺋﻮﻇﺍﻟ : ﺛﺎﻧﻳﺎ
: ﻓﻲ ﻞﻭﺗﺗﻣﺛ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﻒﺎﺋﻮﻇﻟﻠ ﺍﺩﺍﺪﺍﻣﺗ ﻥﻮﺗﻜ ﻒﺎﺋﻇﻭ  ﻭﻫﻲ
ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﺩﻉﻮﻣﺳﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ :1
 ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺓﺪﺃﺭﺻ ﻋﻠﻰ ﺩﺮﺍﻟﻔ ﻞﻳﺣﺻ ﻣﺎﺪﻭﻋﻧ ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ ﻂﻭﺳﻳ ﺃﻱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻳﻔﺔﻮﻇﻟﻠ ﺍﺩﺪﺍﻣﺗ ﻭﻫﻲ
 ﺪﻭﻗ ﻣﺎﺕ،ﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﺀﺮﺷ ﻓﻲ ﺓﺮﻣﺑﺎﺷ ﺓﺪﺍﻷﺭﺻ ﻩﺬﻫ ﻞﻳﺳﺗﻌﻣ ﺪﻓﻘ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ، ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻧﺗﻳﺟﺔ
 ﻗﻳﻣﺔ ﻦﻳﺰﺗﺧ ﻳﻔﺔﻮﻇﺑ ﻫﻧﺎ ﺖﻗﺎﻣ ﺩﻮﻓﺎﻟﻧﻘ ،ﻞﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑ ﻓﻲ ﺍﻣﻬﺎﺪﺍﺳﺗﺧ ﺽﺮﺑﻐ ﻣﻧﻬﺎ ﺀﺍﺰﺟ ﺮﺧﺪﻳ
 ﻩﺬﺑﻬ ﻠﻊﻄﺗﺿ ﻯﺮﺃﺧ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻓﻬﻧﺎﻙ ﻳﻔﺔﻮﻇﺍﻟ ﻩﺬﺑﻬ ﻫﺎﺪﻭﺣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻩﺬﻫ ﻡﻮﺗﻘ ﻻ ﻦﻭﻟﻜ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻩﺬﻫ
 ﻩﺬﻫ ﻦﻭﻣ ،ﺖﻭﻗ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻟﺔﻮﺳﻳ ﺭﺟﺔﺪﺑ ﺖﻟﻳﺳ ﺃﻧﻬﺎ ﺮﻏﻳ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ
.(2)ﻫﺎﺮﻭﻏﻳ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻝ ﻭ ﻛﺎﻷﺭﺍﺿﻲ  ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻝﻮﻭﺍﻷﺻ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ : ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
 ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻮﻓﺗﻧﺎﻭﻟ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﺩﻉﻮﻛﻣﺳﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻳﻔﺔﻇﻭ ﻦﻋ ﻥﻮﺍﻟﻣﺳﻠﻣ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻢﺗﻜﻠ
 ،ﻞﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑ ﺍﺣﺗﻣﺎﻻﺕ ﺍﺟﻬﺔﻮﻭﻟﻣ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺖﻗﻮﻟ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻦﻣ ﻳﻣﻧﻊ ﻻ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺃﺷﺎﺭﻭﺍ
 ﻮﻧﺣ ﺳﺑﻳﻠﻪ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺬﻟﻳﺄﺧ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ، ﺪﺑﻌ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻦﻣ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻖﻠﻄﺗ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﻛﻠﻣﺔ
 ﺟﻳﻬﺎﺕﻮﺗ ﻣﻊ ﻳﺗﻌﺎﺭﺽ ﺪﺣ ﺃﻱ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﺯﻮﺟ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻳﻣﺎﺪﻗ ﺍﻮﺣﻃﺮﻭ ،(3)ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﻞﺳﺑﻳ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺐﻠﻃ ﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻞﻛﻮﺍﻟﺗ ﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﺍﻹﻋﺗﻘﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ
.291 ﺹ ،2 ﺝ . ﺍﻥﺮﺍﻟﻘ ﺐﺍﺋﺮﻏ ﺮﺗﻔﺳﻳ ﺭﻱ،ﻮﺍﻟﻧﻳﺳﺎﺑ ﺪﻣﺣﻣ ﻦﺑ ﻦﺍﻟﺣﺳ (4)
.43 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻭﻥ،ﻣﺮﻭﺁﺧ ﻣﺎﺱﻮﺗ ﺮﻣﺎﻳ (1)
.53 ،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺩﻋﺎﺱ، ﻦﺑ ﺟﻣﺎﻝ (2)
.93 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻒﺎﺋﻇﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺮﺍﻟﻔﻜ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻱ،ﻮﺳﻮﺍﻟﻣ ﺪﻣﺟﻳ ﺿﻳﺎﺀ(3)
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 ﺃﺩﺍﺀ ﻮﻫ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﺩﻮﺍﻟﻣﻘﺻ ﻢﺍﻟﺣﻜ ﺃﻥ ﻭﺑﻣﺎ ،(1)ﻧﻪﺆﻣ ﻓﺄﺟﺎﺯﻭﺍ ﺍﻟﻌﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺪﺑﻌ ﺮﺍﻟﺧﻳ
 ﻢﺍﻟﺣﻜ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻧﻬﺎ ﺩﻮﺍﻟﻣﻘﺻ ﻢﺍﻟﺣﻜ ﻣﻊ ﻖﻳﺗﻔ ﻻ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺎﻥ ﺎﺋﻔﻬﺎﻇﻭ
 ﺮﻛﻔ ﺪﻓﻘ ﻢﺑﺎﻟﺣﻜ ﺽﺮﺍﻟﻐ ﻒﻳﺧﺎﻟ ﻞﺑ ﻢﺑﺎﻟﺣﻜ ﻖﻳﻠﻳ ﻻ ﻋﻣﻼً ﻓﻳﻬﻣﺎ ﻞﻋﻣ ﻦﻣ ﻞﻓﻜ ﻓﻳﻬﻣﺎ،
 ﻦﻛﻣ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻳﻬﻣﺎ ﺍﻟﺣﻜﻣﺔ ﻄﻞﻭﺃﺑ ﻠﻣﻬﻣﺎﻇ ﺪﻓﻘ ﻫﻣﺎﺰﻛﻧ ﻦﻣ ﻓﺈﺫﻥ ﻓﻳﻬﻣﺎ، ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﻌﻣﺔ
 ﻢﺍﻟﺣﻜ ﺿﻳﻊ ﺪﻓﻘ ﺰﻛﻧ ﺇﺫﺍ ﻷﻧﻪ ﺑﺳﺑﺑﻪ ﻢﺍﻟﺣﻜ ﻋﻠﻳﻪ ﻳﻣﺗﻧﻊ ﻦﺳﺟ ﻓﻲ ﻦﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳ ﻢﺣﺎﻛ ﺲﺣﺑ
 ﻛﺎﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﺪﺣﺎﻣ ﺃﺑﻲ ﻻﺕﻮﻣﻘ ﻦﻣ ﺿﻣﻧﺎً ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺃﻥ ﻦﻭﻳﻣﻜ ﺑﻪ ﺩﻮﺍﻟﻣﻘﺻ ﺽﺮﺍﻟﻐ ﻞﻳﺣﺻ ﻭﻻ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﻦﺑﻳ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻭﺃﻫﻣﻳﺔ ﻭﺭﺓﺮﻟﺿ ﺭﻛﺎًﺪﻣ
 ﻖﻓﺪﺍﻟﺗ ﺓﺮﺩﺍﺋ ﻦﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺎﻉﻄﺍﻗﺗ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺩﻱﺆﻳ ﻱﻮﺑﺮﺍﻟ ﻡﻮﺑﺎﻟﻣﻔﻬ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻓﺎﻻﻛﺗﻧﺎﺯ
 ﻦﺑﻳ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺗﻼﻝ ﺐﺑﺳﺑ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﺏﻄﺮﺍﺿ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﻌﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﻞﻳﻄﺗﻌ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ
 ﺖﺧﻠﻘ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺑﻪ،ﻷﻥ ﺩﻮﺍﻟﻣﻘﺻ ﺽﺮﺍﻟﻐ ﻞﻳﺣﺻ ﻭﻻ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﻢﺍﻟﺣﻜ ﻳﺿﻳﻊ ﺰﻓﺎﻟﻣﻜﺗﻧ
 ﺩﻉﻮﻣﺳﺗ ﻳﻔﺔﻮﻇﺑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻡﻮﺗﻘ ﻭﺣﺗﻰ ،"ﻱﺪﺍﻷﻳ ﺍﻭﻟﻬﻣﺎﺪﻟﺗ ﺧﻠﻘﺎ ﻭﺇﻧﻣﺎ" ﻝﻮﻓﻳﻘ ﻱ،ﺪﺍﻷﻳ ﺍﻭﻟﻬﺎﺪﻟﺗ
 ﻦﻣﺰﺍﻟ ﻭﺭﺮﺑﻣ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺽﺮﺗﺗﻌ ﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻝ ،(2)ﻦﻳﺮﻃﺷ ﺮﻓﻮﺗ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
.ﺑﺔﻮﻠﻄﺍﻟﻣ ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﻬﺎﺪﺍﺳﺗﺑ ﻝﻮﻗﺑ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﻟﻠﻣ ﺃﺩﺍﺓ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ : 2
 ﺖﻣﺪﻓﺎﺳﺗﺧ ﺓ،ﺮﺍﻟﺣﺎﺿ ﻢﻟﻠﻘﻳ ﻣﻘﻳﺎﺳﺎ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻥﻮﻛ ﻳﻔﺔﻇﻭ ﻦﻣ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻳﻔﺔﻮﻇﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺪﺗﻌ
 ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣﻳﻌﺎﺩ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﺍﻟﻣ ﺲﺗﻘﻳ ﻫﻧﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻵﺟﻠﺔ، ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﻟﻠﻣ ﻣﻌﻳﺎﺭﺍ ﻚﻟﺬﺑ
 ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺰﺗﻜﺮﺗ ﻳﻔﺔﻮﻇﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺃﻥ ﺃﻱ ،ﻞﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑ ﻓﻲ ﺭﺮﺗﺗﻘ ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﻭﺍﻟﻣ ،ﻞﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑ
 ﻈﻞﺗ ﺃﻥ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﺷﺗ ﻭﻣﻣﺎ ،ﻞﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺑﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻝﻮﺍﻟﻘﺑ
 ﺍﺬﻫ ﻭﻏﻳﺎﺏ ﻣﺎﺕ،ﺪﻭﺍﻟﺧ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ ﺭﺓﺪﻣﻘ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺗﻬﺎﻮﻗ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﻲ ﺑﺛﺑﺎﺕ ﺔﻈﻣﺣﺗﻔ
.06 ﺹ ﻭﺕ،ﺮﺑﻳ ،ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺎﻡﻈﻧ ﺍﻟﻣﺑﺎﺭﻙ، ﺪﻣﺣﻣ(1)
.93 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻒﺎﺋﻇﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺮﺍﻟﻔﻜ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻱ،ﻮﺳﻮﺍﻟﻣ ﺪﻣﺟﻳ ﺿﻳﺎﺀ (2)
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 ﻦﻋ ﺗﺑﺔﺮﺍﻟﻣﺗ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻦﻣ ﻓﺎﻮﺧ ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﻝﻮﻗﺑ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺇﺣﺟﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺳﻳ ﻁﺮﺍﻟﺷ
.ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺭﻮﻫﺪﺗ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ (2)ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﺭﺩﻳﺋﺎ ﻣﻌﻳﺎﺭﺍ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺪﻭﺗﻌ ،(1) ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺽﺮﻧﺳﺗﻌ ﺃﻥ ﺪﺑ ﻻ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻧﺎﺕﻮﻣﻜ ﺿﻳﺢﻮﺗ ﺽﺮﻟﻐ
 ﻦﻋ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻦﻣ ﻒﻟﻧﻜﺷ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻢﺃﻫ ﺰﺟﻮﻣ ﻞﻭﺑﺷﻜ
 ﺍﻳﺔﺪﺑ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺖﻛﺎﻧ ﺚﺣﻳ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻧﺎﺕﻮﻣﻜ ﺃﻭ ﺮﻋﻧﺎﺻ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻫﻲ ﺍﻭﻟﺔﺪﺍﻟﻣﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺖﻓﻜﺎﻧ ﺍﻟﺟﺎﻫﻠﻳﺔ، ﻓﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﺖﻛﺎﻧ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ
 ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ ﺖﻭﺳﻜ ﻭﻣﺎﻧﻳﺔﺮﺍﻟ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻣﺗﻬﺎﺪﺍﺳﺗﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺔﺮﺍﻟﻘﻳﺻ ﺮﻧﺎﻧﻳﺪﺍﻟ ﺖﻣﺪﺍﺳﺗﺧ ﺪﻓﻘ ﻧﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻣﻌ
 ﺖﻭﺳﻜ ﻟﻌﻣﻠﺗﻬﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﻔﺿﺔ ﺖﻣﺪﺍﺳﺗﺧ ﺪﻓﻘ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻳﺔ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺃﻣﺎ ،(3)ﺯﻥﻮﺍﻟ ﺲﻧﻔ ﻟﻬﺎ ﺖﻭﻛﺎﻧ
.ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺖﻭﻛﺎﻧ ﺍﻟﺑﻐﻠﻳﺔ ﻢﺭﺍﻫﺪﺍﻟ ﻣﻧﻬﺎ
 ﺭﻄﻮﺗ ﺃﻥ ﻚﺷ ﻭﻻ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺭﻄﻮﺑﺗ ﺭﺕﻄﻮﻭﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻧﺷﺄﺕ
 ﻛﻣﺎ ﺑﻬﺎ، ﻞﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺭﻄﻮﺗ ﻓﻲ ﺮﻣﺑﺎﺷ ﻞﺑﺷﻜ ﺮﺃﺛًّ ﺻﻳﺎﺗﻪﻮﺧﺻ ﻞﺑﻜ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ
 ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ، ﺩﺪﻳﺣ ﻱﺬﺍﻟ ﻮﻫ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻛﻳﺎﺕﻮﺳﻠ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺮﻧﺷﻳ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ
 ﺭﻩﻄﻮﺗ ﺇﻟﻰ ﻕﻄﺮﺍﻟﺗ ﺩﻭﻥ ﻂﻓﻘ ﻭﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻒﻳﺮﺗﻌ ﻋﻠﻰ ﺰﻛﺮﻧ ﻑﻮﻭﺳ
.ﻟﺑﺣﺛﻧﺎ ﻣﺔﺪﺧ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ
ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻣﺎﻫﻳﺔ : ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻓﻳﻪ ﺪﻭﺟ ﻱﺬﺍﻟ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻞﻛ ﺑﻳﻌﺔﻃ ﺑﺎﺧﺗﻼﻑ ﺭﻮﺍﻟﺟﻣﻬ ﻑﻃﺮ ﻦﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻒﻳﺧﺗﻠ
 ﻭﻧﺗﺎﺟﺎ ﻓﻳﻪ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻞﺍﻟﻬﻳﻜ ﻈﻢﺗﻧ ﺍﻟﺗﻲ ﺪﺍﻋﻮﻭﺍﻟﻘ ﺍﻟﻣﺗﺑﻊ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﺍﺬﻭﻛ
.63 ،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺩﻋﺎﺱ، ﻦﺑ  ﺟﻣﺎﻝ(1)
.53 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻭﻥ،ﺮﻭﺁﺧ ﻣﺎﺱﻮﺗ ﺮﻣﺎﻳ ( 2)
.334ﺹ ،8791ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﺑﻳﺔ،ﺮﺍﻟﻌ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺩﺍﺭ  ،ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻖﺛﺎﺋﻮﻭﺍﻟ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﺑﺎﺷﺎ، ﻦﺣﺳ (3)
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 ﻥﻮﺳﻳﻜ ﺍﺬﻭﻟ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ، ﻞﻭﻳﺣﻣ ﻟﻪ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻥﻮﺳﻳﻜ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻞﺍﻟﻬﻳﻜ ﺍﺬﻟﻬ
 .ﺮﻵﺧ ﺎﻡﻈﻧ ﻦﻣ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ
 ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻦﻣ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺮﻳﻌﺑ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻳﺑﺎﺕﺮﺍﻟﺗ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ" ﻮﻫ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﺈﻥ ﻡﻮﺍﻟﻌﻣ ﻭﻋﻠﻰ
 ﺍﻭﻟﻬﺎﺪﺗ ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ، ﺃﻭ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺐﺍﻟﺗﺣﺎﺳ ﺓﺪﻭﺣ ﺪﻳﺪﺗﺣ" ﻮﺃﻭﻫ1"ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻢﻗﻳًّ ﻦﻋ
 ﺍﻉﻮﺑﺎﻷﻧ ﻣﻧﻬﺎ ﻉﻮﻧ ﻞﻛ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻭﻝ،ﺪﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﻟﺔﻮﺍﻟﻣﻘﺑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻉﻮﻭﺃﻧ ﺍﺀ،ﺮﺍﻹﺑ ﻓﻲ ﺗﻬﺎﻮﻗ ﻯﺪﻭﻣ
 ،2"ﻯﺮﺍﻷﺧ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻭﻟﺔﺪﺍﻟﻣﺗ ﺩﻮﺑﺎﻟﻧﻘ ﻭﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﻩﺬﻫ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻂﺍﺑﻮﻯ،ﻭﺿﺮﺍﻷﺧ
 ﺃﻭ ﻢﺗﺣﻜ ﻳﻌﺎﺕﺮﻭﺗﺷ ﺳﺳﺎﺕﺆﻭﻣ ﻞﻭﻭﺳﺎﺋ ﺍﺀﺍﺕﺮﻭﺇﺟ ﺪﺍﻋﻮﻗ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻔﻪﺮﺗﻌ ﻦﻭﻳﻣﻜ
 :(3)ﻦﻣ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻥﻮﻳﺗﻜ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻣﻌﻳﻧﺔ، ﺓﺮﻓﺗ ﺧﻼﻝ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺐﺑﺎﻟﺟﺎﻧ ﻂﺗﺑﺮﺗ
،ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﺪﻳﺳﺗﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ-1
،ﺑﻬﺎ ﻞﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻓﻲ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻻﺳﺗﻧﺎﺩ ﻢﻳﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻷﺳﺎﺱ -2
،ﺑﻬﺎ ﻞﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻢﺗﺣﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﺔﻈﻭﺍﻷﻧ ﻦﺍﻧﻳﻮﺍﻟﻘ -ﺝ
.ﺿﻬﺎﺮﻋ ﻢﻳﻈﻭﺗﻧ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻫﺎﺪﻟﻳﻮﻭﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻰﻮﺗﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ-8
 ﻓﻌﻠﻰ ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﻪ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻒﻳﺮﺗﻌ ﻒﻳﺧﺗﻠ
 ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﻦﻋ ﺍﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻭﻟﻳﺔﺪﺍﻟ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ ﻞﻳﻣﺛ ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ
 ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻳﺔﻮﺗﺳ ﻓﻲ ﻞﺗﻘﺑ ﺩﻓﻊ ﻞﻭﺳﺎﺋ ﺃﻭ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺪﺍﺟﻮﻳﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻟﻳﺔ،ﺪﺍﻟ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ
.ﻭﻟﻳﺔﺪﺍﻟ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﻳﺳﻣﻰ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻭﻟﻳﺔﺪﺍﻟ
 ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻩﺪﻭﺗﺳﺎﻧ ﺍﻟﺑﻧﻜﻳﺔ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻦﻣ ﺍﻟﺧﺎﻟﻲ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ "ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ٍّﻑﺮﻋ
 ﻣﺔﺮﻭﺣ ﺍﻟﻣﻠﻜﻳﺔ ﻕﻮﻭﺣﻘ ،ﻢﻭﻭﺍﺟﺑﺎﺗﻬ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻕﻮﻭﺣﻘ ﺓ،ﻃﺮﺍﻟﻣﺧﺎ ﻢﻛﺗﻘﺎﺳ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ
،ﻛﻣﺎ(4)ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺔﻃﺳﺎﻮﺍﻟ ﺍﻉﻮﺃﻧ ﻞﻭﻛ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﻕﻮﻭﺃﺳ ﺍﻟﻣﺎﻝ، ﺭﺃﺱ ﻦﻳﻮﺗﻜ ﻲﻄﻭﻳﻐ ﺩ،ﻮﺍﻟﻌﻘ
.33 ﺹ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻘﻪ ، ﻛﻣﺎﻝ ﻒﺳﻮﻳ ﺪﻣﺣﻣ(1)
.882ﺹ ،3002 ﻭﺕ،ﺮﺑﻳ ﺍﻟﺣﻠﺑﻲ، ﺭﺍﺕﻮﻣﻧﺷ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﺭ،ﺪﺩﻭﻳ ﺪﻣﺣﻣ(2)
.04 ﺹ ،ﺚﻳﺪﺍﻟﺣ ﺍﻟﻜﺗﺎﺏ ﻢﻋﺎﻟ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻟﻠﻜﺗﺎﺏ ﺍﺭﺪﺟ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ،ﻒﺧﻠ ﻦﺣﺳ ﻓﻠﻳﺢ (3)
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 ﺔﻄﻭﺍﻟﻣﻧﺿﺑ ﻣﺔﻈﺍﻟﻣﻧ ﺍﺀﺍﺕﺮﻭﺍﻹﺟ ﻦﺍﻧﻳﻮﺍﻟﻘ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ "ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻑﺮﻋُ
 ﻦﻋ ﺭﺪﺗﺻ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺪﺍﻋﻮﻭﺍﻟﻘ ﺹﻮﺍﻟﻧﺻ ﻦﻣ ﺓﺪﺍﻟﻣﺳﺗﻣ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺪﺍﻋﻮﺑﺎﻟﻘ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻂﻭﺿﺑ ﺍﺭﺪﺑﺈﺻ ﻢﻟﺗﺗﺣﻜ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻕﻮﻭﺍﻷﺳ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﻳﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ
:(2)ﻫﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻧﺎﺕﻮﻓﻣﻜ ،(1)"ﺍﻭﻝﺪﺍﻟﺗ  ﻦﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻭﻟﺔ،ﺪﺍﻟﻣﺗ
.ﻦﺍﻧﻳﻮﺍﻟﻘ ﻣﻧﻬﺎ ﺪﻳﺳﺗﻣ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺹﻮﺍﻟﻧﺻ.1
.ﻦﺍﻧﻳﻮﻭﺍﻟﻘ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺭﺍﺪﻣﺻ ﺪﺗﻌ ﺍﻟﺗﻲ  ﺳﺳﺔﺆﺍﻟﻣ.2
.ﻣﺔﻈﺍﻟﻣﻧ ﺍﺀﺍﺕﺮﻭﺍﻹﺟ ﻦﺍﻧﻳﻮﺍﻟﻘ.3
.ﻦﻣﻌﻳ ﺖﻭﻗ ﻓﻲ  ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺍﻭﻟﺔﺪﺍﻟﻣﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺟﻣﻳﻊ.4
 ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﻯﺪﻟ ﺐﻭﺫﻫ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﻋﻣﻠﺔ ﻦﻣ ﺮﻓﻮﻳﺗ ﻣﺎ ﻮﻭﻫ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ.5
.ﻦﺍﻓﻳﺮﻭﺍﻟﺻ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﺔﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ.6
ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ  ﺮﻋﻧﺎﺻ: ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔ
:ﻫﻲ ﺺﺧﺻﺎﺋ ﺑﺛﻼﺙ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺰﻳﺗﻣﻳ
: ﺐﻛﺮﻣ ﺎﻡﻈﻧ: ﺃﻭﻻ
 ﻮﻭﻫ ﺃﻻ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺮﻳﻌﺗﺑ ﺍﻷﻭﻝ ﻦﺭﻛﻧﻳ ﻦﻣ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺐﻛﺮﻳﺗ
 ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺇﻟﻳﻪ ﺪﻳﺳﺗﻧ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻬﻲ ،ﻢﺍﻟﻘﻳ ﺓﺪﺑﻘﺎﻋ ﺃﻳﺿﺎ ﻭﺗﺳﻣﻰ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺓﺪﺍﻟﻘﺎﻋ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺔﻈﺍﻟﻣﺣﺎﻓ ﻫﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻳﻔﺔﻮﻇﻭﺍﻟ ،(3)ﺍﻭﻟﺔﺪﺍﻟﻣﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﺪﻳﺪﻟﺗﺣ
 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﺚﻳﺪﺍﻟﺣ ﺐﺍﻟﻜﺗ ﻢﻋﺎﻟ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ :ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﺩﻱ،ﻮﺍﻟ ﻋﻳﺳﻰ ﺩﻮﻣﺣﻣ (4)
.46 ﺹ، 9002
.56 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (1)
.56 ﺟﻊ،ﺹﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (2)
 ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﺷﺑﺎﺏ ﺳﺳﺔﺆﻣ ﺭﻳﺔ،ﺪ،ﺍﻹﺳﻜﻧﺭﻭﻮﻟﻠﻳ ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﺪﻭﺍﻟﺑﻌ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﻥ،ﺮﻭﺁﺧ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻳﺮﻓ ﺪﺃﺣﻣ (3)
.34ﺹ ،0002
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 ﻖﺗﺣﻘﻳ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ،ﻢﻟﻠﻘﻳ ﻧﺎﺰﻭﻣﺧ ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ ﺎﻄﻭﺳﻳ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺎﺋﻔﻬﺎﻮﻇﺑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻡﻮﺗﻘ ﻭﺣﺗﻰ ﺩ،ﻮﻟﻠﻧﻘ
 ﻓﺄﻫﻣﻬﺎ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺓﺪﻟﻠﻘﺎﻋ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻳﺔﻮﺍﻟﺛﺎﻧ ﺮﺍﻟﻌﻧﺎﺻ ﺃﻣﺎ ،(1)ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺩﺓﻮﻟﺟ ﻣﻌﻳﺎﺭﺍ ﺪﻳﻌ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ
 ﺍﻟﺻﻔﺔ ﻦﺃﺳﺎﺳﻳﺗﻳ ﻦﺑﺻﻔﺗﻳ ﻭﺗﻣﺗﺎﺯ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﺳﺗﺧ ﺳﻣﻳﺔﺮﺍﻟ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺓﺪﻭﺣ
 ﺚﺣﻳ ﺍﻣﺎﺕﺰﺑﺎﻻﻟﺗ ﻓﺎﺀﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﻠﻘﺔﻄﻣ ﺍﺀﺮﺇﺑ ﺓﻮﻗ ﺎﺋﻬﺎﻄﺑﺈﻋ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞﺧﺪﺗ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻧﻳﺔﻮﺍﻟﻘﺎﻧ
2)ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﺮﺃﺧ ﻉﻮﻟﻧ ﻳﻠﻬﺎﻮﺗﺣ ﻦﻳﻣﻜ ﻻ ﺚﺣﻳ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻔﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ،  ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﻳﻘﺑﻠﻬﺎ
 .(
 ﻩﺬﻫ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﻟﻧﺎﺋﺑﺔ ﺭﻗﻳﺔﻮﺍﻟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﻓﻔﻲ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﻟﻠﻧ ﻦﺍﻟﺻﻔﺗﻳ ﺗﻼﺯﻡ ﻁﺮﻳﺷﺗ ﻭﻻ
 ﺪﻋﻧ ﺐﺫﻫ ﺇﻟﻰ ﻳﻠﻬﺎﻮﺗﺣ ﻦﻳﻣﻜ ﺇﺫ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻦﺗﻜ ﻢﻟ ﻦﻟﻜ ﻧﻳﺔﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺻﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
 ﺎﻡﻈﻧ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺮﺍﻷﻣ ﺭﻄﻮﺗ ﺪﻭﻗ ،ﺮﻷﺧ ﻱﺪﻧﻘ ﺎﻡﻈﻧ ﻦﻣ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻒﻭﺗﺧﺗﻠ ،ﺐﻠﻄﺍﻟ
 ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ، ﻧﻳﺔﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺩﻮﻭﺍﻟﻧﻘ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺓﺪﺍﻟﻘﺎﻋ ﻦﺑﻳ ﺮﺗﻧﺣﺻ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺪﺗﻌ ﻢﻓﻠ ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺓﺪﻗﺎﻋ
 ﻓﻊﺪﺍﻟ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻣﺎ ﻟﺔ،ﻮﺍﻟﺳﻳ ﻗﻣﺔ ﻞﺗﻣﺛ ﻧﻳﺔﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺩﻮﻓﺎﻟﻧﻘ ﻓﻊ،ﺪﺍﻟ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻒﻭﻣﺧﺗﻠ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﺑﻳ
 ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺩﻭﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﻝﻮﺗﺗﺣ ﻑﻮﻭﺳ ﻟﺔ،ﻮﺍﻟﺳﻳ ﻦﻣ ﻣﺗﻔﺎﻭﺗﺔ ﺭﺟﺎﺕﺪﺑ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻓﻬﻲ ﻯﺮﺍﻷﺧ
 ﻒﻣﺧﺗﻠ ﻦﺑﻳ ﻖﺍﻟﺗﻧﺎﺳ ﺑﺧﺎﺻﻳﺔ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺗﻣﺗﻊ ﻮﻫ ﻢﻭﺍﻟﻣﻬ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﺩﻮﻧﻘ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
.(3)ﻩﺮﻋﻧﺎﺻ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺎﻡﻈﻧ:ﺛﺎﻧﻳﺎ
 ﻩﺬﻫ ﺪﺑﺗﻘﺎﻟﻳ ﻣﺗﺷﻌﺑﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻣﺔﻈﺍﻷﻧ ﻧﺷﺄﺕ
 ﻓﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻦﻋ ﻭﺭﺓﺮﺑﺎﻟﺿ ﻒﻳﺧﺗﻠ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﻓﺎﻟﻧ" ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺳﺳﺎﺕﺆﻭﺍﻟﻣ ﺩﻮﻓﺎﻟﻧﻘ ،(4)"ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻢﺑﺎﻟﻘﻳ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻛﻲﺮﺍﻻﺷﺗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
 ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻛﺎﺕﻮﺳﻠ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ﺮﻭﺁﺧ ﻱﺪﻧﻘ ﺎﻡﻈﻧ ﻦﺑﻳ ﻞﺗﺗﻣﺎﺛ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻻ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
.27 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (1)
.24 ﺹ ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺩﻋﺎﺱ، ﻦﺑ  ﺟﻣﺎﻝ(2)
.24 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (3)
.29 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﻳ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﻳ (4)
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 ﺎﻡﻈﻧ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﺑﻧﺎﺀ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﻯﺪﻣ ﺩﺪﺗﺣ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ
 ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺎﻡ،ﻈﺍﻟﻧ ﺍﺬﻫ ﻆﺳﻳﻠﻔ ﻞﺑ ﺷﻳﺋﺎ، ﻱﺪﻳﺟ ﻦﻟ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺪﺗﻘﺎﻟﻳ ﻣﻊ ﻳﺗﻼﺀﻡ ﻻ ﻱﺪﻧﻘ
 ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ، ﻭﺫﻭ ﻭﺍﻗﻌﻳﺔ، ﺮﺃﻛﺛ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻑﻮﺳ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻳﻌﺔﻃﻭ ﻳﺗﻼﺀﻡ ﻱﺪﻧﻘ ﺎﻡﻈﻧ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﺃﻥ
 ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻡﺮﻳﺣﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﻮﻫ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﺬﻫ
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﺎﻡﻈﻧ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﺃﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻡﺪﻗ ﻳﻣﺎﺪﻗ ﻥﻮﺳﻳﻜ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﺑﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﻥﻮﻳﺗﻜ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺃﻥ ﺑﻣﺎ
 ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﻣﺔﻈﺃﻧ ﺓﺪﺑﻌ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺮﻣًّ ﻚﻟﺬﻭﻟ ،(1)ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻚﺫﻟ ﺭﻄﻮﺑﺗ ﺭﻄﻮﺳﻳﺗ
 ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺑﺻﻔﺔ ﺟﻲﻮﻟﻮﻭﺍﻟﺗﻜﻧ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺭﻄﻮﺍﻟﺗ ﻧﺗﺎﺝ ﻮﻫ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻳﻪ ﻭﺻﻠﻧﺎ ﻓﻣﺎ
 ﻧﺗﺎﺝ ﻮﻫ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺇﻥ"ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺭﻄﻮﺗ ﻣﻊ ﺭﻄﻮﺗ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺎﻡﻈﻧ ﻮﻫ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﻓﺎﻟﻧ
 ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺮﻭﺗﻐﻳ ﺭﻄﻮﺑﺗ ﺭﻄﻮﻳﺗ" ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺓﺮﻓﺗ ﻓﻲ ﺓﺪﺍﻟﺳﺎﺋ ﻭﻑﻈﺮﺍﻟ
 ﻥﻮﻳﻜ ﻻ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﺍﺬﻭﻫ ﻳﻧﻬﺎ،ﻮﺗﻜ ﻓﻲ ﺎﺮﻃﺷ  ﻞﺑ ﻭﻑﻈﺮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺮﺗﻐﻳ ﻓﻲ ﺳﺑﺑﺎ ﻥﻮﻳﻜ ﻣﺎ ﻭﻋﺎﺩﺓ
 ﺽﺮﻟﻐ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺮﺍﻫﻈﻮﻭﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻦﺑﻳ ﻖﺍﻓﻮﻟﻠﺗ ﺑﻳﻌﻳﺔﻃ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻞﺑ ﻳﺎ،ﻮﻋﻔ
.(2)"ﺪﺍﻟﺳﺎﺋ ﺎﻡﻈﻟﻠﻧ ﺋﻳﺳﻳﺔﺮﺍﻟ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻋﻠﻰ ﺔﻈﺍﻟﻣﺣﺎﻓ
 ﺩﻮﺑﺎﻟﻧﻘ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺮﺍﺳﺗﻣ" ﺪﻓﻘ ﻣﻌﻬﺎ ﻦﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳ ﻞﻭﺗﻌﺎﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺭﻄﻮﺗ ﻋﻠﻰ ﻆﻳﻼﺣ ﻣﺎ ﺍﺬﻫ
 ﺍﻟﺳﻠﻌﻳﺔ، ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻉﻮﻧ ﻦﺩﻣﻮﺍﻟﻧﻘـ ﻩﺬﻫ ﺖﻭﻛﺎﻧ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻞﻗﺑ ﻣﺎ ﺮﻋﺻ ﻓﻲ ﺓﺪﺳﺎﺋ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﻟﺗﻲ
 ﻦﻣ ﺐﺗﺟﻠ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻩﺬﻫ ﺖﻭﻛﺎﻧ ﺍﻟﻔﺿﻳﺔ، ﻢﺭﺍﻫﺪﻭﺍﻟ ﻫﺑﻳﺔﺬﺍﻟ ﺮﻧﺎﻧﻳﺪﺍﻟ ﻦﻣ ﻥﻮﺗﺗﻜ ﺖﻛﺎﻧ ﻭﺍﻟﺗﻲ
.57 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (1)
.34 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺩﻋﺎﺱ، ﻦﺑ ﺟﻣﺎﻝ (2)
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 ﺭﻫﺎﺪﻓﻣﺻ ﻢﺭﺍﻫﺪﺍﻟـ ﺃﻣـﺎ ﻭﻣﻳـﺔﺮﺍﻟ ﻭﻟـﺔﺪﺍﻟ ﺭﻫﺎﺪﻣﺻـ ﺮﻧﺎﻧﻳﺪﺍﻟـ ﺖﻛﺎﻧ ﺚﺣﻳ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ، ﻭﻝﺪﺍﻟ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻛﺎﻥ ﻛﻣﺎ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺮﺍﺳﺗﻣ ﺪﻓﻘ ﺓﺪﺍﺷﺮﺍﻟ ﺍﻟﺧﻼﻓﺔ ﺮﻋﺻ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻳﺔ، ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ
 ﺍﻟـﻠﻪ ﺭﺿﻲ) ﺎﺏﻄﺍﻟﺧ ﻦﺑ ﺮﻋﻣ ﺧﻼﻓﺔ ﺮﺃﻭﺍﺧ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻢﺭﻫﺪﺍﻟ ﺏﺮﺿ ﺪﻭﻗـ ﺓﻮﺍﻟﻧﺑـ ـﺮﻋﺻ
 ﺾﺑﻌ ﺇﻟﻳﻪ ﺖﺃﺿﻳﻔ ﺍﻟﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﻢﺭﻫﺪﺍﻟ ﺭﺓﻮﺻ ﻋﻠﻰ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺪﻳﺪﺟ ﺍﺭﺪﺑﺈﺻـ ﺲﻟـﻳ ﻦﻭﻟﻜـ (ﻋﻧﻪ
 ﺍﻟـﻠـﻪ، ﻝﻮﺭﺳ ﺪﻣﺣﻣ ﻟﻠﻪ، ﺪﺍﻟﺣﻣ ﺭﺑﻲ، ﺍﻟـﻠـﻪ ﻢﺑﺳ ﺍﻟـﻠـﻪ، ﻢﺑﺳ ﻮﻧﺣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺪﺣﻳﻮﺍﻟﺗ ﻋﺑﺎﺭﺍﺕ
 ﻓﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﻮﻫ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﺮﻭﺍﺳﺗﻣ ،ﻢﺭﻫﺪﺍﻟ ﺍﺬﻫ ﻋﻠﻰ ﺷﺔﻮﻣﻧﻘ ﻯﺮﻛﺳ ﺭﺓﻮﺻ ﺖﺑﻘﻳ ﺪﻭﻗ
 ﺮﺗﻐﻳﻳ ﻫﻧﺎﻙ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻋﻧﻬﻣﺎ، ﺍﻟـﻠـﻪ ﺭﺿﻲ ﺐﺎﻟﻃ ﺃﺑﻲ ﻦﺑ ﻭﻋﻠﻲ ﻋﻔﺎﻥ ﻦﺑ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﺧﻼﻓﺔ
 ﺙﺪﺣ ﺪﻓﻘ  ﻳﺔﻮﺍﻷﻣ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻦﺯﻣ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ ،ﻂﻓﻘ ﺷﺔﻮﺍﻟﻣﻧﻘ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺍﺕ ﺾﺑﺑﻌ ﺮﺗﻐﻳﻳ ﻋﻠﻰ ﺮﻓﻳﻘﺗﺻ
.(1)"ﻚﺍﻟﻣﻠ ﺪﻋﺑ ﺧﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﻱﺮﻫﻮﺟ ﺮﺗﻐﻳﻳ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ  ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺇﺩﺍﺭﺓ :ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻭﻥﺆﺷ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﺍﻗﻊﻮﺍﻟ ﻩﺪﻳﺆﻭﻳ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻯﺮﻳ
 ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﺮﺍﻓﻮﻟﺗ ﻭﺭﻱﺮﺿ ﺮﺃﻣ ﻚﻟﺬﻓ  ﻗﻳﻣﺗﻪ، ﺩﺪﻭﺗﺣ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺭﺪﺗﺻ ﺍﻟﺗﻲ ﻓﻬﻲ ﻫﺎ،ﺪﻭﺣ
 ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺮﻟﻐﻳ ﻩﺮﻳﻜ " ﺚﺣﻳ ﺩﺗﻬﺎ،ﻮﻭﺟ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻆﺗﺣﺎﻓ ﺃﻥ ﻚﺫﻟ ﺪﺑﻌ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻭﻋﻠﻰ
 ﺶﺍﻟﻐ ﻓﻳﻪ ﻦﻣﺆﻳ ﻻ ﻭﻷﻧﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺷﺄﻥ ﻦﻣ ﻷﻧﻪ ﺧﺎﻟﺻﺔ، ﺖﻛﺎﻧ ﻭﺇﻥ ﺮﻧﺎﻧﻳﺪﻭﺍﻟ ﻢﺭﺍﻫﺪﺍﻟ ﺏﺮﺿ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺃﻥ *ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﺍﻟﻜﺗﺎﺏ ﺾﺑﻌ ﻯﺮﻳ ، ﺃﺪﺍﻟﻣﺑ ﺍﺬﻫ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻋﻠﻰ 2"ﻭﺍﻹﻓﺳﺎﺩ
 ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﻚﻟﺬﻭﻛ ﺭﻗﻳﺔ،ﻮﺍﻟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺭﺪﻳﺻ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻚﺗﻣﻠ ﻳﻘﺗﺿﻲ
  ﺏ،ﺮﺍﻟﺿ ﺍﺭﺪﺑ ﻳﺳﻣﻰ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻚﺳ ﺍﺭﺪﻟ ﺗﻣﻠﻜﻬﺎ ﻕﻮﻓ  ﺩﺍﺋﻊ،ﻮﺍﻟ ﺩﻮﻧﻘ ﺭﺪﺗﺻ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻫﻲ
 ﺓ،ﺮﻭﺍﻟﻘﺎﻫ ﺍﺩ،ﺪﺑﻐ ﻓﻲ ﺏ،ﺮﻟﻠﺿ ﺩﺍﺭ ﻦﻣ ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻮﺗﺧﻠ ﻦﺗﻜ ﻢﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺓﺮﻓﺗ ﻓﺧﻼﻝ
.292 ﺹ ،1102 ﺍﻕ،ﺮﺍﻟﻌ ﻥ،ﻮﺯﻋﻮﻣ ﻭ ﻭﻥﺮﻧﺎﺷ ﺩﺟﻠﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ،ﺪﺍﻟﻌﺑﻳ ﺪﻣﺣﻣ ﻋﻠﻲ ﺪﺳﻌﻳ (1)
   ﺹ ، ﺩﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ، ﻣﻜﺗﺑﺔ ﺓ،ﺪﺟ ﻳﻌﻲ،ﻄﺍﻟﻣ ﺐﻧﺟﻳ ﺪﻣﺣﻣ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻉ،ﻮﺍﻟﻣﺟﻣ ﻭﻱ،ﻮﺍﻟﻧ ﻦﻳﺪﺍﻟ ﻣﺣﻲ (2)
 ﺓ،ﺪﺟ ،ﺰﻳﺰﺍﻟﻌﺪﻋﺑ ﻚﺍﻟﻣﻠ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺲﺍﻟﻣﺟﻠ ﻱ،ﻮﺍﻟﻼﺭﺑ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻳﻘﻲﺪﺻ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﺟﺎﺓ ﺪﻣﺣﻣ
.07 ﺹ ،5891
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 ﻦﻣ ﻓﻳﻬﺎ ﺏﺮﻳﺿ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺑﺔﺮﺿ ﺏﺮﺍﻟﺿ ﺍﺭﺪﻟ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺎ،ﺮﻭﻏﻳ ﺑﺔﺮﻃﻭﻗ ﺓﺮﻭﺍﻟﺑﺻ ﻖﻭﺩﻣﺷ
  ،ﻢﺩﺭﻫ ﻣﺎﺋﺔ ﻞﻛ ﻦﻋ ﻢﺩﺭﻫ ﻚﺫﻟ ﺍﺭﺪﻭﻣﻘ  ﺍﻟﺿﺎﺭﺏ، ﺓﺮﻭﺃﺟ ﻄﺐﺍﻟﺣ ﻦﺛﻣ ﻧﻬﺎﻮﻳﺳﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﻚﺫﻟ ﻦﻣ ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﺖﻓﻜﺎﻧ  ﻥ،ﺪﺍﻟﻣ ﺑﺎﺧﺗﻼﻑ ﻳﺑﺔﺮﺍﻟﺿ ﻩﺬﻫ ﺖﺍﺧﺗﻠﻔ ﻭﺭﺑﻣﺎ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺪﻭﺍﺣ ﺃﻱ
 ﻭﺭﻳﺔﺮﺿ ﻳﻔﺔﻇﻭ ﺃﻧﻬﺎ" ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻚﺳ ﻳﻔﺔﻇﻭ ﻦﻋ ﻣﺗﻪﺪﻣﻘ ﻓﻲ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﺪﻛﺆﻭﻳ  ،ﻦﺣﺳ ﻞﺩﺧ
 ﻦﻣ ﺺﺍﻟﺧﺎﻟ ﺰﻳﺗﻣﻳ ﺑﻬﺎ ﺇﺫ ﺑﻪ، ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻥﻄﻭﺍﻟﺳﻠ ﻚﺍﻟﻣﻠ ﺷﺎﺭﺍﺕ ﻦﻣ ﺷﺎﺭﺓ ﻭﺃﻧﻬﺎ  ،ﻚﻟﻠﻣﻠ
 ﺎﻥﻄﺍﻟﺳﻠ ﻢﺑﺧﺗ ﺶﺍﻟﻐ ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻥﻮﻭﻳﺗﻘ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ، ﺪﻋﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻦﺑﻳ ﺵﻮﺍﻟﻣﻐﺷ
 .(1")ﻭﻓﺔﺮﺍﻟﻣﻌ ﺵﻮﺍﻟﻧﻘ ﻚﺑﺗﻠ ﻋﻠﻳﻬﺎ
 ﺔﻮﻃﻣﺿﺑ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ ﻭﺍﻟﻔﺿﺔ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﻦﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ ﻯﺮﻳ ﻛﺎﻥ ﺪﻓﻘ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﺃﻣﺎ
 ﻭﻣﻧﻊ ﻬﺎﻄﻟﺿﺑ ﻢﺍﻟﺣﺎﻛ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﺍﺭﻫﺎﺪﺇﺻ ﻭﺃﻥ ﺩ،ﻮﺑﺎﻟﻧﻘ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺐﻳﺟ ﻭﺃﻧﻪ ﺷﺔ،ﻮﻣﻐﺷ ﺮﻏﻳ
 ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ،ﻭﺃﻥﻚﺫﻟ ﻥﻮﻳﻔﻌﻠ ﺍﻮﻛﺎﻧ ﻦﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳ ﺍﻟﺣﻜﺎﻡ ﻭﺃﻥ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻘﺎﺹ ﻏﺷﻬﺎ
 ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺺﻧﻘ ﺍﺀﺮﺟ ﻦﻣ ﺍﺭﺮﺃﺿ ﻦﻣ ﺛﻪﺪﻳﺣ ﻟﻣﺎ ﻉﻮﻣﻣﻧ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﻥﺪﺑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
  ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻲ ﻝﻮﺧﺪﻭﺍﻟ ﻭﺓﺮﺍﻟﺛ ﺯﻳﻊﻮﺗ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺿﺎﺭ ﻩﺮﻭﺗﺄﺛﻳ ﻢﻭﺍﻟﺗﺿﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﺏﻄﺮﻭﺍﺿ
  ﻭﻟﺔ،ﺪﺍﻟ ﺖﻭﺗﻔﻧﻧ" :ﻚﺫﻟ ﻦﻋ ﺚﻳﺪﺍﻟﺣ ﺩﺪﺑﺻ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﻝﻮﻳﻘ ﺚﺣﻳ ،2ﻋﺎﺮﺷ ﻉﻮﻣﻣﻧ ﺮﺃﻣ ﻮﻭﻫ
 ﻡﻮﻭﺭﺳ ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺖﻟﺪﻭﺗﺑ ﺍﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻬ ﺭﻮﻧ ﺺﻭﺗﻘﻠ ﻑ،ﺮﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ، ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺪﻳﻘﺻ
 ﻦﻋ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺶﻓﻐ "ﻢﺭﺍﻫﺪﺍﻟ ﺶﻏ ﻚﺫﻟ ﻦﻣ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﺄﺫﻥ ﻢﻟ ﻣﺎ ﺍﻮﻋﺪﻭﺍﺑﺗ ﺍﻮﺛﺪﻭﺃﺣ .ﻦﻳﺪﺍﻟ
 ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺃﻥ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﺑﺎﻟ ،ﻚﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻗﻳﻣﺔ ﻞﺃﻗ ﻯﺮﺃﺧ ﺑﻣﻌﺎﺩﻥ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﻂﺧﻠ ﻖﻳﻃﺮ
 ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻼﺑﺔ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﻞﻷﺟ ﺍﻟﻧﺣﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺿﺔ ﻦﻣ ﺓﺪﻭﺯﻫﻳ ﺿﺋﻳﻠﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻡﺰﺗﺳﺗﻠ ﻚﺍﻟﺳ
 ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺻﻔﺔ ﻭﻣﺳﺗﻐﻼ ﻓﻳﻪ ﻢﺛﻘﺗﻬ ﻣﺳﺗﻐﻼ ﻋﺎﻳﺎﺮﺍﻟ ﺶﻳﻐ ﻢﺍﻟﺣﺎﻛ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻫﺑﻳﺔ،ﺬﺍﻟ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ
 ﺑﻲﺮﺍﻟﻌ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺩﺍﺭ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻧﻣﻳﺗﻪ، ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺃﺳﺳﻪ، ﻣﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﺷﺎﺫﻟﻲ، ﻋﻠﻲ ﻦﺣﺳ (1)
.302ﺹ ،9791 ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﺑﺎﻋﺔ،ﻄﻟﻠ
 ،0891 ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﻳﺛﺔ،ﺪﺍﻟﺣ ﺑﻳﺔﺮﺍﻟﻌ ﺑﻌﺔﻄﺍﻟﻣ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ،ﺮﻋﻔ ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ ﺪﻣﺣﻣ (2)
.321ﺹ
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 ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻜﺳﺑﺎ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻖﻟﻳﺣﻘ ﻚﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﻦﻣ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻳﺿﻔﻳﻬﺎ
   .(1)"ﺻﺎﻓﻳﺎ
ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﻭﺇﺻ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ :ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻮﻧﺣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﺾﺑﻌ ﺮﻳﺪﻳ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻓﺈﻥ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ
 ﻳﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻭﻛﺑﻘﻳﺔ ،(2)ﺮﺍﺧ ﺇﻟﻰ ﻚﺑﻧ ﻦﻣ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻒﻭﺗﺧﺗﻠ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺪﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﻑﺪﺍﻟﻬ
 ﻋﻠﻰ ﻑﺮﺍﻟﺗﻌ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻓﻼ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻧﺎﺕﻮﻣﻜ ﻦﻣ ﺮﻳﻌﺗﺑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻓﺎﻟﺑﻧ
.ﺎﺋﻔﻪﻇﻭﻭ ﺭﻮﻬﻇ ﺍﻳﺎﺕﺪﻭﺑ ﻭﺃﻫﻣﻳﺗﻪ ﻣﻪﻮﻣﻔﻬ
ﻭﺃﻫﻣﻳﺗﻪ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻡﻮﻣﻔﻬ :ﺃﻭﻻ
 ﺮﻏﻳ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﻭﺍﻟﻣ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻉﻮﻣﺟﻣ ﻦﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻥﻮﻳﺗﻜ
.ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺭﺃﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻡﻮﻣﻔﻬ -1
 ﺭﻳﺔ،ﺪﺍﻹﺳﻜﻧ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، ﺍﺭﺪﺍﻟ ،ﻞﻳﻮﻭﺍﻟﺗﻣ ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﻲ ﺓﺮﻣﻌﺎﺻ ﺇﺳﻼﻣﻳﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ ،ﺪﺃﺣﻣ ﻱﺮﻳﺳ ﻦﺣﻣﺮﺍﻟ ﺪﻋﺑ(1)
.31،41ﺹ ﺹ ،4002 ،ﺮﻣﺻ
 seédI « | éponaC uaeséR ; SERIATÉNOM SEUQITILOP SED SETIMIL XUA . anailaG oniL)2(
32 à 41 segap | 081 °N 2/5102 » selaicos te seuqimonocé
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 ﺍﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻒﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻳ ﻦﻭﻣ ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻒﻳﺮﺗﻌ ﻓﻲ ﻭﻥﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﻥﻮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳ ﻒﺍﺧﺗﻠ
 ﻦﻋ ﻻﻮﻭﻣﺳﺋ ﻣﺔﻮﻟﻠﺣﻜ ﻣﺎﻝ ﻞﻭﻭﻛﻳ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻚﺑﻧ ﻳﻔﺔﻮﻇﺑ ﻡﻮﺗﻘ ﺳﺳﺔﺆﻣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺃﻥ ﻮﻫ
،(1)ﺳﻊﻮﻭﺍﻟﺗ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﻭﻟﻳﺔﺆﻣﺳ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺳﺔﺆﺍﻟﻣ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻭﻟﺔ،ﺪﻟﻠ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ
 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺑﺈﺻ ﺍﻟﻣﻜﻠﻔﺔ ﺳﺳﺔﺆﺍﻟﻣ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻔﻪﺮﺗﻌ ﻦﻳﻣﻜ ﻛﻣﺎ
 ﻼﻗﺎﻄﻭﺍﻧ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻋﻠﻰ ﻭﻝﺆﺍﻟﻣﺳ ﻧﻪﻮﻛ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ، ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ
 : ﻓﻲ ﻞﺗﺗﻣﺛ ﻳﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻒﺎﺋﻇﻭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻒﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻳ ﻦﻣ
 ﻣﺔ،ﻮﺍﻟﺣﻜ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﺪﺗﻌ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﺭﺪﺑﺈﺻ ﻡﻮﻳﻘ ﻱﺬﺍﻟ ﻮﻓﻬ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﻚﺑﻧ
. ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺀﻮﺿ ﻓﻲ ﻭﺫﺍﻙ
 ﺮﻳﺑﺎﺷ ﻱﺬﺍﻟ ﻮﻭﻫ ﻭﻭﺩﺍﺋﻌﻬﺎ، ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻚﻳﻣﺳ ﻱﺬﺍﻟ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻮﻓﻬ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻚﺑﻧ
 ﻢﻳﻈﺗﻧ ﻋﻠﻰ ﻑﺮﻭﻳﺷ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ، ﻓﻲ ﺑﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻡﻮﻭﻳﻘ ﺿﻬﺎ،ﺮﻭﻳﻘ ﻣﻳﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﺍﻟﻣ
.ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻫﺎ ﺑﻧﺻﺣﻬﺎ ﻡﻮﻭﻳﻘ ﻓﻳﻬﺎ، ﻭﺍﻻﻛﺗﺗﺎﺏ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﺍﺭﺪﺇﺻ
 ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻢﻭﻳﺣﻜ ،ﺮﺍﻷﺧﻳ ﺽﺮﺍﻟﻣﻘ ﻳﻔﺔﻮﻇﺑ ﻡﻮﻳﻘ ﻱﺬﺍﻟ ﻮﻓﻬ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻚﺑﻧ
.ﺍﻣﻲﺰﺍﻹﻟ ﻲﻃﻭﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﻟﺔﻮﺑﺎﻟﺳﻳ ﻖﻳﺗﻌﻠ ﻓﻳﻣﺎ
 ﻋﻠﻲ ﻓﻳﻪ ﻢﻭﺍﻟﺗﺣﻜ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻑﺮﺍﻹﺷ ﻟﻰﻮﻳﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﻮﻓﻬ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻑﺮﺍﻟﻣﺷ
 .ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻡﺪﻳﺧ ﻱﺬﺍﻟ ﻮﺍﻟﻧﺣ
 ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻈﻢﺗﻧ ﻣﻳﺔﻮﺣﻜ ﺳﺳﺔﺆﻣ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻒﻳﺮﺗﻌ ﻦﻳﻣﻜ ﻚﻟﺬﻭﺑ 
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﻖﻭﻓ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻢﺳﺮﻭﺗ ﺍﻟﺑﻧﻜﻳﺔ، ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺐﺍﻗﺮﻭﺗ ﺍﻭﻟﻪﺪﻭﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺃﻫﻣﻳﺔ - 2
 ﺍﻟﺗﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﻓﺔﺮﻣﻌ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻑﺮﺍﻟﺗﻌ ﻦﻳﻣﻜ
:ﻭﻫﻲ ﻫﺎﺰﺟﻮﻧ
.035 ﺹ ،9891 ،ﺖﻳﻮﺍﻟﻜ ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻞﻛﻣﻳ ﺳﺳﺔﺆﻣ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ،ﻞﺧﻠﻳ ﺳﺎﻣﻲ(1)
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 ﺪﻳﺳﺗﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻓﺎﻟﺑﻧ :ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺑﻧﻜﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻖﺑﻳﻄﺗ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺮﻭﻳﺟﺑ ﻋﻧﻬﺎ، ﺝﺮﻳﺧ ﻭﻻ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﻦﻣ ﺍﻧﻳﻧﻪﻮﻗ
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻉﺮﺍﻟﺷ ﻒﺗﺧﺎﻟ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺄﻳﺔ ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﻡﺪﻭﻋ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﻖﺑﻳﻄﺗ
 ﺍﺭﻩﺮﻗ ﺬﻳﻧﻔ ﺃﻥ ﻳﻊﻄﻭﻳﺳﺗ ﺍﺭﻩﺮﺑﻘ ﻞﻣﺳﺗﻘ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺳﺳﺔﺆﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻓﺎﻟﺑﻧ
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺔﻄﻭﺍﻟﺳﻠ ﺍﻟﻘﻣﺔ ﻞﻳﻣﺛ ﻮﻭﻫ ﺑﻧﻔﺳﻪ،
 ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﻣﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻦﺑﻳ ﻞﺻﻮﺍﻟ ﺣﻠﻘﺔ ﺪﻳﻌ
 ﻦﺍﻧﻳﻮﺍﻟﻘ ﺍﺭﺪﻹﺻ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﺑﺎﻹﻳﻌﺎﺯ ﻡﻮﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ،ﻓﺗﻘ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻞﺧﺪﺍﻟﺗ
.ﻫﺎﺬﻭﺗﻧﻔﻳ ﻚﻟﺬﻟ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
 ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻳﻊﻄﻳﺳﺗ :ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻦﺑﻳ ﻓﻳﻣﺎ ﻞﺻﻮﺍﻟ ﺣﻠﻘﺔ ﺪﻳﻌ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺩﺓﺪﺍﻟﻣﺗﻌ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻦﺑﻳ ﻖﻓﻳﻮﺍﻟﺗ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺑﺈﺟﺑﺎﺭﻫﺎ ﻚﻟﺬﻭﻛ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﺔﺮﻏ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻫﺎ ﺍﺭﺍﺕﺮﻭﻗ ﻳﺗﻬﺎﺪﻧﻘ
.ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻑﻃﺮ ﻦﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺇﺻ  :ﺛﺎﻧﻳﺎ
 ﻝﻮﺍﻷﺻ ﺾﺑﻌ ﻞﻳﻮﺗﺣ ﻋﻠﻰ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺳﺳﺔﺆﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﺭﺓﺪﻗ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺪﻳﻘﺻ   
 ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻮﻫ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﻓﺈﺻ ﺍﻭﻝ،ﺪﺗ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻱ ﺪﻧﻘ ﺍﺕﺪﻭﺣ ﺇﻟﻰ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺷﺑﻪ ﻳﺔ،ﺪﻧﻘ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ،
 ﺃﻱ ﻟﻬﺎ ﺪﺗﻧﻘﻳ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﻗﻳﺎﻣﻪ ﻢﺛ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺃﻭ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺩﺓﺪﻣﺗﻌ ﻝﻮﺃﺻ ﻋﻠﻰ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻝﻮﺣﺻ
 ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺬﻭﻫ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ، ﺪﻧﻘ ﺍﺕﺪﻭﺣ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺑﺻﺑﻐﺔ ﺻﺑﻐﻬﺎ
:ﻦﺍﻵﺗﻳﻳ ﻦﺟﻬﻳﻮﺍﻟ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻈﺮﺍﻟﻧ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ
 ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ، ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺎًﺰﺍﻟﺗ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻞﺗﻣﺛ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺃﻭ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻝﻮﺃﺻ ﻋﻠﻰ ﻝﻮﺍﻟﺣﺻ : ﺍﻷﻭﻝ  
 ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻗﺎًﻮﻭﺣﻘ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻧﻜﻳﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﻭﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻭﺗﺟﺎﺭﻳﺔ، ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭﻋﺎﺕﺮﻣﺷ
.ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﺎﺀﻄﻏ ﻦﻣ ﺀﺍًﺰﺟ ﻝﻮﺍﻷﺻ ﻩﺬﻫ ﻞﻭﺗﺷﻜ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺗﺟﺎﻩ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﺍﻣﺎًﺰﺍﻟﺗ ﺪﺗُﻌ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺃﻥ : ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  
.ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻋﻠﻰ ﻣﺎًﻮﺧﺻ ﺪﺗﻌ ﻚﻟﺬﺑ ﻭﻫﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺕﺪﺣﻮﺍﻟ ﻩﺬﻟﻬ ﺰﺣﺎﺋ ﻞﻭﻛ ﺍﺩﺮﻭﺍﻷﻓ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ
 : ﺍﺕﻮﺍﻟﻘﻧ ﻯﺪﺇﺣ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻦﻳﻣﻜ
 ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﺍﻟﻣ ﺍﻥﺰﺑﻣﻳ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ -1
 ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﻦﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﺍﻟﻣ ﺍﻥﺰﻣﻳ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺲﺗﻧﻌﻜ
 ﻕﻮﺍﻟﺣﻘ ﻕﻮﺗﻔ ﺍﻥﺰﺍﻟﻣﻳ ﻭﺿﻊ ﻦﺗﺣﺳ ﻛﻠﻣﺎ ﺇﺫ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ، ﺩﺍﺕﻮﺟﻮﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺪﺭﺻﻳ ﻋﻠﻰ
 ﻳﺎﺗﻪﻃﺍﺣﺗﻳﺎ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻳ ﻣﻣﺎ ،ﻞﺍﺧﺪﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﻦﻣ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺖﻓﻘﺪﺗ ﺍﻣﺎﺕﺰﺍﻻﻟﺗ ﻋﻠﻰ
 ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﺃﺛﻧﺎﺀ ﻓﺎﺋﺿﺎ ﺖﺣﻘﻘ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺃﻥ ﺽﺮﻟﻧﻔﺗ ﺻﺣﻳﺢ، ﺲﻭﺍﻟﻌﻜ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺩﺍﺕﻮﺟﻮﺍﻟﻣ ﻦﻣ
 ﻟﻰﻮﻳﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﻦﻣ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺪﺭﺻﻳ ﻢﻋﺪﻳ ﻑﻮﺳ ﺾﺍﻟﻔﺎﺋ ﺍﺬﻫ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ، ﻣﻊ
 ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺓﺮﻭﻓ ﻷﻥ ﻚﺫﻟ ﺛﺎﻧﻳﺎً، ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺭﺓﺪﻣﻘ ﺯﺰﻭﻳﻌ ﺃﻭﻻً، ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ
 ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻳﺔﻮﺗﻘ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﺩﻋﺔﻮﻭﺍﻟﻣ ﻣﺔﻮﻟﻠﺣﻜ ﺓﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
 ﻞﻳﻮﺗﻣ ﻑﺪﻭﺑﻬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ، ﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻋﻠﻰ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺭﺓﺪﻗ ﻓﻲ ﺲﻳﻧﻌﻜ ﻱﺬﺍﻟ ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ
 ﺍﺧﻠﺔﺪﺍﻟ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼﺕ ﺪﺗﻧﻘﻳ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﺧﺪﻳﺗ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
 ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻳﺔﺬﻟﺗﻐ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﻦﻋ ﻭﻝﺆﺍﻟﻣﺳ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ
 ﻯﺮﺍﻷﺧ ﻞﺍﻣﻮﺍﻟﻌ ﺛﺑﺎﺕ ﺍﺽﺮﺍﻓﺗ ﻋﻠﻰ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻋﻠﻰ ﻚﺫﻟ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﺩﺪﻭﺍﻣﺗ ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ
 ،ﺲﺍﻟﻌﻜ ﻞﻳﺣﺻ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺎﻉﻄﻟﻠﻘ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺰﻋﺟ ﻝﻮﺣﺻ ﺣﺎﻝ ﻭﻓﻲ   
 ﺺﺗﻘﻠﻳ ﻋﻧﻪ ﻳﻧﺗﺞ ﺇﺫ ﺾﺍﻟﻔﺎﺋ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻞﺣﺻ ﻟﻣﺎ ﺲﻣﻌﺎﻛ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺰﺍﻟﻌﺟ ﺍﺬﻫ ﺩﻱﺆﺳﻳ ﺇﺫ
.ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﺭﺪﺇﺻ
 ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺩﺮﺑﻣﺟ ﺁﻟﻳﺔ ﺭﺓﻮﺑﺻ ﻢﻳﺗ ﻻ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﻧﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺭﺪﻭﺗﺟ
 ﻓﻲ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﻢﻳﺗ ﻞﺑ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﺃﻭ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﻘ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
 ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺃﻥ ﻯﺮﺃﺧ ﻭﺑﻌﺑﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﻳﺔﻄﻟﺗﻐ ﺪﻧﻘ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻩﺬﻫ ﺣﺎﺟﺔ ﺀﻮﺿ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻦﻣ ﺐﺍﻟﺳﺣ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺗﻠﺟﺄ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﺇﻻ ﻓﻌﻼً ﻢﺗﺗ ﻻ
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻣﺔﻮﺑﺎﻟﺣﻜ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﻟﻺﺻ ﺃﻥ ﻚﺫﻟ ﻦﻣ ﺮﻬﻈﻭﻳ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ، ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
.ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﻣ ﺍﻥﺰﻣﻳ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻈﺮﺑﻧ ﻦﻳﺬﺁﺧ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺯﻧﺔﻮﺍﻟﻣ ﺰﻋﺟ ﻞﻳﻮﺑﺗﻣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ -2
 ﺃﻭ ﺍﺧﻠﻲﺪﺍﻟ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﻮﻫ ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺯﻧﺔﻮﺍﻟﻣ ﺰﻋﺟ ﻞﻳﻮﻟﺗﻣ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻦﺿﻣ ﻦﻣ 
 ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻦﻣ ﺓﺪﻋ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻦﻣ ﻳﺄﺗﻲ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﻭﻟﺔ،ﺪﺍﻟ ﺇﻟﻳﻪ ﺗﻠﺟﺄ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ،
 ﺍﺽﺮﻭﺍﻻﻗﺗ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺮﻏﻳ ﺔﻄﺳﻳﻮﺍﻟ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﺍﺽﺮﻭﺍﻻﻗﺗ ﺭﻮﺍﻟﺟﻣﻬ ﻦﻣ ﺍﺽﺮﺍﻻﻗﺗ
 ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﺽﺮﺑﺈﻗ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻗﻳﺎﻡ ﺪﻭﻋﻧ ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻭﺍﻟﺑﻧ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ
 ﺩﺍﺕﻮﺟﻮﺍﻟﻣ ﺟﺎﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﺮﺛﺆﺗ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻩﺬﻫ ﻓﺎﻥ ﺍﺯﻧﺗﻬﺎﻮﻣ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺰﺍﻟﻌﺟ ﻞﻳﻮﺗﻣ ﻓﻲ ﺗﻬﺎﺪﻟﻣﺳﺎﻋ
 ﺩﺍﺕﻮﺟﻮﺍﻟﻣ ﺍﺀﺮﺷ ﻷﻥ ﻚ،ﺫﻟﺪﻭﺍﺣ ﺁﻥ ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺍﻧﻳﺔﺰﻣﻳ ﻓﻲ ﺑﺎﺕﻮﻠﻄﻭﺍﻟﻣ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 ﻓﻲ ﺩﺍﺕﻮﺟﻮﺍﻟﻣ ﺐﺟﺎﻧ ﻓﻲ ﺑﻘﻳﻣﺗﻬﺎ ﺩﺍﺋﻧﺎً ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﻳﺟﻌ  ﺍﻻﺕﻮﺍﻟﺣ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 ﻳﺑﺎﺩﻝ ﻫﻧﺎ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻓﺎﻟﺑﻧ ﺑﺎﺕ،ﻮﻠﻄﺍﻟﻣ ﺐﺟﺎﻧ ﻓﻲ ﺍﺭﻫﺎﺪﺇﺻ ﻟﺟﻬﺔ ﺑﻘﻳﻣﺗﻬﺎ ﻳﻧﺎًﺪﻭﻣ ﺍﻧﻳﺗﻪﺰﻣﻳ
 ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻞﺑﺷﻜ ﺩَﻳْﻧﻪ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺭﺓﻮﺑﺻ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻋﻠﻰ ﺩَﻳْﻧﺎً
 ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﻧﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻦﻣ ﺪﻭﻻﺑّ ﻣﻲ،ﻮﺍﻟﺣﻜ ﻦﻳّﺪﻟﻠ ﺪﺗﻧﻘﻳ ﻋﻠﻰ ﻱﻄﻮﺗﻧ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﻟﺔ ﻩﺬﻭﻫ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ
 ﺍﺽﺮﻓﺎﻻﻗﺗ ،ﺪﻳﺪﺟ ﻱﺪﻧﻘ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﺩﺍﺋﻣﺎً ﻳﻌﻧﻲ ﻻ ﺪﻗ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﺽﺮﺍﻻﻗﺗ
 ﻓﺎﻥ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺿﺔﺮﺍﻟﻣﻘﺗ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺪﺑﻘﺻ ﻥﻮﻳﻜ ﺭﺑﻣﺎ
 ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻻ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﺽﺮﺍﻗﺗ
 ﻋﺎﺩﺓً ﻞﻳﺗﻣﺛ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﺽﺮﺍﻻﻗﺗ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺑﺎﺭﺯ ﺮﺍﻷﺛ ﻓﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺃﻱ ﻭﻋﻠﻰ ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺇﻟﻰ
 ﻦﻣ ﺪﻳﺰﺍﻟﻣ ﺇﻟﻰ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻟﺣﺎﺟﺔ ﺍًﻈﺮﻧ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻢﺛ ﺍﻭﻝﺪﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺑ
 ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻦﻣ ﺮﺃﻛﺛ ﺰﺍﻟﻌﺟ ﻞﻳﻮﺗﻣ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﻦﻭﻳﻣﻜ ﻣﻲ،ﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺽﺮﻟﻐ ﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﺎ ﺍﺬﻭﻫ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻦﻋ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺓﺪﺍﻷﺭﺻ ﻓﻲ ﺑﺔﻮﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻳﺔﻮﺗﺳ ﺪﻗﺻ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﺍﺽﺮﺍﻻﻗﺗ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ" ﺗﺿﺧﻣﻳﺔ، ﺟﺎﺕﻮﻣ ﺍﺙﺪﺇﺣ
  .(1)"ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺺﺗﻘﻠﻳ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺳﻳ ﺍﺬﻓﻬ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﺃﻭ ،ﻦﺣﺳ ﺽﺮﻗ ﻙﻮﺻﻜ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﺇﻟﻰ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺗﻠﺟﺄ ﺪﻓﻘ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ
.ﻣﻳﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻙﻮﺑﺎﻟﺻﻜ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﺑﺎﻟﺑﻧ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ -3
 ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ، ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﻳﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻌﺔﻄﺑ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻂﺗﺑﺮﺗ
 ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻧﻳﺔﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻳﺔﻄﺑﺗﻐ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻡﻮﻳﻘ ﺇﺫ
 ﻳﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬﺎ، ﻞﻳﻮﺗﻣ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺭﺓﺪﻗ ﻕﻮﺗﻔ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﻧﺎﻙ ﺖﻛﺎﻧ
 ﺑﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟﻬﺎﻮﺃﺻ ﺾﺑﻌ ﻢﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻚﻭﺫﻟ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻞﻳﻮﺑﺗﻣ ﻣﺔﺰﻣﻠ
.ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ
 ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ، ﻚﻭﺍﻟﺑﻧ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﺑﻳ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻓﺈﻥ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ
.ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻞﻳﻮﻟﺗﻣ ﺪﺣﻳﻮﺍﻟ ﻞﺍﻟﺳﺑﻳ ﻮﻫ ﺍﻟﺣﺳﻧﺔ ﻭﺽﺮﻭﺍﻟﻘ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻦﻣ ﺎﺋﻔﻪ،ﻇﻭ ﻢﻭﺃﻫ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻋﻠﻰ ﻑﺮﻟﺗﻌ ﺍﺪﺑﻌ
 ﺽﺮﻭﻋ ﺐﻠﻃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺷﻜﺎﻟﻳﺔ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺑﻘﻰ ﻭﺭﺓ،ﺮﺿ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺛﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺪﻋ ﻒﻭﻛﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﺮﻭﺳﺎﺋ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻋﻠﻰ ﺪﺗﺳﺎﻋ ﻳﻘﺔﻄﺮﻱ،ﺑﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻑﻃﺮ ﻦﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﻋﻠﻳﻪ ﺐﻠﻄﻟﻠ ﻖﺎﺑﻄﻣ  ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺃﻥ ﺚﻭﺣﻳ ﻯ،ﺮﺍﻷﺧ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ
 ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻦﺗﻜﻣ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻛﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻱﺪﻧﻘ ﺎﻡﻈﻧ ﻓﻲ
.ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻖﺗﺗﺣﻘ ﺚﺑﺣﻳ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻭﺗﺟﺎﺩﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻣﻊ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻳﺗﺳﺎﻭﻯ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻖﻳﺗﺣﻘ
 ﻓﻳﻪ، ﺮﺛﺆﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺍﻓﻊﺪﺍﻟ ﻫﻲ ﻭﻣﺎ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺩﺍﺕﺪﻣﺣ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻝﻮﺣ ﻥﻮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳ
 ﻭﻧﻳﺔ،ﺪﺍﻟﺧﻠ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺯﻧﺔﻮﺍﻟﻣ ﺰﻋﺟ ﻞﻳﻮﺗﻣ ﻳﻧﺔ،ﺮﺻﺎﺑ ﺩﻭﺩﻱﺮﻛ (1)
.641،ﺹ7002،ﺮﺍﺋﺰﺍﻟﺟ
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺪﻋﺎﺋ ﺮﺗﺄﺛﻳ ﻓﻲ ﺍﻮﺍﺧﺗﻠﻔ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ﺩﺍﻓﻊ، ﻢﺃﻫ ﺪﻳﻌ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻳﺔﻄﺗﻐ ﺃﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﻖﺍﻟﻣﺗﻔ ﻦﻭﻟﻜ
 ﺮﻛﺑﻳ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﺙﺪﺣ ﺪﻓﻘ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻟﻌ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺷﻲﺀ ﺲﻭﻧﻔ ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
.ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺃﻡ ﺍ،ﺪﻭﺣﻳ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻮﻫ ﻞﻫ ﻋﻠﻳﻪ، ﺮﺛﺆﻳ ﻦﻣ ﻝﻮﺣ
:ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ﻑﺮﻧﺗﻌ ﻑﻮﻭﺳ 
  ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ : ﺃﻭﻻ
 ﺍﺽﺮﻷﻏ ﻫﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺐﻠﻄﻟ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻓﻊﺪﺍﻟ ﻓﺈﻥ ﺑﻲﺮﺍﻟﻐ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺐﺣﺳ
 ﻦﻣ ﻣﺎﻮﻋﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻒﻳﺗﺄﻟ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ، ﺭ،ﺬﻭﺍﻟﺣ ﻭﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ،
 ﻱﺮﺍﻟﺗﻔﺎﺧ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ،ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺪﺳ ﺃﻭﻟﻬﻣﺎ ﻦﻧﻳﻮﻣﻜ
 ﺍﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﺻﻳﻐﺗﻬﺎ ﺍﺕﺪﻭﺍﻟﺳﻧ ﻢﻭﺍﻷﺳﻬ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ،ﻢﺍﻟﻌﻘﻳ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻱ،ﺮﻳﺬﻭﺍﻟﺗﺑ
 ﺃﻧﺟﺢ ﺭﺓﻮﺑﺻ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻦﻭﻳﻣﻜ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﺮﻏﻳ ﻣﺔﻈﺍﻷﻧ ﻓﻲ
 ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺮﻳﺬﺍﻟﺗﺑ ﺃﻱ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺭﺪﺍﻟﻣﺻ ﻦﻣ ﺍﻟﻧﺎﺷﺊ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻧﻳﺔﺪﺗ ﻢﺗ ﺇﺫﺍ ﻧﺳﺑﻳﺎ
 .ﻢﺍﻟﻌﻘﻳ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻞﻷﺟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺐﻠﻃ-1
 ،(1)ﻱﺪﺍﻷﻳ ﺍﻭﻟﻬﺎﺪﻟﺗ ﺖﺧﻠﻘ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺽﺮﺍﻟﻐ ﺍﻟﻲﺰﺍﻟﻐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺩﺪﻳﺣ
 ﻦﻣ ﺩﻮﺍﻟﻣﻘﺻ ﺪﺭﺷ ﻦﺍﺑ ﺮﻛﺬﻳ ﻛﻣﺎ ﺍﻟﺣﻜﻣﺔ، ﻄﻞﺃﺑ ﺪﻓﻘ ﻫﺎﺰﻛﻧ ﻦﻣ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺪﻳﺷ ﻚﻟﺬﻭﺑ
 .(3)ﺑﻬﺎ ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﺇﻟﻰ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻫﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ ﺗﻳﻣﻳﺔ ﻦﺍﺑ ﻯﺮﻭﻳ (2)ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﻋﻠﻳﻪ ﻮﻫ ﻣﻣﺎ ﺎﻗﺎًﻄﻧ ﻖﺃﺿﻳ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺽﺮﺍﻟﻐ ﺍﺬﻟﻬ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ
 ،ﺮﻳﺬﻭﺍﻟﺗﺑ ﺍﻑﺮﺍﻹﺳ ﻢﻳﺮﺗﺣ ﻋﻠﻰ ﺩﺪﺷ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻷﻥ ﻚﺫﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﺮﻏﻳ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ
 ﻧﻬﻰ ﻛﻣﺎ ﺎﺀ،ﻄﺍﻟﻌ ﻓﻲ ﺪﺍﻟﺣ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻳﻌﻧﻲ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻑﺮﺍﻹﺳ ﻦﻋ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﻬﻰ ﺚﺣﻳ
  . 411 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺍﻟﻲ،ﺰﺍﻟﻐ ﺪﺣﺎﻣ ﻮﺃﺑ (1)
  . 491 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺑﻲﺮﻃﺍﻟﻘ ﺪﻟﻳﻮﺍﻟ ﻮﺃﺑ ﺪﺭﺷ ﻦﺑ ﺪﻣﺣﻣ (2)
  . 152 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،31 ﺪﻣﺟﻠ ،ﺍﻟﻔﺗﺎﻭﻱ ﺗﻳﻣﻳﺔ، ﻦﺍﺑ ﺪﺃﺣﻣ (3)
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 ،ﻖﻭﺍﻟﺗﺿﻳﻳ ﺍﻑﺮﺍﻹﺳ ﻦﺑﻳ ًﺎﻄﻭﺳ ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﺍﻟﻧﻔﻘﺔ، ﻓﻲ ﻖﺍﻟﺗﺿﻳﻳ ﻦﻋ
 ﻱﺬﺍﻟ ﻦﻋ ﺮﺍﻟﺗﻘﺻﻳ ﻭﺍﻹﻗﺗﺎﺭ ﺪﺍﻟﺣ ﺍﻟﻧﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺯﺓ ﺍﻑﺮﺍﻹﺳ" ﺃﻥ ﻱﺮﺑﻄﺍﻟ ﺮﺗﻔﺳﻳ ﻓﻲ ﻭﺟﺎﺀ
 (1) "ﻣﻧﻪ ﺪﺑ ﻻ
 ﻞﻳﻮﺗﻣ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻡﻮﻳﻘ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺽﺮﻟﻐ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ
 ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻯﻮﻭﻣﺳﺗ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻢﺣﺟ ﻭﺗﺑﻊ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﺎﻓﺔ
 ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻢﺣﺟ ﻦﻣ ﺮﺍﻷﻛﺑ ﺐﺍﻟﻧﺻﻳ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺍﺬﻫ ﺬﻳﺄﺧ ﻛﻣﺎ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻲ ﺪﺍﻟﺳﺎﺋ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
 ﻻ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻲﻄﻳﻐ ﻻ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺍﺬﻫ ﺃﻥ ﺪﻧﺟ ﻛﻣﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺭﻈﻮﺍﻟﻣﻧ ﺩﻓﻲﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ
 ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻖﺗﺗﻔ ﻻ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺍﻟﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﻦﻋ ﻓﺿﻼ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻫﺎﺮﻳﻘ
 ﻖﺑﻄﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ،ﺃﻥﺪﻧﺟ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،
 ﺩﻫﺎﻮﺗﺳ ﺍﻟﺗﻲ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﻮﻫ ﻣﻣﺎ ﺎﻗﺎﻄﻧ ﻖﺃﺿﻳ ﻥﻮﻳﻜ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ
 ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻮﻫ ﻛﻣﺎ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺑﺄﻥ ﻧﻔﺳﻪ ﺖﻗﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﺪﻧﺟ ﻦﻭﻟﻜ ﺿﻌﻳﺔ،ﻮﺍﻟ ﻣﺔﻈﺍﻷﻧ
 ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺍﺬﻫ ﻢﺣﺟ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻞﺍﻟﻌﺎﻣ ﻮﻫ ﻯﺮﺍﻷﺧ
 ،(2)ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﻳﺔﻄﻟﺗﻐ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺓﺪﺃﺭﺻ ﺩﺍﺩﺰﺗ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺯﺍﺩ ﻓﻜﻠﻣﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
 ،ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻳﺎﺕﻮﺑﻣﺳﺗ ﻂﺗﺑﺮﻣ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺽﺮﻟﻐ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﻳﺎﻥ ﺽﺮﻭﻟﻐ
 ﺇﺷﺑﺎﻉ ﻓﻲ ﻳﺔﻄﺳﻮﻓﺎﻟ ﻭﻛﻣﺎﻟﻲ، ﻭﺗﺣﺳﻳﻧﻲ ﻭﺭﻱﺮﺿ ﻮﻫ ﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻮﻗﺳﻣ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺪﻧﺟ
 ﺍﺬﻫ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺪﻣﺣ ﻥﻮﻓﻳﻜ ،ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﺪﻳﻌﺗﻣ ﺣﺎﺟﺔ ﻞﻛ
 ﺃﻭ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺃﻥ ﺮﻳﻧﻜ ﻻ ﺃﻧﻪ  ﺃﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﻮﻫ ﻣﻣﺎ ﺎﻗﺎًﻄﻧ ﻖﺃﺿﻳ ﻥﻮﻳﻜ
 ﻣﺎ ﺍﺀﺮﻟﺷ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻥﻮﻠﺑﻄﻳ ﻦﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻜﻳ ﺃﻥ ﺚﺣﻳ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻓﻊﺪﺑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺐﻠﻄﺗ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ
 ﺹ ،2791 ﻭﺕ،ﺮﺑﻳ ﻓﺔ،ﺮﺍﻟﻣﻌ ﺩﺍﺭ ،2ﻁ ،9 ﺪﻣﺟﻠ ،ﺁﻥﺮﺍﻟﻘ ﺮﺗﻔﺳﻳ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﻱ،ﺮﺑﻄﺍﻟ ﺮﻳﺮﺟ ﻦﺑ ﺪﻣﺣﻣ(1)
  .003
 ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻣﺟﻠﺔ ،ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻕﻮﺳ ،ﺮﻋﻔ ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ ﺪﻣﺣﻣ (2)
.45 ﺹ ،1891 ،02 ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،ﻉ
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 ﺭﻮﺃﺟ ﻓﻊﺪﻟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺐﻠﻄﻓﺗ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﻢﺍﻣﺎﺗﻬﺰﺍﻟﺗ ﻳﺔﻮﻟﺗﺳ ﺃﻭ ﺃﺷﻳﺎﺀ، ﻦﻣ ﻧﻪﻮﻳﺣﺗﺎﺟ
.ﺍﻑﺮﺍﻹﺳ ﻦﻋ ﺗﻧﻬﻰ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﺎﺭﻃﺇ ﻓﻲ ﻫﺎﺮﻭﻏﻳ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻞﺍﻣﻮﻋ ﺍﺀﺮﻭﺷ ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ،
ﺭﺬﺍﻟﺣ ﻭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁ ﺽﺮﺑﻐ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺐﻠﻃ -2
 ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﻹﻣﻜﺎﻥ ﺩﺧﻠﻪ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺺﺍﻟﺷﺧ ﻞﺗﺄﺟﻳ ﻮﻫ ﺑﺎﻻﺣﺗﻳﺎﻁ ﺪﻳﻘﺻ
 ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ، ﺗﺟﺎﻩ ﺑﺎﺕﻮﺻﻌ ﻦﻣ ﺍﺟﻬﻪﻮﻳ ﺪﻗ ﻟﻣﺎ ﻩﺮﻳﺪﺗﻘ ﻦﻭﺣﺳ ﻏﺑﺗﻪﺮﺑ ﻂﺗﺑﺮﻭﺗ ،(1)ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ
 .ﻭﺍﻟﺣﺎﺟﻳﺔ ﻭﺭﻳﺔﺮﺍﻟﺿ ﺪﺍﻟﻣﻘﺎﺻ ﺎﺭﻃﺇ ﻓﻲ ﻞﺧﺪﺗ ﻭﻫﻲ
 ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﺩﺕﺪﻭﺣ (2)ﺳﻧﺔ ﺕﻮﻗ ﺮﺍﺩﺧ – ﻢﻭﺳﻠ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ – ﻝﻮﺳﺮﺍﻟ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻦﻭﻣ
 ﺣﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﺓ،ﺰﺍﻟ ﻋﻠﻳﻪ ﺖﻭﺟﺑ ﺍﻟﻧﺻﺎﺏ ﻦﻋ ﺯﺍﺩ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﺓ،ﺰﺍﻟ ﺑﻧﺻﺎﺏ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁ ﺍﺬﻫ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
 .ﻣﺎﻟﻪ ﻭﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻒﻳﻮﻇﺗ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺐﺻﺎﺣ ﻓﻊﺪﺗ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻓﺎﻥ ﺍﺬﻟ ﻝ،ﻮﺍﻟﺣ ﻋﻠﻳﻪ
 ﺩﺪﻳﺗﺣ ﻱﺬﺍﻟ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻧﺻﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﻮﻫ ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﻁ ﺑﻪ ﻆﺍﻟﻣﺣﺗﻔ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻥ ﺾﺍﻟﺑﻌ ﻯﺮﻭﻳ
 ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻦﻋ ﻞﺍﻟﻔﺎﺿ ﺮﻳﻌﺗﺑ ﺚﺣﻳ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻳﻌﺔﺮﺑﺎﻟﺷ ﻭﺍﻟﻔﺿﺔ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﻦﻣ ﻦﻳﺪﺍﻟﻧﻘ ﺑﻧﺻﺎﺏ
 ﺪﺑﻌ ﻭﺍﻛﺗﻧﺎﺯﻩ ﺇﻣﺳﺎﻛﻬﺎ ﻡﺪﻭﻋ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻦﻋ ﻞﺍﻟﻔﺎﺿ ﻞﺑﺗﺷﻐﻳ ﺭﻮﻣﺄﻣ ﻢﺍﻟﻣﺳﻠ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﺩﺧﺎﺭﺍ،
.ﻗﺎﺗﻪﺪﻭﺻ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﺍﺝﺮﺇﺧ
 ﻂﺗﺑﺮﻳ" ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻮﻧﺣ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ ﻳﺗﺟﻪ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺇﻥ: "ﻞﺍﻟﻘﺎﺋ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻲ ﺍﺽﺮﺍﻻﻓﺗ ﺇﻥ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻭﺑﺄﻥ ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ، ﺔﻄﺍﺳﻮﻛ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭ ﺃﻫﻣﻬﺎ ﻦﻣ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻯ،ﺮﺍﻷﺧ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻳﺔ ﺿﻳﺎﺕﺮﺑﺎﻟﻔ
.ﺮﺻﻔ ﻳﺳﺎﻭﻱ ﻫﺎﺪﻋﺎﺋ ﻷﻥ ﺩﺧﻼ ﺭﺪﺗ ﻻ ﻋﻘﻳﻣﺔ
 ﺟﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁ ﺽﺮﻟﻐ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺃﻥ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻭﻳﻣﻜ 
 ﺍﻟﻧﺻﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺯﺍﺩ ﻓﻣﺎ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺑﻧﺻﺎﺏ ﺽﺮﺍﻟﻐ ﺍﺬﻫ ﺪﻭﻳﺣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﻦﻣ ﻣﺗﺄﺻﻼ
 ﺖﺃﺩﻳ ﻭﺇﻥ ﺯﻛﺎﺗﻪ، ﺗﻰﺆﺗ ﻢﻟ ﺇﺫﺍ ﺰﻛﻧ ﺇﻟﻰ ﻝﻮﺳﻳﺣ ﻚﺫﻟ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﻥ ﻭﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻩ ﻳﻔﻪﻮﻇﺗ ﺐﺃﻭﺟ
 ﺩﺍﻥ،ﻮﺍﻟﺳ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ، ﻣﻜﺗﺑﺔ ،ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻭﻱ،ﺮﺍﻟﻜﻔ ﺩﻮﻣﺣﻣ ﻑﻮﻋ (1)
 . 55 ﺹ ،4002
 ﻦﻳﺎﺳﻳ  ﻖﺗﺣﻘﻳ ،ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺐﺍﻫﺬﻣ ﻓﻪﺮﻣﺻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎﺀ ﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻘﻔﺎﻝ، ﺍﻟﺷﺎﺷﻲ ﺪﺃﺣﻣ ﻦﺑ ﺪﻣﺣﻣ ﺮﺑﻜ ﻮﺃﺑ ﻦﻳﺪﺍﻟ ﻒﺳﻳ (2)
  . 913 ﺹ ،8891 ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻳﺛﺔ،ﺪﺍﻟﺣ ﺳﺎﻟﺔﺮﺍﻟ ﻣﻜﺗﺑﺔ ،1ـﻃ ،4 ﺪﻣﺟﻠ ﺩﺭﺍﺩﻛﻪ، ﻢﺍﻫﻳﺮﺇﺑ
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻭﻟﻲ ﻦﻣ ﺇﻻ – ﻢﻭﺳﻠ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ – ﻝﻮﺳﺮﺍﻟ ﻝﻮﻭﻳﻘ ﻛﺎﺓ،ﺰﺍﻟ ﺗﺄﻛﻠﻪ ﺃﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﺧﺎﻑ ﺯﻛﺎﺗﻪ
 ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻈﺮﺑﻧ ﺕﺬﺃﺧ  ﻳﻌﺔﺮﻓﺎﻟﺷ ،(1)ﻗﺔﺪﺍﻟﺻ ﺗﺄﻛﻠﻪ ﺣﺗﻰ ﻛﻪﺮﻳﺗ ﻭﻻ ﻓﻳﻪ ﺮﻓﻠﻳﺗﺟ ﻣﺎﻝ ﻟﻪ ﻳﺗﻳﻣﺎً
 ﻓﺎﻻﺣﺗﻳﺎﻁ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁ، ﺽﺮﻟﻐ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻞﻳﻄﻮﺍﻟ ﻞﻭﺍﻷﺟ ﺮﺍﻟﻘﺻﻳ ﻞﺍﻷﺟ
 ،ﺰﺍﻟﻜﻧ ﻢﺣﻜ ﺬﻳﺄﺧ ﻭﻻ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻓﻳﻪ ﺐﺗﺟ ﻝ،ﻻﻮﺍﻟﺣ ﻻﻥﻮﺣ ﻞﻗﺑ ﺃﻱ ﺮﺍﻟﻘﺻﻳ ﻞﺍﻷﺟ ﻓﻲ ﺑﻠﻎ ﻣﻬﻣﺎ
 ﻞﺧﺪﻳ ﺰﻛﻧ ﻮﻓﻬ ﻭﺇﻻ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﺍﺝﺮﺇﺧ ﺐﻓﻳﺟ ﻝ،ﻮﺍﻟﺣ ﻋﻠﻳﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﻮﻭﻫ ﻞﻳﻄﻮﺍﻟ ﻞﺍﻷﺟ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ
 ﻋﺎﻡ ﻞﺑﺷﻜ ﻟﻧﺎ ﺩﺪﻟﺗﺣ ﻭﻣﺗﻘﻧﺎً ﺩﻗﻳﻘﺎً ﺎًﻄﺍﺑﺮﺗ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻂﺍﺑﺮﺗ ﺪﻧﺟ ﺍﺬﻭﻫﻜ ،ﺪﻋﻳﻮﺍﻟ ﺑﺎﺏ ﻓﻲ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻛﻪﺮﻟﺣ ﻖﻳﻄﺮﺍﻟ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﺁﻟﻳﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺿﺢﻮﻭﺗ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻫﻳﻜﻠﻳﺔ
 .ﺭﻩﻄﻮﻭﺗ
 ﻁﺮﺑﺷ ﺭ،ﺬﻭﺍﻟﺣ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁ ﺽﺮﺑﻐ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺐﻠﻃ ﺮﻳﻘ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ
 ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺑﺳﻌ ﺔﻄﺗﺑﺮﺍﻟﻣ ﻳﺔﻮﺑﺮﺍﻟ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻦﻭﺍﻻﺑﺗﻌﺎﺩﻋ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻂﺍﺑﻮﺑﺎﻟﺿ ﺍﻡﺰﺍﻻﻟﺗ
 ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺍﻟﺿﺎﺭ ﻙﻮﻭﺍﻟﺳﻠ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺳ ﻉﻮﻭﺍﻟﺑﻳ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ، ﻦﻋ ﻳﻧﻬﻰ ﻚﻟﺬﻭﻛ ﻣﺔ،ﺮﺍﻟﻣﺣ
.ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﻓﻲ
 ﺔﻄﻭﺍﻟﺣﻳ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻞﻷﺟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻦﺑﻳ ﺍﺭﻕﻮﺍﻟﻔ ﻢﺃﻫ ﺺﺗﻠﺧﻳ ﻦﻭﻳﻣﻜ
:ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻭﻝﺪﺍﻟﺟ ﻓﻲ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﻭﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﺑﻳ ﺭﺬﻭﺍﻟﺣ
ﺿﻌﻲﻮﻭﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﺑﻳ ﺍﺭﻕﻮﺍﻟﻔ ﻢﺃﻫ (:1) ﻢﺭﻗ ﻭﻝﺪﺍﻟﺟ
 ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻧﺎﺕﻮﻣﻜ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
 ﻓﻲ ﻂﺍﺑﻮﺿ ﺩﻮﻭﺟ ﻡﺪﻋ 
.ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ
 ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻂﺍﺑﻮﺿ ﺩﻮﻭﺟ
 ﻳﺔﻄﺳﻮﺍﻟ-
ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ
 ﺭﺬﻭﺍﻟﺣ ﺔﻄﻭﺍﻟﺣﻳ
 ﺪﻋﺑ ﺣﻘﻘﻪ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ، ﺍﻟﺟﺎﻣﻊ ﻱ،ﺬﻣﺮﺍﻟﺗ ﻦﺳﻧ ﻱ،ﺬﻣﺮﺍﻟﺗ ﻋﻳﺳﻰ ﻦﺑ ﺪﻣﺣﻣ ﻋﻳﺳﻰ ﻮﺍﺑ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻱ،ﺬﻣﺮﺍﻟﺗ ﺭﻭﺍﻩ (1)
 . 67 ﺹ ،2 ﺪﻣﺟﻠ ﺕ، ﺏ ﺍﻟﻜﺗﻳﺑﻲ، ﻦﺍﻟﻣﺣﺳ ﺪﻋﺑ ﻦﺑ ﺪﻣﺣﻣ ﺮﺍﻟﻧﺎﺷ ﻋﺛﻣﺎﻥ، ﺪﻣﺣﻣ ﻦﺣﻣﺮﺍﻟ
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 ﻓﻲ ﻂﺍﺑﻮﺿ ﺩﻮﻭﺟ ﻡﺪﻋ
 .ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ




 ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻓﻲ ﻂﺍﺑﻮﺿ ﺩﻮﻭﺟ
ﺐﺎﻟﻄﺍﻟ ﺺﺗﻠﺧﻳ ﻦﻣ :ﺭﺪﺍﻟﻣﺻ
ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻞﻷﺟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺐﻠﻃ :3
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺣﻳﺎﺯﺓ ﺗﻌﻧﻲ ﺚﺣﻳ ﺑﻲﺮﺍﻟﻐ ﻡﻮﺍﻟﻣﻔﻬ ﻦﻋ ﺭﻳﺎﺬﺟ ﻒﻣﺧﺗﻠ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺃﺪﻣﺑ
 ،ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﺪﻣﺑ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺏ ﻓﻌﻬﺎﺪﻳ ﺐﻣﻧﺎﺳ ﺖﻭﻗ ﻓﻲ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻫﺎ
 ﻟﻪ ﺲﻟﻳ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ  ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻞﺃﺟ ﻦﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﺈﻥ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 ﺩﺍﻟﺔ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺓﺮﺑﺎﻟﺿ ﺩﻱﺆﻟﻳ  ﺍﺭﺍًﺮﺍﺳﺗﻘ ﺮﺃﻛﺛ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻣﻣﺎ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺑﺳﻌ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺃﻱ
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ
 :ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻞﺍﻟﺷﻜ ﻟﻠﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺬﻭﻳﺄﺧ
.ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ 1 ﻢﺭﻗ ﻞﺍﻟﺷﻜ
 ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻝﺪﻣﻌ
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2R
1R
1D        2D ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻞﻻﺟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ
 ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻒﺎﺋﻇﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻱ،ﻮﺳﻮﺍﻟﻣ ﺪﻣﺟﻳ ﺿﻳﺎﺀ :ﺭﺪﺍﻟﻣﺻ 
.25 ﺹ6002 ﺭﻳﺔ،ﺪﺍﻹﺳﻜﻧ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﺷﺑﺎﺏ ﺳﺳﺔﺆﻣ
 ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺪﻗﺻ ﺑﻬﺎ ﻆﺍﻟﻣﺣﺗﻔ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﺐﻠﻃ ﻓﺈﻥ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻝﺪﻣﻌ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺪﻓﻌﻧ
.ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻓﻲ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻝﺪﻣﻌ ﺐ،ﻭﻳﺗﻧﺎﺳﺾﻳﻧﺧﻔ
 ﻋﻠﻰ ﺰﺗﻜﺮﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻣﺎﺕﺪﺍﺳﺗﺧ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻡﻮﺗﻘ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺓﻈﺮﻧ ﺇﻥ
 ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻣﺎﺕﺪﺍﺳﺗﺧ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻡﻮﺗﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺽﺮﺍﻹﻗ ﻳﻔﺔﻇﻭ ﻋﻠﻰ ﺲﻭﻟﻳ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻳﻔﺔﻇﻭ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﺔﻮﻟﻠﺳﻳ ﻳﻠﺔﺪﺍﻟﺑ ﺃﻭ ﺍﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﺻﺔﺮﺍﻟﻔ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﻑﺮﻳﻌ ﻣﺎ ﺪﺃﻭﺟ ﻣﺎ ﺍﺬﻱ،ﻫﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻋﻠﻰ ﺮﺗﺄﺛﻳ ﺍﺽﺮﺍﻹﻗ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻞﻳﺟﻌ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻟﻣﺎﻝ، ﻕﻮﺳ ﻓﻲ ﺍﺯﻧﻲﻮﺍﻟﺗ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻝﺪﻣﻌ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
 ﻱﺬﺍﻟ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﺩﺪﺗﺣ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻳﻠﺔﺪﺍﻟﺑ ﺃﻭ ﺍﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﺻﺔﺮﺍﻟﻔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻷﻥ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺟﻳﻪﻮﺗ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
 ﺍﺕﺪﻟﺳﻧ ﻣﺛﻼ ﻟﺔﻮﺳﻳ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻝﻮﺍﻷﺻ ﺮﺃﻛﺛ ﻓﻲ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﺖﻔﻇﻭ ﻣﺗﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻝﻮﺍﻟﺣﺻ ﻦﻳﻣﻜ
 ﻚﺗﻠ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺮﺍﻟ ﻝﺪﻣﻌ ﻞﻳﺟﻌ ﻣﻣﺎ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺓﺮﻓﺗ ﻞﻛ ﻋﺎﻄﻮﻣﻘ ﺭﺑﺎ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻊﺪﺗ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻣﻳﺔ،ﻮﺍﻟﺣﻜ
 ﻒﻳﻮﻇﺗ ﺃﻥ ﺚﺣﻳ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﺓﻈﺮﺍﻟﻧ ﺲﺑﻌﻜ ﺩ،ﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﺻﺔﺮﺍﻟﻔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ
 ﻡﺪﻋ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻝﺪﻣﻌ ﻰﻄﻏ ﺇﺫﺍ ﻟﻪﻮﻗﺑ ﻦﻳﻣﻜ ﻑﻮﺳ ﺭﺑﺣﻲ ﺪﻋﺎﺋ ﺑﺄﻱ ﺓﺪﺍﻟﺟﺎﻣ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ
.ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻕﻮﺳ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺽﺮﻟﻐ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﻟﻠ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺃﻣﺎ
:ﻦﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻳ ﻡﻮﻣﺣﻜ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺐﻠﻄﻓﺎﻟ
.ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﻞﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻉﻮﻧ-1
 ﺔﻄﺍﻷﻧﺷ ﻓﻲ ﺓﺪﺍﻟﺳﺎﺋ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻝﺪﻣﻌ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺃﻳﺿﺎ ﻂﺗﺑﺮﻣ ﻮﻭﻫ ﺓﺪﺍﻟﺳﺎﺋ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻝﺪﻣﻌ-2
 ﻓﻲ ﺬﺍﻷﺧ ﻣﻊ ،ﻭﺃﻳﺿﺎﻞﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻩﺬﻟﻬ ﻗﻊﻮﺍﻟﻣﺗ ﻝﺪﺍﻟﻣﻌ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ
.ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ :ﺛﺎﻧﻳﺎ
 ﺍﻟﻜﺗﺎﺑﻲ، ﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﻧﻲﺪﺍﻟﻣﻌ ﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﺭﻗﻲﻮﺍﻟ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺃﻱ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﻥﻮﻳﺗﻜ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ
 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻡﻮﺗﻘ ﺍﻟﻜﺗﺎﺑﻲ ﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﻭﺳﻜﻪ، ﺍﺭﻩﺪﺑﺈﺻ ﻞﻳﺗﻜﻔ ﻱﺬﺍﻟ ﻮﻫ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻣﺎ
 ﻳﺗﺿﺢ ﻫﻧﺎ ﻦﻭﻣ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻟﻌ ﺿﻳﻘﺎً ﻣﻌﻧﻰ ﺮﻳﻌﺗﺑ ﻒﻳﺮﺍﻟﺗﻌ ﻓﺈﻥ ﺍﺬﻫ ﻭﻣﻊ ﺍﺭﻩ،ﺪﺑﺈﺻ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
:ﻳﻠﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﺇﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻦﻳﻣﻜ ﺩﺓﺪﻣﺗﻌ ﻢﻣﻔﺎﻫﻳ ﻞﻳﺣﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺃﻥ
 ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻞﻭﻳﻣﺛ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻜﺗﻠﺔ ﻖﺍﻟﺿﻳ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ -ﺃﻭﻻً
 ﺮﺍﻟﻌﻧﺎﺻ ﻞﻭﻛ ﻛﺗﺎﺑﻲ، ﺪﻧﻘ ﺃﻱ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺩﻮﻧﻘ ﺍﺬﻭﻛ ﻧﻳﺔ،ﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺩﻮﺑﺎﻟﻧﻘ ﻭﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ، ﻂﺳﻳﻮﻛ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺗﺎﻣﺔ، ﻟﺔﻮﺑﺎﻟﺳﻳ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻦﺿﻣ ﻞﺧﺪﺗ ﺍﻟﺗﻲ
ﻖﺍﻟﺿﻳ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ
.ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ +ﺍﻭﻝﺪﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺻﺎﻓﻲ =1M
 ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﻊﻮﺍﻟ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻞﻳﺷﻣ :2M ﺍﺳﻊﻮﺍﻟ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ -ﺛﺎﻧﻳﺎً
 ﺍﻵﺟﻠﺔ، ﻣﻧﻳﺔﺰﺍﻟ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﺿﺎﻓﺎَ ،ﻖﺍﻟﺿﻳ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ :ﺃﻱ 1M ﻓﻊﺪﺍﻟ ﻞﻭﺳﺎﺋ
 =2M ﺍﺳﻊﻮﺍﻟ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻓﻌ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ، ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﻭﺩﺍﺋﻊ
 ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ +ﺓﺪﻣﺳﺎﻋ ﺩﻮﻧﻘ +ﻭﺭﻗﻳﺔ ﺩﻮﻧﻘ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻭﻟﺔﺪﺍﻟﻣﺗ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ
 ﻯﺪﻟ ﺮﻓﻳﻮﺍﻟﺗ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﺩﺍﺋﻊ + ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻣﻧﻳﺔﺰﺍﻟ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ + ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
.ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻦﻭﺍﻟﺗﺑﺎﻳ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﺍﺬﻫ ﺧﻼﻝ ﻦﻭﻣ
.ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻟﻌ ﻖﺍﻟﺿﻳ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﺇﻟﻰ ﻥﻮﻳﻣﻳﻠ
 ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻦﻣ ﻦﻋﻳﻮﺍﻟﻧ ﻦﻳﺬﻟﻬ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺓﻈﺮﻧ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺭﺪﻭﺗﺟ
:ﻓﻲ ﻞﺗﺗﻣﺛ
ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻦﻣ ﺍﻷﻭﻝ ﻉﻮﺑﺎﻟﻧ ﻖﻳﺗﻌﻠ ﻓﻳﻣﺎ -ﺃ
 ﺃ،ﺪﺍﻟﻣﺑ ﺚﺣﻳ ﻦﻣ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻦﻣ ﻉﻮﺍﻟﻧ ﺍﺬﻫ ﻋﻠﻰ ﺍﺽﺮﺍﻋﺗ ﻫﻧﺎﻙ ﺲﻟﻳ ﻡﻮﺍﻟﻌﻣ ﻋﻠﻰ
 ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺳﻊﻮﻭﺍﻟﺗ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﺭﻩﺪﺇﺻ ﺪﻋﻧ ﺍﻋﻲﺮﻳ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻋﻠﻰ ﻦﻭﻟﻜ
.ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺽﺮﻋ ﺃﻱ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎﺝ
ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻦﻣ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﻮﺍﻟﻧ ﺺﻳﺧ ﻣﺎ -ﺏ
 ﺓﺮﺍﻟﻘﺻﻳ ﺍﻵﺟﻠﺔ، ﻣﻧﻳﺔﺰﺍﻟ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻟﻬﺎ ﺖﺃﺿﻳﻔ ﺚﺑﺣﻳ ﺖﺳﻌﻮﺗ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻜﺗﻠﺔ ﻥﻮﺗﻜ ﻭﻫﻧﺎ
 ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﺔﺮﺍﻟﻣﺣ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻦﻣ ﻭﻫﻲ ﺓ،ﺪﻓﺎﺋ ﻋﻠﻰ ﻱﻄﻮﺗﻧ ﻝﻮﺃﺻ ﻭﻫﻲ ،ﻞﺍﻷﺟ ﻳﻠﺔﻄﻮﻭﺍﻟ
 ﻕﻮﺳ ﻓﻲ ﺇﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺐﺃﺳﺎﻟﻳ ﻖﻭﻓ ﻝﻮﺍﻷﺻ ﻩﺬﻫ ﻣﻊ ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﺐﻭﺟ ﺍﺬﻟ ﺇﺳﻼﻣﻲ، ﻱﺪﻧﻘ
 ﻫﺎﺮﻭﻏﻳ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﺿﺔ، ﺍﺕﺪﻭﺳﻧ ﺍﻉ،ﺪﺍﻹﻳ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﻬﺎ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺔﻈﻣﺣﻔ ﻋﻠﻰ ﻱﻄﻮﻳﻧ ﺇﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺎﻟﻲ
.ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻓﻲ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻣﻧﻪ ﺪﻳﺳﺗﺑﻌ ﻣﻣﺎ
 ﻮﻧﻣ ﺐﻳﺗﻧﺎﺳ ﺚﺑﺣﻳ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻷﺳﺑﺎﺏ ﻥﻮﻳﻜ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ
 ﺐﺑﺳﺑ ﺇﻣﺎ ﻥﻮﻳﻜ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻭﺍﻟﻌ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ، ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻮﻧﻣ ﻣﻊ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ
 ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺪﻟﻳﻮﺗ ﻦﻣ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ
.ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﻭﺍﻟﻣ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻦﻋ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻧﺎﺕﻮﻣﻜ ﻢﻓﻬ ﻦﻣ ﺗﻣﻜﻧﻧﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﻢﺃﻫ ﻦﺑﻳ ﻦﻭﻣ
 ﻟﺳﻧﺔ ﺩﺍﻥﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺿﺢﻮﻳ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻭﻝﺪﻭﺍﻟﺟ ﺩﺍﻥ،ﻮﺍﻟﺳ ﺑﺔﺮﺗﺟ ﺪﻧﺟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
4102
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ (:2)ﻢﺭﻗ ﻭﻝﺪﺍﻟﺟ



















 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺷﺑﻪ 
 ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﻣﻠﺔ-
 ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﻋﻣﻠﺔ-
2M ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ 7.544,66 0.937,77 0.71
4102 ﻟﺳﻧﺔ ﺩﺍﻧﻲﻮﺍﻟﺳ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻱﻮﺍﻟﺳﻧ ﺮﻳﺮﺍﻟﺗﻘ :ﺭﺪﺍﻟﻣﺻ
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ﺿﻌﻲﻮﻭﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﺑﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ : ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ
 ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻢﺃﻫ ﺪﻳﺪﻭﺗﺣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻡﻮﻣﻔﻬ ﻋﻠﻰ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﺀﻮﺍﻟﺿ ﺳﻧﻠﻘﻲ
.ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﻋ ﻭﺃﺳﺑﻘﻳﺗﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺰﺗﻣﻳ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﺗﺣﺎﻭﻝ
ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﺑﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻒﻳﺮﺗﻌ : ﺍﻷﻭﻝ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﻓﻲ ﻼﺣﺎ،ﻄﻭﺍﺻ ﻟﻐﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻒﻳﺮﺗﻌ ﻢﻳﺗ ﻑﻮﺳ
:ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻻﺧﺗﻼﻓﺎﺕ ﻬﺎﺭﻇﻹ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺎﻫﻳﺔ :ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻢﺛ ﻼﺣﺎ،ﻄﻭﺍﺻ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻒﻳﺮﺗﻌ ﺇﻟﻰ ﻕﻄﺮﺳﻧﺗ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺎﻫﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻑﺮﻟﻠﺗﻌ
.ﻯﺮﺍﻷﺧ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺮﺍﻷﺧﻳ ﻭﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﺽﺮﻧﺳﺗﻌ
ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ :ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﻲﻮﺍﻟ :ﻳﻘﺎﻝ ﺭﻮﺍﻷﻣ ﻓﻲ ﻑﺮﺍﻟﺗﺻ ﺗﻌﻧﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻛﻠﻣﺔ ﺃﻥ ﺑﻳﺔﺮﺍﻟﻌ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺲﺍﻣﻳﻮﻗ ﺪﺗﻔﻳ
 ﻢﻫﺮﺃﻣ ﺃﻱ ﻋﻳﺔﺮﺍﻟ ﺮﺃﻣ ﺳﺎﺱ ﻳﻘﺎﻝ ﻛﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻑﺮﺗﺻ ﺃﻱ ﻢﺭﻫﻮﺃﻣ ﺱﻮﻭﻳﺳ ﻋﻳﺔﺮﺍﻟ ﺱﻮﻳﺳ
 ﻓﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﻧﻬﻳﺗﻬﺎ، ﺗﻬﺎﺮﺃﻣ ﺃﻱ : ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻳﺔﺮﺍﻟ ﺖﺳﺳ ﻳﻘﺎﻝ" ﻂﺍﻟﻣﺣﻳ ﺱﻮﺍﻟﻘﺎﻣ ﻭﻓﻲ ،ﻢﻭﻧﻬﺎﻫ
".ﺲﻟﻠﺳﺎﺋ ﺎﻋﺔﻄﺍﻟ ﻣﻊ ﺮﻭﺍﻷﻣ ﺑﺎﻟﻧﻬﻲ ﺮﺍﻷﻣ ﻟﻲﻮﺗ ﺗﻌﻧﻲ
 ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺋﺢﻮﻭﺍﻟﻠ ﻳﻌﺎﺕﺮﻭﺍﻟﺗﺷ ﺮﻭﺍﻷﻭﺍﻣ ﺍﺭﺍﺕﺮﺍﻟﻘ ﻞﻛ " ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻡﻮﺍﻟﻣﻔﻬ ﻦﻭﻳﺗﺿﻣ
 ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ " 1ﺟﻬﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﻚﺗﻠ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺗﻬﺎﻮﺗ ﻦﻋ ﺮﻟﻠﺗﻌﺑﻳ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺭﻫﺎﺪﺗﺻ
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 ﻋﻠﻰ ﻡﻮﺍﻟﻌﻣ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﺵ ﺮﺑﻳﺪﺗ ﻫﻲ ﻧﻳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻧﻳﺔ،ﺪﻭﻣ ﻭﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ :" ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻉﺮﻓ
 ﺑﻳﺎﻥ ﻦﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳ ﻑﺮﻋ ﻓﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺍﻟﺣﻜﻣﺔ ﺃﻗﺳﺎﻡ ﻦﻣ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﻝﺪﺑﺎﻟﻌ ﻦﺳﻧ
 ﺑﻳﻌﻳﺔﻄﺍﻟ ﻦﺍﻟﺳﻧ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻱﺮﻳﺟ ﺚﺑﺣﻳ ﻳﺔﺮﺍﻟﺑﺷ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺮﺍﺑﻳﺪﺍﻟﺗ
.1" ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻟﻬﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺪﻭﻗ ﺣﺎﻟﻪ ﻗﻳﺔﺮﺗ ﻓﻲ ﻭﺍﺟﺗﻬﺎﺩﻩ ﻟﺳﻌﻳﻪ ﺔﻄﺍﻟﺿﺎﺑ
ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻒﻳﺮﺗﻌ:ﺛﺎﻧﻳﺎ
 ﻚﻟﺬﻟ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﻳﺔﺮﺍﻟﻔﻜ ﺅﻳﺔﺮﺍﻟ ﺑﺎﺧﺗﻼﻑ ﺖﻭﺍﺧﺗﻠﻔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻒﺗﻌﺎﺭﻳ ﺩﺕﺪﺗﻌ
 ﻭﺳﻊ ﻦﻣ ﺪﻧﺟ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻩﺮﻟﻳﺣﺻ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻡﻮﻣﻔﻬ ﻖﺿﻳ ﻦﻣ ﺪﻧﺟ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻡﻮﻣﻔﻬ ﻂﺭﺑ ﻦﻣ ﻦﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳ ﻦﻭﻣ ﻣﻲ،ﻮﺍﻟﺣﻜ ﻦﻳﺪﺍﻟ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺿﻣﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﻡﻮﺍﻟﻣﻔﻬ
 ﻦﻣ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﺽﺮﻧﺳﺗﻌ ﻑﻮﻭﺳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺮﺍﻷﺛ ﻞﻧﻘ ﺑﺄﺩﺍﺓ
.ﻒﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻳ
 ﻖﺍﻟﺿﻳ ﻡﻮﺍﻟﻣﻔﻬ - 1
  ﻄﺮﺗﺳﻳ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﺑﻘﻬﺎﻄﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺪﻳﻘﺻ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﺗﺄﺛﻳ ﺍﺙﺪﺇﺣ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻢﻭﺗﺗ ﻭﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ، ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﻥﺆﺷ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻦﻣ
 ﻦﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﻭﺗﺳﻌﻰ  ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺪﺍﻟﺑﻠ ﻭﻑﻇﺮ ﻣﻊ ﻳﺗﻼﺀﻡ ﺑﻣﺎ ﻓﻊﺪﺍﻟ ﻞﻭﺳﺎﺋ ﻛﻣﻳﺔ
 ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﺍﻣﺗﺻﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﺑﺗﻳﺎﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﺣﻘ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ ﻩﺬﻫ ﺧﻼﻝ
 ﺟﻣﻳﻊ ﻚﻟﺬﻭﻛ ﻳﺔ،ﺪﻧﻘ ﺮﻏﻳ ﺃﻭ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺍﻓﻬﺎﺪﺃﻫ ﺖﻛﺎﻧ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻦﻋ ﻈﺮﺍﻟﻧ ﻑﺮﺑﺻ ،(2)ﺓﺪﺍﺋﺰﺍﻟ
 ﺖﻓﺮﻋ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﺬﻭﺑﻬ ،(3)" ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺇﻟﻰ ﻑﺪﺗﻬ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺮﻏﻳ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ
 ﻭﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻫﺎﺬﺗﺗﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ " ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﺭﺪﺍﻟﻣﺻ ﺃﻥ ﻚ،ﺫﻟ(4)" ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻞﺃﺟ ﻦﻣ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﻢﻳﻈﻭﺗﻧ
  .032 ﺹ ،4002 ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻻﺷﻌﺎﻉ، ﻣﻜﺘﺒﺔ  ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺮﺍﻭﻱ، ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻮﻑ 1
  .702ﺹ ،9991 ،2ﻁ ﻋﻣﺎﻥ، ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻻﻭﻱﺪﻣﺟ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻠﻪ، ﺪﻋﺑ ﻢﺟﺎﺳ ﻞﻋﻘﻳ  (2)
.273 ﺹ 8891 ﻕ،ﺮﺍﻟﻣﻔ ﺮﻟﻠﻧﺷ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻋﻠﻲ، ﺪﺳﻳ ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ  )3(
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 ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ،ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻑﻃﺮ ﻦﻣ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻖﺧﻠ ﻮﻫ ﺇﻧﻣﺎ ﺍﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻝﻮﻟﻸﺻ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
 ﻞﻭﺳﺎﺋ ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ:" ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻑﺮﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ،ﻭﺗﻌ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺖﺃﺻﺑﺣ
 ﺑﺗﻳﺎﺭ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺪﻣ ﺃﻭ ﺓ،ﺪﺍﺋﺰﺍﻟ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﺍﻣﺗﺻﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺚﺑﺣﻳ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻊﺪﺍﻟ
 ﺮﺗﺄﺛﻳ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺖﻓﺮﻋ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺲﻧﻔ ﻟﺔ،ﻓﻲﻮﺍﻟﺳﻳ ﺺﻧﻘ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻱﺪﻧﻘ
 ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﻩﺮﻭﺗﺄﺛﻳ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ
 ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﻫﺎﺮﺗﺄﺛﻳ ﻋﻠﻰ ﻓﺿﻼً ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻩﺬﻫ ،ﻭﺃﻥﻚﺫﻟ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ
 ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﻥﻮﻳﻜ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻋﻠﻰ ﺮﺛﺆﺗ ﺃﻥ ﺃﻳﺿﺎ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﻓﺄﻧﻬﺎ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﻖﺍﻟﺿﻳ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺇﻟﻰ ﺮﻳﺷﻳ  ﻒﻳﺮﺍﻟﺗﻌ ﺍﺬﻫ ،(1)ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻧﺷﺎﻁ
 ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﻭﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻭ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻢﻳﻈﻭﺗﻧ ﺍﻗﺑﺔﺮﻣ ﺇﻟﻰ ﻑﺮﻳﻧﺻ ﻖﺍﻟﺿﻳ ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻰ
 .ﺩﺓﺪﻣﺣ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻑﺪﺑﻬ
 ﺍﺳﻊﻮﺍﻟ ﻡﻮﺍﻟﻣﻔﻬ -2
 ﻟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻳﺔﺮﻭﺍﻟﺻﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻳﻣﺎﺕﻈﺍﻟﺗﻧ ﺟﻣﻳﻊ ﻞﻓﺗﺷﻣ ﺍﺳﻊﻮﺍﻟ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻣﺎ
 ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﺬﺑﻬ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﻣﺗﻳﺳ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻢﺣﺟ ﺍﻗﺑﺔﺮﻣ ﻓﻲ ﺮﺛﺆﻣ ﺩﻭﺭ ﻦﻣ
 ﺪﺑﻘﺻ ﻳﻧﺔﺰﻭﺍﻟﺧ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻭﺍﻟﺑﻧ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﺬﺗﺗﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ ﺟﻣﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻞﺗﺷﺗﻣ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻑﺮﺗﻌ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻚﻟﺬﻭﻛ ﻭﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ، ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺮﺍﻓﻮﻭﺗ ﺍﺭﺪﻣﻘ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ
 ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﺽﺮﺍﻻﻗﺗ ﻦﻋ ﻓﺿﻼً ﻭﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻓﻲ ﺮﻟﻠﺗﺄﺛﻳ ﺟﻪﻮﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻚﺫﻟ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ﻚﺗﻠ ﻞﺗﺷﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﺈﻥ  ﻒﻳﺮﺍﻟﺗﻌ ﺍﺬﻟﻬ ﻭﺩﻋﻣﺎ ،(2)ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﻦﻳﺪﺍﻟ ﺐﻛﻳﺮﻭﺗ ﻢﺣﺟ ﺃﻱ
 ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻑﺪﺑﻬ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻧﺔﺰﻭﺍﻟﺧ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻫﺎﺬﻳﺗﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ
 ،1ﻁ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻋﻳﺔﺮﻭﺍﻟﺷ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﺮﻋﻔ ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ ﺪﻣﺣﻣ )4(
.183ﺹ 7891
.482ﺹ ،7791 ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﺑﻳﺔ،ﺮﺍﻟﻌ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺩﺍﺭ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ،ﺭﺍﺿﻲ ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ (1) 
  ﻞﻭﺍﺋ ﺩﺍﺭ ،ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻳﺔﻈﺮﻭﺍﻟﻧ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺳﻼﻥ، ﺗﻳﺳﻊ ﻦﻳﺎﺳﻳ ﻱﺰﺭﻣ ﺍﻟﺟﻧﺎﺑﻲ، ﻞﺟﻣﻳ ﻋﺟﻣﻲ ﻞﻫﻳ (2) 
.952ﺹ ،9002 ﺍﺩ،ﺪﺑﻐ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺑﻌﺔﻄﺍﻟ ،ﺮﻟﻠﻧﺷ
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﺄﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﺬﻫ ﻭﻋﻠﻰ ،(1)ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﻦﻳﺪﺍﻟ ﺐﻛﻳﺮﻭﺗ ﻢﻭﺣﺟ ﻭﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
 ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻡﺪﻭﺍﺳﺗﺧ ﺽﺮﻭﻋ ﺭﺓﺪﺍﻟﻣﺻ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻢﺣﺟ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﺔﺮﺍﻟ ﻭﺩﺪﺣ ﺪﻋﻧ ﻒﺗﻘ ﻻ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻩﺬﻟﻬ ﻟﻣﺎ ﺃﻳﺿﺎً، ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺎﻉﻄﻟﻠﻘ ﺍﺿﻳﺔﺮﺍﻻﻗﺗ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻞﻟﺗﺷﻜ ﺪﺗﻣﺗ ﻞﺑ ﻓﻲ،ﺮﺍﻟﻣﺻ
 ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ ﻳﻠﻳﺔﻮﻭﺍﻟﺗﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺪﻳﻘﺻ ﻛﻣﺎ ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻦﻣ
 ﻢﺣﺟ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺽﺮﺑﻐ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﺭﻫﺎﺪﺗﺻ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺀﺍﺕﺮﻭﺍﻹﺟ ﺪﺍﻋﻮﺍﻟﻘ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﺔﺮﻭﺍﻟ ﻣﺎﺕ،ﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻦﻣ ﺪﻟﻠﺣ ﻚﻭﺫﻟ ﻟﺔ،ﻮﺍﻟﺳﻳ
 ﺍﺭﺩﻮﻟﻠﻣ ﻞﺍﻷﻣﺛ ﻒﻳﻮﻇﺍﻟﺗ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻑﺪﺑﻬ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺎﻋﺎﺕﻄﻟﻠﻘ ﺍﻟﻣﺗﺎﺡ ﺍﻟﺑﻧﻜﻲ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ
 ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﻧﻳﺔﻮﻃﺍﻟ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻑﺮﺻ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻋﻠﻰ ﺔﻈﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،
 ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺍﺭﺮﻭﺍﺳﺗﻘ ﺳﻼﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻢﻳﻈﻭﺗﻧ ﻋﺎﺕ،ﻮﻓﺪﺍﻟﻣ ﺍﻥﺰﻣﻳ ﻓﻲ ﺍﺯﻥﻮﻭﺍﻟﺗ
 ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻛﺔﺮﺣ ﻣﻊ ﺑﻣﺎﻳﺗﻼﺀﻡ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺑﻧﻜﻲ
2)ﻯﺮﺍﻷﺧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻊ ﻖﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳ ﻚﻭﺫﻟ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻦﻣ ﻫﺎﻣﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺮﺗﻌﺗﺑ ﻳﻠﻳﺔﻮﻭﺍﻟﺗﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﻒﻳﺮﺍﻟﺗﻌ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﻆﻭﺍﻟﻣﻼﺣ ،(
 ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻈﺮﻳُﻧ ﺚﺣﻳ ﻭﻟﺔ،ﺪﻟﻠ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﺟﻳﻪﻮﺗ ﻓﻲ ﻓﻌّﺎﻟﺔ ﻭﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻓﻲ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﻢﺣﺟ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
 ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﻧﻳﺔﻮﻃﺍﻟ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻑﺮﺻ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻂﻟﺿﺑ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺗﻜﻠﻔﺗﻪ، ﻋﻠﻰ ﺮﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺍﻟﺑﻧﻜﻲ
 ﺍﺕﺮﺧﺪﺍﻟﻣ ﻖﻓﺪﺗ ﻦﻳﺿﻣ ﻱﺬﺍﻟ ﺭﺪﺑﺎﻟﻘ ﺍﻟﺑﻧﻜﻲ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻳﻣﻳﺔﻈﺗﻧ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻯ،ﺮﺍﻷﺧ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻦﻣ ﺍﻡﺪﻭﻣﺳﺗ ﻋﺎﻝٍ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﺍﻟﻜﺎﻓﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺏﺬﻭﺟ ﻧﻳﺔﻮﻃﺍﻟ
.(3)ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
.485ﺹ ،0991 ﺍﺩ،ﺪﺑﻐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻟﻳﻣﻲ،ﺪﺍﻟ ﻞﺇﺳﻣﺎﻋﻳ ﻞﻓﺎﺿ ﺽﻮﻋ (1) 




ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻊ ﻖﺍﻟﺗﻧﺳﻳ ﻓﺈﻥ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﺳﻊﻮﺍﻟ ﻒﻳﺮﺍﻟﺗﻌ ﻦﻣ ﻼﻗﺎﻄﻭﺍﻧ
 ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻞﻣﻣﺛ ﻢﻳﻬﺗ ﺇﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻦﻳﺪﺑﺎﻟ ﻖﻳﺗﻌﻠ ﻓﻳﻣﺎ ﻭﺑﺧﺎﺻﺔ ﻭﺭﺓﺮﺿ
 ﻣﻳﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻭﺽﺮﺑﺎﻟﻘ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﺭﺍﺕﺪﺍﻹﺻ ﻢﻭﺣﺟ ﺍﻉﻮﺃﻧ ﺪﻳﺪﺑﺗﺣ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺑﺟﻣﻳﻊ
.(1)ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻦﻳﺪﺍﻟ ﺑﺳﻳﺎﺳﺔ ﻑﺮﺗﻌ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﻭﺁﺟﺎﻟﻬﺎ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎﻁ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻡﻮﻣﻔﻬ ﻂﺭﺑ - 3
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺮﺍﻷﺛ ﻞﻧﻘ ﺑﻘﻧﺎﺓ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻂﺑﺮﺗ ﻳﻔﺎﺕﺮﺍﻟﺗﻌ ﻦﻣ ﺮﺍﻟﻜﺛﻳ ﻫﻧﺎﻙ
 ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻫﻲ ﻞﺍﻟﻧﻘ ﺃﺩﺍﺓ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭ ﻳﺔ،ﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻞﻳﺣﻣ ﻒﻳﺮﺍﻟﺗﻌ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻩﺬﻫ ﻭﻓﻲ
 ﻚﺫﻟ ﻥﻮﻭﻳﻜ  ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺎً ﺍًﺪﺟﻬ" ﺩﻱﺆﺗ  ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﺈﻥ ﻖﻠﻄﺍﻟﻣﻧ ﺍﺬﻫ ﻦﻭﻣ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻭﺃﻥ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻢﺗﻬﺗ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻭﺍﺿﺣﺎً
 ﻑﺮﺗﻌ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻚﻟﺬﻟ ،(2)"ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻄﺮﻭﻳﺳﻳ ﺟﻪﻮﻭﻳ ﺩﻮﻳﻘ ﻱﺬﺍﻟ ﻮﻫ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻛﻣﻳﺔ ﺮﺗﻐﻳﻳ  ﺇﻟﻰ ﻑﺪﺗﻬ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻚﺗﻠ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﻖﺗﺣﻘﻳ  ﺇﻟﻰ ﻣﻲﺮﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﺽﺮﺑﻐ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ َّﻢﺛّ ﻦﻭﻣ
 ﻓﻲ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻣﻊ ﻝﻮﻣﻘﺑ ﻮﻧﻣ ﻝﺪﻣﻌ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻢﺛ  ﻦﻭﻣ ﺍﺭﺩﻮﻟﻠﻣ ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﺍﻡﺪﺍﻻﺳﺗﺧ ﺃﻭ ﻒﻳﻮﻇﺍﻟﺗ
 ﻑﺪﺗﻬ ﺍﺀﺍﺕﺮﺇﺟ ﻦﻋ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﻯﺮﻳ ﻦﻣ ﻭﻫﻧﺎﻙ ،(3)ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ
 ﺃﻭ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺃﻱ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺮﺑﺎﻟﺗﺄﺛﻳ ﻚﻭﺫﻟ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺇﻟﻰ
.(4) ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺓﺮﻭﻓ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻒﻳﺮﺗﻌ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ،5002 ،ﺮﻭﺍﻟﻧﺷ ﺑﺎﻋﺔﻄﻟﻠ ﻞﻭﺍﺋ ﺩﺍﺭ ،ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻳﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻭﺭﻱ،ﺪﺍﻟ ﻳﺎﺮﺯﻛ ﺍﺋﻲ،ﺮﺍﻟﺳﺎﻣ ﻯﺮﻳﺳ (1) 
.681 ﺹ
.12ﺹ ،2002 ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻋﻣﺎﻥ، ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻞﻭﺍﺋ ﺩﺍﺭ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻓﺎﻋﻲ،ﺮﺍﻟ ﺽﻮﻋ ﺐﻏﺎﻟ (2) 
.947ﺹ ،9891 ،ﺖﻳﻮﺍﻟﻜ ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻞﻛﻣﻳ ﺳﺳﺔﺆﻣ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ،ﻞﺧﻠﻳ ﺳﺎﻣﻲ (3)
.485ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻟﻳﻣﻲ،ﺪﺍﻟ ﻞﺇﺳﻣﺎﻋﻳ ﻞﻓﺎﺿ ﺽﻮﻋ (4)
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 ﻒﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻳ ﺾﺑﻌ ﻡﺪﻭﺳﻧﻘ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻒﻳﺮﺗﻌ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﺮﻣﻔﻜ ﻒﺍﺧﺗﻠ
 ﻝﺪﺑﻣﻌ ﻝﻮﺻﻮﻟﻠ ﻑﺪﺗﻬ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺖﻓﺮﻋ ﺪﻓﻘ ،ﻞﺷﺎﻣ ﻒﻳﺮﺑﺗﻌ ﺮﺍﻷﺧﻳ ﻓﻲ ﺝﺮﻟﻧﺧ
 ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻳﻜﻔﻲ ﺚﺑﺣﻳ ﺩ،ﻮﻟﻠﻧﻘ ﻞﺍﻷﻣﺛ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻯﻮﻣﺳﺗ  ﺇﻟﻰ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ
 ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻭ ،(1)ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺑﺎﻟﻧﻣ ﺔﻄﺗﺑﺮﺍﻟﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻞﻳﻮﻟﺗﻣ
 ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻞﺃﺟ ﻦﻣ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﻢﻳﻈﻭﺗﻧ ﻭﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻫﺎﺬﺗﺗﺧ
 ﺮﺗﺄﺛﻳ ﻦﻣ ﻟﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﺍﻭﻟﺔﺪﺍﻟﻣﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻢﺣﺟ ﻋﻠﻰ ﺍﻑﺮﻭﺍﻹﺷ ﻢﺍﻟﺗﺣﻜ ﻫﻲ ﺃﻭ ،(2)ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ
 ﻓﻲ ﻮﻫ ﻳﺔﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﻭﺑﻳ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺍﻟﺧﻼﻑ ﻦﻟﻜ ﺍﺩ،ﺮﺍﻷﻓ ﺍﻝﻮﻷﻣ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻢﺍﻟﻘﻳ ﻋﻠﻰ
 ﻚﺗﻠ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻒﻳﻮﻇﺗ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻢﺗﺣﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﻳﺎﺕﻮﻭﺍﻟﺳﻠ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ، ﺍﺩﺮﺍﻟﻣ ﺍﻟﻜﻠﻳﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ
 ﺍﺭﺍﺕﺮﺍﻟﻘ ﺃﻭ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ  ﻚﻟﺬﻛ ﺪﻭﻳﻘﺻ ﺍﻑ،ﺪﺍﻷﻫ
 ﻣﻊ ﺐﻳﺗﻧﺎﺳ ﺑﻣﺎ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﻂﻭﺿﺑ ﻢﻳﻈﻟﺗﻧ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻫﺎﺬﻳﺗﺧ ﺍﻟﺗﻲ
 ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ ﻓﺑﺄﻧﻬﺎﺮﻭﺗﻌ ،(3)ﻧﻲﻮﻃﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩﺍﻟ ﻭﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ ﻞﺍﻟﻬﻳﻜ
 ﻚﺗﻠ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﻁﺮﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ،ﺑﺷ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﻥﺆﺷ ﻢﻳﻈﻟﺗﻧ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻫﺎﺬﺗﺗﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ
.(4)ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻊ ﻣﺗﻔﻘﺔ ﺮﺍﺑﻳﺪﻭﺍﻟﺗ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ
ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ ﻩﺬﻫ ﻒﺗﺧﺗﻠ ﻛﻣﺎ ،ﺪﻟﻠﺑﻠ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﺔ " ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﺀﺍﺕﺮﺇﺟ ﺗﺗﺑﻊ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﺗﺑﻘﻰ ﻦﻭﻟﻜ ﻣﻌﻳﺎﺭﻳﺔ ﺖﻟﻳﺳ ﻓﻬﻲ (5)"ﺪﺍﺣﻮﺍﻟ ﺪﺍﻟﺑﻠ ﻞﺩﺍﺧ ﺮﻵﺧ ﺖﻭﻗ ﻦﻣ
 ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﻒﺎﺋﻇﻭ ﺍﻟﺟﺎﺭﺣﻲ، ﻋﻠﻲ ﺪﻣﻌﺑ (1)
.19 ﺹ ﻩ، 0241،ﺐﺭﻳﺪﻭﺍﻟﺗ ﺙﻮﻟﻠﺑﺣ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺪﺍﻟﻣﻌﻬ ﻋﺎﺕﻮﺑﻄﻣ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺍﻕﻮﻭﺍﻷﺳ ﻭﺍﻟﻣﺎﻝ
33 ﺹ ،8891ﻭﺕ،ﺮﺑﻳ ﺳﺎﻟﺔ،ﺮﺍﻟ ﺳﺳﺔﺆﻣ ،ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻓﻳﺔﺮﻭﺍﻟﻣﺻ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻛﻣﺎﻧﻲ،ﺮﺍﻟﺗ ﺪﺧﺎﻟ ﻧﺎﻥﺪﻋ (2)
 ﺍﺭﺪﺍﻟ ،ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺮﻭﺍﻟﻔﻜ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻦﺑﻳ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ: ﻳﺔﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﻢﻳﻈﺍﻟﻌ ﺪﻋﺑ ﻱﺪﺣﻣ (3)
. 173،ﺹ7002 ﺍﻫﻳﻣﻳﺔ،ﺮﺍﻹﺑ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ
.01 ،ﺹ9891ﻙ،ﻮﻣﺮﺍﻟﻳ ﺍﻻﺭﺩﻥ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﺮﻣﺎﺟﻳﺳﺗﻳ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﻼﻡ، ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻫﺎﻧﻲ، ﻦﺑ ﻋﻠﻲ ﻦﺣﺳﻳ (4)
.057 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﻞﺧﻠﻳ ﺳﺎﻣﻲ (5)
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 ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻛﺔﺮﻣﺷﺗ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﺩﻮﻭﺟ ﻋﻠﻰ ﻥﻮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳ ﻈﻢﻣﻌ ﻖﻳﺗﻔ  ﻚﻟﺬﻭﺑ ﺓﺪﻭﺍﺣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻓﻲ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻩﺬﻫ ﻡﻮﻣﻔﻬ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﻳﺑﻘﻰ ﻦﻟﻜ ﻛﺎﻓﺔ، ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻞﺑﺷﻜ ﺪﺗﻌﺗﻣ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺎﺕﻮﺍﻷﻭﻟ ﻖﻭﻓ ﻱﺮﻳﺟ " ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﺐﺗﻳﺮﺗ  ﺍﺬﻭﻛ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻒﻣﺧﺗﻠ
 ﺗﻬﺎﻄﺳﻠ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺑﺔﺮﺍﻟﻣ ﻞﺗﻣﺛ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺗﻌﺎﻧﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺷﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻲ
 ﺍﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻖﻳﺣﻘ ﻱﺬﺍﻟ ﻞﺑﺎﻟﺷﻜ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻭﺍﺗﺳﺎﻕ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﺓﺪﻭﺣ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﻈﺮﺑﻧ ﺓﺬﺃﺧ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ ﺬﺗﻧﻔﻳ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﻫﺎﺪﺗﻌﺗﻣ ﺍﺗﻳﺟﻳﺔﺮﺇﺳﺗ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻚﺫﻟ ﻢﻭﻳﺗ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻭﺿﻣﺎﻥ
 ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻞﻭﺗﺣﺗ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻞﻟﻠﻣﺷﺎﻛ ﻫﺎﺪﻳﺪﺗﺣ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﻧ ﻦﻣ ﻦﺗﺗﺑﺎﻳ ﺍﻟﻣﻜﺎﻧﺔ ﻩﺬﻫ ﺑﻳﻌﺔﻃ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻫﺎﺬﻭﺗﻧﻔﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻢﺭﺳ ﻓﻲ
 ﺮﻳﺮﻭﺗﻘ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﺪﻳﺪﻭﺗﺣ ﺳﻳﺎﺳﺗﻪ ﻢﺭﺳ ﻓﻲ ﻭﻣﺷﺎﺭﻛﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻥﻮﻳﻜ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﻓﻔﻲ ،ﺮﺁﺧ
".ﺍﻓﻪﺪﺃﻫ
 ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﺕﺪﺣﻮﺍﻟ ﺍﻡﺰﺇﻟ ﻓﻲ ﺮﺗﻧﺣﺻ ﺍﺟﺑﺎﺗﻪﻮﻓ ﺍﻛﻳﺔﺮﺍﻻﺷﺗ ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ
 ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺔﻄﺍﻟﺧ ﻓﻲ ﺭﺓﺮﺍﻟﻣﻘ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﺑﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ
 ﻛﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ،ﻆﺍﻟﻣﺣﺎﻓ ﻳﻔﺔﻇﻭ ﻞﻳﻣﺛ ﻱﺬﺍﻟ ﺺﺍﻟﺷﺧ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺩﻭﺭ ﻒﻗﻮﻳﺗ
.(1)ﻚﺫﻟ ﺧﻼﻑ ﺲﻭﺍﻟﻌﻜ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺃﻱﺮﺑ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﺇﻗﻧﺎﻉ ﻓﻲ ﻢﺳﺎﻫ ﻭﻓﻌﺎﻻ ﺍﺮﺛﺆﻣ
 ﺍﻗﻊﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺮﺎﻫﻈﻣ ﻦﻣ ﺮﻬﻈﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﺎﻟﻣﺎﻃﻭ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻢﺃﻫ ﺪﺃﺣ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺑﻣﻌﻳﺔ ﺮﻭﺗﻌﺗﺑ ﺍﻓﻬﺎ،ﺪﺃﻫ ﺲﻧﻔ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﺇﻟﻰ
 ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﻦﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺗﻳ ﻦﺑﻳ ﻖﺍﻟﺗﻧﺳﻳ ﺏﻮﺟﻮﺑ ﻗﺎﻝ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﻔﻜ ﺾﺑﻌ ﻓﺎﻥ ﻚﺍﻟﺬﻟ
 ﺑﺎﻗﻲ ﻦﻋ ﻫﺎﺰﺗﻣﻳ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻓﻬﺎﺪﺃﻫ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﻳﺑﻘﻰ ﻦﻟﻜ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ، ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻓﺈﻥ ﻳﻌﺎﺕ،ﺮﺍﻟﺗﺷ ﺍﺀﺮﺍﺳﺗﻘ ﺧﻼﻝ ﻦﻓﻣ ﺑﻳﺔ،ﺮﺍﻟﻌ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ،
:ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺮﺍﻟﻌﻧﺎﺻ ﻝﻮﺣ ﻭﺭﺪﻳ
ﻱ؛ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﺗﺣﻘﻳ -
. 992ﺹ ،2691 ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ، ﺩﺍﺭ ،5ﻁ ﻙ،ﻮﺍﻟﺑﻧ ،ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﻲ ﻣﺔﺪﻣﻘ ﺷﺎﻓﻌﻲ، ﺯﻛﻲ ﺪﻣﺣﻣ (1)
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ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ؛ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻑﺮﺻ ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﺿﻣﺎﻥ -
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﺗﺷﺟﻳﻊ -
 ﺃﻭ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻹﻳﺟﺎﺩ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺇﻟﻰ ﻑﺪﺗﻬ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﺎﻡ ﻞﻭﺑﺷﻜ
 ﻂﺗﻧﺷﻳ ﻮﻫ ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺓﻮﺍﻟﻘ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻦﻣ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﻭﺃﻥ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺓﻮﺍﻟﻘ ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ
 ﺓﻮﺍﻟﻘ ﺾﺗﺧﻔﻳ ﺃﻥ ﺇﺫ ﺻﺣﻳﺢ ﺲﻭﺍﻟﻌﻜ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﺾﻭﺗﺧﻔﻳ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺐﻠﻄﺍﻟ
 ﻭﻉﺮﻭﺍﻟﻔ ﻬﺎﻄﺍﺑﺮﺗ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻚﻭﺫﻟ ،(1)ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﺣ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺪﺻﻌﻳ ﻛﺔﻋﻠﻰﺮﺍﻟﻣﺷﺗ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﻯﺮﺍﻷﺧ
 ﻫﺎﺮﻭﻏﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﺀﺍﺕﺮﺇﺟ ﻦﺑﻳ ﺰﺍﻟﺗﻣﻳﻳ ﺑﺔﻮﺍﻟﺻﻌ ﻦﻣ ﻳﺻﺑﺢ ﺩﺓﺪﻣﺗﻌ ﺐﺍﻧﻮﺟ ﻓﻲ ﻞﺑ
.(2) ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺑﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ، ﻦﻣ
 ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻞﺗﺗﻣﺛ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻓﺈﻥ ﻭﺭﺪﻛﺎﻟ ﻻﺱﻮﻧﻳﻜ ﺐﻭﺣﺳ
 ﺍﻟﺗﺎﻡ، ﻒﻳﻮﻇﺍﻟﺗ ﺍﺬﻭﻛ ﻋﺎﺕ،ﻮﻓﺪﺍﻟﻣ ﺍﻥﺰﻣﻳ ﺍﺯﻥﻮﻭﺗ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺮﻭﺍﺳﺗﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻓﻲ
 .ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻞﺍﻟﺷﻜ ﺬﻭﻳﺄﺧ ﻟﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎ، ﻣﻌﺎ  ﺍﻑﺪﺍﻻﻫ ﻩﺬﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﺑﺔﻮﺍﻟﺻﻌ ﻦﻣ ﺃﻧﻪ ﻳﺧﻔﻰ ﻭﻻ
.151 ﺹ ،0002  ﻋﻣﺎﻥ، ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﺻﻔﺎﺀ ﺩﺍﺭ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺣﻠﺑﻲ، ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﻌﺻﺎﺭ، ﺭﺷﺎﺩ (1)
.031 ﺹ ،1002 ،ﻞﺻﻮﺍﻟﻣ ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﺮﻭﺍﻟﻧﺷ ﺑﺎﻋﺔﻄﻟﻠ ﺐﺍﻟﻜﺗ ﺩﺍﺭ ،ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻳﺣﻳﻰ، ﺲﻧﻮﻳ ﻭﺩﺍﺩ (2) 
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ﻭﺭﺪﻛﺎﻟ ﺑﻊﺮﻣ (20)ﻢﺭﻗ ﻞﺍﻟﺷﻜ
 eimonocé’l ed tnemecnaniF te eiannoM , ecalpaleD eiraM : ecruoS
 .p811 3002 s , iraP ,DONUD noitidé ,
ﺍﻡﺪﺍﻻﺳﺗﺧ ﻦﻣ ﻋﺎﻝ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻖﺗﺣﻘﻳ :ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻓﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻑﺮﻭﺍﻹﺷ ﻗﺎﺑﺔﺮﺍﻟ ﻭﺩﺪﺣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻯﺪﺗﺗﻌ
 ﺍﺿﻳﺔﺮﺍﻻﻗﺗ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻞﻟﺗﺷﻣ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺪﺗﻣﺗ ﺇﺫ ﻳﻣﻪ،ﻈﻭﺗﻧ ﺍﻟﺑﻧﻜﻲ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻡﺪﻭﺍﺳﺗﺧ ﺍﻭﻝﺪﺍﻟﺗ
 ﺓﺪﻗﺎﻋ ﺳﻳﻊﻮﻭﺗ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺩﺍﺕﻮﺟﻮﺍﻟﻣ ﻮﻧﺣ ﻖﻓﺪﺑﺎﻟﺗ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺟﻳﻪﻮﻭﺗ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺎﻉﻄﻟﻠﻘ
 ﺹﺮﺗﺣ ﻱﺬﺍﻟ ﺖﻗﻮﺍﻟ ﻓﻲ ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻦﻣ ﺓﺮﺍﻷﺧﻳ ﻩﺬﻟﻬ ﻭﻣﺎ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ
 ﻒﻳﻮﻇﺍﻟﺗ ﻦﻣ ﻦﻣﻣﻜ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺃﻋﻠﻰ ﺪﻋﻧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺖﺗﺛﺑﻳ ﻋﻠﻰ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﻓﻳﻪ
 ﺟﻣﻳﻊ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻡﺪﺍﻻﺳﺗﺧ ﻦﻣ ﻋﺎﻝ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﻳﺔﺮﻭﺍﻟﺑﺷ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﺭﺩﻮﻟﻠﻣ
 ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻧﻜﻣﺎﺵ ﻦﻣ ﻳﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺐﺑﺗﺟﻧ ﺍﻟﻜﻔﻳﻠﺔ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ
 ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻞﻭﺍﻟﻌﻣ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺏﻄﺮﺍﺿ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
 ﺮﺃﻛﺛ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻞﺟﻌ ﻑﺪﻫ ﺮﻭﻳﻌﺗﺑ .(1)ﺍﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﺮﻏﻳ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
.685ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻟﻳﻣﻲ،ﺪﺍﻟ ﻞﻓﺎﺿ ﺽﻮﻋ  (1) 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪﻝ
 ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻌﺪﻝ
 ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﺍﺯﻥ
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 ﻢﺃﻫ ﻦﻣ ﻳﻜﻲﺮﺍﻷﻣ ﺍﻟﻲﺮﻳﺪﺍﻟﻔﻳ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺮﻭﻳﻌﺗﺑ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻢﺃﻫ ﻦﻣ ﺳﻼﺳﺔ
1.ﻑﺪﺍﻟﻬ ﺍﺬﻫ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺭﺕﻮﻭﺗﻣﺣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭ ﻝﻮﺣ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﺃﺭﺍﺀ ﺖﺍﺧﺗﻠﻔ
 ﻛﺎﻑ ﻁﺮﺷ ﻞﻳﻄﻮﺍﻟ ﺪﺍﻷﻣ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ًّﺪﻋ ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ،
 ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻦﺑﻳ ﺓﺰﺟﺎﺋ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﻮﺟﻮﺑ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺮﺃﻗًّ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ
 ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﻩﺮﻓﻮﺗ ﺐﻳﺟ ﻭﺭﻳﺎﺮﺿ ﺎﺮﻃﺷ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﺪﻭﻋَ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﻭﺍﻟﻧﻣ
 ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﻛﺗﻠﺔ ﺩﻮﻭﺟ ﻭﺭﺓﺮﺿ ﺇﻟﻰ ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺺﻭﺧﻠ ﺍﺛﻪﺪﻹﺣ ﻛﺎﻓﻳﺎ ﺲﻟﻳ ﻦﻭﻟﻜ
 ﺍﺬﻫ ﺮﻭﻳﺷﻳ ﺍﻡ،ﺪﻭﺍﻻﺳﺗﺧ ﻞﺧﺪﻭﺍﻟ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻓﻲ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻣﻊ ﻒﺗﺗﻜﻳ ﻭﻧﺔﺮﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﻛﺎﻣﻠﺔ
 ﻥﻮﻳﻜ ﻣﺎ ﺮﺃﻛﺛ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﺕﺮﻣﺗﻐﻳ ﻣﻊ ﻒﻳﺗﻜﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﻋﻲﻄﻮﺍﻟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ
.ﻟﻪ ﻣﺳﺑﺑﺎ
 ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭ ﻝﻮﺣ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﻮﻭﺟ ﻡﺪﻋ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﺽﺮﺍﺳﺗﻌ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺮﻬﻈﻭﻳ
 ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻮﻧﺣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻓﻊﺪﺍﻟ ﻞﻟﻧﻘ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ ﻮﻫ ﺍﺟﺢﺮﺍﻟ ﺃﻱﺮﺍﻟ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ،
.ﻮﻟﻠﻧﻣ ﻣﻧﺷﺊ ﻞﻛﻌﺎﻣ ﺲﻭﻟﻳ ﻞﺗﺳﻬﻳ ﻞﻛﻌﺎﻣ
 ﻞﺧﺪﻭﺍﻟ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻝﺪﻣﻌ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻳﻘﺎﺱ
 ﻣﺎﺕﺰﺍﻟﻣﺳﺗﻠ ﻚﺗﻠ ﻣﻊ ﺖﺍﻟﺛﺎﺑ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻦﻳﻮﺗﻜ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻢﺣﺟ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺩﻱﺮﺍﻟﻔ
 ﻋﻠﻰ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺰﺗﺣﻔﻳ ﺔﻄﺍﺳﻮﺑ ﻚﺫﻟ ﻢﻭﻳﺗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﻮﺍﻟﻧﻣ ﺇﻟﻰ ﺩﻮﺗﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
 .ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺑﻳﺋﺔ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻦﺍﻟﻔ ﻡﺪﺗﻘ ﻮﻧﺣ ﺍﺩﺮﻭﺍﻷﻓ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺩﻮﺟﻬ ﺮﺗﺿﺎﻓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻖﻠﺑﺗﺣﻘﻳﻄﻳﺗ
 ﻣﻣﺎ ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﺔ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻦﻟﺗﺣﺳﻳ ﺍﺬﻭﻫ ،ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻳﻌﻳﺔﻄﺍﻟ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻭﺗﺣﺳﻳ
.(2)ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ
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 ﺍﺳﺗﻐﻼﻻ ﻭﺍﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺍﺕﺮﺧﺪﺍﻟﻣ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﺍﺬﻫ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻖﻭﺗﺣﻘ
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ  ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺃﻣﺛﻼ،
 ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻡﺪﺗﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﺎﻋﺎﺕﻄﺍﻟﻘ ﻮﻧﺣ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺟﻳﻪﻮﻭﺗ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﻭﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻢﺣﺟ
.(1)ﻫﺎﻮﻧﻣ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﻳﺎﺩﺓﺰﺑ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
 ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ : ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻑﺪﻫ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺭ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻡﺪﻋ ﻮﻧﺣ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻓﻲ
 ﺑﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻩﺬﻫ ﺖﻓﺮﻭﻋ ،(2)ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻓﻲ ﻞﻭﺍﻟﻣﺗﻣﺛ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺪﻭﺍﺣ
 ﻡﺪﻳﺳﺗﺧ ﺚﺣﻳ ﻓﺔﺪﻣﺳﺗﻬ ﻥﻮﺗﻜ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻦﻣ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﺿﻊﻮﺑ ﻚﺫﻟ ﻢﻭﻳﺗ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺍﻑﺪﺍﺳﺗﻬ
 ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻣﻬﺎﺪﺍﺳﺗﺧ ﻢﻭﺗ ﻻﺕ،ﺪﺍﻟﻣﻌ ﻩﺬﻫ ﺇﻟﻰ ﻝﻮﺻﻮﻟﻠ  ﺍﻟﻣﻣﻜﻧﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ
 ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻙ،ﻭﻓﻲﺬﺁﻧ ﺓﺪﺍﻟﺳﺎﺋ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺟﺔﻮﻣ ﺍﺟﻬﺔﻮﻟﻣ ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﺗﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻑﻃﺮ ﻦﻣ ﻥﺮﺍﻟﻘ
 ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻓﺎﻵﺛﺎﺭ ،3ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻩﺬﻫ ﻡﺪﺗﺳﺗﺧ ﻳﺎﺰﻛﺮﻣ ﺑﻧﻜﺎ 62 ﺍﺣﺻﺎﺀ ﻢﺗ 4102 ﺳﻧﺔ
 ﻦﻣ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻑﺪﻫ ﺖﺟﻌﻠ ﻣﻧﻬﺎ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
 ﻓﻲ ﺓﺪﺟﻳ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﺧﻼﻟﻪ ﻦﻣ ﻖﺗﺗﺣﻘ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺮﺍﺳﺗ ﻓﺎﺪﻫ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﺧﻼﻝ
 ﻒﺗﻜﻠﻳ ﻮﻧﺣ ﺓﺮﺍﻷﺧﻳ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺗﺟﻪ ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﺗﻘ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻒﻣﺧﺗﻠ ﻞﺟﻌ ﻣﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﻮﺍﻟﻧﻣ
 ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﺎﺋﻪﻄﻭﺇﻋ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻫﻲ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﻣﻬﻣﺔ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ
 ﻑﺪﻟﻬ ﻳﺔﻮﺍﻷﻭﻟ ﺎﺀﻄﺇﻋ ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﺍﺬﻫ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻳﻘﺔﻄﺮﺑﺎﻟ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
:(4)ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎﺏ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ
19 ﺹ  ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺩﻋﺎﺱ،  ﻦﺑ ﺟﻣﺎﻝ (2)
.19 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (1)
.45 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺪﺍﻟﻣﺟﻳ ﺪﻋﺑ ﻱﺪﻗ (2)
 euver SETNEGREMÉ SEIMONOCÉ SEL SNAD NOITALFNI’D EGALBIC ELettocuL kcinnay )3(
821 à 39 segap | XXX emuloV 2/5102  » eimonocé'd esiaçnarf euveR « | eimonocé’d esiaçnarf
 3002 ﻗﻳﺔ،ﻮﺍﻟﺣﻘ ﺍﻟﺣﻠﺑﻲ ﺭﺍﺕﻮﻣﻧﺷ ،ﻓﻲﺮﻭﺍﻟﻣﺻ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﺳﺎﺳﻳﺎﺕ ﻟﻲ،ﻮﺍﻟﻔ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﻠﻪ، ﺽﻮﻋ ﺐﺯﻳﻧ(4) 
.023 ﺹ
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 ﻯ،ﺮﺃﺧ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻱ ﻦﻣ ﺮﺃﻛﺑ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﺍﺬﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻋﻠﻰ ﺭﺗﻬﺎﺪﺑﻘ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ-1
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻋﻠﻰ ﻞﺃﻗ ﺭﺗﻬﺎﺪﻭﻗ
 ﻞﺍﻟﻔﺷ ﻭﻟﺔﺪﻭﺍﻟ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻭﻟﻳﺔﺆﺍﻟﻣﺳ ﻞﺗﺣﻣﻳ ﻋﻠﻰ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﻞﻳﻘﻠ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﺩﺪﺗﻌ ﺇﻥ-2
 .ﻯﺮﺍﻷﺧ ﺍﻑﺪﺑﺎﻷﻫ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﻩﺮﻳﺮﺗﺑ ﻦﻳﻣﻜ ﻦﻣﻌﻳ ﻑﺪﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ
 ﺃﻥ ﺐﻳﺟ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﺑﺄﻥ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﻌﻲ ﻯﺪﻟ ﺭﺍﺳﺧﺔ ﻗﻧﺎﻋﺎﺕ ﺕﺪﻟﻮﺗ
 ﻥﺮﺍﻟﻘ ﻦﻣ ﺍﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺬﻭﻣﻧ ﻦﺗﺑﻳ ﻭﻛﻣﺎ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﻞﺍﻷﺟ ﻞﻳﻃﻮ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﻥﻮﻳﻜ
 ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺮﻣﺑﺎﺷ ﺮﻏﻳ ﻞﺑﺷﻜ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ
 ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻦﺗﻜ ﻢﻟ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺍﻟﻣﺟﺎﻣﻳﻊ ﻑﺮﺍﻟﺻ ﺮﻛﺳﻌ ﺔﻄﺳﻳﻮﺍﻟ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﺗﺣﻜ ﻋﻠﻰ
 ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺚﻳﺪﺣ ﺏﻮﺃﺳﻠ ﺗﺑﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﻣﻣﺎ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺾﺧﻔ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻣﻧﺷ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ
 ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﺗﻘ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﺍﺀﻮﺳ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻦﻣ ﺪﻟﻠﺣ ﺓﺮﻣﺑﺎﺷ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻧﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﺳﻳﺎﺳﺔ" ﺏﻮﺍﻷﺳﻠ ﺍﺬﻫ ﻑﺮﻭﻋ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻥﺮﺍﻟﻘ ﻦﻣ ﺍﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎﺕ ﺍﻳﺔﺪﺑ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﺃﻭ
 ﺮﺃﻛﺛ ﺖﻟﻳﺳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺓﺪﻓﻘﺎﻋ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ  ﺓﺪﻗﺎﻋ ﺃﻭ ﺎﺭﻃﻛﺈ (1) "ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺍﻑﺪﺍﺳﺗﻬ
 ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺑﻬﺎ ﺮﻳﻐﻳ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻑﻈﺮﺍﻟ ﻣﻣﻜﻧﺔ ﺩﻗﺔ ﺮﺑﺄﻛﺑ ﻒﺗﺻ ﺍﺭﺉﻃﻮ ﺔﻄﺧ ﺩﺮﻣﺟ ﻦﻣ
.ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ
 ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻮﻫ ﻳﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺐﻷﻏﻠ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﻣ ﺲﺋﻳﺮﺍﻟ ﻑﺪﻓﺎﻟﻬ ﺇﺫﻥ
 ﻭﻳﻌﻧﻲ .ﺧﺎﺭﺟﻳﺎً ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻠﻳﺎً ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻗﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺔﻈﺍﻟﻣﺣﺎﻓ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻓﻲ
 ﺪﺍﻟﺻﻌﻳ ﻋﻠﻰ ﺍً،ﺃﻣﺎﺮﻭﻣﺳﺗﻘ ﻣﻧﺧﻔﺿﺎً ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺪﺻﻌﻳ ﻋﻠﻰ ﻚﺫﻟ
 ﻋﻠﻰ ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﺗﻘ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﺍﻗﺗﺻﺎﺭ ﺇﻥ ،(2)ﻑﺮﺍﻟﺻ ﺮﺳﻌ ﺍﻑﺪﺍﺳﺗﻬ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻜﻳﻌﻧﻲﺬﻓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ،
 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ،(3)ﻭﻁﺮﺍﻟﺷ ﺾﺑﻌ ﺮﻓﻳﻮﺗ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻧﻲ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺍﻑﺪﺍﺳﺗﻬ
 ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﻣﻳﺔ ﺍﻥﺪﺑﻠ ﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺩﺭﺍﺳﺔ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺍﻑﺪﺍﺳﺗﻬ ﺭ،ﺪﺑﻧ ﺰﻳﺰﻋ ﺭﺟﺎﺀ (1)
.ﺍﻗﻲﺮﺍﻟﻌ
 ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺰﻛﺮﻣ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻳﺔ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﻋ ﻛﺗﻳﺑﺎﺕ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺕ،ﻮﺗﺎﻟﺑ ﻚﻧ ﺍﺑﻲ،ﺮﻏ ﻥﻮﺳﺎﻳﻣ (2)
.1ﺹ ،6002 ﻥ،ﺪﻟﻧ ﺍ،ﺮﺍﻧﻜﻠﺗ ﻚﺑﻧ ﻳﺔ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻦﺑﻳ ﻣﺎﺕﻮﺍﻟﻣﻌﻠ ﺷﺑﻜﺔ ﺮﺍﻓﻮﺗ ﺍﺬﻭﻛ ،ﻢﻣﻼﺋ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﺎﻡﻈﻭﻧ ﻧﺔ،ﺮﻣ ﻑﺮﺻ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﻳﺔ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﺗﺿﺎﺭﺏ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻞﺗﻌﻣ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﻚﺫﻟ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺳﺳﺎﺕ،ﺆﺍﻟﻣ ﻒﻣﺧﺗﻠ
.1ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﺮﺃﺛ ﻝﻮﺣ ﻢﻗﺎﺋ ﻝﺪﺍﻟﺟ ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ، ﺎﻉﻄﻭﺍﻟﻘ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﻞﻳﺟﻌ ﻣﻣﺎ ﻢﻟﻠﺗﺿﺧ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺍﺕﺆﺗﻧﺑ ﻢﻳﺪﺗﻘ ﻋﻠﻰ ﺪﺗﺳﺎﻋ ﺮﺍﻟﻌﻧﺎﺻ ﻩﺬﻫ
  ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺑﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﻙﻮﺳﻠ ﻋﻠﻰ ﺮﻟﻠﺗﺄﺛﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ
.ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﺃﻱ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻑﺪﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ
 ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻋﻠﻰ ﻞﺗﻌﻣ ﺃﻥ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺎﻋﺔﻄﺑﺎﺳﺗ ﺃﻥ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻦﻣ ﺮﺍﻟﻜﺛﻳ ﺪﻳﻌﺗﻘ
 ﻳﺔﺪﻧﻘ ﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺓﺮﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻝﻮﺣ ﻥﻮﻳﺧﺗﻠﻔ ﻢﻭﻟﻜﻧﻬ ﻭﺛﺑﺎﺗﻪ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ
 ﻓﻲ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺩﻭﺭ ﻝﻮﺣ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺖﻭﺗﺑﺎﻳﻧ ،ﻞﺷﺎﻣ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺇﻟﻰ ﺩﻮﺗﻘ
 ﺇﻟﻰ ﻑﺪﺗﻬ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﻯﺮﻳ ﻦﻣ ﻢﻓﻣﻧﻬ ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ، ﺓﺪﻋ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻯﻮﻣﺳﺗ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﻯﺮﺃﺧ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ ﻯﺮﺗ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻓﻲ ﻓﺔﻄﺮﺍﻟﻣﺗ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻧﻊ
 ﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ ﺪﺗﻌﺗﻘ ﻭﺑﻳﻧﻣﺎ ﻠﻘﺔﻄﻣ ﺭﺓﻮﺑﺻ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻑﺪﺗﻬ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ
 ﺩ،ﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺏ ﻭﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻦﺑﻳ ﺰﺍﻟﺗﻣﻳﻳ ﻮﻫ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻑﺪﻫ ﺃﻥ
.ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺣﻳﺎﺩﻳﺎ ﻳﺑﻘﻰ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭ ﺃﻥ ﻭﻥﺮﺁﺧ ﻥﻮﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳ ﺐﺫﻫ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ
 ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﺪﻳﻌ
 ﺍﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻞﺍﻣﻮﺍﻟﻌ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﺗﺳﻌﻰ ﻚﻟﺬﻭﻟ ﻭﻟﺔ،ﺪﺍﻟ ﻓﻲ
 ﺩﺍﺩﺰﺗ ﺚﺑﺣﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻭﺍﻧﻜﻣﺎﺵ، ﻢﺗﺿﺧ ﻦﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ
 ﺍﺯﻥﻮﻓﻳﺗ ﻣﺎﺕ،ﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻦﻣ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻢﺣﺟ ﻳﺎﺩﺓﺰﻟ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻜﺗﻠﺔ
  ﺓﺮﺣ ﻓﺗﺑﻘﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﻣﺎ ،ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﺍﻡﺪﺍﻻﺳﺗﺧ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻖﻭﻳﺗﺣﻘ ،ﻦﺑﻳﻮﻏﺮﺍﻟﻣ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ
 ﺗﻔﺿﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﻟﻠﺗﻐﻳ ﻭﺗﺑﻌﺎ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﻟﻠﺗﻐﻳ ﺗﺑﻌﺎ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﻓﻲ
 .85 ،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ  ﻱ،ﺪﻗ ﺪﺍﻟﻣﺟﻳ ﺪﻋﺑ (3)
 SNOITCNOF SED RUOTUA NOITATNEMIRÉPXE-ORCAM،  nnamenieH knarF ,dnanroC ellimaC1
 2/5102،» eimonocé'd esiaçnarf euveR « | eimonocé’d esiaçnarf euveR، SELARTNEC SEUQNAB، SED
74 à 3 segap | XXX emuloV
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 ﻦﻣ ﺍﺮﻣﺳﺗﻣ ﺧﻼﺪﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﺐﻠﻄﻭﻳﺗ ﻟﻠﺳﻠﻊ، ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻉﻮﺍﻷﻧ ﻦﺑﻳ ﻦﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻜﻳ
 ﺓﺮﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻣ ﺓﺪﺷﻳﺮﺍﻟ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻖﻓﺪﺗ ﻓﻲ ﺮﻟﻠﺗﺄﺛﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﻞﻗﺑ
.(1)ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻟﻌ
 ﻓﻲ ﻓﻌﻼ ﻆﺣﻮﻟ ﻣﺎ ﻮﻭﻫ ﻯﺮﺃﺧ ﺍﻑﺪﻷﻫ ﺁﻟﻳﺎ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻑﺪﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﺪﻳﻌ
 ﺍﺯﻧﺔﻮﺍﻟﻣ ﺰﻋﺟ ﻞﻭﻗ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﺖﺍﻧﺧﻔﺿ ﺚﺣﻳ ﻫﻣﺎﺮﻭﻏﻳ ﺍﺮﻳﺳﻮﻭﺳ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻞﻣﺛ ﻭﻝﺪﺍﻟ
 .ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻣﻊ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻑﺪﺍﺳﺗﻬ :ﺭﺍﺑﻌﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﺿﺢﻮﺍﻟ ﻩﺪﺗﺄﻛﻳ ﺐﺑﺳﺑ ﻋﻧﻪ ﻏﻧﻰ ﻻ ﻓﺎﺪﻫ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﺪﻳﻌ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ
:(2)ﻳﻌﻧﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺃﻥ ﻚﺫﻟ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺔﺪﻭﺍﻟﻌ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
 ﺃﺩﺍﺓ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻞﻭﺃﻣﻳﻧﺔ،ﻓﻳﺟﻌ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺣﺳﺎﺏ ﺓﺪﺣﻮﻛ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﻡﺪﻋ.1
 ﻢﺑﻌﺿﻬ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻢﻠﻈﻓﻳ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﺑﻪ ﻕﻮﺛﻮﻣ ﺮﻧﺎﻏﻳﺰﺍﻵﺟﻠﺔ،ﻭﻣﺧ ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﻟﻠﻣ ﺎﻟﻣﺔﻇ
ﻳﺔ؛ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺓﺪﺣﻮﻟﻠ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺪﻗﺻ ﺮﻏﻳ ﻦﻋ ﻮﻭﻟ ﺑﻌﺿﺎ
 ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﺪﻓﻘ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺃﻥ ﺎﻟﻣﺎﻃ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺣﺳﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺯﻳﺎﺩﺓ.2
ﻱ؛ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺪﺻﻳﺮﻟﻠ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
 ﺑﺎﻧﺟﺎﺯ ﻞﻳﻘﺑ ﺃﻥ ﺮﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﻒﻓﻜﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺍﺭﺍﺕﺮﺍﻟﻘ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻓﻲ ﻦﺍﻟﻳﻘﻳ ﻡﺪﻋ.3
 ﻗﻳﻣﺔ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻡﺪﻋ ﻇﻞ ﻓﻲ ،ﻞﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺗﻪ ﻥﻮﺳﺗﻜ ﻢﻛ ﻑﺮﻳﻌ ﻻ ﻭﻉﺮﻣﺷ
ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ؛ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻢﺣﺟ ﻞﺗﻘﻠﻳ  ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
.98 .ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺩﻋﺎﺱ،  ﻦﺑ ﺟﻣﺎﻝ(1)
 ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﺀﻮﺿ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺩﺭﺍﺳﺔ .ﻋﺎﺩﻝ ﻱﺪﻧﻘ ﺎﻡﻈﻧ ﻮﻧﺣ ﺍ،ﺮﺷﺎﺑ ﺮﻋﻣ ﺪﻣﺣﻣ(2)
 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮ،ﻣ1991/0141 ،2ﻁ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺮﻟﻠﻔﻜ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺪﺍﻟﻣﻌﻬ :ﻳﻜﻳﺔﺮﺍﻷﻣ ﺓﺪﺍﻟﻣﺗﺣ ﻻﻳﺎﺕﻮﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،
.25
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 ﻥﻮﺍﺋﻧﺪﻭﺍﻟ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻝﻮﺧﺪﺍﻟ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺮﻳﺗﺄﺛ ﺚﺣﻳ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺯﻳﻊﻮﺗ ﺀﻮﺳ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻳ.4
 .ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻦﻣ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻔﺋﺔ ﺍﺮﻛﺑﻳ ﻠﻣﺎﻇ ﻳﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺽ
ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﺍﻟﻣ ﺍﻥﺰﻣﻳ ﻦﺗﺣﺳﻳ : ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﺮﺇﺛ ﻭﺍﺿﺢ ﻞﺑﺷﻜ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﻑﺪﻛﻬ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻑﺪﻫ ﺭﻮﺗﺑﻠ
 ﺖﺧﺎﺿ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻝﺪﻟﻠ ﺋﻳﺳﻳﺔﺮﺍﻟ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﻑﺮﺻ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺖﺣﺻﻠ ﺍﻟﺗﻲ ﺓﺮﺍﻟﻜﺑﻳ ﺍﻻﻧﻬﻳﺎﺭﺍﺕ
 ﺃﻧﺷﺄ ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺍﻷﻣ ﺏﺮﺍﻟﺣ ﺪﺑﻌ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﺓﺪﻗﺎﻋ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﻦﻋ ﻭﺟﻬﺎﺮﺧ ﺐﺑﺳ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺏﺮﺍﻟﺣ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺗﻬﺎﺪﻷﺭﺻ ﺍﻧﻬﺎﺪﻓﻘ ﺐﺑﺳﺑ " ﺍﻟﻣﺗﺣﺎﺭﺑﺔ ﻭﻝﺪﻟﻠ " ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﺍﻟﻣ ﻦﺍﺯﻳﻮﻣ ﻓﻲ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺍﺧﺗﻼﻻ
 ﺗﻪﺮﺩﻣ ﻣﺎ ﺇﻋﻣﺎﺭ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﺩﻮﻭﺍﻟﻣ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﺓﺪﺍﻳﺰﺍﻟﻣﺗ ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
 ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﺍﺧﻠﻲﺪﺍﻟ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻦﻋ ﻓﺿﻼ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻑﺪﻫ ﺃﺻﺑﺢ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﺏﺮﺍﻟﺣ
 ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻳﺗ ﻣﻣﺎ ﻋﺎﺕ،ﻮﻓﺪﺍﻟﻣ ﺍﻥﺰﻣﻳ ﻓﻲ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻋﻠﻰ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻳﺎﺕﻃﻭﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺪﺍﻟﺑﻠ ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﻣ ﻭﺍﺗﺟﺎﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﺓﺮﻣﺳﺗﻣ ﺭﺓﻮﺑﺻ ﻳﺗﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ
.ﺪﺍﻟﺑﻠ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﺧﻠﻳﺔﺪﺍﻟ ﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻚﻭﺫﻟ
 ﺑﻘﻳﺔ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﺍﻟﻣ ﺍﻥﺰﻣﻳ ﻦﻳﺗﺿﻣ
 ﺭﺓﻮﺑﺻ ﻢﻳﺳﺗﻠ ﻣﻣﺎ ﺮﺃﻛﺛ ﻓﻊﺪﺑ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻳﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺰﺍﻟﻌﺟ ﻦﻋ ﻒﻟﻠﻜﺷ ﻢﺍﻟﻌﺎﻟ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ
 ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻳﺎﺗﻪﻃﺍﺣﺗﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺐﺑﺎﻟﺳﺣ ﺇﻻ ﻳﺗﻬﺎﻄﺗﻐ ﻦﻳﻣﻜ ﻻ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ
 ﻦﻣ ﺍﺕﺪﻣﺳﺎﻋ ﻋﻠﻰ ﻝﻮﺍﻟﺣﺻ ﺃﻭ ﺍﺽﺮﺍﻻﻗﺗ ﺇﻟﻰ ﺀﻮﺍﻟﻠﺟ ﺃﻭ ﺩﺍﺗﻪﻮﺟﻮﻣ ﺾﺑﻌ ﺑﺑﻳﻊ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺃﻭ
   ﺇﻟﻰ ﺩﻮﻳﻘ ﻣﻣﺎ ﻧﻳﺔ،ﻮﻃﺍﻟ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﻚﺫﻟ ﻋﻠﻰ ﺐﺗﺮﻳﺗ ﻣﻣﺎ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺕﺪﺣﻮﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﻡﺪﺍﻟﻣﻘ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻦﻣ ﺪﻟﻠﺣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻞﺧﺪﺗ
 ﻥﻮﻛ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﻜﻲ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻢﺣﺟ ﺺﻭﺗﻘﻠﻳ ﺍﺩﺍﺗﻬﺎﺮﺍﺳﺗﻳ ﻞﻟﺗﻘﻠﻳ ﺍﻟﺑﻧﻜﻳﺔ ﺮﻏﻳ
 ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ ﻦﻣ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ  ﺇﻟﻰ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺗﻠﺟﺄ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ، ﺇﻟﻰ ﻒﻳﻮﻇﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺰﺍﻟﻌﺟ
 ﺍﻥﺰﻣﻳ ﻓﻲ ﺾﻓﺎﺋ ﺩﻮﻭﺟ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺗﻰ ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﺍﻟﻣ ﺍﻥﺰﻣﻳ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺗﻼﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  ﺍﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ
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 ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﻧﻳﺔﻮﻃﺍﻟ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﺍﻟﻣ
.(1)ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻭﺙﺪﺣ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺍﻷﻣ
 ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﻊﺮﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻳﺔ ﻁﻮﺍﻟﺿﻐ ﺗﺗﻔﺎﺩﻯ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺐﻠﻄﻳﺗ ﺰﻓﺎﻟﻌﺟ
 ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻢﻓﺗﺣﺟ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ، ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﺗﻬﺎﻮﻗ ﻒﺿﻌ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ،ﻣﻣﺎ
 ﻟﺑﻳﻌﻬﺎ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺐﺟﻠ ﺇﻟﻰ ﻞﺍﺧﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺭﺩﻭﻥﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﻳﺳﻌﻰ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺍﺩﻫﺎ،ﺮﺍﺳﺗﻳ ﻦﻋ ﻯﺮﺍﻷﺧ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﺍﻟﻣ ﺍﻥﺰﻣﻳ ﺰﻋﺟ ﺩﺍﺩﺰﻓﻳ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ، ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻦﻣ ﻞﺍﻗ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ
 ﺐﺳﺣ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻚﻭﺫﻟ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻦﻣ ﺪﻟﻠﺣ ﺍﻧﻜﻣﺎﺷﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺇﺗﺑﺎﻉ ﻫﻲ ﻫﻧﺎ ﺍﻟﺳﻠﻳﻣﺔ
.(2)ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻡﺪﺑﺎﺳﺗﺧ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ
 ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﺍﻟﻣ ﺍﻥﺰﻣﻳ ﻦﺗﺣﺳﻳ ﺇﻟﻰ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﺟﻣﻳﻊ ﺗﺳﻌﻰ
 ﻑﺮﺻ ﺮﺳﻌ ﺍﻕﻮﺃﺳ ﻓﻲ ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻯﻮﺑﻘ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻞﺍﻣﻮﺑﺎﻟﻌ ﺮﻟﻠﺗﺄﺛﻳ ﻭﺍﻧﻜﻣﺎﺷﺎ ﺍﺗﺳﺎﻋﺎ
 ﻦﻣ ﻞﻛ ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻭﺙﺪﺣ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﻧﻳﺔﻮﻃﺍﻟ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ
.ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﻭﺇﻟﻰ ﻦﻣ ﻓﻘﺎﺕﺪﺍﻟﺗ ﻭﻓﻲ ﺍﺭﺩﺍﺕﻮﻭﺍﻟ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻯﺮﺍﻷﺧ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ:ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻓﺈﻥ ﻚﻟﺬﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻢﺃﻫ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺑﻣﻌﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺪﺗﻌ
.ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻞﻛ ﻣﻬﻣﺔ ﺪﻳﺪﻟﺗﺣ ﻣﻬﻣﺎ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻩﺬﻫ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ :ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ، ﺍﺩﺍﺕﺮﺍﻹﻳ ﺩﺪﺗﺣ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺭﺍﺕﺮﻭﺍﻟﻘ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﺍﺩﺍﺕﺮﺍﻹﻳ ﺐﺟﺎﻧ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﺪﻳﺪﻭﺗﺣ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺐﺟﺎﻧ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻂﺗﺑﺮﺗ ﻭﻋﺎﺩﺓ
 ﻻﺕﺪﻣﻌ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻮﻫ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻑﺪﻫ ﻥﻮﻭﻳﻜ ،ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ
. 885ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻟﻳﻣﻲ،ﺪﺍﻟ ﻞﻓﺎﺿ ﺽﻮﻋ(1)
.49 .ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺩﻋﺎﺱ،  ﻦﺑ ﺟﻣﺎﻝ (2)
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 ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﺃﻱ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺑﺎﺕﺬﺑﺬﺗ ﻭﺙﺪﺣ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻦﻣ ﻟﺔﻮﻣﻘﺑ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
 ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺑﺳﻳﺎﺳﺔ ﻢﻳﺗ ﺃﻥ ﻦ،ﻭﻳﻣﻜﻢﺗﺿﺧ ﺃﻭ ﺍﻧﻜﻣﺎﺵ ﺩﻮﻭﺟ ﻡﺪﻋ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ
 ﺃﻥ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﺖﺭﻏﺑ ﺇﺫﺍ ﻣﺔﻮﻟﻠﺣﻜ ﻦﻓﻳﻣﻜ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺓﺪﻣﺣﺎﻳ ﺃﻭ ﻣﺿﺎﺩﺓ
 ﺪﺗﻘﻳﻳ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﻳﺿﺎ ﺲﻭﺑﺎﻟﻌﻜ ،ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻝﺪﻣﻌ ﺾﺑﺗﺧﻔﻳ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻡﻮﻳﻘ
 ﻓﻬﻲ ﻭﺛﻘﻳﻠﺔ ﻳﺋﺔﻄﺑ ﺍﻧﻳﺔﺰﺍﻟﻣﻳ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ،ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻝﺪﻣﻌ ﻓﻊﺮﻳ ﺃﻥ ﻦﻓﻳﻣﻜ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
 ﺲﻧﻔ ﻓﻲ ﺮﺗﺳﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﻞﺍﻷﻓﺿ ﻦﻭﻣ ﻳﻠﺔ،ﻃﻮ ﺓﺪﻟﻣ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺖﻳﻮﺍﻟﺗﺻ ﻈﺮﺗﻧﺗ
:(1)ﻚﻟﺬﻟ ﻮﻋﺪﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻦﻭﻣ ﻗﻬﺎ،ﻮﺗﻌ ﻭﻻ ﻋﻣﻬﺎﺪﻭﺗﻜﻣﻠﻬﺎﻭﺗ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﺗﺟﺎﻩ
 ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻞﻳﻮﺗﻣ ﻓﻲ ﺗﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺇﻟﻰ ﺟﻪﻮﺍﻟﻣ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺩ -1
 ﻞﻳﻮﺗﻣ  ﺇﻟﻰ ﺗﻠﺟﺄ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ  ﺇﻟﻰ ﻡﻮﺍﻟﻠ ﺟﻪﻮﻳ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ،ﺮﺍﻟﻣﺻ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻦﻣ ﺍﺽﺮﺍﻻﻗﺗ
 ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ  ﺇﻟﻰ ﻡﻮﺍﻟﻠ ﺟﻳﻪﻮﺗ ﻢﺗ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺬﻭﻫ ﻳﺑﻲ،ﺮﺍﻟﺿ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ
 ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺰﻛﻳﺮﺍﻟﺗ ﻡﺪﻋ ﺐﻠﻄﻳﺗ ﻣﺎﻮﻭﻫ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ
.ﻯﺮﺃﺧ ﺩﻭﻥ
 ﺮﻏﻳ ﻭﻟﻜﻧﻬﺎ ﺍﻭﻟﺔ،ﺪﺍﻟﻣﺗ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻜﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﻢﻟﻠﺗﺣﻜ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺐﻳﺟ -2
 ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﻭﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻢﻳﺗ ﺃﻥ ﺪﻻﺑ ﺇﺫ ﻚﺫﻟ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﻛﺎﻓﻳﺔ
 ﻭﺭﻳﺔﺮﺍﻟﺿ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻁﺮﻳﺷﺗ ﺃﻧﻪ ﺎﻟﻣﺎﻃ ﻞﺧﺪﻭﺍﻟ
 ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻳﺎﺕﻮﻣﺳﺗ ﻝﻮﻟﻘﺑ ﺍﺩﺪﺍﺳﺗﻌ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻥ ﺍﺽ،ﺮﺍﻻﻗﺗ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻡﺪﺗﺳﺗﺧ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﺔﻈﺍﻟﻣﻼﺣ ﺲﻭﻧﻔ ﺍﻟﺧﺎﺹ، ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ
 ﺃﻥ ﻦﻭﻳﻣﻜ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺾﺑﺗﺧﻔﻳ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻂﻟﺗﻧﺷﻳ ﻫﺎﺪﻭﺣ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻦﻣ ﺿﺎﻮﻋ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻦﻣ ﻉﻮﺍﻟﻧ ﺍﺬﻫ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﺬﻫ ﺩﻱﺆﻳ
 ﻝﻮﺣ ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﺍﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ،ﻯﺮﺍﻷﺧ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺿﻌﻬﺎﻮﻟ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﺎﺕﻮﻭﺍﻟﻣﻌﻠ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻔﺗﺎﺡ، ﺻﺎﻟﺢ(1)
.5002 ،ﺮﺩﻳﺳﻣﺑ ﺗﻠﻣﺳﺎﻥ، ،ﺪﺑﻠﻘﺎﻳ ﺮﺑﻜ ﻮﺃﺑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺃﻓﺎﻕ، ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺏﻮﻭﺟ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ، ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺗﺑﻌﻳﺔ ﻦﻣ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻭﻝﺪﺍﻟ
 ﻖﻭﺗﺣﻘﻳ ﻑﺮﺍﻟﺻ ﻝﺪﻣﻌ ﻓﻲ ﻢﻭﺍﻟﺗﺣﻜ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ
 ﻭﺙﺪﺣ ﻫﻲ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺲﻧﻔ ﻭﻓﻲ ﺍﺪﻭﺍﺣ ﻦﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺗﻳ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻥﻮﻳﻜ ﻻ ﻣﺎﺪﻋﻧ-3
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺖﻭﺳﻠﻜ ﻳﻘﺎﻃﺮ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺖﺳﻠﻜ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺑﺎﺕﻄﺮﻭﺍﺿ ﺍﻧﻘﺳﺎﻣﺎﺕ
 ﺓﺪﻭﺍﺣ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﺓﺪﻣﺗﻌ ﻣﺎﺕﻮﺣﻜ ﺐﺗﺗﻌﺎﻗ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﺙﺪﻳﺣ ﺍﺬﻭﻣﺳﺗﻘﻼ،ﻭﻫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻳﻘﺎﻃﺮ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
.ﻯﺮﺃﺧ ﻣﺔﻮﻟﺣﻜ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺔﻮﺣﻜ ﻞﻛ ﻭﺗﺗﺿﺎﺩ
 ﻣﻜﺎﻓﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺻ ﺍﺭﺮﺍﻷﺿ ﻞﺗﺗﺣﻣ ﺃﻥ ﺩﻫﺎﺮﺑﻣﻔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﻳﻣﻜ ﻻ -4
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺮﺍﻷﻣ ﺐﻠﻄﻳﺗ ﺇﺫ ﺭﻮﺍﻷﻣ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻞﺗﻜﺎﻣ ﻦﻣ ﺪﻭﻻﺑ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ
 ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺖﺑﻳﻧ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﻩﺬﻟﻬ ﻭﻳﺻﻠﺢ ،ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺐﺟﺎﻧ ﻋﻠﻰ ﺮﻟﻠﺗﺄﺛﻳ
 ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﻟﺟﺄﺕ ﻯﺮﺍﻟﻜﺑ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎﺕ ﺓﺮﻓﺗ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺎﺩﺕ ﻣﺎﺪﻋﻧ
 ﻛﻣﺎ  .ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻭﺝﺮﻟﻠﺧ ﻣﻌﺎ ﻦﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺗﻳ ﻦﻣ ﻞﻛ ﺍﻡﺪﺇﻟﯩﺎﺳﺗﺧ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
 ﻦﻣ ﻉﻮﻧ ﻖﺗﺣﻘﻳ   ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻫﺎﺪﻭﺣ ﺳﻌﻳﺔﻮﺍﻟﺗ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺖﺑﻳﻧ
 ﺍﺬﻭﺑﻬ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﻡﺪﻋ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻞﺗﺻ ﺃﻧﻬﺎ ﺮﻏﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺗﻌﺎﺵ
 ﻦﺑﻳ ﻖﺍﻟﺗﻧﺳﻳ ﺇﻥ .ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻦﻣ ﻳﺞﺰﻣ ﺇﺗﺑﺎﻉ ﻭﺭﺓﺮﺿ ﻣﺎﺕﻮﺍﻟﺣﻜ ﺖﺃﺩﺭﻛ
 ﺃﻥ ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﻦﻳﻣﻜ ﻭﻻ ﻭﺭﻳﺔﺮﺍﻟﺿ ﺭﻮﺍﻷﻣ ﻦﻣ ﻳﺻﺑﺢ ﺖﻗﻳﻮﻭﺍﻟﺗ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺚﺣﻳ ﻦﻣ ﻦﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺗﻳ
 ﻩﺪﺗﻧﺷ ﻣﺎ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻚﺗﻠ ﻋﻠﻰ ﺻﺔﺮﺍﻟﻔ ﺖﻳﻮﺗﻔ ﻳﻌﻧﻲ ﻚﺫﻟ ﻦﻋ ﺍﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ،ﻷﻥﻚﺫﻟ ﻞﺗﻬﻣ
.ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻦﻣ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺾﺗﺧﻔﻳ ﻦﻳﻣﻜ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﺾﻓﺎﺋ ﺍﺙﺪﺇﺣ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺃﻱ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﻦﻋ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺍﺩﺍﺕﺮﺇﻳ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،ﻣﻧﻬﺎ
 ﻦﻳﻣﻜ  ﻛﻣﺎ .ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﻻﻣﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﺪﻋﻘ ﺔﻄﺍﺳﻮﺍﻧﻳﺗﻬﺎ،ﻭﺑﺰﻣﻳ
 ﺹﺮﻓ ﻖﻟﺗﺿﻳﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻬﺎﺪﺗﺳﺗﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﺐﺍﻷﺳﺎﻟﻳ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺖﻗﻮﺍﻟ ﺲﻧﻔ ﻓﻲ
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 ﻦﺿﻳﺮﻟﻠﻣﻘﺗ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﻭﺳﻌ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺮﺳﻌ ﺭﻓﻊ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺳﺳﺎﺕﺆﻭﺍﻟﻣ ﺍﺩﺮﻟﻸﻓ ﺍﻟﻣﺗﺎﺡ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
 ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻓﻳﻣﻜ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺬﻫ
 ﻳﺔﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺐﺎﻟﻄﺗ ﻛﻣﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻳﺎﺩﺓﺰﺑ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞﺧﺪﺗ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻂﻟﺗﻧﺷﻳ
 ﻓﻲ ﻦﻳﻣﻜ ﻛﻣﺎ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻚﺫﻟ ﻢﻭﻳﺗ ﻭﻟﺔ،ﺪﺍﻟ ﺍﻧﻳﺔﺰﻣﻳ ﻓﻲ ﺰﻋﺟ ﺍﺙﺪﺑﺈﺣ
 ﺾﺑﺗﺧﻔﻳ ﺳﺳﺎﺕﺆﻭﺍﻟﻣ ﺍﺩﺮﻟﻸﻓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻳﺎﺩﺓﺰﻟ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺲﻧﻔ
.ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺮﺳﻌ ﺾﺑﺗﺧﻔﻳ ﻋﻠﻳﻪ ﻝﻮﺍﻟﺣﺻ ﻞﻭﺗﺳﻬﻳ ﺗﻜﻠﻔﺗﻪ
 ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻦﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺗﻳ ﻦﺑﻳ ﻖﺍﻟﺗﻧﺳﻳ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺓﺮﺍﻟﺿ ﻮﻋﺪﺗ ﺍﻻﻟﺗﻘﺎﺀ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻩﺬﻫ ﻭﻓﻲ
 ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﺚﺑﺣﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻑﻈﺮﺍﻟ ﻞﻛ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﻭﺍﻟﻧﻘ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻣﺎ  ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺹﻮﺍﻟﺧﺻ ﻭﺟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻳﺔﺬﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺑﺻﻔﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﻦﻣ ﻓﻬﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
 ،ﻦﺍﻟﻬﻳﺋﺗﻳ ﻦﻫﺎﺗﻳ ﻦﺑﻳ ﻖﺍﻟﺗﻧﺳﻳ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﻳﺔﺮﺿ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ  ﻥﻮﺗﻜ ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﺩﻮﺍﻟﻣﻧﺷ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ
 ﺓﻈﺮﻧ ﻫﻧﺎﻙ ﻥﻮﺗﻜ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺲﻧﻔ  ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻥﻮﻭﻳﻜ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﻭﺗﺣﻘﻳ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻋﻼﺝ ﻓﻲ ﻦﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺗﻳ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻭﺩﻭﺭ ﻷﻫﻣﻳﺔ ﻣﺗﻜﺎﻓﺋﺔ
 ﻞﻛ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺽﺮﻳﻔ ﻻ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻦﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺗﻳ ﻦﺑﻳ ﺝﺰﺍﻟﻣ ﺃﻭ ﻖﺍﻟﺗﻧﺳﻳ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ
 ﻧﺳﺑﺔ ﻭﺗﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﻭﻟﺔ، ﻞﻛ ﺗﻌﻳﺷﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﻑﻈﺮﻟﻠ ﻭﻙﺮﻣﺗ ﺮﺍﻷﻣ ﺃﻥ ﻞﺑ ﺳﻳﺎﺳﺔ،
 ﻣﻧﻬﺎ، ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻋﻳﺔﻮﻭﻧ ﺭﻩﻄﻮﺗ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﻧ ﻞﻛ ﺐﺣﺳ ﺝﺰﻭﺍﻟﻣ ﻖﺍﻟﺗﻧﺳﻳ
 .(1)ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﻂﺍﻟﻣﺣﻳ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻭﺩﺭﺟﺔ
 ﺃﻧﻬﺎ ﺭﺟﺔﺪﻟ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻞﺗﻜﻣ ﺪﻗ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺾﺑﻌ  ﺃﻥ ﺾﺍﻟﺑﻌ ﻯﺮﻭﻳ
 ﺽﻮﺗﻌ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺍﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺮﺛﺆﺗ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ
 ﺭﺓﻮﺩﻛﺗ ﺭﺳﺎﻟﺔ ،(0002-09) ﺓﺮﺍﻟﻔﺗ ﻓﻲ ﺮﺍﺋﺰﺍﻟﺟ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻣﻔﺗﺎﺡ، ﺻﺎﻟﺢ (1)
.001 ﺹ ،2002،ﺮﺍﺋﺰﺍﻟﺟ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﻡﻮﺍﻟﻌﻠ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ
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 ﻑﺪﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻋﻠﻰ ﻞﺗﻌﻣ ﺪﻗ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺬﻭﻫ 1ﻳﻬﻳﺔ،ﻮﺍﻟﺗﺷ ﻣﺎﺕﺪﺍﻟﺻ ﺓﺮﻣﺑﺎﺷ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﻜﻠﺔ  ﺇﻟﻰ ﻈﺮﻳﻧ ﻱﺬﺍﻟ ﻱﻈﺮﺍﻟﻧ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻞﺗﻣﺛ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺇﻥ
 ﺎﺭﻃﻭﺍﻹ ﻱﺮﺍﻟﻔﻜ ﺪﺍﻟﻣﻌﺗﻘ ﻖﻭﻓ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻼﻣﺢ ﺩﺪﺗﺗﺣ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﺑﻧﺎﺀ ﻳﺔ،ﺮﻓﻜ ﺓﻈﺮﻧ
 ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﺔ، ﺮﻏﻳ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻈﻢﻳﻧ  ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﻲ
 ﺎﺭﻃﺍﻹ ﺍﺯﺮﺇﺑ ﻓﺈﻥ ّﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻳﻌﺔﺮﻭﺍﻟﺷ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺓﺪﺍﻟﻌﻘﻳ ﺛﻣﺎﺭ ﻦﻣ ﺓﺮﺛﻣ ﻓﻬﻲ ﻢﺍﻟﻣﺳﻠ
 ﻭﺳﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ، ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﺪﻳﺪﻟﺗﺣ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﻱﻈﺮﺍﻟﻧ
 ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﺎﻝ ﺇﻻ ﻮﻫ ﻣﺎ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻳﺎﺕﻈﺮﺍﻟﻧ ﻦﻣ ﻫﺎﺮﻏﻳ ﻦﻭﺑﻳ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺍﺯﻧﺔﻮﺑﺎﻟﻣ ﻭﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﻜﻠﺔ   ﺇﻟﻰ ﻈﺮﺗﻧ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺇﻥ »ﻦﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳ ﺪﺃﺣ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻋﻠﻳﻪ ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻥ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺑﻣﺎ ﺻﻲﻮﻓﺗ  ﻣﻌﻳﻧﺔ، ﻭﻑﻇﺮ ﻓﻲ ﺩﺓﺮﻣﺟ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﺓﻈﺮﻧ
 .(2)«
 ﻣﺷﻜﻠﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺩﺓﺪﻣﺣ  ﺍﺀﺍﺕﺮﺇﺟ ﺬﻳﺗﺧ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﺐﺍﻟﺟﺎﻧ ﻓﻬﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ  ﺃﻣﺎ
 ﻧﻔﺳﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻦﻣ ﺍﺷﺗﻘﺎﻗﻪ ﻢﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﻱﻈﺮﺍﻟﻧ ﺎﺭﻃﺍﻹ ﺀﻮﺿ ﻓﻲ ﻚﻭﺫﻟ ﺍﻗﻊ،ﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﺣﺎﺻﻠﺔ
 ﻓﻳﻣﺎ ﺚﺗﺑﺣ ﻓﻬﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ  ﺃﻣﺎ ﻭ» ﻚﺫﻟ ﺿﺣﺎﻮﻣ ﻦﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳ ﺪﺃﺣ ﻗﺎﻝ ﻳﻌﺔ،ﺮﻭﺷ ﺓﺪﻋﻘﻳ
  ﻭﻣﻼﺑﺳﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻓﻬﺎﻇﺮ ﻞﺑﻜ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺷﻜﻠﺔ ﻞﺣ ﻑﺪﺑﻬ ﺮﺍﺑﻳﺪﻭﺗ ﺍﺀﺍﺕﺮﺇﺟ ﻦﻣ ﺬﻳﺗﺧ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ
 ﻭﺩﺪﺣ ﻓﻲ -  ﻖﻓﻳﻮﺍﻟﺗ ﻋﻠﻰ ﺐﺗﻧﺻ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞﺭﺟ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﻧﺎ ﻦﻭﻣ
 ﻣﺎ ﻦﺑﻳ ﻖﻓﻳﻮﺍﻟﺗ ﺃﻱ  ،ﻞﻳﻌﻣ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ ﻭﻣﺎ ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻥ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻣﺎ ﻦﺑﻳ -ﻟﻪ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
.(3)«ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻩﺬﺗﻧﻔ ﻭﻣﺎ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺑﻪ ﺻﻲﻮﺗ
 thgiL eht ni tnemngissA susnesnoC tnerruC ehT :noitcaretnI yciloP lacsiF dna yratenoM1
siweL-nerW nomiS dna htieL llebpmaC ,avonasriK anaitaT :)s(rohtuAstnempoleveD tneceRfo
:ecruoS ehT cimonocE ,lanruoJ .loV ,911 .oN ,145 serutaeF ,.voN( ,)9002 .pp 694F-284F
.161 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﻳ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﻳ (2)
.161 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (3)
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 ﻞﺣ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ" ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻑﺮﺗﻌ 
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻑﺪﺗﻬ ﻭﻣﻣﺎ ،" ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﻜﻼﺕ
 ﻷﻥ ﺃﻭﻟﻳﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻩﺬﻫ ﺪﻭﺗﻌ ﺍﺭﺩ،ﻮﻟﻠﻣ ﺀﻒﺍﻟﻜ ﺯﻳﻊﻮﻭﺍﻟﺗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ،ﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﺭﺮﻭﺍﻻﺳﺗﻘ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻞﻭﺗﺷﺗﻣ ﻭﻟﺔ،ﺪﻟﻠ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﻭﺭﻱﺮﺿ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ
 ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺭﺍﻋﻳﺔﺰﺍﻟ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺩﺓ،ﺪﻣﺗﻌ ﻋﻳﺔﺮﻓ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
 ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ" ﻫﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻣﺎ ،(1)ﻫﺎﺮﻭﻏﻳ ﻳﺔﺮﺍﻟﺳﻌ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
 ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ  ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﺪﻣﻘﺎﺻ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﻳﺔﺮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ
 ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻫﺎﺬﻭﺗﻧﻔﻳ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﺩﺪﺇﻋ ﺮﺍﻷﻣ ﻭﻟﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﻦﻭﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺑﺎﻟﻧﺷﺎﻁ ﻖﺍﻟﻣﺗﻌﻠ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺧﻼﺻﺔ ،(2)" ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﻓﻲ ﺓﺮﺍﻟﺧﺑ ﻭﺫﻭﻱ ﻞﻭﺍﻟﺣ ﺪﺍﻟﻌﻘ ﻞﺃﻫ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ
 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ  ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺪﺍﺣ ﻭﺭﻫﺎﺪﺑ ﺮﺗﻌﺗﺑ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﻫﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
 .ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ
.79 .ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺩﻋﺎﺱ،  ﻦﺑ ﺟﻣﺎﻝ (1)
.15 ﺹ ﻋﻳﺔ،ﺮﻭﺍﻟﺷ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﺮﻋﻔ ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ ﺪﻣﺣﻣ (2)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ : ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ
  ﻦﻣ  ﺍﺀﺪﻓﺎﺑﺗ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﻣﺳﻣﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺍﺕ ﻒﻣﺧﺗﻠ ﺮﻋﺑ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻡﻮﻣﻔﻬ ﺭﻄﻮﺗ
 ﻚﺫﻟ ﺮﻬﻈﻭﻳ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﻑﻃﺮ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺓﺮﻓﻜ ﺕﺮﺍﺑﺗﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺻﻳﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ
.ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺭﻗﻳﺔﻮﺍﻟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺟﻠﻳﺎ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻲﺮﺍﻟﻌ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ :ﺍﻷﻭﻝ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﺪﻋﻧ ﺖﻛﺎﻧ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻳﺎﺕﺪﺑ ﺪﻧﺟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺇﻟﻰ ﻉﻮﺟﺮﺑﺎﻟ
 .ﻥﻮﻳﺪﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺮﻭﺃﺛ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﺕﺮﺗﻐﻳ ﺓﺮﺎﻫﻇ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﻭﺍﺑ
 ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﺮﻓﻜ :ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﺩﺭﺍﺳﺔ   ﺇﻟﻰ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﺖﺩﻓﻌ ﻫـ، 593 ﺳﻧﺔ ﺮﻣﺻ ﻓﻲ ﺖﺛﺪﺣ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻏﻼﺀ ﺓﺮﺎﻫﻇ
 ﻓﻲ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺱﻮﺍﻟﻔﻠ ﺭﻭﺍﺝ ﻮﻫ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﺐﺳﺑ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻧﺗﻬﻰ ﺓ،ﺮﺎﻫﻈﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻞﻭﺗﺣﻠﻳ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻦﻋ ﻭﺳﺑﺎﻗﺎً ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﻧ ﺙﺪﺍﺳﺗﺣ ﻦﻣ ﺃﻭﻝ ﻥﻮﻳﻜ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﺍﻭﻝ،ﺪﺍﻟﺗ
 ﺚﺣﻳ ﻱ،ﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﺑﻪ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺲﻧﻔ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺗﻧﺗﻬﻲ ﺓﺪﻳﺪﻋ ﻭﻥﺮﺑﻘ ﻩﺪﺑﻌ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺗﻲ
 ﻢﻏﺮﺍﻟ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻻ ،(1)ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﻭﺍﻟﺗﻐﻳ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﻦﺑﻳ ﻂﺭﺑ
 ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﺑﻳ ﻂﺭﺑ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻩﺪﺗﺄﻛﻳ ﻦﻣ
 ﺖﺍﺧﺗﻠ ﻢﺎﻟﻈﺍﻟﻣ ﻉﻮﻭﺗﻧ ﺍﻟﻣﻐﺎﺭﻡ ﺓﺮﺑﻜﺛ ﻒﻳﺮﺍﻟ ﻞﺃﻫ ﺩﻫﻲ ﻓﻠﻣﺎ ﻝﻮﻓﻳﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ
.ﺱﻮﺍﻟﻔﻠ ﺭﻭﺍﺝ ﻮﻫ ﻳﺷﺧﺻﻪ ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺍﻷﺧ ﺐﻭﺍﻟﺳﺑ ،ﻢﺍﻟﻬﻮﺃﺣ
ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﺮﻓﻜ : ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻋﻠﻰ ﺰﻭﺭﻛ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺮﺗﻐﻳ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺔﺮﺍﻟﻣﺗ ﻭﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻵﺛﺎﺭ  ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﻞﺗﺣﻠﻳ ﻦﺗﺿﻣ
 ﻢﻳﻈﺗﻧ ﻓﻲ ﺖﺗﻣﺛﻠ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺓﻮﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺳﺑﻲ ﺍﻟﺛﺑﺎﺕ ﻖﺗﺣﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻢﺃﻫ
 ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺇﺗﺑﺎﻉ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺐﺍﻟﺗﻼﻋ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻡﺪﻭﻋ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ
.684 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻱ،ﻄﻮﻋ ﺯﻱﻮﻓ (1)
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 ﺃﻥ ﻭﺭﺓﺮﺿ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ ﺶﻭﻧﺎﻗ ﺝﺮﻭﺍﻟﺧ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺆﺍﻟﺗﻜﺎﻓ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻡﻮﺗﻘ
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺗﻧﺎﻭﻝ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺺﺗﺧﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺓﺪﺣﻳﻮﺍﻟ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﻫﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻥﻮﺗﻜ
 ﻞﺗﺣﻠﻳ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻚﻭﺫﻟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﻲ ﺛﺑﺎﺕ ﻦﻣ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﻦﻣ ﺣﺎﻝ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺝﺮﻭﺍﻟﺧ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺆﺗﻜﺎﻓ ﻭﺭﺓﺮﺿ ﻋﻠﻰ ﺪﻭﺃﻛ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﺩﺍﺕﺮﺍﻹﻳ
 ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻈﻢﻋ ﻭﻣﺗﻰ ﺍﻷﻣﺻﺎﺭ، ﺟﻣﻳﻊ ﻓﻲ ﻓﻣﺗﻜﺎﻓﺊ ﺝﺮﻭﺍﻟﺧ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺣﺎﻝ ﻭﺃﻣﺎ ﻝﻮﻓﻳﻘ ﺍﻝﻮﺍﻷﺣ
.ﺲﻭﺑﺎﻟﻌﻜ ﺝﺮﺍﻟﺧ ﻈﻢﻋ
 ﻚﻟﻠﻣﻠ ﻭﺭﻳﺔﺮﺍﻟﺿ ﻒﺎﺋﻮﻇﺍﻟ ﻢﺃﻫ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﻯﺮﻭﻳ
 ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﻚﻟﻠﻣﻠ ﻭﺭﻳﺔﺮﺍﻟﺿ ﻒﺎﺋﻮﻇﺍﻟ ﻦﻣ ﻳﻔﺔﻮﻇﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺃﻥ ﻢﺇﻋﻠ"ﻝﻮﻓﻳﻘ
 ﻞﺑ ،ﻚﺍﻟﻣﻠ ﻦﻣ ﻢﻳﻈﻋ ﺀﺰﺟ " ﻭﻫﻲ ،1"ﺝﺮﻭﺍﻟﺧ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻕﻮﺣﻘ ﻆﻭﺣﻔ ﺍﻟﺟﺑﺎﻳﺎﺕ
.2"ﻋﻧﻪ ﻏﺎﺏ ﻦﻟﻣ ﺑﺔﻃﻭﺍﻟﻣﺧﺎ ﻭﺍﻟﻣﺎﻝ ﺪﺍﻟﺟﻧ ﻦﻣ ﻟﻪ ﺪﺑ ﻻ ﻚﺍﻟﻣﻠ ﻷﻥ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻫﻲ
 ﻦﺑﻳ ﺑﻳﻧﻪ ﻱﺬﺍﻟ ﻕﺮﺍﻟﻔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﺪﻋﻧ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻭﺗﺗﺟﻠﻰ
 ﻟﻣﺎ ﻕﺮﺍﻟﻣﺷ ﺎﺭﻄﺃﻗ» : ﻚﻟﺬﻟ ﻣﺛﻼً ﺏﺮﻭﻳﺿ" ﻝﻮﻓﻳﻘ ،ﺚﺳﻣﻳ ﺁﺩﻡ ﻞﻗﺑ ﻭﺓﺮﻭﺍﻟﺛ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﺖﻣﻈﻭﻋ ﻫﺎ،ﺮﺍﺿﻮﻭﺣ ﻧﻬﺎﺪﻣ ﺩﺕﺪﻭﺗﻌ ﺩﻭﻟﻬﺎ، ﺖﻣﻈﻭﻋ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺮﻛﺛ ﻒﻛﻳ ﺍﻧﻬﺎ،ﺮﻋﻣﺮﻛﺛ
 ﻷﻥَّ ﺃﻭ ،ﻢﺍﻟﻬﻮﺃﻣ ﻳﺎﺩﺓﺰﻟ ﻚﺫﻟ ﺃﻥَّ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻦﻣ ﻳﺳﻣﻌﻬﺎ ﻦﺑﻣ ﺲﻭﻳﺣ ﺍﻟﻬﺎﻮﻭﺃﺣ ﻫﺎﺮﻣﺗﺎﺟ
 ﺩﻭﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺮﺍﺳﺗﺄﺛ ﻢﺍﻷﻣ ﻦﻣ ﻦﻣﻳﺪﺍﻷﻗ ﺐﺫﻫ ﻷﻥَّ ،ﺃﻭﻢﺑﺄﺭﺿﻬ ﺮﺃﻛﺛ ﻭﺍﻟﻔﺿﻳﺔ ﻫﺑﻳﺔﺬﺍﻟ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻥ
 ﻢﺃﺭﺿﻬ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺩﺍﻥ،ﻭﺟﻣﻳﻊﻮﺍﻟﺳ ﺑﻼﺩ ﻦﻣ ﻮﻫ ﺇﻧَّﻣﺎ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﻥﺪﻓﻣﻌ ،ﻚﻟﺬﻛ ﺲﻭﻟﻳ ،ﻢﻫﺮﻏﻳ
 ﻢﻳﻬﺪًﻟ ﺭﺍﻮﻓﻮﻣ ﺍًﺪﻋﺗﻳ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻛﺎﻥﻮﻓﻠ ﻟﻠﺗﺟﺎﺭﺓ، ﻢﺑﻼﺩﻫ  ﺮﻏﻳ ﺇﻟﻰ ﻧﻪﻮﻳﺟﻠﺑ ﻓﺈﻧَّﻣﺎ ﺍﻟﺑﺿﺎﻋﺔ، ﻦﻣ
3.ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺍﻝﻮﺃﻣ ﻦﻋ ﺍﻮﻭﻻﺳﺗﻐﻧ ﺍﻝ،ﻮﺍﻷﻣ ﺑﻬﺎ ﻥﻮﻳﺑﺗﻐ ﻢﺍﻫﻮﺳ ﺇﻟﻰ ﻢﺑﺿﺎﺋﻌﻬ ﺍﻮﺟﻠﺑ ﻟﻣﺎ
 ﺗﻧﺎﻭﻝ ﻞﻗﺑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻓﻲ ﻞﻣﺗﺄﺻ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺮﻫﻮﺟ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻳﺎﺕﺪﺑ ﺪﻧﺟ ﺍﺬﻭﺑﻬ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻦﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺗﻳ ﻦﺑﻳ ﻂﺍﺑﺮﺍﻟﺗ ﻋﻠﻰ ﺪﻛﺆﻟﻳ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻭﺟﺎﺀ ﻟﻬﺎ، ﺑﻳﺔﺮﺍﻟﻐ ﺍﺭﺱﺪﺍﻟﻣ
.342 ﺹ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻠﺪﻭﻥ، ﺍﺑﻦ1
342 ﺹ ﺧﻠﺪﻭﻥ، ﺍﺑﻦ2
.961 ﺹ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﺸﺮ، ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺧﻠﺪﻭﻥ، ﺍﺑﻦ 3
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 ﻦﺑﻳ ﻂﺍﺑﺮﻓﺎﻟﺗ ﻱ،ﺰﺍﻟﻜﻧ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﺭﻮﻬﻇ ﻞﻗﺑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻊ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻣﺎ ﻛﺗﻬﻣﺎﺮﺣ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻦﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺗﻳ
 ﺍﻟﺛﺑﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻖﻭﻳﺣﻘ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺓﺮﺑﻜﺛ ﺐﺍﻟﻣﻜﺎﺳ ﺮﻟﺗﻜﺛ ﺍﻥﺮﺍﻟﻌﻣ ﺓﺮﺑﻜﺛ ﺍﻡﺪﺍﻻﺳﺗﺧ
 .ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﺮﻫﻮﺟ ﻫﻲ ﻩﺬﻭﻫ ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺮﻭﺍﻻﺳﺗﻘ
ﻛﻼﺳﻳﻜﻲﻮﻭﺍﻟﻧﻳ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻲ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ : ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻞﻳﺗﻣﺛ ﺪﺣﻳﻮﺍﻟ ﻫﺎﺮﺗﺄﺛﻳ ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﻢﺣﺟ ﻋﻠﻰ ﺮﺃﺛ ﺃﻱ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺲﻟﻳ ﺃﻧﻪ ﻥﻮﻳﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﻯﺮﻳ
 ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﻭﻣﻘﻳﺎﺱ ﻣﺑﺎﺩﻟﺔ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻫﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻳﻔﺔﻇﻭ ﻷﻥ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻓﻲ
 ﻟﻪ، ﻣﺳﺎﻭﻳﺎ ﻠﺑﺎﻃ ﻖﻳﺧﻠ ﺽﺮﻋ ﻞﻛ ﺑﺄﻥ ﻞﺍﻟﻘﺎﺋ ﺍﻕ،ﻮﻟﻸﺳ ﺳﺎﻱ ﻥﻮﻗﺎﻧ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﻚﻭﺫﻟ ،ﻂﻓﻘ
 ﻢﺣﺟ ﻭﺃﻥ ﺎﻟﺔ،ﻄﺑ ﻭﻻ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺾﻓﺎﺋ ﺩﻮﻭﺟ ﻞﻭﻳﺳﺗﺣﻳ ،ﻞﻛﺎﻣ ﻮﻇﻒﺗ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻥﻮﻳﻜ ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﺑﻳﻌﻳﺔﻃ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻞﻭﺳﺎﺋ ﻦﻣ ﺮﻓﻮﺍﻟﻣﺗ ﺍﺭﺪﺍﻟﻣﻘ ﻓﻲ ﻞﺗﺗﻣﺛ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻞﺍﻣﻮﺑﻌ ﺩﺪﻳﺗﺣ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺪﻳﺪﻟﺗﺣ ﺓﺪﻳﺪﻋ ﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺪﺑﻌ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺕﺮﻬﻇ ﻢﺛ ،(1)ﻳﺔﺮﺑﺷ ﺃﻡ ﺖﻛﺎﻧ
.ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﻭﺍﻟﻣﺳﺗ ﺍﻭﻟﺔﺪﺍﻟﻣﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻦﺑﻳ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺇﻟﻰ ﻢﺗﻬﻈﺮﺑﻧ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﻣ ﻚﺍﻟﻜﻼﺳﻳ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻒﻗﻮﻣ ﻂﺗﺑﺮﻳ
 ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻂﻭﺳﻳ ﺩﺮﻣﺟ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻳﺔ ﺓﻈﺮﺍﻟﻧ ﺟﺎﺀﺕ ﺇﺫ ﺎﺋﻔﻬﺎ،ﻇﻭﻭ
 ﺎﻣﺎﻈﻧ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﺄﻥ ﻢﻣﻧﻬ ﺇﻳﻣﺎﻧﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭ ﻝﻮﺣ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻳﺔ ﻭﺽﺮﺍﻟﻔ ﺟﺎﺀﺕ
 ﻦﻣ ﻞﺧﺪﺗ ﺩﻭﻥ ﺖﻛﺮﺗ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻦﺑﻳ ﻖﺍﻓﻮﺍﻟﺗ ﺩﻩﻮﻳﺳ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎ
 ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺮﺍﻫﻈﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﺮﺃﺛ ﻻ ﺓﺪﻣﺣﺎﻳ ﻈﻞﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﻥﺪﻟ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻞﺍﻣﻮﻭﺍﻟﻌ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻞﺍﻣﻮﺍﻟﻌ ﻦﺑﻳ ﻞﺍﻟﻔﺻ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻢﻗﺎﺋ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻲ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﺃﻥ ﺇﺫ
 ﻞﺍﻣﻮﺍﻟﻌ ﻦﻋ ﻝﺰﺑﻣﻌ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻡﺪﻭﺍﻻﺳﺗﺧ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻞﺧﺪﻛﺎﻟ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﻦﺑﻳ ﻣﺎ ﻢﺍﻟﺗﻘﺳﻳ ﺃﻭ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﻧ ﺇﻟﻳﻪ ﺐﻫﺬﺗ ﻣﺎ ﺍﺬﻭﻫ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻓﻳﻪ ﺩﺪﻓﻳﺗﺣ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﺃﻣﺎ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ
.08-97 ﺹ ﺹ ,ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ , ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ , ﻱﻮﺳﻮﺍﻟﻣ ﺪﻣﺟﻳ ﺿﻳﺎﺀ (1)
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 ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﻃﺮ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﺍﺕﺮﺗﻐﻳ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻛﻣﻳﺔ ﺮﺗﻐﻳ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺮﺗﺷﻳ ﺍﻟﺗﻲ
 ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻜﺳﻳﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﺍﺕﺮﺗﻐﻳ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻡ
.ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﻟﻧ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻲ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﻦﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﺳﺗﻧﺑﺎﻁ
 ﺿﻳﺢﻮﻟﺗ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺖﻛﺎﻧ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺿﻊ ﻦﻣ ﺃﻭﻝ ﺮﻓﻳﺷ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺪﻭﻳﻌ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺿﻳﺢﻮﻟﺗ ﻭﻻﺳﻳﻣﺎ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﺃﻱ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺓﺮﺍﻟﻣﻔﺳ ﻞﺍﻣﻮﺍﻟﻌ
(1)ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﻭﺍﻟﻣﺳﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻦﺑﻳ
 ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻖﻠﻃﺃ ﺔﻄﺑﺳﻳ ﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺭﺓﻮﺑﺻ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﺍﺬﻫ ﺮﻓﻳﺷ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺻﺎﻍ
:ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻞﺍﻟﺷﻜ  ﺕﺬﺃﺧ ﺪﻭﻗ ﺮﻓﻳﺷ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ
 MVPT .................................................................................1
: 2ﻛﺎﻷﺗﻲ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎﺝ ﻬﺎﻄﺑﺮﺑ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻩﺬﻫ ﺭﺕﻃﻮ ﺪﻭﻟﻘ
 MVYP ..................................................................................2
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻦﺑﻳ ﺩﻳﺔﻄﺮﺍﻟ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺬﻫ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺮﻟﻔﻳﺷ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺺﻭﺗﻠﺧ
 ﺓًﺮﻭﻣﺑﺎﺷ ﺩﻳﺎًﻃﺮ ﺗﺧﺿﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺕﺮﺗﻐﻳ ﺑﺄﻥ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻳﻣﻜ ﺚﺑﺣﻳ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﻭﺍﻟﻣﺳﺗ
 ﺃﻥ ﻚﺫﻟ ﻭﻣﻌﻧﻰ ﺛﺎﺑﺗﺔ، ﺍﻭﻝﺪﺍﻟﺗ ﻋﺔﺮﻭﺳ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻛﻣﻳﺔ ﺖﻣﺎﺩﺍﻣ ﺍﻭﻟﺔ،ﺪﺍﻟﻣﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﺍﺕﺮﻟﺗﻐﻳ
 ﻛﻣﻳﺔ ﻭﻧﻘﺻﺎﻥ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﻓﻊﺮﺗ ﺃﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻦﻣ ﻭﺿﺔﺮﺍﻟﻣﻌ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ
.ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻑﻮﺳ ﻭﺿﺔﺮﺍﻟﻣﻌ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﺽﺮﻋ ﺐﺟﺎﻧ ﻋﻠﻰ ﺪﻛﺆﺗ ﺖﻛﺎﻧ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ، ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺖﻭﺟﻬ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍًﻈﺮﻭﻧ
 ﻓﻲ ﺩﺝﺮﻛﺎﻣﺑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻦﻣ ﻥﻮﺗﺳﺮﻭﺭﻭﺑ ﻮﻭﺑﻳﺟ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ﻱﺪﺃﻳ ﻋﻠﻰ ﻳﻠﺔﺪﺑ ﻳﺔﻈﺮﻧ ﺕﺮﻬﻇ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﻳﺔﻈﺮﻟﻠﻧ ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﺪﺗﻌ ﻻ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻩﺬﻫ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺓﺪﺍﻷﺭﺻ ﻳﺔﻈﺮﻧ ﻢﺑﺎﺳ ﺖﻓﺮﻋ ،3ﺍﺮﺍﻧﻜﻠﺗ
 :ﻦﻧﺎﺣﻳﺗﻳ ﻦﻣ ﺃﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻦﻭﺗﻜﻣ ﻟﻬﺎ ﺍًﺮﻳﻄﻮﺗ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻚﺍﻟﻜﻼﺳﻳ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺍﻟﺗﻲ ﺓﺪﺍﻷﺭﺻ ﻢﺣﺟ ﺃﻱ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻡﻮﻣﻔﻬ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺕﺰﺭﻛ ﺃﻧﻬﺎ-1
.ﺑﻬﺎ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺐﻏﺮﻳ
 ﺲﻭﻟﻳ ﻋﻠﻳﻪ ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺑﻌ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻄﺖﺭﺑ-2
.ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻳﺔ ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻋﻲﺪﺗ ﻛﻣﺎ ،ﻂﻓﻘ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺑﻜﻣﻳﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﺩﺮﺃﻓ ﺐﻏﺮﻳ ﺍﻟﺗﻲ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻦﻣ ﻧﺳﺑﺔ ﻚﻫﻧﺎﻟ ﺑﺄﻥ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ﻯﺮﻳ





 ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻮﺟﻮﺍﻟﻣ ﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﺲﻧﻔ ﻭﻫﻲ  MM 12 ﺍﻭﻟﺔﺪﺍﻟﻣﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ M ﻞﺗﻣﺛ ﺚﺣﻳ
 ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻞﻓﺗﻣﺛ YP  ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ،
 ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻞﺍﻟﺗﻔﺿﻳ ﺃﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺐﻏﺮﻳ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺃﻥ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ﺪﻭﻳﻌﺗﻘ
 ﻭﺩﻭﺭﻳﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺪﺗﻌ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﺽﺮﻷﻏ ﺍﺩﺮﻟﻸﻓ
 ﻋﺎﻮﺃﺳﺑ ﺓﺮﺍﻟﻔﺗ ﻩﺬﻫ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﺀﻮﺳ ﺗﺳﻠﻣﻪ ﺓﺮﻓﺗ ﺍﻧﺗﻬﺎﺀ ﻭﺣﺗﻰ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻢﺗﺳﻠ ﺍﻳﺔﺪﺑ ﺬﻣﻧ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻢﻳﺗ
 ﺮﺛﺆﺗ ﻭﺭﻫﺎﺪﺑ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺕﺮﻟﻠﺗﻐﻳ ﺩﺪﺍﻟﻣﺣ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻞﺍﻟﻌﺎﻣ ﺪﺗﻌ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﻩﺬﻫ ﻞﻓﻣﺛ ﺍًﺮﺷﻬ ﺃﻭ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻋﻠﻰ
 ﺓﺪﺑﺄﺭﺻ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﻏﺑﺔﺮﺍﻟ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺰﺗﻜﺮﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺓﺪﺍﻷﺭﺻ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺮﻫﻮﺟ
 ﺃﻭ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺭﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﺃﻥ ﻭﻥﺪﻛﺆﻭﻳ ﻯ،ﺮﺃﺧ ﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻞﺧﺪﻭﺍﻟ ﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﻳﺔﺪﻧﻘ
 ﻭﺿﺔﺮﺍﻟﻣﻌ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﺛﺑﺎﺕ ﻣﻊ ﻢﺩﺧﻠﻬ ﻦﻣ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺓﺪﺑﺄﺭﺻ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎﻅ ﻢﻣﻳﻠﻬ
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﺍًﺮﻭﺃﺧﻳ ،ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻢﺣﺟ ﻋﻠﻰ ﻢﺛ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻢﺣﺟ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺳﻳ
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺃﻥ ﺃﻱ ،ﺮﻣﺑﺎﺷ ﺮﻏﻳ ﺮﺗﺄﺛﻳ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﺍﺬﻫ ﻖﻭﻓ ﻥﻮﻳﻜ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺮﻓﺎﻟﺗﺄﺛﻳ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ،
 ﺛﺑﺎﺕ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻮﻧﺣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﺕﺮﺗﻐﻳ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻢﺛ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺔﺪﺑ ﻥﻮﺳﻳﻜ
 ﺣﺎﺟﺔ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﺗ ﺩﻮﻧﻘ ﺪﺍﺟﻮﺳﺗﺗ ﻚﺫﻟ ﻓﻣﻌﻧﻰ K ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺓﺪﺃﺭﺻ ﻦﻣ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺑﻪ ﻆﻳﺣﺗﻔ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﺍﺧﺗﻼﻝ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺓﺪﺃﺭﺻ ﺭﺓﻮﺻ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎﻅ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺮﺍﻟﻌﻧﺎﺻ
 ﺩﻮﻧﻘ ﻦﻣ ﻢﺯﺗﻬﻮﺣ ﻓﻲ ﻣﻣﺎ ﺍﻮﻳﺗﺧﻠﺻ ﺃﻥ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻋﻠﻰ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺇﻟﻰ K ﺩﻮﺗﻌ ﻭﻟﻜﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻥﻮﻳﻜ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻕﻮﺳ ﻓﻲ ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻚﻭﺫﻟ ﻢﺣﺎﺟﺗﻬ ﻦﻋ ﻓﺎﺋﺿﺔ
.ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﺗﺟﻪ ﺃﻭ ﺪﺍﻳﺰﺍﻟﺗ ﻮﻧﺣ ﻳﺗﺟﻪ ﺚﺣﻳ ﻧﻲ،ﻮﻃﺍﻟ ﻞﺧﺪﺍﻟ
 ﺽﺮﻭﻋ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻒﻗﻮﺗﺗ ﺇﻧﻣﺎ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﻓﺎﻥ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺓﺪﺍﻷﺭﺻ ﻳﺔﻈﺮﻟﻧ ﻭﻭﻓﻘﺎً
 ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ ﺗﺳﺎﻭﻱ ﻩﺪﻋﻧ ﻖﻳﺗﺣﻘ ﻱﺬﺍﻟ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﺮﻋﺑ ﺩﺪﺗﺗﺣ ﺇﻧﻣﺎ ﺖﻭﻗ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﻘﻳﻣﺔ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﻓﺈﻥ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﻭﺿﺔﺮﺍﻟﻣﻌ ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﺑﺔﻮﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺑﺔﻮﻠﻄﺍﻟﻣ ﻭﺍﻟﻜﻣﻳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﻭﺿﺔﺮﺍﻟﻣﻌ ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺮﺗﻐﻳ ﻭﺙﺪﺣ ﺇﻟﻰ ﺟﻊﺮﻳ ﺇﻧﻣﺎ ﻦﻣﺰﺍﻟ ﺮﻋﺑ
.ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺃﻭ ﻣﻧﻪ
 ﺲﻭﻟﻳ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺔﻈﻟﺣ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻭﻋ ﺐﻠﻃ ﺇﻟﻰ ﻈﺮﺗﻧ ﺩﺝﺮﻛﺎﻣﺑ ﺭﺳﺔﺪﻣ ﺃﻥ ﻆﻭﻳﻼﺣ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻈﺮﻧ ﻭﺟﻬﺔ ﻦﻓﻣ .ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻳﻘﺔﻃﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻮﻫ ﻛﻣﺎ ﻦﻣﺰﺍﻟ ﻦﻣ ﺓﺮﻓﺗ ﺮﻋﺑ
 ﻮﻫ ﺲﻭﻟﻳ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺔﻈﻟﺣ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺪﺭﺻﻳ ﻦﻋ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻮﻫ ﺇﻧﻣﺎ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﺎﻥ ﺩﺝﺮﻛﺎﻣﺑ
 ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺃﻱ ﺐﺗﻠﻌ ﻻ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻋﺔﺮﺳ ﻓﺎﻥ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺓﺮﻓﺗ ﺧﻼﻝ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺗﻳﺎﺭ
 ﻂﻭﺳﻳ ﻂﻓﻘ ﻥﻮﻳﻜ ﻻ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﺎﻥ ﺩﺝﺮﻛﺎﻣﺑ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺓﺪﺍﻷﺭﺻ
 ﺓﺪﺍﻷﺭﺻ ﺐﻠﻃ ﺑﻬﺎ،ﺃﻱ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺽﺮﻟﻐ ﺃﻳﺿﺎ ﻥﻮﻳﻜ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺐﻠﻃ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﻟﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ
 .ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻋﻠﻰ ﻝﻮﺍﻟﺣﺻ ﻦﺑﻳ ﺓﻮﺍﻟﻔﺟ ﻳﺔﻄﺗﻐ ﻮﻫ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻟﺣﻳﺎﺯﺓ ﺋﻳﺳﻳﺔﺮﺍﻟ ﻭﺍﻓﻊﺪﺍﻟ ﺪﺃﺣ ﺃﻥ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺬﻭﻫ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻦﺑﻳ ﻂﺑﺮﺍﻟ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﺭﻭﺍﺩ ﺪﻛﺆﻳ ﺇﺫ ﻭﺇﻧﻔﺎﻗﻪ، ﻞﺧﺪﺍﻟ
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 ﻂﻭﺳﻳ ﻧﻬﺎﻮﻛ ﺇﻟﻰ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺐﻳﺮﺍﻟﻘ ﻞﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑ ﻓﻲ ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺪﺍﻟﻣﻘ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
                                                                             .ﻟﻠﻣﺑﺎﺩﻟﺔ
 ﺻﺣﺔ ﻡﺪﻋ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻦﺗﻜﻣ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻩﺬﻟﻬ ﺍﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﺓﺪﻋ ﺟﻳﻪﻮﺗ ﻦﻣ ﻳﻣﻧﻊ ﻢﻟ ﺍﺬﻫ ﻦﻟﻜ
 ﻋﺎﻡ ﺮﻛﺑﻳ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺧﻼﻝ ﻓﻣﺛﻼ ﻗﺎﺋﻊ،ﻮﺍﻟ ﻭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺃﺛﺑﺗﺗﻪ ﻣﺎ ﻮﻋﻠﻳﻬﺎ،ﻭﻫ ﺖﻗﺎﻣ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺿﺎﺕﺮﺍﻻﻓﺗ
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﻱﺆﺗ ﻢﻟ ﺇﺫﺍ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺓﺮﺎﻫﻈﻟ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻩﺬﻫ ﺮﺗﻔﺳﻳ ﺻﺣﺔ ﻡﺪﻋ ﺖﺛﺑ 3391-9291
 ﻳﻜﻳﺔﺮﺍﻷﻣ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺖﺣﺎﻭﻟ ﺪﻓﻘ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻲ ﺭﻮﻛﺬﺍﻟﻣ ﺓﺮﺍﻟﻔﺗ ﻩﺬﻫ ﺧﻼﻝ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ
 ﻛﻣﻳﺎﺕ ﺍﺭﺪﺑﺈﺻ ﻳﻠﻪﻮﻭﺗﻣ ﺍﻧﻳﺔ،ﺰﺍﻟﻣﻳ ﻓﻲ ﺰﻋﺟ ﻖﺧﻠ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻢﻳﻈﺍﻟﻌ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﻣﻜﺎﻓﺣﺔ
 ﻋﻠﻲ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺖﺷﺟﻌ ﻭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻳﺎﺕﻃﺍﺣﺗﻳﺎ ﻦﻣ ﺍﺩﺕﺰﻓ ﺕﻮﺍﻟﺑﻧﻜﻧ ﻦﻣ ﺓﺪﻳﺪﺟ
 ﻞﺷﻜ ﻓﻲ ﺭﻮﺍﻟﺟﻣﻬ ﻱﺪﺃﻳ ﻓﻲ ﺮﺍﺳﺗﻘ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻦﻣ ﺮﺍﻷﻛﺑ ﺀﺰﺍﻟﺟ ﻦﻟﻜ ﺍﺽﺮﺍﻻﻗﺗ
 ﻞﺑﺎﻟﺷﻜ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺮﺃﻛﺑ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻥﻮﻗﻌﻮﻳﺗ ﺍﻮﻛﺎﻧ ﻢﻷﻧﻬ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ، ﻮﻧﺣ ﺟﻪﻮﻳﺗ ﻢﻭﻟ ﻃﻞﻋﺎ
1.ﺩﻭﺭﺍﻧﻬﺎ ﻋﺔﺮﺳ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻟﻲ ﺃﺩﻯ ﻱﺬﺍﻟ
ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺎ ﺖﻓﺮﻋ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻒﺑﺄﻋﻧ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺮﻣ ﺃﻥ ﺪﺑﻌ
 ﻟﺔﺰﺑﻣﻧ ﻳﺔﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻟﺗﺄﺗﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻩﺬﻫ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻦﻋ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻲ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﺰﻭﻋﺟ ﻯﺮﺍﻟﻜﺑ
 ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺑﻪ ﻦﻣﺆﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﺖﻗﻮﺍﻟ ﻓﻔﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻦﺎﻣﻳﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺭﺓﻮﺛ
 ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻱﺬﺍﻟ ﻭﺭﺪﺍﻟ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻳﺔﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻡﻮﺗﻘ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺑﺣﻳﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻳﺔ
 ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ﺮﺛﺆﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﺍﺕﺮﺗﻐﻳ ﺃﻥ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻧﻲ،ﻮﻃﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺗﻠﻌﺑﻪ
 ﺮﺛﺆﻳ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻭﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﺀﻮﺳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ
 ﻋﻠﻰ ﺖﻗﺎﻣ ﺪﻗ "ﺰﻛﻳﻧ" ﺪﻋﻧ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻈﺮﺍﻟﻧ ﻭﺟﻬﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﺬﻭﺑﻬ ،ﻞﻛﻜ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺿﻊﻮﺍﻟ ﻓﻲ
.(2) ﻚﺍﻟﻜﻼﺳﻳ ﺪﻋﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﻧ ﻭﺽﺮﻓ ﻓﻳﻪ ﻒﺗﺧﺎﻟ ﻭﺽﺮﻓ
 ﺹ ،0002 ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﺷﺒﺎﺏ ﻣﺆﺳﺴﺔ ،ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻬﻴﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻓﺮﻳﺪ ﺃﺣﻤﺪ (1)
.501
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 ﺃﻧﻪ ﺇﻻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻣﺷﻜﻼﺕ ﻞﺣ ﻓﻲ ﺍﺮﻭﺗﺄﺛﻳ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺮﺃﻛﺛ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ "ﺰﻛﻳﻧ" ﺪﻋ ﺪﻟﻘ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻩﺪﺗﺄﻛﻳ ﺩﻮﻭﻳﻌ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻚﻟﺗﻠ ﺪﺍﻟﻣﺳﺎﻋ ﺩﻭﺭ ﺐﺑﻠﻌ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺮﺃﻗ
 ﺮﻏﻳ ﻣﻬﻣﺔ، ﻯﺮﺃﺧ ﻳﻔﺔﻇﻭ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺑﺄﻥ ﻚﺍﻟﻜﻼﺳﻳ ﺧﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻹﻳﻣﺎﻧﻪ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺐﺟﺎﻧ ﺇﻟﻰ
 ﺟﺎﻋﻼ ﺍﺗﻬﺎ،ﺬﻟ ﺐﻠﻄﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺬﻭﻫ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﻥﺰﻣﺧ ﻫﻲ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻧﻬﺎﻮﻛ
 ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺮﺗﺄﺛﻳ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳﻳ ﻓﻲ ﻙﺮﺍﻟﻣﺣ ﻭﺭﺪﺍﻟ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ
 ﻃﺮﻭﺍﻟﻣﺧﺎ ﻚﺍﻟﺷ ﺮﻋﻧﺻ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺟﺎﺀ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻫﺎ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺩﻮﺑﺎﻟﻧﻘ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺃﻥ ﺇﺫ ﺍﻡ،ﺪﻭﺍﻻﺳﺗﺧ
 ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﺍﻧﻜﻣﺎﺵ ﻦﻣ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﻳﻪﺆﻳ ﻭﺑﻣﺎ ﺍﺩ،ﺮﺍﻷﻓ ﻋﻠﻰ ﻄﺮﻳﺳﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﻞﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑ
 ﻳﺎﺕﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻩﺪﺑ ﺲﻳﻧﻌﻜ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﺺﻧﻘ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﺭﺍﺪﻣﺻ ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻞﻟﻠﺗﺣﻠﻳ ﺑﻘﺎﻃ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻞﺍﻟﺗﻔﺿﻳ ﺪﻳﻌ ﺍﺬﻭﻫﻜ ﺍﻡﺪﻭﺍﻻﺳﺗﺧ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻞﺧﺪﺍﻟ
.ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻦﻣ ﻣﻬﻣﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳﻳ ﺮﺃﺛ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﺰﻛﺮﻭﻳ
 ﻛﻣﻳﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ  ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺰﻛﻳﻧ ﺪﻛﺆﻭﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻣﺳﺎﺭ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻟﻜﻠﻳﺔ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ
 ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺭﻮﻧﺗﺻ ﺃﻥ ﻦﻭﻳﻣﻜ ،ﺰﻛﻳﻧ ﻞﻟﺗﺣﻠﻳ ﻭﻓﻘﺎ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺙﺪﺣ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺐﺗﺮﻳﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﻚﺍﻟﻜﻼﺳﻳ ﻯﺮﻳ ﻛﻣﺎ ﺓﺪﻣﺣﺎﻳ ﺖﻟﻳﺳ ﻫﻧﺎ ﺩﻮﻭﺿﺔ،ﻓﺎﻟﻧﻘﺮﺍﻟﻣﻌ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﺾﺗﺧﻔﻳ ﺪﻋﻧ ﺍﻟﻌﻜﺳﻳﺔ
 ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻞﺗﻔﻌﻳ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻓﻲ ﺍﺮﻛﺑﻳ ﺩﻭﺭﺍ ﺐﺗﻠﻌ ﻞﺑ
 ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻱﺪﻟﻸﻳ ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻞﺍﻟﺗﺷﻐﻳ ﻖﺑﺗﺣﻘﻳ ﻳﺳﻣﺢ ﻱﺬﺍﻟ ﺪﺍﻟﺣ   ﺇﻟﻰ
 ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻢﻭﺗﻘﻳﻳ ﺮﻳﻄﻮﺗ "ﻦﻳﻳﺰﺍﻟﻜﻳﻧ" ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻦﻣ ﺪﻻﺑ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺲﻧﻔ ﻭﻓﻲ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺮﻷﺛ ﻢﻫﺮﺗﻔﺳﻳ ﻦﻣ ﻚﺫﻟ ﻓﻲ ﺍﻮﻠﻘﻄﻭﺍﻧ ﻭﺳﻬﻠﺔ ﻣﺔﻈﻣﻧﺗ ﺭﺓﻮﺑﺻ ﺰﻟﻜﻳﻧ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺍﻟﻣﺎﻝ، ﺃﺱﺮﻟ ﻳﺔﺪﺍﻟﺣ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻭﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﻞﺗﻔﺿﻳ ﻣﻧﺣﻧﻰ ،ﻦﺃﺳﺎﺳﻳﻳ ﻦﻣﻧﺣﻧﻳﻳ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ
 ﺮﻟﺳﻌ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﻞﺗﻔﺿﻳ ﻭﻧﺔﺮﻣ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻑﺮﺍﻟﺗﻌ ﻦﻳﻣﻜ ﺇﺫ
 ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﻟﺳﻌ ﺃﻣﻧﺎ ﺮﺃﻛﺛ ﻥﻮﻳﻜ ﻭﺿﺔﺮﺍﻟﻣﻌ ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ ﺕﺮﺗﻐﻳ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ
.83 -92 ﺹ ﺹ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ، ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺒﺎﺱ (2)
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 ﺮﺳﻌ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻭﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﻧﺔﺮﻣ ﻞﺃﻗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻛﺎﻥ ﺎﻟﻣﺎﻃ ﻞﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳ
 ﺮﻟﺳﻌ ﺮﺃﻛﺑ ﻭﻧﺔﺮﺑﻣ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺃﺱﺮﻟ ﻳﺔﺪﺍﻟﺣ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺗﻣﺗﻊ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ،ﺲﻭﺑﺎﻟﻌﻜ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ
.ﺲﻭﺑﺎﻟﻌﻜ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻓﻲ ﻞﺃﻗ ﺮﺗﻐﻳ ﺍﺀﺮﺟ ﺮﺃﻛﺑ ﺍﺭﺪﺑﻣﻘ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ  ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ
 ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻦﻣ ﺀﺰﺍﻟﺟ ﻚﺫﻟ ﻓﻲ ﺰﻛﻳﻧ ﺰﻛﻳﺮﺗ ﻭﻣﻊ
 ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺑﻬﺎ ﻆﻳﺣﺗﻔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺔﻄﺮﻭﺍﻟ ﻞﺍﻟﺷﻜ ﺇﻟﻰ ﻕﻄﺮﻳﺗ ﻢﻟ ﺃﻧﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺓﺪﻭﺍﻷﺭﺻ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ
 ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻭﺓ،ﺮﺑﺎﻟﺛ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎﻅ ﺍﻥﺪﺣﻳﻮﺍﻟ ﺍﻟﺷﻜﻼﻥ ﻫﻣﺎ ﺍﺕﺪﻭﺍﻟﺳﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ﺓﺪﺍﻷﺭﺻ ﻚﺑﺗﻠ
 ﻞﺍﻟﺷﻜ ﻫﻲ ﺩﺓﻮﺟﻮﺍﻟﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻷﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﻲﻮﺍﻟﺳ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﻗﻊﻮﺗ ﻓﺈﻥ
 ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﻓﻲ ﺖﺣﺻﻠ ﺍﻟﺗﻲ ﺭﺍﺕﻄﻮﺍﻟﺗ ﻣﻊ ﻦﻭﻟﻜ ،ﺲﻭﺑﺎﻟﻌﻜ ﻭﻥﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﻳﻔﺻﻠﻪ ﻱﺬﺍﻟ ﺪﺣﻳﻮﺍﻟ
 ﻳﻘﺔﻄﺮﺍﻟ ﻓﺔﺮﻣﻌ ﻭﺭﻱﺮﺍﻟﺿ ﻦﻣ ﺃﺻﺑﺢ ﺍ،ﺪﺟ ﺓﺮﻗﺻﻳ ﺓﺪﻟﻣ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻩﺮﺗﻔﺳﻳ ﻥﻮﻳﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺣﺎﻭﻝ ﻣﺎ ﺍﺬﻭﻫ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻢﺗﻬﺪﺑﺄﺭﺻ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺑﻬﺎ ﻆﻳﺣﺗﻔ ﺍﻟﺗﻲ
.ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻢﺗﺣﻠﻳﻼﺗﻬ
 ﻞﻣﻮﺑ ﺫﺝﻮﻧﻣ ﺿﺢﻮﻳ ﺇﺫ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺩﺍﻟﺔ ﺳﻳﻊﻮﺗ  ﻞﻣﻮﺑ ﻢﻭﻟﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺣﺎﻭﻝ
 ﺍﺽﺮﻷﻏ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺃﻥ ﻮﻭﻫ ،ﻖﺍﻟﺳﺎﺑ ﻓﻲ ﻭﺍﺿﺣﺎً ﻦﻳﻜ ﻢﻟ ﺍًﺪﻳﺪﺟ ﺷﻳﺋﺎً
 ﺐﻭﻳﺳﺗﺟﻳ ﺣﺳﺎﺳﺎً ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺍﺽﺮﻷﻏ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻂﻓﻘ ﺲﻭﻟﻳ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ،
 ﺻﺔﺮﺍﻟﻔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻮﻫ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﻥ ﺇﺫ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺍﺕﺮﻟﺗﻐﻳ
 ﻧﺿﻊ ﺃﻥ ﻳﻊﻄﻭﻧﺳﺗ ،ﺾﻳﻧﺧﻔ ﻑﻮﺳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﺎﻥ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﺩﻮﺑﺎﻟﻧﻘ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎﻅ ﻳﻠﺔﺪﺍﻟﺑ
 ﺖﻣﺪﺍﺳﺗﺧ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻠﺔﺪﺍﻟﺑ ﺻﺔﺮﺍﻟﻔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺃﻣﺎ ﻗﻌﺔ،ﻮﺍﻟﻣﺗ ﺪﺍﺋﻮﺍﻟﻌ ﻞﺗﺣﻠﻳ ﺎﺭﻃﺇ ﻓﻲ ﻚﺫﻟ
 ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺽﺮﻷﻏ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻝﻮﺣ ﺫﺟﻪﻮﻧﻣ ﻓﻲ ﻞﻣﻮﺑ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ
 ﺚﺣﻳ .ﺍﺭﺉﻄﻮﺍﻟ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁ ﺍﺽﺮﻷﻏ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻞﺗﺣﻠﻳ ﻓﻲ ﺃﻳﺿﺎً ﺍﻣﻬﺎﺪﺍﺳﺗﺧ
 ﻂﺗﺑﺮﻳ ﻭﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁ ﺍﺭﺉﻄﻮﺍﻟ ﺍﺽﺮﻷﻏ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺑﺄﻥ ،ﻚﻟﺬﻟ ﻭﻓﻘﺎً ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻳﻣﻜ
.(1) ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﻣﻊ ﻋﻜﺳﻳﺎً
 -533 ﺹ ﺹ ،1102 ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﺑﻳﺔ،ﺮﺍﻟﻌ ﻞﺍﻟﻧﻳ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ ،ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺭﺃﺱ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻳﺔﻈﺮﻧ  ﺍﻟﻧﺎﻗﺔ، ﺡﻮﺍﻟﻔﺗ ﻮﺃﺑ ﺪﺃﺣﻣ (1)
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻂﺭﺑ ﻓﻲ ﻣﻧﻪ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻳﺔﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﻦﺑﻮﺗ ﺲﺟﻳﻣ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺖﻭﻛﺎﻧ
 ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺍﺕﺮﺛﻐ ﺾﺑﻌ ﺪﻟﺳ ﻣﻧﻪ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ، ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻭ ﺪﺍﺋﻮﺍﻟﻌ ﻦﺑﻳ ﺍﺯﻧﺔﻮﺍﻟﻣ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺍﺬﻫ ﺮﺗﻔﺳﻳ ﻦﺑﻮﺗ ﺣﺎﻭﻝ ﺇﺫ ﻳﺔ،ﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ
 .ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﺔﻈﻟﻠﻣﺣﻔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻳﺔﻈﺮﺑﻧ ﻳﺗﻪﻈﺮﻧ ﻭﺗﺳﻣﻰ ،ﻦﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﻳ ﻦﺑﻳ ﻃﺮﺍﻟﻣﺧﺎ
 ﻣﺎ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺑﻣﺣﺎﻭﻟﺗﻪ ﻚﻭﺫﻟ ،ﺰﻛﻳﻧ ﻞﺗﺣﻠﻳ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔﻮﺍﻟﻣ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺩ ﺐﺗﺟﻧ ﻦﺑﻮﺗ ﺣﺎﻭﻝ ﺚﺣﻳ
 ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﻞﻟﺗﻔﺿﻳ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻦﻣ ﻼﻗﺎًﻄﺍﻧ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺔﻈﺍﻟﻣﺣﻔ ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺰﻛﻳﻧ ﺇﻟﻳﻪ ﻞﺻﻮﺗ
 ﻻ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺗﻪﺮﻓﻜ ﻭﺭﺪﻭﺗ ﺓ،ﻃﺮﺍﻟﻣﺧﺎ ﺩﻩﻮﻭﺗﺳ ﻦﺍﻟﻳﻘﻳ ﻡﺪﺑﻌ ﻢﻳﺗﺳ ﻞﻣﺳﺗﻘﺑ ﻇﻞ ﻓﻲ
 ﻣﺎﺪﻋﻧ ﻯﺮﺍﻻﺧ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﻢﻭﺍﺗﻬﺮﻟﺛ ﻧﺔﻮﺍﻟﻣﻜ ﻝﻮﺍﻷﺻ ﻯﺪﺇﺣ ﻋﻠﻰ ﻗﻊﻮﺍﻟﻣﺗ ﺪﺑﺎﻟﻌﺎﺋ ﻂﻓﻘ ﻥﻮﻳﻬﺗﻣ
 ﻄﺮﺑﺎﻟﺧ ﻥﻮﻳﻬﺗﻣ ﺃﻳﺿﺎً ﻢﻭﻟﻜﻧﻬ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ، ﻢﺗﻬﻈﻣﺣﻔ ﻓﻲ ﺑﻪ ﻥﻈﻮﻳﺣﺗﻔ ﻱﺬﺍﻟ ﻣﺎ ﺭﻭﻥﺮﻳﻘ
 .ﻝﻮﺍﻷﺻ ﻚﺗﻠ ﺍﻉﻮﺃﻧ ﻦﻣ ﻉﻮﻧ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺪﻟﻠﻌﺎﺋ ﺍﻟﻣﻼﺯﻡ
 ﺳﻳﻊﻮﺑﺗ ﺓﻃﺮﺍﻟﻣﺧﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﻞﺗﻘﻠﻳ ﻥﻮﻳﻌﻄﻳﺳﺗ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺑﺄﻥ ﺃﻳﺿﺎ ﻒﻳﻜﺷ ﻦﺑﻮﺗ ﻞﺗﺣﻠﻳ ﺇﻥ
 ﻥﺰﻛﻣﺧ ﻣﻌﺎً ﺩﻮﻭﺍﻟﻧﻘ ﺍﺕﺪﺑﺎﻟﺳﻧ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻚﻭﺫﻟ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ، ﻢﺗﻬﻈﻣﺣﻔ ﻳﻊﻮﻭﺗﻧ
 ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻙﻮﺳﻠ ﻒﺻﻮﻟ ﻭﺍﻗﻌﻳﺔ ﺮﺃﻛﺛ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﺇﻟﻳﻪ ﻞﺻﻮﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﺣﺗﻣﺎﻝ ﺍﺬﻫ ﺪﻭﻳﻌ ﻭﺓ،ﺮﻟﻠﺛ
 ﺍﻗﻊﻮﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﺏﺮﺍﻗ ﺭﺓﻮﺑﺻ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺍﺽﺮﻷﻏ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﻟﻠ ﺮﺗﻔﺳﻳ ﺎﺀﻄﺇﻋ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ
 .ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﻄﻖﻭﺍﻟﻣﻧ
 ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﺰﻛﻳﻧ ﻳﺔﻈﺮﻧ ﺖﺿﺮﺗﻌ ﺃﻥ ﺪﺑﻌ ﺧﺎﺻﺔ ﻩﺬﻫ ﻦﻳﻳﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﺪﻟﻘ
 ﻮﻫ ﺰﻛﻳﻧ ﻋﻧﻪ ﺙﺪﺗﺣ ﻱﺬﺍﻟ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﻓﺦ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺪﻋ ﺍﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺍﺽﺮﻷﻏ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﻦﻣﺰﻛ ﺍﻻﻋﺗﻳﺎﺩﻳﺔ ﺮﻏﻳ ﻭﻑﻈﺮﺍﻟ ﻓﻲ ﺇﻻ ﻚﺫﻟ ﻞﻳﺣﺻ ﻭﻻ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺎﻟﺔ
 ﺃﻥ ﻭﺛﺎﻧﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻥﺮﺍﻟﻘ ﻦﻣ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﻧﺎﺕ ﺧﺎﻝ ﻢﺍﻟﻌﺎﻟ ﺑﻪ ﺮﻣ ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺍﻟﻜﺑﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ
 ﻭﺓﺮﺑﺎﻟﺛ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﻦﺑﻳ ﻣﺎ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﺽﺮﺍﻓﺗ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻧﻲ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺍﺽﺮﻷﻏ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ
 ﻮﻫ ﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﺣﺗﻣﺎﻻ ﺮﺍﻷﻛﺛ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺍﺕ،ﺪﺳﻧ ﻞﺑﺷﻜ ﺃﻭ ﻱﺪﻧﻘ ﻞﻭﺑﺷﻜ ﻞﺑﺎﻟﻜﺎﻣ
.364
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 ﻦﻳﻳﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻞﺑﻔﺿ ﻦﻭﻟﻜ ﺩﻮﻭﺍﻟﻧﻘ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﻦﺑﻳ ﻣﺎ ﻭﺓﺮﺍﻟﺛ ﺯﻳﻊﻮﻭﺗ ﺔﻈﺍﻟﻣﺣﻔ ﻳﻊﻮﺗﻧ
 ﺍﺬﻫ ﻟﺗﻌﺎﻟﺞ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻥﺮﺍﻟﻘ ﻦﻣ ﺍﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎﺕ ﻓﻲ "ﻦﺑﻮﺗ ﺲﻭﺟﻳﻣ ﺲﺗﻳﻮﻣﺎﺭﻛ" ﺍﺕﺬﻭﺑﺎﻟ
 ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻦﻣ ﺍﺩﺮﻟﻸﻓ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺔﻄﺮﺍﻟ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻞﻛ ﻡﺪﻭﻗ ﻳﺔ،ﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺺﺍﻟﻧﻘ
 ﻦﺑﻳ ﺍﺯﻧﺔﻮﺍﻟﻣ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺕﺪﻭﺍﻟﺳﻧ ﺩﻮﻭﺍﻟﻧﻘ ﻢﻭﺍﺗﻬﺮﺛ ﺯﻳﻊﻮﺗ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻦﺑﻳ ﻣﺎ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ
.(1)ﺍﺕﺪﻭﺍﻟﺳﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﻋﺔﻮﻣﺗﻧ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﺔﻈﻣﺣﻔ ﺇﻟﻰ ﻝﻮﺻﻮﻭﺍﻟ ﻃﺮﻭﺍﻟﻣﺧﺎ ﺪﺍﺋﻮﺍﻟﻌ
ﻭﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ :ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﻭﺽﺮﻟﻠﻔ ﺓﺪﻭﺑﺷ ﻣﻌﺎﺭﺿﺎ ﻟﻳﻧﺗﻬﻲ ﻛﻼﺳﻳﻜﻳﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺰﻛﻳﻧ ﺃﺪﺑ ﻣﺛﻠﻣﺎ
 ﻫﻲ ﺖﺿﺮﺗﻌ ﺪﻗ ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻞﻟﻠﺗﺣﻠﻳ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻲ،ﻓﺈﻥ ﻞﻟﻠﺗﺣﻠﻳ
 "ﺩﻳﺔﻮﺍﻟﻧﻘ" ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﺍﻟﻣﺳﻣﺎﺓ ﺃﻭ ﻮﺷﻳﻜﺎﻏ ﺭﺳﺔﺪﻣ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﻥﺪﻟ ﻦﻣ ﺓﺪﻋ ﻻﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﻯﺮﺍﻷﺧ
.(2)" ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﻥﻮﻣﻠﺗ" ﻳﻜﻲﺮﺍﻷﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻋﻣﻬﺎﺰﻳﺗ ﻭﺍﻟﺗﻲ
 ﻦﻳﺪﻋﻘ ﺓﺪﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺡﺮﻣﺳ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﻧ ﺍﺟﻊﺮﺗ ﺪﻓﺑﻌ
 ﺪﻳ ﻋﻠﻰ 6591 ﺳﻧﺔ ﺪﻳﺪﻭﺑﺎﻟﺗﺣ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻩﺬﻫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺕﺪﺃﻋﻳ ﻳﺑﺎ،ﺮﺗﻘ ﻦﻣﺰﺍﻟ ﻦﻣ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺐﺍﻧﺻ ﺇﺫ " ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﻥﻮﻣﻠﺗ" ﻭﻑﺮﺍﻟﻣﻌ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
 ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ، ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺻﻔﻬﺎﻮﺑ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺪﻭﺷ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ
 ﺖﻗﻮﺍﻟ ﻭﻓﻲ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﻦﻋ ﺮﺗﻌﺑﻳ ﺮﺧﻳ ﺻﻔﻬﺎﻮﺑ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ
.3ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﺭﺪﻭﻣﻘ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﺑﻳ ﻞﻭﺻ ﺓﺰﻫﻣ ﺪﺗﻌ ﻧﻔﺳﻪ
 ﻯﺮﺃﺧ ﺭﻮﺻ ﺬﺗﺄﺧ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺓﺮﺍﻟﺛ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻦﻣ ﻞﺷﻜ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﺈﻥ ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﺐﺣﺳ
 ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﺍﺬﻟﻬ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻱﺮﺍﻟﺑﺷ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻠﻊ ﻢﻭﺍﻷﺳﻬ ﺍﺕﺪﻛﺎﻟﺳﻧ
.761 ﺹ ، ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺍﻟﻧﺎﻗﺔ، ﺡﻮﺍﻟﻔﺗ ﻮﺃﺑ ﺪﺃﺣﻣ (1)
.14 ،83 ﺹ ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺍﻟﻌﻜﻳﻠﻲ، ﻇﻢﻛﺎ ﻋﺑﺎﺱ (2)
 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺭﺪﻣﺻ ،ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻕﻮﻭﺍﻷﺳ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻌﻳﺳﻰ، ﻦﻳﺪﺍﻟ ﺪﺳﻌ ﺍﺭﺰﻧ ﻋﻠﻲ، ﺪﺍﻟﺳﻳ ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ (3)
652 -552
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 ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﻆﺍﻟﻣﺣﺗﻔ ﻭﺓﺮﺍﻟﺛ ﻋﻠﻰ ﺪﺗﻌﺗﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﺭﺪﺍﻟﻣﻘ ﺪﻭﻳﻌﺗﻣ ﻭﺓ،ﺮﺍﻟﺛ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻭﺗﻔﺿﻳﻼﺕ ﻭﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﺍﺗﻬﺎﺪﻭﻋﺎﺋ ﻭﺓﺮﺑﺎﻟﺛ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎﻅ
 ﻦﺗﺗﺿﻣ ﺻﻔﻬﺎﻮﺑ ﻭﺓﺮﻭﺍﻟﺛ ،ﻢﻟﻠﺗﺿﺧ ﻗﻊﻮﺍﻟﻣﺗ ﻝﺪﻭﺍﻟﻣﻌ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻋﻠﻰ ﺩﺪﻣﺣ ﻞﻭﺑﺷﻜ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ
 ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻯﺮﺃﺧ ﺍﺕﺮﻳﻣﺗﻐ ﻭﺃﻳﺔ ﻳﺔﺮﺍﻟﺑﺷ ﺭﺓﻮﺍﻟﺛ ﺇﻟﻰ ﻳﺔﺮﺍﻟﺑﺷ ﺮﻏﻳ ﻭﺓﺮﺍﻟﺛ ﻭﻧﺳﺑﺔ ﻳﺔﺮﺑﺷ ﻭﺓﺮﺛ
 .ﻭﺍﻟﺗﻔﺿﻳﻼﺕ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺮﺗﺄﺛﻳ ﻟﻬﺎ ﻥﻮﻳﻜ
 ﺍﺕﺮﻣﺗﻐﻳ ﻭﻫﻲ ﻳﺔﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻝﻮﺍﻷﺻ ﺪﺍﺋﻮﻋ ﻓﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺇﻥ
 ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺃﻥ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﺮﻣﺗﻐﻳ ﺮﺍﻵﺧ ﻮﻫ ﻗﻊﻮﺍﻟﻣﺗ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻝﺪﻣﻌ ﻚﻟﺬﻭﻛ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ
 ﺭﺟﺔﺪﺍﻟ ﻦﻣ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻭﻫﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺩﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻞﻟﻳﺻ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﺍﺮﻣﺗﻐﻳ ﻢﺍﺋﺪﺍﻟ
   ﺃﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻳﻘﺔﻄﺮﺑ ﻦﻭﻟﻜ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺩﻮﻟﻳﻌ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﺓﺮﻛﺑﻳ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﻆﻻﺣ ﺪﻓﻘ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺑﻌ ﻖﻳﺗﻌﻠ ﻓﻳﻣﺎ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
   ﺇﻟﻰ ﺩﻮﺳﺗﻘ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻓﺄﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺮﻛﺑﻳ ﺩﻭﺭ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ 
 ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻋﻠﻰ ﺔﻈﺍﻟﻣﺣﺎﻓ ﻞﺃﺟ ﻦﻣ ﺃﻧﻪ ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﺪﻛﺆﻳ ﻭﻫﻧﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ
 ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﺍﺭﺪﺑﻣﻘ ﺍﻟﺻﺎﻓﻲ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻮﻳﻧﻣ ﺃﻥ ﺐﻠﻄﻳﺗ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺩﻭﻥ ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻒﻳﻮﻇﺍﻟﺗ
 ﺓﺮﻭﻣﺳﺗﻘ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﺑﻧﺳﺑﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳﻳ ﻝﺪﻣﻌ ﻂﺿﺑ ﺃﻱ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺩﻭﺭ ﻮﻫ ﺍﺬﻭﻫ ﻳﺎ،ﺪﻧﻘ ﺍﺭﺍﺮﺍﺳﺗﻘ ﻖﻳﺣﻘ ﻭﺭﻩﺪﺑ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻝﺪﻟﻣﻌ ﺗﺑﻌﺎ
.ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻞﺍﻷﺟ ﻓﻲ ﺇﻧﻣﺎ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻢﺣﺟ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺩﻭﺭ " ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺃﻥ ﻥﻮﻳﺪﺍﻟﻧﻘ ﺪﺃﻛ ﺪﻓﻘ
 ﺍﻹﺳﻣﻲ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻮﻧﻣ ﻓﻲ ﻝﺪﺗﺑ ﺇﻟﻰ  " ﺩﻱﺆﺳﺗ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﺃﻥ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ، 1"ﺮﺍﻟﻘﺻﻳ
 ﻋﻠﻰ ﻫﻲ ﺑﻣﺎ ﺓﻮﺃﺳ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﺛﺎﺭ  ﻳﺑﻲﺮﺗﻘ ﻭﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺮﺃﺷﻬ ﺗﺳﻌﺔ ﺃﻭ  ﺳﺗﺔ ﺪﺑﻌ
 ﻞﺍﻟﻔﺎﺻ ﺃﻥ ﺚﺑﺣﻳ ﻻﺣﻘﺎ، ﺍﺮﺷﻬ ﺮﻋﺷ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺮﺷﻬ ﺮﻋﺷ ﺍﺛﻧﻲ ﺪﺑﻌ ﻆﺗﻼﺣ ﻭﺍﻻﻧﺗﺎﺝ ﻞﺧﺪﺍﻟ
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻦﺍﻟﺳﻧﺗﻳ ﻭﺩﺪﺑﺣ ﻂﺳﻮﺍﻟﻣﺗ ﻓﻲ ﻮﻫ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻝﺪﻣﻌ ﻓﻲ ﺮﻭﺍﻟﺗﻐﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻦﺑﻳ ﻣﻧﻲﺰﺍﻟ
 ﺃﻧﻪ ﺃﻱ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺹ ﻞﺑﺷﻜ ﺮﺛﺆﻳ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻓﺈﻥ ﺩﻮﻋﻘ ﺍﺩﺪﺍﻣﺗ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎ ﺃﻣﺎ
 ﻓﺈﻥ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ1"ﺩﻮﻋﻘ ﺍﺩﺪﺍﻣﺗ ﻋﻠﻰ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺣﻳﺎﺩﻳﺔ ﺮﻬﻈﻭﺗ ، ﺮﺍﻟﻘﺻﻳ ﻞﺍﻷﺟ ﻓﻲ ﺍﺪﻣﺣﺎﻳ ﺲﻟﻳ
 ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻝﺪﻣﻌ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺐﺗﺳﺑ ﻳﻠﺔﻄﻮﺍﻟ ﺓﺪﺍﻟﻣ ﺧﻼﻝ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻓﻲ ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺳ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ
 ﺓﺮﺎﻫﻇ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ  ﺇﻟﻰ ﻭﻥﻈﺮﻳﻧ ﻢﺃﻧﻬ ﺎﻟﻣﺎﻃ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ، ﻓﻲ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻝﺪﻣﻌ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺲﻭﻟﻳ
.ﺑﺣﺗﺔ ﻳﺔﺪﻧﻘ
ﺩﺪﺍﻟﺟ ﻚﺍﻟﻜﻼﺳﻳ ﺪﻋﻧ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ : ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻻﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﺮﺍﻵﺧ ﻮﻫ ﺽﺮﺗﻌ ﻟﻜﻧﻪ ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺫﺝﻮﻟﻠﻧﻣ ﺍﻧﺗﻘﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﺟﻪﻮﻧﻣ "ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ" ﺑﻧﻰ
 ﻦﻣ ﺍﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎﺕ ﺪﻋﻘ ﺧﻼﻝ ﺕﺮﻬﻇ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﺭﺳﺔﺪﻣ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﻥﺪﻟ ﻦﻣ ﺓﺪﻳﺪﻋ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻦﻣ "ﺑﺎﺭﻭ ﺕﺮﺭﻭﺑ" ﻭ ﻮﺷﻳﻜﺎﻏ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻦﻣ "ﻛﺎﺱﻮﻟ ﺕﺮﺭﻭﺑ" ﺑﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻥﺮﺍﻟﻘ
 ﻩﺪﺗﺄﻛﻳ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻣ ﺑﺣﺛﻪ ﻖﺳﺑ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻲ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺭﻭﺡ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﺬﻫ ﻭﻳﻧﺑﻊ ﺩ،ﺮﻫﺎﺭﻓ
 ﺖﺍﻧﺿﻣ ﻛﻣﺎ ،ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻦﺑﻳ ﻣﺎ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﻧﺔﺮﺍﻟﻣ ﺭﻮﻭﺍﻷﺟ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺩﻭﺭ
 ﺭﺳﺔﺪﻣ ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ ﻦﺩﻳﻳﻮﻭﺍﻟﻧﻘ ﻦﻳﻳﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻦﺑﻳ ﺓﺮﺍﺋﺪﺍﻟ ﺍﻟﻧﻘﺎﺵ ﺓﺮﺩﺍﺋ ﺇﻟﻰ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ
 ﺖﻓﺮﻋ ﺭﺳﺔﺪﻣ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻥﺮﺍﻟﻘ ﻦﻣ ﺍﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﻳﺎﺕ ﺪﻋﻘ ﺍﻳﺔﺪﺑ ﻓﻲ ﺕﺮﻬﻇ ﺇﺫ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ، ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ
 ﺓﺮﻛﺑﻳ ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﺍﺀﺮﺇﺟ ﺡﺮﻭﺗﻘﺗ ﻭﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻋﻠﻰ ﺪﻛﺆﺗ ﺽ،ﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻢﺑﺎﺳ
 ،"ﺭﻮﺗﻳ ﺭﻣﺎﻥﻮﻭﻧ ﺲﺗﺮﺑ ﻳﺞ،ﺮﻛ ﻝﻮﻭﺑ ﺮ،ﻻﻓﺮﺁﺭﺛ" ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﺬﻫ ﻱﺪﻳﺆﻣ ﻦﻭﻣ ،ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﻓﻲ
 ﺑﻪ ﺑﺄﺱ ﻻ ﺩﺪﻋ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎﺕ ﺪﻋﻘ ﺮﺁﻭﺍﺧ ﻓﻲ ﺧﺎﺹ ﻞﺑﺷﻜ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺖﺭﺍﺟ ﺪﻭﻗ
 ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻮﻳﻘﻔ ﺃﻥ ﺃﻧﺻﺎﺭﻫﺎ ﺎﻉﻄﺍﺳﺗ ﺣﻳﻧﻣﺎ ﺮﺃﻛﺛ ﺗﻬﺎﺮﺷﻬ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ، ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻦﻣ
 ﺖﻳﺮﻟﻣﺎﺭﺟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻧﺎﻣﺞﺮﺍﻟﺑ ﺮﻛﺑﻳ ﺪﺣ ﻭﺇﻟﻰ ﺭﻳﺟﺎﻥ ﺲﺋﻳﺮﻟﻠ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻧﺎﻣﺞﺮﺍﻟﺑ ﺻﻳﺎﻏﺔ
.ﻚﺫﻟ ﻞﻗﺑ ﺎﻧﻳﺎﻄﻳﺮﺑ ﻓﻲ ﺮﺗﺎﺗﺷ
ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﺭﺳﺔﺪﻣ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ :ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
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 ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺍﺭﺱﺪﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﺍﻟﻌ ﻑﻃﺮ ﻦﻣ ﺓﺪﺷﻳﺮﺍﻟ ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﻡﻮﻣﻔﻬ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻢﺗ ﺪﻟﻘ
 ﺺﻭﺗﺗﻠﺧ  ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ، ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﺭﺳﺔﺪﺑﻣ ﺖﺳﻣﻳ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ1ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻳﺔ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻢﺑﻳﻧﻬ ﻦﻭﻣ
 :2ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻣﺎ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻟﻬ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻠﻘﺎﺕﻄﺍﻟﻣﻧ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺿﻳﺔﺮﺍﻟﻔ :ﺃﻭﻻ
 ﺓﺪﻭﺣ ﺃﻳﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺺﻳﻧ ﻂﺑﺳﻳ ﺽﺮﻓ ﻦﻣ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﺭﺳﺔﺪﻣ ﺃﻧﺻﺎﺭ ﻖﻠﻄﻳﻧ
 ﻛﻬﺎﻮﺳﻠ ﺩﺪﻳﺗﺣ ﺇﻧﻣﺎ ﺓﺮﺃﻭﻣﺳﺗﺛﻣ ﺓﺮﺧﺪﻣ ﻳﺔ،ﺮﻣﺷﺗ ﺃﻭ ﺑﺎﺋﻌﺔ ﻣﺳﺗﻬﻠﻜﺔ، ﺃﻭ ﻣﻧﺗﺟﺔ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،
 ﺩﻮﻭﺟ ﺃﻱ ﺍﺭﺩ،ﻮﻣ ﻦﻣ ﻚﺗﻣﻠ ﻣﺎ ﻦﻣ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻞﺍﻓﺿ ﻋﻠﻰ ﻞﺗﺣﺻ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
 ﻣﺎﺕﻮﻣﻌﻠ  ﺇﻟﻰ ﺪﺗﺳﺗﻧ ﻷﻧﻬﺎ ﺇﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺓﺰﻣﺗﺣﻳ ﺮﻏﻳ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻗﻌﺎﺕﻮﻓﺗ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 3ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺪﺭﺷ
 ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺪﺗﺳﺗﻧ ﺍﻟﺗﻲ ﻚﺗﻠ ﻦﻋ ﻣﺎﺕﻮﺍﻟﻣﻌﻠ ﻩﺬﻫ ﻒﺗﺧﺗﻠ ﻭﻻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻦﻋ ﻭﻛﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻓﻳﺔ
 ﺳﻊﻮﺑ ﺲﻟﻳ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺬﻭﻟ ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ، ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻣ ﻣﻳﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
 ﺓﺪﺣﻮﺍﻟ ﺃﻥ ﺎﻟﻣﺎﻃ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺕﺪﺣﻮﺍﻟ ﻉﺪﺗﺧ ﺃﻥ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ
 ﻯﺪﻟ ﺍﻟﺗﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﺎﺕﻮﻟﻠﻣﻌﻠ ﻞﺧﺪﻣ ﻳﻬﺎﺪﻭﻟ ﺭﻮﺍﻷﻣ ﻋﻠﻰ ﺪﺟﻳ ﻼﻉﻃﺇ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻭﻝﺪﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺭﺮﺗﻘ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻞﺳﺑﻳ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺔ،ﻮﺍﻟﺣﻜ
 ﻞﻗﺑ ﻢﻗﻌﺎﺗﻬﻮﺗ ﻖﻭﻓ ﻥﻮﻓﺮﻳﺗﺻ ﻑﻮﺳ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ - ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻓﺈﻥ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺭﻫﺎﺮﻗ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻡﻮﺗﻘ ﺃﻥ
ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺿﻳﺔﺮﺍﻟﻔ :ﺛﺎﻧﻳﺎ
 ﺍﻟﺗﻲ ﺭﻮﻭﺍﻷﺟ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳﻳ ﻭﻧﺔﺮﺑﻣ ﺍﻻﻋﺗﻘﺎﺩ ﻮﻫ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻩﺬﻟﻬ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﺽﺮﺍﻻﻓﺗ
 ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻦﺑﻳ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﺃﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻦﻣ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺿﺗﻬﺎﺮﻓ
.ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻕﻮﺳ ﻚﺫﻟ ﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻞﻭﺑﺷﻜ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﺟﻣﻳﻊ ﻓﻲ ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ
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.2p ,0002 ,92 yraurbeF :tfarD desiveR YTISREVINU DROFNATS ,hcraeseR
.54 ،24 ﺹ ﺹ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ، ﻛﺎﻇﻢ ﻋﺒﺎﺱ (2)
07 ﺹ ، ﺯﻛﻲ ﺭﻣﺰﻱ (3)
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 ﺩﺪﺑﺗﺣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺕﺪﺣﻮﺍﻟ ﻙﻮﺳﻠ ﺃﻥ ﻦﻣ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﻓﻲ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻩﺬﻫ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﻖﻠﻄﻭﻳﻧ
 ،ﻦﻣﻣﻜ ﺪﺣ ﺃﻗﺻﻰ ﺇﻟﻰ ﺮﺍﻟﺧﺳﺎﺋ ﻞﻭﺗﻘﻠﻳ ﻦﻣﻣﻜ ﺪﺣ ﺃﻗﺻﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻢﻳﻈﺗﻌ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ
 ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﻜﻠﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻝﻮﺣ ﻣﺎﺕﻮﺍﻟﻣﻌﻠ ﻦﻣ ﻣﻌﻳﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺓﺪﻭﺣ ﻞﻛ ﻭﺃﻣﺎﻡ
 ﻞﻛ ﺑﺷﺄﻥ ﻭﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻗﻌﻳﺔ ﺍﺭﺍﺕﺮﻗ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻦﻣ ﻳﻊﻄﺗﺳﺗ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻡﺪﺗﺳﺗﺧ ﺃﻥ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﻩﺬﻫ ﻞﻟﻣﺛ ﻥﻮﻻﻳﻜ ﻑﻮﺳ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ
 ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻓﻲ ﻭﻻﺳﻳﻣﺎ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎﻥ ﺬﺧﺆﻳ ﻻ ﻞﺿﺋﻳ ﺮﺗﺄﺛﻳ ﺇﻻ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
.ﺍﻡﺪﻭﺍﻻﺳﺗﺧ ﻛﺎﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ
 ﺃﻥ ﻭﻥﺮﻳ ﺇﺫ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺣﻳﺎﺩﻳﺔ ﺩﺪﺍﻟﺟ ﻚﺍﻟﻜﻼﺳﻳ ﻯﺮﻳ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ، ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﺿﻳﺔﺮﻓ ﻇﻞ ﻭﻓﻲ
   ﺇﻟﻰ ﻢﺟﺮﺗﺗ ﻑﻮﺳ ﺮﺗﻐﻳﻳ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﺍﻷﺷﻳﺎﺀ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻜﺗﻠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ
 ﺃﻳﺿﺎ، ﻣﺎﻧﻲﺪﻳﺮﺍﻟﻔ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﻣﻊ ﻥﻮﻳﺗﻔﻘ ﻚﻟﺬﺑ ﻢﻭﺇﻧﻬ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﻓﻲ ﻣﺗﻜﺎﻓﺊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
 ﻋﻠﻰ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻓﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ، ﻗﻌﺎﺕﻮﻟﻠﺗ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻣﺎﺗﻳﻜﻳﺔﻮﺃﻭﺗ ﺓﺮﻓﻜ ﻥﻮﺟﺣﺮﻳ ﻚﻟﺬﺑ ﻢﻭﻫ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺍﺪﻣﺎﻋ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﺮﺗﺄﺛﻳ ﺃﻱ ﺍﺙﺪﺑﺈﺣ ﻡﻮﺗﻘ ﻻ ﻢﻳﺗﻬﻈﺮﻧ ﻖﻭﻓ
 ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﺖﺗﺣ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻝﺪﻟﻣﻌ ﻭﻗﺗﻲ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺽ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻣﺎ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻥﺪﻟ ﻦﻣ ﻗﻊﻮﺍﻟﻣﺗ ﺮﻏﻳ
 ﺪﺍﻷﻣ ﺧﻼﻝ ﺎﻟﺔﻄﻭﺍﻟﺑ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻦﺑﻳ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﻮﻭﺟ ﺓﺮﻓﻜ ﻥﻮﻓﺿﺮﻳ ﻚﻟﺬﺑ ﻢﻭﻫ ﺑﻳﻌﻲﻄﺍﻟ
 ﻓﻲ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻩﺬﻫ ﺩﻮﻭﺟ ﻡﺪﻋ ﺃﻳﺿﺎ ﺭﺃﻭﺍ ﻦﺣﻳ ﻚﺫﻟ ﻦﻣ ﺪﺃﺑﻌ ﺇﻟﻰ ﺍﻮﺫﻫﺑ ﻞ،ﺑﻞﻳﻄﻮﺍﻟ
 ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺍﺕﺰﺍﻟ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﺍﻟﻣ ﻋﻲﺪﻳﺳﺗ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﻓﻣﺛﻼ ﺮﺍﻟﻘﺻﻳ ﺪﺍﻷﻣ
 ﺗﻔﻊﺮﻣ ﻝﺪﻣﻌ ﻋﻠﻰ ﺮﺗﺷﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺃﻥ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺪﻳﺗﺄﻛ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﻚﺩ،ﻭﺫﻟﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﺎﺭﻃﺇ ﻓﻲ ﻭﻧﺔﺮﺍﻟﻣ ﺍﺽﺮﺑﺎﻓﺗ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻝﺪﺗﻌ ﺃﻥ ﺪﻻﺑ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺭﻮﺍﻷﺟ ،ﻓﺈﻥﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻓﻲ
 ﺗﺎﺭﻛﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎ ﺩﺍﺩﺰﺗ ﻑﻮﺳ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﺽﺮﻭﺑﺎﻓﺗ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ، ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ
 ﻝﺪﻣﻌ ﺪﺍﻳﺰﺗ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺮﺗﻐﻳﻳ ﺩﻭﻥ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻝﺪﻣﻌ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲﺮﺗﻐﻳﻳ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺮﺍﻷﺟ
 ﺭﻮﺍﻟﻣﺣ ﻋﻠﻰ ﺩﻱﻮﺍﻟﻌﻣ ﻢﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳ ﻂﺍﻟﺧ ﻢﻫﺪﻋﻧ ﺬﻳﺄﺧ ﺲﻓﻠﻳﺑ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﺈﻥ ﻚﻟﺬ،ﻟﻢﺍﻟﺗﺿﺧ
.(1)ﺍﻷﻓﻘﻲ
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 ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻣ ﺃﻧﻬﺎ ﻳﺔ،ﺇﻻﻈﺮﺍﻟﻧ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻣ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﺓﺮﻓﻜ ﻝﻮﻗﺑ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﺍﻟ ﻭﻋﻠﻰ
 ﺇﺫ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ، ﺍﺭﺮﺍﻟﻘ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺃﻭ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﻔﻜ ﻥﺪﻟ ﻦﻣ ﺍﺮﻛﺑﻳ ﺍﺮﺗﺄﺛﻳ ﻖﺗﻠ ﻢﻟ ﺍﻗﻌﻳﺔﻮﺍﻟ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻢﺳﺮﻟ ﻱﻈﺮﻧ ﻞﺗﺣﻠﻳ ﺃﺩﺍﺓ ﺻﻼﺣﻳﺗﻬﺎ ﺖﺟﻌﻠ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﺖﻭﺟﻬ
 :(1)ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﻩﺬﻫ ﻢﻭﺗﺳﺎﺅﻝ،ﻭﺃﻫ ﻚﺷ ﺿﻊﻮﻣ ﻓﻲ
 ﺇﺫﺍ ﻫﺎﺮﺗﻐﻳ ﻭﺇﻥ ﺓﺮﻛﺑﻳ ﻭﻧﺔﺮﺑﻣ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺮﺗﻐﻳ ﻡﺪﻋ ﺇﻟﻰ ﺮﺗﺷﻳ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻞﻻﺋﺪﺍﻟ ﺮﺃﻛﺛ-
 ﺍﻕﻮﺃﺳ ﻓﻲ ﺬﺗﻧﻔ ﻣﺔ،ﺇﺫﺪﺍﻟﻣﺗﻘ ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﻓﻲ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﻚﻟﺬﺊ،ﻭﻛﻄﺑ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺩﺪﻣ ﻓﻲ ﻞﺣﺻ
ﻛﺎﻣﻠﺔ؛ ﺳﻧﺔ ﻦﻋ ﺗﻬﺎﺪﻣ ﻞﺗﻘ ﻻ ﺩﻮﺑﻌﻘ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﺩﺪﺗﺣ ﻳﺔﻮﺍﻟﻘ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻞﺍﻟﻌﻣ
 %02  %51 ﺇﻟﻰ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺮﺗﻔﺳﻳ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻦﻋ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻦﻋ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺰﻋﺟ-
 ﻳﺗﺟﻪ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻕﻮﺳ ﺃﻥ ﺽﺮﺗﻔﺗ ﺖﻛﺎﻧ ﺃﻧﻬﺎ ﺎﻟﻣﺎﻃ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ، ﺾﺑﻌ ﻓﻲ ﻳﻠﺔﻃﻮ ﺍﺕﺮﻭﻟﻔﺗ
ﺭ؛ﻮﺍﻷﺟ ﻭﻧﺔﺮﻣ ﻞﺑﻔﺿ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻞﻭﺑﺷﻜ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻮﻧﺣ ﺩﺍﺋﻣﺎ
 ﺣﺎﻮﻭﺿ ﺮﺃﻛﺛ ﺭﻮﺍﻟﻘﺻ ﺍﺬﻫ ﻥﻮﺿﻳﺎﺗﻬﺎ،ﻭﻳﻜﺮﻓ ﻓﻲ ﻭﺍﺿﺣﺎ ﺭﺍﻮﻗﺻ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻞﺗﺣﻣ-
 ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﻮﻭﺟ ﻡﺪﻋ ﻚﻟﺬﻭﻛ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺺﺑﻧﻘ ﻒﺗﺗﺻ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻓﻲ
 ﻒﺗﺻ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺮﺍﻓﻮﺗ ﻡﺪﻭﻋ ﻗﻣﻲﺮﺍﻟ ﺍﻟﺗﺿﺎﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻳﺎﺕﻄﺍﻟﻣﻌ ﻓﻲ ﻖﻭﺗﻧﺎﺳ
 ﺐﺃﺻﻌ ﻣﺎ ﻦﻭﻟﻜ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﻟﺑﻧﺎﺀ ﻭﺽﺮﺍﻟﻔ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻞﺃﺳﻬ ﻓﻣﺎ ﺏﻮﻠﻄﺍﻟﻣ ﻞﺑﺎﻟﺷﻜ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
.ﺍﻗﻊﻮﺍﻟ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻗﻊﻮﺍﻟ ﻦﻣ ﺿﻳﺎﺕﺮﻓ ﺑﻧﺎﺀ
ﺽﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻲ ﻞﺗﺣﻠﻳ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ : ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻷﻥ ﻳﺔ،ﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻳﺔﻈﺮﻟﻠﻧ ﺓﺪﻳﺪﺍﻟﺷ ﻣﻌﺎﺭﺿﺗﻬﺎ ﺟﻠﻳﺎ ﻳﺗﺿﺢ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﺍﻥﻮﻋﻧ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ
 ﺮﻭﺗﻔﺳﻳ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻭﻁﺮﺷ ﻞﺗﺣﻠﻳ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﻟﻠ ﻯﺮﺍﻟﻜﺑ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺖﺃﻭﻟ ﺓﺮﺍﻷﺧﻳ ﻩﺬﻫ
 ﻓﻳﻪ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﻟﻠ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺐﺗﺟﻧ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺣﺎﻻﺕ
.314 -214 ﺹ ،ﻖﺳﺎﻳ ﺭﺪﻣﺻ ،(ﻖﺑﻳﻄﻭﺍﻟﺗ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ) ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺟﻣﺎﻥ،ﺪﺃﺑ ﻞﻣﺎﻳﻜ (1)
 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺭﺪﻣﺻ ،ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻕﻮﻭﺍﻷﺳ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻌﻳﺳﻰ، ﻦﻳﺪﺍﻟ ﺪﺳﻌ ﺍﺭﺰﻧ ﻋﻠﻲ، ﺪﺍﻟﺳﻳ ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ (1)
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 ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻳﺔﻈﺮﻧ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻳﺔﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻥﻮﻳﺻﻔ ﺾﺍﻟﺑﻌ ﻞﺟﻌ ﻣﻣﺎ ﻭﻟﺔ،ﺪﺍﻟ ﻞﺧﺪﺗ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ
.ﺐﻠﻄﺍﻟ
 ﺇﻟﻰ ﺩﺓﻮﻟﻠﻌ ﻮﻋﺪﺗ ﺍﻷﺭﺍﺀ ﻦﻣ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ ﺕﺮﻬﻇ ﻥﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺍﺬﻟﻬ ﺰﻭﻛﻳﻧ ﺲﻣﺎﺭﻛ ﺍﻧﺗﻘﺎﺩ ﺪﺑﻌ
 ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺎﺀﻄﻭﺇﻋ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻞﺧﺪﺗ ﻞﻭﺗﻘﻠﻳ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﺾﺗﺧﻔﻳ ﺧﻼﻝ ﻦﻓﻣ ﺳﺎﻱ، ﻥﻮﻗﺎﻧ
 ﻥﻮﻗﺎﻧ ﻓﻲ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻯﺮﺗ  ،1ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺧﺗﻼﻻﺕ ﺐﻧﺗﺟﻧ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺎﻉﻄﻟﻠﻘ
 ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ2ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺣﻳﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺰﺗﻜﺮﻳ ﻮﻓﻬ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ، ﺟﺎﺮﻣﺧ ﺳﺎﻱ
 ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻋﻠﻰ ﺪﻳﺳﺎﻋ ﻭﻣﻧﺎﺥ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﺾﻛﺗﺧﻔﻳ ﺰﺍﻓﻮﺣ ﻦﻣ ﻚﺫﻟ ﻠﺑﻪﻄﻳﺗ ﻭﻣﺎ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ،
 ﻢﻭﺣﺳﺑﻬ ﻭﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ، ﻳﺔﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﻝﻮﺑﺄﺻ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻚﺗﻣﺳ ﺮﻬﻈﻳ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﺏ،ﻮﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺍﺬﻫ ﺩﻭﺭﻱ،ﻭﻓﻲ ﻞﺑﺷﻜ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻁﺮﺇﻓ ﻻﺯﻣﺎﺕ ﺽﺮﺗﺗﻌ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﻓﺈﻥ
  ﻉﻮﻣﺟﻣ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻧﻲ ﺳﺎﻱ ﻥﻮﻗﺎﻧ ﺃﻥ ﺭﺪﺟﻳﻠ ﺭﺝﻮﺟ ﻝﻮﻳﻘ ﺹﻮﺍﻟﺧﺻ
 ﺃﻥ ﻚﺫﻟ ﻳﻌﻧﻲ ﻭﻻ ﺍﺋﻬﺎ،ﺮﻟﺷ ﻛﺎﻓﻳﺎ ﻥﻮﻳﻜ ﻣﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﻹﻧﺗﺎﺝ ﻋﺔﻮﻓﺪﺍﻟﻣ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭﺍﺕﻮﺭﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺣﻮﺍﻷﺟ
 ﻓﻣﺑﻠﻎ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ، ﻢﺃﻧﻬ ﻳﻌﻧﻲ ﻭﺇﻧﻣﺎ .ﻭﺭﺓﺮﺑﺎﻟﺿ ﻭﻧﻪﺮﺳﻳﺷﺗ ﻣﺎ ﺷﻳﺋﺎ ﺍﻮﺻﻧﻌ ﻦﻳﺬﺍﻟ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺲﻧﻔ
 ﺍﺗﺳﺎﻉ ﻭﻋﻠﻰ ﺪﺍﺋﻮﻭﻓ ﺗﺑﺎﺕﺮﻭﻣ ﺭﻮﻭﺃﺟ ﺇﻳﺟﺎﺭﺍﺕ ﻞﺷﻜ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﺮﻟﻌﻧﺎﺻ ﻉﻮﻓﺪﺍﻟﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﻦﻣ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﻫﻧﺎﻙ ﻥﻮﻭﺳﻳﻜ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ، ﺓﻮﻭﺍﻟﻘ ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺓﻮﺍﻟﻘ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﺍﺯﻥﻮﺗﺗ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻩﺮﺑﺂﺳ ﺎﻡﻈﻧ
 ﻦﻣ ﺾﻓﺎﺋ ﻫﻧﺎﻙ ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻭﻻ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ، ﺍﺀﺮﻟﺷ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﺓﺮﺍﻟﺛ
 ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺃﺛﻧﺎﺀ ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﺭﺓﻮﺑﺻ ﻥ،ﻮﻓﺎﻟﻣﻧﺗﺟ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻡﺪﻋ ﻦﻋ ﻧﺎﺷﺊ ﺍﻟﺳﻠﻊ
 ﻭﻟﻜﻧﻬﺎ ﺓ،ﺮﻛﺛﻳ ﺍﺡﻮﻧ ﻦﻣ ﺔﻄﻣﺑﺳ ﺓﺮﻓﻜ ﻩﺬﻫ ﺃﻥ ﺍﺿﺢﻮﺍﻟ ﻦﻭﻣ ،ﻢﺳﻠﻌﻬ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻥﻮﻳﺧﻠﻘ
 ﻦﺗﺗﺿﻣ
 SED IOL AL ED .TIFORP TE SERÈICNANIF SECNAVA ,nattamraH'LiksnyzeleiW nairaM1
361 à 741 p p | 91 °N 3/3102, snoitasinagro te éhcraM ,NOITALUCÉPS AL ÀSÉHCUOBÉD
-3002,snoitavonni-euver,latipac ud te eiannom al ed elarénég eiroéht enu à noitcudortnI,xetsaC kcirtaP2
92 p , enihpuaD 9 siraP ed étisrevinU,-1
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 ﻩ،ﺮﻏﻳ ﻭﻻ ﺰﻛﻳﻧ ﻠﻘﺎﻄﻣ ﻫﺎﺪﻳﻔﻧ ﻢﻟ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻖﺍﻟﺣﻘﺎﺋ ﻦﻣ ﺩﺍﺪﻋ
 .(1)ﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ ﻳﺔﻈﺮﻧ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﻲ ﻖﺍﻟﺣﻘﺎﺋ ﻩﺬﻭﻫ
 ﻓﻲ ﻻ ﻢﻭﺍﻟﺗﺿﺧ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻦﺑﻳ ﻋﻜﺳﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﺃﻧﺻﺎﺭ ﺪﻳﻌﺗﻘ ﻛﻣﺎ
 ﺏﺮﻳﻘ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺭﺃﺳﻳﺎ، ﻭﺿﻌﺎ ﺬﻳﺗﺧ ﺲﻓﻳﻠﻳﺑ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻭﺃﻥ ،ﻞﻳﻄﻮﺍﻟ ﻞﺍﻷﺟ ﻓﻲ ﻭﻻ ﺮﺍﻟﻘﺻﻳ ﻞﺍﻷﺟ
 ﻳﻣﻜﻧﻬﺎ ﻦﻟ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻳﺔ ﺳﻌﻳﺔﻮﺍﻟﺗ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ ،ﻞﻳﻄﻮﺍﻟ ﻞﺍﻷﺟ ﻓﻲ ﺿﻊﻮﺍﻟ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ
 ﺩﻱﺆﻳ ﻦﻓﻠ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻝﺪﻣﻌ ﺍﺭﺗﻔﻊ ،ﻓﻣﻬﻣﺎﻞﺍﻷﺟ ﻞﻳﻃﻮ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻝﺪﻣﻌ ﻓﻲ ﺍﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻖﺗﺣﻘ ﺃﻥ
 ﺚﺣﻳ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﺃﻧﺻﺎﺭ ﻞﺻﻮﻭﻳﺗ ﺎﻟﺔ،ﻄﺍﻟﺑ ﻝﺪﻣﻌ ﺺﺗﻘﻠﻳ ﺇﻟﻰ ﻚﺫﻟ
 ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺩﺪﻋ ﻓﻲ ﻞﺗﻘﻠﻳ ﻦﻣ ﺇﻟﻳﻪ ﺩﻱﺆﺗ ﻭﻣﺎ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻓﻲ ﺙﺪﺗﺣ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﺑﺄﻥ ﻭﻥﺮﻳﻘ
   ﺇﻟﻰ ﻭﻥﺮﻳﺷﻳ ﻚﻟﺬﺑ ﻢﻭﻫ ،ﻢﻟﻠﺗﺿﺧ ﻳﺔﺬﺍﻟﻣﻐ ﻯﻮﺍﻟﻘ ﻦﻣ ﻡﺪﺍﻟ ﺐﺳﺣ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﺇﻧﻣﺎ ،ﻦﻠﻳﻃﺍﻟﻌﺎ
 ﻓﻲ ﺳﻊﻮﻭﺗ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﻧﻣ ﺑﻬﺎ ﺙﺪﺣ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﻔﺗ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻝﺪﺗ ﻻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﺋﻊﻮﺍﻟ ﺃﻥ
 ﻻﺕﺪﻣﻌ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻦﺑﻳ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ،ﻢﺗﺿﺧ ﺩﻮﺟﻮﺑ ﻧﺔﺮﻣﻘﺗ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﻃﺆﺗﺑﺎ ﺃﻥ ﻭﻥﺪﻳﻌﺗﻘ ﺍﺬﻭﻟﻬ ﻱ،ﺮﻭﺍﻟﺳﻌ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺮﻭﺍﻻﺳﺗﻘ ﻮﻇﻒﺍﻟﺗ
 .ﻢﻟﻠﺗﺿﺧ ﻳﺔﻮﺍﻟﻘ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻦﻣ ﺪﺗﻌ ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻮﻧﻣ ﻒﻭﺿﻌ
 ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺐﺍﻟﺟﺎﻧ ﺩﺮﺗﻔ ﺑﺣﻘﻳﻘﺔ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﺃﻧﺻﺎﺭ ﺮﻳﻘ ﻻ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺹﻮﺑﺧﺻ ﺃﻣﺎ
 ﺐﺍﻟﺟﺎﻧ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﻡﺪﻋ ﻮﻫ ﻦﻳﻳﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺀﻄﺃﺧ ﺪﺃﺣ ﻭﻧﻪﺪﻳﻌ ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺍﻵﺧ ﻞﺍﻟﻌﺎﻣ ﻷﻥ ،ﻂﻓﻘ
 ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﻋﻠﻰ ﻢﻫﺪﺗﺄﻛﻳ ﻦﺿﻣ ﻦﻭﻣ ﺽ،ﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ ﻮﻭﻫ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﻣ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻓﻲ ﻞﺧﺪﺗ ﻷﻧﻬﺎ ،ﺮﺃﻛﺑ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻳﺑﻳﺔﺮﺍﻟﺿ ﺍﺕﺬﻭﺑﺎﻟ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻥﻮﻟﻮﻳ ﻢﻓﺈﻧﻬ
 ﻣﻜﺎﻓﺣﺔ ﻓﻲ ﻳﺑﻲﺮﺍﻟﺿ ﺾﺍﻟﺧﻔ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺭﻙﺪﺗ ﻭﻟﻜﻲ ﺍﺬﻟ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺰﺍﻓﻮﺣ
 ﻣﻣﺎ ﺮﺃﻛﺛ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﺾﺗﺧﻔ ﺃﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻓﺎﻧﻪ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ
 ﺾﺧﻔ ﻮﻫ ﻢﻟﻠﺗﺿﺧ ﺩﻳﺔﺆﺍﻟﻣ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺮﺃﻛﺛ ﺃﻥ ﻚﻭﺫﻟ ﻝ،ﻮﺧﺪﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﺾﺗﺧﻔ
 .ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ
.06 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺯﻛﻲ، ﻱﺰﺭﻣ  (1)
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 ﺾﺑﺗﺧﻔﻳ ﻢﺗﺳﻬ ﻑﻮﺳ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﺓﺪﻗﺎﻋ ﺎﻡﻈﻧ ﺇﻟﻰ ﺩﺓﻮﺍﻟﻌ ﺑﺄﻥ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺮﻳﻘ
 ﺮﺳﻌ ﺍﺭﺮﻻﺳﺗﻘ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺗﺿﻊ ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻳﺔ ﻗﻌﺎﺕﻮﻟﻠﺗ ﺪﺣ ﻦﻣ ﺗﺿﻌﻪ ﻣﺎ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ
 ﺪﻳﺣ ﺃﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﻦﻣ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﺗﺟﺎﻩ ﻭﻻﺭﺪﺍﻟ ﺮﺳﻌ ﺖﺗﺛﺑﻳ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ﻭﻻﺭ،ﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺛﻘﺔ ﻢﻭﺩﻋ ﻑ،ﺮﺍﻟﺻ
 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻩﺬﻫ ﺭﺓﺪﻣﻘ ﺃﻥ ﻚﺫﻟ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻋﻠﻰ ﻳﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺭﺓﺪﻗ ﻦﻣ
 ﺰﻋﺟ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﺣ ﻓﻲ ﺇﻳﺟﺎﺑﻲ ﺮﺗﺄﺛﻳ ﻚﻟﺬﻟ ﻥﻮﻭﺳﻳﻜ ،ﺐﻫﺬﺍﻟ ﻦﻣ ﻭﺽﺮﺑﺎﻟﻣﻌ ﺓﺪﻣﻘﻳ ﻥﻮﺳﺗﻜ
 ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺰﺍﻟﻌﺟ ﻞﻳﻮﺗﻣ ﺍﺪﺟ ﺐﺍﻟﺻﻌ ﻦﻣ ﺳﻳﺻﺑﺢ ﺚﺣﻳ ﻭﻟﺔ،ﺪﻟﻠ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺯﻧﺔﻮﺍﻟﻣ
 ﺍﺮﻛﺑﻳ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﺔﻄﺍﻟﻧﻘ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺃﻧﺻﺎﺭ ﻒﻭﻳﺧﺗﻠ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ  ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ
.ﻣﺔﻮﻭﺍﻟﻣﻌ ﻧﺔﺮﺍﻟﻣ ﻑﺮﺍﻟﺻ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺎﻡﻈﻧ ﺍﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻥﺪﻳﻌﺗﻘ ﻦﻳﺬﺍﻟ ﻦﻳﻳﺪﺍﻟﻧﻘ ﻣﻊ
 ﺮﻫﻮﻟﺟ ﻧﻔﺳﻪ ﻄﻖﺍﻟﻣﻧ ﺍﻮﻭﺗﺑﻧ ،ﻦﺩﻳﻳﻮﻟﻠﻧﻘ ﻳﺔﺮﺍﻟﻔﻜ ﺅﻳﺔﺮﺍﻟ ﻦﻋ ﺍًﺮﻛﺛﻳ ﻭﻥﺪﻳﺑﺗﻌ ﻻ ﻢﻭﻫ
 ﺓﺮﺎﻫﻇ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻈﺮﻭﻧ ﻧﻲ،ﻮﻃﺍﻟ ﻭﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻮﻧﻣ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻣﻊ ﺐﺗﺗﻧﺎﺳ ﻻ ﺭﺓﻮﺑﺻ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺍﻁﺮﺇﻓ ﻦﻋ ﻧﺎﺗﺞ ﺃﻧﻪ ﺃﻱ ﻳﺔ،ﺪﻧﻘ
 ﻃﺆﺗﺑﺎ ﻭﺍﻥ ،ﻭﻻﺳﻳﻣﺎﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻭﺭﺪﺑ ﻠﻊﻄﺗﺿ ﺃﻥ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﻥﺮﻳﻘ ﻢﻭﻫ
 ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻦﻣ ﺪﺗﻌ ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻮﻧﻣ ﻒﻭﺿﻌ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻻﺕﺪﻣﻌ
.ﻢﻟﻠﺗﺿﺧ ﻳﺔﻮﺍﻟﻘ
 ﺇﻟﻰ ﺓﻮﻋﺪﺍﻟ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻦﺭﺳﺗﻳﺪﺍﻟﻣ ﻦﺑﻳ ﻣﺞﺪﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺭﺮﺍﻟﻘ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺾﺑﻌ ﻭﻳﺣﺎﻭﻝ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺎﻋﻲﻄﻗ ﻦﺑﻳ ﺟﻣﻊ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻳﺔﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻦﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺗﻳ ﻦﺑﻳ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺗﺟﻣﻊ ﺭﺅﻳﺔ
 ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺮﺧﻳ ﺃﻥ ﻝﻮﺗﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﻢﺗﻬﺮﺑﻔﻜ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﺃﻧﺻﺎﺭ ﻚﻭﺗﻣﺳ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ
 ﻣﺎﺕ،ﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻦﻣ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺽﺮﻭﺍﻟﻌ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻲ، ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﺃﺯﻣﺔ ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ
 ﺚﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺷﻳﺔ،ﺣﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻦﻣ ﻻًﺪﺑ ﺧﻳﺻﺔﺮﺍﻟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺃﻧﺻﺎﺭ ﻦﻣ ﻢﻓﻬ ﺍﺬﻭﻟ
 ﻳﺎﺩﺓﺰﻟ ﺍﻓﻌﺔﺪﺍﻟ ﺰﺍﻓﻮﺍﻟﺣ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺫﻱ ﺮﺍﻟﻣﻳﺳ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺷﺄﻥ ﻦﻣ ﺃﻥ
 ﻦﻣ ﻳﻜﺑﺢ ﻱﺬﺍﻟ ﻮﺍﻟﻧﺣ ﻋﻠﻰ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ، ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ
.(1)ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺟﻣﺎﺡ
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ ﺧﻼﺻﺔ
 ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻞﺗﺳﻬﻳ ﻳﻔﺔﻇﻭ ﻫﻣﺎ ﻦﺃﺳﺎﺳﻳﺗﻳ ﻦﻳﻔﺗﻳﻇﻭ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺃﻥ ﻥﻮﺍﻟﻣﺳﻠﻣ ﻥﻮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳ ﻯﺮﻳ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺾﺭﻓ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺎﺕ،ﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺮﻟﺗﺳﻌﻳ ﻋﺎﻡ ﻣﻘﻳﺎﺱ ﻳﻔﺔﻇﻭﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ،
 ﺍﺭﺮﻏ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻕﻮﺳ ﻮﻫ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻕﻮﺳ ﻭﺃﻥ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻮﻫ ﻫﺎﺮﺳﻌ ﻭﺃﻥ ﺳﻠﻌﺔ، ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺮﻳﻌﺗﺑ ﻱﺬﺍﻟ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻒﺗﻜﻠﻳ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻞﺍﻷﺻ ﻓﻲ ﺩﻮﻳﻌ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻡﺪﻓﻌ ﻯ،ﺮﺍﻷﺧ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ
 ﻳﺔﻄﺍﻟﺧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻖﺧﻠ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺍﺀﻮﺳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﻞﺧﺪﺗﺗ ﺚﺣﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﻳﻔﺔﻮﻇﺑﺎﻟ
 ﻻ ﺚﺑﺣﻳ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﻓﻲ ﺍﻁﺮﺍﻹﻓ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻡﻮﺗﻘ ﺍﻟﺗﻲ
 ﻭﺑﻧﺎﺀ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﻮﻧﻣ ﻝﺪﻭﻣﻌ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻝﺪﻣﻌ ﻦﺑﻳ ﻖﺍﻓﻮﺍﻟﺗ ﺍﻋﻰﺮﻳ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻭﺭﻳﺎﺮﺿ ﺍﺮﺃﻣ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﺪﺗﻘﻳﻳ ﺮﻳﻌﺗﺑ ﺍﺬﻫ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ ﻆﻳﺣﺎﻓ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻟﻳﺔ،ﻛﻣﺎ ﻣﺎﺕﺪﺍﻟﺧ ﻦﻣ ﺭﺪﻗ ﺮﺃﻛﺑ ﻖﻳﺣﻘ ﻱﺬﺍﻟ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﺪﻋﻧ ﻪﻄﺿﺑ ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ
 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ، ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻮﻧﻣ ﻯﺪﻳﺗﻌ ﺃﻥ ﺯﻮﻳﺟ ﻻ ﻫﺎﻮﻧﻣ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﺖﻗﻮﺍﻟ
 ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻧﻳﺔﺰﺍﻟﻣﻳ ﻓﻲ ﺰﺍﻟﻌﺟ ﻞﻳﻮﺗﻣ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﺣﺗﺎﺝ ﺇﺫﺍ
 ﻥﻮﻓﺳﻳﻜ ﻬﺎ،ﻃﻭﺮﺷ ﺐﺑﺣﺳ ﺐﺍﺋﺮﺿ ﺽﺮﻓ ﺃﻭ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺩﻮﻧﻘ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ
 ﺐﺑﺳﺑ ﻳﺔﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﻣﻧﻪ ﻞﺃﻗ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻧﻳﺔﺰﺍﻟﻣﻳ ﺰﻋﺟ ﻷﻥ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﺮﺍﻷﻣ
.ﻛﺎﺓﺰﻭﺍﻟ ﻒﻗﻮﺍﻟ ﻭﻫﻲ ﺍﻧﻳﺔﺰﺍﻟﻣﻳ ﻢﺣﺟ ﻦﻣ ﺪﺗﺣ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﺟﺑﺎﺕﻮﺍﻟ ﺾﺑﻌ ﺩﻮﻭﺟ
 ﻓﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﻮﻫ ﻣﻣﺎ ﺎﻗﺎًﻄﻧ ﻖﺃﺿﻳ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺮﻭﻳﻌﺗﺑ
 ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ،ﺮﻳﺬﻭﺍﻟﺗﺑ ﺍﻑﺮﺍﻹﺳ ﻢﻳﺮﺗﺣ ﻋﻠﻰ ﺩﺪﺷ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻷﻥ ﻚﺫﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﺮﻏﻳ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻂﺍﺑﻮﺑﺎﻟﺿ ﺍﻡﺰﺍﻻﻟﺗ ﻁﺮﺑﺷ ﺭ،ﺬﻭﺍﻟﺣ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁ ﺽﺮﺑﻐ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺐﻠﻃ ﺮﻳﻘ ﺍﻹﺳﻼﻡ
 ﻦﻋ ﻳﻧﻬﻰ ﻚﻟﺬﻭﻛ  ﻣﺔ،ﺮﺍﻟﻣﺣ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺑﺳﻌ ﺔﻄﺗﺑﺮﺍﻟﻣ ﻳﺔﻮﺑﺮﺍﻟ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻦﻋ ﻭﺍﻻﺑﺗﻌﺎﺩ
 .04 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺯﻛﻲ، ﻱﺰﺭﻣ (1)
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ                                 ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻭﺍﻟﻌ ﺍﻕ،ﻮﺍﻷﺳ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺍﻟﺿﺎﺭ ﻙﻮﻭﺍﻟﺳﻠ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺳ ﻉﻮﻭﺍﻟﺑﻳ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ،




 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ                          ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ
ﺪﺗﻣﻬﻳﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺇﻻ ﻢﯾﺗ ﺃﻥ ﻦﯾﻣﻜ ﻻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺮﺃﺛ ﺇﯾﺻﺎﻝ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺇﻥ
 ﺃﻥ ﺇﻟﯾﻪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺭﺪﺗﺟ ﻭﻣﻣﺎ ،ﺾﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾ ﺃﻭ ﯾﺎﺩﺓﺰﺑﺎﻟ ﻛﺎﻥ ﺍﺀﻮﺍﺗﺳﻮﻭﺍﻟﻘﻧ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ
 ﻞﻓﺷ ﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﺩﺪﺍﺷﺗ ﺪﺑﻌ ﻦﯾﺮﺍﻟﻌﺷ ﻥﺮﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﺇﻻ ﺮﻬﻈﺗ ﻢﻟ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺾﺑﻌ
 ﺍﻷﻭﻝ ﻉﻮﺍﻟﻧ ﻢﯾﻬﺗ ﺚﺣﯾ ،ﻦﻋﯾﻮﻧ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻩﺬﻫ ﻢﺗﻘﺳ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﯾﺔ،ﺪﺍﻟﺗﻘﻠﯾ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺾﺑﻌ
 ﺃﻣﺎ ﺃﺳﻣﺎﻟﯾﺔ،ﺮﺍﻟ ﻣﺔﻈﺍﻷﻧ ﻓﻲ ﺍﯾﺔﺪﺑ ﻖﺑﻃ ﺪﻭﻗ ﺓ،ﺮﻣﺑﺎﺷ ﺮﻏﯾ ﯾﻘﺔﻄﺮﺑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﯾﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻜﯾﻔﯾﺔ
 ﺟﯾﻬﺎﻮﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﯾﺔ ﺟﯾﻪﻮﺑﺗ ﻢﯾﻬﺗ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻛﯾﺔﺮﺍﻻﺷﺗ ﻣﺔﻈﺍﻷﻧ ﻓﻲ ﻖﺑﻃ ﺪﻓﻘ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﻮﺍﻟﻧ
 ،ﻒﻣﺧﺗﻠ ﻓﺎﻟﺣﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ، ﺎﻋﺎﺕﻄﺍﻟﻘ ﺾﺑﻌ ﻮﻧﺣ ﺍﺮﻣﺑﺎﺷ
 ﺇﻻ ﺓ،ﺪﯾﺪﺟ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﺑﺗﻜﺎﺭ ﻯﺮﺃﺧ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻋ ﻭﺍﻟﻧﻬﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺾﺑﻌ ﻒﺗﻜﯾﯾ ﻢﺗ ﺃﻧﻪ ﻓﻣﻊ
 ﻖﺗﺣﻘﯾ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻞﻭﺍﻟﺗﻜﺎﻓ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻢﻗﺎﺋ ﺃﻧﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺰﯾﻣﯾ ﻣﺎ ﺃﻥ
.ﺍﻟﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺾﺑﻌ ﻢﯾﺮﺗﺣ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ
 ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻡﺮﺗﺣﺗ ﺇﺳﻼﻣﯾﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﯾﺟﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻱﺮﻣﻔﻜ ﻦﻣ ﺮﺍﻟﻜﺛﯾ ﺪﻭﺍﺟﺗﻬ
 ﻝﻮﺣ ﻖﻭﻋﻣﯾ ﻭﺍﺳﻊ ﻞﺑﺷﻜ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﻻﺟﺗﻬﺎﺩﺍﺕ ﻩﺬﻫ ﻦﻭﻟﻜ ﻗﯾﻣﻪ، ﻣﻊ ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﻭﻻ ﺍﻹﺳﻼﻡ
 ﻓﻲ ﺍﻣﻬﺎﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﺃﻣﻜ ﻭﺍﻟﺗﻲ ،ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﻓﻲ ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﺳﺗﺧ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﺍﻟﻌ ﺍﺑﺗﻜﺎﺭ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻋﻠﻣﺎﺀ ﺾﺑﻌ ﺡﺮﺍﻗﺗ ﻛﻣﺎ .ﺡﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺎﺭﻃﺇ
.ﺮﻭﺍﻟﺗﯾﺳﯾ ﻞﻭﺍﻟﺗﺳﻬﯾ ﻞﺍﻟﺗﻜﺎﻓ
 ﺚﺣﯾ ﺚﻣﺑﺎﺣ ﺛﻼﺛﺔ ﻞﺍﻟﻔﺻ ﺍﺬﻫ ﻞﺳﯾﺷﻣ ﻛﺎﻑ، ﻞﺑﺷﻜ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻩﺬﻫ ﻭﻹﯾﺿﺎﺡ 
 ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻣﯾﺔ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﻥﻮﺍﻟﻣﻌﻧ ﺍﻷﻭﻝ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﻓﻲ ﺽﺮﺳﻧﺗﻌ
 ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﻓﻲ ﺽﺮﺳﻧﻌ ﻦﺣﯾ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻜﻧﺔ، ﻞﺍﺋﺪﺍﻟﺑ ﻢﺃﻫ ﺮﺫﻛ ﻣﻊ ﯾﺔﺪﺍﻟﺗﻘﻠﯾ ﺍﻟﺛﻼﺙ
 ﺽﺮﺳﻧﻌ ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻣﻊ ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﻻ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻜﯾﻔﯾﺔ
.ﯾﺔﺪﻧﻘ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻖﺑﯾﻄﺗ ﻛﯾﻔﯾﺔ
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﺩﻭﺍﺕ:ﺍﻷﻭﻝ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ
 ﻭﻫﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺛﻼﺙ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻣﯾﺔ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻦﺗﺗﺿﻣ
 ﺃﻥ ﻓﯾﻪ ﻚﺷ ﻻ ﻭﻣﻣﺎ ،ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﻭﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺡﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﯾﺎﺕ
 ﺍﻟﺛﻼﺙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻞﺍﻟﻔﺻ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﻕﻄﺮﺍﻟﺗ ﻢﯾﺗ ﻑﻮﻭﺳ ﻣﺔ،ﺮﻣﺣ ﻓﻬﻲ ﺑﺎﺮﺍﻟ ﻦﺗﺗﺿﻣ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﻱ
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺣﺔﺮﺍﻟﻣﻘﺗ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ﻢﺃﻫ ﻫﻲ ﻭﻣﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻓﻘﺗﻬﺎﻮﻣ ﻯﺪﻭﻣ
ﺔﺣﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ :ﺍﻷﻭﻝ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﻟﻜﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﻚﻭﺫﻟ ﺍﻟﻜﻣﯾﺔ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻢﺃﻫ ﻦﻣ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﺮﺗﻌﺗﺑ
.ﺑﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﯾﺎﺰﻭﺍﻟﻣ ﯾﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ
ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻒﻳﺮﺗﻌ :ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺮﺳﻌ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﺩﯾﺔﺪﻣﺣ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺪﺑﻌ 0391 ﻋﺎﻡ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﺕﺮﻬﻇ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ، ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﯾ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﯾ ﻋﻠﻰ ﺭﺗﻬﺎﺪﻗ ﻡﺪﻭﻋ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ، ﺃﺯﻣﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﺧﺻ
 ﻞﺟ ﻓﻲ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺖﺟﻬﻮﺗ ﺓ،ﺪﺍﻟﻣﺗﺣ ﻻﯾﺎﺕﻮﻭﺍﻟ ﺍﺮﺍﻧﺟﻠﺗ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﺡﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺪﻭﺑﻌ
 ﺮﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﻫﺎﺮﻭﺗﺄﺛﯾ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺓﻄﺮﺍﻟﺳﯾ ﻋﻠﻰ ﺭﺗﻬﺎﺪﻟﻘ ﻚﻭﺫﻟ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﺍﻡﺪﻻﺳﺗﺧ ﻭﻝﺪﺍﻟ
 ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ﺩﻮﻭﺍﻟﻣﻘﺻ ،(1)ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺮﺗﺄﺛﯾ ﻚﻟﺬﻭﻛ ﻭﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻢﺣﺟ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻵﻧﻲ
 ﻒﺍﻟﺻ ﻙﻮﺑﻧ ﻞﯾﻮﺗﻣ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻑﺪﺑﻬ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﻞﺧﺪﺍﻟﺗ ﻮﻫ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ
 ﯾﺎﺮﻭﻣﺷﺗ ﺑﺎﺋﻌﺎ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﺧﺪﺗ ﺃﻱ ،2ﺍﻧﯾﺎﺗﻬﺎﺰﻣﯾ ﻓﻲ ﺓﺮﺎﻫﻇ ﻞﺗﻣﺛ ﺖﺃﺻﺑﺣ ﺚﺍﻟﺛﺎﻧﻲ،ﺑﺣﯾ
.602 ﺹ ،5002 ﺍﻟﯾﺎﺯﻭﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ،ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ﯾﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻭﺭﻱ،ﺪﺍﻟ ﯾﺎﺮﺯﻛ ﺍﺋﻲ،ﺮﺍﻟﺳﺎﻣ ﻯﺮﯾﺳ (1)
 ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻧﻈﺮ ﻭﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺗﻤﻮﻳﻞ2
  / ﻋﻦ ﻧﻘﻼmoc.fhak.reznom//:ptth6141
/
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 ﻖﺍﻟﺿﯾ ﻡﻮﺍﻟﻣﻔﻬ ﻦﻋ ﺍﺬﻫ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺻﻔﺔ ﻣﯾﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﺕﺪﻭﺍﻟﺳﻧ ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﺻﻔﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﺑﯾﻊ ﺃﻭ ﺍﺀﺮﺷ ﻮﻓﻬ ﺍﺳﻊﻮﺍﻟ ﻡﻮﺍﻟﻣﻔﻬ ﻦﻋ ﺃﻣﺎ
 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻃﻭﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺍﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻢﺣﺟ ﺯﯾﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺺﺗﻘﻠﯾ ﻑﺪﺑﻬ  ﻚﻭﺫﻟ
 ﺑﻣﺎ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻭﻝﺪﺍﻟﺗ ﻛﻣﯾﺔ ﺮﺗﻐﯾﯾ َّﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻖﺧﻠ ﻓﻲ ﺭﺗﻬﺎﺪﻣﻘ ﻓﻲ ﺮﻭﺍﻟﺗﺄﺛﯾ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ
 ﻣﺔﺪﻣﺗﻘ ﻭﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺔﺪﻧﻘ ﻕﻮﺳ ﺮﺍﻓﻮﺗ ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻒﻗﻮﻭﯾﺗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻯﻮﻭﻣﺳﺗ ﻢﯾﻧﺳﺟ
ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺪﯾﻌﻣ ﺇﺫ ،(1)ﻣﯾﺔﻮﻭﺍﻟﺣﻜ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻦﻣ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻛﻣﯾﺎﺕ ﻓﯾﻬﺎ ﺍﻭﻝﺪﺗﺗ
 ﻓﻊﺪﺍﻟ ﻞﻭﺳﺎﺋ ﻛﻣﯾﺔ ﺾﺗﺧﻔﯾ ﻑﺪﺑﻬ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺩﺪﻣ ﺃﺛﻧﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﺑﯾﻊ ﺇﻟﻰ ﻱ
 ﺃﻭ ﺩﺪﻣ ﺃﺛﻧﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﯾﺎًﺮﻣﺷﺗ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﻕﻮﺳ ﺇﻟﻰ ﻞﺧﺪﻭﯾ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻢﺣﺟ ﺾﺗﺧﻔﯾ ﻢﺛ
 ﻢﺛ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻧﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺭﺓﺪﻗ ﺯﯾﺎﺩﺓ ﻑﺪﺑﻬ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﻞﺍﺣﺮﻣ
.(2)ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻂﻭﺗﻧﺷﯾ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻢﺣﺟ ﺯﯾﺎﺩﺓ
 ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺮﺍﻟﻣﺗﻐﯾ ﻮﻫ ﺓﺪﺍﻟﻣﺗﺣ ﻻﯾﺎﺕﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﺭﺍﻟﻲﺪﺍﻟﻔﯾ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻝﺪﻣﻌ ﺮﺍﻋﺗﺑ ﺪﻭﻗ
 ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﺀﺮﻭﺷ ﺑﯾﻊ ﻖﯾﻃﺮ ﻦﻋ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﯾﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻋﻠﯾﻪ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﯾ ﻢﯾﺗ
.3ﺿﺔﺮﺍﻟﻣﻘﺗ ﺎﺕﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻮﻫ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﻥﻮﻭﯾﻜ ﻣﯾﺔﻮﺍﻟﺣﻜ
ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻢﺗﻘﻳﻳ : ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔ
:ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺏﻮﻭﺍﻟﻌﯾ ﺍﯾﺎﺰﺍﻟﻣ ﺇﻟﻰ ﻕﻄﺮﺍﻟﺗ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻢﺗﻘﯾﯾ ﻦﯾﻣﻜ
ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻳﺎﺰﻣ :ﺃﻭﻻ
:ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻮﺍﻟﻧﺣ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﺍﯾﺎﺰﻣ ﺮﻛﺬﻧ ﺃﻥ ﻦﯾﻣﻜ
 ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻞﻭﺍﺋ ﺩﺍﺭ ،ﻖﺑﯾﻄﻭﺍﻟﺗ ﯾﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻦﺑﯾ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻓﺎﻋﻲ،ﺮﺍﻟ ﻦﺣﺳﯾ ﺪﺃﺣﻣ ﺯﻧﻲ،ﻮﺍﻟ ﻒﻭﺍﺻ ﺪﺧﺎﻟ (1)
.603-503ﺹ ،6002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻣﺎﻥ،
.992ﺹ ،8891 ،ﻞﺻﻮﺍﻟﻣ ،ﺐﺍﻟﻜﺗ ﺩﺍﺭ ﺑﻌﺔﻄﻣ ،ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ،ﻱﺮﺍﻟﺷﻣ ﺭﻱﻮﻧ ﺪﻣﺣﻣ ﻇﻢﻧﺎ (2)
 al rus eriaténom euqitilop ed xuangis sed tcapmi’ltruoceL elletsirhC ,tneruaL neitsabéS ,lebuoB eiléruA3
 ).P.S.N.F.P( oP secneicS ed sesserP, rallod– kram ehcstued segnahc ed xuat ud erèilanruojartni étilitalov
073 à 353 pp, 25 .loV 2/1002euqimonocé euveR
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 ﻦﻣ ﺑﻜﻣﯾﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﺣﻘ ﺐﯾﺟ ﺃﻧﻪ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺭﺃﻯ ﺇﺫﺍ ﺐﺍﻟﻣﻧﺎﺳ ﻦﻣﺰﺍﻟ ﻓﻲ ﻞﺧﺪﺍﻟﺗ -1ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺯﯾﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﯾ ﻣﺎ ﺍﺬﻭﻫ ﺓﺮﻣﺑﺎﺷ ﯾﻘﺔﻄﺮﺑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺿﺦ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﯾ ﻣﺎ ﯾﺎﺮﻣﺷﺗ ﻞﺧﺪﯾﺗ ﻓﺈﻧﻪ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺙﺪﯾﺣ ﺍﻟﺷﻲﺀ ﺲﻭﻧﻔ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻭ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ
 ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﺑﺑﯾﻊ ﻡﻮﯾﻘ ﻓﺈﻧﻪ ﺾﻓﺎﺋ ﻱﺪﻧﻘ ﻭﺽﺮﻣﻌ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺭﺃﻯ ﻓﺈﺫﺍ
.ﺾﺍﻟﻔﺎﺋ ﺍﺬﻫ ﻻﻣﺗﺻﺎﺹ
 ﻭﺇﺫﺍ ﻕ،ﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﯾﺎﺕ ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﯾﻌﺔﺮﺍﻟﺳ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺎﺀﻄﺍﻷﺧ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺇﻣﻜﺎﻧﯾﺔ-2
 ﻞﺧﺪﺳﯾ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﺍﺋﻪﺮﺷ ﺪﺑﻌ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻱﺪﻧﻘ ﺾﻓﺎﺋ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻧﻪ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺭﺃﻯ
.ﺾﺍﻟﻔﺎﺋ ﻻﻣﺗﺻﺎﺹ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﻟﺑﯾﻊ
 ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﻮﻫ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﯾﻠﺔﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺍﺕﺰﻣﻣﯾ ﻦﻣ -3
 ﺍًﻈﺮﻧ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﻊﺮﯾﺗ ﺃﻧﻪ ﺾﺍﻟﺑﻌ ﻯﺮﯾ ﻱﺬﺍﻟ ﻭﺽ،ﺮﺍﻟﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺭﺓﺪﻗ ﺪﺗﻌﺗﻣ ﻚﻟﺬﻛ  ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﺍﻧﺗﻌﺎﺵ ﺪﺃﻣ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﻟﺗﺷﺎﺅﻡ
 ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻦﻣ ﯾﻪﺪﻟ ﻣﺎ ﺍﺭﺪﻣﻘ ﻋﻠﻰ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺩﺪﻣ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ  ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻢﺗﺣﺟﯾ
 ﺇﺫ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻣﻬﺎﺪﺗﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺍﻟﺗﺳﻬﯾﻼﺕ ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﺮﻛﺑﯾ ﺳﻊﻮﺗ ﻫﻧﺎﻙ ﻥﻮﯾﻜ ﺪﻓﻘ ﻣﯾﺔ،ﻮﺣﻜ
 ﯾﻬﺎ،ﺪﻟ ﺍﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﺍﻣﺗﺻﺎﺹ ﻦﻋ ﻣﯾﺔﻮﺣﻜ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﻦﻣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻣﺑﯾﻌﺎﺕ ﺰﺗﻌﺟ
 .(1)ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﯾﺎﺕ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺭﻮﺍﻟﻘﺻ ﺃﻭﺟﻪ ﺪﺃﺣ ﺍﺬﻫ ﻞﻭﯾﻣﺛ
ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺏﻮﻋﻳ : ﺛﺎﻧﻳﺎ
 ﺩﻮﺗﻌ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﯾ ﻣﺎ ﻋﺎﻥﺮﺳ ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﺃﻥ ﺇﺫ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﯾﺎﺕ ﻓﻲ ﺏﻮﻋﯾ ﻫﻧﺎﻙ
 ﻖﻠﻄﻣﻧ ﻦﻣ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﯾﻌﺔﺮﻭﺳ ﻖﺑﯾﻄﺍﻟﺗ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻯﺪﻛﺈﺣ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺍﺭﺮﺍﻟﻘ ﺬﻣﺗﺧ
 ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺿﻼً ﻣﻲ،ﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻞﯾﻮﻟﺗﻣ ﺑﺔﻮﻠﻄﺍﻟﻣ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﺮﻓﯾﻮﺗ ﻋﻠﻰ ﺭﺗﻬﺎﺪﻗ
.81ﺹ ،2002 ﻭﺣﺔ،ﺪﺍﻟ ،ﻄﺮﻗ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﺔﻄﻣ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﺑﻌﺔﻄﺍﻟ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻱ،ﺪﯾﻮﺍﻟﺳ ﺪﺳﻌﯾ ﻒﺳﯾ (1)
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 ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﻖﺑﺎﻟﺿﯾ ﺍﻟﻣﺗﺳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﺎﺭﻃﺇ ﻓﻲ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺕ ﺀﻮﺍﻟﻠﺟﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﺙﺪﻹﺣ ﻋﺎﺓﺪﻣ ﻥﻮﯾﻜ ﺪﻗ ﺍﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﻈﻢﻣﻌ ﻓﻲ
 ﻦﻣ ﻕﻮﯾﻌ ﺪﻗ ﻭﺭﻩﺪﺑ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﻩﺬﻫ ﻞﻣﺳﺗﻘﺑ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﻋﺔﺰﺯﻋ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﯾ ﺪﻗ ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺍﻷﻣ
 ﺎﻕﻄﻧ ﻓﻲ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﯾﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﻓﻲ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﺀﻮﻟﺟ ﺇﻣﻜﺎﻧﯾﺔ
.ﻞﻭﻓﺎﻋ ﻭﺍﺳﻊ
 ﻢﻟﻠﺗﺣﻜ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻑﺮﻟﻠﻣﺻ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻫﺎﺮﻓﻮﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺳﻌﺔﻮﺍﻟ ﻭﻧﺔﺮﺍﻟﻣ ﺩﺭﺟﺔ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﺑﺎﻟ
 ﺩ،ﻮﻭﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻕﻮﺳ ﻓﻲ ﯾﻊﺮﺳ ﻭ ﺮﻣﺑﺎﺷ ﻞﺑﺷﻜ ﺮﺛﺆﯾ ﺃﻥ ﯾﻊﻄﯾﺳﺗ ﺚﻱ،ﺑﺣﯾﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻓﻲ
 ﺪﻗ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﻭ ﺑﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﺟﻪﻮﺗ ﺪﻗ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺮﻋﺑ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻦﻭﻟﻜ
 ﻩﺬﻫ ﺯﺮﻭﺃﺑ ﺣﺔ،ﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺮﻋﺑ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﺇﻟﻰ ﻝﻮﺻﻮﺍﻟ ﻦﻋ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﻖﺗﻌﯾ
:ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ
 ﺇﺫ ﺳﺳﺎﺕ،ﺆﺍﻟﻣ ﻭ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﺍﺀﺍﺕﺮﻹﺟ ﺽﺮﺗﺗﻌ ﺪﻗ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻩﺬﻫ ﺃﻥ.1
(1)ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻉﺪﺇﯾ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﻢﯾﻬﺪﻟ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﺍﺩﺧﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻻﺀﺆﻫ ﻞﯾﻣﯾ ﺪﻗ
 ﺮﺑﺗﻐﯾ ﺮﺳﯾﺗﻐﯾ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﻒﻗﻮﻣ ﺃﻥ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺪﻛﺆﺗ ﻻ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻌﻣﻠﯾﺎﺕ ،
 ﺪﻭﻗ ﺮﯾﺳﺗﻣ ﺪﻗ ﺓﺮﻛﺛﯾ ﺍﺡﻮﻧ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻧﺷﺎﻁ ﺃﻥ ﻚﺫﻟ ﻭﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺕ، ﻚﺗﻠ
 ﻛﻣﯾﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﺎ ﺍﺮﻓﻜﺛﯾ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺑﯾﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻊ،
 ﺇﻗﺑﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻚﺫﻟ ﻭﻣﻊ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻛﻣﺎ ﺍﻟﺑﻼﺩ، ﺾﺑﻌ ﻓﻲ ﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻞﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑ ﻓﻲ ﻢﺭﻏﺑﺗﻬ ﺐﺑﺳﺑ ﺎﻮﻇﻣﻠﺣ ﻦﯾﻜ ﻢﻟ ﺩﻮﺑﺎﻟﻧﻘ ﻟﻼﻧﺗﻔﺎﻉ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺃﺭﺑﺎﺏ
 .ﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﻞﺍﻟﻣﯾ ﺪﯾﺰﯾ ﺃﻥ ﺍﺬﻫ ﺷﺎﻥ ﻦﻭﻣ
 ﺟﻊﺮﻣ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﺬﺍﻷﺧ ﺇﻣﻜﺎﻧﯾﺔ ﻯﺪﻣ ﻭ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ،ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ ﺮﻋﻔ ﺪﻣﺣﻣ (1)
.19ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ
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 ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﻱ ﻲﻄﺗﻐ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ.2ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺮﺳﻌ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻢﺭﻏ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺑﺎﻝ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻣ ﺇﻟﻰ ﻦﯾﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﻓﻊﺪﯾ ﻣﻣﺎ
.(1) ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ
 ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﻓﻲ ﻦﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾ ﺍﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺮﺗﺗﺄﺛ ﺪﻗ.3
 ﻇﻞ ﻓﻲ ﺃﻡ ﺳﻌﯾﺔﻮﺗ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺷﺎﺅﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺀﻮﺳ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﺍﺽﺮﺍﻻﻗﺗ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺇﻟﻰ ﻦﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾ ﺩﻱﺆﺍﻟﺗﻔﺎﺅﻝ،ﺗ ﺣﺎﻻﺕ
 ﻻ ﺍﻷﺣﯾﺎﻥ ﺾﺑﻌ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻙﻮﺑﻧ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ،(2)ﻚﺫﻟ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﺣ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺭﻏﺑﺔ
 ﻚﻭﺫﻟ ﯾﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺗﻬﺎﻃﺍﺣﺗﯾﺎ ﺺﻧﻘ ﺃﻭ ﯾﺎﺩﺓﺰﻟ ﻭﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺿﻬﺎﺮﻗ ﺺﺗﻧﻘ ﺃﻭ ﺪﯾﺰﺗ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻂﺗﺑﺮﻻﺗ ﺍﻷﺣﯾﺎﻥ ﺾﺑﻌ ﻓﻔﻲ ،ﻞﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺗﺷﺎﺅﻣﯾﺔ ﺗﻬﺎﻈﺮﻟﻧ
 ﺐﺣﺳ ﻚﻭﺫﻟ ﻞﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻈﺮﺑﺎﻟﻧ ﻞﺑ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺑﺳﻌ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻥﻮﯾﻜ ﻻ ﺪﻗ ﺍﻻﻧﺗﻌﺎﺵ ﺓﺮﻓﺗ ﻓﻔﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﻭﻑﻈﺮﺍﻟ
.(3)ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺟﯾﻪﻮﺗ
 ﻓﻲ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ، ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﺣ ﻓﻲ ﻭﻯﺪﺍﻟﺟ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻩﺬﻫ ﺃﻥ.4
 ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﻭﺩﯾﺔﺪﻣﺣ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻒﻟﺗﺧﻠ ﺍﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻭﻝﺪﺍﻟ
.(4)ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﻷﻭﺭﺍﻕ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺑﯾﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺙﺪﺗﺣ ﺮﺧﺳﺎﺋ ﺍﺟﻪﻮﯾ ﺪﻗ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺃﻥ.5
 ﺗﻔﻊ،ﺮﻣ ﺮﺑﺳﻌ  ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺋﻬﺎﺮﻭﺷ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺾﻣﻧﺧﻔ ﺮﺑﺳﻌ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
.901 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺳﻠﯾﻣﺎﻥ، ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ ﺪﻋﺑ ﻱﺪﻣﺟ (1)
 ﺟﻊﺮﻣ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﺬﺇﻣﻜﺎﻧﯾﺔﺍﻷﺧ ﻯﺪﻣ ﻭ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ،ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ ﺮﻋﻔ ﺪﻣﺣﻣ (2)
.87 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ
.802 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻭﺭﻱ،ﺪﺍﻟ ﯾﺎﺮﺯﻛ (3)
    .821 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺳﻠﯾﻣﺎﻥ، ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ ﺪﻋﺑ ﻱﺪﻣﺟ (4)
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 ﻞﺗﺣﻣ ﻋﻠﻰ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﺭﺓﺪﻗ ﻋﻠﻰ ﻒﻗﻮﺗﺗ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﺬﻟﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
.(1)ﺮﺍﻟﺧﺳﺎﺋ
 ﻣﺗﻔﺎﻭﺗﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻣﯾﺔ،ﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﺮﻓﻮﺗ ﻯﺪﻣ ﻋﻠﻰ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻒﻗﻮﺗﺗ.6
 ﺮﻓﻮﯾﺗ ﺃﻥ ﻦﯾﺗﻌﯾ ﺇﺫ ﻕ،ﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺏﻮﻠﻄﺍﻟﻣ ﺮﺍﺛﺎﻷﺛﺪﻹﺣ ﺗﻜﻔﻲ ﺚﺑﺣﯾ ﺍﻵﺟﺎﻝ،
 ﻓﻲ ﺐﺍﻟﻣﻧﺎﺳ ﻭﺭﺪﺑﺎﻟ ﺍﻟﻘﯾﺎﻡ ﻦﻣ ﻣﻧﻬﺎ،ﺗﻣﻜﻧﻪ ﺓﺮﻛﺑﯾ ﻛﻣﯾﺎﺕ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻑﺮﻟﻠﻣﺻ
.ﺐﺍﻟﻣﻧﺎﺳ ﺖﻗﻮﺍﻟ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ :ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻓﻲ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﯾﺎﺕ ﻒﺗﺧﺗﻠ ﻻ
.ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻒﺗﺧﺗﻠ ﻞﺑ ﺬﺍﻟﺗﻧﻔﯾ ﻛﯾﻔﯾﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻒﻳﺮﺗﻌ :ﺃﻭﻻ
 ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﯾﻌﻣ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺎﺭﻃﺇ ﻓﻲ
 ﺐﺣﺳ ﻓﯾﻪ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺃﻭ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﺣ ﺽﺮﺑﻐ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺑﯾﻊ ﺃﻭ ﺍﺀﺮﺷ ﻋﻠﻰ
 ﺟﻊﺮﻣ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﺬﺍﻷﺧ ﺇﻣﻜﺎﻧﯾﺔ ﻯﺪﻣ ﻭ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ،ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ ﺮﻋﻔ ﺪﻣﺣﻣ (1)
.29 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ
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 ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﺺﺑﻧﻘ ﻚﺫﻟ ﻢﺟﺮﯾﺗ ﻟﺔﻮﺳﯾ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻥﻮﯾﻜ ﻣﺎﺪﻓﻌﻧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﺣﺎﺟﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻕ،ﻮﺍﻟﺳ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﺀﺮﺑﺷ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻡﻮﯾﻘ ﺚﺣﯾ ﻙ،ﻮﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ
 ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺿﺔ، ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻻﻣﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﺿﺔ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﻣﺛﻼ ﻣﯾﺔﻮﺣﻜ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﺡﻄﺮﯾ ﺍﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ
 ﻦﯾﺮﺃﻣ ﻋﻠﻰ ﻞﺗﺷﺗﻣ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻓﺈﻥ  ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﺬﻫ ﻭﻋﻠﻰ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻭﻑﻇﺮ ﻓﻲ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻦﻣ ﻓﺎﺪﻫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻋﻠﻰ ﺎﻇﺣﻔﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺑﯾﻊ ﻫﻣﺎ
 ﺃﻥ ﺐﯾﺟ ﻭﺍﻟﺗﻲ (1)ﻣﻬﺎﻈﻭﺗﻧ ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻩﺬﻫ ﻢﺗﺣﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺀﺍﺗﻪﺮﺇﺟ ﻮﻫ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺮﻭﺍﻷﻣ ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﻚﻟﻠﺑﻧ ﺮﻓﻮﺗ ﺐﯾﺟ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﯾﺎﺕ ﺗﻧﺟﺢ ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻢﻭﻗﯾ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻣﻊ ﻖﺍﻓﻮﺗﺗ
 ﻉﻮﺗﻧ ﻦﻣ ﺍﺀﻮﺳ ﺍﻓﻪ،ﺪﺃﻫ ﻖﯾﺣﻘ ﺃﻥ ﺗﻬﺎﻄﺍﺳﻮﺑ  ﯾﻊﻄﯾﺳﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﯾﺔ، ﺑﻜﻣﯾﺎﺕ ﻫﺎﺮﻓﻮﻭﺗ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﻩﺬﻫ ﻉﻮﻓﺗﻧ ﺍﻣﺎﺕ،ﺪﺍﻻﺳﺗﺧ ﺃﻭ ﺍﻵﺟﺎﻝ، ﺐﺣﺳ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
.ﺍﻓﻪﺪﺃﻫ ﻖﺗﺣﻘﯾ ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻟﻧﺟﺎﺡ ﺍﻷﻫﻣﯾﺔ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺮﺃﻣ ﻭﻋﺔﺮﻣﺷ ﻧﻬﺎﻮﻛ ﺐﺟﺎﻧ
 ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻦﺑﯾ ﺍﻟﻌﻜﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻖﯾﺗﻌﻠ ﻓﯾﻣﺎ ﻱﺪﺍﻟﺗﻘﻠﯾ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻮﻫ ﻭﻛﻣﺎ
 ﻯﺪﻟ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺾﺍﺋﻮﺍﻟﻔ ﺍﻉﺪﺇﯾ ﻥﻮﯾﻔﺿﻠ ﻭﺍﻟﻬﯾﺋﺎﺕ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺑﺄﻥ ﺮﺗﻔﺳ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ
 ﺪﻋﺎﺋ ﻦﻣ ﺮﺃﻛﺑ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺗﻣﻧﺣﻪ ﻱﺬﺍﻟ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻝﺪﻣﻌ ﻥﻮﯾﻜ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﻓﯾﺔﺮﺍﻟﻣﺻ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ
 ﺮﻓﯾﻜﺛ ،ﻢﺯﺗﻬﻮﺑﺣ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻦﻣ ﺺﺍﻟﺗﺧﻠ ﻮﻧﺣ ﻥﻮﯾﺗﺟﻬ ﻢﻓﻬ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﺍﺕ،ﺪﺍﻟﺳﻧ
 ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻖﺑﻄﺗﻧ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻵﻟﯾﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ، ﺾﻓﺗﻧﺧﻔ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺽﺮﻋ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻥﻮﯾﻜ ﺃﻥ ﻁﺮﯾﺷﺗ ﺃﻧﻪ ﺮﻏﯾ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻦﻭﻟﻜ
 ﺃﻭﺭﺍﻗﺎ ﺃﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﺑﯾﻊ ﻮﻓﻬ ﺣﺔ،ﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﯾﺎﺕ ﺮﯾﺑﺎﺷ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﺮﺍﻟﺧﺳﺎﺋ ﻞﺗﺣﻣ ﺃﻭ ﺍﺟﻬﺔﻮﻣ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﻮﻫ ﻛﻣﺎ ﻧﺔﻮﻣﺿﻣ ﺮﻏﯾ ﺪﺍﺋﻮﺍﻟﻌ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ﺍﻻﺳﻣﯾﺔ، ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻦﻋ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﻦﯾﺮﺧﺪﺍﻟﻣ ﺭﻮﺟﻣﻬ ﻣﻊ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﻞﺗﻌﺎﻣ ﻚﻟﺬﺑ ﺪﻭﯾﻘﺻ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺫﺍﺕ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ
 ﻭﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ، ﺑﺢﺮﺍﻟ ﺃﺪﻟﻣﺑ ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﺍﺕﺪﻭﺳﻧ ﻙﻮﺻﻜ ﻣﯾﺔﻓﻲﻮﯾ ﺑﺻﻔﺔ ﺍﺀﺮﻭﺍﻟﺷ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ
.283 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﯾ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﯾ (1)
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 ﻦﻋ ﺑﺈﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻡﻮﺗﻘ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻖﺻﻧﺎﺩﯾ ﺓﻮﻗ ﻋﻠﻰ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻩﺬﻫ ﺍﺭﺪﺑﺈﺻ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﻡﻮﻭﺗﻘﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻖﺻﻧﺎﺩﯾ ﻞﺷﻜ ﺭﺓﻮﻛﺬﺍﻟﻣ ﻖﺍﻟﺻﻧﺎﺩﯾ ﺬﺗﺄﺧ ﺃﻥ ﺡﺮﻭﯾﻘﺗ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻖﯾﻃﺮ
 ﻙﻮﻭﺻﻜ ﻢﺃﺳﻬ ﻋﻠﻰ ﻱﻮﺗﺣﺗ ﻖﺍﻟﺻﻧﺎﺩﯾ ﻩﺬﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻭﻫ ﻣﯾﺔﺪﻭﺧ ﺇﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺔﻄﺃﻧﺷ ﻓﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﺻﻧﺎﻋﺔ  ﻭﻟﺔﺪﺑﺎﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺎﻋﺎﺕﻄﺍﻟﻘ ﻒﻟﻣﺧﺗﻠ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﯾﺔﺪﻭﺧ ﺇﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﺎﺕﺮﺑﺷ ﺧﺎﺻﺔ
 ﻭﻥﺪﺑ ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻦﺎﻋﯾﻄﺍﻟﻘ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺧﺎﺭﺟﯾﺔ ﺩﺍﺧﻠﯾﺔ ﻭﺗﺟﺎﺭﺓ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ
 ﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻭﺍﻟﺑﻧ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺛﻼﺛﺔ، ﻥﻮﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠ ﯾﻧﺎﺪﻟ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﺬﻫ ﻭﻓﻲ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺀ،
.ﺭﻮﺍﻟﺟﻣﻬ ﻓﯾﻣﺛﻠﻪ ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﻑﻄﺮﺍﻟ ﺃﻣﺎ ﺟﻬﺔ، ﻦﻣ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ ﻭﻕﺪﻭﺍﻟﺻﻧ
 ﺭﻫﺎﺪﺗﺻ ﺍﻟﺗﻲ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻓﻲ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﻞﺗﻌﺎﻣ ﻦﻣ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﺩﺪﻭﯾﺗﺣ
 ﻦﻋ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﻓﻲ ﺍﻭﻟﺔﺪﺍﻟﻣﺗ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻢﺣﺟ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﯾ ﻓﻲ ﺭﺓﻮﻛﺬﺍﻟﻣ ﻖﺍﻟﺻﻧﺎﺩﯾ ﺓﻮﻗ ﻋﻠﻰ
 ﻚﻭﺫﻟ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺍﺕﺮﻓﺗ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻯﺮﺃﺧ ﻛﻣﯾﺎﺕ ﺍﻣﺗﺻﺎﺹ ﺃﻭ ﺇﻟﯾﻬﺎ ﺓﺪﯾﺪﺟ ﻛﻣﯾﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻖﯾﻃﺮ
 ﺪﻗ ﺍﻟﺗﻲ ﺿﯾﺔﺮﻭﺍﻟﻌ ﺳﻣﯾﺔﻮﺍﻟﻣ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻭﻋﻼﺝ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﺗﺣﻜ ﻑﺪﺑﻬ
 ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺐﻣﻧﺎﺳ ﺀﺰﺑﺟ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﻟﻠﺳﻠ ﺃﯾﺿﺎ ﻦﯾﻣﻜ ﺃﻧﻪ ﻓﯾﻬﺈﻻ ﺙﺪﺗﺣ
 ﺍﺕﺮﻟﻔﺗ ﺍﻭﻝﺪﺍﻟﺗ ﻦﻣ ﻟﻪ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﯾﺔ ﺐﺣﺟ ﻢﺛ ﺐﺍﻟﻣﻧﺎﺳ ﺖﻗﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﻟﺑﯾﻌﻪ ﺍﺪﺗﻣﻬﯾ ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ
.1ﻞﺍﻷﺟ ﺔﻄﺳﻮﻣﺗ ﻯﺮﺃﺧ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻖﺗﺣﻘﯾ ﻓﻲ ﻫﺎﺪﯾﺳﺎﻋ ﺑﻣﺎ ﻝ،ﻃﻮﺃ
 ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻦﻣ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ، ﻦﻣ ﺓﺪﯾﺪﺍﻟﺟ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﻦﻣ ﻖﺍﻟﺻﻧﺎﺩﯾ ﻩﺬﻫ ﻞﯾﻮﺗﻣ ﻢﯾﺗ
 ﺑﯾﻊ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻦﻣ ﺃﻭ ،ﻖﺍﻟﺻﻧﺎﺩﯾ ﻩﺬﻫ ﺓﻮﻗ ﻋﻠﻰ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﺭﻫﺎﺪﺗﺻ ﺍﻟﺗﻲ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﺑﯾﻊ
.ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﺎﺕﺮﻭﺍﻟﺷ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺭﻫﺎﺪﺗﺻ ﺍﻟﺗﻲ ﻙﻮﻭﺍﻟﺻﻜ ﻢﺍﻷﺳﻬ
 : ﺍﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻖﺗﺣﻘﯾ ﺇﻟﻰ  ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﯾﺎﺕ ﺗﺳﻌﻰ
ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ؛ ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﺎﺭﺋﺔﻃ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﻞﯾﻮﺗﻣ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺪﺍﻟﻣﻌﻬ ،ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﯾﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻣﻬﺎﺪﺗﺳﺗﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ،ﻞﻛﺎﻣ ﻦﺣﺳﯾ ﻓﻬﻣﻲ1.1
.201 ﺹ ﺓ،ﺪﺟ ،ﺐﺭﯾﺪﻭﺍﻟﺗ ﺙﻮﻟﻠﺑﺣ
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 ﺁﻟﯾﺔ ﺰﻋﺟ ﺐﺑﺳﺑ  ﺑﻬﺎ  ﺍﻟﻘﯾﺎﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﯾﺻﻌ ﺇﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣﺷﺎﺭﯾﻊ ﻞﯾﻮﺗﻣﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻢﻭﺍﻟﺗﻌﻠﯾ ﯾﺔﺮﺍﻟﻌﺳﻜ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﻞﻣﺛ ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻚﺗﻠ ﺍﺳﺗﯾﻌﺎﺏ ﻦﻋ ﻕﻮﺍﻟﺳ
ﻗﺎﺕ؛ﻄﺮﺍﻟ ﻭﺇﻧﺷﺎﺀ
.ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻦﻣ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺾﺍﻟﻔﺎﺋ ﺍﻣﺗﺻﺎﺹ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ :ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻦﻣ ﺮﺍﻟﻜﺛﯾ ﺩﻮﻭﺟ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺇﻻ ﺡﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻖﺑﯾﻄﺗ ﻦﯾﻣﻜ ﻻ
 ﻓﻲ ﺡﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻖﺑﯾﻄﻓﺗ ﺍﻡ،ﺪﺍﻻﺳﺗﺧ ﻭﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻉﻮﺑﺎﻟﺗﻧ ﺰﺗﺗﻣﯾ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﺮﻟﻠﺗﺄﺛﯾ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺪﺗﻌﺗﻣ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺕﺪﻭﺍﻟﺳﻧ ﺍﻷﺫﻭﻧﺎﺕ ﻖﯾﻃﺮ ﻦﻋ ﻢﯾﺗ ﻭﺿﻌﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ
 ﺮﻋﺑّ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺖﺛﺪﺍﺳﺗﺣ ﺪﻓﻘ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻋﻠﻰ
 ﻦﺑﯾ ﺮﺍﻵﺧ ﺾﺍﻟﺑﻌ ﻕﺮﻓ ﻛﻣﺎ ﻯ،ﺮﺃﺧ ﺗﺎﺭﺓ "ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ"ﻭ ﺗﺎﺭﺓ "ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ" ﺑـ ﻋﻧﻬﺎ
 ﻢﺍﻷﺳﻬ ﺃﻱ ﯾﺔ،ﺪﺍﻟﺗﻘﻠﯾ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺗﻌﻧﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺫ ،"ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ"ﻭ "ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ"
 ﯾﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻖﻭﻓ ﺛﺔﺪﺍﻟﻣﺳﺗﺣ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﺗﻌﻧﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺕ،ﺪﻭﺍﻟﺳﻧ
 ﺟﻣﻊ ﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺣﺻﺔ ﻞﯾﻣﺛ ﻚﺻ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺭﻗﺔﻮﺍﻟ ﻒﯾﺮﻓﺗﻌ ﺍﺬﻫ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ﻭﻋﻠﻰ
 ﺃﻭ ﻣﺿﺎﺭﺑﺎ، ﺑﺻﻔﺗﻪ ،ﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﺺﺍﻟﺷﺧ ﺭﻩﺪﯾﺻ ﺭﺑﺢ، ﻋﻠﻰ ﻝﻮﻟﻠﺣﺻ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻩ ﺪﺑﻘﺻ
.(1)ﺩﻮﻧﻘ ﺇﻟﻰ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﺣ ﺍﻭﻝ،ﺃﻭﺪﺍﻟﺗ ﻞﯾﻘﺑ ﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﻟﺣﺳﺎﺏ ﺮﺁﺧ ﺺﺷﺧ ﺭﻩﺪﯾﺻ
 ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻦﻭﻣ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺍﻋﻬﺎﻮﺑﺄﻧ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺕﺮﻬﻇ ﺩﻮﺟﻬ ﺪﺑﻌ
.ﻧﯾﺔﻮﯾﺪﺍﻟﻣ ﻋﻠﻰ ﻢﻗﺎﺋ ﻮﻫ ﻭﻣﺎ ﻚﺍﻟﺗﻣﻠ ﻋﻠﻰ ﻢﻗﺎﺋ ﻮﻫ ﻣﺎ ﻭﻋﺔﺮﺍﻟﻣﺷ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻙﻮﻭﺻﻜ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻙﻮﺻﻜ ﻞﺗﺷﻣ ﺍﻟﻣﻠﻜﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﺎﻷﻭﺭﺍﻕ
 ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻝﻮﺍﻷﺻ ﺃﻭ ﺓﺮﺍﻟﻣﻌﻣ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻥﻮﺗﻜ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻙﻮﻓﺻﻜ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﻙﻮﻭﺻﻜ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ
 .272ﺹ ،9002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﺲﺍﻟﻧﻔﺎﺋ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻱﺮﺻﺑ ﺪﺃﺣﻣ (1)
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 ﺪﺍﺋﻮﻋ ﻦﻭﺗﺗﺿﻣ ﺩﺓﺪﻣﺗﻌ ﺃﺟﺎﻝ  ﺫﺍﺕ ﻥﻮﻭﺗﻜ ﺩﺓﻮﺟﻮﻣ ﺮﻏﯾ ﺃﻭ ﺩﺓﻮﺟﻮﻣ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﺀﻮﺳﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺭﺪﻓﺗﺻ ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻙﻮﺻﻜ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺩﺍﺩﺮﺍﺳﺗ ﺑﻬﺎ ﻢﺩﻭﺭﯾﺔ،ﯾﺗ
 ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻢﺃﺳﻬ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻖﺣ ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻲﻄﺗﻌ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻢﺃﺭﺑﺎﺣﺎ،ﻓﺄﺳﻬ ﺭﺪﺗ ﻭﻋﺎﺕﺮﻟﻣﺷ
 ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺯﯾﻊﻮﺗ ﻦﻭﯾﻣﻜ ﺩﺓ،ﺪﻣﺗﻌ ﺃﺟﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﻢﺍﻷﺳﻬ ﻩﺬﻫ ﻥﻮﻭﺗﻜ ،ﻚﺫﻟ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻲﻄﺗﻌ ﻻ
 ﻞﺍﻣﻮﻋ ﻖﻭﻓ ﻱﻮﺍﻟﺛﺎﻧ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺩﺪﺗﺗﺣ ﻢﺍﻷﺳﻬ ﻩﺬﻫ ﻱ،ﻭﺃﺳﻌﺎﺭﻮﺳﻧ ﺃﻭ ﻱﺮﺷﻬ ﻞﺑﺷﻜ
 ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻝﺪﺑ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻣﻘﺎﺳﻣﺔ ﻓﯾﻪ ﻢﺗﺗ ﻭﻉﺮﻟﻣﺷ ﻥﻮﺗﻜ  ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻙﻮﻭﺻﻜ ،ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﺽﺮﺍﻟﻌ
 ﻦﯾﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﺓﻮﻭﺩﻋ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺺﺣﺻ ﺍﺭﺪﺑﺈﺻ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻡﻮﻭﺗﻘ ﺍﻟﺻﺎﻓﻲ،
.ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻖﻭﻓ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺩﺪﻭﺗﺗﺣ ﻱﻮﺍﻟﺛﺎﻧ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺍﻭﻝﺪﻭﺗﺗ ﺍﺋﻬﺎ،ﺮﻟﺷ
 ﺩﻮﻋﻘ ﺃﻭ ﺑﯾﻊ ﺃﻭ ﺽﺮﻗ ﻦﻣ ﻓﺗﻧﺷﺄ ﻧﯾﺔﻮﯾﺪﺍﻟﻣ ﻋﻠﻰ ﻢﺍﻟﻘﺎﺋ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻦﻣ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﻮﺍﻟﻧ ﺃﻣﺎ
 ﺍﻟﺑﯾﻊ ﺃﻭ ﺽﺮﺍﻟﻘ ﻋﻠﻰ ﺪﺗﻌﺗﻣ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻋﯾﻧﻲ ﻦﺩﯾ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻱﺪﻧﻘ ﻦﺩﯾ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻢﻭﺗﻧﻘﺳ ﻋﯾﺔﺮﺷ
 ﺫﺍﺕ ﻥﻮﻭﺗﻜ ﺍﺳﺗﺻﻧﺎﻉ، ﺍﺕﺪﻭﺳﻧ ﺍﺑﺣﺔﺮﻣ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺭﺪﻓﺗﺻ ﺍﺳﺗﺻﻧﺎﻉ، ﻭﺑﯾﻊ ﺍﺑﺣﺔﺮﺑﺎﻟﻣ
 ﺫﺍﺕ ﻥﻮﻭﺗﻜ ﺓ،ﺮﺻﻐﯾ ﺍﺕﺪﻭﺣ ﺫﺍﺕ ﻥﻮﺗﻜ ﺪﻭﻗ ﺓﺮﻛﺑﯾ ﺍﺕﺪﻭﺣ ﺫﺍﺕ ﻥﻮﺗﻜ ﺪﻓﻘ ﺩﺓﺪﻣﺗﻌ ﻢﻗﯾ
 ﻓﯾﻬﺎ ﻥﻮﺗﻜ ﺍﻟﻌﯾﻧﻲ ﻦﯾﺪﺍﻟ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻣﺎ ﯾﺔ،ﻮﺍﻟﺛﺎﻧ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﻓﻲ ﺍﻭﻟﻬﺎﺪﺗ ﻦﻭﯾﻣﻜ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺁﺟﺎﻝ
 ﻭﺍﻻﺳﺗﺻﻧﺎﻉ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻦﻣ ﺍﻉﻮﺃﻧ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻋﯾﻧﯾﺔ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻧﯾﺔﻮﯾﺪﻣ
 ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻓﻲ ﺪﺍﻟﺳﻧ ﻞﻟﺣﺎﻣ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎﺕﺪﻭﺧ ﺳﻠﻊ ﺮﯾﺪﺑﺗﻘ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻦﻣ ﺍﻡﺰﺑﺎﻟﺗ ﻥﻮﯾﻜ ﻭﻋﻣﻠﻬﺎ
 ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺻﻧﺎﻋﺎ ﺃﻭ ﺳﻠﻣﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﺔﺪﺍﻟﺧ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞ،ﻭﺗﺣﺻﻦﻣﻌﻠ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ
 ﺍﺕﺪﻭﺳﻧ ﺍﻻﺳﺗﺻﻧﺎﻉ ﺍﺕﺪﻭﺳﻧ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﻞﻣﺛ ﺩﺓﺪﻣﺗﻌ ﺃﺳﻣﺎﺀ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﻩﺬﻫ ﺬﺇﺟﺎﺭﺓ،ﻭﺗﺗﺧ
.ﺑﺎﺀﺮﺍﻟﻜﻬ ﺍﺕﺪﻭﺳﻧ ﻦﺍﻟﻣﺳﺎﻛ ﺍﺕﺪﻭﺳﻧ ﻢﺍﻟﺗﻌﻠﯾ
 ﯾﻠﺔﻃﻮ ﻙﻮﺻﻜ ﻚﻟﺬﺑ ﺖﻓﻜﺎﻧ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﻚﺍﻟﺗﺻﻜﯾ ﺗﺟﺎﺭﺏ ﺩﺕﺪﺗﻌ ﺪﻭﻗ
 ﻑﻮﻭﺳ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ، ﻙﻮﻛﺻﻜ ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﻗﺻﯾ ﻯﺮﻭﺃﺧ ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻙﻮﻛﺻﻜ ﻞﺍﻷﺟ
.ﺍﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺾﺑﻌ ﻡﺪﻧﻘ
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ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻙﻮﻭﺻﻜ ﻣﻳﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ :ﺃﻭﻻﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻖﯾﻃﺮ ﻦﻋ ﺍﺭﺪﯾ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ ﻭﻕﺪﺻﻧ ﺓﻮﻗ ﻋﻠﻰ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﺭﺪﺗﺻ ﺃﻥ ﻦﯾﻣﻜ
 ﺔﻄﺃﻧﺷ ﻓﻲ ﻖﺍﻟﺻﻧﺎﺩﯾ ﻩﺬﻫ ﺔﻄﺃﻧﺷ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﻞﻭﯾﻔﺿ  ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻑﺮﻟﻠﻣﺻ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﻛﺎﺕﺮﺑﺷ ﺧﺎﺻﺔ ﻙﻮﻭﺻﻜ ﻢﺃﺳﻬ ﻋﻠﻰ ﻱﻮﺗﺣﺗ ﻖﺍﻟﺻﻧﺎﺩﯾ ﻩﺬﻭﻫ ﻣﯾﺔ،ﺪﻭﺧ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﯾﺔ
 ﻭﻟﺔ،ﺻﻧﺎﻋﺔ،ﺯﺭﺍﻋﺔ،ﺗﺟﺎﺭﺓﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺎﻋﺎﺕﻄﺍﻟﻘ ﻒﻟﻣﺧﺗﻠ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﯾﺔﺪﺇﻧﺗﺎﺟﯾﺔ،ﻭﺧ
 ﻭﻕﺪﺍﻟﺻﻧ ﺍﺬﻫ ﻞﯾﻮﺗﻣ ﻦﻭﯾﻣﻜ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻦﺎﻋﯾﻄﺍﻟﻘ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻭﺩﺍﺧﻠﯾﺔ،ﻭﻋﻠﻰ ﺧﺎﺭﺟﯾﺔ
 ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﺭﻫﺎﺪﺗﺻ ﺍﻟﺗﻲ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﺑﯾﻊ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻦﻣ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ،ﺃﻭ ﺓﺪﯾﺪﺍﻟﺟ ﺍﺭﺍﺕﺪﺍﻹﺻ ﻭﺍﻗﻊ ﻦﻣ
 ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺭﻫﺎﺪﺗﺻ ﺍﻟﺗﻲ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﺑﯾﻊ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻦﻣ ﺃﻭ ،ﻖﺍﻟﺻﻧﺎﺩﯾ ﻩﺬﻫ ﺓﻮﻗ ﻋﻠﻰ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
:ﻣﺎﯾﻠﻲ ﺮﻛﺬﻧ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﻢﺃﻫ ﻦﺑﯾ ﻦﻭﻣ ،(1)ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﺎﺕﺮﻭﺍﻟﺷ
ﻳﺔﺰﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﻣﻳﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ :1
 ﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﯾﻌﻲﺮﺍﻟﺗﺷ ﻥﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺍﺭﺪﺑﺈﺻ ﻱﺰﺍﻟﻣﺎﻟﯾ ﻟﻣﺎﻥﺮﺍﻟﺑ ﻗﯾﺎﻡ 3891 ﻋﺎﻡ ﺪﺷﻬ
 ﯾﺔﻮﺭﺑ ﻻ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻋﻠﻰ ﯾﺔﺰﺍﻟﻣﺎﻟﯾ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺓﺪﻣﺳﺎﻋ ﻞﺃﺟ ﻦﻣ ﻣﺔ،ﻮﺍﻟﺣﻜ
 ﻩﺬﻫ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻭﺭﺍﺀ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﻛﺎﻥ ﺪﻭﻗ ، " CIG "ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ  ﻢﺑﺎﺳ ﻑﺮﺗُﻌ
 ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﻗﺻﯾ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻣﺗﻼﻙ ﻦﻣ ﯾﺎﺰﻣﺎﻟﯾ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﺗﻣﻜﯾ ﻮﻫ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ
 ﻛﻣﺎ ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻠﺑﺎﺕﻄﺑﻣﺗ ﻭﺗﻔﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﯾﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻊ ﻖﺍﻓﻮﺗﺗ
.ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻣﺔﺪﻟﺧ ﺟﯾﻬﻬﺎﻮﻭﺗ ﻠﺔﻃﺍﻟﻌﺎ ﺍﺕﺮﺧﺪﺍﻟﻣ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻞﺗﻌﻣ
 ﻦﯾﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﺐﺟﺎﻧ ﻦﻣ ﻦﺍﻟﺣﺳ ﺽﺮﺍﻟﻘ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﻩﺬﻫ ﺓﺮﻓﻜ ﺖﻗﺎﻣ ﺪﻭﻗ
 ﻚﻟﺬﻭﻟ ،ﻦﯾﺮﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣ ﺍﺑﺔﺬﺟ ﺮﻏﯾ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻚﺗﻠ ﻞﺟﻌ ﻣﻣﺎ ﻣﺔ،ﻮﻟﻠﺣﻜ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﺣﻣﻠﺔ
 ﻩﺬﻫ ﺍﺀﺮﺷ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺓﺮﺍﻟﻣﺳﺗﻣ ﻱﺰﺍﻟﻣﺎﻟﯾ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﯾﺔﺰﺟﺎﻫ ﻦﻣ ﺍﻭﻝﺪﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﺗﻬﺎﺮﺷﻬ ﺖﺍﻛﺗﺳﺑ
.801 ،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﻞﻛﺎﻣ ﻓﻬﻣﻲ ﻦﺣﺳﯾ (1)
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 ﻖﺍﻓﻮﯾﺗ ﺑﻣﺎ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ، ﺪﻋﻧ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﺭﻑ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﺮﻓﯾﻮﻭﻟﺗ ﻟﻬﺎ، ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺮﺑﺎﻟﺳﻌ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻦﺩﯾ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﺃﻭﻝ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻢﺗ 0991 ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﯾﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻊ
 ﻞﺗﻣﺛ ( ﯾﻜﻲﺮﺃﻣ ﺩﻭﻻﺭ ﻥﻮﻣﻠﯾ 05 ) ﻱﺰﻣﺎﻟﯾ ﺖﺭﻧﺟ ﻥﻮﻣﻠﯾ 521 ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺖﺑﻠﻐ ﯾﺎﺰﻣﺎﻟﯾ
 ﺕﺰﻭﺗﻣﯾّ ﺍﻟﺟﻧﺳﯾﺎﺕ، ﺩﺓﺪﻣﺗﻌ ﻛـﺎﺕﺮﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺗﻠﺷ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺖﺟﻣﻌ ﻞﺍﻵﺟ ﻦﺑﺎﻟﺛﻣ ﺑﯾﻊ ﺗﺳﻬﯾﻼﺕ
 ﺇﺳﻼﻣﯾﺔ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻢﺗ 6991 ﻋﺎﻡ ﺮﺍﯾﺮﻓﺑ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ ،(1)ﻱﻮﺍﻟﺛﺎﻧ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺍﻭﻟﻬـﺎﺪﺗ ﺑﻘﺎﺑﻠﯾـﺔ
 ﺃﯾﺿﺎً ﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ( ﯾﻜﻲﺮﺃﻣ ﺩﻭﻻﺭ ﻥﻮﻣﻠﯾ 088) ﻱﺰﻣﺎﻟﯾ ﺖﺭﻧﺟ ﻣﻠﯾﺎﺭ 2.2 ﺑﻘﯾﻣﺔ
.ﺪﯾﺪﺍﻟﺟ ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﺭﻮﻟﻣﺑ ﺍﻻﻮﻛ ﺎﺭﻄﻣ ﻞﯾﻮﻟﺗﻣ
:ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻭﻝﺪﺍﻟﺟ ﻓﻲ ﻱﺰﺍﻟﻣﺎﻟﯾ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻞﯾﻮﺗﻣ ﻓﻲ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﺃﻫﻣﯾﺔ ﺮﻬﻈﻭﺗ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻧﺳﺑﺔ ﺭﻄﻮﺗ (:30) ﻢﺭﻗ ﻭﻝﺪﺟ
)3102( - 5002  troper leunna ,snoissimmoc seitiruceS :ecruoS
 ﺖﻭﺍﺟﻬ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻓﻲ ﯾﺔﺰﺍﻟﻣﺎﻟﯾ ﺑﺔﺮﺍﻟﺗﺟ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺭﺪﻭﺗﺟ
 ﻭﺍﻟﺑﯾﻊ ﺍﺑﺣﺔﺮﻛﺎﻟﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻉﻮﺍﻟﺑﯾ ﻢﺫﻣ ﻙﻮﺻﻜ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻓﻲ ﺳّﻊﻮﻟﻠﺗ ﺍًﻈﺮﻧ ﺓﺮﻛﺛﯾ ﺍﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ
 ﺍﻟﺗﻲ ﺩﺓﺪﺍﻟﻣﺷ ﻂﺍﺑﻮﺍﻟﺿ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻱ،ﻮﺍﻟﺛﺎﻧ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺍﻭﻟﻬﺎﺪﺑﺗ ﻭﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ،ﻞﺍﻵﺟ
 ﺲﻣﺟﻠ ﻓﻲ ﺾﻭﺍﻟﺗﻘﺎﺑ ﻞﺍﻟﺗﻣﺎﺛ ﺍﻁﺮﻛﺎﺷﺗ ﻙ،ﻮﺍﻟﺻﻜ ﻦﻣ ﻉﻮﺍﻟﻧ ﺍﺬﻫ ﺍﻭﻝﺪﺗ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺿﻌﻬﺎ
 ﻦﻣ ﻉﻮﺍﻟﻧ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻭﻯﺪﺟ ﻦﻣ ﻞﺗﻘﻠ -ﺑﻬﺎ ﺍﻡﺰﺍﻻﻟﺗ ﺣﺎﻝ ﻓﻲ -ﻂﺍﺑﻮﺿ ﻭﻫﻲ ،ﺪﺍﻟﻌﻘ
  ،ﺮﻣﺻ ،51 ﺪﻣﺟﻠ ،ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﻣﺟﻠﺔﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ، ﺍﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺎﮬﻭﺩﻭﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﺍﻟﻠﻬﺎﻟﺣﻣﻠﻰ، ﺪﻋﺑ ﺮﺳﺣ (1)
401 – 58 ﺹ ﺹ ،4102
3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 ﺍﺕﻮﺍﻟﺳﻧ
 ﻦﻣ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻧﺳﺑﺔ
17 98 98 88 88 78 68 1.68 58 ﻢﺍﻻﺳﻬ
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 ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﻓﻲ ﻦﯾﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺍﻹﻗﺑﺎﻝ ﻢﺣﺟ ﻦﻣ ﻞﺗﻘﻠ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻙ،ﻮﺍﻟﺻﻜﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
.(1)ﻢﺍﻟﻣﻌﺎﻟ ﻭﺍﺿﺢ ﺮﻏﯾ ﯾﺎﺰﻣﺎﻟﯾ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﺑﺔﺮﻟﺗﺟ ﻋﻲﺮﺍﻟﺷ ﻢﺍﻟﺗﻘﯾﯾ ﻞﯾﺟﻌ ﻣﻣﺎ
 ﺩﺍﻧﻳﺔﻮﺍﻟﺳ ﺑﺔﺮﺍﻟﺗﺟ :2
 ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﯾﺔ،ﺪﺑ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻦﻣ ﻦﻋﯾﻮﻧ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻢﺗ ﺑﺔﺮﺍﻟﺗﺟ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺗﺗﯾﺢ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ّﻑﺮﺗُﻌ ﻭﺍﻟﺗﻲ (ﻢﺷﻣ) ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ
 ﻛﺔﻮﺍﻟﻣﻣﻠ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻦﻣ ﻖﺗﺗﺣﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺩﺍﻧﻲﻮﺍﻟﺳ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﺀﺍًﺰﺟ ﻚﯾﻣﻠ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻩﺬﻫـ ﺗﻌﻧﻲ ﻭﻻ ﺩﺍﻧﯾﺔ،ﻮﺍﻟﺳ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﺋﯾﺎًﺰﺟ ﺃﻭ ﻛﻠﯾﺎً
 ﺀﺰﺟ ﻋﻠﻰ ﻝﻮﺍﻟﺣﺻ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻟﻪ ﻖﯾﺣ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻙ،ﻮﺍﻟﺑﻧ ﻚﺗﻠ ﻓﻲ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻦﻣ
 ﻩﺬﻫ ﺕﺮﺃﻗ ﺪﻭﻗ ﯾﻣﻠﻜﻬﺎ، ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺩﺪﻋ ﻧﺳﺑﺔ ﺐﺣﺳ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻚﺗﻠ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻦﻣـــــــ
 ﺳﺳﺎﺕﺆﻭﺍﻟﻣ ﺩﺍﻧﻲﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﻟﻠﺟﻬﺎﺯ ﻋﯾﺔﺮﺍﻟﺷ ﻗﺎﺑﺔﺮﻟﻠ ﺍﻟﻌﻠﯾﺎ ﺍﻟﻬﯾﺋﺔ ﺔﻄﺍﺳﻮﺑ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﻗِﺑَ ﻦﻣ ﻡﺪﻭﺗﺳﺗﺧ ﺑﺎ،ﺮﺍﻟ ﻦﻣ ﺃﺓﺮﻣﺑ ﺇﺳﻼﻣﯾﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻛﺄﻭﻝ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺖﻭﻭﺍﻓﻘ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻖﻭﺗﺣﻘﯾ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﻯﺪﻟ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺽﺮﻷﻏ ﺩﺍﻧﻲﻮﺍﻟﺳ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
.ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
 :2ﺏ ﺰﻭﺗﺗﻣﯾ
 ﺲﺗﻌﻜ ﻱﺮﺷﻬ ﻞﺑﺷﻜ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ﻢﯾﺗ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺩﺓﺪﻣﺣ ﺍﺳﻣﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬﺎ.1
.ﺍﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
.ﻞﺍﻷﺟ ﺣﺔﻮﻣﻔﺗ ﺃﻱ ﺩﺓﺪﻣﺣ ﯾﺎﻥﺮﺳ ﺓﺮﻓﺗ ﻟﻬﺎ ﺲﻟﯾ.2
 .ﺖﻭﻗ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾﻠﻬﺎ ﺩﺍﻥﻮﺍﻟﺳ ﻚﺑﻧ ﺪﯾﻌﺗﻣ ﺚﺣﯾ ﺍﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻝﻮﺍﻷﺻ ﻦﻣ ﺮﺗﻌﺗﺑ.3
.ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﻡﺮﻃﻮﺍﻟﺧ ﻕﻮﺳ ﻓﻲ ﯾﺔﻮﺍﻟﺛﺎﻧ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺮﻋﺑ ﺍﻭﻟﻬﺎﺪﺗ ﻦﯾﻣﻜ ﻚﻟﺬﻛ.4
.401 – 58 ﺹ ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (1)
2ymlsl-gysl/tnetnoc/ra/moc.ds-amahahs.www//:ptth
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﯾﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﺭﻑ ﻞﺍﻟﺗﺳﯾﯾ ﯾﻊﺮﺳ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﯾﺎً ً ﺍﺬﻣﻧﻔ ﻞﺗﻣﺛ.5
 .ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
.ﺷﻬﺎﺏ ﻙﻮﺑﺻﻜ ﺍﻟﻬﺎﺪﻭﺍﺳﺗﺑ 4002 ﺳﻧﺔ ﻢﺷﻣ ﻙﻮﺻﻜ ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻢﺗ ﺪﻭﻗ
 ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺗﺗﯾﺢ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ّﻑﺮﻓﺗُﻌ (ﺷﻬﺎﻣﺔ ) ﻣﯾﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﻣﺎ
 ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻦﻣ ﻖﺗﺗﺣﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ " ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺯﺍﺭﺓﻮﺑ ﻣﻣﺛﻠﺔ " ﺩﺍﻧﯾﺔﻮﺍﻟﺳ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
 ﻑﺪﻭﺗﻬ ﺩﺍﻧﯾﺔ،ﻮﺍﻟﺳ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻦﻣ ﺋﯾﺎًﺰﺟ ﺃﻭ ﻛﻠﯾﺎً ﻛﺔﻮﺍﻟﻣﻣﻠ ﺳﺳﺎﺕﺆﻭﺍﻟﻣ ﻛﺎﺕﺮﺍﻟﺷ ﻉﻮﻣﺟﻣ ﻓﻲ
 :(1)ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻩﺬﻫ
 ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻖﻭﺗﺣﻘﯾ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺮﻓﯾﻮﺗ
.ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻦﻣ ﻛﺎﻥ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺩﺍﻧﯾﺔ،ﻮﺍﻟﺳ ﻣﺔﻮﻟﻠﺣﻜ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺯﻧﺔﻮﺍﻟﻣ ﻓﻲ ﺰﺍﻟﻌﺟ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﯾﺔﻄﺗﻐ
 ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺍﻷﻣ ﺩﺍﻧﻲ،ﻮﺍﻟﺳ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺔﻄﺍﺳﻮﺑ ﯾﺔﺪﻧﻘ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺑﺎﻋﺔﻄﺑ ﯾﺗﻪﻄﺗﻐ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﺁﺛﺎﺭﺍَ ﻙﺮﯾﺗ ﻛﺎﻥ
 ﻦﺑﯾ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭﻱ ﻋﻲﻮﺍﻟ ﺮﻧﺷ ﻖﯾﻃﺮ ﻦﻋ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻭﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﯾﺔﻮﺍﻟﻘ ﺍﺕﺮﺧﺪﺍﻟﻣ ﺗﻌﺑﺋﺔ
.ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﯾ ﻭﺭﻩﺪﺑ ﺍﺬﻭﻫ ﺭ،ﻮﺍﻟﺟﻣﻬ
 ﻭﺿﻌﯾﺔ ﺗﺑﯾﺎﻥ ﻦﻭﯾﻣﻜ ،ﻮﺑﺎﻟﻧﻣ ﺰﺗﻣﯾ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻩﺬﻫ ﺍﺭﺪﺍﺻ ﻓﺈﻧﻪ ﻢﺷﻣ ﻙﻮﺻﻜ ﺲﻭﻋﻜ
 ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻭﻝﺪﺍﻟﺟ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﻣﺔ ﻙﻮﺻﻜ ﺍﻭﻝﺪﺗ
ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﻣﺔ ﻙﻮﺻﻜ ﻭﺿﻌﯾﺔ  (:5) ﻢﺭﻗ ﻭﻝﺪﺍﻟﺟ
    ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻑ 
0102 9002 8002 7002 6002 5002 ﺍﻟﺴﻨﺔ
46841 00521 20011 8827 2654 9752 ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﺪﺩ
.401 – 58 ﺹ ﺹ ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺍﻟﻠﻬﺎﻟﺣﻣﻠﻰ، ﺪﻋﺑ ﺮﺳﺣ (1) 
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  5102 4102 3102 2102 1102 ﺍﻟﺴﻨﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
  54613 26282 15062 97222 40981 ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﺪﺩ
(0102-5002)ﺩﺍﻧﻲﻮﺍﻟﺳ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﯾﺔﻮﺍﻟﺳﻧ ﺮﺍﻟﺗﻘﺎﺭﯾ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺚﺍﻟﺑﺎﺣ ﺍﺩﺪﺍﻋ ﻦﻣ ﺭﺪﺍﻟﻣﺻ
 ﺮﻬﻈﻭﯾ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻩﺬﻫ ﺍﺀﺮﺷ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻛﺎﺕﺮﻭﺍﻟﺷ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻭﺍﻟﺑﻧ ﺭﻮﻟﻠﺟﻣﻬ ﻦﻭﯾﻣﻜ
.4102 ﻟﺳﻧﺔ ﺷﻬﺎﻣﺔ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺪﻭﺍﺣ ﻞﻛ ﺐﻧﺻﯾ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻞﺍﻟﺷﻜ





(4) ﻢﺭﻗ ﻭﻝﺪﺍﻟﺟ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺐﺎﻟﻄﺍﻟ ﺍﺩﺪﺍﻋ ﻦﻣ : ﺭﺪﺍﻟﻣﺻ
 ﻡﺪﺗﺳﺗﺧ ( ﻢﺷﻣ ) ﺩﺍﻧﻲﻮﺍﻟﺳ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﺔﻈﺍﻟﻣﻼﺣ ﺭﺪﻭﺗﺟ
 ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻖﻭﺗﺣﻘﯾ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺳﺳﺎﺕﺆﻭﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺽﺮﻷﻏ ﻂﻓﻘ
 ﺰﻋﺟ ﻞﯾﻮﺗﻣ ﺽﺮﻟﻐ ( ﺷﻬﺎﻣﺔ ) ﺩﺍﻧﯾﺔﻮﺍﻟﺳ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻡﺪﺗﺳﺗﺧ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ
.ﻣﯾﺔﻮﺣﻜ ﯾﺔﻮﺗﻧﻣ ﻭﻋﺎﺕﺮﻣﺷ ﻞﯾﻮﻭﺗﻣ ﺩﺍﻧﯾﺔ،ﻮﺍﻟﺳ ﻣﺔﻮﻟﻠﺣﻜ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺯﻧﺔﻮﺍﻟﻣ
 : ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻭﻝﺪﺍﻟﺟ ﻓﻲ ﻬﺎﺭﻫﻣﺎﻇﺍ ﻦﻓﯾﻣﻜ ﻦﺍﻟﺻﯾﻐﺗﯾ ﻦﺑﯾ ﺍﺭﻕﻮﺍﻟﻔ ﻢﺃﻫ ﻦﻋ ﺃﻣﺎ
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ﻭﺷﻬﺎﺏ ﻢﺷﻣ ﻦﺑﯾ ﺍﺭﻕﻮﺍﻟﻔ  ﻢﺭﻗ ﻭﻝﺪﺍﻟﺟﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻢﺷﻣ ﺷﻬﺎﻣﺔ
 ﻑﺪﺍﻟﻬ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﺗﺣﻜ ﻣﺔﻮﻟﻠﺣﻜ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﺮﻓﯾﻮﺗ
 ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﻭﺍﻟﻣ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻣﺎﻮﻋﻣ ﺭﻮﺍﻟﺟﻣﻬ
 ﻓﺔﺪﺍﻟﻣﺳﺗﻬ
 ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺾﺑﻌ ﻓﻲ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻢﺃﺳﻬ
 ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﻦﻳﻮﺍﻟﺗﻜ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻭﺍﻟﺑﻧ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻢﺃﺳﻬ
 ﻞﺍﻷﺟ ﻞﺃﺟ ﻟﻬﺎ ﺲﻟﯾ ﺩﺪﻣﺣ ﻞﺍﺟ ﻟﻬﺎ
 ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﺋﻬﺎﺮﻟﺷ ﺪﻣﺳﺗﻌ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺍﺀﺮﺍﻟﺷ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻡﺰﺍﻟﺗ ﻫﻧﺎﻙ ﺲﻟﯾ
 ﺚﺍﻟﺑﺎﺣ ﺺﺗﻠﺧﯾ ﻦﻣ :ﺭﺪﺍﻟﻣﺻ
 ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺭﺗﻪﺪﺃﺻ ﻱﺬﺍﻟ :"ﺡﺮﺻ" ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻙﻮﺻﻜ ﻮﻓﻬ ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﻉﻮﺍﻟﻧ ﺃﻣﺎ
 ﻞﺍﻷﺟ ﯾﻠﺔﻃﻮﻭ ﺔﻄﺳﻮﻣﺗ ﺍﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻭﻋﺎﺕﺮﻣﺷ ﺾﺑﻌ ﻞﯾﻮﻟﺗﻣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ
 ﺍﺭﺩﻮﻣ ﺏﺬﺟ ﻣﻧﻪ ﺽﺮﺍﻟﻐ ﻞﺍﻵﺟ ﻂﺳﻮﻣﺗ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ ﻭﻕﺪﺻﻧ ﻭﻫﻲ ﺍﺕﻮﺳﻧ 5-7 ﻦﻣ ﻧﺳﺑﯾﺎً
 ﻞﯾﻮﺗﻣ ﻓﻲ ﻭﻕﺪﺍﻟﺻﻧ ﺍﻝﻮﺃﻣ ﻮﻇﻒﻭﺗ ﺓﺪﺍﻟﻣﻘﯾ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻖﯾﻃﺮ ﻦﻋ ﻦﯾﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﻦﻣ ﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺁﺛﺎﺭ ﻦﻣ ﻞﯾﻘﻠ ﻣﻣﺎ ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻞﯾﻮﺗﻣ ﻞﻭﯾﻣﺛ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺯﺍﺭﺓﻮﻟ ﯾﺔﻮﺍﻟﺗﻧﻣ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﯾﻊ
 ﻣﺿﺎﺭﺏ" ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎﺕﺪﻟﻠﺧ ﺩﺍﻥﻮﺍﻟﺳ ﻛﺔﺮﺷﻮﺍﻟﻣﺎﻟ ﺃﺭﺑﺎﺏ" ﻭﻥﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻵﻟﯾﺔ ﻖﻭﺗﺗﺣﻘ
 ﻛﺔﺮﻭﺷ ﻦﯾﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﻦﺑﯾ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻡﻮﺗﻘ ،ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﻦﻣ ﺓﺪﺍﻟﻣﺳﺗﻔﯾ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ
 ﺻﯾﻎ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻲ ﺯﺍﺭﺓﻮﻭﺍﻟ ﻛﺔﺮﺍﻟﺷ ﻦﻭﺑﯾ ﺓﺪﺍﻟﻣﻘﯾ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺪﻋﻘ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻲ ﺩﺍﻥﻮﺍﻟﺳ
.ﺭﻮﺷﻬ 6 ﻞﻛ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺯﻉﻮﻭﺗ ،" ﻢﺳﻠ ﺍﺑﺣﺔ،ﺮﻣ" ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ
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 ﻛﻳﺔﺮﺍﻟﺗ ﺑﺔﺮﺍﻟﺗﺟ :3ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺍﺕﺪﺳﻧ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﺪﺑﻌ ﻡ4891 ﻋﺎﻡ ﻛﯾﺎﺮﺗ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﺑﺔﺮﺗﺟ ﺃﺕﺪﺑ
 ﺑﻣﺑﻠـﻎ ( ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺪﻣﺣﻣ ﺮﺟﺳ ) ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺭﻮﺳﻔﻮﺍﻟﺑ ﺮﺟﺳ ﻞﯾﻮﻟﺗﻣ ﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ ﻢﺗ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ،
 ﺐﺟﺎﻧ ﻦﻣ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍًﺮﻛﺑﯾ ﯾﺎًﺮﺟﻣﺎﻫﯾ ﻻًﻮﻗﺑ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﻟﻘﻲ ﺪﻭﻗ ﯾﻜﻲ،ﺮﺃﻣ ﺩﻭﻻﺭ ﻥﻮﻣﻠﯾ 002
 ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺍﻟﺟﺳ ﺑﻧﺎﺀ ﻞﯾﻮﺗﻣ ﻓﻲ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﻢﺗ ﺪﻭﻗ ﺍﻟﺑﻼﺩ، ﺧﺎﺭﺝ ﻦﺑﯾﺮﺍﻟﻣﻐﺗ ﺍﻙﺮﺍﻷﺗ
 ﺪﻭﻗ ﺍﺕ،ﺪﺍﻟﺳﻧ ﻟﺣﻣﻠﺔ ﺍًﺪﺟﯾ ﺩﺧﻼً ﻖﯾﺣﻘ ﻭﻛﺎﻥ ﻝ،ﻮﺍﺳﺗﻧﺑ ﻱﻄﺮﺷ ﺮﻋﺑ ﻭﺭﺮﺍﻟﻣ ﻛﺔﺮﺣ ﻞﺳﻬ
 ﻧﺟﺎﺣﺎً ﺖﻭﺣﻘﻘ ﺍﺕ،ﻮﺳﻧ ﺮﻋﺷ ﻦﻣ ﺮﺃﻛﺛ ﺬﻣﻧ ﻝﻮﺍﺳﺗﻧﺑ ﺭﺻﺔﻮﺑ ﻓﻲ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﻚﺗﻠ ﺍﻭﻝﺪﺗ ﻢﺗ
.ﻛﯾﺎﺮﺗ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻞﺩﺍﺧ ﺍﻭﻟﺔﺪﺍﻟﻣﺗ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻯﺪﻛﺈﺣ ﺕﺮﺍﻋﺗﺑ ﺚﺣﯾ ﺍًﺮﻛﺑﯾ
ﻳﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ : ﺛﺎﻧﻳﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻩﺬﻫ ﺪﻭﺗﻌﺗﻣ ﯾﺔ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺓﺮﻓﻜ ﺍﻟﺟﺎﺭﺣﻲ ﺪﻣﻌﺑ ﺡﺮﺍﻗﺗ
 ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻫﺎ ﻢﻭﯾﺗ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﯾﺔ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺑﻔﺗﺢ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻗﯾﺎﻡ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﯾﻊﻄﻭﯾﺳﺗ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﻭﻋﺎﺕﺮﻣﺷ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ، ﯾﻘﺔﻄﺮﺑ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻋﺎﺕﺮﻣﺷ
 ﻩﺪﯾﺮﯾ ﻣﺎ ﺐﺳﺣ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻦﯾﻘﺗﯾﻄﺮﺑ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﺗﺣﻜ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﻡﺪﻋ ﻣﻊ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﺇﻧﻘﺎﺹ ﻓﻲ ﺭﻏﺑﺗﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ
 ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﺯﯾﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺑﺔﺮﺍﻟ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﻕﺪﺍﻟﺻﻧ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺓﺮﻣ ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 .1ﺳﺣﺑﻪ ﻖﺳﺑ ﻟﻣﺎ ﺍﻉﺪﺍﻹﯾ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻢﯾﺗ
 ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺓﺪﺃﺭﺻ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﯾﺔﺰﻛﺮﻣ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻥﻮﯾﻜ ﺃﻥ ﺍﺡﺮﺍﻗﺗ ﻢﺗ
 ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻣﻠﻜﯾﺔ ﻓﻲ ﻉﻮﺍﻟﺷﯾ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻞﻛ ﻞﺗﻣﺛ ﺚﺑﺣﯾ ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻑﺮﻟﻠﻣﺻ ﻛﺔﻮﺍﻟﻣﻣﻠ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻚﺗﻠ ﺃﻥ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻓﻲ ﺓﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ
.834 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﯾ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﯾ1
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 ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﯾﺔﺬﺗﻐ ﯾﻘﻲﺪﺻ ﺡﺮﺍﻗﺗ ﻭ ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﺍﺭﺪﯾ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﯾﺎ ﻭﻗﺎﺪﺻﻧ ﻞﺗﻣﺛﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺍﻣﻬﺎﺪﺍﺳﺗﺧ ﺽﺮﺑﻐ ﻭﻧﻬﺎﺮﯾﺷﺗ ﺭﻮﻟﻠﺟﻣﻬ ﯾﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﺑﯾﻊ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻖﯾﻃﺮ ﻦﻋ
 ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺟﻣﯾﻊ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻩﺬﻫ ﻝﻮﺷﻣ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺑﻧﺎﺀ ،ﻢﺍﻟﻬﻮﺃﻣ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺬﻣﻧﺎﻓ ﻦﻣ ﺍﺬﻣﻧﻔ
 ﺭﺑﺢ ﻝﺪﻣﻌ ﻂﺳﻮﻣﺗ ﻦﻣ ﺍﺮﻛﺛﯾ ﺏﺮﺳﯾﻘﺗ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻋﻠﻰ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ،ﻓﺈﻥ ﻭﻉﺮﻭﻓ
 ،(1)ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻓﻲ ﻢﻟﻠﺗﺣﻜ ﻭﺳﯾﻠﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﺗﺻﺑﺢ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﻞﺍﺳﺗﺷﻜ ﻭﻟﻜﻧﻪ ،ﺖﻣﺪﻗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﻣﻜﻧﺔ ﻞﺳﺎﺋﻮﺍﻟ ﻞﺃﻓﺿ ﻫﺎﺮﻭﺍﻋﺗﺑ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﺑﻬ ﺾﺍﻟﺑﻌ ﻭﺃﺷﺎﺩ
 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺭﻫﺎﺪﺗﺻ ﺍﻟﺗﻲ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﻣﻠﻜﯾﺔ،ﺃﻭ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﻭﻋﯾﺔﺮﻣﺷ ﻡﺪﻟﻌ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﺗﺑﺎﺩﻝ
 ﻋﻠﻰ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﺃﻥ ﻢﻋﻠ ﺇﺫﺍ ﻭﻝﺰﯾ ﺃﻥ ﻦﯾﻣﻜ ﺍﻻﺳﺗﺷﻜﺎﻝ ﺍﺬﻫ ﻦﻭﻟﻜ ﺍﻻﺳﻣﯾﺔ، ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻩﺬﻫ ﺍﻭﻝﺪﺗ ﻭﺃﻥ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﻭﻉﺮﺍﻟﻣﺷ ﻖﯾﺣﻘ ﺃﻥ ﺪﺑﻌ ﺇﻻ ﻥﻮﯾﻜ ﻻ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
.ﻋﺎﺮﺷ ﺭﻈﻮﻣﺣ ﺮﺃﻣ ﻮﻭﻫ ﺓﺪﺑﻔﺎﺋ ﻦﺩﯾ ﺑﯾﻊ ﯾﻌﻧﻲ ﺍﻻﺳﻣﯾﺔ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺮﺑﻐﯾ
 ﻦﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ،ﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻦﻣ ﺪﯾﺳﺗﻔﯾ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﻭﯾﻣﻜ
 ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺺﻭﺗﻧﻘ ﺪﯾﺰﺗ ﺃﻥ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻖﺣ ﻦﻭﻣ ﻋﺎﺗﻬﺎﻮﻓﺪﻣ ﻞﻭﺗﺳﻬﯾ ﺍﻟﻬﺎﻮﺃﻣ ﻆﺣﻔ ﻞﺃﺟ
 ﻞﺧﺪﺗ ﻻ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻱ،ﻭﻫﻲﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺾﺑﻌ ﻞﺗﻧﻘ ﺃﻥ ﻦﯾﻣﻜ ﺚﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ،ﺣﯾ
 ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﺪﯾﺰﯾ ﻣﻣﺎ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺪﺻﯾﺮﺍﻟ ﻓﻲ ﻞﺧﺪﺗ ﺚﺣﯾ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺪﺻﯾﺮﺍﻟ ﻓﻲ
 ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﺧﻼﻝ ﻦ،ﻭﻣ(2)ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﺺﺗﻧﻘ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺻﺣﯾﺢ ﺲﻭﺍﻟﻌﻜ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻓﻲ
 ﺍﺩﺮﺃﻓ ﻯﺪﻟ ﻣﺎ ﺍﻣﺗﺻﺎﺹ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﯾﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﺑﯾﻊ ﻡﻮﯾﻘ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﯾﻊﻄﯾﺳﺗ
 ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺽ ﺑﺎﻮﻣﺻﺣ ﻥﻮﯾﻜ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺓﺪﺣ ﻒﻭﺗﺧﻔﯾ ﺩ،ﻮﻧﻘ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﺀﺮﺷ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﯾﻊﻄﯾﺳﺗ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺩ،ﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺍﻟﻘﯾﻣﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺪﻛﻌﺎﺋ ﺍﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻘﯾﻣﺔ ﻢﺎﺋﻬﻄﺇﻋ ﺩﺍﺩﻫﺎ،ﻣﻊﺮﻭﺍﺳﺗ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻦﻣ ﯾﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
.834 ،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﯾ ﻔﻲﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﯾ (1)
 ﺪﻋﺑ ﻚﺍﻟﻣﻠ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺓ،ﺪﺟ ﻱ،ﺮﺍﻟﻣﺻ ﺲﻧﻮﯾ ﺟﻣﺔﺮﺗ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺙﻮﺑﺣ ﯾﻘﻲ،ﺪﺻ ﻧﺟﺎﺓ ﺪﻣﺣﻣ (2)
.691 ﺹ ،3002 ،ﺰﯾﺰﺍﻟﻌ
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 ﻦﻣ ﺐﻏﺮﯾ ﻦﻟﻣ ﻖﺍﻟﻣﺳﺗﺣ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺓﺪﯾﺪﺟ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﺃﯾﺿﺎ ﯾﻊﻄﯾﺳﺗ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ،ﻛﻣﺎﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
.(1)ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ
 ﻮﻧﺣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺏﺬﺟ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺮﺃﺛ ﯾﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻝﺪﻭﻟﻣﻌ
 ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻩﺬﻫ ﻢﺃﻫ ﻦﻭﻣ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺡﻄﺮﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﯾﺔﺮﺍﻟﺷ ﺍﻟﺻﯾﻎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﺍﺬﻫ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﻱﺆﯾ ﺚﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،ﺣﯾ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﯾ
 ﺍﻣﻬﺎﺪﺍﺳﺗﺧ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ، ﺽﺮﻟﻐ ﺩﻮﺑﺎﻟﻧﻘ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﻞﺗﻔﺿﯾ ﻦﻣ ﻞﺍﻟﺗﻘﻠﯾ ﺇﻟﻰ ﻝﺪﺍﻟﻣﻌ
 ﻋﻠﻰ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻝﺪﻣﻌ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺲﺍﻟﻌﻜ ﺙﺪﻭﯾﺣ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺕ
 ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ، ﺽﺮﺑﻐ ﺩﻮﺑﺎﻟﻧﻘ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻞﺗﻔﺿﯾ ﺩﺭﺟﺔ ﺪﯾﺰﺗ ﺚﯾﺔ،ﺣﯾﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻦﻣ ﺭﺪﺍﻟﻣﺻ ﺯﯾﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻓﻲ ﺍﺩﺮﻟﻸﻓ ﺍﻟﺟﺎﺭﯾﺔ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺯﯾﺎﺩﺓ ﺃﻭ
 ﺇﻟﻰ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺲﺑﺎﻟﻌﻜ ﺲﻭﺍﻟﻌﻜ ،ﻞﺍﻟﺗﺷﻐﯾ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻱ،ﻭﺃﻥﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﺍﺽﺮﺍﻹﻗ
 ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻝﺪﻣﻌ ﺍﺕﺮﺗﻐﯾ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺳﺑﻲ ﺍﻟﺛﺑﺎﺕ ﻦﻣ ﻋﺎﻮﻧ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻥ
 ﻞﺍﻷﺟ ﻓﻲ ﺩﻮﻭﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻕﻮﺃﺳ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺮﻟﺗﺄﺛﯾ ﺻﺔﺮﻓ ﺩﻮﻭﺟ ﻡﺪﻋ ﻋﻠﯾﻪ ﺐﺗﺮﯾﺔ،ﯾﺗﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
.ﻞﯾﻄﻮﺍﻟ
 ﺍﻭﻝﺪﻟﻠﺗ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ ﻭﻕﺪﺻﻧ ﺓﻮﻗ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺡﻄﺮﺑ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻗﯾﺎﻡ ﻓﻬﻣﻲ ﺡﺮﺍﻗﺗ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺎﻋﺎﺕﻄﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﺎﺕﺮﺍﻟﺷ ﻢﺃﺳﻬ ﻦﻣ ﺮﻛﺑﯾ ﺩﺪﻋ ﻋﻠﻰ ﻱﻮﯾﺣﺗ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻡﻮﯾﻘ ﺚﺍﻟﺧﺎﺹ،ﺑﺣﯾ ﺎﻉﻄﻟﻠﻘ ﺃﻭ ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﻛﺔﻮﻣﻣﻠ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﺀﻮﺳ ﺍﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ﺃﻥ ﻁﺮ،ﺷﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﻗﺻﯾ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻖﻣﯾﺎ،ﻟﺗﺣﻘﯾﻮﯾ ﺍﺋﻬﺎﺮﻭﺷ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻩﺬﻫ ﺑﺑﯾﻊ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﻭﻻ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻦﻣ ﺃﻭ ﺭﺗﻬﺎﺪﺃﺻ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺳﺔﺆﺍﻟﻣ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﻧﺔﻮﻣﺿﻣ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻩﺬﻫ ﻥﻮﺗﻜ ﻻ
.(2)ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﺍﺀﺮﺍﻟﺷ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺮﺷ ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﺺﯾﻧ
.643 ،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﻢﯾﻈﺍﻟﻌ ﺪﻋﺑ ﻱﺪﺣﻣ (1)
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 ﺲﺗﻣ ﻻ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﯾﻣﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻩﺬﻫ ﺍﺕﺰﻣﻣﯾ ﻦﻭﻣﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺓ،ﻣﻣﺎﺪﺍﻟﺳﺎﺋ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﻮﻣﻠﻣ ﺍﺮﺗﺄﺛﯾ ﺮﺛﺆﺗ ﻻ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ،ﺮﻣﺑﺎﺷ ﻞﺑﺷﻜ ﻛﺎﺕﺮﺍﻟﺷ ﻢﺃﺳﻬ
 ﻞﯾﺷﺗﻣ ﺍﻟﺗﻲ ﻙﻮﻭﺍﻟﺻﻜ ﻢﺍﻷﺳﻬ ﻗﯾﻣﺔ ﻖﺗﺗﻌﻠ ﻛﻣﺎ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﻭﻫﻣﯾﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺩﻮﻭﺟ ﺩﻭﻥ ﻝﻮﯾﺣ
 ،ﺮﺍﻷﻣ ﺐﻏﺎﻟ ﻓﻲ ﻦﺗﺗﺿﻣ ﻚﻟﺬﻟ ﻭﻫﻲ ﺇﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻛﺎﺕﺮﺑﺷ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺰﺍﻛﺮﺑﻣ ﻭﻕﺪﺍﻟﺻﻧ ﻋﻠﯾﻬﺎ
 ﺑﯾﻌﺎ ﺍﻭﻟﻬﺎﺪﺗ ﺇﻣﻜﺎﻧﯾﺔ ﺭﺮﯾﺑ ﻱ،ﻣﻣﺎﺪﺍﻟﻧﻘ ﺐﺍﻟﺟﺎﻧ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﯾﻧﻲ ﺐﺍﻟﺟﺎﻧ ﻓﯾﻬﺎ ﺩﻮﯾﺳ ﻋﺔﻮﻣﺗﻧ ﻻﻮﺃﺻ
 ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻱﺬﺍﻟ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻂﺳﻮﻣﺗ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻭﯾﻣﻜ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻈﺮﺍﻟﻧ ﻭﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺍﺀﺮﻭﺷ
 ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺣﺳﺎﺏ ﻓﻲ ﺑﻪ ﯾﺳﺗﻌﺎﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﺍﺮﺷﺆﻣ ﺡﺮﺍﻟﻣﻘﺗ ﻭﻕﺪﺍﻟﺻﻧ ﺓﻮﻗ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ
 ﺍﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻦﻣ ﻭﺍﻫﺎﺪﺟ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺩﺮﯾ ﺓﺪﯾﺪﺟ ﻭﻋﺎﺕﺮﻣﺷ ﻷﻱ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﯾﻠﺔﺪﺍﻟﺑ ﺻﺔﺮﺍﻟﻔ
 ﺪﻭﺍﻟﺣ ﺳﻣﯾﺔ،ﻮﺍﻟﻣ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﺟﻬﺔﻮﻣ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻩﺬﻫ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ،ﺇﺿﺎﻓﺔ
 ﻭﻧﺔﺮﻟﻠﻣ ﺍﻈﺮﻧ ﺎﻟﺔ،ﻄﺍﻟﺑ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ،ﺃﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻦﻣ
 ﻓﻬﻣﻲ ﻦﺣﺳﯾ ﺶﻧﺎﻗ ﺪﺍﻭﻟﺔ،ﻭﻗﺪﺍﻟﻣﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﯾ ﻓﻲ ﺳﯾﻠﺔﻮﺍﻟ ﻩﺬﻟﻬ ﺍﺳﻌﺔﻮﺍﻟ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺪﻭﯾﺰﺗ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ،ﻭﻫﻲ ﻩﺬﻫ ﻋﻠﻰ ﻆﺗﻼﺣ ﺃﻥ ﻦﯾﻣﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﺎﺕﻈﺍﻟﻣﻼﺣ ﺾﺑﻌ
 ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻞﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻩﺬﻫ ﻯﺪﻟ ﺭﺓﺪﺍﻟﻣﻘ ﺮﺍﻓﻮﺗ ﺐﻠﻄﯾﺗ ﯾﺎﺕﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻩﺬﺑﻬ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﻓﻲ ﺓﺪﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﺁﻟﯾﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻱ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﺇﻟﻰ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻓﯾﻬﺎ ﺐﻏﺮﯾ
 ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﻭﺍﻟﻣ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻓﻲ ﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺗﻘﺎﺭﺑﺔ ﻥﻮﺗﻜ ﻑﻮﺳ ﺳﯾﻠﺔﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ
 ﻥﻮﺳﺗﻜ ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺑﺣﯾﺔﺮﺍﻟ ﺹﺮﻓ ﺃﻥ ﻚﺫﻟ ،ﻭﯾﻌﻧﻲﺲﻭﺍﻟﺗﻧﺎﻓ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﯾﺔﺮﺣ ﻇﻞ ﻯ،ﻓﻲﺮﺍﻷﺧ
 ﺔﻄﺍﺳﻮﺑ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﺧﺪﺗ ﺑﺔﻮﺻﻌ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﯾ ﻣﺗﻘﺎﺭﺑﺔ،ﻣﻣﺎ ﺃﻭ ﻣﺗﺳﺎﻭﯾﺔ
.(1)ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﻟﺳﻌ ﯾﻠﺔﺪﺑ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻧﺳﺑﺔ
ﻣﻳﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺍﺕﺪﺳﻧ :  ﺭﺍﺑﻌﺎ
74 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﻞﻛﺎﻣ ﻓﻬﻣﻲ ﻦﺣﺳﯾ (2)
.94 ﺟﻊ،ﺹﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (1)
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 ﺃﻥ ﺃﻱ (1)ﻞﻷﺟ ﻦﺍﻟﻣﺛﻣ ﺮﻭﯾﺗﺄﺧ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻓﯾﻪ ﻡﺪﯾﺗﻘ ﺑﯾﻊ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﻑﺮﯾﻌﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺻﻔﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻡﻮﻣﻌﻠ ﻞﺃﺟ ﺪﻋﻧ ﻣﺔﺬﺍﻟ ﻓﻲ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﺑﺎﺋﻊ ﻦﻣ ﻢﯾﺳﺗﻠ ﻢﺛ ﻦﺍﻟﺛﻣ ﻡﺪﯾﻘ ﻱﺮﺍﻟﻣﺷﺗ
.ﻭﺍﻟﺑﺎﺋﻊ ﻱﺮﺍﻟﻣﺷﺗ ﻦﺑﯾ ﻞﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑ ﻓﻲ ﯾﻘﻊ ﺃﻥ ﻦﯾﻣﻜ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻉﺰﻭﺍﻟﻧ ﺍﻟﺟﻬﺎﻟﺔ ﻓﻊﺮﺗ ﻣﺔﻮﻣﻌﻠ
 ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺩﻓﻊ ﺟﺑﻪﻮﺑﻣ ﻢﯾﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺪﻋﻘ ﻦﻋ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻣﯾﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﻙﻮﺻﻜ
 ﺍﺕﺪﺳﻧ ﻭﻫﻲ ،ﻦﯾﺪﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ﻦﺑﯾ ﻋﻠﯾﻪ ﻖﻣﺗﻔ ﻞﺃﺟ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﻩﺬﻫ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻞﺗﺄﺟﯾ ﻣﻊ ﺣﺎﻻ
 ﻂﺍﻟﻧﻔ ﻞﺍﻷﺻ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﺋﻊ" ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻓﻬﺎﻃﺮﺃ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻦﻋ ﺮﺗﻌﺑ ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﻗﺻﯾ
 ﻚﻭﺫﻟ "ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻣﻌﻪ ﻖﺗﺗﻔ ﻦﻣ ﺃﻭ ﻚﺑﻧ ﺃﻭ ﺔﻃﻭﺳﺎ ﻛﺔﺮﺷ" ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻱﺮﻭﺍﻟﻣﺷﺗ "ﻣﺛﻼ
 ﻡﻮﺗﻘ ﺚﺣﯾ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺃﻭ ﻱﺮﻭﻣﺷﺗ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻢﺍﻟﺳﻠ ﻙﻮﺻﻜ ﺔﻈﻟﻣﺣﻔ ﺍًﺮﯾﺪﻣ ﺑﺻﻔﺗﻪ
 ﻭﺍﺳﺗﻼﻡ ﻣﺔﻮﻟﻠﺣﻜ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﻦﺛﻣ ﻭﺩﻓﻊ ﻦﯾﺮﺍﻟﻣﺷﺗ ﻦﻣ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻗﯾﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﯾﻔﺎﺀ ﺔﻈﺍﻟﻣﺣﻔ
 "ﺔﻈﺍﻟﻣﺣﻔ ﺮﯾﺪﻣ" ﻛﺔﺮﻭﺍﻟﺷ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻦﺑﯾ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺪﻋﻘ ﻗﯾﻊﻮﺗ ﻢﯾﺗ ﺚﺣﯾ ﻻﺣﻘﺎ، ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ
 ﻱﺮﻣﺷﺗ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺃﺭﺑﺎﺏ" ﻦﺑﯾ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺪﻋﻘ ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻦﯾﺮﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﻙﻮﺻﻜ ﻭﺗﺑﺎﻉ
".ﺔﻈﺍﻟﻣﺣﻔ ﺮﯾﺪﻣ" ﻛﺔﺮﺍﻟﺷ ﻦﻭﺑﯾ "ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ
 ﺭﺋﯾﺳﯾﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺪﺍﻟﺗﺄﻛﯾ ﻦﻓﯾﻣﻜ ﻣﯾﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﻙﻮﺻﻜ ﺍﻑﺪﻷﻫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺃﻣﺎ
:ﻫﻲ
 ﺳﺳﺎﺕﺆﻣ ﻛﺎﺕ،ﺮﺷ ﻣﺻﺎﺭﻑ،" ﺍﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻕﻮﻟﻠﺳ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺩﺓﻮﺟ ﺫﺍﺕ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺮﯾﻄﻮﺗ
".ﻣﺎﻟﯾﺔ
.ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﯾﺔﺪﻭﻧﻘ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻕﻮﺳ ﺇﻧﺷﺎﺀ ﺓﺮﻓﻜ ﺇﻧﺟﺎﺡ
 ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺕ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻞﯾﻮﺗﻣ ﺮﻓﯾﻮﺗ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
.ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﻗﺻﯾ
.401 ،ﺹ3ﺪﻣﺟﻠ ﻗﻲ،ﻮﺳﺪﺍﻟ ﺣﺎﺷﯾﺔ ﻗﻲ،ﻮﺳﺪﺍﻟ (1)
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ﻳﺔﺰﻛﺮﻭﺍﻟﻣ ﻣﻳﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﺕﺪﺳﻧ :ﺧﺎﻣﺳﺎﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺛﺎﺑﺗﺔ، ﺩﺍﺕﻮﺟﻮﻭﻣ ﻋﯾﻧﯾﺔ ﻝﻮﺃﺻ ﺍﺀﺮﺑﺷ ﻡﻮﺗﻘ  ﻣﺿﺎﺭﺑﺔ  ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻙﻮﺻﻜ ﻭﻫﻲ
 ﻞﻋﺎﻣ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺳﺳﺔﺆﻣ ﻞﻭﺗﻣﺛ ،ﻚﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾ ﻣﻧﺗﻪ ﺇﯾﺟﺎﺭ ﺪﺑﻌﻘ ﻝﻮﺍﻷﺻ ﻩﺬﻫ ﺮﺗﺄﺟﯾ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ
 ﺮﺍﻟﺗﺄﺟﯾ ﺳﺳﺔﺆﻣ ﺮﻋﺑ ﺮﺍﻟﺗﺄﺟﯾ ﻙﻮﺻﻜ ﺭﺪﺗﺻ ﺚﺣﯾ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ
 ﻝﻮﺍﻷﺻ ﻦﻣ ﺩﺓﺪﻣﺣ ﺣﺻﺔ ﺳﺳﺔﺆﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻱﺮﺗﺷﺗ ﻢﺍﻟﻌﺎﻡ،ﺛ ﻟﻼﻛﺗﺗﺎﺏ ﺣﻬﺎﻃﺮ ﻢﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ﻭﯾﺗ
 ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺪﺑﻌﻘ ﻣﺔﻮﻟﻠﺣﻜ ﻝﻮﺍﻷﺻ ﻩﺬﻫ ﺳﺳﺔﺆﺍﻟﻣ ﺮﺟﺆﺗ ﻚﺫﻟ ﺪﺍ،ﺑﻌﺪﻧﻘ ﻕﻃﺮ ﺃﻭ ﻣﯾﺔ،ﻛﻣﺑﺎﻥﻮﺍﻟﺣﻜ
 ﺯﻉﻮﻓﯾ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺭﯾﻊ ﻝ،ﺃﻣﺎﻮﺍﻷﺻ ﻩﺬﻫ ﺍﺀﺮﺑﺷ ﻣﺔﻮﻟﻠﺣﻜ ﻣﺎﺰﻣﻠ ﺍﺪﻭﻋ ﻦ،ﯾﺗﺿﻣﻚﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾ ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ
 ﺪﻋﻘ ﺍﻧﺗﻬﺎﺀ ﺪﻋﻧ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻢﻭﯾﺗ ﺳﺳﺔ،ﺆﺍﻟﻣ ﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻓﻲ ﻦﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾ ﻋﻠﻰ
.(1)ﺳﺳﺔﺆﻟﻠﻣ ﺑﺎﻋﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎﻮﺃﺻ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﺀﺮﺍﻹﺟﺎﺭﺓ،ﻭﺷ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺩﻮﻋﻘ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﺷﻬﺎﺏ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺭﺪﺗﺻ  ﺩﺍﻧﻳﺔﻮﺍﻟﺳ ﻳﺔﺮﺍﻟﺗﺟ -1
 ﻻﯾﺎﺕﻮﻭﺍﻟ ﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻝﻮﺃﺻ ﻚﺗﺻﻜﯾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻩﺬﻫ ﺕﺪﻭﺍﻋﺗﻣ
 ﺑﯾﻌﺎً ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻣﻊ ﺇﻻ ﺍﻭﻟﻬﺎﺪﺗ ﺯﻮﯾﺟ ﻭﻻ ﻂﻓﻘ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻦﺑﯾ ﺍﻭﻝﺪﻟﻠﺗ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻭﻫﻰ
 ﺁﻟﯾﺔ ﻞﻭﺗﻌﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻡﺪﺗﺳﺗﺧ ﻭﻫﻰ "ﺭﻮﻟﻠﺟﻣﻬ ﺖﻟﯾﺳ" ﺍﺀًﺮﻭﺷ
 ﻞﻟﻸﺻ ﺍﻟﺑﺎﺋﻊ ﻮﻭﻫ ﻚﻭﺍﻟﺑﻧ "ﺮﺟﺆﺍﻟﻣ ﻞﻛﯾﻮﺍﻟ" ﻛﺔﺮﻭﺍﻟﺷ ﻦﯾﺮﺑﯾﻧﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﺷﻬﺎﺏ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ
 :ﺍﻻﺟﺎﺭﺓ ﻙﻮﺻﻜ ﺭﻄﻮﺗ ﻛﺔﺮﺣ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻭﻝﺪﺍﻟﺟ ﺮﻬﻈﻟﻪ،ﻭﯾ ﺮﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟ










.401 – 58 ﺹ ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺍﻟﺣﻣﻠﻰ، ﺍﻟﻠﻪ ﺪﻋﺑ ﺮﺳﺣ (1)
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ                          ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ
ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻭﺍﻟﺑﻧﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
5002 3.4 7.71 4.31
6002 3.33 7.33 9.31
7002 0.286 0.768 4.481
8002 413 4.125 6.602
9002 5 4.52 21.02
0102 02 4.52 21.85
1102 3.271 8.271 4.081
2102 2.521 0.0 4.58
3102 2.251 0.0 8.581
4102 85 0.0 0.0
.ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻣﻠﻜﯾﺗﻬﺎ ﺖﻭﺍﻟ 4102 ﺳﻧﺔ ﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ ﺪﻭﻗ
 ﺻﯾﻐﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﺭﻫﺎﺪﺇﺻ ﻢﻓﯾﺗ:"ﺷﺎﻣﺔ" ﻭﻝﺮﻟﻠﺑﺗ ﻡﺮﻃﻮﺍﻟﺧ ﻣﺻﻔﺎﺓ ﻝﻮﺃﺻ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻣﺎ
 ﻋﯾﺔﺮﺍﻟﺷ ﻛﺎﻟﺔﻮﺍﻟ ﺪﻋﻘ ﻖﯾﻃﺮ ﻦﻋ ﻦﯾﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﻦﻣ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﺪﺣﺷ ﺽﺮﺑﻐ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ
 ﺪﺍﺋﻮﻋ ﻖﻟﺗﺣﻘﯾ ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺯﺍﺭﺓﻮﻟ ﻫﺎﺮﻭﺗﺄﺟﯾ ﺍﻟﻣﺻﻔﺎﺓ ﻝﻮﺃﺻ ﺍﺀﺮﻟﺷ ﯾﻔﻬﺎﻮﻇﻟﺗ
 ﻭﻫﻲ ﺯﺍﺭﺓﻮﻭﺍﻟ ﻛﺔﺮﻭﺍﻟﺷ ﻭﻥﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﻦﺑﯾ ﯾﺔﺪﺍﻟﺗﻌﺎﻗ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻡﻮﻭﺗﻘ ﻓﯾﻬﺎ، ﻦﯾﺮﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣ ﯾﺔﺰﻣﺟ
ﻣﯾﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﺍﻟﻌ ﺍﺭﺪﺍﺻ ﻢﺗ ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ، ﺑﺈﺟﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﺮﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟ ﻞﻟﻸﺻ ﺍﻟﺑﺎﺋﻊ
 ﻳﻧﻳﺔﺮﺍﻟﺑﺣ ﻳﺔﺮﺍﻟﺗﺟ -2
 ﻭﺭﺪﺻ ﺪﺑﻌ 6891 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻦﯾﺮﺍﻟﺑﺣ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﺑﺔﺮﺗﺟ ﺃﺕﺪﺑ
 ﻛﺎﺕﺮﺍﻟﺷ ﺲﺗﺄﺳﯾ ﻓﻲ ﺺﺧﯾﺮﺍﻟﺗ ﺪﺍﻋﻮﻗ ﺑﺷﺄﻥ 6891 ﻟﺳﻧﺔ 71 ﻢﺭﻗ ﺯﺍﺭﻱﻮﺍﻟ ﺍﺭﺮﺍﻟﻘ
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ                          ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺃﺟﺎﺯ ﺚﺣﯾ ﻡ،7791 ﻟﺳﻧﺔ 52 ﻢﺭﻗ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻛﺎﺕﺮﺍﻟﺷ ﻥﻮﻗﺎﻧ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﻌﻔﺎﺓ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎً ﻞﺗﻌﻣ ﺮﻣﺗﻐﯾّ ﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺫﺍﺕ ﯾﻧﯾﺔﺮﺑﺣ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛﺎﺕﺮﺷ ﺲﺗﺄﺳﯾ ﺯﺍﺭﻱﻮﺍﻟ ﻥﻮﺍﻟﻘﺎﻧ
.1ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﻌﺔﺮﺍﻟﺷ
 ﻹﻧﺷﺎﺀ ﻭﻟﺔﺬﺍﻟﻣﺑ ﺩﻮﺍﻟﺟﻬ ﺰﯾﺰﺗﻌ ﺎﺭﻃﺇ ﻓﻲ ﺮﻛﺑﯾ ﺭﺳﻣﻲ ﻢﻋﺪﺑ ﺑﺔﺮﺍﻟﺗﺟ ﺖﯾﻈﺣ ﺪﻭﻗ
 ﻦﻣ ﺩٍﺪﻭﻋ ﺓﺪﺑﺟ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻣﻊ ﻖﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾ ،ﻦﯾﺮﺍﻟﺑﺣ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻕﻮﺍﻟﺳ
.ﻘﺔﻄﺍﻟﻣﻧ ﻓﻲ ﺍًﺮﻛﺑﯾ ﺇﺳﻼﻣﯾﺎً ﻣﺎﻟﯾﺎً ﺍًﺰﻛﺮﻣ ﻦﯾﺮﺍﻟﺑﺣ ﺩﻭﻟﺔ ﻞﻭﺟﻌ ﯾﺔ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ
 1002 ﻄﺲﺃﻏﺳ ﻓﻲ ﻦﯾﺮﺍﻟﺑﺣ ﺪﻧﻘ ﺳﺳﺔﺆﻣ ﺇﻋﻼﻥ ﺪﺑﻌ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺩﻮﺍﻟﺟﻬـ ﻩﺬﻫ ﺖﺁﺗ ﺪﻭﻗ
 ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﻭﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﺑﯾ ﺑﻬﺎ ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣـ ﻢﯾﺗ ﺇﺳﻼﻣﯾﺔ ﺮﺗﺄﺟﯾ ﻙﻮﺻﻜ ﺡﻃﺮ ﻦﻋ
.ﻘﺔﻄﺍﻟﻣﻧ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 5 ﺗﻬﺎﺪﻭﻣ ﯾﻜﻲ،ﺮﺃﻣ ﺩﻭﻻﺭ ﻥﻮﻣﻠﯾ 001 ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻩﺬﻟﻬ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﺃﻭﻝ ﻢﺣﺟ ﻭﺑﻠﻎ
 ﺖﺛﺎﺑ ﺮﺗﺄﺟﯾ ﻝﺪﻭﺑﻣﻌ ،6002 ﺮﺳﺑﺗﻣﺑ ﻭﺣﺗﻰ 1002 ﺮﺳﺑﺗﻣﺑ 3 ﻦﻣ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍً ﺃﺕﺪﺑ ﺍﺕ،ﻮﺳﻧ
 ﻭﺣﺗﻰ ﻋﺎﻡ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺮﺳﺑﺗﻣﺑ 3ﻭ ﻣﺎﺭﺱ، 3 ﻓﻲ ﺮﺃﺷﻬ 6 ﻞﻛ ﻓـﻊﺪﺗ ﯾﺎً،ﻮﺳﻧ %52.5 ﯾﺑﻠﻎ
 ﺁﻻﻑ 01 ﺍﻟﻲﻮﺑﺣ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﻟﻼﻛﺗﺗﺎﺏ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺪﺍﻟﺣ ﺪﯾﺪﺗﺣ ﻢﺗ ﻛﻣﺎ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ، ﺗﺎﺭﯾﺦ
.ﯾﻜﻲﺮﺃﻣ ﺩﻭﻻﺭ
 ﻣﺔﻮﺣﻜ ﻞﻗِﺑَ ﻦﻣ ﻭﻁﺮﻣﺷ ﺮﻭﻏﯾ ﺮﻣﺑﺎﺷ ﺑﺿﻣﺎﻥ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻩﺬﻫ ﺖﯾﻈﺣ ﺪﻭﻗ
 ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻯﺪﻟ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻣﺷﻜﻠﺔ ﻞﺣ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻑﺪﺑﻬ ﻚﻭﺫﻟ ،ﻦﯾﺮﺍﻟﺑﺣ
 ﻦﻣ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍً ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﻦﯾﺮﺍﻟﺑﺣ ﻕﻮﺳ ﻓﻲ ﺭﺳﻣﯾﺎً ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻩﺬﻫ ﺖﻭﺃﺩﺭﺟ ﺑﻬﺎ، ﻞﺗﺗﻌﺎﻣ
.1002 ﺮﺑﻮﺃﻛﺗ 82 ﺗﺎﺭﯾﺦ
ﻄﺮﻭﻗ ﺓﺪﺍﻟﻣﺗﺣ ﺑﻳﺔﺮﺍﻟﻌ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ-3
.401 – 58 ﺹ ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (1)
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ                          ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻙﻮﺑﻧ ﺳﺗﺔ ﻣﻊ ﺇﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻗﯾﻊﻮﺑﺗ ﻧﻲﺪﺍﻟﻣ ﺍﻥﺮﯾﻄﺍﻟ ﺓﺮﺍﺋﺪﺑ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺩﺑﻲ ﻣﺔﻮﺣﻜ ﺖﻗﺎﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺩﻭﻻﺭ ﻥﻮﺑﻠﯾ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻙﻮﺻﻜ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﺟﺑﻬﺎﻮﺑﻣ ﻢﺗ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺩﺑﻲ ﻚﺑﻧ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺇﺳﻼﻣﯾﺔ
 ﻄﺮﻗ ﻚﻭﺑﻧ ، CBSHﻚﺑﻧ ﻦﻣ ﻞﻛ ﺃﺩﺍﺭ  ﺪﻓﻘ ﻄﺮﻗ ﻭﻓﻲ ،ﻞﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﯾﺗﻬﺎﻄﺗﻐ ﻢﺗ ﯾﻜﻲ،ﺮﺃﻣ
 ﻭﻫﻲ labolG rataQ kukuS ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻄﺮﻗ ﻙﻮﺻﻜ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺩﻭﻻﺭ ﻥﻮﻣﻠﯾ 005-0001 ﻦﺑﯾ ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﻢﺣﺟ ﺍﻭﺡﺮﺗ ﺇﺳﻼﻣﯾﺔ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻙﻮﺻﻜ
.(1)ﻭﺣﺔﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺑﯾﺔﻄﺍﻟ ﺪﺣﻣ ﯾﻧﺔﺪﻣ ﻹﻧﺷﺎﺀ ﯾﻜﻲ،ﺮﺃﻣ
ﻦﺍﻟﺣﺳ ﺽﺮﺍﻟﻘ ﺍﺕﺪﺳﻧ : ﺳﺎﺩﺳﺎ
 ﻑﺮﯾﻌ ﻣﺎ ﻮﻧﺣ ﻋﻠﻰ ،ﻞﯾﻮﻟﻠﺗﻣ ﺑﺎﻮﺃﺳﻠ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺽﺮﺍﻟﻘ ﺻﯾﻐﺔ ﻦﻣ ﯾﺳﺗﻔﺎﺩ ﺃﻥ ﻦﯾﻣﻜ
 ﺐﺍﻟﻣﻜﺗﺗ ﺔﻄﺍﺳﻮﺑ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻦﻣ ﻣﺑﻠﻎ ﺩﻓﻊ ﺟﺑﻬﺎﻮﺑﻣ ﻢﯾﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺛﯾﻘﺔﻮﺍﻟ ﺑﻪ ﺪﻭﯾﻘﺻ ﻱ،ﺮﺍﻟﺧﯾ ﻚﺑﺎﻟﺻ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﺎﺭﺋﺔﻃ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻞﯾﻮﺗﻣ ﻦﺍﻟﺣﺳ ﺽﺮﺍﻟﻘ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻣ ﻑﺪﻭﯾﻬ (2)ﻋﺎﺮﺗﺑ
.ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻦﻣ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺾﺍﻟﻔﺎﺋ ﻭﺍﻣﺗﺻﺎﺹ
 ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺐﺍﻟﺻﻌ ﻦﻣ ﻷﻥ ﻚﺫﻟ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ، ﺫﺍ ﻥﻮﯾﻜ ﻦﻟ ﻦﺍﻟﺣﺳ ﺽﺮﺍﻟﻘ ﺪﺳﻧ ﻦﻭﻟﻜ
 ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻧﺳﺑﺔ ﻇﻞ ﻓﻲ ،ﻻﺳﯾﻣﺎﻦﺣﺳ ﺽﺮﻛﻘ ﺮﺃﺛ ﺫﻱ ﻣﺑﻠﻎ ﺽﺮﺑﻘ ﻉﺮﯾﺗﺑ ﺃﻥ ﺩﺮﻓ ﺃﻭ ﺳﺳﺔﺆﻣ
 ﺍﻹﯾﺛﺎﺭ، ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﻻ ﯾﻣﻧﺢ ﺃﻥ ﻦﯾﻣﻜ ﻻ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﺍﺬﻫ ﺃﻥ" ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻫﺎﺮﺃﺛ ﻋﻠﻰ ﺺﺗﺗﻧﺎﻗ ﺍﻟﺗﻲ
 ﺿﯾﻘﺔ ﻭﺩﺪﺣ ﻓﻲ ﻦﻟﻜ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻢﺍﻟﻌﺎﻟ ﻓﻲ ﻭﺍﻡﺪﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺍﺮﺍﻓﻮﻣﺗ ﻭﻛﺎﻥ ﺇﻟﯾﻪ، ﺏﺪﻧ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻷﻥ
 ﺍﺩ،ﻭﻋﻠﯾﻪﺮﺍﻷﻓ ﺏﺮﻛ ﯾﺞﺮﻟﺗﻔ ﺓ،ﺃﻭﺮﺍﻟﺻﻐﯾ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻞﯾﻮﻟﺗﻣ ﺃﻣﺎ ﺺﯾﺧﺻ ﻮﻭﻫ ﺓ،ﺮﻗﺻﯾ ﺍﺕﺮﻭﻟﻔﺗ
 ﻞﻭﻟﺣ ،(3)ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻦﻣ ﻣﻬﻣﺎ ﺭﺍﺪﻣﺻ ﻞﯾﺷﻜ ﻻ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﻦﻣ ﻉﻮﺍﻟﻧ ﺍﺬﻫ ﻓﺈﻥ
  ،ﻦﺍﻫﺮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺿﻊﻮﺍﻟ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﺩﻭﺭ ﻲ،ﻄﺍﻟﺣﻧﯾ ﻫﻼﻝ ﺪﻣﺣﻣ ﻫﻧﺎﺀ (1)
 ،3102 ،1 ،ﻉ12 ﺪﻣﺟﻠ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﯾﺔ،ﺮﻭﺍﻟﻣﺻ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﻟﻠ ﺑﻲﺮﺍﻟﻌ ﺪﺍﻟﻣﻌﻬ ،ﻓﯾﺔﺮﻭﺍﻟﻣﺻ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﺍﻟ ﻣﺟﻠﺔ
.15ﺹ
 ﺹ ﻩ، 4241 ﺯﻱ،ﻮﺍﻟﺟ ﻦﺍﺑ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺍﺕﺪﻭﺍﻟﺳﻧ ﻢﺍﻷﺳﻬ ،ﻞﺍﻟﺧﻠﯾ ﺪﻣﺣﻣ ﻦﺑ ﺪﺃﺣﻣ (2)
.443
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 ﺍﻟﺗﺣﺗﯾﺔ، ﺍﻟﺑﻧﻰ ﻟﺑﻧﺎﺀ ﺭﻮﺍﻟﺟﻣﻬ ﻑﻃﺮ ﻦﻣ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛﺎﺕﺮﺷ ﻞﺗﺷﻜﯾ ﺍﺡﺮﺍﻗﺗ ﻢﺗ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﺬﻫﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
.ﺍﻟﺣﯾﺎﺓ ﻯﺪﻣ ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﻫﺎﺮﺗﺄﺟﯾ ﻢﺛ
 ﺭﻮ،ﻛﺎﻷﺟﻞﺍﻟﻌﺎﻣ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻞﯾﻮﻟﺗﻣ ﻦﺍﻟﺣﺳ ﺽﺮﺍﻟﻘ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺃﻥ ﺾﺍﻟﺑﻌ ﻯﺮﻭﯾ
 ﺝﺮﺍﻟﺗﺧ ﯾﺛﻲﺪﺣ ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻦﻓﯾﯾﺮﺍﻟﺣ ﺻﻐﺎﺭ ﻞﯾﻮﻭﺗﻣ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻛﺎﺕﺮﻟﻠﺷ ﺑﺎﺀ،ﺮﺍﻟﻜﻬ ﻭﺍﺳﺗﻬﻼﻙ
 ﻭﺭﯾﺔﺪﺍﻟ ﯾﻠﯾﺔﻮﺍﻟﺗﻣ ﺍﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺕ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺓ،ﻭﺑﺻﻔﺔﺮﺍﻟﺻﻐﯾ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻭﻋﺎﺕﺮﺑﺎﻟﻣﺷ ﻟﻠﻘﯾﺎﻡ
 ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ، ﺀﺪﻟﺑ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ  ﺓﺮﺍﻟﺻﻐﯾ ﺩﺪﻭﺍﻟﻌ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ، ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻦﻣ
.(1)ﻦﺍﺭﻋﯾﺰﺍﻟﻣ ﻟﺻﻐﺎﺭ ﺭﺍﻋﯾﺔﺰﺍﻟ ﻭﻋﺎﺕﺮﺍﻟﻣﺷ ﻞﯾﻮﺗﻣ
 ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﻗﺻﯾ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻦﺍﻟﺣﺳ ﺽﺮﺍﻟﻘ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﻦﻭﻣ
 ﺳﺳﺎﺕﺆﻭﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﺭﺑﺎ ﻭﻥﺪﺑ ﺍﺽﺮﺍﻻﻗﺗ ﻦﻣ ﻦﻟﺗﺗﻣﻜ ﯾﺔﺰﺍﻟﻣﺎﻟﯾ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺭﻫﺎﺪﺗﺻ
 ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻖﯾﻃﺮ ﻦﻋ ﺿﺗﻪﺮﺍﻗﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﺽﺮﺍﻟﻘ ﻞﺃﺻ ﺩﺮﺑ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻡﻮﻭﺗﻘ ﺍﺩ،ﺮﻭﺍﻷﻓ
 ﺑﺂﺛﺎﺭﻩ ﺑﺎﺮﻟﻠ ﺀﻮﺍﻟﻠﺟ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﯾﺔ ﻣﺷﺎﺭﯾﻌﻬﺎ ﻞﯾﻮﺗﻣ ﻦﻣ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻦﺗﺗﻣﻜ ﺍﺬﺯﯾﺎﺩﺓ،ﻭﺑﻬ
.(2)ﻩﺮﻭﻏﯾ ﻢﺗﺿﺧ ﻦﻣ ﺍﻟﺳﯾﺋﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ
ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
.08 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺍ،ﺮﺷﺎﺑ ﺮﻋﻣ ﺪﻣﺣﻣ (3)
.501 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﻞﻛﺎﻣ ﻓﻬﻣﻲ ﻦﺣﺳﯾ (1)
.121 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺮﺟﺑ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺮﻋﻣ (2)
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 ﻥﻮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾ ﻒﺍﺧﺗﻠ ﺪﻭﻗ ﺇﺟﺑﺎﺭﻱ، ﻲﻃﻛﺎﺣﺗﯾﺎ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻢﯾﺗﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺍﻷﺩﺍﺓ، ﻩﺬﻫ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯾﺔ ﻯﺮﯾ ﻦﻣ ﻢﻓﻣﻧﻬ ﺍﻷﺩﺍﺓ، ﻩﺬﻫ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺍﺯﻮﺟ ﻝﻮﺣ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
.ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﺾﻓﺮﯾ ﻦﻣ ﻢﻭﻣﻧﻬ
ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﻒﻳﺮﺗﻌ  :ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻆﺗﺣﺗﻔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺚﯾﺪﺍﻟﺣ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺎﻡﻈﻟﻠﻧ ﻑﺮﺍﻟﻌ ﻯﺮﺟ
 ﻦﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺑﻪ ﻆﯾﺣﺗﻔ ﻟﻣﺎ ﺃﺩﻧﻰ ﺍًﺪﺣ ُّﺪﺗﻌ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﻩﺬﻭﻫ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﺎ ﻦﻣ
 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﺑﯾ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺕ ﯾﺔﻮﺗﺳ ﺽﺮﻭﻟﻐ ،ﻦﺩﻋﯾﻮﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﺐﺍﻟﺳﺣ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﺓﺪﺃﺭﺻ
 ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺓﺪﺍﻷﺭﺻ ﻩﺬﻭﻫ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﻭﻣﻧﺢ ﻭﻕﺪﺍﻟﺻﻧ ﯾﺔﺪﻧﻘ ﻓﻲ ﺺﺍﻟﻧﻘ ﺪﻭﺳ
 ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﺎ ﻦﻣ ﻧﺳﺑﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺩﻋﻪﻮﺗ ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻒﯾﺮﺗﻌ ﻦﯾﻣﻜ ﻭﻋﻠﯾﻪ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﺩﺓﺪﻣﺣ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ،ﻓﺎﺣﺗﻔﺎﻅ(1)ﺓﺪﻓﺎﺋ ﺃﻱ ﻚﺫﻟ ﻦﻋ ﺗﺗﻘﺎﺿﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ
 ﺪ،ﻭﺣﻚﻟﻠﺑﻧ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻦﻣ ﺃﺩﻧﻰ ﺪﺣ ﺮﻓﯾﻮﺗ ﻮﻫ ﯾﺔﺪﻧﻘ ﺩﺍﺕﻮﺟﻮﻣ ﻞﺷﻜ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﺎ ﻦﻣ
 ﺃﺩﺍﺓ ﺖﺃﺻﺑﺣ ﺃﻥ ﺭﺕ،ﺇﻟﻰﻄﻮﺗ ﺪﻓﻘ ﺮﺍﻟﺣﺎﺿ ﺖﻗﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼﺀ،ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﻦﻣ ﺃﺩﻧﻰ
 ﯾﺔﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻠﺑﺎﺕﻄﺍﻟﻣﺗ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﺬﻋﻠﯾﻬﺎ،ﻟ ﻗﺎﺑﺔﺮﻭﺍﻟ ﻭﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻢﯾﻈﻟﺗﻧ
 ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎﺕ ﺮﻓﯾﻮﺗ ﻡﺰﯾﺳﺗﻠ ﺍﺬﻭﻫ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﯾﺔﺪﻧﻘ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻫﺎﺮﻓﯾﻮﺗ ﺍﺭﺪﻣﻘ ﻓﻲ ﺲﯾﻧﻌﻜ ﻧﯾﺔﻮﺍﻟﻘﺎﻧ
.(2)ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻗﺎﺑﺔﺮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻞﺟﻌ ﻦﻣ ﻦﯾﺗﻣﻜ ﻛﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ
 ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻖﯾﻃﺮ ﻦﻋ ﻑﺪﯾﻬ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻓﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﺬﻫ ﻭﻋﻠﻰ
 ﻧﺳﺑﺔ ﺯﯾﺎﺩﺓ ﺃﻥ ،ﺇﺫ"ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻒﻣﺿﺎﻋ" ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﯾ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﯾ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ
 ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻝﻮﺣﺻ ﻚﺫﻟ ﺐﻭﯾﺳﺑ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻛﻣﯾﺔ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ
 ﻓﺈﻥ ﻚﺫﻟ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ،ﻭﺑﺧﻼﻑ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳﯾﻠﺔﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻡﺪ،ﻭﯾﺳﺗﺧﺪﺍﻟﻧﻘ
 . 85 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺭﻭﻮﻟﻠﯾ ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﺪﻭﺍﻟﺑﻌ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ،ﻭﻥﺮﻭﺁﺧ ﺪﯾﺮﻓ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﺃﺣﻣ (1)
. 593 ﺹ ،9991 ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﺍﻷﻛﺎﺩﯾﻣﯾﺔ ﻋﻣﺎﻥ، ،ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺎﺕﻋﻠﻲ، ﺪﺍﻟﺳﯾ ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ (2)
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 ﺭﺓﺪﻗ ﯾﺎﺩﺓﺰﻟ ،ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎًﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺯﯾﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﯾ ﻑﻮﺳ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳﯾﻠﺔﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻡﺪﺩﺍﺋﻊ،ﻭﯾﺳﺗﺧﻮﺍﻟ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ
.(1)ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻂﻭﺗﻧﺷﯾ ﺍﺬﻛ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﺔﺮﺍﻟ ﻖﻟﺗﺣﻘﯾ ﺃﺩﺍﺓ ﺻﻔﻬﺎﻮﺑ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺮﺗﻐﯾ ﺃﻥ ﺮﻛﺬﺑﺎﻟ ﺮﯾﺪﺍﻟﺟ ﻦﻭﻣ
 ﯾﺔﺪﻧﻘ ﺍﻕﻮﺃﺳ ﻓﯾﻬﺎ ﺮﺍﻓﻮﺗﺗ ﻻ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻡﺪﻟﻼﺳﺗﺧ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﺳﻼﺣﺎً ﺪﺗﻌ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
 ﺪﻭﻗ ،(2)ﺓﺮﺍﻷﺧﯾ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﯾﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻣﺗﻬﺎﺪﻭﺍﺳﺗﺧ ﻧﺳﺑﯾﺎً ﯾﺛﺔﺪﺣ ﺃﺩﺍﺓً ﺪﺗﻌ ﺭﺓ،ﻛﻣﺎﻄﻮﻣﺗ
 ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻱﻄﻮﯾﻧ ﺳﯾﻠﺔﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺇﻟﻰ ﺮﺍﻟﻣﺳﺗﻣ ﺀﻮﺍﻟﻠﺟ ّﺪﻋﻧ ﺃﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﯾ ﺾﺑﻌ ﺐﻫﺬﯾ
 ﯾﻬﺎﺪﻟ ﻣﺎ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﻣﻧﺢ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺾﺑﻌ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻚﺑﺮﺗ
 ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺾﻓﺎﺋ ﻦﻣ ﺶﺍﻟﻬﺎﻣ ﺍﺭﺪﻣﻘ ﻋﻠﻰ ﻒﻗﻮﺗﺗ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻩﺬﻫ ﺃﻥ ﺇﺫ ﺍﻝ،ﻮﺃﻣ ﻦﻣ
 .(3)ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ
 ﻣﻪﺪﺗﻘ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻢﺣﺟ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺭﺃﻯ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﺳﯾﻠﺔﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻥﻮﻭﻣﺿﻣ
 ﺑﻐﯾﺔ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻞﺗﻘﻠﯾ ﻭﺭﺓﺮﺿ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﻓﯾﻪ، ﺏﻮﻏﺮﺍﻟﻣ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﺟﺎﻭﺯ ﺪﻗ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ
 ﻧﯾﺔﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﯾﻠﺟﺄ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﺍﺩﺭﻮﺍﻟﺑ ﻣﻜﺎﻓﺣﺔ
  ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﺏﻮﻠﻄﺍﻟﻣ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻃﻟﻼﺣﺗﯾﺎ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺪﺍﻟﺣ ﺯﯾﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻲﻃﻟﻼﺣﺗﯾﺎ
 ﯾﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﯾﺔﻄﻟﺗﻐ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﯾﺎﺗﻬﺎﻃﺍﺣﺗﯾﺎ ﻓﻲ ﺾﻓﺎﺋ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﻦﯾﻜ ﻢﻟ ﺑﻬﺎ،ﻓﺈﺫﺍ
 ﺪﻗ ﻞﺑ ﺓﺪﯾﺪﺟ ﻭﺽﺮﻗ ﻢﯾﺪﺗﻘ ﻓﻲ ﻂﻓﻘ ﺩﺪﺗﺗﺷ ﻻ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻓﺈﻥ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﺔﻮﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻢﺣﺟ ﻦﻣ ﺾﯾﺧﻔ ﺍﺬﻭﻫ ﻭﺿﻬﺎ،ﺮﻗ ﺾﺑﻌ ﻋﺎﺀﺪﺍﺳﺗ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻢﯾﺣﺗ ﺰﻛﺮﻣ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺪﺗﺟ
 ﺚﺑﻌ ﻓﻲ ﻢﯾﺳﻬ ﺃﻥ ﯾﻊﻄﯾﺳﺗ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻓﺈﻥ ﻄﻖﺍﻟﻣﻧ ﺲﻭﺑﻧﻔ ﻓﻌﻼً، ﺩﻮﺟﻮﺍﻟﻣ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
 ﻢﺛ ﻦﻭﻣ .ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻲﻃﻟﻼﺣﺗﯾﺎ ﻧﯾﺔﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺾﯾﺧﻔ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺪﯾﺪﺟ ﻧﺷﺎﻁ
. 931 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺩﺍﻭﻭﺩ، ﺲﻧﻮﯾ ﻭﺩﺍﺩ  (1)
. 906 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﻞﺧﻠﯾ ﺳﺎﻣﻲ  (2)
.516- 216 ﺹ ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ  (3)
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ                          ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻓﻲ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻡﺪﯾﺳﺗﺧ ﺃﻥ ﻦﯾﻣﻜ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻓﻲ ﺾﻓﺎﺋ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﺗﺻﺑﺢﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
.(1)ﻓﯾﺔﺮﻣﺻ ﺩﻮﻧﻘ ﻖﻭﺧﻠ ﺪﯾﺪﺟ ﺍﺋﺗﻣﺎﻥ ﻢﯾﺪﺗﻘ
 ﯾﺔﺪﻧﻘ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺮﻓﯾﻮﺗ ﺍﺭﺪﻣﻘ ﻋﻠﻰ ﺲﯾﻧﻌﻜ ﻧﯾﺔﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﯾﺔﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺐﺍﻟﻧﺳ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎﺭ ﺇﻥ
 ﻦﻣ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻗﺎﺑﺔﺮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻞﻟﺟﻌ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎﺕ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻥﻮﯾﻜ ﺃﻥ ﺐﻠﻄﯾﺗ ﺍﺬﻭﻫ ﻓﻌﺎﻟﺔ،
.ﺳﯾﻠﺔﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺧﻼﻝ
 ﻞﻋﻣ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺮﺗﻐﯾ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﯾ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺐﻧﺳ ﺮﺗﻐﯾ ﺇﻥ
 ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻢﺣﺟ ﻞﻭﯾﻘ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻒﺍﻟﻣﺿﺎﻋ ﻗﯾﻣﺔ ﻞﺗﻘ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﻩﺬﻫ ﺩﺍﺩﺰﺗ ﻣﺎﺪﻓﻌﻧ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻒﺍﻟﻣﺿﺎﻋ
.(2)ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺪﺻﯾﺮﺍﻟ ﻦﻣ ﻦﻣﻌﯾ ﻢﺣﺟ ﺔﻃﺳﺎﻮﺑ ﺩﻋﻣﻬﺎ ﻦﯾﻣﻜ  ﺍﻟﺗﻲ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ  :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺖﺍﺧﺗﻠﻔ ﺪﻭﻗ ﺋﻲ،ﺰﻭﺍﻟﺟ ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻦﻣ ﻦﻋﯾﻮﻧ ﺰﺗﻣﯾﯾ ﻦﯾﻣﻜ
 ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺎﻡﻈﻧ ﻼﻝﻇ ﻓﻲ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﺾﺍﻟﺑﻌ ﻯﺮﯾ ﺚﺣﯾ ،ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﯾ ﻈﺮﻧ
 ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺃﻥ ﻢﯾﻬﺪﻭﻟ ،3ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﻡﺪﻋ ﺃﻱ001 % ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺃﻱ ﻛﻠﯾًﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻷﻥ ﺋﻲﺰﺍﻟﺟ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻦﻋ ﺮﺍﻵﺧ ﺾﺍﻟﺑﻌ ﺍﻓﻊﺪﯾ ﺑﯾﻧﻣﺎ ،(4)ﻉﺮﻟﻠﺷ ﻒﻣﺧﺎﻟ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ
 ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﯾﻣﻜ ﺃﻧﻪ ﺇﻻ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﯾ ﻓﻲ ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺗﻪ ﻭﺃﯾﺿﺎ ،(5)ﻚﺫﻟ ﺽﺮﺗﻔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻟﻬﺎ،ﺃﻣﺎ ﺋﯾﺔﺰﺍﻟﺟ ﺎﺕﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻥﻮﯾﻔﺿﻠ ﺍﻟﻜﺗﺎﺏ ﻦﻣ ﺮﻛﺛﯾ ﻓﺈﻥ ،ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺖﺗﺣ ﺩﺍﺋﻊﻮﻟﻠ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 ،2891 ﯾﺔ،ﺮﺍﻟﻣﺻ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺩﺍﺭ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺔﺪﻣﻘ ،ﻢﺍﻫﯾﺮﺇﺑ ﺯﻛﻲ ﻦﺣﻣﺮﺍﻟ ﺪﻋﺑ  (1)
.512ﺹ
.931ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﯾﺣﯾﻰ، ﺲﻧﻮﯾ ﻭﺩﺍﺩ  (2)
eluR namdeirF eht dna ,sesirC gniknaB  yciloP yratenoM ,ecruoShtimS .D ecurB3
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.34- 93 ﺹ ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻓﻬﻣﻲ، ﻞﻛﺎﻣ ﻦﺣﺳﯾ (4)
.403-192 ﺹ ،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﯾ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﯾ (5)
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 ﺃﻥ ﺐﯾﺟ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻦﺍﻟﺑﺎﺣﺛﯾ ﻞﻛ ﻖﺍﻓﻮﻓﯾ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺹﻮﺑﺧﺻﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻞﺳﺎﺋﻮﺍﻟ ﻦﻣ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﺖﻭﻛﺎﻧ ﺩﺍﺋﻊ،ﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺎﺕﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺾﺑﺑﻌ ﻆﺗﺣﺗﻔ
 ﺭﺓﺪﻣﻘ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﯾ ﺽﺮﺑﻐ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﺩﺍﻥﻮﺍﻟﺳ ﻚﺑﻧ ﺇﻟﯾﻬﺎ ﻟﺟﺄ ﺍﻟﺗﻲ
 ﻧﺳﺑﺔ ﻞﯾﺪﺗﻌ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﺟﺄ ﻻ ﻋﺎﺩﺓ ﯾﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺃﻥ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﺑﺎﻟ ،ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﺮﻓﯾﻮﺗ ﻓﻲ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ
 ﺽﺮﻧﺳﺗﻌ ﻑﻮﻭﺳ ﻩ،ﺮﺗﺄﺛﯾ ﺓﻮﻗ ﺐﺑﺳﺑ ﻚﻭﺫﻟ ﺓﺪﻣﺗﺑﺎﻋ ﺍﺕﺮﻓﺗ ﻓﻲ ﺇﻻ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ
.ﻑﻃﺮ ﻞﻛ ﻣﻬﺎﺪﻗ ﺍﻟﺗﻲ ﺭﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺑ ﻢﺃﻫ
ﺋﻲﺰﺍﻟﺟ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺭﺍﺕﺮﻣﺑ :ﺃﻭﻻ
 ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻦﻣ ﺀﺰﺑﺟ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻡﺰﯾﻠ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻓﺈﻥ ﻉﻮﺍﻟﻧ ﺍﺬﺑﻬ
 ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺎﻡﻈﻧ ﻓﻲ ﺯﺮﺍﻷﺑ ﺍﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﺎﻥ ﻭﻣﻧﻪ ﻧﯾﺎ،ﻮﻗﺎﻧ ﯾﺎﻃﺍﺣﺗﯾﺎ ﺻﻔﻬﺎﻮﺑ ﯾﻪﺪﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺖﺗﺣ
 ﻋﻠﻰ ﺍﺮﻛﺑﯾ ﻋﺑﺋﺎ ﯾﺿﻊ ﻣﻣﺎ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺮﺛﺆﺗ ﺃﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻮﻫ ﺋﻲﺰﺍﻟﺟ
 ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺍﻵﺛﺎﺭ، ﻩﺬﻫ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺓﺪﺍﻟﻘﺎﻋ ﺮﻟﺗﻐﯾﯾ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ
 ﺭﺍﺕﺮﻣﺑ ﻢﺃﻫ ﻦﺑﯾ ﻦﻭﻣ ،(1)ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺮﺃﻛﺑ ﺭﺓﻮﺑﺻ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﻢﺗﺗﺣﻜ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﺩﺍﻮﻧﻘ ﺪﻟﻮﺗ ﻻ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺃﻥ ﺋﻲﺰﺍﻟﺟ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ
 ﻞﺑ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺪﻟﯾﻮﺗ ﺪﺗﻔﯾ ﻻ ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻛﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﺻﯾﻎ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﺿﻌﻲ،ﻋﻠﻰﻮﺍﻟ
 ﻭﻟﻲ ﺮﺑﺄﻭﺍﻣ ﺍﻡﺰﺍﻻﻟﺗ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺐﻭﺍﺟ ﻦﻣ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻂﺗﺑﺮﺗ
 ﻦﻣ ﺪﺗﺳﺗﻔﯾ ﻦﻟ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﺃﻥ ﯾﻌﻧﻲ ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺎﻡﻈﻧ ﺇﺗﺑﺎﻉ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ،ﺮﺍﻷﻣ
 ﻋﻠﻰ ﺍﺪﯾﺪﺟ ﻋﺑﺋﺎ ﻒﯾﺿﯾ ﻣﻣﺎ ﻣﺎﺗﻬﺎ،ﺪﺧ ﻡﻮﺭﺳ ﻓﻊﺮﺑ ﻚﺫﻟ ﺽﻮﻭﺳﺗﻌ ،ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺖﺗﺣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ
 ﺖﺗﺣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﻥﻮﯾﻜ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻦﺍﻟﺑﺎﺣﺛﯾ ﺾﺑﻌ ﺭﺃﻯ ﺪﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻭﻗ
 ﻋﻠﻰ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ  ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻋﻠﻰ ﺽﺮﺗﻔ ﺍﻟﺗﻲ ﺐﺍﺋﺮﻟﻠﺿ ﯾﻼﺪﺑ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﺍﻟ
 ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺕﺪﺍﻟﺧ ﻋﻠﻰ ﻡﻮﺳﺮﺍﻟ ﺽﺮﻓ ﻓﺎﻥ ﺭ،ﻮﻛﺬﺍﻟﻣ ﺍﺡﺮﺍﻻﻗﺗ ﻋﻠﻰ ﻭﺑﻧﺎﺀ ﻭﺭﺓ،ﺮﺍﻟﺿ ﺣﺎﻻﺕ
.683 ،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻛﻣﺎﻝ، ﻒﺳﻮﯾ ﺪﻣﺣﻣ (1)
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 ﺾﺑﻌ ﻦﻣ ﻢﺇﻋﻔﺎﺋﻬ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺖﺗﺣ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺪﻗ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻥﻮﯾﻜ ﺍﻟﻧﺎﺱﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
.ﺐﺍﺋﺮﻭﺍﻟﺿ ﻡﻮﺳﺮﺍﻟ
 ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺭﺍﺕﺮﻣﺑ :ﺛﺎﻧﻳﺎ
 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﯾﻣﻧﻊ ﺍﺬﻭﻫ ﺮﻓﯾﺷ ﺍﺭﻓﻧﺞ ﻑﻃﺮ ﻦﻣ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﻟﻼﺣﺗﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﺡﺮﺍﻗﺗ ﻢﺗ
 :ﺍﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻏﺎﺕﻮﺍﻟﻣﺳ  ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ  ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺃﻧﺻﺎﺭ  ﻡﺪﻗ ،1ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺮﻣﯾﺪﻭﺗ ﻖﺧﻠ ﻦﻣ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ
؛ 2ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻟﻠﻌ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺮﺃﻛﺛ ﺍﻗﺑﺔﺮﻣ-1
 ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻓﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﯾﻌﻧﻲ ﺋﻲﺰﺍﻟﺟ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺎﻡﻈﻧ ﺃﻥ-2
ﻭﻟﺔ؛ﺪﺑﺎﻟ ﺧﺎﺹ ﺳﯾﺎﺩﻱ ﺮﺃﻣ ﻮﻭﻫ
 ﻡﺮﯾﺣ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺖﺗﺣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﺗﺟﻧﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺃﻥ-3
3)ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺍﻟﺔﺪﺍﻟﻌ ﻣﻊ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﺮﺃﻣ ﻮﻭﻫ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻚﺗﻠ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻦﻣ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﻩﺬﻫ ﺃﺻﺣﺎﺏ
 ﺳﺳﺔﺆﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺀ ﺍﻟﺔ،ﺪﻋ ﺮﺃﻛﺛ ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻓﺎﻥ ﺎﺭﻃﺍﻹ ﺍﺬﻫ ﻭﻓﻲ ،(
 ﺻﻔﺔ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻮﺍﺗﻔﻘ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻉﻮﻣﺟﻣ ﺍﺭﻫﺎﺪﺇﺻ ﻓﻲ ﻙﺮﯾﺷﺗ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
 ﺩﻮﻧﻘ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻖﺣ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﺔﺪﺍﻟﻌ ﻦﻣ ﺲﻟﯾ ﻓﺎﻧﻪ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻝﻮﺍﻟﻘﺑ
 ﺍﻣﻜﺎﻧﯾﺔ ﺇﻟﻰ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ(4)ﺓﺪﻓﺎﺋ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺩﻫﺎﻮﻭﺟ ﻓﻲ ﺍﻮﺳﺎﻫﻣ ﻦﯾﺬﺍﻟ ﺍﺩﺮﻟﻸﻓ ﻡﺪﺗﻘ ﻓﯾﺔ،ﺮﻣﺻ
 ؛5ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺔﻈﻟﺣ ﻓﻲ ﻢﺩﺍﺋﻌﻬﻮﺑ ﻦﺩﻋﯾﻮﺍﻟﻣ ﺎﻟﺑﺔﻄﻣ ﺪﻋﻧ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺍﻧﻬﯾﺎﺭ
 & waL fo lanruoJ ehT ,lasoporP evreseR tnecreP 001 eht dna rehsiF gnivrI,nellA .R mailliW 1
717-307 .pp ,)3991 ,.tcO( 2 .oN ,63 .loV ,scimonocE
 ,tsimonocE naciremA ehT :.metsyS evreseR tnecreP derdnuH enO ehT ،rJ ,rebraB llessuR .G2
721-511 .pp ,)3791 ,gnirpS( 1 .oN ,71 .loV
.09 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻓﻬﻣﻲ، ﻞﻛﺎﻣ ﻦﺣﺳﯾ (3)
.543 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﻢﯾﻈﺍﻟﻌ ﺪﻋﺑ ﻱﺪﺣﻣ (4)
 1 .oN ,5 .loV ,weiveR tnednepednI ehT ?yenoM etaerC sknaB teL eW dluohSnigleS egroeG5
001-39 .pp ,)0002 remmuS(
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 ﺁﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺪﻟﯾﻮﻭﺗ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺍﺷﺗﻘﺎﻕ ﺁﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﺿﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺃﻥ-4ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻓﻲ ﺍﺕﺮﺧﺪﺍﻟﻣ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻢﯾﺗ ﺚﺣﯾ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲ،ﺮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻦﺑﯾ ﻂﺑﺮﻟﻠ ﻣﻬﻣﺔ
 ﻣﺻﺎﺭﻑ ﺲﺑﺗﺄﺳﯾ ﺍﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻩﺬﻫ ﻋﻼﺝ ﻦﻭﯾﻣﻜ ﻯ،ﺮﺃﺧ ﻭﺽﺮﻗ ﻣﻧﻬﺎ ﺪﻟﻮﯾﺗ ﻢﺛ ﺍﺽ،ﺮﺇﻗ ﻋﻣﻠﯾﺔ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﻟﺔﻮﺍﻟﻣﺣ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺖﺗﺣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﻦﯾﻣﻜ ﻛﻣﺎ ،ﺪﻋﺎﺋ ﻭﻥﺪﺑ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻡﺪﺗﺧ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﯾﺔ ﺍﺕﻮﻗﻧ ﻗﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ﺩﺓﺪﺍﻟﻣﺣ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﺐﻭﺣﺳ ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﺟﯾﻬﺎﺕﻮﺗ ﻖﻭﻓ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺟﯾﻪﻮﺗ
 ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﯾﻧﺷﺋﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻖﺻﻧﺎﺩﯾ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻩﺬﻫ ﺮﯾﺪﺗ ﺍﻥ ﻦﯾﻣﻜ ﻛﻣﺎ ﯾﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ
(.1)ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺭﻮﺍﻟﺟﻣﻬ ﻣﻊ ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﺽﺮﺑﻐ
ﻂﻣﺧﺗﻠ ﻲﻃﺍﺣﺗﻳﺎ ﺎﻡﻈﻧ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻣﻊ ﺋﻲﺰﺍﻟﺟ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺎﻡﻈﻧ ﺇﺗﺑﺎﻉ ﻦﯾﻣﻜ ﺃﻧﻪ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﯾ ﺾﺑﻌ ﻯﺮﯾ
 ﺿﻊﻮﻭﻟ ﻟﻪ، ﺗﺳﻌﻰ ﻱﺬﺍﻟ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻞﻟﻌﺎﻣ ﺇﺑﻌﺎﺩﺍ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻣﻊ ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺎﻡﻈﻭﻧ
 ﻈﻢﻣﻌ ﻭﺭﺍﺀ ﻒﺗﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﺓﺪﻭﺍﻟﻔﺎﺋ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺪﻟﯾﻮﺗ ﻦﻣ ﺍﻟﻧﺎﺷﺊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻡﺪﻟﻌ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺪﺣ
 ﻮﻧﻣ ﻦﺑﯾ ﻖﺍﻓﻮﺍﻟﺗ ﻡﺪﻭﻋ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﻮﻧﺣ ﺍﺕﺮﺧﺪﺍﻟﻣ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻡﺪﻭﻋ ﺍﻟﻜﺗﺎﺑﯾﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻐﯾ
 ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺭﺓﺪﻗ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻥﻮﯾﻜ ﻚﺫﻟ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻮﻧﻣ ﻝﺪﻭﻣﻌ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﯾﺔ
.(2)ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺍﺙﺪﺇﺣ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ
 ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﺐﺗﺮﯾﺗ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﺡﺮﺍﻻﻗﺗ ﺍﺬﻫ ﺪﯾﻧﺗﻘ ﻦﻭﻟﻜ
 ﺯﯾﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺪﻟﯾﻮﺗ ﻦﻣ  ﻋﺔﻮﺍﻟﻣﻣﻧ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺍﺭﻄﺮﻭﺍﺿ ﺩﺍﻉ، ﺩﻭﻥ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﺮﺃﻛﺑ ﺍﺩﺪﺇﻋ
 ﺧﺳﺎﺭﺗﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻚﺫﻟ ﺩﻱﺆﯾ ﺃﻥ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﻻ،ﻣﻊﻮﻣﻌﻘ ﺭﺑﺣﺎ ﻖﻟﺗﺣﻘﯾ ﻣﺎﺗﻬﺎ،ﺪﺧ ﻡﻮﺭﺳ
.09 ،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻓﻬﻣﻲ، ﻞﻛﺎﻣ ﻦﺣﺳﯾ (1)
.601 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺭﻭ،ﻮﻟﻠﯾ ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﺪﻭﺍﻟﺑﻌ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ﻭﻥ،ﺮﻭﺁﺧ ﺪﯾﺮﻓ  ﻔﻰﻄﻣﺻ  (2)
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 ﺍﻧﺗﺷﺎﺭﻩ، ﻦﻣ ﺪﯾﺣ ﻣﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ، ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺓﻄﺮﺳﯾ ﺍﺀﺮﺟ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺪﻭﺗﻌﻘﯾﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
.ﻦﯾﺮﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﻦﯾﺮﺧﺪﺍﻟﻣ ﺻﻐﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻝﻮﺻﻮﻭﺍﻟ
ﺋﻲﺰﺍﻟﺟ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﻢﺗﻘﻳﻳ :  ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻭﺭﺪﻟﻠ ﺍﻈﺮﻧ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺑﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺳﯾﻣﺎ ﺓﺪﯾﺪﻋ ﺍﯾﺎﺰﻣ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﻟﻼﺣﺗﯾﺎ
 ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻕﻮﺑﺳ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻻ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺎﺕ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﺗﺣﻜ ﻓﻲ ﺩﯾﻪﺆﯾ ﻱﺬﺍﻟ
.ﺏﻮﻋﯾ ﺩﻮﻭﺟ  ﻡﺪﻋ ﻭﺭﺓﺮﺑﺎﻟﺿ ﯾﻌﻧﻲ ﻻ ﻚﺫﻟ ﻦﻭﻟﻜ ﺭﺓﻄﻮﻣﺗ
ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺍﻳﺎﺰﻣ :ﺃﻭﻻ
:ﺍﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺍﯾﺎﺰﺍﻟﻣ ﺮﺫﻛ ﻦﯾﻣﻜ
 ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻓﻲ ﺍﻁﺮﺇﻓ ﺩﻮﻭﺟ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺮﺃﻛﺛ ﯾﺻﺑﺢ ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻱ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺍﻻﺣﺗﯾﺎﻁ ﺃﻥ.1
 ﺇﻟﻰ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﺭﺅﻭﺱ ﻓﻘﺎﺕﺪﺗ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺪﺍﻟﺑﻠ ﺧﺎﺭﺝ ﻦﻣ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ، ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ
ﺓ،ﺪﺍﺋﺰﺍﻟ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﺐﺳﺣ ﻦﯾﻣﻜ ﺚﺣﯾ ﺪﺍﻟﺑﻠ ﻞﺩﺍﺧ
 ﻖﻟﺗﺣﻘﯾ ﯾﻘﺎﻃﺮ ﻫﺎﺮﻭﺃﻗﺻ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ،  ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ  ﻞﺳﺎﺋﻮﺍﻟ ﺮﺃﻛﺛ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ .2
 ﺳﯾﻠﺔﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻥﻮﺗﻜ ﺪﻭﻗ 1ﺍﻟﻣﺷﻜﻠﺔ، ﻭﺭﺬﺟ ﺇﻟﻰ ﺓﺮﻣﺑﺎﺷ ﺐﻫﺬﺗ ﻓﻬﻲ ﺩ،ﻮﺍﻟﻣﻧﺷ ﻑﺪﺍﻟﻬ
 ﻖﻟﺿﯾ ﺍﻈﺮﻧ ﺍﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺓﺮﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﺮﻏﯾ ﺍﻟﻜﻣﯾﺔ ﻞﺳﺎﺋﻮﺍﻟ ﻦﺑﯾ ﻦﻣ ﺍﻟﻔﺿﻠﻰ ﻫﻲ
.(2)ﺑﺎﻻﺗﺳﺎﻉ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ  ﺍﻗﻬﺎﻮﺃﺳ ﺰﺗﺗﻣﯾ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﺑﺧﻼﻑ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻗﻬﺎﻮﺳ
.333 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺮﺯﻫﯾ ﺷﺎﻣﯾﺔ ﺪﺃﺣﻣ (1)
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ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺏﻮﻋﻳ  :ﺛﺎﻧﻳﺎﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
:ﺍﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺏﻮﺍﻟﻌﯾ ﺮﺫﻛ ﻦﯾﻣﻜ
 ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻭ ﻟﺔﻮﺳﯾ ﺺﻧﻘ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﺑﯾ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺰﯾﻣﯾ ﻻ.1
.(1)ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻓﻲ ﺾﻓﺎﺋ
.ﺓﺮﺍﻟﺻﻐﯾ ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺓﺮﺍﻟﻜﺑﯾ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﺑﯾ ﺰﺗﻣﯾ ﻻ.2
 ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﯾ ﻻ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﻩﺬﻫ ﺾﻓﺗﺧﻔﯾ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﺮﺛﺆﺗ ﻻ .3
 ﺃﯾﺿﺎ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﯾﺷﺟﻊ ﻻ ﻛﻣﺎ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻝﻮﺣ ﺍﻟﻣﺗﺷﺎﺋﻣﺔ ﻗﻌﺎﺕﻮﻟﻠﺗ ﺍﻈﺮﻧ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻢﺣﺟ ﺭﻓﻊ
 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻭﺽﺮﻗ ﺍﺟﻪﻮﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﻃﺮﺍﻟﻣﺧﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻈﺮﻧ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻓﻣﻧﺢ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ،
 ﻛﻣﺎ ﺍﺀﻮﺳ ﺪﺣ ﻋﻠﻰ ﺓﺮﻭﺍﻟﺻﻐﯾ ﺓﺮﺍﻟﻜﺑﯾ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻞﺗﻌﺎﻣ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﺔﺮﻣ ﺮﻏﯾ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﺮﺗﻌﺗﺑ.4
 ﺎﻟﻣﺎﻃ ﻋﻠﯾﻪ ﺩﺮﺍﻟ ﻦﯾﻣﻜ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺮﻏﯾ ﺎﺕﻃﺍﺣﺗﯾﺎ ﯾﻬﺎﺪﻟ ﺍﻟﺗﻲ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﺑﯾ ﺰﺗﻣﯾ ﻻ ﺃﻧﻬﺎ
 ﺾﺧﻔ ﺇﻟﻰ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺾﺑﻌ ﺀﻮﻭﻟﺟ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻢﺣﺟ ﺮﯾﻌﺗﺑ ﻮﻫ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﻩﺬﻫ ﺭﻓﻊ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﺃﻥ
.(2)ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻦﻣ ﻄﺮﺍﻟﻣﺳ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﻖﺗﺣﻘﯾ ﻓﻲ ﺐﯾﺻ ﻟﻬﺎﻮﺃﺻ
 ﻓﻲ ﺍﺑﺎﻄﺮﺍﺿ ﺙﺪﯾﺣ ﺓﺮﻗﺻﯾ ﺍﺕﺮﻓﺗ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺮﻣﺗﻜ ﻞﺑﺷﻜ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﻋﻠﻰ ﺀﻮﺍﻟﻠﺟ ﺃﻥ.5
.ﺪﺍﻟﺗﺄﻛ ﻡﺪﻋ ﻦﻣ ﺣﺎﻟﺔ ﻖﻭﯾﺧﻠ ﻙ،ﻮﺍﻟﺑﻧ ﻞﻋﻣ
.921 ﺹ ﻖﺳﺎﺑ  ﺟﻊﺮﻣ ﺳﻠﯾﻣﺎﻥ، ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ ﺪﻋﺑ ﻱﺪﻣﺟ (2)
.333 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ، ﺷﺎﻣﯾﺔ، ﺮﺯﻫﯾ ﺪﺃﺣﻣ (1)
.862 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ، ﺍﺭﺳﻼﻥ ﺗﯾﺳﻊ ﻦﯾﺎﺳﯾ ﻱﺰﺭﻣ ﺍﻟﺟﻧﺎﺑﻲ، ﻞﺟﻣﯾ ﻋﺟﻣﻲ ﻞﻫﯾ(2)
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 ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﯾ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﻒﯾﺿﻌ ﺓﺮﻛﺑﯾ ﺎﺕﻃﺑﺎﺣﺗﯾﺎ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺍﺣﺗﻔﺎﻅ ﺇﻥ.6ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻓﻲ ﯾﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻦﻣ ﻞﻛ ﺍﺟﻬﺔﻮﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﯾﻊﻄﯾﺳﺗ ﺚﺑﺣﯾ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻢﺣﺟ
.ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﺍﻣﻲﺰﺍﻹﻟ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ
 ﺗﻠﺟﺄ ﺪﻗ ﺇﺫ ﺍﺕ،ﺪﺍﻟﺳﻧ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺭﺓﻮﺑﺻ ﺮﺛﺆﯾ ﺪﻗ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺭﻓﻊ ﺇﻥ.7
 ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﯾ ﻣﻣﺎ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﺑﯾﻊ ﺇﻟﻰ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻠﺑﺎﺕﻄﻟﻣﺗ ﺇﯾﻔﺎﺋﻬﺎ ﻞﺳﺑﯾ ﻓﻲ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ
.ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺾﺧﻔ
 ﺓﺪﻓﺎﺋ ﺃﻱ  ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﯾﺔﺪﻧﻘ ﺓﺪﺑﺄﺭﺻ ﻆﺗﺣﺗﻔ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﺐﺗﺮﯾﺗ ﻻ.8
 ﻦﻋ ﻢﻟﻬ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻩﺬﻫ ﻞﺗﺣﻣﯾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻓﻊﺪﯾ ﻣﻣﺎ ﺍﻋﺎﺗﻬﺎ،ﺪﺇﯾ ﻋﻠﻰ
 ﻒﻭﻣﺻﺎﺭﯾ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺃﻱ ﻞﻛﻜ ﻦﯾﺪﺍﻟ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻖﯾﻃﺮ ﻦﺑﻠﻌ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻧﺳﺑﺔ ﻖﯾﻃﺮ
.(1)ﺇﺩﺍﺭﯾﺔ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﻦﯾﺪﺍﻟ
ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﻞﺍﺋﺪﺑ :ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻭﺍﻟﺗﻲ ﯾﺔﺪﺍﻟﺣ ﻟﺔﻭﺍﻟﻜﻔﺎﯾﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻧﺳﺑﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺲﺑﻧﻔ ﻞﺗﻌﻣ ﻯﺮﺃﺧ ﺁﻟﯾﺎﺕ ﻫﻧﺎﻙ
:ﻣﻧﻬﺎ ﺮﻛﺬﻧ ﺎﺭ،ﻄﺍﻷﺧ ﻦﻣ ﻗﺎﯾﺔﻮﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﻑﺪﺗﻬ
ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﻧﺳﺑﺔ ﺪﻳﺪﺗﺣ :ﺃﻭﻻ
 ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺍﻗﺑﺔﺮﻣ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻢﺃﻫ ﻦﻣ ﺃﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﻣﺎﻥ ﺮﯾﻌﺗﺑ
 ﺇﺧﻼﻝ ﺃﻥ ﺚﺣﯾ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﺿﻣﺎﻥ ﻣﻧﻬﺎ ﻯﺮﺃﺧ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻙ،ﻮﻟﻠﺑﻧ
.ﻋﻘﺑﺎﻩ ﺪﯾﺣﻣ ﻻ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺭﻮﻫﺪﺗ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﯾ ﺍﻣﺎﺗﻬﺎﺰﺑﺎﻟﺗ  ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ
.351 ﺹ ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ  ﻱ،ﺪﺭﺷ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺷﯾﺣﺔ (1)
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ                          ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺍﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻝﻮﺍﻷﺻ ﻦﻣ ﻫﺎﺮﻭﻏﯾ ﺩﻮﻧﻘ ﻞﺷﻜ ﻓﻲ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﻞﺃﺻ ﻧﺳﺑﺔ ﻫﻲ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻧﺳﺑﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻋﻠﻰ ﺓﻄﺮﺍﻟﺳﯾ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﻩﺬﻫ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻡﺪﻭﺗﺳﺗﺧ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻝﻮﺃﺻ ﻉﻮﻣﺟﻣ ﺇﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ
 ﻚﺫﻟ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﻩﺬﻫ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺖﺭﻓﻌ ﻓﺈﺫﺍ ﺧﻔﺿﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﻩﺬﻫ ﺭﻓﻊ ﻖﯾﻃﺮ ﻦﻋ ﺍﻭﻝﺪﺍﻟﺗ ﻓﻲ
 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺳﻊﻮﺗ ﺩﻭﻥ ﻝﻮﺗﺣ  ﺍﻧﻜﻣﺎﺷﯾﺔ ﯾﺔﺪﺗﻘﯾﯾ ﯾﺔﺪﻧﻘ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﯾﺳﻌﻰ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺃﻥ ﯾﻌﻧﻲ
 ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﺮﯾﺮﺗﺣ ﯾﻌﻧﻲ ﻚﺫﻟ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﻩﺬﻫ ﺾﺧﻔ ﺣﺎﻝ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻧﺢ ﻓﻲ
 ﻦﺗﻣﻜﯾ ﺇﻟﻰ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻧﺳﺑﺔ ﺽﺮﻓ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻑﺪﻭﯾﻬ ،ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﺓﺪﻣﺟﻣ ﺖﻛﺎﻧ
 ﻡﺪﺗﺳﺗﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻜﯾﻔﯾﺔ ﻦﻣ ﺪﻟﻠﺗﺄﻛ ﺩﻭﺭﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺍﻗﺑﺔﺮﻣ ﻦﻣ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ
 ﺮﺃﻛﺑ ﻞﺗﺷﻜ ﺍﻟﺟﺎﺭﯾﺔ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺃﻥ ﺚﺣﯾ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻣﻊ ﺍﺀﻡﻮﺗﺗ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﻮﺃﻣ ﺑﻬﺎ
.ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺍﺭﺩﻮﻣ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻭﺍﺝ،ﺮﻟﻠ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﺽﺮﺗﻌ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻧﺳﺑﺔ ﻥﻮﻭﺗﻜ
 ﻆﺗﺣﺗﻔ ﻙ،ﻮﺍﻟﺑﻧ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺔﻮﺳﯾ ﻧﺳﺑﺔ ﺽﺮﻱ،ﻭﻓﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻢﺣﺟ ﻚﻟﺬﺑ ﺮﻓﯾﺗﺄﺛ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ،
 ﻭﻣﻣﺎ ﻋﯾﺔ،ﺮﺍﻟﺷ ﺍﻟﺻﯾﻎ ﻦﺿﻣ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻩﺬﻭﻫ ﯾﻬﺎﺪﻟ  ﺩﺓﻮﺟﻮﺍﻟﻣ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﺑﻬﺎ
 ﺃﺟﺎﻝ ﺑﯾﻌﺔﻃ ﺍﻋﻲﺮﯾ ﺃﻥ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻧﺳﺑﺔ ﯾﺿﻊ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺃﻥ ﺇﻟﯾﻪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺭﺪﯾﺟ
 ﻵﺟﺎﻟﻬﺎ، ﺗﺑﻌﺎ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺔﻮﺳﯾ ﻧﺳﺑﺔ ﺽﺮﺑﻔ ﻚﻭﺫﻟ ﻭﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ، ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ
 ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻞﺍﻗ ﻥﻮﻭﺗﻜ ،ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﻗﺻﯾ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻧﺳﺑﺔ ﺩﺍﺩﺰﻓﺗ
 ﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺑﺣﺎﺕ،ﺮﺍﻟﻣ ﻭ ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺎﺕ، ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺽﺮﻭﻓ ،ﻞﺍﻷﺟ ﯾﻠﺔﻃﻮ
 ﻋﻠﻰ ﻞﺍﻗ ﻧﺳﺑﺔ ﺽﺮﻭﺗﻔ ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ، ﺃﺛﺎﺭ ﺑﻬﺎ ﻞﯾﻮﻟﻠﺗﻣ ﻥﻮﯾﻜ ﺪﻗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ
.ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺯﯾﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻢﺗﺳﻬ ﺍﻟﺗﻲ ﺎﻋﺎﺕﻄﻭﺍﻟﻘ ﺭﺍﻋﺔﺰﻭﺍﻟ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺎﻟﻪ ﺭﺃﺱ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻧﺳﺑﺔ ﺪﻳﺪﺗﺣ :ﺛﺎﻧﻳﺎ
 ﺭﺃﺱ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﺩﺪﻭﺗﺣ ﻣﺎﻟﻪ، ﺭﺃﺱ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﻡﺪﺍﻟﻣﻘ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺪﯾﺪﺗﺣ ﻢﯾﺗ ﺚﺣﯾ
 ﻧﺳﺑﺔ 0991 ﻋﺎﻡ ﺑﺎﺯﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺭﺕﺮﻗ ﺪﻭﻗ ﺓ،ﻄﺮﺍﻟﺧ ﻝﻮﺍﻷﺻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻠﻜﯾﺔ ﻕﻮﺣﻘ ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺎﻝ
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ                          ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺪﯾﺪﺗﺣ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﯾﺎﺭ  ﺩﻭﻟﺔ ﻞﻛ ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺎﺀﻄﻭﺇﻋ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ 8 ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻛﻔﺎﯾﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺇﻟﻰ ﯾﻪﺪﻟ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻦﻣ ﺩﺓﺪﻣﺣ ﻧﺳﺑﺔ ﺪﯾﺪﺑﺗﺣ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻩﺬﻫ ﻭﺗﻌﻧﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ
 ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﺑﻪ ﻆﯾﺣﺗﻔ ﺃﻥ ﻓﻌﻠﯾﻪ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﻩﺬﻫ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻦﻣ ﺯﺍﺩ ﻭﻣﺎ ﺎﺗﻪ،ﻃﻭﺍﺣﺗﯾﺎ
.(1)ﻣﯾﺔﻮﺣﻜ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﺑﻪ ﻱﺮﯾﺷﺗ ﻭﺃﻥ ﯾﺔ،ﻮﺭﺑ ﺓﺪﺑﻔﺎﺋ
 ﻷﻥ ﺍﻈﺮﻧ ﻧﻲ،ﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻦﻣ ﻞﺃﻓﺿ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﺍﺮﺷﺎﺑ ﺮﻋﻣ ﺪﻣﺣﻣ ﺮﯾﻌﺗﺑ
 ﻲﻃﺍﺣﺗﯾﺎ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺭﺑﺣﯾﺔ ﻦﻣ ﻞﯾﻘﻠ ﻣﻣﺎ ،ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺍﻝﻮﺃﻣ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﺪﯾﺟﻣ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ
 ،(2)ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻞﯾﻮﺑﺗﺣ ﻱﺮﯾﻐ ﺪﻗ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ
 ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺍﺕﺮﻓﺗ ﻓﻲ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻓﻲ  ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻦﻣ ﺪﺗﺣ ﺳﯾﻠﺔﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺃﻥ ﻦﺍﻟﺑﺎﺣﺛﯾ ﺾﺑﻌ ﻯﺮﻭﯾ
.(3)ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻦﻣ ﻞﺃﻓﺿ ﺭﺟﺔﺪﺑ
ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺮﺳﻌ ﻞﺍﺋﺪﺑ :ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺍﺬﻭﻟﻬ ﻋﺎﺮﺷ ﺓﺰﺟﺎﺋ ﺮﻏﯾ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻡﺪﺗﺳﺗﺧ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﺃﻱ ﻋﺎﺮﺷ ﻡﺮﻣﺣ ﺑﺎﺮﺑﺎﻟ ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﺇﻥ
 ﺮﻟﺳﻌ ﻒﺗﻜﯾﯾ ﺃﻭ ﻞﯾﺪﺑ ﻦﻋ ﺚﺍﻟﺑﺣ ﻘﻲﻄﺍﻟﻣﻧ ﻦﻣ ﺲﻓﻠﯾ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺮﺳﻌ ﻒﺗﻜﯾﯾ ﻞﯾﺳﺗﺣﯾ ﻓﺈﻧﻪ
.ﻟﻺﺳﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻞﺍﺋﺪﺑ ﻫﻧﺎﻙ ﻞﺑ ﻢﺍﻟﺧﺻ
ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺮﺳﻌ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺑﻳﻌﺔﻃ : ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﺚﺣﯾ ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻣﻬﺎﺪﺍﺳﺗﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﻦﻣ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺮﺗﻌﺗﺑ
 ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﯾﻔﺔﻮﻇﺑ ﺍﺽﺮﻟﻺﻗ ﺮﺍﻷﺧﯾ ﺍﻟﻣﻠﺟﺄ ﯾﻔﺔﻇﻭ ﻄﺖﺍﺭﺗﺑ
.042 ﺹ ،1002 ﺍﻻﺭﺩﻥ، ،ﻞﻭﺍﺋ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺃﺳﺎﺳﯾﺎﺕ ﺍﻥ،ﻮﺻ ﻦﺣﺳ ﺩﻮﻣﺣﻣ (1)
662 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺍ،ﺮﺷﺎﺑ ﺮﻋﻣ ﺪﻣﺣﻣ (2)
,98ﺹ  ﺇﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﺬﺍﻷﺧ ﺇﻣﻜﺎﻧﯾﺔ ﻯﺪﻭﻣ ﯾﺔﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ،ﺮﻋﻔ ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ ﺪﻣﺣﻣ (3)
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 ﺇﻟﻰ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺮﺳﻌ ﺮﻭﯾﺷﯾ ،(1)9381 ﺳﻧﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﺓﺮﻣ ﺃﻭﻝ ﺍﺮﺍﻧﺟﻠﺗ ﻚﺑﻧ ﻡﺪﻭﺍﺳﺗﺧﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﺀﺮﺷ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻩ ﺍﻟﺗﻲ ﺮﺍﻟﺳﻌ
 ﺃﻥ ﺧﺻﻣﻬﺎ ﯾﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻫﺎﺮﺍﻓﻮﺗ ﺐﺍﺟﻮﺍﻟ ﻭﻁﺮﺍﻟﺷ ﻢﺃﻫ" ﻦﺯﺗﻬﺎ،ﻭﻣﻮﺑﺣ
 ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺮﺳﻌ ﺪﯾﻌ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻭﻛﺎﻥ ،(2)"ﺍﻗﯾﻊﻮﺗ ﺛﻼﺛﺔ ﻞﻭﺗﺣﻣ ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﻗﺻﯾ ﻥﻮﺗﻜ
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺮﻭﺳﻌ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ، ﻢﻭﺣﺟ ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺮﻟﻠﺗﺄﺛﯾ ﻣﻬﺎﺪﯾﺳﺗﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﺋﯾﺳﺔﺮﺍﻟ ﺳﯾﻠﺔﻮﺍﻟ
 ﺍﻧﺔﺰﺍﻟﺧ ﻭﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﻟﻜﻣﺑﯾﺎﻻﺕ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺑﻬﺎ ﻢﯾﺧﺻ ﺍﻟﺗﻲ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺪﯾﻌ ﻢﺍﻟﺧﺻ
 ﺇﻧﻣﺎ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﯾﻪ ﺧﺻﻣﻬﺎ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻣﻬﺎﺪﺗﻘ ﺍﻟﺗﻲ
 ﺍﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻝﻮﺣﺻ ﻛﻠﻔﺔ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﯾ ﺇﻟﻰ ﻣﻲﺮﺗ
 ﻑﺮﺗﺻ ﺖﺗﺣ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺗﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺮﻓﯾﻮﺗ ﻭﻛﻠﻔﺔ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻣﻬﺎﺪﯾﻘ ﺍﻟﺗﻲ
 ﺇﻟﻰ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺮﺳﻌ ﺪﯾﺪﺗﺣ ﺪﻭﯾﺳﺗﻧ ﻓﯾﺔ،ﺮﺍﻟﻣﺻ ﺮﻏﯾ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺍﺕﺪﺣﻮﺍﻟ ﻦﻣ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﺣﺎﺟﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻗﻊﻮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﯾﺔ،ﺃﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﺐﻠﻃﻭ ﺽﺮﻋ
 ﻓﻲ ﺓﺮﻛﺑﯾ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺖﻛﺎﻧ ﻛﻠﻣﺎ ﻯ،ﺇﺫﺮﺃﺧ ﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﺍﻹﯾﻔﺎﺀ ﺟﻬﺔ،ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﯾﺔ ﻦﻣ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ
 ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﻓﯾﻬﺎ ﺮﻓﻮﺗﺗ ﻻ ﻱﺬﺍﻟ ﻦﻣ ﻞﺃﻗ ﺮﻭﺑﺳﻌ ﻞﺃﺳﻬ ﺭﺓﻮﺑﺻ ﺗﺑﺎﻉ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
.ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺭﺟﺔﺪﺑﺎﻟ
 ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻢﻭﺣﺟ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺮﺳﻌ ﻓﻲ ﻩﺮﺃﺛ ﺮﯾﻘﺗﺻ ﻻ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺮﺳﻌ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﯾ ﺇﻥ
 ﺮﺳﻌ ﻓﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻯﺮﺃﺧ ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺪﯾﻣﺗ ﻞﺑ ﺍﻭﻟﺔ،ﺪﺍﻟﻣﺗ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻟﻜﻣﯾﺔ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ
 ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺎﺪﯾﻘ ﻭﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻦﻣ ﺗﺧﺻﻣﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺑﻘﻪﻄﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﻢﺍﻟﺧﺻ
 ﻦﻣ ﻟﻬﺎﻮﺣﺻ ﯾﻌﻧﻲ ﻢﺍﻟﺧﺻ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺮﺳﻌ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻦﻋ ﻭﺍﻟﻧﺎﺷﺊ ﻭﻋﺎﺕﺮﻭﺍﻟﻣﺷ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ
 ﻞﺃﻗ ﻮﻫ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺮﺳﻌ ﺃﻥ ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﺳﯾﻣﺎ ﻭﻻ ﻖﺍﻟﺳﺎﺑ ﻦﻣ ﺮﺃﻛﺑ ﺪﻋﺎﺋ ﻋﻠﻰ ﻦﺿﯾﺮﺍﻟﻣﻘﺗ
 ﺍﻟﺗﻲ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻩﺬﻫ ﻓﻊﺪﯾ ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺍﻷﻣ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺮﺳﻌ ﻦﻣ ﺍﻟﺷﻲﺀ ﺾﺑﻌ
.162 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﻢﻋﺟ ﻞﻫﯾ (1)
.095 ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻟﯾﻣﻲ،ﺪﺍﻟ ﻞﻓﺎﺿ ﺽﻮﻋ (2)
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 ﯾﺳﻣﺢ ﻭﺭﻩﺪﺑ ﺍﺬﻭﻫ ﯾﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻒﺑﻣﺧﺗﻠ ﻓﯾﺔﺮﺍﻟﻣﺻ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻬﺎﺪﺗ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
.(1) ﺗﻔﻊﺮﺍﻟﻣ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻦﻣ ﻟﻺﻓﺎﺩﺓ ﻭﻋﺎﺕﺮﻭﺍﻟﻣﺷ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺍﻋﺎﺕﺪﺇﯾ ﺯﯾﺎﺩﺓ ،ﺃﻱﺮﺃﻛﺑ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺏﺬﺑﺟ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺾﯾﺧﻔ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﺇﺫ ﻋﻜﺳﯾﺔ، ﺁﺛﺎﺭﺍً ﻟﻪ ﺃﻥ ﺽﺮﯾﻔﺗ ﺇﻧﻣﺎ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺮﺳﻌ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻥ
 ﻓﺎﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ،ﺾﯾﻧﺧﻔ ﻑﻮﺳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻕﻮﺳ ﻓﻲ ﺪﺍﻟﺳﺎﺋ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻓﺈﻥ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺮﺳﻌ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﻭﻧﺗﯾﺟﺔ ﺍﺽﺮﺍﻻﻗﺗ ﻋﻠﻰ ﻥﻮﻣﺪﯾﻘ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﻓﺈﻥ َّﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍًﺮﻓﻮﻣﺗ ﯾﺻﺑﺢ
 ﻓﻲ ﻭﺯﯾﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺯﯾﺎﺩﺓ ﻣﻌﻪ ﺐﺗﺮﯾﺗ ﻣﻣﺎ ﺩﺍﺩﺰﯾ ﻑﻮﺳ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻧﺢ ﻓﺈﻥ ﻚﻟﺬﻟ
 ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻮﻧﺣ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﺗﺟﻪ ﻑﻮﻭﺳ ﺩﺍﺩﺰﯾ ﻑﻮﺳ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﻓﺎﻟ ،ﻞﺧﺪﻭﺍﻟ ﻭﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻮﻇﻒﺍﻟﺗ
.(2)ﺮﺃﻛﺛ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻧﺷﺎﻁ ﺩﺍﺩﺰﯾ َّﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺩﺍﺩﺰﻭﺗ
 ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻕﻮﺳ ﺍﺗﺳﺎﻉ ﻯﺪﻣ ﻣﻧﻬﺎ ﻞﺍﻣﻮﻋ ﺓﺪﻋ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻩﺬﻫ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﻒﻗﻮﻭﺗﺗ
 ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻯﺪﻭﻣ ﺑﺧﺎﺻﺔ، ﻢﺍﻟﺧﺻ ﻕﻮﻭﺳ ﻣﺎً،ﻮﻋﻣ
.(3)ﺇﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﺔﺪﻧﻘ ﺍﺭﺩﻮﻣ ﻋﻠﻰ ﻝﻮﺍﻟﺣﺻ
 ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﻦﻋ ﻓﺿﻼً ﺑﯾﻘﻪﻄﺗ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻟﺔﻮﺳﻬ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺍﯾﺎﺰﻣ ﻞﺗﺷﻣ
 ﻻ ﺪﻭﻗ ﺑﻪ، ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺽﺮﺍﻻﻗﺗ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺮﺗﺄﺛ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﺑﻪ، ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺃﺭﺍﺩ  ﺇﺫﺍ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ، ﺓﺰﻣﯾ ﻞﺑ ﻠﻘﺔﻄﻣ ﺓﺰﻣﯾ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺪﯾﺟ
.(4) ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺰﺍﻟﺗﻣﯾﯾ ﺩﻭﻥ ﻦﻣ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺟﻣﯾﻊ ﻯﺪﻟ ﺍﺽﺮﺍﻹﻗ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺮﺛﺆﯾ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
.295ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ  (1)
 ﺑﻌﺔﻄﺍﻟ ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻞﻭﺍﺋ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﯾ ﻓﻲ ﻣﺔﺪﻣﻘ ،ﺪﺳﻌﯾ ﺍﻟﺟﺑﺎﺭ ﺪﻋﺑ ﻋﻔﺎﻑ  ،ﻦﺣﺳﯾ ﻋﻠﻲ ﺪﻣﺟﯾ  (2)
.732ﺹ ،4002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻣﺎﻥ، ﺍﻷﻭﻟﻰ،
 ﺑﻌﺔﻄﺍﻟ ،ﻭﻟﯾﺔﺪﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ، ﺪﻣﺣﻣ ﺖﺣﺪﻣ ﺩ، ﯾﺻﺔ،ﺮﻗ ﺲﺗﺎﺩﺭﯾ ﺻﺑﺣﻲ  (3)
.161ﺹ ،3891 ،ﺮﻭﺍﻟﻧﺷ ﺑﺎﻋﺔﻄﻟﻠ ﺑﯾﺔﺮﺍﻟﻌ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺩﺍﺭ ﻭﺕ،ﺮﺑﯾ ﺍﻻﻭﻟﻰ،
.881-781ﺹ ،2002 ،ﻄﺮﻗ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﺔﻄﻣ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﺑﻌﺔﻄﺍﻟ ﻭﺣﺔ،ﺪﺍﻟ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻱ،ﺪﯾﻮﺍﻟﺳ ﺪﺳﻌﯾ ﻒﺳﯾ  (4)
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 ﺃﻭ ﺳﻌﯾﺔﻮﺗ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﯾﺗﺑﻊ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﺍﻹﻋﻼﻧﻲ ﺮﺍﻷﺛ ﻖﯾﺣﻘ ﺃﻥ ﻦﯾﻣﻜﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺐﯾﺟ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻛﻠﻔﺔ ﻦﻣ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﻒﻗﻮﻣ ﺮﻬﻈﯾ ﺮﺍﻟﺗﻐﯾ ﻓﺈﻥ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻧﻜﻣﺎﺷﯾﺔ،
 ﺖﻛﺎﻧ ﺇﺫﺍ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻦﯾﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﺭﻙﺪﯾ ﻒﺻ ﻓﻲ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ، ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻩﺮﻓﻮﺗ ﺃﻥ
.ﺍﻧﻜﻣﺎﺷﯾﺔ ﺃﻭ ﺳﻌﯾﺔﻮﺗ
:ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﻢﺃﻫ ﺮﺫﻛ ﻦﻭﯾﻣﻜ
 ﻞﺍﻟﻣﺷﺎﻛ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﺍﻟﻌ ﺮﻬﻈﯾ ﺚﺣﯾ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﻧﻊ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺮﻏﯾ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺮﺳﻌ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺇﻥ-1
 ﺖﻭﻗ ﻓﻔﻲ ﻮﺟﺮﺍﻟﻣ ﺐﺣﺳ ﻭﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﯾﺔ ﺮﺗﻐﯾ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺾﯾﻮﺗﻌ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ
 ﺳﻊﻮﻭﺍﻟﺗ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﻓﻲ ﺍﻁﺮﺍﻹﻓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﯾ ﻣﺎ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻧﺢ ﻓﻲ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺗﻐﺎﻟﻲ ﻭﺍﺝﺰﺍﻟ
 ﻣﺿﻰ ﺪﺑﻌ ﺇﻻ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺪﯾﻌﺗ ﻭﻻ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺗﻔﺎﺅﻝ ﺭﻭﺡ ﺳﯾﺎﺩﺓ ﻧﺗﯾﺟﺔ
 ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺓﺮﻓﺗ ﻭﻓﻲ ﺓﺪﺑﻌﯾ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﯾﻪ ﺐﺫﻫ ﺪﻗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻓﯾﻪ ﻥﻮﯾﻜ ﺖﻭﻗ
 ﺭﺟﺔﺪﻟ ﺍﺽﺮﺍﻻﻓﺗ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻞﻭﯾﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﺪﻭﺗﻔﻘ ﺍﻟﺗﺷﺎﺅﻡ ﺩﻮﯾﺳ
.ﻭﻁﺮﺍﻟﺷ ﻦﺑﺄﺣﺳ ﺣﺗﻰ ﺓﺮﻛﺑﯾ
 ﺲﻋﻜ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﺐﻠﻃ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻓﺈﻥ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﻟﺳﯾﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ-2
 ﻮﻫ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻓﯾﻬﺎ ﻥﻮﯾﻜ ﻱﺬﺍﻟ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﻭﺍﻟﺳ ﻧﻲ،ﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺃﺩﺍﺓ
.ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭ
 ﻦﺣﯾ ﻓﻲ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻧﺢ ﻋﻠﻰ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﻂﻓﻘ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺗﻣﻧﺢ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺮﺳﻌ-3
.ﺍﺀﺮﻭﺍﻟﺷ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻓﺿﺎﺀ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻞﺗﺷﻜ
:ﺍﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎﺏ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﺩﻭﺭ ﺍﺟﻊﺮﺗ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﯾﻬﺎﺪﻟ ﺾﺗﻧﺧﻔ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺗﻠﺟﺄ -1
 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺕﺮﻭﻓﺗ ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﺟﺎ ﻻ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﺮﻓﻮﺗ
.ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ
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 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺗﻠﺟﺄ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺍﺕﺮﻓﺗ ﻓﻔﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ، ﻩﺬﻫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺓﺪﺍﻟﺳﺎﺋ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﻭﻑﻈﺮﺍﻟ ﺮﺛﺆﺗ-5ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺃﻥ ﺽﺮﻭﻟﻧﻔ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﯾ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻝﺪﻣﻌ ﺾﺧﻔ ﺇﻟﻰ ﯾﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﻂﺗﺑﺮﻣ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻷﻥ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩﺓ ﯾﻘﻲ ﻻ ﺍﺬﻓﻬ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻝﺪﻣﻌ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻚﺫﻟ
.ﺍﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺍﺭ،ﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻗﻊ،ﻮﺍﻟﻣﺗ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻯﺮﺃﺧ ﻞﺍﻣﻮﺑﻌ
 ﺓﺪﻗﺎﻋ ﺳﯾﺎﺩﺓ ﺓﺮﻓﺗ ﻓﻲ ﺓﺮﻛﺑﯾ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻛﺎﻥ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﻝﺪﻣﻌ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻦﻣ ﺪﻻﺑ
 ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﺍﻧﺧﻔﺎﺿﺎﺕ ﻋﻧﻪ ﺐﺗﺮﯾﺗ ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﺍﻟﻣ ﺍﻥﺰﻣﯾ ﻓﻲ ﺰﻋﺟ ﺩﻮﻭﺟ ﺃﻥ ﻚﺫﻟ ،ﺐﻫﺬﺍﻟ
.ﺐﻫﺬﺍﻟ ﻦﻣ ﻭﻟﯾﺔﺪﺍﻟ ﺎﺕﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ
:ﺍﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺇﻻ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺮﺳﻌ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻥﻮﺗﻜ ﻻ
 ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﺃﻥ ﯾﻊﻄﺗﺳﺗ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺓﺮﻭﻓ-1
.ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺇﻟﻰ ﺀﻮﺍﻟﻠﺟ ﺩﻭﻥ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
 ﺍﺽﺮﺍﻻﻗﺗ ﺍﺀﻮﺳ ﻟﺔﻮﺑﺎﻟﺳﯾ ﻭﺩﺰﻟﻠﺗ ﻯﺮﺃﺧ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﺮﻓﻮﺗﺗ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ -2
(1)ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻭﻉﺮﻓ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻕﻮﺳ ﻦﻣ ﺃﻭ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ
.
 ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻢﺣﺟ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﯾ ﺃﻭ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻖﺗﺣﻘﯾ ﻓﻲ ﺗﻧﺟﺢ ﻻ ﺪﻗ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﺇﻥ
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺮﺳﻌ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﺟﻊﺮﺗ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ، ﻡﺪﻟﻌ ﻚﻭﺫﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﻞﺍﻟﻣﺷﺎﻛ ﻋﻼﺝ
 ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﺮﺛﺆﺗ ﺃﻥ ﯾﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﯾﻊﻄﺗﺳﺗ ﻯﺮﺃﺧ ﻞﻭﺳﺎﺋ ﺕﺮﻬﻇ ﻓﯾﻣﺎ ﻢﺍﻟﺧﺻ
 ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻣﻜﺎﻧﺔ ﻞﺗﺣﺗ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺪﺗﻌ ﻢﻟ ﺍﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺏﺮﻭﺍﻟﺣ ﺍﻟﺛﻼﺛﯾﻧﺎﺕ ﺧﻼﻝ
 ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻕﻮﺃﺳ ﻓﻲ ﻛﺄﺩﻭﺍﺕ ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﻗﺻﯾ ﻣﯾﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﯾﻧﺔﺰﺍﻟﺧ ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﯾﺎﺩﺓﺰﻟ
.ﻟﻠﻣﺻﺎﺭﻑ ﻱﻮﺛﺎﻧ ﻲﻃﻭﻛﺎﺣﺗﯾﺎ
.202 ،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻭﺭﻱ،ﺪﺍﻟ ﯾﺎﺮﺯﻛ (1)  
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ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺮﺳﻌ ﻞﻳﺪﺑ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻢﻟﺧﺻ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻞﯾﺪﺍﻟﺑ ﺽﺮﻋ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺮﺳﻌ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﺷﻜﺎﻟﯾﺔ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻑﻮﺳ
.ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺮﺳﻌ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻞﯾﺪﻭﺑ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻢﻟﺧﺻ ﻋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﻞﺍﺋﺪﺍﻟﺑ :ﺃﻭﻻ
 ﯾﺔﺪﺍﻟﺗﻘﻠﯾ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﺮﻓﯾﻮﻟﺗ ﻞﺳﺎﺋﻮﺍﻟ ﻢﺃﻫ ﺪﺃﺣ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻢﺧﺻ ﺮﯾﻌﺗﺑ
 ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﻞﯾﺪﻟﺑ ﻭ ،ﻚﻟﺬﺑ ﻡﻮﺗﻘ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﯾﻊﻄﺗﺳﺗ ﻭﻻ ﺑﺢ،ﺮﺍﻟ ﻖﺗﺣﻘﯾ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
:1ﻓﻲ ﻞﺗﺗﻣﺛ ﻭﻋﺔﺮﻣﺷ ﺳﯾﻠﺔﻮﺑ ﺓﺰﺍﻟﻣﯾ ﻩﺬﻫ ﻖﻟﺗﺣﻘ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 ﻡﻮﯾﻘ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻥﻮﯾﻜ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻦﯾﺪﺍﻟﻣ ﻣﻊ ﻖﻭﯾﺗﻔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺍﻟﻜﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻓﻊﺪﯾ ﺃﻥ.1
 ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﺩﻮﺍﻟﻌﻘ ﺪﺃﺣ ﻭﻁﺮﺷ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺗﺟﻪ، ﻓﻲ ﻦﯾﺪﺍﻟﻣ ﯾﺷﺎﺭﻙ ﻞﯾﻮﺗﻣ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺍﺩﻩﺪﺑﺳ ﻚﺍﻟﺑﻧ
.ﺍﻹﺳﻼﻡ
 ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻪ ﻑﺮﯾﺻ ﺃﻥ ﻦﻓﯾﻣﻜ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻓﻲ ﺟﺎﺭ ﺣﺳﺎﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﻞﺣﺎﻣ ﻞﺍﻟﻌﻣﯾ ﻥﻮﻛ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ.2
 ﻭﻻ ﺎﺭ،ﻈﺍﻻﻧﺗ ﺓﺪﻣ ﻦﻋ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺗﺣﺳﻣﻪ ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻦﻣ ﻢﯾﺣﺳ ﺃﻥ ﻛﺎﻣﻠﺔ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻣﺑﯾﺎﻟﺔ
 ﻭﺣﺗﻰ ﺓﺪﻓﺎﺋ ﺇﻟﯾﻪ ﺩﻱﺆﯾ ﻭﻻ ﺩﻉ،ﻮﺍﻟﻣ ﺍﺬﻟﻬ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺮﯾﺳﺗﺛﻣ ،ﻷﻧﻪﻚﻟﻠﺑﻧ ﻏﺑﻧﺎ ﻚﺫﻟ ﺪﯾﻌ
 ﺍﻟﻜﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﻣﺳﺗﻔﯾ ﻞﻟﻠﻌﻣﯾ ﻥﻮﯾﻜ ﺃﻥ ﻭﻫﻲ ﻭﻁﺮﺍﻟﺷ ﺮﻓﻮﺗ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻩﺬﻫ ﻢﺗﺗ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﺚﺛﻠ ﻦﻋ ﻱﻮﺍﻟﺳﻧ ﻂﺳﻮﺍﻟﻣﺗ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﺬﻫ ﻞﯾﻘ ﻻ ﻭﺃﻥ ،ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻓﻲ ﺟﺎﺭ ﺣﺳﺎﺏ
 ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﯾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻣﺑﯾﺎﻻﺕ ﻩﺬﻫ ﻗﯾﻣﺔ ﺩﻓﻊ ﺩﻱﺆﯾ ﻻ ﺣﺗﻰ ﻧﺻﻔﻬﺎ،
 ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻚﻭﺫﻟ ﻋﻬﺎ،ﻮﺿﻮﻣ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺪﺍﻟ ﺪﺍﻟﻣﺳﺗﻧ ﺃﻭ ﺭﺓﻮﺍﻟﻔﺎﺗ ﺍﻟﻜﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻖﻓﺮﯾ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
.ﺍﻟﻜﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﯾﺔﺪﻟﺟ
.052-942 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﯾ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﯾ (1)
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 ﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺍﺀﺮﻟﺷ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻝﻮﺑﺎﻷﻣ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﻞﯾﻮﺑﺗﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻡﻮﯾﻘ ﺃﻥ.3ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻖﯾﻃﺮ ﻦﻋ ﻚﻭﺿﻣﺎﻧﻬﺎ،ﻭﺫﻟ ﺇﻟﯾﻪ ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﻘ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺩﺪﺣ ﻓﻲ ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﻘ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ
 ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﻦﻣﺰﺑ ﻛﺔﺮﺍﻟﺷ ﺍﻧﺗﻬﺎﺀ ﺖﻗﯾﻮﺗ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﻭﯾﻣﻜ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
 ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﺟﻠﻬﺎ ﻝﻮﺣﻠ ﺪﻋﻧ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻗﯾﻣﺔ ﻞﺑﺗﺣﺻﯾ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻡﻮﻭﯾﻘ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
 ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﻦﻣ ﺣﺻﺗﻪ ﯾﺑﯾﻊ ﺃﻥ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﯾﻣﻜ ﻛﻣﺎ ﺩﺓ،ﺪﻣﺣ ﻟﺔﻮﻋﻣ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﻩﺬﻫ ﺃﺻﺣﺎﺏ
 ﺐﯾﻜﻪ،ﺻﺎﺣﺮﻟﺷ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻦﻣ ﺣﺻﺗﻪ ﯾﺑﯾﻊ ﺃﻥ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﯾﻣﻜ ﻛﻣﺎ ﺩﺓ،ﺪﻣﺣ ﻟﺔﻮﻋﻣ ﻞﻣﻘﺎﺑ
 ﻛﺔﺮﺍﻟﺷ ﻞﺍﺟ ﺍﻧﺗﻬﺎﺀ ﺪﻋﻮﻣ ﻞﻗﺑ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻢﺗ ﺇﺫﺍ ،ﻞﺍﻗ ﺃﻭ ﺮﺃﻛﺛ ﺃﻭ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
.ﻚﺫﻟ ﻋﻠﻰ ﻚﯾﺮﺍﻟﺷ ﻖﻭﺍﻓ ﺇﺫﺍ
 ﺮﯾﻈﻧ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﺭﻗﺔﻮﺍﻟ ﻗﯾﻣﺔ ﻞﺗﺣﺻﯾ ﻋﻠﻰ ﺮﯾﻘﺗﺻ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺩﻭﺭ ﺃﻥ ﺃﻱﺮﺍﻟ ﺍﺬﻫ ﻯﺮﯾ .4
 ﺗﻬﺎ،ﺪﻭﻣ ﺍﻟﻜﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﺓﺮﺍﻷﺟ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺩﻭﻥ ﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ، ﻞﻟﻜ ﺍﻟﻘﯾﻣﺔ ﺩﺓﺪﻭﻣﺣ ﻋﺔﻄﻮﻣﻘ ﺓﺮﺃﺟ
 ﺐﺻﺎﺣ ﻣﻊ ﻖﯾﺗﻔ ﺃﻥ ﻦﯾﻣﻜ ﺓﺮﺍﻷﺟ ﻋﻠﻰ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﯾﺣﺻ ﺃﻥ ﺪﻭﺑﻌ ،ﺮﺑﺄﺟ ﻛﺎﻟﺔﻮﺍﻟ ﻞﻗﺑﯾ ﻦﻭﻣ
:ﻦﺍﻵﺗﯾﯾ ﻦﺍﻻﺗﻔﺎﻗﯾ ﺪﺃﺣ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻣﺑﯾﺎﻟﺔ
 ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﺏﻮﺍﻟﻣﺳﺣ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻞﺗﺣﺻﯾ ﻓﻲ ﻟﻪ ﻭﻛﯾﻼ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻓﯾﻪ ﻦﯾﻌﯾ ﺃﻥ
.ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ
 ﺪﻭﻋﻧ ﺓ،ﺪﻓﺎﺋ ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﯾﻌﺎﺩﻝ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﺿﺎﺮﻗ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﯾﺳﻠﻣﻪ ﺃﻥ
 ﻭﻓﻲ ،ﺐﺑﺎﻟﺳﺎﺣ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺽﺮﺍﻟﻘ ﺣﺳﺎﺏ ﯾﺔﻮﺗﺳ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻟﻰﻮﯾﺗ ﺍﻟﻜﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﻞﺗﺣﺻﯾ
 ﺽﺮﺍﻟﻘ ﻣﺑﻠﻎ ﺩﻓﻊ ﻦﻋ ﻭﻻﺆﻣﺳ ﺐﺍﻟﺳﺎﺣ ﻥﻮﯾﻜ ﺍﻟﻜﻣﺑﯾﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺀ ﻡﺪﻋ ﺣﺎﻟﺔ
.ﻚﻟﻠﺑﻧ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺮﺳﻌ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻞﺍﺋﺪﺑ :ﺛﺎﻧﻳﺎ
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 ﺃﻭ ﻋﺎﻣﺔ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﺀﻮﺳ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ، ﻛﺎﺕﺮﺍﻟﺷ ﻢﺃﺳﻬ ﻓﻲ ﺮﺗﺳﺗﺛﻣ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﻦﯾﻣﻜ      ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﯾﻼﺪﺑ ﻥﻮﯾﻜ ﺃﻥ ﻦﯾﻣﻜ ﺯﯾﻌﯾﺎﻮﺗ ﺭﺑﺣﺎ ﺭﺪﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺳﺧﺔﺮﺍﻟ ﻛﺎﺕﺮﺍﻟﺷ ﻢﺃﺳﻬ ﻓﻲ ﺳﯾﻣﺎ ﻻ ﺧﺎﺻﺔ،
 ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﻦﯾﻣﻜ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻛﺎﺕﺮﺍﻟﺷ ﺃﻭ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻦﻋ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﯾﺔﻮﺑﺮﺍﻟ ﺍﺕﺪﻟﻠﺳﻧ
.(1)ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﺮﻓﯾﻮﻟﺗ ﻢﺍﻷﺳﻬ ﻩﺬﻫ ﺑﯾﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 ﯾﻠﺟﺄ ﺚﺣﯾ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ، ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻓﻲ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﺺﻧﻘ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺮﺳﻌ ﺃﺩﺍﺓ ﻞﺗﻌﻣ
 ﻱﺬﺍﻟ ﻞﯾﺪﺍﻟﺑ ﻓﺈﻥ ﻚﻟﺬﻭﻟ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻢﺧﺻ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻚﺍﻟﺑﻧ
 ﻭﺛﺎﻧﯾﺎ ﻟﺔ،ﻮﺳﯾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻂﻓﻘ ﻞﺳﯾﻌﻣ ﺃﻭﻻ ،ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﯾ ﻑﻃﺮ ﻦﻣ ﺍﺣﻪﺮﺍﻗﺗ ﻢﺗ
 ﻩﺬﻫ ﻦﻓﺈﻧﻬﺳﯾﺗﺿﻣ ،ﻞﻭﺍﻟﺗﻜﺎﻓ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ، ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺰﻭﯾﺣﻔ ﺑﺎﺮﺍﻟ ﻡﺮﯾﺣ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻷﻥ
 ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ
ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ :ﺍﻷﻭﻝ ﻞﻳﺪﺍﻟﺑ
 ﺽﺮﺍﻟﻘ ﻖﯾﻄﺮﺑ  ﺇﻣﺎ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺑﻔﺗﺢ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﻡﻮﯾﻘ ﺃﻥ ﻦﯾﻣﻜ
 ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻂﺍﺑﻮﻟﺿ ﻭﻓﻘﺎ ﻣﺿﺎﺭﺑﺎ ﺃﻭ ﯾﻜﺎﺮﺷ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﯾﺔ ﺃﻭ ﺰﺍﻟﻌﺟ ﯾﺔﻄﻟﺗﻐ ﻦﺍﻟﺣﺳ
 ﺪﻟﺳ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﺍﻝﻮﺃﻣ ﻢﯾﺪﺑﺗﻘ ﺳﯾﻠﺔﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺍﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻖﺑﻃ ﺪﻭﻗ ،(2)ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ
 ﺽﺮﺍﻟﻐ ﺍﺬﻟﻬ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻝﺪﺍﻟﻣﻌ ،ﻭﻛﺎﻥﻢﺍﻟﺧﺻ ﺮﻟﺳﻌ ﯾﻼﺪﺑ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻓﻲ ﺖﻗﺆﺍﻟﻣ ﺺﺍﻟﻧﻘ
 ﻧﯾﺔﻮﻃﺍﻟ ﺍﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻞﯾﻮﺗﻣ ﺳﺳﺎﺕﺆﻭﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻢﺩﻋ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻦﻭﺃﻋﻠ ،(3)ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻝﺪﻣﻌ ﯾﺳﻣﻰ
 ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻝﺪﻟﻣﻌ ﻣﺳﺎﻭﯾﺎ ﺍﺕﺪﻣﺳﺎﻋ ﻦﻣ ﻩﺮﻓﻮﯾ ﻣﺎ ﺮﯾﻈﻧ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻓﻊﺪﯾ ﻱﺬﺍﻟ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻥﻮﯾﻜ
 ﯾﻌﺎﺩ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺧﻼﻝ  ﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻖﺗﺣﻘﯾ ﺣﺎﻟﺔ ،ﻭﻓﻲﻦﺩﻋﯾﻮﻟﻠﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻓﻌﻪﺪﺳﯾ ﻱﺬﺍﻟ
.(4)ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﻓﻲ ﺣﺻﺗﻪ ﺐﺣﺳ ﻞﻛ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻢﻭﯾﺗﻘﺎﺳ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻣﻧﻪ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻱﺬﺍﻟ ﺑﺢﺮﺍﻟ
.972 ﺹ ،8002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﻞﻭﺍﺋ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﻞﺍﻟﻌﻣﺍﻥ،ﻮﺻ ﻦﺣﺳ ﺪﻣﺣﻣ (1)
.602 ،ﺹﯾﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻃﺮﺍﻟﻣﺧﺎ ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺕ،ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ،ﺮﺳﻔ ﺪﺃﺣﻣ (2)
.352 ،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﯾ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﯾ (3)
 ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﻦﻣ ﺓﺪﺍﻟﻣﺳﺗﻣ ﻦﺍﻧﯾﻮﺍﻟﻘ ﻖﺑﯾﻄﺗ ﻭﻥ،ﺮﺁﺧ ﻭ ﺟﺳﺗﯾﻧﺔ ﻖﯾﺪﺻ ﺶﺩﺭﻭﯾ (4)
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 ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻓﻲ ﻋﻘﺑﺔ ﺍﺟﻪﻮﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﻡﺪﯾﻘ ﺍﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺃﻥ ﻭﻛﻣﺎﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻱﺬﺍﻟ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻝﺪﻟﻣﻌ ﻣﺳﺎﻭﯾﺔ ﻥﻮﺗﻜ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻭﻧﺳﺑﺔ ﻭﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ، ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ
 ﺖﻭﻗﻌ ﺍﻟﺗﻲ ﺮﺍﻟﺧﺳﺎﺋ ﺯﯾﻊﻮﺗ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺳﻧﺔ ﻒﻟﻧﺻ ﺮﻓﯾﻮﺍﻟﺗ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻩﺬﻫ ﻓﻌﻪﺪﺗ
 ﺃﻣﺎ ،ﻢﻣﻧﻬ ﻡﺪﺍﻟﻣﻘ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﺐﺣﺳ ﻦﻟﯾﻮﺍﻟﻣﻣ ﺟﻣﯾﻊ ﻦﺑﯾ ﺮﺍﻟﺧﺳﺎﺋ ﺯﯾﻊﻮﺗ ﻢﻓﯾﺗ ﺓﺪﺍﻟﻣ ﻚﺗﻠ ﺧﻼﻝ
(1).ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻚﻟﺗﻠ ﺗﻌﺎﺩ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻓﺎﻫﺎﻮﺍﺳﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
 ﻓﻲ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻋﻠﻰ ﺓﻄﺮﺍﻟﺳﯾ ﻦﻣ ﻋﯾﺔﺮﺍﻟﺷ ﻞﺳﺎﺋﻮﺍﻟ ﺮﻋﺑ ﺍﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﯾﺔ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻚﺑﻧ ﻦﺗﻣﻜ ﺪﻭﻗ
.ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﻦﻣ ﺪﻭﺍﻟﺣ ﺍﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
 ﻙﺮﻣﺷﺗ ﻭﻕﺪﺻﻧ ﺇﻧﺷﺎﺀ : ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﻳﺪﺍﻟﺑ
 ﻗﺎﯾﺔﻮﻭﻟﻠ ﺍﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﺺﻧﻘ ﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺪﺗﺟ ﺃﻥ ﻦﯾﻣﻜ 
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺍﻑﺮ،ﺑﺈﺷ(2)ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﺑﯾ ﻙﺮﻣﺷﺗ ﻭﻕﺪﺻﻧ ﺇﻧﺷﺎﺀ ﻦﯾﻣﻜ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺎﺭﻄﺍﻷﺧ ﻦﻣ
 ،(3)ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﻕﺪﺍﻟﺻﻧ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﻦﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﯾ ﻟﻸﻋﺿﺎﺀ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻥﻮﺍﻟﻌ ﺮﻓﯾﻮﻟﺗ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻲﻮﺣ ﻧﺳﺑﺔ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻚﺑﻧ ﻞﻛ ﺩﻉﻮﯾ ﺑﺄﻥ ﻟﻠﺗﻌﺎﻭﻥ، ﺫﺟﺎﻮﻧﻣ ﻦﺍﻟﺑﺎﺣﺛﯾ ﺪﺃﺣ ﺡﺮﺍﻗﺗ ﺪﻭﻗ
 ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻦﻣ ﯾﻪﺪﻟ ﻣﻣﺎ ﺓﺪﺍﻟﺳﺎﺋ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺓﺪﺃﺭﺻ ﻦﻣ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ
 ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻩﺬﻟﻬ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺍﺣﺗﯾﺎﺝ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﯩﺄﻧﻪ ﺓﺪﻓﺎﺋ ﻭﻥﺪﺑ ﺮﻓﯾﻮﺗ ﻭﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﺭﯾﺔ،
.(4)ﺓﺪﻓﺎﺋ ﻭﻥﺪﺑ ﻚﻭﺫﻟ ﯾﻪ،ﺪﻟ ﺓﺮﺍﻓﻮﺍﻟﻣﺗ ﺓﺪﺍﻷﺭﺻ ﻭﺩﺪﺣ ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻟﻪ ﻣﻬﺎﺪﯾﻘ
.031 ﺹ ،8991 ،ﺰﯾﺰﺍﻟﻌ ﺪﻋﺑ ﻚﺍﻟﻣﻠ ﺟﺎﻣﻌﺔ ّﺓ،ﺪﺟ ،ﺍﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻘﯾﺔﻄﺗ ﺩﺭﺍﺳﺔ :ﻓﯾﺔﺮﺍﻟﻣﺻ
.161 ﺹ ﯾﻘﻲ،ﺪﺻ ﻧﺟﺎﺓ ﺪﻣﺣﻣ (1)
.972 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺍﻥ،ﻮﺻ ﻦﺣﺳ ﺪﻣﺣﻣ (2)
.302 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺮﺳﻔ ﺪﺃﺣﻣ (3)
.602 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (4)
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 ﻓﯾﻪ ﻚﺑﻧ ﻞﻛ ﻢﯾﺳﺎﻫ ﺚﺣﯾ ﻭﻕﺪﺍﻟﺻﻧ ﺍﺬﺑﻬ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺳﻣﺎﺕ ﺾﺑﻌ ﺩﺪﺣ ﻦﻣ ﻢﻭﻣﻧﻬﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺳﺳﺔﺆﻣ ﻋﻠﯾﻪ ﻑﺮﻭﺗﺷ ﻭﻕ،ﺪﺍﻟﺻﻧ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﻦﻣ ﻭﺩﺍﺋﻌﻪ ﻦﻣ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ
.ﺣﺳﻧﺎ ﺿﺎﺮﻗ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻗﺗﺔﺆﺍﻟﻣ ﻟﺔﻮﺑﺎﻟﺳﯾ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺪﻭﯾﻣ ﺩﻭﻟﯾﺔ، ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻑﺮﺍﻟﺻ ﺪﻋﻘ ﺔﻄﺍﺳﻮﺑ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﻭﺑﻳﻌﻬﺎ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﺀﺮﺷ :ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﻞﻳﺪﺍﻟﺑ
 ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﺚﺣﯾ ﺍﻷﺟﻧﺑﻲ، ﻑﺮﺍﻟﺻ ﻕﻮﺳ ﻓﻲ ﻞﺧﺪﯾﺗ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﯾﻣﻜ
 ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺗﯾﺎﺭﺍﺕ ﻛﺔﺮﻓﺣ ﯾﻘﻪ،ﻃﺮ ﻦﻋ ﻢﺗﺗ ﺍﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﻧﯾﺔﻮﻃﺍﻟ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻦﺑﯾ ﯾﻼﺕﻮﺍﻟﺗﺣ
 ﻕﻮﺳ ﻓﻲ ﻞﺧﺪﯾﺗ ﻮﻓﻬ ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻓﻲ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﻣ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺃﻭ ﺍﺧﻠﺔﺪﺍﻟ
 ﻓﻲ ﺮﻟﻠﺗﺄﺛﯾ ﺃﯾﺿﺎ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻧﯾﺔ،ﻮﻃﺍﻟ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻢﻋﯾﺪﻟﺗ  ﻂﻓﻘ ﺲﻟﯾ ﺍﻟﺑﯾﻊ، ﺃﻭ  ﺍﺀﺮﺑﺎﻟﺷ ﻑﺮﺍﻟﺻ
 ﺪﻭﻗ1.ﺓﺮﻣﺑﺎﺷ ﺮﻏﯾ ﯾﻘﺔﻄﺮﺑ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻟﺔﻮﺳﯾ ﻭﻓﻲ  ﺓﺮﻣﺑﺎﺷ ﯾﻘﺔﻄﺮﺑ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻟﺔﻮﺳﯾ
 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺍﺗﻔﺎﻗﯾﺎﺕ ﺃﻥ ﺔﻈﻣﻼﺣ ﻣﻊ ،ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺮﺳﻌ ﻦﻣ ﻯﻮﺃﻗ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﯾﻠﺔﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺇﻟﻰ ﺍﺮﺷﺎﺑ ﺃﺷﺎﺭ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﯾﻊﻄﻭﯾﺳﺗ (2)ﻑﺮﺍﻟﺻ ﺪﻋﻘ ﻓﻲ ﺾﺍﻟﺗﻘﺎﺑ ﺍﻁﺮﻻﺷﺗ ﻋﺎ،ﺮﺷ ﻟﺔﻮﻣﻘﺑ ﺮﻏﯾ ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﻗﺻﯾ
 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺭﻮﺷﻌ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻔﻲ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺮﺳﻌ ﻦﻋ ﯾﻼﺪﺑ ﺮﻓﻮﯾ ﺃﻥ  ﻑﺮﺍﻟﺻ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺪﯾﺗﻌﻬ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﺍﻟﺣﻠﯾﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﯾﺑﯾﻊ ﺃﻥ ﻦﯾﻣﻜ ﻖﺑﺎﻟﺿﯾ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﻭﯾﻣﻜ ﺍﻟﺳﺎﺭﻱ، ﻑﺮﺍﻟﺻ ﺮﺑﺳﻌ ﺩﺓﺪﻣﺣ ﺓﺪﻣ ﺪﺑﻌ ﺍﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﺀﺮﺑﺷ
.ﻋﻠﯾﻪ ﺪﯾﺪﻟﻠﺗﺷ ﺃﻭ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﻋ ﻒﻟﻠﺗﺧﻔﯾ ﺍﻟﺑﯾﻊ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﺀﺮﺍﻟﺷ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻦﺑﯾ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ
 ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ ﺐﻧﺳ :ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
.651 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﺷﯾﺣﺔ،ﻣ ﻱﺪﺭﺷ ﻔﻰﻄﻣﺻ (1)
.981 ،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺍ،ﺮﺷﺎﺑ ﺮﻋﻣ ﺪﻣﺣﻣ (2)
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 ﻣﻧﻬﺎ ﺮﺃﻛﺑ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻣﺣﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺭﺓﺪﻗ ﺇﻥﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺔﻄﺗﺑﺮﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﻓﺻﯾﻎ ﻱ،ﻮﺑﺮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ
 ﺩﻱﺆﯾ ﺽﺮﺑﺎﻟﻘ ﻞﯾﻮﻛﺔ،ﻓﺎﻟﺗﻣﺮﺍﻟﺷ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻦﻣ ﻢﻟﻠﺗﺿﺧ ﺇﻓﺿﺎﺀ ﺮﺃﻛﺛ ﻮﻓﻬ ﺽﺮﺑﺎﻟﻘ
 ﻋﻠﻰ ﺪﺍﺋﻮﺍﻟﻔ ﺪﯾﺪﺗﺳ ﻋﻠﻰ ﺭﺗﻪﺪﻭﻗ ﺽﺮﺍﻟﻣﻘﺗ ﻣﻼﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻻ ﻈﺮﯾﻧ ﺽﺮ،ﻓﺎﻟﻣﻘﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺇﻟﻰ
 ﻻ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺍﺽ،ﺮﺍﻹﻗ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﯾ ﺮﺃﻣ ﻮﻭﻫ ،ﺪﺍﻟﺗﻌﺎﻗ ﺪﻋﻧ ﯾﻪﺪﻟ ﺩﺓﻮﺟﻮﺍﻟﻣ ﻭﺓﺮﺍﻟﺛ ﺃﺳﺎﺱ
.ﻁﺮﺍﻟﻣﻔ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﺩﻭﻥ ﻝﻮﯾﺣ ﻱﺬﺍﻟﺮﺍﻷﻣ ﺍﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺹﺮﻓ ﺇﻻ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻝﻮﺗﻣ
 ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﺃﻫﻣﻳﺔ :ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺗﻪﺪﺍﻋﺗﻣ ﻱﺬﺍﻟ ﺋﯾﺳﻲﺮﺍﻟ ﺏﻮﺍﻷﺳﻠ ﻥﻮﯾﻜ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺎﻡﻈﻧ ﻧﺟﺢ
 ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﻩﺬﻟﻬـ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣـ ﻥﻮﻣﺪﯾﻘـ ﻦﯾﺬﺍﻟـ ﺑﻌﻣﻼﺋﻬـﺎ ﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ ﺻـﯾﺎﻏﺔ ﺚﺣﯾـ ﻦﻣـ ﺍﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ
 ،ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺃﺭﺑـﺎﺏ ﻢﻫـ ﻭﻥﺮﻭﺍﻟﻣﺳـﺗﺛﻣ ﻣﺿـﺎﺭﺑﺎ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﻥﻮﯾﻜـ ﺚﺣﯾ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ
 ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻫﻮﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﻪ ﺇﻻﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻖﻣﺗﻔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻗﺳﻣﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻚﻭﺫﻟ
 ﺑﺎﻟﻧﺟﺎﺡ ﻰﻈﯾﺣ ﻻ ،ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﺎﻟﺑﻲﻃﻭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﯾﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﻦﻣ ﻣﻌﻪ، ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻫﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ
 ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻯﺪﻟ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻖﯾﻃﺮ ﻦﻋ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﻢﺣﺟ ﺿﺂﻟﺔ ﻆﻻﺣ ﺚﺣﯾ ﻗﻊ،ﻮﺍﻟﻣﺗ
 ﻃﺮﺍﻟﻣﺧﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ، ﻖﺑﯾﻄﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﻞﻭﻣﺷﺎﻛ ﺑﺎﺕﻮﻟﺻﻌ ﻯﺰﻭﯾﻌـ ﺍﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ،
 ﻓﻲ ﺍﺮﻛﺛـﯾ ﺩﺩﺮﺗـﺗ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺖﺟﻌﻠ ﻃﺮﺍﻟﻣﺧﺎ ﻩﺬﻫ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ، ﻖﯾـﻃﺮ ﻦﻋ ﻞﯾﻮﺑﺎﻟﺗﻣ ﺔﻄﺗﺑﺮﺍﻟﻣ
 ﺇﻟﻰ%-  1 ﯾﻌﺎﺩﻝ ﻣﺎ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻖﯾﻃﺮ ﻦﻋ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﻧﺳﺑﺔ ﺖﺑﻠﻐـ ﺪﻭﻟﻘـ ﺍﻟﻣﺿـﺎﺭﺑﺔ، ﺍﻡﺪﺍﺳـﺗﺧ
.(1)ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻞﯾـﻮﺍﻟﺗﻣ ﺐﺃﺳـﺎﻟﯾ ﻉﻮﻣﺟﻣـ ﻦﻣ% 2
 ﺩﺮﻣﺟـ ﺲﻭﻟـﯾ ،ﻞﻟﻠﻌﻣﯾـ ﻞﻛﺎﻣ ﻚﯾﺮﺷ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﻘﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻝﻮﻓﯾﺗﺣ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﻣﺎ
 ﻓﻲ ﻞﯾـﻮﺍﻟﺗﻣ ﺐﺎﻟـﻃﻭ ﻚﺍﻟﺑﻧـ ﻦﻣ ﻞﻛ ﺍﻙﺮﺍﺷﺗ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﻡﻮﻭﯾﻘ ﻟﻪ، ﻝﻮﻣﻣ
 ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻪﻃﻧﺷﺎ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﻓﻲ ﻋﻣﯾﻠﻪ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻦﻣ ﯾﺷﺎﺭﻙ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ، ﻋﻼﻗﺔ
 ﻞﺍﻟﻌﻣﯾـ ﯾﺷـﺎﺭﻙ ﻛـﻣﺎ ﺇﻟﯾـﻪ، ﯾﺣﺗﺎﺝ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﻢﯾﺪﺗﻘ ﻖﯾﻃﺮ ﻦﻋ ﯾﻣﺎﺭﺳﻪ،
 ﺑﺎﺧﺗﻼﻑ ﻞﺍﻟﻌﻣﯾ ﻦﻭﺑﯾ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﺑﯾ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺐﻧﺳ ﻒﻭﺗﺧﺗﻠ ،ﺮﺍﻵﺧ ﺀﺰﺍﻟﺟ ﻓﻲ ﺃﯾﺿـﺎ
 ﻭ ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻞﻭﺍﺋ ﺩﺍﺭ ،ﺚﯾﺪﺣ ﻞﺧﺪﻣ : ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓﺟﻣﻌﺔ، ﺪﺳﻌﯾ ،ﻞﻋﻘ ﻭ ﺪﻣﺣﻣ ﺑﻲﺮﺣ  ﯾﻘﺎﺕﺮﻋ (1)
.361 ﺹ ،0102 ﺯﯾﻊ،ﻮﺍﻟﺗ
911
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ                          ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻢﺣﺟـ ﻦﻋـ ﻓﺿـﻼ ﺑﻧﺟـﺎﺡ ﻪﻃﻧﺷﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻞﺍﻟﻌﻣﯾ ﺭﺓﺪﻭﻗ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺑﯾﻌـﺔﻃﻭ ﻭﻋﺎﺕﺮﺍﻟﻣﺷﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻱﺬﺍﻟﺗﻧﻔﯾ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺓﺮﻣﺑﺎﺷ ﻟﯾﺔﻮﻣﺳﺋ ﻞﺍﻟﻌﻣﯾ ﻟﻰﻮﯾﺗ ﻭﻋﺎﺩﺓ.ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻒﺗﻜﺗﻧـ ﺍﻟﺗـﻲ ﻃﺮﺍﻟﻣﺧـﺎ
 ﻛﺎﻓﺔ، ﺑﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪ ﻓﺔﺮﺍﻟﻣﻌ ﺐﺻﺎﺣ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﺍﻑﺮﻭﺍﻹﺷ ﻝ،ﻮﺍﻟﻣﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻟﻠﻧﺷﺎﻁ
 ﻦﻣ ﯾﻣﻜﻧﻪ ﻭﺑﻣﺎ ﻭﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻧﻪﻮﺑﻔﻧ ﺭﺍﯾﺔﺪﺍﻟ ﻩﺪﻭﻋﻧ ﻓﯾﻪ، ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﻋـﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﯾـﺔ ﺓﺮﺍﻟﺧﺑ ﯾﻪﺪﻭﻟ
.ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ
 ﻦﻣ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻮﺧﻠ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻋﯾﺔﺮﺍﻟﺷ ﺍﯾﺎﺰﺍﻟﻣ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﯾﺎﺰﻣ ﺓﺪﻋ ﻭﻫﻧﺎﻙ
 ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣــ ﺪﺣﺷــ ﻓﻲ ﻛﺎﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺍﯾﺎﺰﺍﻟﻣ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﻋﯾﺔﺮﺍﻟﺷ ﺏﻮﺍﻟﻌﯾ ﻦﻭﻣ ﺑﺎﺮﺍﻟ
 ﺍﻻﻗﺗﺻــﺎﺩ ﺮﯾﻮــﻄﻭﺗ ﻮﻧﻣــ ﻓﻲ ﺪﺗﺳــﺎﻋ ﺍﻟﺗــﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ ﻭﻋﺎﺕﺮﺍﻟﻣﺷ ﺲﻭﺗﺄﺳــﯾ ﺍﻻﻗﺗﺻــﺎﺩﯾﺔ
 ﻭﺓ،ﺮﺍﻟﺛ ﺯﯾﻊﻮﺗ ﺀﻮﻭﺳ ،ﻢﻭﺍﻟﺗﺿﺧ ﺩ،ﻮﻛﺮﻛﺎﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺍﺽﺮﺍﻷﻣــ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﯾﻌﻧــﻲ ﻣــﻣﺎ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟــ
 ﻦﯾﺬﺍﻟـ ﻦﯾﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﻦﻣ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ ﻦﺑﯾ ﻭﻉﺮﺍﻟﻣﺷ ﻃﺮﻣﺧﺎ ﺯﯾﻊﻮﻭﺗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﺭﺪﻭﻫ
 ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﯾﺷﺟﻊ ﻣﻣﺎ ﻭﻉ،ﺮﺍﻟﻣﺷ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﺍﻑﺮـﻃﻭﺍﻷ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﻢﯾﻣـﺛﻠﻬ
 ﺮـﻈﻧ ﻭﺟﻬﺔ ﻦﻛﺎﺀ،ﻣﺮﺍﻟﺷ ﻦﺑﯾ ﻟﯾﺎﺕﻮﺍﻟﻣﺳﺋ ﺯﯾﻊﻮﺗ ﺐﺑﺳﺑ ﺩﻮﺍﻟﺟﻬ ﺮﻓﯾﻮﻭﺗ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﯾﻊ
 ﻓﺈﻥ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻘـﺎﺭﻱ ﻦﺭﻫـ ﻢﯾﺪﻟﺗﻘـ ﯾﺣﺗـﺎﺝ ﻻ ﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺷـﺎﺭﻛﺔ ـﺎﻡﻈﻧ ﻓـﺈﻥ ﻞﺍﻟﻌﻣﯾـ
 ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﻦﻣ ﻞﯾﻮﻟﻠﺗﻣ ﻫﻠـﻪﺆﺗ ﺍﻟﺗـﻲ ﻫﺎﺪﻭﺣـ ﻫـﻲ ﺍﺗﻪﺰﻭﻣﯾ ﻭﻉﺮﻟﻠﻣﺷ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﻭﻯﺪﺍﻟﺟ
 ﺍﻟﺔﺪﻭﻋ ﻞﺍﻟﺗﻜﺎﻓ ﺓﺮﺎﻫﻇ ﻭﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﻦﻭﺍﻟﻔﻧﯾﯾ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻞﺗﺷﻐﯾ ﺹﺮﻓ ﻛﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺍﯾﺎﺰﻭﺍﻟﻣ
.(1)ﺍﻟﻣﻼﻙ ﺩﺪﻋ ﻭﺯﯾﺎﺩﺓ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﺯﯾﻊﻮﺗ
 ﺑﺢﺮﺍﻟ ﺁﻟﻳﺔ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﺃﻭ ﻧﺳﺑﺔ ﺮﺗﻐﯾﯾ ﻭﺗﻌﻧﻲ ﺩﺍﻥ،ﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﺖﺑﻘﻃ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻵﻟﯾﺎﺕ ﻦﻣ ﺍﻵﻟﯾﺔ ﻩﺬﻫ ﺮﺗﻌﺗﺑ
 ﺳﻌﯾﺔﻮﺗ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻖﺑﯾﻄﻭﻟﺗ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺩﻮﻋﻘ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺶﺍﻣﻮﺃﻭﻫ ﻛﺔ،ﺮﺍﻟﺷ ﻓﻲ ﻞﺍﻟﻌﻣﯾ ﺐﻧﺻﯾ
 ﺇﻥ ،ﻞﺍﻟﻌﻣﯾ ﺣﺻﺔ ﺭﻓﻊ ﻦﯾﻣﻜ  ﺍﻧﻜﻣﺎﺷﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻖﺑﯾﻄﻭﻟﺗ ،ﻞﺍﻟﻌﻣﯾ ﺣﺻﺔ ﺾﺗﺧﻔﯾ ﻦﯾﻣﻜ
 ﻞﺍﻟﻌﻣﯾ ﺣﺻﺔ ﺗﻔﻊﺮﺗ ﻣﺎﺪﻓﻌﻧ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﻋﻠﻰ ﺮﻛﺑﯾ ﺮﺃﺛ ﻟﻪ ﻥﻮﺳﯾﻜ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ﻩﺬﻫ ﻞﻣﺛ ﻖﺑﯾﻄﺗ
.861 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (1)
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ                          ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭﺑﺻﯾﻐﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ، ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﺐﻠﻃ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺳﯾ ﻚﺫﻟ ﻓﺈﻥ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻦﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 .ﻣﺿﺎﺭﺑﺎ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﻥﻮﯾﻜ
 ﺍﻟﻜﻳﻔﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ
 ﻢﺍﻟﺗﺣﻜ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺓﺮﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﯾﺔﻮﺍﻟﻧ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻠﺢﻄﯾﺻ
 ﻞﻋﻣ ﺺﺧﺻﺎﺋ ﺑﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺖﺷﻜﻠ ﺍﻟﻜﯾﻔﻲ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻢﺍﻟﺗﺣﻜ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺮﺍﻟﻣﺑﺎﺷ
 ﻦﺑﯾ ﺰﺍﻟﺗﻣﯾﯾ ﻱﺮﯾﺟ ﻦﻣ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﯾ ﻦﻣ ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﺔﺮﻟﻠ ﺳﯾﻠﺔﻮﻛ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻩﺬﻫ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺮﺗﺄﺛﯾ ﺇﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺮﯾﺷﯾ ﺇﺫ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﻗﺎﺑﺔﺮﻭﺍﻟ ﻗﺎﺑﺔﺮﻟﻠ ﻋﯾﺔﻮﺍﻟﻧ ﻞﺳﺎﺋﻮﺍﻟ
1)ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺐﺟﺎﻧ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻞﺑﺷﻜ ﺍﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺮﺛﺆﺗ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﻂﻓﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ
.(
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺭﻮﺟ ﺇﻟﻰ ﻋﯾﺔﻮﺍﻟﻧ ﻗﺎﺑﺔﺮﺍﻟ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﻓﻲ ﯾﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻡﺪﺗﺳﺗﺧ
 ﯾﻣﻪﻈﻭﺗﻧ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻗﺑﺔﺮﻣ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﺃﻭ ﻋﯾﺔﻮﻧ ﺐﺃﺳﺎﻟﯾ ﺔﻄﺍﺳﻮﺑ ﺍﻟﻜﻣﯾﺔ ﻗﺎﺑﺔﺮﺍﻟ
 ﻢﻭﯾﻧﺳﺟ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻖﺗﺣﻘﯾ ﻦﯾﺿﻣ ﺑﻣﺎ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﯾ ﻚﺫﻟ ﻦﻣ ﻑﺪﻭﺗﺳﺗﻬ
 ﺃﻫﻣﯾﺔ ﻞﺗﻣﺛ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺎﻋﺎﺕﻄﺍﻟﻘ ﻮﻧﺣ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺟﯾﻪﻮﺗ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻚﺫﻟ ﻱﺮﻭﯾﺟ ﻣﻌﻬﺎ
 ﻛﻠﻔﺔ ﺚﺣﯾ ﻦﻣ ﺎﻋﺎﺕﻄﺍﻟﻘ ﻚﺗﻠ ﺇﻟﻰ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻣﻧ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﻢﺣﺟ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﯾ ﺔﻄﺍﺳﻮﺑ ﺍﺗﯾﺟﯾﺔﺮﺇﺳﺗ
 ﻦﻣ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻗﺎﺑﺔﺮﻟﻠ ﻋﯾﺔﻮﺍﻟﻧ ﻞﺳﺎﺋﻮﺍﻟ ﻦﺗﺗﺿﻣ ﺍﺫ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ، ﺪﻭﺃﻣ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻝﻮﺍﻟﺣﺻ
 .241ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﯾﺣﯾﻰ،ﻣ ﺲﻧﻮﯾ ﻭﺩﺍﺩ  (1)
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ                          ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻦﻣ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺍﻉﻮﺃﻧ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻑﺪﺑﻬ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﻫﺎﺬﺗﺗﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻁﺮﺍﻟﻣﻔ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺇﯾﻘﺎﻑ ﺃﻭ ﻓﯾﻪ ﺏﻮﻏﺮﺍﻟﻣ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺍﺙﺪﻹﺣ ﺇﻟﯾﻬﺎ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻖﻓﺪﺗ ﺟﯾﻪﻮﻭﺗ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ
 ﺍﺬﻭﺑﻬ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﯾ ﻖﯾﻃﺮ ﻦﻋ ﺍﻣﺎﺕﺪﺍﻻﺳﺗﺧ ﻦﻣ ﻯﺮﺃﺧ ﺍﻉﻮﺃﻧ ﻓﻲ
 ﺎﺕﻃﻭﺍﻟﻧﺷﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎﺕ ﻒﻣﺧﺗﻠ ﻦﺑﯾ ﺯﯾﻌﻪﻮﻭﺗ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻉﻮﺃﻧ ﻦﺑﯾ ﺰﺗﻣﯾ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ
 ﺭﺍﻋﯾﺔﺰﺍﻟ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻭﻋﺎﺕﺮﺍﻟﻣﺷ ﻝﻮﺣﺻ ﻭﻁﺮﺷ ﻞﻛﺗﺳﻬﯾ ﺃﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، ﺐﻭﺣﺳ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﻧﺔﻮﺍﻟﻣﻜ
 ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺔﺪﺍﻟﻣﺗ ﻓﯾﺔﺮﺍﻟﻣﺻ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎﺱ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
 ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﺎﻮﻭﻧ ﻛﻣﯾﺎ ﺍﺮﺗﺄﺛﯾ ﺗﻣﺎﺭﺱ ﻋﯾﺔﻮﺍﻟﻧ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﺎﻥ ﻚﺫﻟ ﻦﻋ ﻓﺿﻼ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ
 ﺪﯾﺪﺗﺣ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﺽﺮﺍﻹﻗ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺭﺓﺪﻗ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﺐﻠﻃ
 ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻡﺪﺃﻭﻋ ﻭﺭﯾﺔﺮﺍﻟﺿ ﺮﻏﯾ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻦﺭﺩﯾﻮﺍﻟﻣ ﺇﻟﻰ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻣﻧ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ
 ﻦﺗﺗﻣﻜ ﻚﻟﺬﺑ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ، ﻦﻣ ﻦﻣﻌﯾ ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺪﺑﻘﺻ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﺍﺀﺮﻭﺷ ﻟﻠﺑﻧﺎﺀ ﺟﻬﺔﻮﺍﻟﻣ
 ﺓﺪﯾﺪﺟ ﺍﺕﻮﻗﻧ ﺇﻟﻰ ﯾﺔﺪﺍﻟﺗﻘﻠﯾ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺕ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﯾﺔ ﺑﻪ ﻞﺗﻧﻘ ﻋﯾﺔﻮﻧ ﺍﺕﺰﻗﻔ ﺍﺙﺪﺇﺣ ﻦﻣ
 ﺍﺬﻭﻫﻜ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺭﺗﻪﺪﻗ ﺰﯾﺰﻭﺗﻌ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻢﻭﺩﻋ ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﺍﻟﻣ ﺍﻥﺰﻣﯾ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻞﺗﻜﻔ
.(1)ﺪﻭﺍﺣ ﺁﻥ ﻓﻲ ﺽﺮﻭﺍﻟﻣﻘﺗ ﺽﺮﺍﻟﻣﻘ ﻋﻠﻰ ﺮﻣﺑﺎﺷ ﺮﺗﺄﺛﯾ ﺫﺍﺕ ﻋﯾﺔﻮﺍﻟﻧ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺪﺗﻌ
 ﺪﺷﯾﺮﻟﺗ ﺳﯾﻠﺔﻮﻛ ﺍﻣﻬﺎﺪﻭﺍﺳﺗﺧ ﻋﯾﺔﻮﺍﻟﻧ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺭﻮﻬﻈﻟ ﻭﺍﻓﻊﺪﻭﺍﻟ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻦﺗﺗﺑﺎﯾ
 ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﻦﻣ ﺪﻟﻠﺣ ﺇﻻ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻩﺬﺑﻬ  ﺃﺳﻣﺎﻟﯾﺔﺮﺍﻟ ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﺬﺗﺄﺧ ﻢﻟ ﯾﺔ،ﺇﺫﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
 ﺭﺓﺪﻧ ﺐﺑﺳﺑ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﻋﻠﻰ ﻝﻮﺍﻟﺣﺻ ﺑﺔﻮﺻﻌ ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ
 ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﻣﻊ ﻞﻣﺗﻌﺎﻣ ﻞﻟﻜ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻣﻧ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﻛﻣﯾﺔ ﺪﯾﺪﺗﺣ ﺐﻠﻄﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺍﻷﻣ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ
.ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﻗﺻﯾ (ﺍﻷﺫﻭﻧﺎﺕ) ﺍﻻﺕﻮﺑﺎﻟﺣ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻣﻠﯾﺎﺕ ﺮﻭﺣﺻ ﺽﺮﺍﻟﻣﻘﺗ
. 316-216ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻟﯾﻣﻲ،ﻣﺪﺍﻟ ﻞﻓﺎﺿ ﺽﻮﻋ  (1)
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ                          ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻓﻜﺎﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻂﯾﻄﺍﻟﺗﺧ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﺕﺰﺍﺭﺗﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﯾﺎﺕﻮﺃﻭﻟ ﺀﻮﺿ ﻓﻲ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺯﯾﻊﻮﺗ ﺇﻟﻰ ﻑﺪﻭﯾﻬ ،ﻞﺍﻟﺷﺎﻣ ﻂﯾﻄﺍﻟﺗﺧ ﻦﻣ ﺀﺍﺰﺟ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺪﺷﯾﺮﺗ
.(1)ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺔﻄﺍﻟﺧ
 ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺑﺎﻟﺑﻧ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﻣﻬﺎﺪﺗﺳﺗﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﯾﺔﻮﺍﻟﻧ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻢﺃﻫ ﻦﻭﻣ
:ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻢﻳﻈﺗﻧ  ﺍﻷﻭﻝ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻦﻋ ﻦﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻜﯾ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻢﯾﻈﺗﻧ ﻱﺮﯾﺟ ﻗﺎﺑﺔﺮﺍﻟ ﻦﻣ ﻉﻮﺍﻟﻧ ﺍﺬﻫ ﺐﺟﻮﺑﻣ
 ﺍﻉﻮﺃﻧ ﺍﺀﺮﻟﺷ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻂﻟﻠﺗﻘﺳﯾ ﻯﻮﺍﻟﻘﺻ ﺓﺪﻭﺍﻟﻣ ﺍﺩﺪﺍﻟﺳ ﺑﻜﯾﻔﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺪﺍﻋﻮﻗ ﻭﺿﻊ ﻖﯾﻃﺮ
 ﯾﻜﯾﺔﻓﻲﺮﺍﻷﻣ ﺓﺪﺍﻟﻣﺗﺣ ﻻﯾﺎﺕﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﺖﻣﺪﺍﺳﺗﺧ ﺪﻭﻗ ﺓﺮﺍﻟﻣﻌﻣ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻦﻣ ﻣﻌﯾﻧﺔ
 ﻦﻣ ﺪﻭﺍﻟﺣ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻁﻮﺍﻟﺿﻐ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻧﺎﻣﺞﺮﺑ ﻦﺿﻣ ﺍﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺏﺮﺍﻟﺣ
:ﺍﺗﯾﺟﯾﺔﺮﺍﻹﺳﺗ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺾﺑﻌ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ
:ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻵﻟﯾﺔ ﻩﺬﻫ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻭﯾﻣﻜ
 ﻗﯾﻣﺔ ﻦﻣ ﺀﺰﻛﺟ ﻣﺎﺪﻣﻘ ﺩﻓﻌﻪ ﺐﺍﺟﻮﺍﻟ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺪﯾﺪﺑﺗﺣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻗﯾﺎﻡ.1
 ﺐﻠﻃ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺾﺗﺧﻔﯾ ﻓﻲ ﺮﺁﺛ ﻟﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﯾﺎﺩﺓﺰﻓ ﺍﺓ،ﺮﺍﻟﻣﺷﺗ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ
.ﺻﺣﯾﺢ ﺲﻭﺍﻟﻌﻜ ﺽﺮﺍﻟﻐ ﺍﺬﻟﻬ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
 ﺍﺩﺪﺍﻟﺳ ﺓﺪﻣ ﺺﺑﺗﻘﻠﯾ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻗﺎﻡ ﻮﻓﻠ ﺍﺩﺪﻟﻠﺳ ﻯﻮﺍﻟﻘﺻ ﺓﺪﺍﻟﻣ ﺪﯾﺪﺗﺣ.2
 ﺷﺄﻧﻪ ﻦﻣ ﺍﺬﻭﻫ ﺩﻓﻌﺔ ﺐﺍﺟﻮﺍﻟ ﻱﺮﺍﻟﺷﻬ ﻂﺍﻟﻘﺳ ﻗﯾﻣﺔ ﺯﯾﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﯾ ﻚﺫﻟ ﻓﺈﻥ
ﻦﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻜﯾ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻦﻣ ﺪﯾﺣ ﺃﻥ
.426ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮ،ﻣﻞﺧﻠﯾ ﺳﺎﻣﻲ  (1)
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 ﻖﻭﻓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟﻣ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﯾﻣﻜ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﻛﻣﺎﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 :ﺍﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ﺍﻵﻟﯾﺎﺕ
ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟﻣ ﺑﻳﻊ ﻓﻲ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻧﺳﺑﺔ ﺪﻳﺪﺗﺣ :ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻓﻊﺮﺑ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺮﺃﻣ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﺣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﺫﺍ
 ﺑﺣﻬﺎﺮﺑﺗﻘﻠﯾﻠ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺮﻓﯾﺄﻣ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ  ﺃﺭﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ ﺍﺑﺣﺔ،ﺮﺍﻟﻣ ﺑﯾﻊ ﻦﻋ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺭﺑﺣﻬﺎ
 ﺮﻟﺳﻌ  ﯾﻼﺪﺑ  ﺾﺍﻟﺑﻌ ﺪﻋﻧ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻧﺳﺑﺔ ﺮﻭﺗﻌﺗﺑ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﺑﺎﻟﻣ ﺍﺩﻩﺪﻭﺇﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻂﻟﺗﻧﺷﯾ
 ﺮﺗﺄﺛﯾ ﻦﻣ ﻟﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﻞﺍﻟﺗﻘﻠﯾ ﻦﻣ ﺪﻻﺑ ﻚﻟﺬﻟ ﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻬﺎ ﺍﺑﺣﺔﺮﻟﻠﻣ ﻦﻭﻟﻜ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ
 ﺾﺧﻔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﻗﻧﺎﻉ ﺇﻣﺎ ،ﺪﻟﻠﺑﻠ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﯾﺔ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﻋﻠﻰ ﻂﻭﺿﻐ ﻭﺍﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺗﺿﺧﻣﻲ
 ﺳﻊﻮﻭﺍﻟﺗ ،ﻞﺧﺪﻟﻠ ﺭﺍﺪﻣﺻ ﺃﻫﻣﯾﺗﻪ ﻦﻣ ﻞﺍﻟﺗﻘﻠﯾ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ،ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻖﺍﻟﻣﺳﺗﺣ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﺶﺍﻣﻮﻫ
 ﻑﻇﺮ ﻓﻲ ﻻﻮﻣﻘﺑ ﺲﺍﻟﻌﻜ ﻥﻮﯾﻜ ﺪﻭﻗ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲ،ﺮﺍﻟ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺕ ﻓﻲ ﻞﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑ
.ﺮﺃﺧ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺑﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻌﺔﺪﺍﻟ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﺀﺰﺍﻟﺟ ﺾﺍﻧﺧﻔ ﻭﻛﻠﻣﺎ ﺍﻟﺑﺿﺎﻋﺔ، ﻢﺗﺳﻠ ﻦﺣﯾ ﻣﺎﺪﻣﻘ ﺩﻓﻌﺔ ﻁﺮﯾﺷﺗ ﺃﻥ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﯾﻣﻜ
 ﻓﺈﺫﺍ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺃﯾﺿﺎ  ﻭﺯﺍﺩ ﯾﺔ،ﻮﺍﻟﺣﯾ ﺎﻋﺎﺕﻄﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻓﻲ  ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺯﺍﺩ ﻞﺍﻟﻣﻌﺟ
  ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ  ﺃﺭﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻓﻌﺔﺪﺍﻟ ﻗﯾﻣﺔ ﺭﻓﻊ  ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﺣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺃﺭﺍﺩ
 ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻦﻣ ﺪﻟﻠﺣ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﯾﻣﻜ ﻚﻟﺬﻭﺑ  ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻓﻌﺔﺪﺍﻟ ﻗﯾﻣﺔ ﻦﻣ ﺾﯾﺧﻔ ﻓﺎﻥ
.ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻁﺮﺍﻟﻣﻔ
ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟﻣ ﻞﺍﺟ ﺪﺗﻘﻳﻳ :ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﺍﻧﻪ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ، ﻦﺍﻟﺛﻣ ﺍﺩﺪﺳ ﻢﯾﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺓﺮﺍﻟﻔﺗ ﻝﻃﻮ ﺗﻌﻧﻲ ﻞﯾﻃﻮ ﻞﻷﺟ ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟﻣ ﺇﻥ
 ﺓﺮﻓﺗ ﺺﺗﻘﻠﯾ ﻋﻠﯾﻪ ﺐﺗﺮﯾﺗ ﺓﺮﺍﻟﻔﺗ ﻩﺬﻫ ﺇﻧﻘﺎﺹ ﻖﯾﻃﺮ ﻦﻭﻋ ،ﻞﺍﻷﺟ ﻞﯾﻃﻮ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﺎ  ﻫﻧﺎﻙ
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 ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺐﻏﺮﯾ ﻣﺎﺪﻭﻋﻧ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ، ﻦﻣ ﺪﻟﻠﺣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺇﻟﯾﻪ ﯾﺳﻌﻰ ﻮﻭﻫ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻷﺟﺎﻝ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻧﺢ ﻓﻲ ﯾﺔﺮﺍﻟﺣ ﻟﻬﺎ ﻖﻠﻄﯾ ﺬﺋﺪﻋﻧ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ، ﻣﻧﺢ ﻓﻲ  ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺳﻊﻮﺗﺗ ﺃﻥ ﻓﻲ
 ﺍﻈﺮﻧ  ﻧﺳﺑﯾﺎ، ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻞﺍﻵﺟ ﺐﺑﺳﺑ ﺓﻃﺮﺍﻟﻣﺧﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻥﻮﺗﻜ ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟﻣ ﺣﺎﻝ ﻭﻓﻲ  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻖﺣ ﻦﯾﺿﻣ ﻣﻣﺎ ﺍﻟﻣﺑﯾﻊ، ﻦﻭﺭﻫ ﻛﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، ﻦﯾﺪﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻫﺎﺬﯾﺄﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎﺕ
 ﺍﺭﺩﻮﻣ ﺑﯾﻌﺔﻃ ﻣﻊ ﺐﯾﺗﻧﺎﺳ ﻻﺮﺃﻣ ﯾﻠﺔﻃﻮ ﻷﺟﺎﻝ ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟﻣ ﻦﻭﻟﻜ ،1ﺍﺩﺪﺍﻟﺳ ﺓﺮﻓﺗ ﺖﺎﻟﻃ ﻮﻭﻟ
 ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟﻣ ﻞﯾﻮﺗﻣ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻈﺮﻧ ﻚﻭﺫﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ
.2ﺍﻟﺟﺎﺭﯾﺔ
 ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟﻣ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺳﻊﻮﺗ ﺐﺳﺑ ﺃﻥ ﺾﺍﻟﺑﻌ ﻯﺮﻭﯾ
 .ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻖﻟﺗﺣﻘﯾ ﺍﻟﺻﯾﻐﺔ ﻩﺬﻫ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻩﺬﻫ ﻞﺗﻔﺿ ﻚﻟﺬﻭﻟ ،ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺖﺗﺣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺍﻡﺪﺑﺎﺳﺗﺧ
ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﺑﺳﻠﻊ ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟﻣ ﺪﺗﻘﻳﻳ :ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟﻣ ﺪﺗﻘﯾﯾ ﻢﯾﺗ ﺃﻱ ﺍﻟﺳﻠﻊ، ﻉﻮﻧ ﺩﺪﯾﺣ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﯾﻣﻜ
 ﻝﻮﺗﻣ ﯾﻌﻧﻲ ﺍﺬﻭﻫ ،ﺮﻟﻠﺗﺄﺟﯾ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﯾﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻞﯾﻮﺗﻣ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﻭﺍﻟﺗ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ،
 ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻮﻭﻫ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﻟﻠﻣﻌ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻒﻧﺿﯾ ﺃﻧﻧﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺎ، ﺎﻃﻧﺷﺎ ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟﻣ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﻡﺪﺍﻟﻣﻘ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺎ ﻮﻭﻫ ﺍﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، ﺎﻗﺔﻄﺍﻟ ﺫﺍﺕ ﺩﻮﺑﺎﻟﻧﻘ ﻣﺑﺎﺩﻟﺗﻬﺎ ﻢﯾﺗ
 ﺓﺰﻣﯾ ﻭﻫﻲ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﺇﻟﻰ ﺗﺿﺎﻑ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﻌﻲ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﻟﻪ ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟﻣ ﺔﻄﺍﺳﻮﺑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
.ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟﻣ ﺔﻄﺍﺳﻮﺑ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﯾﺔﺮﻟﻠﻣﺻ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺺﺣﺻ ﺪﻳﺪﺗﺣ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﯾﻣﻧﺣﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﯾﻊﻄﯾﺳﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻢﻟﺣﺟ ﺃﻗﺻﻰ ﺪﺣ ﻭﺿﻊ ﺑﻬﺎ ﺪﯾﻘﺻ
 ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺪﺍﻟﺣ ﺍﺬﻫ ﺾﻓﯾﺧﻔ ﻧﻲ،ﻮﻃﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺓﺪﻣ ﺧﻼﻝ
.363 ﺹ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﺸﺎﻟﻴﺶ، ﻭﻟﻴﺪ1
 ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺇﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻛﺎﻣﻞ، ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻬﻤﻲ2
.88 ﺹ ﺟﺪﺓ،
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 ﻋﻣﻠﯾﺎﺕ ﺪﺗﻘﯾﯾ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻑﻮﺍﻟﺳﻘ ﻦﻣ ﻑﺪﻭﺍﻟﻬ ﻭﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺪﺍﻟﺣ ﺍﺬﻫ ﻓﻊﺮﻭﯾﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺟﯾﻪﻮﺗ ﺃﻭ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺣﺎﻻﺕ ﻦﻣ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺟﻬﺔﻮﻟﻣ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺑﻬﺎ ﻡﻮﺗﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
.(1)ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﺍﻩﺮﺗ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﻦﻣﻌﯾ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻉﻄﻗ ﻣﺔﺪﻟﺧ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
 ﻚﻭﺫﻟ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺔﻄﺍﺳﻮﺑ ﺗﺗﺑﻊ ﻋﯾﺔﻮﻧ ﻭﺳﯾﻠﺔ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺺﺣﺻ ﺪﯾﺪﺗﺣ ﺮﯾﻌﺗﺑ
 ﺍﺽﺮﻟﻸﻏ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﺯﯾﻌﻬﺎﻮﻭﺗ ﯾﻣﻬﺎﻈﻭﺗﻧ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﺔﺮﺍﻟ ﺽﺮﻟﻐ
 ﻓﻲ ﺓﺪﺳﺎﺋ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﻟﺗﻲ ﯾﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻂﯾﻄﺍﻟﺗﺧ ﻈﻢﻧ ﻣﻊ ﻣﻧﺳﺟﻣﺎ ﺍﺀﺮﺍﻹﺟ ﺍﺬﻫ ﻭﯾﺄﺗﻲ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
 ﻮﻓﻬ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﻄﻂﺍﻟﻣﺧ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺖﺳﻠﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺍﻥﺪﻭﺍﻟﺑﻠ ﺍﻛﻲﺮﺍﻻﺷﺗ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺫﺍﺕ ﻭﻝﺪﺍﻟ
 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﺍﻑﺪﻭﺃﻫ ﻖﯾﺗﻔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺏﻮﻏﺮﺍﻟﻣ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﺟﯾﻪﻮﺗ ﻦﯾﺿﻣ
.ﯾﺔﻮﺍﻟﺗﻧﻣ ﺗﻬﺎﻄﻭﺧ
 ﻦﻭﺗﺄﻣﯾ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺰﻛﺮﻣ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻟﺣﻔﺎﻅ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻫﻧﺎﻙ ﻚﺫﻟ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﺳﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ،ﻦﺩﻋﯾﻮﺍﻟﻣ ﺍﻝﻮﺃﻣ ﻭﺿﻣﺎﻥ ،ﺐﺍﻟﻣﻧﺎﺳ ﺖﻗﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ
 ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻡﺪﻭﯾﺳﺗﺧ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻦﻣ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻧﺎﺣﯾﺔ، ﻦﻣ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻚﺍﻟﺑﻧ
 ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ، ﻓﻲ ﻢﻟﻠﺗﺣﻜ ﻭﺳﯾﻠﺔ ﺃﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺟﯾﻪﻮﻟﺗ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻑﻮﺍﻟﺳﻘ
 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺗﻣﺎﺭﺳﻪ ﻱﺬﺍﻟ ﻱﻮﺑﺮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺿﻲﺮﺍﻻﻗ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺑﯾﻌﺔﻃ ﻣﻊ ﺐﯾﺗﻧﺎﺳ ﺮﺃﻣ ﻮﻭﻫ
 ﻚﻟﻠﺑﻧ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺚﺣﯾ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﯾﺔ ﺑﯾﻌﺔﻄﺍﻟ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻞﯾﻣﺛ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺔ،ﺪﺍﻟﺗﻘﻠﯾ
 ﺍﻋﺎﺗﻪﺮﻣ ﺍﻷﺩﺍﺓ، ﻩﺬﺑﻬ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻣﻊ ﻧﺎﺮﻣ ﻥﻮﯾﻜ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
.(2)ﻚﺫﻟ ﻓﻲ ﺻﯾﺗﻪﻮﻟﺧﺻ
: ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺣﺻﺔ ﺪﯾﺪﻟﺗﺣ ﯾﻘﺗﺎﻥﻃﺮ ﻭﻫﻧﺎﻙ
.992 ﺹ  ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻘﻪ  ﻛﻣﺎﻝ، ﻒﺳﻮﯾ ﺪﻣﺣﻣ (1)
243 ﺹ ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﯾ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﯾ (2)
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ                          ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﺍﻟﻜﻠﯾﺔ ﻆﺍﻟﻣﺣﺎﻓ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺻﻰ ﺪﺣ ﺿﻊﻮﺑ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻡﻮﯾﻘ : ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻳﻘﺔﻄﺮﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺍﻷﻗﺻﻰ ﺪﺍﻟﺣ ﻋﻠﯾﻪ ﻖﻠﻄﻭﯾ ﻭﺩﺪﺍﻟﺣ ﻩﺬﻫ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺃﻻ ﻒﻭﺍﻟﺳﻠ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ
.ﺔﻈﻟﻠﺣﺎﻓ
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻦﻣ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺪﺍﻟﺣ ﺍﺭﺪﻣﻘ ﺪﯾﺪﺑﺗﺣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻡﻮﯾﻘ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻳﻘﺔﻄﺮﺍﻟ
 ﻖﻠﻄﻭﯾ ،ﺮﺃﺧ ﺇﻟﻰ ﺖﻭﻗ ﻦﻣ ﻧﯾﺎﺪﺍﻟ ﻭﺩﺪﺍﻟﺣ ﻩﺬﻫ ﺮﯾﻌﺑ ﺃﻥ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﯾﻊﻄﻭﯾﺳﺗ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻝﻮﻷﺻ
.ﻝﻮﺍﻷﺻ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻧﺳﺑﺔ ﺮﺗﻐﯾ ﯾﻘﺔﻄﺮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻋﻠﻰ
 ﻦﻣ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﻠﻘﻰ ﺳﯾﻠﺔﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺃﻥ ﻋﯾﺔ،ﻮﻭﻧ ﻛﻣﯾﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﻦﯾﻘﺗﯾﻄﺮﺍﻟ ﻦﻭﻟﻬﺎﺗﯾ
 ﺇﺫﺃﻥ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺯﯾﻊﻮﻟﺗ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺇﺗﺑﺎﻉ ﻓﻲ ﯾﺗﻬﺎﺮﺣ ﺪﺗﻘﯾ ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ
 ﻧﻪﻮﻛ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﯾﻔﺔﻇﻭ ﻣﻊ ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻭﺩﺓﺪﻣﺣ ﻥﻮﺗﻜ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺬﻣﻧﺎﻓ
.(1)ﺍﺽﺮﻟﻺﻗ ﺮﺍﻷﺧﯾ ﺍﻟﻣﻠﺟﺄ
 ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻹﻗﻧﺎﻉ :ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻱﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﯾﻣﺗﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻈﺮﻧ
 ﺓﻮﺍﻟﻘ ﺚﺣﯾ ﻦﻣ ﺍﻷﻭﺿﺎﻋﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﻢﯾﻮﻟﺗﻘ ﻫﻠﻪﺆﺗ ﺍﺕﺮﻭﺧﺑ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻦﻣ ﺑﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻭﻟﻣﺎ
 ﺬﺗﻧﻔﯾ ﺪﻋﻧ ﺮﻛﺑﯾ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻡ ﻰﻈﺗﺣ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺇﻟﻰ ﯾﻬﺎﺪﯾﺳ ﺍﻟﺗﻲ ﺻﯾﺎﺗﻪﻮﺗ ﻓﺎﻥ ،ﻒﻭﺍﻟﺿﻌ
 ﺟﯾﻬﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﻦﻋ ﻭﺝﺮﺍﻟﺧ ﻓﻲ ﺩﺩﺮﺗﺗ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻓﺎﻥ ﻚﺫﻟ ﻋﻠﻰ ﻓﺿﻼ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ
.(2)ﯾﻠﻬﺎﻮﺗﻣ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺾﻓﺮﺑ ﺮﺍﻷﺧﯾ ﻡﺪﯾﻘ ﺃﻥ ﺧﺷﯾﺔ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺭﻫﺎﺪﯾﺻ ﺍﻟﺗﻲ
 ﻭﻋﻠﻰ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺰﻛﺮﻭﻣ ﻫﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻒﻗﻮﺗﺗ ﺇﻧﻣﺎ ﺍﻷﺩﺑﻲ، ﺍﻹﻗﻧﺎﻉ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﺟﺎﺡ ﺇﻥ
 ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﻦﻋ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻖﯾﻃﺮ ﻦﻋ ﻚﺫﻟ ﺯﺰﻭﯾﺗﻌ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ، ﻋﻠﻰ ﻦﻓﯾﺮﺍﻟﻣﺷ ﺷﺧﺻﯾﺔ
. 526ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮ،ﻣﻞﺧﻠﯾ ﺳﺎﻣﻲ  (1
.662ﺹ ،5791 ﯾﺔ،ﺮﺍﻟﻣﺻ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺭﯾﺔ،ﺪﺍﻹﺳﻜﻧ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﻛﺬﻣ ،ﻢﻫﺎﺷ ﺪﻣﺣﻣ ﻞﺇﺳﻣﺎﻋﯾ  (2)
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ                          ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺏﻮﻏﺮﺍﻟﻣ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ﻦﻋ ﺮﻟﻠﺗﻌﺑﯾ ﻥﻮﻣﺿﻣ ﻖﯾﻄﺮﻛ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺔﻄﺍﺳﻮﺑ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
.ﻓﯾﺔﺮﺍﻟﻣﺻ ﺍﺕﺪﺣﻮﺍﻟ ﻦﻣ ﻡﺪﺍﻟﻣﻘ ﻟﻼﺋﺗﻣﺎﻥ
 ﺓﺪﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﻞﺳﺎﺋﻮﻟﻠ ﻞﻣﻜﻣ ﺏﻮﻛﺄﺳﻠ ﺍﻣﻬﺎﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﯾﻣﻜ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻹﻗﻧﺎﻉ ﻭﺳﯾﻠﺔ ﺇﻥ
.ﻋﻧﻬﺎ ﯾﻼﺪﺑ ﻫﺎﺪﻋ ﻦﯾﻣﻜ ﻻ ﻦﻭﻟﻜ ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ
ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻲ ﺏﻮﺍﻷﺳﻠ :ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺍﺽﺮﺇﻗ ﻋﻠﻰ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﺍﻓﻘﺔﻮﺍﻟﻣ ﺑﻪ ﺪﯾﻘﺻ
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﺽﺮﻟﻺﻗ ﺍﻓﻘﺔﻮﺍﻟﻣ ﻡﺪﻭﻋ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻦﻣ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺍﻉﻮﻷﻧ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﻭﺑﻘﯾﺔ
 ﺮﻏﯾ ﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﻧﺗﻬﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺕﻮﺍﻟﻌﻘ ﺃﺪﻣﺑ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﻊ ﻯ،ﺮﺍﻷﺧ ﺍﻣﺎﺕﺪﻟﻼﺳﺗﺧ
 ﺍﻣﺎﺪﺍﺳﺗﺧ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻞﺳﺎﺋﻮﻭﺍﻟ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺮﺃﻛﺛ ﻭﺇﻥ .(1)ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﻈﺮﻧ ﻭﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﻣﻼﺋﻣﺔ
 ﺍﺭﺮﺇﻗ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻫﺎﺬﯾﺗﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﺓﺮﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ ﻫﻲ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ، ﺍﻗﺑﺔﺮﻣ ﻓﻲ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺃﻥ ﺃﻱ ،(2)ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻭﺳﯾﺎﺳﺔ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺮﺳﻌ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺪﺍﻟﻣﺳﺎﻧ ﺃﻭ ﻞﯾﺪﺍﻟﺑ
 ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ﺾﺑﻌ ﻖﺑﻄﯾ ﺃﻥ ﻦﯾﻣﻜ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﻋﻣﻬﺎﺪﯾ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻉﻮﻧ ﺩﺪﯾﺣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
: ﻓﻲ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ ﻒﺻﯾﻮﺗ ﻦﻭﯾﻣﻜ ﯾﺔﺰﺍﻟﺗﻣﯾﯾ
 ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻑﺪﻷﻫ ﺑﻘﺎﻃ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺃﻭ ﯾﺔﺰﺗﻣﯾ ﺓﺪﻓﺎﺋ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻭﺿﻊ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻢﯾﺗ.1
 ﺭﺍﻋﯾﺔﺰﻭﺍﻟ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺎﻋﺎﺕﻄﻟﻠﻘ ﻡﺪﺍﻟﻣﻘ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻥﻮﯾﻜ ﻛﺄﻥ ﺍﻣﺎﺗﻪﺪﻭﺍﺳﺗﺧ
 ﻓﻲ ﺃﻣﺎ ،(3)ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﯾﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﺎﻋﺎﺕﻄﺍﻟﻘ ﺇﻟﻰ ﻡﺪﺍﻟﻣﻘ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻦﻣ ﻞﺃﻗ
. 516ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻟﯾﻣﻲ،ﻣﺪﺍﻟ ﻞﻓﺎﺿ ﺽﻮﻋ  (1)
. 726ﺹ  ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﻞﺧﻠﯾ ﺳﺎﻣﻲ  (2)
 ﻭﺕ،ﺮﺑﯾ ﺑﺎﻋﺔ،ﻄﻟﻠ ﺍﺛﺔﺪﺍﻟﺣ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ،ﻞﺍﺧﯾﺪﺍﻟﻣ ﺯﯾﻊﻮﺗ ،ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ . ﻮﻭﻟﻌﻠ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺗﺢ  (3)
 . 324ﺹ ،1891
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 ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺺﺍﻟﺣﺻ ﻭﻧﺳﺑﺔ ﺶﺍﻣﻮﺍﻟﻬ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻓﯾﻣﻜ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
.ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺎﺕ
 ﺽﺮﺑﻔ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻡﻮﯾﻘ ﺇﺫ ﺍﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ، ﻢﺧﺻ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺽﺮﻓ ﻢﯾﺗ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ.2
 ﻦﺭﻋﺪﺗﺻ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻦﻣ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺍﻉﻮﺃﻧ ﻋﻠﻰ ﺾﻣﺧﻔ ﺍﻧﺗﻘﺎﺋﻲ ﻢﺧﺻ ﺮﺳﻌ
 ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﻓﯾﻣﻜ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ ،(1)ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺇﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﻣﺷﺎﺭﯾﻊ ﺳﺳﺎﺕﺆﻣ
 ﻣﺷﺎﺭﯾﻊ ﻞﯾﻮﺑﺗﻣ ﻡﻮﺗﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﯾﻔﺗﺢ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﻯﺮﺍﻷﺧ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻦﻋ ﻟﻬﺎ ﺍﺰﺗﻣﯾﯾ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﯾﺔ
 ﻓﻲ ﻖﺍﻟﺣ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺑﻣﻧﺢ ﻚﻭﺫﻟ ﻧﻲ،ﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﻟﻼﺣﺗﯾﺎ ﺍﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﻠﺑﺎﺕﻄﻣﺗ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ .3
 ،(2)ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﻦﻣ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺍﻉﻮﻷﻧ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻠﺑﺎﺕﻄﻣﺗ ﻦﻣ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺐﻧﺳ ﺍﻝﺪﺍﺳﺗﺑ
 ﻩﺬﻫ ﻓﺳﺗﻣﻜﻧﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻑﻃﺮ ﻦﻣ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺍﻻﺣﺗﯾﺎﻁ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻢﺗ ﻭﺇﺫﺍ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺐﺗﻠﻌ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺰﺗﻣﯾﯾ ﻦﻣ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺗﻬﺎﻮﺟﻮﻣ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﺺﺑﺗﺧﺻﯾ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺪﺍﻟﺗﺄﻛﯾ.4
 ﺃﻣﺎ ﺟﻬﺔ، ﻦﻣ ﺍﺬﻫ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﻮﻭﺍﻟﻧﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ، ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺩﻋﻣﺎ ﻣﯾﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ
 ﻓﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺻﺣﯾﺢ ﺍﻡﺪﺍﻻﺳﺗﺧ ﻮﻧﺣ ﺩﺍﺕﻮﺟﻮﺍﻟﻣ ﺟﯾﻪﻮﺗ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﺗﺄﻛ ﻮﻓﻬ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻑﺪﺍﻟﻬ
 ﻓﻲ ﺍﺭﺩﻫﺎﻮﻣ ﻦﻣ ﻢﻣﻬ ﺀﺰﺟ ﺺﺗﺧﺻﯾ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺍﻡﺰﺇﻟ ﻢﻓﯾﺗ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
 ﯾﻧﺔ،ﺰﺍﻟﺧ(ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ )ﺍﻻﺕﻮﻭﺣ ﻣﯾﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﻓﻲ ﻛﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﺩﺍﺕﻮﺟﻮﻣ ﻫﯾﺋﺔ
 ﻗﺎﺑﺔﺮﻟﻠ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺮﻏﯾ ﺍﺀﺍﺕﺮﺇﺟ   ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺖﻭﺻﻔ ﺍﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ، ﺓﺪﻋ ﺳﯾﻠﺔﻮﺍﻟ ﻩﺬﻟﻬ ﺖﻭﺟﻬ ﺪﻭﻗ
 ﺍﺽﺮﻟﻺﻗ ﺮﺃﺧﯾ ﻛﻣﻠﺟﺄ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﯾﻔﺔﻇﻭ ﻣﻊ ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﺔﻮﺍﻟﻧ
 ﺇﻟﻰ ﺩﻮﯾﻘ ﻻ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ ﻩﺬﻫ ﺬﺗﻧﻔﯾ ﻓﻲ ﺏﻮﻣﺻﺣ ﻋﺎﺩﺓ ﻥﻮﯾﻜ ﻱﺬﺍﻟ ﺓﻮﺍﻟﻘ ﺮﻓﻌﻧﺻ ﻚﻟﺬﻭﻛ
.982ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮ،ﻣ2ﺝ ﻋﻠﻲ، ﺪﺍﻟﺳﯾ ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ  (1)
.ﺟﻊﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ  (2)
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 ﺃﻭ ﻟﻠﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺟﻪﻮﺍﻟﻣ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺮﯾﺪﺗﻘ ﻒﺗﻜﺗﻧ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺎﺕﻮﺍﻟﺻﻌ ﻦﻋ ﻓﺿﻼ ﺍﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، ﻧﺗﺎﺋﺞﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
.ﻩﺮﻟﻐﯾ
ﺍﻣﻲﺰﺍﻹﻟ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﺽﺮﻓ :ﺲﺍﻟﺧﺎﻣ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻦﻣﻌﯾ ﺎﻉﻄﻗ ﺍﺟﻪﻮﯾ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺇﻟﻰ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻄﺮﯾﺿ ﺪﻗ
 ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻡﺪﯾﺧ ﺃﻥ ﺪﺑ ﻻ ﻋﯾﺎﻮﻧ ﺟﯾﻬﺎﻮﺗ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺟﯾﻪﻮﻓﺗ ﺑﺎﺕﻮﺻﻌ
 ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻦﯾﺮﻃﺷ ﺮﻓﻮﺑﺗ ﻻ ﻚﺫﻟ ﻖﺗﺣﻘﯾ ﻦﯾﻣﻜ ﻭﻻ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺻﻔﺔ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺍﻑﺪﻭﺃﻫ
 ﺍﻟﻧﺎﺱ، ﺇﻟﯾﻬﺎ ﯾﺣﺗﺎﺝ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﺯﯾﻊﻮﻭﺗ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻞﺃﻣﺛ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺺﺍﻟﺗﺧﺻﯾ ﺩﻱﺆﯾ
.(1)ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺷﺎﺕ ﻦﻣ ﻞﺍﻷﻣﺛ ﺩﺪﺍﻟﻌ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺐﻫﺬﺗ ﻭﺍﻥ
 ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﻭﺑﯾﻊ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ، ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﻞﯾﻮﺗﻣ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺟﻪﻮﺗﺗ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ
 ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺬﯾﺗﺧ ﺃﻥ ﻦﻭﯾﻣﻜ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ، ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﻞﯾﻮﺗﻣ ﻦﻋ ﺪﻭﺗﺑﺗﻌ ﺍﺋﻬﺎ،ﺮﻭﺷ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﯾﺔ
 ﺍﻟﺗﻲ ﯾﻼﺕﻮﺍﻟﺗﻣ ﻉﻮﻟﻣﺟﻣ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺪﻛﺎﻟﺣ ﻋﯾﺔ،ﻮﺍﻟﻧ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻦﻣ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ
 ﺃﻭ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﻦﻣ ﺃﻭ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﻦﻣ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺍﻉﻮﺃﻧ ﻭﻣﻧﻊ ﯾﻣﻬﺎ،ﺪﺗﻘ ﺮﺃﻛﺛ ﺃﻭ ﻚﻟﺑﻧ ﺯﻮﯾﺟ
 ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﺪﻋﻧ ﺍﻋﺎﺗﻬﺎﺮﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻋﻠﻰ ﺐﯾﺟ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻁﺮﻭﺍﻟﺷ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺪﯾﺪﻭﺗﺣ ﺗﻘﻠﺑﺎﺗﻬﺎ،
 ﻚﺍﻟﺑﻧ  ﺑﻬﺎ ﻆﯾﺣﺗﻔ ﺃﻥ ﺐﯾﺟ ﺍﻟﺗﻲ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ، ﻦﻣ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺍﻉﻮﺃﻧ ﻓﻲ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ
 ﺐﯾﺟ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺐﻟﻧﺳ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺪﻭﺍﻟﺣ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻼﺕ، ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻦﻣ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺍﻉﻮﺃﻧ ﻞﻣﻘﺎﺑ
 ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﻘ ﻝﻮﻭﺍﻷﺻ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻦﺑﯾ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﯾﻼﺕﻮﺍﻟﺗﻣ ﻦﻣ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺍﻉﻮﺃﻧ ﻓﻲ  ﺍﻋﺎﺗﻬﺎﺮﻣ
.ﻟﻬﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎ
222 ﺹ  ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ  ﯾﻘﻲ،ﺪﺻ ﻧﺟﺎﺓ ﺪﻣﺣﻣ (1)
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻳﺔﺪﻧﻘ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ :ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ
 ﺍﻟﺔﺪﺍﻟﻌ ﻖﻭﯾﺣﻘ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻆﯾﺣﻔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻜﺎﻓﻠﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺎﻡﻈﻧ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ
 ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﯾﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﻭﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺝﺮﺗﺧ ﻦﻓﺣﯾ ﺍﺩ،ﺮﺍﻷﻓ ﻦﺑﯾ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻖﺍﻟﺣ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﻢﯾﺪﺗﻘ ﻓﻲ ﻚﻟﺬﺑ ﺖﺃﺳﻬﻣ ﻓﺈﻧﻬﺎ
 ﺃﺟﻣﻊ ﻞﺑ ،ﻦﻭﺍﻟﻣﺳﻜﯾ ﺮﺍﻟﻔﻘﯾ ﻹﻋﺎﻧﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺖﻟﯾﺳ ﻓﻬﻲ ﺑﻬﺎ ﻡﻮﺗﻘ ﻣﻬﻣﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻛﺎﺓﺰﻭﻟﻠ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﺎ،
 ﻦﯾﻣﻜ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺩﻱﺆﺗ ﻓﻜﻣﺎ ﻱ،ﺪﻭﻧﻘ ﻣﺎﻟﻲ ﺎﻡﻈﻧ ﻮﻓﻬ ،ﺪﯾﺮﻓ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺎﻡﻈﻧ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎﺀ
.ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺩﻱﺆﺗ ﺃﻥ
 ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺁﻟﻳﺔ :ﺍﻷﻭﻝ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
: ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻢﻋﺪﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻢﺃﻫ ﺍﺧﺗﺻﺎﺭ ﻦﯾﻣﻜ
 ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺮﺗﺄﺛﯾ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﻟﻠ ﻦﺣﻘ ﺭﺪﻣﺻ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺮﺗﻌﺗﺑ .1
 ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﻟﻠﻧ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻛﺔﺮﺍﻟﺣ ﺮﻋﻧﺎﺻ ﻦﻣ ﺍﺮﻋﻧﺻ ﺮﺗﻌﺗﺑ ﻛﻣﺎ ﺍﻟﺧﺎﺹ
 ﺍﻑﺮﺍﻹﺳ ﻦﻋ ﻛﺎﻟﻧﻬﻲ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﻞﺍﻣﻮﺍﻟﻌ ﺛﺑﺎﺕ ﺽﺮﺑﻔ ﺩﺍﺋﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻞﺗﻌﻣ ﺚﺍﺯﻥ،ﺣﯾﻮﺍﻟﺗ
 ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻦﻭﺑﯾ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻞﺩﺧ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻦﺑﯾ ﺓﻮﺍﻟﻔﺟ ﻖﺗﺿﯾﯾ ﻋﻠﻰ ﻑﺮﻭﺍﻟﺗ
1ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻝﻮﺗﺗﺣ ﺃﻥ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺍﺕﺮﺧﺪﻣ ﻞﺷﻜ ﻋﻠﻰ ﺏﺮﺍﻟﺗﺳ ﻓﻲ ﻞﺗﻣﺛ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ،
 ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺤﺚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ  ﻣﺸﻌﻞ، ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻋﺒﺪ 1
.65ﺹ ،
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 ﻠﺔﻃﺍﻟﻌﺎ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻯﺪﻟ ﻢﺩﺍﺋ ﺰﺣﺎﻓ ﺪﻟﯾﻮﺗ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻞﺗﻌﻣ .2ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻦﻣ ﻓﻊﺮﺗ ﻛﻣﺎ ﺍﻝ،ﻮﺍﻷﻣ ﻩﺬﻫ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻛﻪﺮﺗﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﺺﺍﻟﻧﻘ ﺾﯾﻮﻟﺗﻌ
 ﻷﻧﻬﺎ ﺩﺓﺪﺍﻟﻣﺗﻌ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺕ ﻦﺑﯾ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺺﺗﺧﺻﯾ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺓﺬﺍﻟﻣﻧﻔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ
 ﻋﻠﻰ ﻟﻺﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻝﺪﻣﻌ ﺾﺗﻧﺧﻔ ﺃﻻ ﺐﻠﻄﺗﺗ
 ﺚﺣﯾ ﻦﻣ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﺮﻓﯾﻮﺗ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻞﺗﻌﻣ ﻛﻣﺎ  ،ﻞﺍﻷﻗ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ ﺮﻏﯾ ﻭﺓﺮﺍﻟﺛ
 ﻖﻭﺧﻠ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻦﯾﺮﺍﻟﻣﺳﺗﻣ ﺩﻓﻊ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻦﻣ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﺚﺣﯾ ﻦﻭﻣ ﻃﺮﺍﻟﻣﺧﺎ
.ﻦﺍﻟﺣﺳ ﺍﺽﺮﻟﻺﻗ ﻕﻮﺳ
 ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﻝﻮﺧﺪﺍﻟ ﺭﻓﻊ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺯﯾﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺰﻛﺣﺎﻓ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻞﺗﻌﻣ .3
.1ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺭﻗﻊ
 ﻖﺃﺿﯾ ﻓﻲ ﻠﺔﻄﻣﻌ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﺍﻝﻮﺑﺄﻣ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺃﻭ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻞﺗﻔﺿﯾ ﺮﺣﺻ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻞﺗﻌﻣ.4
.ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺑﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺮﺗﻌﺗﺑ ﻷﻧﻬﺎ ﻭﺩﺪﺍﻟﺣ
 ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ  ﺾﺗﻧﺿﻳ : ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻥﻮﯾﺳﻣ ﯾﻧﺔﺪﺍﻟﻣ ﻞﻭﺃﻫ ﻧﺎﺿﺎ ﻦﺍﻟﺛﻣ ﻦﻣ ﻞﺗﻌﺟ ﻭﻟﻣﺎ ﻧﺎﺿﺎ، ﻦﯾﺪﺍﻟ ﻦﻣ ﺮﺗﯾﺳ ﻟﻣﺎ ﯾﻘﺎﻝ
 ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺾﻧ ﻆﻟﻔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻥﻮﻣﺪﻭﯾﺳﺗﺧ ﻧﺎﺿﺎ، ﻭ ﻧﺿﺎ  ﺧﺎﺻﺔ ﺮﻧﺎﻧﯾﺪﻭﺍﻟ ﻢﺭﺍﻫﺪﺍﻟ ﻢﻟﻐﺗﻬ ﻓﻲ
 ﺳﻠﻌﺎ ﺃﻭ ﻣﺗﺎﻋﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺪﺑﻌ ﺍﺪﻧﻘ ﻭﺭﺗﻪﺮﺻﯾ ﺑﻪ ﻥﻮﻭﯾﻌﻧ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺾﻧ ﻥﻮﻟﻮﻓﯾﻘ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ،
.(2)ﻭﺑﺿﺎﺋﻊ
 ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﻟﻲ،ﻮﺑﺪﺍﻟﻣ ﻣﻜﺗﺑﺔ ،ﺮﻣﺻ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺑﻌﺔﻄﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺭ،ﻮﻣﺷﻬ ﻒﯾﻄﺍﻟﻠ ﺪﻋﺑ ﺓﺮﺃﻣﯾ 1
.94ﺹ ،1991
 ،ﺹ9002 ﺍﻻﺭﺩﻥ، ،ﺚﯾﺪﺍﻟﺣ ﺐﺍﻟﻜﺗ ﻢﻋﺎﻟ ﺍﻻﺳﻼﻡ، ﻓﻲ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ،ﺍﺩﻱﻮﺍﻟ ﻋﯾﺳﻰ ﺩﻮﻣﺣﻣ ﺣﺎﺯﻡ (2)
421
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 ﻓﻲ ﺷﺎﺋﻊ ﻮﻫ ﻛﻣﺎ ﺗﺳﯾﯾﻠﻪ ﺃﻱ ﻱﺪﻧﻘ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﯾﻧﻲ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻞﯾﻮﺗﺣ ﻫﻲ ﻓﺎﻟﻧﺿﯾﺔ ﻚﻟﺬﻭﺑﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻦﻣـ ﻚﻭﺫﻟـ ﯾـﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟـﺳﯾﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻦﻣ ﺃﺩﺍﺓ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻭﯾﻣﻜ ،ﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﻠﺢﻄﺍﻟﻣﺻ
.ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻧـﺿﯾﺔ ﻧـﺳﺑﺔ ﺮﺗﻐﯾـﯾ ﺧـﻼﻝ
 ﻢﺣﺎﺟﺎﺗﻬ ﺪﺳ ﻞﺃﺟ ﻦﻣ ﺍﺀﺮﺍﻟﻔﻘ ﻋﻠﻰ ﺩﺮﻟﺗ ﺍﻷﻏﻧﯾﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺿﻬﺎﺮﻓ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ
 ﺭﻭﻉﺰﻭﺍﻟ ﻢﻭﺍﻟﻐﻧ ﺮﻭﺍﻟﺑﻘ ﻞﻛﺎﻹﺑ ﺍﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﻓﻲ ﺓﺮﻣﻧﺣﺻ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺫﻭﻱ ﺣﺎﺟﺔ ﺖﻭﻟﯾﺳ
 ﺾﺑﻌ ﻓﻲ ﺓﺮﻣﻧﺣﺻ ﻥﻮﺗﻜ ﺪﻗ ﺣﺎﺟﺗﻪ ﻞﺑ ﻭﺍﻟﻔﺿﺔ ﺐﻫﺬﻛﺎﻟ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﻓﻲ ﻭﻻ ﻭﺍﻟﺛﻣﺎﺭ
 ﺣﺎﺟﺗﻪ ﻥﻮﺗﻜ ﺪﻭﻗ ﻭﺍﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎﺕ، ﻻﺯﻝﺰﻛﺎﻟ ﺎﺭﺋﺔﻄﺍﻟ ﺍﺩﺙﻮﺍﻟﺣ ﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﺍﻷﻋﯾﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﯾﺎﻥ
 ﺍﻷﻋﯾﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﺔﺮﻣﺷﺗ ﺣﺎﺟﺗﻪ ﻥﻮﺗﻜ ﺪﻭﻗ ﺍﻟﻌﺎﺩﯾﺔ، ﺍﻝﻮﺍﻷﺣ ﻓﻲ ﻮﻫ ﻛﻣﺎ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﻲ ﺓﺮﻣﻧﺣﺻ
.(1)ﻣﻌﺎ ﺩﻮﻭﺍﻟﻧﻘ
 ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺖﻭﺑﯾ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻦﺑﯾ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻖﺗﻧﺳﯾ ﻞﺍﻟﻣﻔﺿ ﻦﻣ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﻗﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺻ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺯﯾﻊﻮﻭﺗ ﺟﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎﺕ ﻦﻣ ﻯﻮﺍﻟﻘﺻ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻖﺗﺣﻘﯾ
 ﻋﺎﻡ، ﻞﻛ ﻓﻲ ﺍﺀﺮﺍﻟﻔﻘ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﻧﯾﺎﺀ ﻦﻣ ﺍﻧﺳﯾﺎﺑﻬﺎ ﻗﻊﻮﺍﻟﻣﺗ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺍﻝﻮﺃﻣ ﻢﺣﺟ ﻈﻢﻟﻌ ﻓﻧﺗﯾﺟﺔ
 ﻦﻣ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﺕﺮﻓﺗ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺻﺎﻥ ﺃﻭ ﯾﺎﺩﺓﺰﺑﺎﻟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻋﺔﺮﺳ ﺐﺗﻘﻠ ﻚﺫﻟ ﻋﻠﻰ ﺐﺗﺮﺳﯾﺗ
 ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺎﻥﻮﻧ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﺟﻣﻠﺔ ﺃﻥ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻚﺫﻟ ﺟﻊﺮﻭﯾ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
 ﻻ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﻮﻭﺍﻟﻧ ﺍﺷﻲ،ﻮﻭﺍﻟﻣ ﺕﻮﻭﺍﻟﺑﻧﻜﻧ ﻭﺍﻟﻔﺿﺔ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﺍﻷﺛﻣﺎﻥ ﻛﺎﺓﺰﻛ ﻝ،ﻮﺍﻟﺣ ﻓﯾﻪ ﺮﯾﻌﺗﺑ
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺭﺪﻣ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﺖﻭﻗ ﻓﯾﻪ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻖﺗﺳﺗﺣ ﺚﺣﯾ ﻭﺍﻟﺛﻣﺎﺭ ﺭﻭﻉﺰﻛﺎﻟ ﻝﻮﺍﻟﺣ ﻓﯾﻪ ﺮﯾﻌﺗﺑ
 ﻢﺍﻟﺣﺟ ﺮﻛﺑ ﻛﻠﻣﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻢﺑﻬﺮﻭﺗﻘ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻯﻮﺗﻘ ﺩﺭﺟﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻛﻠﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻚﺫﻟ ﺇﻟﻰ ﯾﺿﺎﻑ ،ﻞﻛﻜ
 ﻻ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﻦﻣ ﻉﻮﺍﻟﻧ ﺍﺬﻫ ﻭﻷﻥ ﻛﺎﺓ،ﺰﺍﻟ ﺑﺧﻼﻑ ﺟﺎﺭﯾﺔ ﻗﺎﺕﺪﻛﺻ ﻋﺔﻮﻓﺪﺍﻟﻣ ﺍﻝﻮﻟﻸﻣ ﻗﻊﻮﺍﻟﻣﺗ
 ﺃﻭ ﻕﺪﺍﻟﺗﺻ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﻣﺳﻠ ﻏﺑﺔﺮﺑ ﻂﺗﺑﺮﯾ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻓﯾﻪ، ﻩﺮﺣﺻ ﻦﯾﻣﻜ ﻦﻣﻌﯾ ﺑﻣﯾﻌﺎﺩ ﻂﺗﺑﺮﯾ
 ﻋﺔﺮﺳ ﻋﻠﻰ ﺮﻭﻣﺑﺎﺷ ﺱﻮﻣﻠﻣ ﺍﺮﺃﺛ ﻟﻪ ﻈﺮﯾﻧﺗ  ﻭﺭﻩﺪﺑ ﻓﺈﻧﻪ ﺭﺍﺕ،ﻈﻮﺍﻟﻣﺣ ﺾﻟﺑﻌ ﺽﺮﺑﺎﻟﺗﻌ
.ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻱﺪﺃﯾ ﻦﺑﯾ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻥ
.162 ﺹ ،8891 ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﺳﺎﻟﺔ،ﺮﺍﻟ ﺳﺳﺔﺆﻣ ،ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻓﯾﺔﺮﻭﺍﻟﻣﺻ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛﻣﺎﻧﻲ،ﺮﺍﻟﺗ ﺪﺧﺎﻟ ﻧﺎﻥﺪﻋ (1)
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ                          ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻋﻠﻰ ﺯﯾﻌﻬﺎﻮﻭﺗ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺟﻣﻊ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻦﻣﻌﯾ ﻢﯾﻈﺗﻧ ﻭﺿﻊ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻚﺫﻟ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺀﺍﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺍﻷﺛﻣﺎﻥ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻝﻮﺍﻟﺣ ﻝﻮﻟﺣﻠ ﻛﻣﯾﻌﺎﺩ ﻡﺮﻣﺣ ﺮﻛﺷﻬ ﻦﻣﻌﯾ ﺮﺷﻬ ﺍﯾﺔﺪﺑ ﺩﺪﺗﺣ ﻛﺄﻥ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ،
 ﻭﺍﻟﺛﻣﺎﺭ ﺭﻭﻉﺰﺍﻟ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ، ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻓﻊﺪﺑ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻓﯾﻪ ﻡﺰﯾﻠ ﺍﺷﻲ،ﻮﻭﺍﻟﻣ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ
 ﺬﺗﺄﺧ ﺚﺑﺣﯾ ﻗﻊ،ﻮﺍﻟﻣﺗ ﻭﺣﺟﻣﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻉﻮﻧ ﻞﺑﻜ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻢﺍﺳﻮﺍﻟﻣ ﺪﺍﻋﯾﻮﻣ ﻋﻠﻰ ﻑﺮﻓﯾﺗﻌ
 ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺃﺩﺍﺓ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﺪﻋﻧ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻣﺎﺕﻮﺍﻟﻣﻌﻠ ﻩﺬﻫ ﺣﺳﺑﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻋﺔﺮﻭﺳ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﺳﻣﯾﺔﻮﺍﻟﻣ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺐﺍﻟﺗﻐﻠ ﻦﯾﺿﻣ ﺑﻣﺎ ﺡﻮﺍﻟﻣﻔﺗ
.ﺍﺭﺮﻭﺍﻻﺳﺗﻘ
 ﻞﺗﻌﺟﯾ ﺍﺯﻮﺟ ﻦﻣ  ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺭﻮﺟﻣﻬ ﺭﺃﻱ ﻋﻠﯾﻪ ﺮﺍﺳﺗﻘ ﻟﻣﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻓﺈﻥ ﻯﺮﺃﺧ ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻦﻭﻣ
 ﺰﻟﺗﺣﻔﯾ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺧﺻﺔﺮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﻟﻠﺳﻠ ﻦﯾﻣﻜ ﻓﺎﻧﻪ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ، ﻣﯾﻌﺎﺩ ﻞﻗﺑ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ
 ﻕ،ﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﯾﻬﺎ ﺍﺧﻰﺮﯾﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ
 ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻋﺎﺓﺮﻣ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ، ﻣﺻﺎﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﯾﻌﻬﺎﻮﻭﺗ ﻝﻮﺍﻟﺣ ﻝﻮﺣﻠ ﻞﻗﺑ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺑﺟﻣﻊ ﻚﻭﺫﻟ
 ﺍﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺩﻃﺮ ﺍﺀ،ﺮﺍﻹﺟ ﺍﺬﻫ ﻋﯾﺔﺮﺷ ﺍﺭﺮﻹﻗ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻬﺎﺮﻃﺍﺷﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﻭﻁﺮﺍﻟﺷ
.ﺍﻟﻧﺻﺎﺏ ﺗﺑﻠﻎ ﻢﻟ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺪﻋﻧ ﻢﺍﻟﻬﻮﺃﻣ ﺃﻥ ﻚﺫﻟ ﺪﺑﻌ ﯾﺗﺿﺢ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻦﻣ
 ﺮﺗﻐﯾﯾ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻚﻭﺫﻟ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻦﻣ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﯾﻣﻜ ﻭﻋﻠﯾﻪ
 :(1)ﺍﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺮﺍﻟﻌﻧﺎﺻ ﻓﻲ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻧﺿﯾﺔ ﻞﻭﺗﺗﻣﺛ ﻛﺎﺓ،ﺰﺍﻟ ﯾﺔﺪﻧﻘ ﻧﺳﺑﺔ ﺮﺗﻐﯾﯾ ﺃﻱ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻧﺿﯾﺔ
 ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺾﻓﺎﺋ ﺩﻮﻭﺟ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺬﻫ ﻥﻮﻭﯾﻜ ﻋﯾﻧﺎ ﺯﯾﻌﻬﺎﻮﻭﺗ ﺍﺪﻧﻘ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺟﻣﻊ :ﺃﻭﻻ
 ﻓﻲ ﺾﻓﺎﺋ ﺩﻮﻭﺟ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻥﻮﯾﻜـ ﺍﺬﻭﻫـ ﯾﻧﯾـﺔ،ﻮﺍﻟﺗﻣ ﺎﻗـﺎﺕﻄﺍﻟﺑ ﻖﯾﻃﺮ ﻦﻋ ﻚﻭﺫﻟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﻋـﻠﻰ ﺯﻉﻮﻟﺗـ ﯾﻧﯾﺔ،ﻮﺗﻣ ﺎﻗﺎﺕﻄﺑﺑ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻦﻣ ﺍﺭﺪﺍﻟﻣﻘ ﺍﺬﻫ ﻝﺪﺍﺳﺗﺑ ﻱ،ﻭﺇﺫﺍﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ
 ﻷﺻـﺣﺎﺏ ﻦﻭﯾﻣﻜ ﯾﻧﯾـﺔ،ﻮﺗﻣ ﺍﺩﻮﺑﻣـ ﺍﻟﻬﺎﺪﺍﺳـﺗﺑ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻢﻟﻬ ﻦﯾﻣﻜ ﻭﻻ ﻛﺎﺓ،ﺰﺍﻟ ﻣـﺳﺗﺣﻘﻲ
 ﻦﻋـ ﻦﯾﻌﻠـ ﻻﺣﻘـﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﺩﻮﺑﺎﻟﻧﻘ ﯾﻧﯾﺔﻮﺍﻟﺗﻣ ﺎﻗـﺎﺕﻄﺍﻟﺑ ﺍﻝﺪﺍﺳـﺗﺑ ﺮﺍﻟﻣﺗـﺎﺟ
 ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ ﻭﻟﯾﺔﺪﺍﻟ  ﺍﺮﺇﺳ ﻣﺟﻠﺔ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺮﺃﺛ ، ﻢﺳﺎﻟ ﺪﺃﻣﺟ ﺎﯾﻔﺔﻄﻟ ﻭ ﺩﻮﻣﺣﻣ ﺣﺎﺯﻡ ﺍﺩﻱﻮﺍﻟ (1)
 .2102 ،ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ                          ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻱﺮﺗﺳ ﺓﺪﻣﺳﺎﻋ ﺩﺍﻮﻧﻘ ﯾﻧﯾﺔﻮﺍﻟﺗﻣ ﺎﻗﺎﺕﻄﺍﻟﺑ ﺮﺗﻌﺗـﺑ ﻚﻟﺬﻓﺑـ ﻱ،ﺰﻛـﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧـ ﻫﺎﺪﻋـﻮﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺑﺎﻟﻧﻘﺻﺎﻥ، ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﺮﻣﺑﺎﺷ ﺮﺃﺛ ﯾﻘﺔﻄﺮﺍﻟ ﻩﺬﻭﻟﻬ ﺱﻮﻛﺎﻟﻔﻠ ﺓﺪﺍﻟﻣﺳﺎﻋ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﺣ ﻋﻠﻰ ﯾﻊﺮﻭﺳ ﺮﻣﺑﺎﺷ ﺮﺃﺛ ﻟﻬﺎ ﻥﻮﯾﻜ ﻣﻣﺎ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘـ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻋـﺔﺮﺳ ﻦﻣ ﺪﻭﺗﺣ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
 ﻣﺿﺎﺭﺑﺔ، ﺃﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺪﻋﻧ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﺑﺈﺑﻘﺎﺀ ﻚﻭﺫﻟ ﺍﺪﻧﻘ ﺯﯾﻌﻬﺎﻮﺗ ﻢﺛ ﻋﯾﻧﺎ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺟﻣﻊ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻥﻮﯾﻜ ﺍﺬﻭﻫ ﻛﺎﺓ،ﺰﻟﻠ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻪ ﺍﻷﺻﻧﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺯﯾﻌﻪﻮﻭﺗ ﻱﺪﻧﻘ ﺍﺭﺪﺑﺈﺻ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻡﻮﻭﺗﻘ
.ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻓﻲ ﺰﻋﺟ ﺩﻮﻭﺟ
 ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻷﻥ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻋﻠﻰ ﺮﻟﻠﺗﺄﺛﯾ ﻣﺎﺳﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺩﻮﺟﻮﻟ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺟﻣﻊ ﺮﺗﺄﺧﯾ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﻦﻔﯾﻮﻇﺍﻟﻣـ ﻦﻣـ ﻋﻧﻪ ﺏﻮﯾﻧ ﻦﻣ ﺃﻭ ﻭﻟﻺﻣﺎﻡ : ﺿﺎﻭﻱﺮﺍﻟﻘ ﻝﻮﻭﯾﻘ ،ﻚﺫﻟ ﺐﻠﻄﺗﺗ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺃﻭ  ﻂﻗﺣ ﻢﺃﺻﺎﺑﻬ ﻛﺄﻥ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺃﺭﺑﺎﺑﻬﺎ ﻦﻣ ﻫﺎﺬﺃﺧ ﺮﺧﺆﯾـ ﺃﻥ ﻛـﺎﺓﺰﺍﻟ ﺟﻣـﻊ ﻓﻲ ﻦﻭﻟﯾﺆﺍﻟﻣـﺳ
 ﻋﻠﻰ ﺮﻟﻠﺗﺄﺛﯾ ﻣﺎﺳﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺩﻮﻭﺟ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﻡﺪﻭﺗﺳﺗﺧ ﺍﺕ،ﺮﻭﺍﻟﺛﻣ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﺺﻧﻘ
 ﻱﺪﺍﻟﻧﻘـ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻـ ﺃﻭ ﺭﺩﻮﺍﻟﻣـﺳﺗ ﻢﻛﺎﻟﺗـﺿﺧ ،ﻚﺫﻟ ﺐﻠﻄﺗﺗ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺍﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ ﻷﻥ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ
 ﺺﺍﻟﻣﻧﻘ ﻂﺍﻟﻘﺣ ﺃﻭ ﺑﯾﻌﯾﺔﻄﺍﻟ ﺍﺭﺙﻮﺍﻟﻜ ﻝﻮﺣـﺻ ﺃﻭ ﺍﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻭﻟـﺔﺪﺍﻟ ﻞﻗﺑـ ﻦﻣـ ﻭﺭﻱﺮﺍﻟـﺿ
 ﺃﻭﺮﺑﻜﺛﯾ ﺮﺃﻛﺑ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌـ ﯾـﺻﺑﺢ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻩﺬﻫ ﻭﻓﻲ ﺩ،ﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻭﺍﻟﻘﯾﻣﺔ ﺍﺕﺮﻟﻠﺛﻣ
 ﻦﻣ ﺪﯾﺰﺗ ﺯﯾﻌﻬـﺎﻮﺗ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻛـﺎﺓﺰﺍﻟ ﺟﻣـﻊ ﻗﻌـﺎﺕﻮﺗ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺍﻟﺳﻠﻌﻲ، ﺽﺮﻟﻠﻌ ﻒﻣﺿﺎﻋ
 ﺏﻮﯾﻧ ﻦﻣ ﺃﻭ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺯﻮﯾﻠﯾﺔ،ﻭﯾﺟﻮﺗﺣ ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﻣ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻞﺍﻟﺣﺎﺻ ﻢﻭﺍﻟﺗﺿﺧ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ، ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺯﻭﺍﻝ ﻦﻟﺣـﯾ ﺃﻱ ﺍﻡﻮﺃﻋـ ﺛﻼﺛـﺔ ﺃﻭ ﻦﻋﺎﻣﯾ ﺃﻭ ﻟﻌﺎﻡ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺟﻣﻊ ﺮﺗﺄﺧﯾ ﻋﻧﻪ
.ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻢﻟ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺕﻮﺍﻟﺳﻧ ﻞﻛ ﻦﻋ ﺗﺟﻣﻊ ﻢﺛ
 ﻛﻣﻜﺎﻓﺣﺔ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻋﻠﻰ ﺮﻟﻠﺗﺄﺛﯾ ﻣﺎﺳﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺩﻮﺟﻮﻟ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺟﻣﻊ ﻢﯾﺪﺗﻘ :ﺭﺍﺑﻌﺎ 
 ﻓﻲ ﺪﯾﺳﺎﻋ ﻚﺫﻟ ﻞﻛ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻒﺍﻟﻣﺿﺎﻋ ﻞﺑﻔﻌ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﯾﺎﺩﺓﺰﻓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ
 ﻋـﻠﻰ ﺮﻟﻠﺗـﺄﺛﯾ ﻣﺎﺳـﺔ ﺣﺎﺟـﺔ ﺩﻮﻭﺟ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﻡﺪﺗﺳﺗﺧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﻣﻜﺎﻓﺣﺔ
 ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻦﻣ ﺮﺃﻛﺑ ﺍﻟﺳﻠﻌﻲ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻭﻓﯾﻪ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺩﻮﻛـﺮﺍﻟ ﻛﻣﻜﺎﻓﺣـﺔ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘـ ﺽﺮﺍﻟﻌـ
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ                          ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻞﺑﻔﻌ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻭﺯﯾﺎﺩﺓ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺟﻣـﻊ ﻢﯾﺪﺗﻘـ ﺐﺑـﺳﺑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻋﺔﺮﺳ ﯾﺎﺩﺓﺰﻓ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﻣﻜﺎﻓﺣﺔ ﻓﻲ ﺪﯾﺳﺎﻋ ﻚﺫﻟ ﻞﻛ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻒﺍﻟﻣﺿﺎﻋ ﻞﻋﻣ
ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ ﺧﻼﺻﺔ
 ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﯾﺎﺕ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻜﻣﯾﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻣﻧﻬﺎ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻉﻮﺗﺗﻧ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻋﻠﻣﺎﺀ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻖﺍﺗﻔ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻌﻣﻠﯾﺎﺕ ﻧﻲ،ﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺮﻭﺗﻐﯾﯾ ﺣﺔ،ﻮﺍﻟﻣﻔﺗ
 ﻞﻋﻣ ﻋﻠﻰ ﺪﺗﺳﺎﻋ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻦﻣ ﺮﺍﻟﻜﺛﯾ ﺮﯾﻄﻮﺑﺗ ﺍﻮﻭﻗﺎﻣ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻞﯾﻮﻟﻠﺗﻣ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﻙﻮﻛﺻﻜ ﯾﻧﺔﺰﺍﻟﺧ ﻷﺫﻭﻧﺎﺕ ﻞﺍﺋﺪﺑ ﻚﻟﺬﺑ ﺖﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﻓﻜﺎﻧ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ
.ﻞﺍﻷﺟ ﻞﯾﻃﻮ ﻞﯾﻮﻟﻠﺗﻣ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻙﻮﻭﺻﻜ ﻞﺍﻷﺟ ﺮﻗﺻﯾ
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ                          ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻦﻣ ﻢﻓﻣﻧﻬ ﻟﻬﺎ،ﻮﺣ ﺍﻮﺍﺧﺗﻠﻔ ﺪﻓﻘ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﺮﺗﻐﯾﯾ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺃﻣﺎﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﻓﺎﻻﺣﺗﯾﺎ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺃﻣﺎﻧﺎﺕ، ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺖﺗﺣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻬﺎﺪﺍﺳﺗﺧ ﺾﺭﻓ
 ﺩﯾﻌﺔﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﻯﺮﻓﯾ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ ﻦﻋ ﺍﻓﻊﺪﺍﻟﻣ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻑﻄﺮﺍﻟ ﺃﻣﺎ ،ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻮﻫ ﻖﺑﻄﺍﻟﻣ
 ﻖﺑﯾﻄﺗ ﻦﻓﯾﻣﻜ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺓﺮﺩﺍﺋ ﻦﻣ ﺇﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻦﯾﻣﻜ ﻭﻻ ﺣﺳﻧﺎ، ﺿﺎﺮﻗ
.ﻠﻘﺎﻄﻣ ﺍﻣﻪﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﯾﻣﻜ ﻓﻼ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺮﺳﻌ ﺃﻣﺎ ﻟﻬﺎ؛ ﺎﻈﺣﻔ ﺋﻲﺰﺍﻟﺟ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﯾﺎ
 ﻢﺧﺻ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻡﻮﻓﯾﻘ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﺮﺍﻷﺧﯾ ﺍﻟﻣﻠﺟﺄ ﯾﻔﺔﻇﻭ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺩﻱﺆﻭﯾ
 ﻋﻠﻰ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺰﻓﺗﺣﻔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻞﯾﻮﺗﻣ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﯾﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
 ﻦﺣﺳ ﺽﺮﻗ ﺐﻠﻄﺑ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻡﺪﯾﺗﻘ ﺃﻥ ﻦﯾﻣﻜ ﻚﻟﺬﻟ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﻞﻭﺍﻟﺗﻜﺎﻓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ
 ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﯾﺎ ﻭﻗﺎﺪﺻﻧ ﻣﻌﺎ ﻞﺗﺷﻜ ﺃﻥ ﺃﻭ ﻣﻌﻪ، ﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﻞﺧﺪﯾ ﺃﻥ ﺃﻭ ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ
.ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﯾ ﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﻓﻲ ﺍﻣﻬﺎﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻓﯾﻣﻜ ﺓﺮﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﺀﻮﺳ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻟﺑﺎﻗﻲ ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 ﻖﻭﺗﺣﻘﯾ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻫﯾﻜﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺟﻬﺔﻮﻣ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻩﺬﻫ ﻥﻮﺗﻜ ﻣﺎ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
.ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻦﺗﺗﺿﻣ ﻻ ﺃﻥ ﻁﺮﺑﺷ ﺍﻷﻣﺔ، ﺻﺎﻟﺢ ﻡﺪﯾﺧ ﺑﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
 ﻖﺗﺣﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺳﺳﺔﺆﻣ ﺩﻮﺟﻮﺑ ﻣﺔﻈﺍﻷﻧ ﺑﺎﻗﻲ ﻦﻋ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻒﯾﺧﺗﻠ
 ﻞﺍﻟﺗﻜﺎﻓ ﻢﻗﯾ ﻢﻋﯾﺪﻭﺗ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ، ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻆﻟﺣﻔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﺓﺰﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﻓﺎﻟ ﺍﻟﺔﺪﺍﻟﻌ
 ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ ﯾﻣﻧﻊ ﺑﻣﺎ ﺍﻝ،ﻮﺍﻷﻣ ﻚﯾﺮﻭﺗﺣ ﻭﺓﺮﺍﻟﺛ ﺍﻭﻝﺪﺗ ﻓﻲ ﻢﻣﻬ ﺩﻭﺭ ﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ  ﻓﯾﻪ، ﻢﺍﺣﺮﻭﺍﻟﺗ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﺍﺭﺙﻮﻛ ﺭﺃﺪﯾ ﺑﻣﺎ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺰﻭﺗﺣﻔ ﺍﺀ،ﺮﻭﺍﻟﻔﻘ ﯾﺎﺀﺮﺍﻷﺛ ﻦﺑﯾ ﺏﺮﻭﯾﻘ
 ﺮﺍﻟﻔﻘ ﻣﺣﺎﺭﺑﺔ ﻣﺷﺎﺭﯾﻊ ﻞﯾﻮﺗﻣ ﻓﻲ ﻞﯾﺗﻣﺛ ﻣﺎﻟﯾﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺎﺓﺰﻟﻠ ﻓﺈﻥ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺭﺪﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
  .ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺀﺐﻋ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺀﺮﺍﻟﻔﻘ ﻞﯾﺟﻌ ﻧﺻﺎﺑﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻟﻔﺼﻞ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
ﺪﺗﻣﻬﻳ
 ﺍﻳﺎﺗﻪﺪﺑ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺃﺩﺑﻳﺎﺕ ﻦﺿﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻠﺢﻄﻣﺻ ﻦﻳﻜ ﻢﻟ
 ﺃﺯﻣﺔ ﻦﻟﻜ ﺩﻫﺎ،ﻮﻭﺟ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻳﺔ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﺾﻓﺮﻟ ﻚﻭﺫﻟ ﻟﻬﺎﻮﺣ ﺟﺎﺩﺓ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﻦﺗﻜ ﻢﻭﻟ
 ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﺍﻟ ﺃﺕﺪﺑ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ، ﻦﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻳﺔﻮﻗ ﺩﻓﻌﺔ ﻄﺖﺃﻋ 9291 ﺮﺍﻟﻜﺑﻳ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ
 ﺓﺰﻟﻬ ﻢﺍﻟﻌﺎﻟ ﺽﺮﺗﻌ ﻦﻳﺮﻭﺍﻟﻌﺷ ﺪﺍﺣﻮﺍﻟ ﻥﺮﺍﻟﻘ ﺍﻳﺔﺪﺑ ﻓﻲ ﻦﻭﻧﺣ ﺓ،ﺮﺎﻫﻈﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻝﻮﺣ ﺍﻟﻰﻮﺗﺗ
 ﻩﺬﻫ ،ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻦﻳﺮﻟﻠﻣﻔﻜ ﻫﺎﺟﺳﺎ ﻞﻟﺗﺷﻜ ﺕﺮﺍﺳﺗﻣ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺃﺕﺪﺑ ﻦﺣﻳ ﻳﺔﻮﻗ
 ﻢﺳﻳﺗ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻠﺔﻮﺍﻟ ﻦﻣ ﺍﺪﻭﺑ ﺓ،ﺮﺎﻫﻈﺍﻟ ﻢﻓﻬ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻔﻜﻳ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻔﻜﻳ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺓﺮﺍﻷﺧﻳ ﻩﺬﻫ ﻞﻓﺷ ﻦﻟﻜ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ
.ﻭﻓﺔﺮﺍﻟﻣﻌ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻦﻋ ﻟﻬﺎ ﺍﺰﺗﻣﻳﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﺮﻏﻳ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺖﺳﻣﻳ ﺓﺪﻳﺪﺟ
 ﺪﻳﺪﻟﺗﺣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺑﻬﺎ ﻡﻮﻳﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻢﺃﻫ ﻦﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺪﻭﺗﻌ
 ﺓﺪﺑﺎﻟﺷ ﻢﺗﺗﺳ ﻻ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ﻦﻟﻜ ﺍﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﺍﻟﻣﺗﺳﻣﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺑﻳﻧﻣﺎ ،ﻢﺩﺍﺋ ﺍﺯﻥﻮﺗ ﺪﺟﻮﻳ ﻓﻼ ﺣﺗﻣﻳﺔ ﺓﺮﺎﻫﻇ ﺍﺭﺮﻭﺍﻟﺗﻜ
.ﻦﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﺍﻟﺳﺎﺳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻞﺗﺷﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺓﺪﺍﻟﻣ ﻝﻃﻮﻭ ﺍﺭﻳﺔﺮﺑﺎﻻﺳﺗﻣ
 ﻢﺑﺎﻟﺗﺿﺧ ﻒﻳﺗﺻ ﻱﺬﺍﻟ ﻭﺍﺝﺮﺍﻟ ﻞﻳﺷﻣ ﻣﺎ ﺪﻧﺟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺮﺎﻫﻈﻣ ﻦﻭﻣ
 ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻞﻳﺷﻜ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺝﺮﺍﻟ ﻦﻣ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﺬﻭﻛ ﺎﻟﺔ،ﻄﺑﺎﻟﺑ ﻢﻳﺗﺳ ﻱﺬﺍﻟ ﻭﺍﻟﻜﺳﺎﺩ
 ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺭﺍﺳﺔﺪﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ ﺍﺬﻫ ﺺﻳﺧﺻ ﻑﻮﺳ ﻚﻟﺬﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،
 ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻑﺮﺳﻧﺗﻌ ﺚﺣﻳ ﺚﻣﺑﺎﺣ ﺛﻼﺙ ﺇﻟﻰ ﻞﺍﻟﻔﺻ ﻢﺗﻘﺳﻳ ﻢﻭﺳﻳﺗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،
 ﺮﻭﺍﻟﻔﻜ ﺑﻲﺮﺍﻟﻌ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺽﺮﻟﻌ ﻓﻬﻣﺎ ﻦﺍﻟﻣﺑﺣﺛﻳ ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،
.ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﺎﻫﻳﺔ :ﺍﻷﻭﻝ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ
 ﻦﻭﻟﻜ ﺍﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺳﻣﺔ ﻩﺬﻫ ﺪﻭﺗﻌ ﺍﻧﻜﻣﺎﺵ، ﻞﺍﺣﺮﻭﻣ ﻮﻧﻣ ﻞﺍﺣﺮﺑﻣ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﻱ ﺮﻳﻣ
 ﻭﺇﻳﺟﺎﺩ ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻥﻮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳ ﻳﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﻜﻠﺔ ﻮﻫ ﺪﻳﻌ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﺍﺭﺃﻱﺮﺍﺳﺗﻣ ﻯﺪﻣ
 ﻥﻮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳ ﻭﺣﺎﻭﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﺍﺙﺪﺇﺣ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﺪﻗ ﺗﻬﺎﺪﻭﺷ ﺐﺍﻟﺗﻘﻠ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻝﻮﺍﻟﺣﻠ
 ﺍﻮﺍﺧﺗﻠﻔ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﺓ،ﺮﺎﻫﻈﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺮﺗﻔﺳﻳ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺭﺱﺪﻭﺍﻟﻣ ﺍﻮﻭﺍﺧﺗﻠﻔ ﺓ،ﺮﺎﻫﻈﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻢﻓﻬ
 ﻛﺎﻥ ﺍﺀﻮﺳ ﺍﻁﺮﺍﻹﻓ ﻧﺗﺎﺝ ﻫﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﺪﻛﺆﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﻦﻟﻜ ﺣﺔ،ﺮﺍﻟﻣﻘﺗ ﻝﻮﺍﻟﺣﻠ ﻓﻲ
 ﻒﻳﺮﻟﺗﻌ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﺍﺬﻫ ﺺﻭﺳﻧﺧﺻ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺄﻭ ﻓﻲ
.ﻭﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺗﻲﺮﺎﻫﻇ ﺇﻟﻰ ﻕﻄﺮﺍﻟﺗ ﺍﺬﻭﻛ ﻭﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺺﻭﺧﺻﺎﺋ ﻣﺎﻫﻳﺔ :ﺍﻷﻭﻝ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﻳﻼﻃﻮ ﺮﺍﺳﺗﻣ ﻣﺎ ﻓﻣﻧﻬﺎ ﺍﺕﻮﺍﻟﺳﻧ ﺮﻣ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺖﺍﺧﺗﻠﻔ
 ﺑﻬﺎ ﺍﺮﻛﺛﻳ ﻥﻮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳ ﻢﻳﻬﺗ ﻢﻭﻟ ﺍ،ﺮﺗﺄﺛﻳ ﻞﺍﻷﻗ ﻭﻣﻧﻬﺎ ،ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺓﺪﻳﺪﺷ ﻯﺮﻭﺃﺧ ﺍ،ﺮﻗﺻﻳ
 ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻑﺮﺍﻟﺗﻌ ﻦﻭﻳﻣﻜ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ، ﻞﺍﻣﻮﻋ ﻧﺗﺎﺝ ﺙﺪﺗﺣ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻢﻻﻋﺗﻘﺎﺩﻫ
 ﻢﻓﻬ ﻳﻣﻜﻧﻧﺎ ﻭﺣﺗﻰ ،1ﺐﺍﻟﺗﻘﻠ ﻞﺷﻜ ﻭﻥﺮﺁﺧ ﺃﺿﺎﻑ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻧﺗﺷﺎﺭ، ﺓﺪﻭﺍﻟﺷ ﺓﺪﺍﻟﻣ ﺍﻟﺛﻼﺙ
 ﻑﺮﻟﻠﺗﻌ ﺮﺍﻟﻌﻧﺎﺻ ﻩﺬﻫ ﻞﻛ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﺀﻮﺍﻟﺿ ﺳﻧﻠﻘﻲ  ﺍﺪﺟﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺪﺟﻳ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻒﻳﺮﺗﻌ :ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ" ﻭﺍﺮﺍﻋﺗﺑ ﺪﻭﻗ ﺀ،ﻒﺍﻟﻜ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻠﺑﺎﺕﻄﻣﺗ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﻥﻮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳ ﻳﺣﺎﻭﻝ
 ﺛﻼﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﺋﺗﻪﺰﺗﺟ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﺭﺮﻭﺍﻻﺳﺗﻘ ﻣﺎ، ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﺳﻳﺎ ﺷﻳﺋﺎ ﺓﺮﺍﻟﻣﺳﺗﻘ
2)ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺮﻭﺍﺳﺗﻘ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻮﻧﻣ ﻭﻫﻲ ﺩﺓﺪﻣﺣ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ
1
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﻚﻟﺬﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،ﻟ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻢﺃﻫ ﺪﺗﻌ ﻭﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺃﻥ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻭﻳﻣﻜ "(
 ﻣﻧﺣﻬﻣﺎ ﻢﺗ ﻚﻟﺬﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻢﺃﻫ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺾﺍﻟﺑﻌ ﺮﻳﻌﺗﺑ
 ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺿﻣﻧﺎ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﺃﻧﻧﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﻟﻠﻧﻣ ﻝﻮﻣﻘﺑ ﻝﺪﻣﻌ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻑﺪﻓﻬ ﺍﻟﺗﺎﻣﺔ، ﻳﺔﻮﺍﻷﻭﻟ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻡﺪﺑﺎﺳﺗﺧ  ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻦﻣ ﻝﻮﻣﻘﺑ ﻝﺪﻣﻌ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺃﻭ
 ﻖﻳﺣﻘ ﺑﻣﺎ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻭﺭﻳﺎﺮﺿ ﺍﺮﺃﻣ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺮﺗﻌﺗﺑ ﻦﺣﻳ
 ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻳﻌﻧﻲ ﻻ ﺍﺬﻫ ﻦﻭﻟﻜ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻡﺪﺑﺎﺳﺗﺧ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
 ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﻱ ﺍﺕﺮﺷﺆﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺩﻮﻭﺟ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻡﺪﻓﻌ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ
 ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻮﻫ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻑﺪﻫ ﻓﺈﻥ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﻭﺍﻟﻧﻣ ﻒﻳﻮﻇﻭﺍﻟﺗ
.(1)ﻳﻠﺔﺪﺍﻟﺑ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﺡﺮﺍﻗﺗ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺃﺳﺑﺎﺏ
 ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﺃﻧﻪ" ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺐﺍﻟﺗﻘﻠ ﻒﻳﺮﺗﻌ ﻦﻭﻳﻣﻜ
 ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﺓﺮﻓﺗ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺭﺩﻮﻟﻠﻣ ﻞﺃﻣﺛ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﻥﻮﻳﻜ ﺪﻓﻘ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﺎﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ،ﻭﻋﻠﻳﻪ(2)"ﻯﺮﺃﺧ ﺓﺮﻓﺗ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﻝﺪﻣﻌ ﺾﻟﻳﻧﺧﻔ ﺿﻊﻮﺍﻟ ﺐﻳﻧﻘﻠ ﻢﺛ
 ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻦﻣ ﻋﻠﻳﻪ ﺐﺗﺮﻳﺗ ﻭﻣﺎ ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻡﺪﻋ  ﺇﻟﻰ ﺮﺗﺷﻳ
 ﻭﺭﻱﺪﻭﺍﻟ ﺭﺮﺍﻟﻣﺗﻜ ﺎﺑﻊﻄﺍﻟ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺐﻳﻐﻠ ﺃﻭ ﻭﻗﺗﻳﺔ ﺑﻳﻌﺔﻃ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻥﻮﺗﻜ ﺪﻭﻗ ﺳﻠﺑﻳﺔ،
 ﻋﻠﻰ ﺰﻛﺮﺳﻳﺗ ﻦﻭﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳ ﻦﺍﺭﺳﻳﺪﺍﻟ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻚﺷ ﻭﻻ ﺓﺮﺑﺎﻟﻘﺻﻳ ﺖﻟﻳﺳ ﺓﺮﻟﻔﺗ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺪﻭﺍﻟﻣﻣﺗ
  ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﺍﻟ ﻦﻣ ﻣﻬﻣﺎً ﺟﺎﻧﺑﺎً ﻞﺗﻣﺛ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻭﺭﻳﺔ،ﺪﺍﻟ ﺍﻟﺻﺑﻐﺔ ﺬﺗﺄﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺗﺄﺭﺟﺣﺎﺕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻥﻮﻳﻠﺳﻮﺳﺎﻣ ﺮﺫﻛ ﺪﻓﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻌﺔﻮﺍﻟ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺑﻳﻌﺔﻄﻟ
 ﻓﻲ ﻦﻳﺮﻛﺑﻳ ﻭﺍﻧﻜﻣﺎﺵ ﺳﻊﻮﺗ ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ ﻦﻭﻣ ﺍﻡﺪﻭﺍﻻﺳﺗﺧ ﻞﺧﺪﻭﺍﻟ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ
 ﻓﻲ ﻞﺗﺣﺻ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺎﺕﺬﺑﺬﺍﻟﺗ ﻒﺻﻮﻟ ﻞﻳﺳﺗﻌﻣ ﻠﺢﻄﻣﺻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،ﺃﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﺍﻟﻌ
.591 ﺹ ﺩﻳﺔ،ﻮﺍﻟﺳﻌ ﻳﺦ،ﺮﺍﻟﻣ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺭ :ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﺭﺗﻳﻧﻲ،ﻮﺟ ﺲﺟﻳﻣ (2)
.691 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (1)
.21 ،ﺹ5002 ﺩ، ﺏ ،ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﻞﺧﺪﻣ،ﻦﻳﺪﺍﻟ ﺱﺮﻏ ﺪﺍﻟﻠﻪ،ﻣﺣﻣ ﺟﺎﺩ ﺪﻣﺣﻣ ﺮﻳﺎﺳ (2)
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luaP .M    ﺮﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ،ﻭﺫﻛ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻭﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ
 ﻓﻲ ﺓﺮﺍﺗﻮﺍﻟﻣﺗ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻈﻢﺍﻟﻣﻧﺗ ﺷﺑﻪ ﺍﻟﺗﺄﺭﺟﺢ ﻞﺗﻣﺛ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﺑﺄﻥ  nosnhoJ
 ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﻦﻣ ﺓﺮﻛﺑﻳ ﺭﺟﺔﺪﺑ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺃﺩﻧﻰ ﺍﻟﺗﺄﺭﺟﺢ ﺍﺬﻫ ﻥﻮﻭﻳﻜ ﻣﺎ،ﺪﺑﻠ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻔﻲ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻝﺪﻣﻌ
 ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻭﺃﻫﻣﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﺐﻷﻏﻠ ﻞﺍﻷﺟ ﻞﻳﻃﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺎﻡﻈﺍﻻﻧﺗ ﺑﺻﻔﺔ ﺰﻭﺗﺗﻣﻳ ﺩ،ﻮﻛﺮﺛﻣﺎﻟ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺐﻣﺳﺑ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﺎﻟﺔ،ﻄﺍﻟﺑ ﻻﺕﺪﻣﻌ
 ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺭﺓﻮﺑﺻ ﻣﺔﻈﻣﻧﺗ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻦﻋ ﻋﺑﺎﺭﺓ" ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻑﺮﺗﻌ ﺚﺣﻳ
.(1)"ﻦﻣﺰﺍﻟ ﺮﻋﺑ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
 ﺍﺕﺮﺗﻐﻳ ﺃﻭ ﺗﺄﺭﺟﺣﺎﺕ ﺩﻮﻭﺟ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻔﻘﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ،ﺮﻛﺬﺍﻟ ﺃﻧﻔﺔ ﻒﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻳ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻆﻧﻼﺣ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻝﺪﻣﻌ ﻓﻲ ﺏﺬﺑﺬﺗ ﻓﻲ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﻞﺗﺣﺻ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺃﻭ
 ﺮﻏﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻩﺬﻫ ﻥﻮﺗﻜ ﺪﻭﻗ ﻭﺍﻧﻜﻣﺎﺵ، ﻢﺗﺿﺧ ﻦﺑﻳ ﺍﺭﻩ،ﺮﺍﺳﺗﻘ ﻡﺪﻋ ﻣﺳﺑﺑﺔ
 ﻒﻳﺮﺗﻌ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﺬﻟ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺩﻭﺭﺓ ﻚﻟﺬﺑ ﻞﻭﺗﺷﻜ ﻣﺔﻈﻣﻧﺗ ﻥﻮﺗﻜ ﺪﻭﻗ ﻗﺗﺔ،ﺆﻣ ﺃﻱ ﻣﺔﻈﻣﻧﺗ
 ﺟﻧﺑﺎﺗﻬﺎ ﻦﺑﻳ ﻢﺗﺿ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺗﻧﺗﺎﺏ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻡﺪﻋ ﻦﻣ ﺟﺎﺕﻮﻣ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ
.ﻭﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺍﻻﻧﺗﻌﺎﺵ ﻫﻣﺎ ﻦﺃﺳﺎﺳﻳﺗﻳ ﻦﺣﻠﺗﻳﺮﻣ
 ﻢﻳﺮﺍﻟﻜ ﺍﻥﺮﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺮﺫﻛ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔ
ﻒﺳﻮﻳ ﺭﺓﻮﺳ ﻓﻲ ﻢﻳﺮﺍﻟﻜ ﺁﻥﺮﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﺟﺎﺀ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻡﺪﺃﻗ
(.64 :ﻒﺳﻮﻳ )
  ﻫﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﻦﻣ ﻦﺣﻠﺗﻳﺮﻣ ﺩﻮﻭﺟ ﺁﻧﻲﺮﺍﻟﻘ ﺺﺍﻟﻧ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﺣﻳﺛﻳﺗﺿﺢ
 ﻢﻳﺮﺍﻟﻜ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻢﻣﺣﻜ ﻓﻲ ﺟﺎﺀ ﻛﻣﺎ ﻭﺍﻟﻜﺳﺎﺩ، ﺍﻻﻧﺗﻌﺎﺵ
.412 ﺹ ،2991 ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﺑﻲ،ﺮﺍﻟﻌ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺩﺍﺭ ،4ﻁ ،ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻋﺔﻮﺳﻮﺍﻟﻣ،ﺮﻋﻣ ﻦﺣﺳﻳ (1)
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(.74 :ﻒﺳﻮﻳ )
 ﺃﺯﻣﺔ ﻉﻮﻗﻮﺑ ﺅﻳﺎﺮﺍﻟ ﻞﺗﺣﻠﻳ ﻓﻲ ﺟﺎﺀ ﻟﻣﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻖﻳﺪﺍﻟﺻ ﻒﺳﻮﻳ ﺭﺬﻳﻧ ﻚﺫﻟ ﻭﻓﻲ
 ﻞﻭﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﺍﺟﻬﺗﻬﺎﻮﻟﻣ ﺆﺑﺎﻟﺗﻬﻳ ﺃﻭﺻﻰ ﻚﻟﺬﻭﻟ ﺍﺕ،ﻮﺳﻧ ﺳﺑﻊ ﺗﻬﺎﺪﻣ ﺍﻧﺗﻌﺎﺵ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﺪﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،ﺑﻌ
 .ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻦﻣ
ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﺮﺫﻛ
(.84 :ﻒﺳﻮﻳ )
 ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺓﺪﺑﺷ ﺰﺗﺗﻣﻳ ﺍﺕﻮﺳﻧ ﺳﺑﻊ ﺗﻬﺎﺪﻣ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﺩﻮﻭﺟ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﻩﺬﻭﻫ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﺟﻬﺔﻮﻣ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻳﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﺮﺑﻘﻌ "ﻳﺛﺎﺪﺣ ﻑﺮﺗﻌ ﺔ،ﻭﺍﻟﺗﻲﻄﻧﻘ ﺄﻃﺃﻭ ﻓﻲ
 ﻭﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻋﻧﻬﺎ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻦﻣ ﻒﻟﻠﺗﺧﻔﻳ ﻁﻮﻭﺍﻟﺗﺣ
 ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﺩ ﺺﻧﻘ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻪ ﺽﺮﻳﺗﻌ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻣﺎ ﺍﺟﻬﺔﻮﻟﻣ ﺍﺗﻳﺟﻲﺮﺍﺳﺗ ﻭﻥﺰﺑﻣﺧ
.ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ
 ﺍﻟﻠﻪ ﻝﻮﻳﻘ ﺚﺣﻳ ﺍﻻﻧﺗﻌﺎﺵ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺗﻘﺎﻝ ﺃﻱ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﺮﻗﻌ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺣﻠﺔﺮﺍﻟﻣ ﺃﻣﺎ
ﺗﻌﺎﻟﻰ
(ُﻭﻥَﺮﻳَﻌْﺻِ ﻭَﻓِﻳﻪِ ﺍﻟﻧَّﺎﺱُ ﻳُﻐَﺎﺙُ ﻓِﻳﻪِ ﻋَﺎﻡٌ َﻚﺫَٰﻟِ ِﺪﺑَﻌْ ﻦﻣِ ﻳَﺄْﺗِﻲ َّﻢﺛُ)
(94 ﻒﺳﻮﻳ) 
 ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ : ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﻉﺮﺍﻟﻔ
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 ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺏﺮﺍﻟﺣ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺬﻣﻧ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺳﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﺖﺍﻛﺗﺳﺑ
 ﻚﻟﺬﻭﻛ ﺍﻟﺣﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﻢﺗ ﺇﺫ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞﺧﺪﻟﺗ
 ﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺓﺰﻣﻣﻳ ﺳﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﻓﺈﻥ ﻋﺎﻣﺔ ﺭﺓﻮﺑﺻ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﺓﺪﺣ ﻒﺗﺧﻔﻳ
 ﺍﻳﺔﺪﺑ ﺬﻣﻧ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺮﺗﺄﺛﻳ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺪﻭﻗ ﺭﻫﺎﻄﻮﺗ ﻞﺍﺣﺮﻣ ﻒﻣﺧﺗﻠ ﻭﻓﻲ ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﺗﻘ ﻕﻮﺍﻟﺳ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻛﺎﻥ ﺇﺫ ﻳﺔ،ﺪﻟﻧﻮﺍﻟﻬ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﺕﺮﻬﻇ ﺪﻓﻘ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﺀﻮﻧﺷ
 ﻝﻮﺍﻷﺻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺣﻣﻰ ﺐﺑﺳﺑ ﻚﻭﺫﻟ ﻣﺎﺪﺗﻘ ﺍﻷﻭﺭﺑﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺮﺃﻛﺛ ﻦﻣ ﻱﺪﻟﻧﻮﺍﻟﻬ
 ﻓﻳﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﺖﺍﻟﻮﺗ ﺩﺓﺪﻣﺗﻌ ﺑﺄﺯﻣﺎﺕ ﺎﻧﻲﻄﻳﺮﺍﻟﺑ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ّﺮﻣ 0671 ﺍﻟﻌﺎﻡﺪﻭﺑﻌ ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ، ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ
 ﻦﻣ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻥﺮﺍﻟﻘ ﻦﻣ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻯﺮﺍﻟﻜﺑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺪ،ﻭﺗﻌ7591ﻭ3671ﻦﺑﻳ
.(1)ﻢﺍﻟﻌﺎﻟ ﻓﻲ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﻝﻃﻮﻭﺃ ﺐﺃﺻﻌ
 ﺖﻛﺮﺗ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺏﺮﺍﻟﺣ ﺖﺃﻋﻘﺑ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺭﻮﻫﺪﺗ ﺇﻥ
 ﻞﻳﺣﺻ ﺃﻥ ﻦﺍﻟﻣﻣﻜ ﻦﻣ ﺪﻳﻌ ﻢﻟ  ﺚﺑﺣﻳ ﺻﻧﺎﻋﻳﺎ، ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﺗﻘ ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﻓﻲ ﻣﻧﺔﺰﻣ ﺎﻟﺔﻄﺑ ﺧﻠﻔﻬﺎ
 ﺚﺑﻌ ﻥﻮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳ ﺣﺎﻭﻝ ﻚﺫﻟ ﺪﺑﻌ ،3391-9291 ﺮﺍﻟﻜﺑﻳ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺪﺑﻌ ﺑﻳﻌﻲﻃ ﺍﻧﺗﻌﺎﺵ
 ﻦﻣ ﺛﻪﺪﺗﺣ ﻟﻣﺎ ﺍًﻈﺮﻧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻭﺃﺳﺑﺎﺏ ﺑﻳﻌﺔﻃ ﺭﺍﺳﺔﺪﺑ ﻂﺗﺑﺮﺍﻟﻣ ﻱﻈﺮﺍﻟﻧ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ
 ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﺍﻟ ﻦﻣ ﺮﻛﺑﻳ ﺀﺰﺟ ﺺﺗﺧﺻﻳ ﻢﻭﺗ ﺍﻻﻧﺗﺷﺎﺭ، ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻒﺗﻜﺎﻟﻳ
 ﻢﺃﻫ ﻦﻭﻣ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺏﺮﺍﻟﺣ ﺖﺗﻠ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻮﺍﻟﻌﻘ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻚﺗﻠ ﺭﺍﺳﺔﺪﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
 ﺬﻣﻧ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺃﻮﺃﺳ ﻦﻣ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺎﻧﻰ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
 ﺩﻮﺭﻛ ﺟﺔﻮﺑﻣ ﺑﺔﻮﻣﺻﺣ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲﺮﻳ ﺐﻛ ﺍﻁﺮﺑﺈﻓ ﺖﺍﻣﻧﺰﺗ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺫ ،9291ﻯﺮﺍﻟﻜﺑ ﺍﻷﺯﻣﺔ
 ﺐﺗﺟﻧ ﻳﻜﻳﺔﺮﺍﻷﻣ ﺓﺪﺍﻟﻣﺗﺣ ﻻﻳﺎﺕﻮﺍﻟ ﺖﻭﺣﺎﻭﻟ ﻢﻟﻠﺗﺿﺧ ﺗﻔﻌﺔﺮﻣ ﻻﺕﺪﺑﻣﻌ ﻧﺔﺮﻭﻣﻘﺗ ﻋﺎﺭﻣﺔ
 ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﺀﻂﻭﺑ ﺩﻮﺭﻛ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﻧﻜﻣﺎﺷﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎﻉ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺑﺔﺮﺍﻟﻣﺗ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 ﺳﻊﻮﺗ ﺇﻟﻰ 3791 ﺃﺯﻣﺔ ﺐﺃﻋﻘ ﻱﺬﺍﻟ ﻮﻟﻧﻣ ﻻﻮﻭﺗﺣ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻳﺔ ﻁﻮﻟﻠﺿﻐ ﻒﻭﻗ ﻞﻳﺣﺻ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ
. 531،5002 ﻋﻣﺎﻥ، ﺯﻳﻊ،ﻮﻭﺍﻟﺗﺮ،ﺩﺍﺭﺻﻔﺎﺀﻟﻠﻧﺷﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻞﺗﺣﻠﻳﻭﻑ،ﺮﻣﻌ ﺷﻳﺎﺭﻮﻫ (1)
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 ﻚﻟﺬﻭﻛ ﻭﺍﻟﺧﺎﻣﺎﺕ ﺩﻮﻗﻮﺍﻟ ﻭﻥﺰﻣﺧ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻳﻜﻳﺔﺮﺍﻷﻣ ﻛﺎﺕﺮﺍﻟﺷ ﺍﺣﺗﻜﺎﺭﺍﺕ ﻞﺑﻔﻌ ﺗﺿﺧﻣﻲ
 ﻢﺍﻟﻌﺎﻟ ﺩﻭﻝ ﺐﺃﻏﻠ ﻭﻗﻳﺎﻡ ﻭﻭﺩﺯ ﻥﻮﻳﺗﺮﺑ ﺓﺪﻣﻌﺎﻫ ﺍﻣﺎﺕﺰﺍﻟﺗ ﻦﻣ ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﻧ ﺪﻳﺮﺗﺟ
 ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﺩﻮﺍﻟﻣ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻚﺫﻟ ﺃﺩﻯ ﺚﺣﻳ ﻭﻻﺭﺪﺑﺎﻟ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ ﻚﻭﻓ ﻑﺮﺍﻟﺻﺮﺳﻌ ﻢﻳﻮﺑﺗﻌ
.(1)ﺐﻫﺬﻟ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭﺍ
 ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﻟﻠﻧ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﺓﺮﺎﻫﻇ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﻝﻮﻧﻘ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ
 :(2)ﻫﻣﺎ ﻦﺭﺋﻳﺳﺗﻳ  ﻦﺑﺧﺎﺻﻳﺗﻳ ﺰﻳﺗﻣﻳ ﻱﺬﺍﻟ
 ﺍﻕﻮﺃﺳ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺇﺷﺑﺎﻉ ﻮﻫ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺽﺮﻏ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻗﻲﻮﺳ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ -1
 ﺍﺧﺗﻼﻝ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻦﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻜﻳ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﻭﻻ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻢﺣﺟ ﻑﺮﻳﻌ ﻻ ﻓﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﺩﺓ،ﺪﻣﺣ ﺮﻏﻳ
 .ﻣﺣﺎﻝ ﻻ ﻢﻗﺎﺋ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻦﻭﺑﻳ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻦﺑﻳ  ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻖﺧﻠ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺭﺓﺪﺑﻣﻘ ﺰﻳﺗﻣﻳ ﻭﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻱﺪﻧﻘ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ-2
 ﺪﻭﻗ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻢﻳﺷﺟﻌﻬ ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺍﻷﻣ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، ﺓﺪﻓﺎﺋ ﻻﺕﺪﺑﻣﻌ ﻳﻣﻬﺎﺪﻭﺗﻘ
 ﺶﻓﻳﻧﻜﻣ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﻦﻣ ﻓﻊﺮﻓﺗ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﻣﻧﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺶﺗﻧﻜﻣ ﺃﻥ ﺙﺪﻳﺣ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﺬﺎﻟﺔ،ﻫﻄﺍﻟﺑ ﺮﻬﻈﻓﺗ ﻢﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺗﻬ ﻦﻣ ﻥﻮﻳﻘﻠﻠ ﺃﻭ ﻥﻮﻓﻳﺣﺟﻣ ﻢﺃﻧﻔﺳﻬ ﻋﻠﻰ ﻥﻮﻣﻈﺍﻟﻣﻧ
 ﺎﺕ،ﻓﻳﺑﺎﻟﻎﻃﺍﻟﻧﺷﺎ ﺗﺄﺭﺟﺢ ﻓﻲ ﺍﺮﻳﻄﺧ ﺩﻭﺭﺍ ﺐﺗﻠﻌ ﺗﻔﺎﺅﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺷﺎﺅﻣﻳﺔ ﻧﻔﺳﻳﺔ ﻞﺍﻣﻮﻋ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﺗﺷﺎﺅﻡ ﻓﻲ ﻥﻮﻳﺑﺎﻟﻐ ﺃﻭ ﺇﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻝﻮﺃﻣ ﺭﺅﻭﺱ ﺑﻧﺎﺀ ﻓﻲ ﻥﻮﻓﻌﺪﻭﻳﻧ ﺍﻟﺗﻔﺎﺅﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻥﻮﻣﻈﺍﻟﻣﻧ
 ﺀﻮﺳ ﻦﻣ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﻠﻜﻳﺔ ﺩﻮﻭﺟ ﻚﻟﺬ،ﻛﻢﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺗﻬ ﻦﻣ ﻥﻮﻳﻘﻠﻠ ﺃﻭ ﻥﻮﻓﻳﺣﺟﻣ
 ﻗﺎﺋﻣﺔ، ﻈﻞﺗ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻘﺎﺕﻃ ﻯﺪﻟ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻢﻭﺣﺟ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻢﺣﺟ ﻓﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺯﻳﻊﻮﺗ
 ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﻞﺍﺣﺮﻣ ﻦﻣ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﻞﻭﻟﻜ ﻩﺪﻭﺍﺣ ﺓﺮﻭﺗﻳ ﻋﻠﻰ ﺮﻳﺳﻳ ﻻ ﺇﺫﻥ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﻓﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
.ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﺗﻬﺎﺰﻣﻣﻳ
 ،ﺖﻳﻮﺍﻟﻜ 622 ﺩﺪﺍﻵﺩﺍﺏ،ﺍﻟﻌﻮﻧﻮﻧﻳﻠﻠﺛﻘﺎﻓﺔﻭﺍﻟﻔﻧﻮﻃﻓﺔ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺳﺎﻟﺮ،ﺳﻠﺳﻠﺔﻋﺎﻟﻣﺎﻟﻣﻌﺩﻧﻔﺳﻬﺎﺪﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺗﺟﺮﺍﻟﺳﻲ،ﺮﺍﺩﻣﺆﻓ (1)
. 304ﺹ ، 0991
.432 ﺹ ،4002 ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻢﺍﻟﻌﻠ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻞﺗﺣﻠﻳﺳﻠﻳﻣﺎﻥ، ﺓﺮﻧﻳ ﻗﻧﺎﻭﻱ، ﺕﺰﻋ (2)
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 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺐﺍﻟﺗﻘﻠ ﺍﺕﺮﺷﺆﻣ : ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻭﻳﻘﺎﺱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻦﻋﺮﺗﻌﺑ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻢﺃﻫ ﻦﻣ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺪﻳﻌ
 ﻖﻭﻓ ﺏﻮﺍﻟﻣﺣﺳ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ  ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻦﺑﻳ ﺍﻑﺮﺑﺎﻻﻧﺣ
 ﻓﻲ ﺍﺪﺍﻳﺰﻣﺗ ﺍﻮﻧﻣ ﻓﻳﻬﺎ ﺙﺪﻳﺣ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﻔﺗ ﺃﻥ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻳﻣﻜ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،1ﺩﺓﻮﺟﻮﺍﻟﻣ ﻟﻼﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺍﺪﺍﻳﺰﻣﺗ ﺍﻮﻧﻣ ﻓﻳﻬﺎ ﺙﺪﻳﺣ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﻔﺗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺗ ﺍﺕﺮﻓﺗ ﺪﺗﻌ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ
 ﺳﺎﻮﻣﻠﻣ ﺍﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺙﺪﻳﺣ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﻔﺗ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺗ ﺍﺕﺮﻓﺗ ﺪﺗﻌ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﺺﻭﺗﻘﻠ ﺍﻧﻜﻣﺎﺵ ﺍﺕﺮﻓﺗ ﺇﻟﻰ ﺮﺗﺷﻳ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻮﻧﻣ ﻓﻲ
 ﺍﺭﺮﻭﺍﻟﺗﻜ ﺐﺍﻟﺗﻘﻠ ﺩﺭﺟﺔ : ﺲﺍﻟﺧﺎﻣ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻩﺬﻭﻫ ﻯﺮﺃﺧ ﺇﻟﻰ ﺓﺮﻓﺗ ﻦﻣ ﻣﺗﻔﺎﻭﺗﺔ ﺭﺟﺎﺕﺪﺑ ﺐﻟﻠﺗﻘﻠ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺽﺮﻳﺗﻌ
 ﻣﺎ ﻭﻣﻧﻬﺎ ،ﻈﻢﻣﻧﺗ ﺮﻏﻳ ﻥﻮﻳﻜ ﻣﺎ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻈﻣﻧﺗ ﻥﻮﻳﻜ ﻣﺎ ﻓﻣﻧﻬﺎ ﺓﺪﻳﺪﻋ ﺍﻉﻮﺃﻧ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ
  ﺍ،ﺪﻳﺪﺷ ﻥﻮﻳﻜ ﻣﺎ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﺧﻔﻳﻔﺎ ﻥﻮﻳﻜ ﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ﺭﺝ،ﺪﺑﺎﻟﺗ ﺙﺪﻳﺣ ﻣﺎ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﻓﺟﺄﺓ ﺙﺪﻳﺣ
 ،ﺪﻭﺍﺣ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻉﻄﻗ ﻋﻠﻰ ﺮﻳﻘﺗﺻ ﻣﺎ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﻳﻠﺔ،ﻃﻮ ﺓﺮﻓﺗ ﻕﺮﻳﺳﺗﻐ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻩﺬﻫ ﺾﻭﺑﻌ
 ﺾﺑﻌ ﻞﻳﺷﺗﻣ ﺪﻭﻗ ﻭﻝ،ﺪﺍﻟ ﻦﻣ ﻭﺩﺍﺪﻣﺣ ﺩﺍﺪﻋ ﺃﻭ ﺓﺪﻭﺍﺣ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺾﺍﻟﺑﻌ ﺐﻳﺻﻳ ﺪﻭﻗ
 ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻭﺍﻧﺗﺷﺎﺭﻫﺎ، ﺎﻣﻬﺎﻈﻭﺍﻧﺗ ﺩﻭﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻒﺗﺧﺗﻠ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻱ ،(2)ﻭﻝﺪﺍﻟ ﺐﺃﻏﻠ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ
 ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ،ﻞﺧﺪﻭﺍﻟ ﻭﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻞﺍﻟﺗﺷﻐﻳ ﻫﻲ ﺛﻼﺙ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎﺭ
.ﻭﺩﻭﺍﻣﻬﺎ ﺗﻬﺎﺪﺣ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺑﺗﻔﺎﻭﺕ ﺗﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻩﺬﻫ ﻓﺎﻥ ﺑﻊﻄﻭﺑﺎﻟ
 ﺭﻄﻮﺍﻟﺗ ﺇﻟﻰ ﻈﺮﺍﻟﻧ ﻦﻳﻣﻜ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺙﺪﺗﺣ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺭﺮﺍﻟﺗﻜ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻑﺮﻭﻟﻠﺗﻌ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺏﺮﺍﻟﺣ ﺍﻧﺗﻬﺎﺀ ﺪﺑﻌ ﺃﻱ5491ﺮﺑﻮﺃﻛﺗ ﺬﻣﻧ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ
 ﺃﻥ ﺓﺮﺍﻟﻔﺗ ﻚﺗﻠ ﺕﺮﻬﻇﺃ ﺪﺍﻟﻣﺛﺎﻝ،ﻓﻠﻘ ﻞﺳﺑﻳ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ،ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺮﻋﺑ ﺍﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎﺕ ﺍﻳﺔﺪﻭﺑ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
 enu euqimonocé selcyc te seuqilbup secnanifesiaçnarf , sineduA cirdéC, tsorP enniroC ,1
21 à 1 p p , 751 on 1/3002noisivérp & eimonocE ,ehcorppa ertua
 ،1ﻁ ،ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺪﺍﻟﻣﺟﻠ ،ﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﻭﺍﻟﻔﻜ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻦﺑﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ،ﺮﻋﻔ ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ ﺪﻣﺣﻣ (2)
.073-463 ﺹ،ﺮﻗﺑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻞﺍﻟﻔﻳﺻ ﻚﺑﻧ
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﺖﻟﺣﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺷﺎﺕ ﺖﻓﺎﻗ ﺪﻗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺖﺛﺪﺣ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﻢﺣﺟ
 ﻦﻣ ﺮﺃﻛﺛ ﺃﻱ ﺍﺮﺷﻬ ﻦﺧﻣﺳﻳ ﺓﺮﻓﺗ ﺇﻟﻰ ﺗﺳﻌﺔ ﺩﻫﺎﺪﻋ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﺕﺪﺍﻣﺗ ﺪﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ،ﻓﻠﻘ
 ﺮﻋﺷ ﻯﺪﺇﺣ ﺓﺮﻟﻔﺗ ﺗﺳﻌﺔ ﺃﻳﺿﺎ ﺩﻫﺎﺪﻋ ﺍﻟﺑﺎﻟﻎ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺷﺎﺕ ﺕﺮﺍﺳﺗﻣ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ﺍﺕﻮﺳﻧ ﺃﺭﺑﻊ
.(1)ﺍﺮﺷﻬ
 ﻥﻮﻭﺳﺗ ﺪﻭﺍﺣ ﺖﺑﻠﻐ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﻗﺗﻬﺎﺮﺍﺳﺗﻐ ﺍﻟﺗﻲ ﺓﺪﺍﻟﻣ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﺢ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺭﻈﻮﻣﻧ ﻦﻭﻣ
 َّﺮﻣ ﺍﻟﺗﻲ ﺓﺮﺑﺎﻟﻔﺗ ﺿﻊﻮﺍﻟ ﺍﺬﻫ ﻭﺑﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﺕﻮﺳﻧ ﺖﺳ ﻦﻣ ﺮﺃﻛﺛ ﺍﻟﻲﻮﺣ ﺃﻱ ﻂﺳﻮﺍﻟﻣﺗ ﻓﻲ ﺍﺮﺷﻬ
 ﺳﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﺓﺪﻣ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﺢ 0091 ﻭﺣﺗﻰ 4581 ﻋﺎﻡ ﺬﻣﻧ ﻭﺭﺍﺕﺪﺑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺧﻼﻟﻬﺎ
 ﻚﻭﺫﻟ ﻟﻼﻧﻜﻣﺎﺷﺎﺕ، ﺍﺮﺷﻬ ﻦﻳﺮﻭﻋﺷ ﺛﻼﺙ ﻦﻣ ﺮﺃﻛﺛ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﻓﻲ ﺍﺮﺷﻬ ﻦﻳﺮﻭﻋﺷ ﺳﺑﻌﺔ ﺖﺑﻠﻐ
 ﻓﻲ ﺮﺷﻬ ﻦﺧﻣﺳﻳ ﺇﻟﻰ ﺖﻭﺻﻠ ﺪﻗ ﻞﻛﻜ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﺓﺪﻣ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺩﻭﺭﺓ، ﺓﺮﻋﺷ ﻯﺪﺇﺣ ﺩﺪﻟﻌ
 ﺮﻋﺷ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﺍﺮﺷﻬ ﻦﻭﺛﻼﺛﻳ ﻯﺪﺇﺣ ﺍﻟﻲﻮﺣ ﺳﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﺓﺪﻣ ﺖﻭﺻﻠ ﻦﺣﻳ ،ﻓﻲﻂﺳﻮﺍﻟﻣﺗ
.5491ﺣﺗﻰ 0091 ﻦﻣ  ﺓﺮﺍﻟﻔﺗ ﻓﻲ ﻟﻼﻧﻜﻣﺎﺷﺎﺕ ﺍﺮﺷﻬ
 ﻝﺪﻣﻌ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﺍﺭﺪﺑﻣﻘ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﻦﻳﻣﻜ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺐﺍﻟﺗﻘﻠ ﺭﺟﺔﺪﺑ ﻖﻳﺗﻌﻠ ﻭﻓﻳﻣﺎ
 ﺍﻳﺔﺪﺑ ﺣﺗﻰ 0091 ﻦﻣ ﺓﺮﺍﻟﻔﺗ ﺧﻼﻝ ﻓﻔﻲ ،ﻦﻣﺰﺍﻟ ﺮﻋﺑ ﺖﺍﻧﺧﻔﺿ ﺪﻗ ﺃﻧﻬﺎ ﻳﺗﺿﺢ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻮﻧﻣ
 ﺃﺭﺑﻊ ﻓﻲ ﻞﺍﻷﻗ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﺳﺗﺔ ﺍﻟﻲﻮﺑﺣ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺾﺍﻧﺧﻔ 9291 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ
 ﺓ،ﺪﻭﺍﺣ ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻞﺍﻷﻗ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ 01 ﺍﻟﻲﻮﺑﺣ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺕ ﺳﺗﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ، ﺍﺕﻮﺳﻧ
 ﺐﺍﻏﻠ ﻯﺰﻭﻳﻌ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ، ﻓﻲ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎﻥ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﺍﻟﺧﻣﺳﻳﻧﺎﺕ ﺪﻋﻘ ﺍﻳﺔﺪﺑ ﺬﻭﻣﻧ
 ﻦﻣ ﻣﺔﺰﺣ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﺓﻄﺮﻭﺳﻳ ﺍﺭﺮﺗﻜ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
.ﻢﻳﻈﺍﻟﻌ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺪﺑﻌ ﻳﺔﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﻞﺍﺣﺮﻣ :  ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻉﺮﺍﻟﻔ
.22 ،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﺍﻟﻠﻪ،ﻣ ﺟﺎﺩ ﺪﻣﺣﻣ ﺮﻳﺎﺳ (1)
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﻞﺗﺗﻔﺎﻋ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻞﻋﺎﻣ ﻢﻳﺗﺣﻜ ﻦﺣﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻬﺎﺮﻳﻌ ﺍﻟﺗﻲ ﺭﺓﺮﺍﻟﻣﺗﻜ ﺮﺎﻫﻈﺍﻟﻣ
 ﺑﻣﻌﻧﻰ ،(1)ﻳﻌﻘﺑﻪ ﻱﺬﺍﻟ ﺮﻬﻈﺍﻟﻣ ﻓﻲ ﻭﺳﺑﺑﺎ ﻗﺑﻠﻪ ﻟﻣﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺪﺍﺣﻮﺍﻟ ﻥﻮﻳﻜ ﺚﺑﺣﻳ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ
 ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﻢﺗﺗﺳ ﻚﻟﺬﻟ ﺍﻧﺗﻌﺎﺵ، ﺇﻟﻰ ﻭﺭﻩﺪﺑ ﺩﻱﺆﺳﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﻛﺳﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺳﻳ ﺍﻧﺗﻌﺎﺵ ﺃﻱ
 ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻞﺍﺣﺮﺍﻟﻣ ﻩﺬﻭﻫ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻞﺃﻗ ﺍﺛﻧﺗﺎﻥ ﻭ ﺃﺳﺎﺳﻳﺗﺎﻥ ﺍﺛﻧﺗﺎﻥ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻞﺍﺣﺮﻣ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
 ﻆﺍﻟﻣﻼﺣ ﻦﻭﻣ ﺍﻻﻧﺗﻌﺎﺵ ﻢﺛ ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ، ﻭ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﺝ،ﺮﺍﻟ ﺃﻭ ﺧﺎﺀﺮﺍﻟ ﻫﻲ
 ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺗﺎﻥ ﺗﺎﻥﺮﺍﻟﻔﺗ ﻭﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﻭﺍﺝﺮﺍﻟ ﻞﻭﺗﻣﺛ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻞﺍﺣﺮﺍﻟﻣ ﻣﺳﻣﻳﺎﺕ ﺍﺧﺗﻼﻑ
 ﻦﻣ ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﺍﻻﻧﺗﻌﺎﺵ ﻞﻓﻳﻣﺛ ،ﻦﻭﺭﺗﻳﺪﺍﻟ ﻦﺑﻳ ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺗﺎﻥ ﺗﺎﻥﺮﻓﻔﺗ ﻭﺍﻻﻧﺗﻌﺎﺵ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﻣﺎ
 ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻗﻊﻮﺍﻟ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺝﺮﺍﻟ ﻦﻣ ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻞﻭﺗﻣﺛ ﻭﺍﺝ،ﺮﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ
 ﻓﻳﻣﺎ ﺍﺧﻠﺔﺪﻣﺗ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺫ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻭﺩﺪﺣ ﻭﻭﺿﻊ ﻭﺭﺓﺪﻟﻠ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻞﺍﺣﺮﺍﻟﻣ ﻦﺑﻳ ﻗﺔﺮﺍﻟﺗﻔ ﺐﻳﺻﻌ
.ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
:(2)ﻞﺍﺣﺮﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﻞﻛ ﺰﺗﻣﻳ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺳﻣﺎﺕ ﻢﺃﻫ ﺿﺢﻮﻧ ﻳﻠﻲ ﻭﻓﻳﻣﺎ
ﺍﻻﻧﺗﻌﺎﺵ :ﺃﻭﻻ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﻦﻣ ﻭﺝﺮﻭﺍﻟﺧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺩﻮﻭﺍﻟﺻﻌ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺍﻳﺔﺪﺑ ﺍﻻﻧﺗﻌﺎﺵ ﺪﺑﻌ
 ﻭﻥﺰﺍﻟﻣﺧ ﻛﻣﻳﺔ ﺾﻭﺗﻧﺧﻔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻒﻗﻮﻓﻳﺗ ،ﺪﻳﺪﺟ ﻦﻣ ﺧﺎﺀﺮﻟﻠ ﺪﺗﻣﻬ ﻭﻫﻲ ﺩ،ﻮﻛﺮﺍﻟ
 ﻒﺍﻟﺗﻜﺎﻟﻳ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺗﺟﻪ ﺇﺫ ﻳﺎﺩﺓ،ﺰﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺃﺪﻭﻳﺑ ﺧﺎﺀ،ﺮﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻦﻣ
 ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﺩﺍﺩﺰﻓﺗ ،ﻦﻣﻳﻈﻟﻠﻣﻧ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻭﺇﻣﻜﺎﻥ ﻒﺍﻟﺗﻜﺎﻟﻳ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺽ ﺐﺍﻟﺗﻧﺎﺳ ﺇﻟﻰ  ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
 ﻛﻣﻳﺔ ﺩﺍﺩﺰﻭﺗ ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺓﻮﺍﻟﻘ ﺩﺍﺩﺰﻓﺗ ﻝﻮﺧﺪﺍﻟ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﺩﺍﺩﺰﻭﺗ ﺎﻟﺔ،ﻄﺍﻟﺑ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻞﻭﺗﻘ
 ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺩﺍﺩﺰﻓﺗ ﻒﺍﻟﺗﻜﺎﻟﻳ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻦﻣ ﺮﺃﻛﺑ ﺭﺟﺎﺕﺪﺑ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺬﻭﺗﺄﺧ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﺐﺍﻷﺳﺎﻟﻳ ﻞﻣﺣ ﻭﺇﺣﻼﻟﻬﺎ ﺑﻳﻘﻬﺎﻄﺗ ﺇﻣﻜﺎﻧﻳﺎﺕ ﺩﺍﺩﺰﻭﺗ ﻭﺍﻻﺑﺗﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻋﺎﺕﺮﺍﻻﺧﺗ  ﻂﻭﺗﻧﺷ
 ﺍﻟﺗﻔﺎﺅﻝ، ﻮﻧﺣ ﻦﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﻳ ﻦﻣﻳﻈﻟﻠﻣﻧ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻝﺪﻭﺗﺗﺑ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﻓﻲ ﺭﺓﻄﻮﺍﻟﻣ ﺮﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔﻏﻳ
.41ﺹ  ،ﺮﻳﺮﺟ ﺩﺍﺭ ،ﻳﻜﻳﺔﺮﺍﻷﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﻱ،ﺮﺍﻟﺑﻜ ﻇﻢﻛﺎ ﺍﺩﻮﺟ (1)
.82-42 ﺹ ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ(2)
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 ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺩﺍﺩﺰﻭﺗ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺗﻔﻊﺮﻭﻳ ﺍﺽ،ﺮﺍﻹﻗ ﻓﻲ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺳﻊﻮﻭﺗﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺩﺍﺩﺰﻭﻳ
 ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﻭﻛﻣﻳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻭﻝﺪﺗ ﻋﺔﺮﺳ ﻦﻣ ﻞﻛ ﺩﺍﺩﺰﻭﺗ ﻳﻬﺎﺪﻟ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺾﻭﻳﻧﺧﻔ ﻙ،ﻮﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ
 ﻭﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﺍﻟﻣ ﻋﻠﻰ ﻳﺷﺟﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭﻣﻣﺎ ﺪﺍﻳﺰﺗﺗ ﻢﺛ ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺓﻮﺍﻟﻘ ﺩﺍﺩﺰﻭﺗ
 ﻞﻳﺻ ﺣﺗﻰ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﻯﻮﺗﻠ ﺓﺮﻣ ﺍﺬﻫﻜ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺩﺍﺩﺰﻓﺗ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻢﺛ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ
.ﺧﺎﺀﺮﺍﻟ ﺍﺏﻮﺃﺑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺧﺎﺀﺮﺍﻟ : ﺛﺎﻧﻳﺎ
 ﻭﺩﻩﺪﺣ ﺇﻟﻰ ﻮﻇﻒﺍﻟﺗ ﻞﻟﻳﺻ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺩﻭﺭ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺗﻌﺎﺵ ﺑﺎﻧﺗﺷﺎﺭ
 ﻝﻮﺻﻮﻭﺑ ﻝ،ﻮﺧﺪﺍﻟ ﺩﺍﺩﺰﻭﺗ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻒﻭﺍﻟﺗﻜﺎﻟﻳ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﺗﻔﻊﺮﻭﺗ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﺬﻭﻛ ﻯﻮﺍﻟﻘﺻ
 ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻒﻗﻮﺍﻟﺗ ﻳﻌﻧﻲ ﻻ ﻚﺫﻟ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﻞﻭﺻ ﺃﻧﻪ ﺚﺣﻳ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻡﺪﻟﻌ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﻛﻼﻫﻣﺎ ﺪﺍﻳﺰﻳﺗ ﺇﻧﻣﺎ
 ﺣﺳﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺳﻊﻮﻭﻳﺗ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺮﻋﻧﺎﺻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺲﻓﺗﺗﻧﺎﻓ ﻯﻮﺍﻟﻘﺻ ﻭﺩﻩﺪﺣ ﺇﻟﻰ
 ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﺪﺍﻳﺰﻭﺗﺗ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻒﺍﻟﺗﻜﺎﻟﻳ ﺪﺍﻳﺰﻭﺗﺗ ﺮﺍﻵﺧ ﺾﺍﻟﺑﻌ
  ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻒﻭﺍﻟﺗﻜﺎﻟﻳ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺮﺗﺳﺗﻣ ﺍﺬﻭﻫﻜ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻚﺫﻟ ﺐﻳﺗﺳﺑ
.ﻭﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﺍﺟﻊﺮﺍﻟﺗ ﺍﻳﺔﺪﺑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻞﻳﺻ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻩﺬﻫ ﻢﻭﺑﺗﻔﺎﻗ ﺗﻬﺎ،ﺪﺣ ﺪﺍﻳﺰﻭﺗﺗ
ﺍﻷﺯﻣﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺑﻠﻎ ﺚﺣﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﻟﻲﺰﺍﻟﻧ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺃﺪﻳﺑ ﺧﺎﺀﺮﺍﻟ ﺓﺮﻓﺗ ﺮﺃﻭﺍﺧ ﻓﻲ
 ﺐﺎﻟﻄﻭﺗ ﺍﺽﺮﺍﻹﻗ ﻦﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺳﻊ،ﻓﺗﻣﺗﻧﻊﻮﻭﺍﻟﺗ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻣﻜﺎﻧﻳﺎﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺪﺗﻌ ﻢﻓﻠ ﺃﻗﺻﺎﻩ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ
 ﻯﺪﻟ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻞﺍﻟﺗﻔﺿﻳ ﺪﺍﻳﺰﻭﻳﺗ ﺃﻳﺿﺎ، ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻞﻭﻳﻘ ﺍﺩ،ﺪﺑﺎﻟﺳ ﻦﺿﻳﺮﺍﻟﻣﻘﺗ
 ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻂﻭﺗﻬﺑ ﺍﻟﺳﻠﻌﻲ، ﻭﻥﺰﺍﻟﻣﺧ ﺩﺍﺩﺰﻭﻳ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺾﻭﺗﻧﺧﻔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻞﻓﻳﻘ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ
 ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺪﺣ ﻦﻋ ﻞﺍﻟﺗﺷﻐﻳ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺾﻭﻳﻧﺧﻔ ﺍﺋﻳﺔ،ﺮﺍﻟﺷ ﺓﻮﺍﻟﻘ ﻞﺗﻘ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ، ﺾﻭﺗﻧﺧﻔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 ﻭﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺎﺕﻃﺍﺣﺗﻳﺎ ﻓﻲ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻓﻲ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻣﻊ ﺎﻟﺔ،ﻄﺍﻟﺑ ﺃﺪﻭﺗﺑ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
 ﻓﺎﻥ ﻖﺍﻟﺳﺎﺑ ﻭﺍﺝﺮﺍﻟ ﻯﺪﻣ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺓﺪﺣ ﺪﻭﺗﻌﺗﻣ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ، ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻞﺧﺪﻭﺍﻟ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ
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 ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﺏﻮﺃﺑ ﺇﻟﻰ ﻚﻟﺬﺑ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻞﻭﻳﺻ ﺓ،ﺪﻳﺪﻭﺷ ﺣﺎﺩﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺖﻛﺎﻧ ﻳﻣﺎﻈﻋ ﻭﺍﺝﺮﺍﻟ ﻛﺎﻥ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻝﻮﺍﻷﺣ ﺀﻮﻭﺗﺳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺐﺍﻧﻮﺟ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﺟﻊﺮﺍﻟﺗ ﻢﻳﻌ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻩﺬﻫ ﻭﺍﻟﻜﺳﺎﺩ،ﻭﻓﻲ
 ﺮﻭﺗﻜﺛ ،ﻞﺧﺪﻭﺍﻟ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺚﺣﻳ ﻦﻣ ﻟﻪ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺃﺩﻧﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻞﻭﻳﺻ
 ﺭﻮﺍﻷﺟ ﺾﻭﺗﻧﺧﻔ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﺮﻭﺗﻧﺗﺷ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﻦﺑﻳ ﻒﻗﻮﻭﺍﻟﺗ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺣﺎﻻﺕ
 ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﺍﻝﻮﺍﻷﺣ ﺀﻮﻭﺗﺳ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻭﻝﺪﺗ ﻞﻭﻳﻘ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﻭﺳﻌ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻞﻭﻳﻘ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ،
 ﺮﺍﻟﺗﻐﻳﻳ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﺃﺪﻳﺑ ﺣﺗﻰ ﺃﻗﺻﺎﻩ، ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺮﺍﻟﺗ ﺍﺬﻫ ﻞﻳﺻ ﺃﻥ ﻭﻣﺎ ،ﻦﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﻳ ﻦﻣﻳﻈﻟﻠﻣﻧ
 ﻭﻗﻠﺔ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﻭﺳﻌ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺻﺔﺮﻓ ﺍﻧﺗﻬﺎﺯ ﻦﻳﺮﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﻦﻣﻳﻈﺍﻟﻣﻧ ﺾﺑﻌ ﻭﻳﺣﺎﻭﻝ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻞﻭﻳﺻ ﻯﺮﺃﺧ ﺓﺮﻣ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺃﺪﻓﻳﺑ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻭﻋﺎﺕﺮﺍﻟﻣﺷ
 ﺃﻥ ﻭﻣﺎ ﺳﻊ،ﻮﻭﺗ ﻭﺍﻧﻜﻣﺎﺵ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻁﻮﻫﺑ ﻦﺑﻳ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﺭﺮﺗﺗﻜ ﺍﺬﻭﻫﻜ ﺍﻻﻧﺗﻌﺎﺵ، ﺍﺏﻮﺃﺑ
.ﺩﺓﺪﻣﺗﻌ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻭﺙﺪﻭﻟﺣ ﻯ،ﺮﺃﺧ ﺃﺪﺗﺑ ﺣﺗﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻧﺗﻬﻲ






ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﺍﻉﻮﺃﻧ :ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﻦﻣﺰﺑ ﻬﺎﻄﺑﺮﻳ ﻦﻣ ﻢﻓﻣﻧﻬ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﺍﻉﻮﺃﻧ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻓﻲ ﻥﻮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳ ﻒﻳﺧﺗﻠ
 ﻞﺍﻷﺟ ﻳﻠﺔﻃﻮﻭ ﻏﻼﺭﻮﺟ ﻞﺍﻷﺟ ﺔﻄﺳﻮﻭﻣﺗ ﻦﻛﺟ ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﻗﺻﻳ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺛﻼﺙ ﺪﺟﻮﻳ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺔﻄﺗﺑﺮﻣ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻥ ﺃﻱ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎﺏ ﻬﺎﻄﺑﺮﻳ ﻦﻣ ﻢﻭﻣﻧﻬ ،ﻒﺭﺍﺗﻳﺪﻧﻮﻛ
.1ﺃﺳﻣﺎﻝﺮﺍﻟ ﺃﻭ ﻗﻌﺎﺕﻮﺑﺎﻟﺗ
 ﻖﻭﻓ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﻦﻣ ﺍﻉﻮﺃﻧ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺩﻮﻭﺟ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺃﺷﺎﺭﺕ
:(2)ﻭﻫﻲ ﻣﻧﻲﺰﺍﻟ ﺍﺩﻫﺎﺪﺍﻣﺗ ﺐﺣﺳ ﺮﻣﺑﻳﺗﻮﺷ ﻒﺯﻳﻮﺟ
ﻦﻛﺟ ﺩﻭﺭﺓ : ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﺍﻟﻘﺻﻳ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ :ﺃﻭﻻ
 ﻭﻫﻲ ﺍﺕ،ﻮﺳﻧ 4-3 ﺑـ ﺮﻣﺑﻳﺗﻮﺷ ﺩﻫﺎﺪﺣ ﺟﻳﺔ،ﻮﻟﻮﺍﻟﺗﻜﻧ ﺍﻋﺎﺕﺮﺍﻻﺧﺗ ﻭﺭﺍﺕﺪﺑ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻖﻠﻃﺃ
 ﺓﺪﺍﻟﻣ ﺧﻼﻝ ﺓﺪﺍﻟﻣﺗﺣ ﻻﻳﺎﺕﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﺖﺣﺻﻠ ً، ﺍﺮﺷﻬ 04 ﻟﻬﺎﻃﻮ ﻂﺳﻮﻣﺗ ﺓﺮﻗﺻﻳ ﺩﻭﺭﺓ ﻞﺗﻣﺛ
 ﻣﻊ ﺐﺗﺗﻧﺎﺳ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺟﻳﺔﻮﻟﻮﺍﻟﺗﻜﻧ ﺍﻋﺎﺕﺮﺍﻻﺧﺗ ﺣﺻﺔ ﺃﻥ ﻦﻛﺟ ﺪﻭﺃﻛًّ ،7391ﻭ 7081
 ﺓﺪﻳﺪﺍﻟﺟ ﻢﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺗﻬ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﻥﻮﺳﻳﺧﺻﺻ ﻭﻋﺎﺕﺮﺍﻟﻣﺷ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺃﻥ ﺇﺫ ﻓﻳﻪ، ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺣﺻﺔ
 .ﻢﺇﻧﺗﺎﺟﻬ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺟﻳﺎﻮﻟﻮﺍﻟﺗﻜﻧ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻳﺎﺩﺓﺰﻟ ﻭﺇﻣﺎ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻳﺎﺩﺓﺰﻟ ﺇﻣﺎ
ﻛﻼﺭﻮﺟ ﺩﻭﺭﺓ :ﺛﺎﻧﻳﺎ
 ﻭﺭﺓﺪﺑ ﻭﺗﺳﻣﻰ ﺳﻧﺔ 11-7 ﻦﺑﻳ ﺗﻬﺎﺪﻣ ﺍﻭﺡﺮﺗﺗ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﻗﺻﻳ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﻦﻣ ﻭﻫﻲ
 ﻭﺭﺓﺪﻟﻠ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺎﺭﻃﺍﻹ ﻢﺳﺮﺑ ﻛﻼﺭﻮﺟ ﻗﺎﻡ ،ﺇﺫ9291-0281 ﺓﺪﺍﻟﻣ ﺧﻼﻝ ﺖﻭﻗﻌ 3ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ
 ﺐﺗﻌﺎﻗ ﻞﻭﺗﺣﻠﻳ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﻭﺭﻳﺔﺪﺍﻟ ﺩﺓﻮﺍﻟﻌ ﺍﺭﺮﺗﻜ ﺍﻗﺑﺗﻪﺮﻣ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
 ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﺓﺮﻓﺗ ﺅﻳﺗﻪﺮﻟ ﻭﻓﻘﺎً ﻓﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﺬﻟ ﻭﺍﻟﻜﺳﺎﺩ، ﺩﻮﻛﺮﻭﺍﻟ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭﻭﺍﻻﻧﺗﻌﺎﺵ
 pp | 451°n 2/1102,tnemeppolevéd ne sednoM, fitacilpxe emgidarap nu: esirc tpecnoc el , inoidrO ahcataN1
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﺎﺭﻈﺑﺎﻧﺗ ﻭﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺍﻻﻧﺗﻌﺎﺵ ﻦﺑﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﻑﻈﺮﺍﻟ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﺓﺮﻓﺗ ﻞﺗﻣﺛ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،ﻭﺍﻟﺗﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺲﻭﻟﻳ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﺭﻳﺔﺪﺍﻟ ﻛﺔﺮﺍﻟﺣ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﺗﺣﻠﻳﻠﻪ ﻑﺮﺍﻧﺻ ﺪﺩﺍً،ﻭﻗﺪﻣﺟ ﺽﻮﺍﻟﻧﻬ
 ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺖﺑﻧﻳ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻊﻮﺍﻟﻣﺗ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﺩﺪﻣ ﺃﻥ ﺾﺍﻟﺑﻌ ﻯﺮﻭﻳ ﺍﻷﺯﻣﺔ،
 ﺩﻭﺭﺓ ﻦﺿﻣ ﺍﻧﻜﻣﺎﺷﺎ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﻣﺧﻠﻔﺔ ﺮﺗﻧﻔﺟ ﻣﺎ ﻋﺎﻥﺮﺳ ﻛﻔﻘﺎﻋﺔ ﺳﺗﺻﺑﺢ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ
.(1)ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺃﻋﻣﺎﻝ
: ﻞﺍﻷﺟ ﺔﻄﺳﻮﻣﺗ ﺩﻭﺭﺍﺕ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﺖﻓﺮﻋ ﺪﻭﻗ ﺳﻧﺔ، 52-51 ﻦﺑﻳ ﺗﻬﺎﺪﻣ ﺍﻭﺡﺮﺗﺗ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺲﺯﻧﺗﻮﻛ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻖﻠﻃﺃ ﺪﻗ
 ﻭﺭﺓﺪﺑ ﺾﺍﻟﺑﻌ ﻭﺳﻣﺎﻫﺎ ﺍﻟﺑﻧﺎﺀ، ﻓﻲ ﺲﺯﻧﺗﻮﻛ ﻭﺭﺍﺕﺪﺑ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﺾﺑﻌ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ
 ﻭﺃﺭﺑﺎﺡ ﻚﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠ ﻞﻭﺩﺧ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺔﻄﺗﺑﺮﻣ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺍﻟﺑﻧﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﺍﻟﺳﻜﺎﻧﻲ ﻮﻭﺍﻟﻧﻣ ﺟﻲﻮﻟﻮﺍﻟﺗﻜﻧ ﻞﻭﺍﻟﻌﺎﻣ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﻚﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠ ﻭﺛﻘﺔ ﻭﻋﺎﺕﺮﺍﻟﻣﺷ
.(2)ﺍﻓﻳﺔﺮﻏﻮﻳﻣﺪﺍﻟ ﺍﺕﺮﻭﺍﻟﺗﻐﻳ
: ﻞﺍﻷﺟ ﻳﻠﺔﻃﻮ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ :ﺭﺍﺑﻌﺎ
 ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﺃﺷﺎﺭ ﻦﻣ ،ﺃﻭﻝialokiN ffeitardnoK ﻭﺳﻲﺮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺪﻳﻌ
 ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﻚﻭﺫﻟ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲ،ﺮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺗﻧﺗﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ،ﻞﺍﻷﺟ ﻳﻠﺔﻃﻮ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
 06-84 ﻭﺩﺪﺑﺣ ﻞﺍﻷﺟ ﻳﻠﺔﻃﻮ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﺓﺪﻣ ﺮﻣﺑﻳﺗﻮﺷ ﺩﺪﺣ ﺪﻭﻗ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻥﺮﺍﻟﻘ ﻳﻧﺎﺕﺮﻋﺷ
 ﺟﺔﻮﺑﻣ ﻄﺖﺍﺭﺗﺑ ﻭﺍﻟﺗﻲ 9871 ﻋﺎﻡ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﺃﻭﻝ ﺃﺕﺪﺑ ﺪﻓﻘ ﻒﺭﺍﺗﻳﺪﻧﻮﻟﻜ ﺑﻘﺎًﻃﺳﻧﺔ،ﻭ
 9481 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺖﺣﺻﻠ ﻓﻳﻣﺎ ﺳﻧﺔ، ﻦﺳﺗﻳ ﻮﻧﺣ ﺕﺪﻭﺍﻣﺗ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻦﻭﺍﻟﺳﻔ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻧﺳﻳﺞ
 ﻓﻳﻣﺎ ،ﺐﺍﻟﺻﻠ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﻳﺔﺪﻳﺪﺍﻟﺣ ﻚﺍﻟﺳﻜ ﺟﺔﻮﺑﻣ ﻄﺖﻭﺍﺭﺗﺑ ﻭﺃﺭﺑﻌﻳﻧﺳﻧﺔ ﺳﺑﻊ ﺇﻟﻰ ﺕﺪﻭﺍﻣﺗ
 sed euqitsitats euqirotsih euqiroéht sesylana ,NNAMEGAHdlaraHDNARGEL TNOP-LAD leiruM )1(
46-94 .pp ,341 °N ,9002 ,IIVLX emoT ,selaicos secneics sed senneéporue euveR selcyc
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
(1)ﻭﺍﻟﻜﻳﻣﻳﺎﺀ ﺑﺎﺀﺮﻭﺍﻟﻜﻬ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﻂﺍﻟﻧﻔ ﺎﻋﺎﺕﻄﻗ ﻓﻲ 6981 ﻋﺎﻡ، ﻓﻲ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺟﺔﻮﺍﻟﻣ ﺃﺕﺪﺍﺑﺗ
 ،
 ﻋﺔﺮﺳ ﻳﺎﺩﺓﺰﺑ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻥﺮﺍﻟﻘ ﻦﻣ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﻧﺎﺕ ﺬﻭﻣﻧ ﺍﺑﻌﺔﺮﺍﻟ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﻄﺖﺍﺭﺗﺑ ﻓﻳﻣﺎ      
.(2)ﺭﻳﺔﺬﺍﻟ ﺎﻗﺔﻄﻭﺍﻟ ﻣﺟﺔﺮﺍﻟﻣﺑ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻣﺎﺕﻮﺍﻟﻣﻌﻠ ﻭﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻂﺍﻟﻧﻔ ﻭﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﻠﺢ
 ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻳﺎﺩﺓﺰﻓ ﺫﺍﺗﻪ ﺪﺣ ﻓﻲ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻭﺭﺓﺮﺳﻳ ﻓﻲ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻂﺗﺑﺮﻭﺗ
 ﺓﺮﻓﺗ ﻂﺗﺑﺮﻭﺗ ،3ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﻭﺙﺪﺣ ﺍﻱ ﺻﺣﻳﺢ ﺲﻭﺍﻟﻌﻜ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ
.4ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺍﻟﺑﻧﻰ ﺪﻳﺪﺑﺗﺟ ﺍﻹﺯﺩﻫﺎﺭ
 ﻣﻧﻬﺎ ﻞﻛ ﻯﺪﻣ ﺟﺎﺕﻮﻣ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﻞﺍﻷﺟ ﻳﻠﺔﻃﻮ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﻦﺷﺗﺎﻳﺪﻟﻮﺟ ﺍﻮﺷﻮﺟ ﺩﺪﺣ ﺪﻭﻗ
:(5)ﻫﻲ ﻥﺮﻗ ﻒﻧﺻ
.ﺃﺯﻣﺔ 8481-4181 ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ 4181-0971-1
.ﺃﺯﻣﺔ 3981-2781 ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ 2781-8481-2
.ﺃﺯﻣﺔ 5491-4191 ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ 4191-3981-3
.ﺃﺯﻣﺔ    -....8691 ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ 8691-5491-4
 ﻣﻊ ﺕﺮﺟ ﺍﺕﺪﻳﺪﺗﺟ ﻣﺔﻈﻮﻣﻧ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﻣﻊ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﺭﻃﻮﺃ ﺖﻛﺎﻧ ﺇﺫ
 ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﺃﻥ ﻦﻣ ﺶﻛﻣﻧ ﺭﺃﻱ ﻣﻊ ﺍﺬﻫ ﻖﻭﻳﺗﻔ ﻕ،ﻮﺍﻟﺳ ﺳﻳﻊﻮﺗ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺕ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺭﺍﺕﻄﻮﺗ
.654 ﺹ  ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺳﻲ،ﺮﻣ ﺍﺩﺆﻓ (1)
 ﺍﺭ،ﺪﺩﻭﻳ ﺪﺳﻌﻳ ﺪﺍﺣﻣ ﺟﻣﺔﺮﺗ ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﻜﺎﺮﺃﻣ ﻞﻣﺳﺗﻘﺑ ﻫﻧﺎﻙ، ﺍﻟﻰ ﻫﻧﺎ ﻦﻣ ﺭﻮﺍﻟﻌﺑ ،ﻮﺭﻭﺳﺗ.ﻭ (2)
.12ﺹ ،8791 ﻳﻜﻳﺔ،ﺮﺍﻷﻣ ﺓﺪﺍﻟﻣﺗﺣ ﻻﻳﺎﺕﻮﺍﻟ ،ﺖﺭﻓﻌ ﻋﻠﻲ ﺪﻣﺣﻣ ﺍﺟﻌﺔﺮﻣ
 esiaçnarf euveR, enu euqimonocé elcyc el ,tlobeiD edualC ,snamsiB sicnarF ,ramiA yrreihT3
56 à 3 segap | VIXX emuloV 4/9002
.951P.3991 ,siraP,acimonocE ,erutcnojnoc al ed selcyc sdnarg seL ,  D. N. ffeitardnoK 4
.011-901 ﺹ ،7991 ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﺳﻳﻧﺎﺀ ،1ﻁ ،ﻧﺎﺮﻋﺻ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﺟﻬﺔﻮﻣ ﻓﻲ  ،ﻦﺃﻣﻳ ﺮﺳﻣﻳ (5)
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﻒﺍﻟﻣﻜﺛ ﺪﻳﺪﻭﺍﻟﺗﺟ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎﻁ ﻢﺗﺗﺳ ﺍﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺍﻫﻣﺎﺪﺃﺣ ﻦﺗﻳﺪﻣ ﻋﻠﻰ ﻱﻄﻮﺗﻧ ﻳﻠﺔﻄﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
  .(1)ﺭﺍﺕﻮﻭﺍﻟﺛ ﻭﺏﺮﺑﺎﻟﺣ ﻢﺗﺗﺳ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻥﻮﺗﻜ ﻓﻳﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺳﻊﻮﻭﺗ ﺍﻉﺮﻭﺍﻻﺧﺗ
 ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻝﻮﺩﺧ ﻦﻋ ﻦﻳﺮﺍﻟﻌﺷ ﻥﺮﺍﻟﻘ ﻦﻣ ﺍﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎﺕ ﺪﻟﻌﻘ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﺕﻮﺍﻟﺳﻧ ﺖﻭﺃﻓﺻﺣ 
 ﺖﺗﻣﺛﻠ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﻦﻋ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻣﻳﻘﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻓﻪﻃﺮﻭﺃ ﻩﺰﺍﻛﺮﻣ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
 ﺩﻮﺭﻛ ﺓﺮﻓﺗ ﻓﻲ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﻣﺔﻈﻮﺍﻟﻣﻧ ﻞﺧﺪﻟﺗ noitalfgatS ﺩﻮﻛﺮﻭﺍﻟ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻦﺑﻳ ﺍﻭﺝﺰﺑﺎﻟﺗ
 ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﻳﻠﻐﻲ ﻻ ﺍﺬﻫ ﻦﻭﻟﻜ ﺓ،ﺮﻗﺻﻳ ﺍﻧﺗﻌﺎﺵ ﺍﺕﺮﻓﺗ ﻦﺗﺣﺗﺿ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻳﻠﺔ،ﻃﻮ
.(2)ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺇﺫ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺏﺮﺍﻟﺣ ﺪﺑﻌ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﺺﺧﺻﺎﺋ ﻓﻲ ﻝﻮﺗﺣ ﻞﺣﺻ ﺪﻭﻗ
:(3)ﻭﻫﻲ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺺﺑﺧﺻﺎﺋ ﺖﺍﺗﺳﻣ
 ﺍﻟﻲﻮﺣ ﻕﺮﺗﺳﺗﻐ ﺩﻮﻛﺮﻭﺍﻟ ﺍﻻﻧﺗﻌﺎﺵ ﺓﺪﻣ ﺖﻛﺎﻧ ﺃﻥ ﺪﻓﺑﻌ ﺍًﺪﺃﻣ ﺮﺃﻗﺻ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﺖﺃﺻﺑﺣ.1
 ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﻓﺎﻥ ﺓ،ﺪﻳﺪﺟ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻳﺔﺪﺑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻞﻳﺻ ﺣﺗﻰ ﺍﺕﻮﺳﻧ ﺮﻋﺷ
 ﺃﻭ ﺍﺕﻮﺳﻧ 5-3 ﻦﺑﻳ ﺍﻭﺡﺮﻳﺗ ﻣﻧﻲﺰﺍﻟ ﻋﻣﻘﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺏﺮﺍﻟﺣ ﺪﺑﻌ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
 ﺍﻧﺗﺷﺎﺭﻫﺎ ﺃﻱ ﻟﻣﺔﻮﺍﻟﻌ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﻞﻭﻳﺪﺗ ﻫﻧﺎﻙ ﻭﺃﺻﺑﺢ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﺾﺑﻌ ﻓﻲ ﻞﺃﻗ
.ﺍﻑﻃﺮﺍﻷ ﺍﻥﺪﺑﻠ ﺇﻟﻰ ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﺍﻥﺪﺑﻠ ﻦﻣ  ﻋﺑﺋﻬﺎ ﻞﻭﻧﻘ ﺩﻭﻟﻳﺎ
 ﺭﻮﻫﺪﺍﻟﺗ ﺐﻧﺳ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻣ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﻁﻮﺍﻟﻬﺑ ﺓﺪﻣ ﺚﺣﻳ ﻦﻣ ﺓﺪﺣ ﻞﺃﻗ ﺖﺃﺻﺑﺣ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ.2
 ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎﺕ ﺪﻋﻘ ﺧﻼﻝ ﺖﺍﺧﺗﻠﻔ ﺍﻟﺳﻣﺔ ﻩﺬﻫ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﺕﺮﺷﺆﻣ ﻓﻲ
.7991 ﺃﺳﻳﺎ ﻕﺮﺷ ﺏﻮﺟﻧ ﺃﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎﺕ  7891ﻋﺎﻡ
.754 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺳﻲ،ﺮﻣ ﺍﺩﺆﻓ (1)
 ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻷﻭﻝ، ﺩﺪ،ﺍﻟﻌﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺟﻠﺔ ﺃﺯﻣﺗﻬﺎ، ﻣﻊ ﻒﻟﻠﺗﻜﻳ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺭﻱ،ﻮﺍﻟﻣﻌﻣ ﻇﻢﻛﺎ ﻋﻠﻲ ﺪﻋﺑ (2)
.02ﺹ ،0002 ﺍﺩ،ﺪﺑﻐ ﺍﻟﺣﻜﻣﺔ، ﺖﺑﻳ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ،
 ﺟﻣﺔﺮﻭﺍﻟﺗ ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻣﺔﻇﻛﺎ ،1ﻁ ،(ﻞﺃﻓﺿ ﻢﻓﻬ ﻮﻧﺣ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ) ﺍﻫﻧﺔﺮﺍﻟ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺯﻛﻲ، ﻱﺰﺭﻣ (3)
.71ﺹ ،5891 ،ﺖﻳﻮﺍﻟﻜ ﺯﻳﻊ،ﻮﻭﺍﻟﺗ
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﺮﻏﻳ ﺯﻳﻊﻮﺑﺎﻟﺗ ﻭﻟﻳﺔﺪﺍﻟ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺕﺰﺗﻣﻳ ﺇﺫ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﺪﺍﻟﺻﻌﻳ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﺍﺧﺗﻔﺎﺀ.3
 ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﻚﺗﻠ ﻓﻲ ﻋﻬﺎﻮﻭﻗ ﻦﺍﻣﺰﺗ ﻡﺪﻋ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ،ﺮﺍﻟ ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻣﺗﺳﺎﻭﻱ
 ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﺟﻣﻳﻊ ﻭﺩﺪﻟﺣ ﻳﺔﻄﻣﺗﺧ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺖﺃﺻﺑﺣ ﺇﺫ ﻟﻣﺔﻮﺍﻟﻌ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺮﺗﻐﻳ ﺪﻗ ﻢﺍﻟﻔﻬ ﺍﺬﻫ
.ﻧﺎﻣﻳﺔ ﺃﻡ ﻣﺔﺪﻣﺗﻘ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﺀﻮﺳ
 ﺐﺟﺎﻧ ﻦﻣ ﺓﺮﺍﻟﻣﺳﺗﻣ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻦﺍﻟﺧﺎﺻﻳﺗﻳ ﻓﻲ ﻝﻮﺍﻟﺗﺣ ﺩﻮﻳﻌ.4
 ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺭﺓﻮﺍﻟﺛ ﻭﻧﺗﺎﺋﺞ ﺓﺪﻳﺪﺍﻟﺟ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻭﻑﻈﺮﺍﻟ ﻣﻊ ﻒﻟﻠﺗﻜﻳ ﺓﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ
.(1)ﺟﻳﺔﻮﻟﻮﻭﺍﻟﺗﻜﻧ
 ﺍﺩﻫﺎﺪﺍﻣﺗ ﺐﺣﺳ ﻒﺗﺧﺗﻠ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﺍﻉﻮﺃﻧ ﺍﺽﺮﺍﺳﺗﻌ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻆﻳﻼﺣ
 ﻦﻣ ﻳﺟﺎًﺰﻣ ﺛﻧﺎﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﻥﺰﻳﺧﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲ،ﺮﺍﻟ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺭﻄﻮﺗ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﺐﻭﺣﺳ ﻣﻧﻲ،ﺰﺍﻟ
 ﺝﻮﺍﻟﻣﺗﻣ ﺭﻱﻄﻮﺍﻟﺗ ﺍﻟﻣﺳﺎﺭ ﻓﻲ ﺖﺍﻧﻌﻜﺳ ﻭﺍﻟﺗﻲ ،ﺮﺁﺧ ﺣﻳﻧﺎً ﻮﻔﻄﻭﺗ ﺣﻳﻧﺎً ﻮﺗﺧﺑ ﺍﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺕ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻱﺬﻭﺍﻟ
 ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻣﺎﻫﻳﺔ:ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻋﻪﻮﺷﻳ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻡﻮﻣﻔﻬ ﻝﻮﺣ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﺑﺄﻧﻪ ﺮﻛﺬﺑﺎﻟ ﺮﻳﺪﺍﻟﺟ ﻦﻣ
 ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻞﺍﺣﺮﺭﻣﻄﻮﻟﺗ ﺗﺑﻌﺎً ﺓﺪﻳﺪﻋ ﺭﺍﺕﻄﻮﺑﺗ ﺕﺮﻣ ﺪﻗ ﺖﻛﺎﻧ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻳﺎﺕﻈﺮﻧ ﺃﻥ ﻚﻭﺫﻟ
.ﺩﻫﺎﺪﻭﺗﻌ ﻳﺎﺗﻪﻈﺮﻧ ﻻﺧﺗﻼﻑ ﺗﺑﻌﺎً ﺩﺓﺪﻣﺗﻌ ﻕﻄﺮﺑ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻑﺮﻋ ﺪﻓﻘ ﻚﻟﺬﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ،
 ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻮﻫ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺩﺑﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺓﺮﺍﻓﻮﺍﻟﻣﺗ ﻳﻔﺎﺕﺮﺍﻟﺗﻌ ﻦﻭﻣ
 ﺓﺰﻭﻣﻳ ﺍﻟﺳﻠﻌﻲ، ﻭﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﻦﺑﻳ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻡﺪﻋ ﻦﻋ ﻭﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ
 ﺃﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ﻞﻛ ﺗﺣﺗﻬﺎ ﺭﺝﺪﺗﻧ ﺑﺄﻥ ﻭﻳﺳﻣﺢ ﺓﺮﺎﻫﻈﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺩﻳﻧﺎﻣﻳﻜﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺮﻳﺷﻳ ﺃﻧﻪ ﻡﻮﺍﻟﻣﻔﻬ ﺍﺬﻫ
 ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺾﺍﻟﻔﺎﺋ ﺍﺬﻫ ﺙﺪﻳﺣ ﺪﻭﻗ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻓﻌﺔﺪﺍﻟ ﺓﻮﺍﻟﻘ ﻥﻮﺗﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺣﻣﺔﺰﺍﻟﻣﺗ ﻯﻮﻭﺍﻟﻘ
.504 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺳﻲ،ﺮﻣ ﺍﺩﺆﻓ (1)
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻒﻳﺮﺍﻟﺗﻌ ﺍﺬﻫ ﺿﺢﻮﻳ ﻢﻟ ،(1)ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻦﻣ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﺺﻧﻘ ﺃﻭ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺯﻳﺎﺩﺓ
.ﺖﻗﺆﻣ ﻥﻮﻳﻜ ﺪﻓﻘ ﺮﻭﻣﺳﺗﻣ ﺣﺎﺩ
 ﻯﻮﻟﻠﻣﺳﺗ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻮﻧﺣ ﺮﻭﻣﺳﺗﻣ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ (yelkcA) ﻑﺮﻳﻌ
 ﺩﺮﻣﺟ ﺲﺍﻷﺳﻌﺎﺭﻭﻟﻳ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻮﻫ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻥﻮﻛ ﺪﻛﺆﻳ ﻒﻳﺮﺍﻟﺗﻌ ﺍﺬﻭﻫ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﻣﺎ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺿﺢﻮﻳ ﻢﻟ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻒﻳﺮﺍﻟﺗﻌ ﺍﺬﻫ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺎﺏ ﻭﻣﺎ ،(2)ﺗﻔﻌﺔﺮﻣ ﺃﺳﻌﺎﺭ
.ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺖﻛﺎﻧ ﺇﺫﺍ
 ﺍﺭﺮﺑﺎﻻﺳﺗﻣ ﻒﺗﺗﺻ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺩﻳﺔﻮﺻﻌ ﻛﺔﺮﺣ ﺑﺄﻧﻪ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ (elimE semaJ) ﻑﺮﻋ 
.(3)ﻳﻠﻲ ﺑﻣﺎ ﻒﻳﺮﺍﻟﺗﻌ ﺍﺬﻫ ﺰﻭﻳﺗﻣﻳ ﺽ،ﺮﺍﻟﻌ ﺭﺓﺪﻗ ﻦﻋ ﺪﺍﺋﺰﺍﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺾﻓﺎﺋ ﻦﻋ ﺗﻧﺗﺞ ﺍﺗﻲﺬﺍﻟ
.ﻳﻠﺔﻃﻮ ﻥﻮﺗﻜ ﺓﺮﻓﺗ ﺧﻼﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻑﻮﻗﻮﺍﻟ ﻦﻳﻣﻜ ﺩﻳﻧﺎﻣﻳﻜﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻛﺔﺮﺣ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺃﻥ.1
 ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻭﺍﻥ  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻮﻫ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺐﺳﺑ ﻥﻮﻳﻜ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻛﺔﺮﺣ ﺃﻧﻪ.2
.ﺃﺳﺎﺳﻳﺎً ﺩﻭﺭﺍً ﺐﻳﻠﻌ ﺭﺓﻮﺻ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺓﺪﻳﺪﺍﻟﺟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
.ﻉﻮﺟﺮﺍﻟ ﻡﺪﻭﺑﻌ ﺍﺗﻲﺬﺍﻟ ﻭﺍﻡﺪﺍﻟ ﺃﻭ ﺍﺭﺮﺑﺎﻻﺳﺗﻣ ﻒﺗﺗﺻ  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻛﺔﺮﺣ ﺃﻥ.3
 ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻒﻳﺮﺍﻟﺗﻌ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺾﺑﻔﺎﺋ ﺪﻳﻘﺻ ﺃﻧﻪ.4
 ﻭﺿﺔﺮﺍﻟﻣﻌ ﻭﺍﻟﻜﻣﻳﺔ ﺑﺔﻮﻠﻄﺍﻟﻣ ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ ﻦﺑﻳ ﻕﺮﺍﻟﻔ ﻮﻫ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺾﻭﻓﺎﺋ .ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ
.ﻦﻣﻌﻳ ﺮﺳﻌ ﺪﻋﻧ
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺇﺫ ،ﻂﻓﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻛﻠﻣﺔ ﻦﻋ ﻻًﺪﺑ ﺽ،ﺮﺍﻟﻌ ﺭﺓﺪﻗ ﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻒﻳﺮﺍﻟﺗﻌ ﺍﺬﻫ ﺃﻥ.5
 ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺓﺰﺍﻷﺟﻬ ﺖﺎﻋﻄﺍﺳﺗ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻳﺎﺩﺓﺰﻟ ﺍﺀﺪﻧ ﻦﺗﺗﺿﻣ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺔﻈﻟﺣ ﻓﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ
81ﺹ ،4891 ﺭﻳﺔ،ﺪﺍﻹﺳﻜﻧ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﺳﺔﺆﻣ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻳﺔﻈﺮﻧ ﻭﺑﻲ،ﺮﺍﻟ ﻞﻧﺑﻳ (1)
 ﺭﻮﺩﻛﺗ ﺍﺟﻌﺔﺮﻣ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ، ﻱﺪﻣﻬ ﺭﻮﺩﻛﺗ ﺟﻣﺔﺮﺗ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺀﺰﺍﻟﺟ ،ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ  ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﻛﻠﻲ، ﺝ (2)
.516ﺹ ،0891 ﻳﺔ،ﺮﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺻ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ، ﺪﺍﻟﺳﻳ ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ
91 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻭﺑﻲ،ﺮﺍﻟ ﻞﻧﺑﻳ (3)
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 ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺽﺮﺍﻋﺗ ﺃﺫﺍ ﻂﻓﻘ ﺙﺪﻳﺣ ﻭﻟﻜﻧﻪ ،ﻢﺗﺿﺧ ﺙﺪﻳﺣ ﻦﻟ ﻓﺎﻧﻪ ﺍﺀﺪﺍﻟﻧ ﺍﺬﻫ ﺗﻠﺑﻳﺔ
.ﺍﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺾﺑﻌ ﺩﻮﺟﻮﻟ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ
 ﺺﺧﺮﺍﻟ ﻟﻘﺿﻳﺔ ﻢﺿﻬﺮﺗﻌ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻢﻟﻠﺗﺿﺧ ﺍﻮﺿﺮﺗﻌ ﺪﻓﻘ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺺﻳﺧ ﻓﻳﻣﺎ ﺃﻣﺎ
.ﺮﻣﺻ ﻓﻲ ﻦﻣﻳﻳﻃﺍﻟﻔﺎ ﻢﺣﻜ ﺃﺛﻧﺎﺀ ﺱﻮﻭﺍﻟﻔﻠ
 ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ : ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺚﺣﻳ ﻭﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺩ،ﻮﻛﺮﻭﺍﻟ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﻠﺣﺎﺕ،ﻄﻣﺻ ﺛﻼﺙ ﻦﺑﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺰﻣﻳَّ
 ﻩﺬﻫ ﺰﺗﺗﻣﻳ ﺚﺣﻳ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺭﻮﺍﻟﺿﻣ ﻦﻣ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﻒﻳﺮﺗﻌ ﻢﺗ
 ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻣ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺓﻮﺍﻟﻘ ﻝﻮﺩﺧ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻦﻋ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺑﺎﻧﻜﻣﺎﺵ ﺣﻠﺔﺮﺍﻟﻣ
 ﺍﻟﺳﻠﻌﻲ، ﻭﻥﺰﺍﻟﻣﺧ ﻢﺍﻛﺮﺗ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺮﺗﺗﺄﺛ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺽ
 ﺓﺮﻛﺑﻳ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﺟﻊﺮﻳﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﻠﺔﺮﺍﻟﻣ ﻮﻓﻬ ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﻭﺃﻣﺎ ،(1)ﺍﻟﺗﺷﺎﺅﻡ ﺭﻭﺡ ﻭﺗﺷﻳﻊ
 ﻕﻮﺳ ﻓﻲ ﻓﺷﻳﺋﺎ ﺷﻳﺋﺎ ﻞﺍﻟﺷﻠ ﺪﻳﻣﺗ  ﺣﻠﺔﺮﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻓﻔﻲ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ، ﺣﻠﺔﺮﻣ ﻦﻣ ﺮﺃﻛﺑ ﻞﻭﺑﺷﻜ
 ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺮﺍﻟﻌﻧﺎﺻ ﻦﺑﻳ ﻂﺑﺮﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻈﻞﺗ ﻦﻭﻟﻜ ،ﻞﺍﻟﻌﻣ
 ﺾﻳﻮﺍﻟﺗﻌ ﻦﻭﻳﻣﻜ ﻧﻲ،ﻮﻃﺍﻟ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻮﻧﻣ ﻓﻲ ﻃﺆﺗﺑﺎ ﺣﻠﺔﺮﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﻆﻳﻼﺣ ﻦﻟﻜ ،(2)ﺳﻠﻳﻣﺔ
.ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻚﻳﺮﺗﺣ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺓﺪﻣ ﺧﻼﻝ
 ﺪﻳﻣﺗ ﺚﺣﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻦﻣ ﺓﺮﻳﻄﻭﺍﻟﺧ ﺓﺮﺍﻷﺧﻳ ﺣﻠﺔﺮﺍﻟﻣ ﺑﺄﻧﻪ ﻑﺮﻓﻳﻌ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺃﻣﺎ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻄﻞﻭﺗﺗﻌ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺪﻭﻳﺟﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻒﻗﻮﻭﻳﺗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺎﻋﺎﺕﻄﻗ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺎﻡ ﻞﺍﻟﺷﻠ
.ﺮﺍﻟﻜﺑﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺑﺎﻻﻧﻬﻳﺎﺭ ﻳﺳﻣﻰ ﻣﺎ ﺙﺪﻭﻳﺣ ﻕﻮﺍﻟﺳ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻧﻜﻣﺎﺵ ﻣﺷﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﻣﺷﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﻦﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳ ﺪﺃﺣ ﻯﺮﻭﻳ
 ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻒﻳﺮﺗﺻ ﻋﻠﻰ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﻡﺪﻋ ﻢﺛ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻁﺮﺇﻓ ﻦﻋ ﻧﺎﺗﺞ
 ﺍﻮﺣﺻﻠ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﺍﺩﺪﺳ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﻳﻬﺎ ﺭﺓﺪﻗ ﻡﺪﻋ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ
685 ﺹ ﻭﻥ،ﺮﻭﺁﺧ ﻥﻮﻳﻠﺳﻮﺳﺎﻣ ﻝﻮﺑ (1)
.685 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (2)
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 ﺃﻥ ﺚﺗﻠﺑ ﻣﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻫﺎﻮﻭﺗﺗﻠ ﻛﺎﺕﺮﻟﻠﺷ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻳﺔﺪﺑ ﻭﻫﻲ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﻋﻠﻳﻬﺎ
.ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﺺﻧﻘ ﻦﻣ ﺗﻌﺎﻧﻲ
 ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻧﺢ ﻦﻋ ﻫﺎﺪﻳ ﺾﺗﻘﺑ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻞﻳﺟﻌ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﺺﻧﻘ ﺃﻥ ﻡﻮﺍﻟﻣﻌﻠ ﻦﻭﻣ
 ﺃﺪﻓﺗﺑ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، ﻦﻋ ﺍﻻﺳﺗﻐﻧﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﺎﺕﺮﺍﻟﺷ ﺃﺪﻭﺗﺑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﺾﻭﻳﻧﺧﻔ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺗﻔﻊﺮﻳ
.ﺭﻮﻬﻈﺍﻟ ﻓﻲ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻣﺷﻜﻠﺔ
 ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﻞﺗﻣﺛ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺮﻋﻧﺎﺻ ﻯﺪﻟ ﻝﻮﺧﺪﺍﻟ ﺖﺍﻧﺧﻔﺿ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﺕﺮﻬﻇ ﻭﺇﺫﺍ
 ﺭﺓﺪﻗ ﻡﺪﻋ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺾﻳﻧﺧﻔ ﻢﺛ ﻦ،ﻭﻣﺾﻳﺮﺍﻟﻌ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
 ﺍﺩﺪﺳ ﻦﻋ ﻩﺬﻫ ﻒﻗﻮﺗﺗ ﺇﻥ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺍﻣﺎﺗﻬﺎﺰﺑﺎﻟﺗ ﻓﺎﺀﻮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻩﺬﻫ ﺗﻧﺗﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﺕﺮﺍﻟﺷ
.ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺮﺷﻬ ﺍﺀﺍﺕﺮﺇﺟ ﺃﺪﺗﺑ ﺣﺗﻰ ﺍﻣﺎﺗﻬﺎﺰﻭﺍﻟﺗ ﻧﻬﺎﻮﺩﻳ
 ﻣﻣﺎ ﺟﻧﺑﺎﺗﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺷﺎﺅﻡ ﺍﺩﺭﻮﺑ ﺃﺪﺗﺑ  ﺣﺗﻰ ﺿﻊﻮﺍﻟ ﺍﺬﻫ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻞﻳﺻ ﺃﻥ ﻭﻣﺎ
 ﻙ،ﻮﺍﻟﺑﻧ ﻓﻲ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﺍﻥﺪﻓﻘ ﻦﻣ ﻓﺎﻮﺧ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻕﻮﺳ ﻦﻣ ﺍﺭﺮﺍﻟﻔ ﺇﻟﻰ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﺭﺅﻭﺱ ﻓﻊﺪﻳ
 ﺍﺕﺪﻭﺍﻟﺳﻧ ﻢﺍﻷﺳﻬ ﻦﻣ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺺﻳﺗﺧﻠ ﺚﺣﻳ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻕﻮﺳ ﻓﻲ ﺍﻧﻬﻳﺎﺭ ﻚﺫﻟ ﺐﺍﻛﻮﻭﻳ
.ﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺭﺓ ﻛﺎﺕﺮﻟﻠﺷ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺰﺍﻛﺮﺍﻟﻣ ﻦﻋ ﺮﺗﻌﺑ ﺍﻟﺗﻲ
 ﺪﻳﺰﺍﻟﻣ ﺿﺦ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﻣﻳﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﺍﺀﺮﺑﺷ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺧﻼﺕﺪﺗ ﺩﻱﺆﺗ ﻛﻣﺎ ﺍﺬﻫ
 ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻓﻊﺪﻳ ﺍﺬﻭﻫ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺛﻣﻧﻬﺎ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﻦﻣ
 ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﺾﺑﻌ ﻕﻮﻓ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﻡﺪﻋ ﻡﻮﻏﻳ ﻢﺍﻛﺮﻭﺗﺗ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﻦﻣ ﻢﺯﺗﻬﻮﺑﺣ ﻣﻣﺎ ﺺﺍﻟﺗﺧﻠ
.ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺭﺻﺎﺕﻮﺑ ﻓﻲ ﺍﻧﻬﻳﺎﺭ ﺇﻟﻰ
 ﻯﻮﺳ ﻭﻥﺪﻳﺟ ﻓﻼ ﻢﺩﻫﻮﻟﻧﻘ ﺁﻣﻧﺔ ﻣﻼﺫﺍﺕ ﻦﻋ ﺚﺍﻟﺑﺣ ﻓﻲ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺃﺪﻳﺑ ﺍﻻﻧﻬﻳﺎﺭ ﺍﺬﻫ ﻭﻣﻊ
 ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺗﻔﻊﺮﺗ ﯨﺄﻥﺮﺍﻷﺧ ﻫﻲ ﺚﺗﻠﺑ ﻣﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻝﻮﻭﺍﻷﺻ ﺐﻫﺬﻭﺍﻟ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﺀﺮﺷ
 ﺇﻧﺗﺎﺟﻳﺎ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﺍ ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻥ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺭﻳﻌﻳﺎ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﺍ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻭﺪﻭﻳﻐ ﺧﻳﺎﻟﻳﺔ، ﺭﺓﻮﺑﺻ
.ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﺃﺪﻭﻳﺑ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻳﺢﺮﺗﺳ ﻢﻭﻳﺗ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺾﻭﻳﻧﺧﻔ
  :(1)ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻳﻔﻪﺮﺗﻌ ﻢﺗ ﻛﻣﺎ
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 ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﺗﻲ،ﺬﺍﻟ ﺍﺭﺮﺑﺎﻻﺳﺗﻣ ﻒﺗﺗﺻ ﺍﺟﻌﻳﺔﺮﺗ ﻛﺔﺮﺣ :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺧﺎﺻﻳﺔ
.ﺮﻣﺳﺗﻣ ﻞﺑﺷﻜ ﻥﻮﻳﻜ
 ﻭﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺾﺗﺧﻔﻳ ﻦﻋ ﻢﺍﻟﻧﺎﺟ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺍﺟﻊﺮﺗ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﻳﺔ
.ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺭﻓﻊ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻛﺔﺮﺣ ﺪﺗﻘﻳﻳ ﺍﺬﻭﻛ ﺍﻟﺧﺎﺹ، ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
.ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻦﻋ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ :ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﻳﺔ
 ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻦﻋ ﻦﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺗﻳ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﺍﺟﻊﺮﺗ :ﺍﺑﻌﺔﺮﺍﻟ ﺍﻟﺧﺎﺻﻳﺔ
 ﺺﺍﻟﺗﺧﻠ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻳﺎﺕﻮﻣﺳﺗ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺐﻠﻄﺍﻟ
.ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺾﺑﻌ ﻦﻣ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻋﻠﻣﺎﺀ ﻦﻋ ﻒﺗﺧﺗﻠ ﻟﻠﻜﺳﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺭﺅﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺃﻣﺎ
 ﻭﻟﻰ ﻠﻬﺎﻄﺃﺑ ﺇﺫ ﻓﺎﻟﺳﻜﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺎﻉﻄﺍﻧﻘ ﻮﻫ ﺑﺎﻟﻜﺳﺎﺩ ﺩﻮﺍﻟﻣﻘﺻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺭﻮﺟﻣﻬ ﻯﺮﻳ ﺚﺣﻳ
 ﻱﻮﺍﻟﻠﻐ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﻊ ﻖﻳﺗﻔ ﻻ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﺬﻭﻫ ﺓ،ﺪﻛﺎﺳ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﺍﻮﻗﺎﻟ ﺑﻬﺎ ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﻙﺮﺗ ﺃﻭ ﺮﺍﻷﻣ
 ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻗﺎﻝ 1 ﺍﻭﻟﻬﺎﺪﺑﺗ ﺿﺎﺮﻭﺍﻟ ﻟﻬﺎ ﻗﻳﻣﺔ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻧﻘﺻﺎﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﻧﻔﺎﻕ ﻡﺪﻋ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻠﻜﺳﺎﺩ
 ﻑﺮﻭﻳﻌ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﻧﻘﺻﺎﻥ ﺑﻲﺮﺍﻟﻌ ﻦﺍﺑ ﻫﺎﺮﻭﻓﺳ "ﻛﺳﺎﺩﻫﺎ ﻥﻮﻳﺧﺷ ﻭﺗﺟﺎﺭﺓ" ﺑﺔﻮﺍﻟﺗ ﺭﺓﻮﺳ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺳﻣﻲ ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﻥ ﻙﺮ،ﻭﺍﻟﺗ(2)ﻫﺎﻮﻭﻧﺣ ﺱﻮﺑﺎﻟﻔﻠ ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﻙﺮﺗ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﻦﻳﺪﻋﺎﺑ ﻦﺍﺑ
 ﻦﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳ ﻋﻠﻣﺎﺀ ﺪﻋﻧ ﺩﻮﻓﺎﻟﻣﻘﺻ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻟﻜﺳﺎﺩ ،ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ(3)ﻣﺣﻠﻳﺎ ﺳﻣﻲ ﺓﺪﺑﻠ ﻓﻲ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻥ ﻋﺎﻣﺎ،
 ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻋﻠﻣﺎﺀ ﺪﻋﻧ ﺃﻣﺎ ﺍﺋﻬﺎ،ﺮﺷ ﻓﻲ ﻏﺑﺔﺮﺍﻟ ﻒﻭﺿﻌ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺺﺭﺧ
 ﻮﺃﻭﻫ ﺓ،ﺮﻳﻄﺧ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﺇﻟﻰ ﻞﻳﺻ ﺚﺑﺣﻳ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﻣﺳﺗﻣ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻮﻫ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ
 ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻒﻳﺮﺗﺻ ﻓﻲ ﺀﻂﺑ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ
.091 ﺹ ،ﺐﺭﺟ ﺐﻧﺟﻳ ﻭﺿﺎﺡ (1)
.25 ﺹ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،1102 ﻁ، ﺯﻳﻊ،ﻮﻭﺍﻟﺗ ﺮﻟﻠﻧﺷ ﺭﺍﻕﻮﺍﻟ ،ﻭﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻱ،ﺪﺑﻳﺰﺍﻟ ﺮﺟﺎﺑ ﻢﺳﺎﻟ ﻦﺑ ﻦﺣﺳﻳ (1)
.261 ،ﺹ5،ﺝﻦﻳﺪﻋﺎﺑ ﻦﺍﺑ ﺣﺎﺷﻳﺔ ﺍﻟﺣﻧﻔﻲ، ﻦﻳﺪﻋﺎﺑ ﻦﺍﺑ  (2)
.912 ﺹ ،6ﺝ ،ﻖﻗﺎﺋﺪﺍﻟ ﺡﺮﺷ ﻓﻲ ﻖﺍﺋﺮﺍﻟ ﺮﺍﻟﺑﺣ ،ﻢﻧﺟﻳ ﻦﺍﺑ (3)
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 ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻓﻲ ﺲﻳﺪﻭﺗﻜ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﺕﺪﺣﻮﻭﺍﻟ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺩﺪﻋ ﻓﻲ ﺭﻳﺟﻲﺪﺗ ﺾﺗﺧﻔﻳ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﻦﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳ ﺎﻡﻈﺍﻧﺗ ﻡﺪﻋ ﺓﺮﺎﻫﻇ ﻭﺗﻔﺷﻲ ﻭﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻦﻭﻧﻣﺰﻭﺍﻟﻣﺧ
 ﻒﻳﺮﺗﻌ ﻦﻋ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻋﻠﻣﺎﺀ ﻒﻳﺮﺗﻌ ﻒﻳﺧﺗﻠ ﻭﻻ (1)ﺎﻟﺔﻄﻭﺍﻟﺑ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻉﻮﻭﺷﻳ
.ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻼﺯﻣﺎﺕ ﻱﻈﺮﺍﻟﻧ ﺎﺭﻃﺍﻹ :ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻟﻣﺔﻮﻋ ﻣﻊ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺭﻫﺎﻄﻮﺗ ﺩﺭﺟﺔ ﻦﻭﻟﻜ ﺓ،ﺪﻳﺪﺍﻟﺟ ﺓﺮﺎﻫﻈﺑﺎﻟ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺖﻟﻳﺳ
 ﺍﺬﻫ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ، ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺫﺍﺕ ﺖﻭﺑﺎﺗ ﺍﻓﻳﺎً،ﺮﺟﻐ ﺖﻭﺍﺗﺳﻌ ﺭﺓﺮﻣﺗﻜ ﺖﺃﺻﺑﺣ ﺪﻓﻘ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ
 ﻚﺗﻠ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻦﺑﻳ ﻝﺪﺍﻟﺟ ﺮﻳﺛﻳ ﺃﺻﺑﺢ ﺮﺍﻷﻣ
.ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﺪﺍﻟﺻﻌﻳ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺪﺻﻌﻳ ﻋﻠﻰ ﺍﺀﻮﺳ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
 ﺃﻭ ﺩﺍًﻮﺻﻌ ﺪﻭﺍﺣ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻓﻳﻬﺎ ﻙﺮﺗﺗﺣ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﺎﻷﺯﻣﺔ
 ﻦﻣ ﻳﻠﺔﻃﻮ ﺓﺪﻟﻣ ﺪﺗﻣﺗ ﺪﻗ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﻌﺎﺕﻮﻟﻠﺗ ﺲﻣﻌﺎﻛ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻥﻮﺗﻜ ﻣﺎ ﻭﻏﺎﻟﺑﺎً ﻭﻻًﺰﻧ
 ﻢﺗﻧﺟ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻞﻛ ﺩﻱﺆﺗ ﺃﻥ ﻭﺭﺓﺮﺑﺎﻟﺿ ﺲﻟﻳ ﻦﻟﻜ ،ﻦﻣﺰﺍﻟ
 ﺎﻋﺎﺕﻄﺍﻟﻘ ﺇﻟﻰ ﺪﺗﻣﺗ ﻞﺑ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﻋﻠﻰ ﺮﺗﻘﺗﺻ ﻻ ﻗﻌﺔﻮﻣﺗ ﺮﻭﻏﻳ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﺭﺍًﺮﺃﺿ ﻋﻧﻬﺎ
 ﺖﻟﻳﺳ ﺐﺍﻟﻐﺎﻟ ﻓﻲ ﻭﻫﻲ ﺳﻠﺑﻳﺔ، ﺁﺛﺎﺭﺍً ﻙﺮﺗﺗ ﺔﻈﺑﺎﻫ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻒﺗﻜﺎﻟﻳ ﻋﻧﻬﺎ ﺐﺗﺮﻭﻳﺗ ﻯﺮﺍﻷﺧ
 ﻟﻣﺔﻮﺍﻟﻌ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺃﺻﺑﺢ ﻢﺍﻟﻌﺎﻟ ﻭﺃﻥ ﺳﻳﻣﺎ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﺩﻭﻟﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺎﺮﺗﺄﺛﻳ ﺪﻳﻣﺗ  ،ﺪﺍﻷﻣ ﺓﺮﻗﺻﻳ
 ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺮﺛﺆﺗ ﻑﻮﺳ ﺍﻗﻪﻮﺃﺳ ﻦﻣ ﻕﻮﺳ ﺃﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﻭﺙﺪﻓﺣ ﻭﻣﺗﺻﻠﺔ ﺔﻄﺍﺑﺮﻣﺗ ﺓﺪﻭﺣ
 ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻂﻭﻣﺣﻳ ﺭﺓﺆﺑ ﻦﻋ ﻭﺍﻻﺑﺗﻌﺎﺩ ﺏﺮﺍﻟﻘ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻣﺗﻔﺎﻭﺗﺔ ﺭﺟﺔﺪﺑ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻥ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ
 ﻞﻟﺗﻘﻠﻳ ﻳﻌﻬﺎﻮﻭﺗﻧ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﻆﺍﻟﻣﺣﺎﻓ ﺮﻋﺑ ﺮﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﺮﻏﻳ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻭﺗﺷﺎﺑﻜﺎﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﺎً ﺲﺍﻧﻌﻜ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻡﺪﻋ ﻓﻲ ﺖﺳﺎﻫﻣ ﺃﻭﺳﻊ ﻛﺔﺮﺣ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺓﻃﺮﺍﻟﻣﺧﺎ
 .ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺮﻋﺬﺑﺎﻟ ﻑﺮﻳﻌ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ
.313 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ، ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ ﺪﻋﺑ ﻱﺪﻣﺟ (1)
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﺍﻧﺗﺷﺎﺭﻫﺎ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﻣﺂﻟﻬﺎ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻋﻠﻰ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﻡﺪﻋ ﺍﻳﺗﻬﺎﺪﺑ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺟﻣﻳﻊ ﺰﻳﻣﻳ ﻭﻣﺎ
 ﺍﻥﺪﻭﻓﻘ ﺍﺙﺪﺍﻷﺣ ﺪﻭﺗﺻﺎﻋ ﻣﺎﺕﻮﺍﻟﻣﻌﻠ ﺺﻭﻧﻘ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﻒﺗﺗﺻ ﻣﺎ ﻭﻏﺎﻟﺑﺎً ﺑﻬﺎ ﺆﺍﻟﺗﻧﺑ ﺃﻭ
 ﻓﻲ ﺩﺓﺪﻣﺗﻌ ﻭ ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻈﺮﺍﻟﻧ ﻭﻭﺟﻬﺎﺕ  ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻞﻳﺟﻌ ﻣﻣﺎ ﺭﻱ،ﺬﺍﻟﺟ ﻞﺍﻟﺣ ﻭﻏﻳﺎﺏ ﺓﻄﺮﺍﻟﺳﻳ
.ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺗﻧﺎﻭﻝ ﻞﺗﺣﻠﻳ
ﺑﻳﺎﻹﺳﻼﻣﻲﺮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﻟﻌ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ: ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ
 ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﻛﺎﻥ ﺪﻭﻗ ﺑﻳﺔ،ﺮﺍﻟﻌ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻱﺮﻣﻔﻜ ﻢﺃﻫ ﻱﺰﻳﺮﻭﺍﻟﻣﻘ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﻞﻳﻣﺛ
 ﺃﻭﻝ ﻛﺎﻥ ﺪﻓﻘ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺮﺍﻷﻣ ﻖﺗﻌﻠ ﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻦﻣ ﺮﻛﺛﻳ ﻓﻲ ﺍﺪﺭﺍﺋ
 ﻢﺃﻫ ﺇﻟﻰ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﺽﺮﻧﺗﻌ ﻑﻮﻭﺳ ﺍﻗﺑﺗﻬﺎﺮﻣ ﻭﺃﻫﻣﻳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺹﻮﺑﺧﺻ ﻢﺗﻜﻠ ﻦﻣ
,ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺔﻄﺗﺑﺮﺍﻟﻣ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻣﺎ
ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﺮﻓﻜ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ:ﺍﻷﻭﻝ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻭﺭﺍﺕﺪﻭﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻝﻮﺣ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﺳﺗﺷﻔﺎﻑ ﻦﻳﻣﻜ
 ﻋﻠﻰ ﺪﺍﻟﺗﺄﻛﻳ ﻟﻧﺎ ﻦﻳﻣﻜ ﺧﻼﻟﻬﻣﺎ ﻦﻭﻣ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺭﺓﺪﻭﺍﻟ ﺍﻟﺳﻜﺎﻧﻳﺔ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﻕﻄﺮﻧﺗ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻜﺎﻧﻲ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﺮﺃﺛ ﻋﻠﻰ ﺪﺃﻛ ﺟﻬﺔ ﻦﻓﻣ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ، ﺑﻬﺎ ﺮﻓﺳ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻖﻋﻣ
 ﻓﻲ ﺐﺍﺋﺮﻭﺍﻟﺿ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺩﻭﺭ ﺓﺮﻓﻜ ﺡﻃﺮ ﻯﺮﺃﺧ ﺟﻬﺔ ﻦﻭﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ
 .ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ
 ﻂﺗﺑﺮﻣ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺮﻣﺗﻐﻳ ﺍﻷﻭﻝ ﻦﻳﺮﻣﺗﻐﻳ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﻭﺰﻳﻌ
.ﺩﻮﻭﺍﻟﻧﻘ ﺐﺍﺋﺮﻭﺍﻟﺿ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻂﺗﺑﺮﻣ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺮﻣﺗﻐﻳ ﻮﻓﻬ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺳﻜﺎﻧﻲ ﻮﺑﺎﻟﻧﻣ
ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺮﻛﻣﺗﻐﻳ ﺍﻟﺳﻜﺎﻧﻳﺔ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ :ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻦﺑﻳ ﻱﻮﻋﺿ ﻂﺍﺑﺮﺗ ﺛﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻭﻫﻲ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﺿﻳﺔﺮﻓ ﻦﻣ ﺗﺣﻠﻳﻠﻪ ﻓﻲ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﻖﻠﻄﺍﻧ
 :ﻦﺍﺗﺟﺎﻫﻳ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ
 ﺍﻗﺗﻧﺎﺀ ﻓﻲ ﻥﻮﻏﺑﺮﻳ ﻦﻳﺬﺍﻟ ﻦﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻜﻳ ﺩﺪﻋ ﺪﺍﻳﺰﺗ ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﺩﺪﻋ ﺯﺍﺩ ﻛﻠﻣﺎ ﺇﺫ:ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ
 ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺪﺍﻳﺰﻳﺗ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺩﺓ،ﺪﺍﻟﻣﺗﻌ ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ ﻢﺣﺎﺟﺎﺗﻬ ﻹﺷﺑﺎﻉ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ
.(1)ﺻﺣﻳﺢ ﺲﻭﺍﻟﻌﻜ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻣﻊ ﺗﺟﺎﻭﺑﺎ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺰﻳﺣﻔ ﻣﻣﺎ
 ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﻢﺣﺟﻮﺍﻹﻧﺗﺎﺟ ﻦﺑﻳ ﻓﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎﺝ، ﺩﺪﻳﺗﺣ ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﻢﺣﺟ:ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻱﺪﺍﻷﻳ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺪﺍﻳﺰﺗ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺯﺍﺩ ﻛﻠﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺖﻗﻮﺍﻟ ﺲﻧﻔ ﻓﻲ ﺗﺑﺎﺩﻟﻳﺔ
  ﺇﻟﻰ ﻓﻊﺪﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺐﻭﺍﺗﺮﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺮﺳﻌ ﺗﻔﻊﺮﻳ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻳﺎﺩﺓﺰﻭﺑ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻕﻮﺳ
 ﻥﻮﻳﻧﺗﻘﻠ ﻦﻳﺬﺍﻟ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺩﺪﻋ ﺩﺍﺩﺰﻳ ﺗﻔﻌﺔﺮﺍﻟﻣ ﺐﻭﺍﺗﺮﺍﻟ ﺍﺀﺮﺇﻏ ﺖﻭﺗﺣ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻦﺍﻟﻣﺷﺗﻐﻠﻳ
 ﺳﻜﺎﻥ ﺩﺪﻋ ﺩﺍﺩﺰﻳ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﻓﻳﻬﺎ، ﺍﺭﺮﻭﺍﻻﺳﺗﻘ ﺶﻟﻠﻌﻳ ﻳﻧﺔﺪﺍﻟﻣ ﺇﻟﻰ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﻃﻖﺍﻟﻣﻧﺎ ﻦﻣ
.ﺻﺣﻳﺢ ﺲﻭﺍﻟﻌﻜ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﻦﺇﻟﻳﻬﺎﻣ ﺓﺮﺍﻟﻬﺟ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻳﻧﺔﺪﺍﻟﻣ
.431ﺹ ،4991 ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺍﺮﻭﻣﻌﺎﺻ ﻳﺛﺎﺪﻭﺣ ﻳﻣﺎﺪﻗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺭﻄﻮﺗ ،ﺮﻋﻣ ﻦﺣﺳﻳ (1)
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﺍﻛﻣﻳﺔﺮﺗ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻫﻧﺎﻙ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﺪﺑ ﻻ ﺍﻵﻟﻳﺎﺕ ﻩﺬﻫ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺀ ﺃﻧﻪ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻳﻣﻜ ﻫﻧﺎ ﻦﻭﻣ
 ﻦﻣ ﻭﺗﺻﺑﺢ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﻃﻖﺍﻟﻣﻧﺎ ﻦﻣ ﻦﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳ ﺏﺬﺗﺟﺗ ﻳﺔﺮﺍﻟﺛ ﻥﺪﻓﺎﻟﻣ ،ﻒﻭﺍﻟﺗﺧﻠ ﺭﻄﻮﺍﻟﺗ ﻓﻲ
 ﻢﺛ ﻦﻣ ﻭﺗﺻﺑﺢ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﻃﻖﺍﻟﻣﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻥﻮﺍﻟﻣﻧﺗﺟ ﻣﻧﻬﺎ ﺡﺰﻳﻧ ﺓﺮﺍﻟﻔﻘﻳ ﻥﺪﻭﺍﻟﻣ ﺍﺀﺮﺛ ﺮﺃﻛﺛ ﻢﺛ
 ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻳﺎﺩﺓﺰﻓ ﺩ،ﻃﺮ ﻞﻋﺎﻣ ﺃﻭ ﺏﺬﺟ ﻞﻋﺎﻣ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﻓﺈﻧﺎﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﺬﻭﻫﻜ ﺍﺮﻓﻘ ﺮﺃﻛﺛ
 ﻚﻟﺬﻟ ﺗﺑﻌﺎ ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﻢﺣﺟ ﺩﺍﺩﺰﻓﻳ ﻳﻧﺔﺪﺍﻟﻣ ﺇﻟﻰ ﺓﺮﺍﻟﻬﺟ ﺇﻟﻰ ﻢﺑﻬ ﻓﻊﺪﻳ ﻦﻟﻠﻣﻧﺗﺟﻳ ﺏﺬﺟ ﻞﻋﺎﻣ ﻫﻲ
 ﺺﻓﻳﻧﻘ ﻳﻧﺔﺪﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﺓﺮﺍﻟﻬﺟ ﺇﻟﻰ ﻢﺑﻬ ﻓﻊﺪﻳ ﻦﻟﻠﻣﻧﺗﺟﻳ ﺩﻃﺮ ﻞﻋﺎﻣ ﻮﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻬ ﺺﺃﻧﻧﻘ ﻛﻣﺎ
 .ﻚﻟﺬﻟ ﺗﺑﻌﺎ ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﻢﺣﺟ
  ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ،ﻦﻣﺰﺑﺎﻟ ﺬﺗﺄﺧ ﻷﻧﻬﺎ ﺩﻳﻧﺎﻣﻳﻜﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﻧ ﻫﻲ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﺪﻋﻧ ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﻳﺔﻈﺮﻧ
 ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻩﺬﻫ ﻞﻟﺗﺷﻜ ﻦﻣﺰﺍﻟ ﺮﻋﺑ ﺎﻮﻃﻭﻫﺑ ﺩﺍﻮﺻﻌ ﺐﺗﺗﻘﻠ  ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﻣﺎﺪﻋﻧ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﺳﻜﺎﻧﻳﺔ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﺮﻭﻳﻔﺳ ﻭﺛﻬﺎ،ﺪﺣ ﻦﻣ ﻣﻧﺎﺹ ﻻ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺳﻜﺎﻧﻳﺔ
 ﺩﻱﺆﺗ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻳﺔﺪﺗﺻﺎﻋ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﻦﺑﻳ ﺩﻳﺔﻄﺮﺍﻟ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻥﻮﺗﻜ
 ﺃﻥ ﺍﺪﺑ ﻻ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻩﺬﻫ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﻫﺎﺪﺑ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺩﻱﺆﻓﺗ ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ
 ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺲﺗﻌﻜ ﺃﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻦﻣ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎﺕ ﻦﻣ ﺩﺪﺑﻌ ﺃﺟﻼ  ﺃﻡ ﻋﺎﺟﻼ ﻡﻄﺪﺗﺻ
: 1ﺍﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎﺕ ﻞﻭﺗﺗﻣﺛ ﺗﻧﺎﺯﻟﻳﺔ،
 ﺩﺪﻋ ﻳﺻﺑﺢ ﻣﺎﺪﻓﻌﻧ ﻳﻧﺔﺪﺍﻟﻣ ﻢﻟﺣﺟ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﺍﺪﺣ ﺛﻣﺔ ﺃﻥ ﻮﻫ ﺑﻬﺎ ﺩﻮﺍﻟﻣﻘﺻ:ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎﺕ
 ﺍﻷﺑﻧﻳﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﻛﻣﺎ ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺮﻏﻳ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻖﺍﻓﺮﺍﻟﻣ ﺗﺻﺑﺢ ﺍﺮﻛﺑﻳ  ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ
ﻓﻳﻬﺎ، ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﺱﺪﺗﻜ ﻝﻄﻮﻟ ﻣﺗﻬﺎﻟﻜﺔ
 ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺐﻠﻄﻳﺗ ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﺩﺪﻋ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻮﻫ ﺑﻬﺎ ﺩﻮﺍﻟﻣﻘﺻ:ﺑﻳﻌﻳﺔﻄﺍﻟ ﺍﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎﺕ
 ﻦﻣ ﺍﻟﺳﻜﺎﻧﻳﺔ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻦﻭﻟﻜ ﺍﺋﻳﺔ،ﺬﺍﻟﻐ ﺍﺩﻮﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﻢﺑﺎﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬ ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﺍﺩﺪﻹﻣ ﺭﺍﻋﻲﺰﺍﻟ
 ﻦﻣ ﻭﺍﻟﻧﺳﺑﻲ ﻖﻠﻄﺍﻟﻣ ﺺﺍﻟﻧﻘ ﺣﺳﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺳﺗﺗﺑﻊ ﺮﺃﺧ ﺐﺟﺎﻧ
 ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﺬﻫ ﻢﻋﺪﻭﻳ ﻦﺍﺭﻋﻳﺰﺍﻟﻣ ﺩﺪﻋ ﻓﻲ ﺺﺍﻟﻧﻘ ﺣﺳﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻦﻧﻳﻳﺪﺍﻟﻣ ﺩﺪﻋ ﺪﺍﻳﺰﺗ
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺃﻥ ﺪﺑ ﻻ ﻦﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﻳ ﻦﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳ ﺐﺭﻭﺍﺗ ﻯﻮﻣﺳﺗ
 ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺮﺃﻛﺛ ﻦﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳ ﻝﻮﺩﺧ ﺐﻣﻜﺎﺳ ﺗﺻﺑﺢ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ
 ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﻳﺔﺮﺍﻻﺳﺗﻣ ﺇﻟﻰ ﻦﺍﺭﻋﻳﺰﺍﻟﻣ ﻯﺪﻟ ﺰﺍﻟﺣﺎﻓ ﻒﺿﻌ ﺇﻟﻰ ﻮﻋﺪﻳ ﻣﺎ ﻮﻭﻫ ﺭﺍﻋﻲﺰﺍﻟ
ﺭﺍﻋﻲ،ﺰﺍﻟ ﻢﻬﻃﻧﺷﺎ
 ﺳﻜﺎﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﺪﺳ ﺪﻋﻧ ﻌﺎﻡﻄﺍﻟ ﺍﺭﺩﻮﻣ ﺭﻮﻗﺻ ﻳﺎﺕﻄﺍﻟﻣﻌ ﻩﺬﻟﻬ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺻﻠﺔ
 ﻭﺙﺪﺣ ﻦﻣ ﻚﺫﻟ ﻩﺮﻳﺟ ﻭﻣﺎ ﺍﻷﺭﺽ، ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻦﻋ ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﻈﻢﻣﻌ ﻭﻑﺰﻋ ﺐﺑﺳﺑ ﻳﻧﺔﺪﺍﻟﻣ
 ﻓﻳﻬﺎ ﻳﻧﺔﺪﺍﻟﻣ ﻖﺍﻓﺮﻣ ﺎﻗﺔﻃ ﻞﺗﺣﺗﻣ ﻻ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺙﻮﺗﻠ ﻦﻋ ﻓﺿﻼ  ﺍﻷﻭﺑﺋﺔ ﻭﺗﻔﺷﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻋﺎﺕ
.1ﻭﺩﺪﺍﻟﻣﺣ ﺰﺍﻟﺣﻳ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻞﺗﺣﻣ ﻦﻣ
 ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺎﻮﻃﻭﻫﺑ ﺩﺍﻮﺻﻌ ﺍﻟﺳﻜﺎﻧﻳﺔ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﺃﻥ ﺪﻛﺆﻳ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﻓﺈﻥ ﻖﺳﺑ ﻣﺎ ﺧﻼﻝ ﻦﻭﻣ
 ﻞﺍﻟﻌﺎﻣ ﻮﻫ ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﻢﻷﻧﺣﺟ ﻚﺫﻟ ﻭﺍﻟﻜﺳﺎﺩ، ﺧﺎﺀﺮﺍﻟ ﺣﻠﺗﻳﻬﺎﺮﺑﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﺩﺪﺗﺣ
.ﺩﻭﺭﺓ ﻞﻛ ﺮﻋﺑ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺋﻳﺳﻲﺮﺍﻟ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺩﻭﺭﺓ: ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻋﻠﻰ ﻞﺗﻌﻣ ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺇﺫ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻞﺍﻣﻮﻋ ﻦﻣ ﻞﻋﺎﻣ ﺮﺗﻌﺗﺑ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺃﻥ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﻯﺮﻳ
.ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻞﺗﻌﻣ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺭﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻬﺎﺮﺗﻔ ﺍﻟﺗﻲ ﺐﺍﺋﺮﻭﺑﺎﻟﺿ  ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻂﺗﻧﺷﻳ
 ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ :ﺃﻭﻻ
 ﺮﻳﻌﺗﺑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺾﺑﻌ ﻓﺈﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻣ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺮﻳﻌﺗﺑ
 ﺗﻘﻳﻣﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﻭﻥﺪﺑ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺬﺃﺧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺮﻟﺳﻳ ﻭﺭﻱﺮﺿ
 ﺍﺭﺮﻭﺍﻻﺳﺗﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻭﻥﺪﻭﺑ ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ، ﻦﻣ ﺮﻛﺑﻳ ﺩﺪﻋ ﻫﻧﺎﻙ ﻥﻮﻳﻜ ﻻ ﺃﻥ ﺭﺪﺍﻟﻣﻘ ﻦﻓﻣ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ
 ﻢﺍﺗﻬﺮﺧﺪﻣ ﻭﺍﺪﻳﻔﻘ ﺃﻥ ﻦﻣ ﺧﺷﻳﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺰﺍﻟﺣﺎﻓ ﻦﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳ ﻯﺪﻟ ﻥﻮﻳﻜ ﻦﻓﻠ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
 ﺩﻱﺆﺗ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻓﺈﻥ ﻯﺮﺃﺧ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻭﺏ،ﻭﻣﺮﻭﺍﻟﺣ ﻞﻭﺍﻟﻘﻼﻗ ﺍﺑﺎﺕﻄﺮﺍﻻﺿ ﺐﺑﺳﺑ ﻢﻭﺃﺭﺑﺎﺣﻬ
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﻦﻋ ﻢﻳﻧ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺃﻥ ﺇﺫ ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺐﺟﺎﻧ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺔ ﻳﻔﺔﻇﻭ
 ﻻﺯﻣﺔ ﻣﺎﺕﺪﻭﺧ ﺳﻠﻊ ﻦﻣ ﻣﺔﻮﺣﻜ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﻮﻟﻠﺣﺻ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺟﻳﻪﻮﺗ
 ﻚﺫﻟ ﻭﻓﻲ ،(1)ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻂﺗﻧﺷﻳ ﻋﻠﻰ ﻞﺗﻌﻣ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻓﺈﻥ ﻭﻫﻧﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﺗﻬﺎﺪﺧ ﻟﺗﺄﺩﻳﺔ ﻭﺭﻳﺔﺮﻭﺿ
 ﺐﺗﺻ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺏﺮﺑﺎﻟﻘ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺃﻥ ﻮﻫ ﻥﺪﺍﻟﻣ ﻭﺓﺮﻟﺛ ﺪﺣﻳﻮﺍﻟ ﺐﺍﻟﺳﺑ ﺃﻥ" ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﻝﻮﻳﻘ
 ﺟﺎﻧﺑﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻞﻛ ﻞﺗﺣﻳ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺮﺍﻟﻧﻬ ﻦﻣ ﻓﻘﺔﺪﺍﻟﻣﺗ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻞﻣﺛ ﻚﺫﻟ ﻓﻲ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺩﻫﺎﻮﻧﻘ
 ﺷﻲﺀ ﻞﻛ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺑﻪ، ﺔﻄﺍﻟﻣﺣﻳ ﺍﻷﺭﺽ ﺐﺗﺧﺻﻳ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻩﺬﻫ ﻞﺗﻌﻣ ﻛﻣﺎ ﺍﺀ،ﺮﺧﺿ ﺃﺷﻳﺎﺀ ﺇﻟﻰ
 ﺃﻥ ﻮﻓﻠ ﻚﺫﻟ ،ﻭﻋﻠﻰ(2)ﻭﺍﻟﺟﻔﺎﻑ ﻂﺍﻟﻘﺣ ﻦﻋ ﺇﻻ ﻒﻳﻜﺷ ﻻ ﺮﺍﻟﻧﻬ ﻦﻋ ﺓﺪﺍﻟﺑﻌﻳ ﻃﻖﺍﻟﻣﻧﺎ ﻓﻲ
 ﻒﻗﻮﻳﺗ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﻷﻧﻪ ﺇﻻ ﻚﺫﻟ ﻭﻣﺎ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﺙﺪﺗﺣ ﺃﻥ ﺪﺑ ﻓﻼ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻦﻋ ﺖﻗﻔﻮﺗ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ
 ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺗﺿﺎﺀﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻳﻧﺔﺪﺍﻟﻣ ﻢﻳﻌ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ،ﻓﺈﻥ ﻦﻋ ﻭﺣﺎﺷﻳﺗﻪ ﻢﺍﻟﺣﺎﻛ
 ﻣﺎﺕﺪﺍﻟﺧ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺗﻣﺎﺩﺕ ﻓﻜﻠﻣﺎ ﻚﻟﺬﻟ ﻭﺗﺑﻌﺎ ﺍﻟﻣﺎﻝ، ﺭﺃﺱ ﻓﻲ ﺺﻟﻠﻧﻘ
.(3)ﻳﻧﺔﺪﺍﻟﻣ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ ﻞﺃﻓﺿ  ﻛﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻖﺍﻓﺮﻭﺍﻟﻣ
 ﻮﻫ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺺﻳﺧ ﻓﻳﻣﺎ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﻞﻭﺗﺣﻠﻳ ﺽﺮﻋ ﺃﻥ ﻝﻮﻧﻘ  ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻭﻫﻧﺎ 
 ﻛﺳﺎﺩ ﻦﻣ ﻳﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻋﻼﺝ ﻓﻲ ﺧﻠﻳﺔﺪﺍﻟﺗ ﻳﺔﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺮﻫﻮﺟ ﺇﻻ
.ﺎﻟﺔﻄﻭﺑ
ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ: ﺛﺎﻧﻳﺎ
 ﺮﺍﻓﻮﻳﺗ  ﺃﻥ ﺪﺑ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻚﺫﻟ ﻭﻳﻌﻧﻲ ﻱﺪﻧﻘ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﺑﻳﻌﺔﻄﺑ ﻮﻫ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺇﻥ
 ﺮﻏﻳ ﻣﻲ،ﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺃﻭﺟﻪ ﻒﻟﻣﺧﺗﻠ ﻳﻠﻲﻮﺗﺣ ﺭﺪﻛﻣﺻ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﻦﻣﻌﻳ ﺭﺪﻗ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻯﺪﻟ
 ﻭﻓﻘﺎ ﺩﻳﻧﻳﺔ ﺳﺳﺔﺆﻣ ﻋﻠﻰ ﻒﻭﻗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺇﺻ  ﺃﻥ ﺚﺣﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻖﺧﻠ ﻳﻊﻄﺗﺳﺗ ﻻ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ  ﺃﻥ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺾﺑﻌ ﻋﻠﻰ ﺫﺕﻮﺍﺳﺗﺣ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺃﻥ ﻮﻓﻠ ﻭﻫﻧﺎ ﺍﺭ،ﺪﺍﻹﺻ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻢﻳﺣﻜ ﻧﻲﺪﻣﻌ ﻟﻣﻌﻳﺎﺭ
.731 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (1)
.152 ﺹ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻞﺍﻟﻔﺻ ﻭﻥ،ﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﻣﺔﺪﻣﻘ ﻭﻥ،ﺪﺧﻠ ﻦﺑ ﻦﺣﻣﺮﺍﻟ ﺪﻋﺑ (2)
.731 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (3)
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﻓﻲ ﺍﺬﺃﺧ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﺬﻫ ﻮﻳﺧﺑ ﺃﻥ ﺪﺑ ﻓﻼ ﺍﺩ،ﺮﻟﻸﻓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻯﺮﻣﺟ ﻦﻋ ﺍﺪﺑﻌﻳ ﺭﺓﺪﺍﻟﻣﺻ
 ﻓﻲ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺀﺮﺇﺟ ﻓﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﻏﻧﻰ ﻻ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻫﻲ ﺩﻮﺑﺄﻧﺎﻟﻧﻘ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ
 ﻯﺮﻣﺟ ﻦﻣ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺇﻟﻰ  ﺗﺄﺗﻲ  ﺃﻥ ﺪﺑ ﻻ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ  ﻓﺈﻥ ﻫﻧﺎ ﻦﻭﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺓﺮﻏﻣ
 ﺍﻭﻝﺪﺗﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ  ﺃﻥ" ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﻝﻮﻳﻘ ﻚﺫﻟ ﻭﻓﻲ ﺇﻟﻳﻪ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺩﻮﺗﻌ  ﺃﻥ ﺪﺑ ﻭﻻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
.(1)ﻋﺎﻳﺎﺮﺍﻟ ﺗﻬﺎﺪﻻﻓﺗﻘ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺑﻬﺎ ﻆﻳﺣﺗﻔ ﻢﺍﻟﺣﺎﻛ ﺃﻥ ﻮﻓﻠ ﻢﻭﺍﻟﺣﺎﻛ ﻋﺎﻳﺎﺮﺍﻟ ﻦﺑﻳ
 ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻋﺎﻳﺎﺮﺍﻟ ﻦﻣ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻞﺗﺣﺻ ﺃﻥ ﺪﺑ ﻻ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺗﻧﻔﻘﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻮﻓﺎﻟﻧﻘ 
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻦﻣ ﻟﻬﺎ ﺮﻣﻔ ﻓﻼ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺖﻓﺪﺍﺳﺗﻬ ﻭﺇﺫﺍ ،ﻢﻋﻠﻳﻬ ﺽﺮﺗﻔ ﺍﻟﺗﻲ
 ﻳﺻﺑﺢ ﺪﻓﻘ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺗﻣﺎﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﻦﻭﻟﻜ ﺐﺍﺋﺮﺿ
 ﻭﺑﻧﺎﺀﺍ  ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻡﺰﻋ ﻂﺗﺛﺑﻳ ﺪﺣ ﺇﻟﻰ ﺍﺪﺟ ﺄﺓﻮﻃﺍﻟ ﻞﺛﻘﻳ ﻳﺑﻲﺮﺍﻟﺿ ﺀﺐﺍﻟﻌ
 ﻣﻌﻬﺎ ﻖﻳﺣﻘ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺐﺍﺋﺮﺿ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺽﺮﺗﻔ ﺑﺄﻥ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺭﺓﺪﺑ ﺃﺪﺃﻧﻳﺑ ﻦﻳﻣﻜ ﺪﻓﻘ ﻚﺫﻟ ﻋﻠﻰ
 ﺇﺯﺍﺀ ﻦﻭﻟﻜ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻭﺍﻟﻣ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﺎﺳﺔ  ﺇﻟﻰ ﻢﻓﻌﻬﺪﺗ ﺓﺮﻛﺑﻳ ﺐﻣﻜﺎﺳ ﻋﺎﻳﺎﺮﺍﻟ
  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺩﻄﺮﺍﻟﻣ ﺪﺍﻳﺰﺍﻟﺗ ﺍﺟﻬﺔﻮﻟﻣ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﺓﺪﺍﻳﺰﺍﻟﻣﺗ ﻠﺑﺎﺕﻄﺍﻟﻣﺗ
 ﻣﻌﻪ ﻞﻳﺛﻘ ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺍﻷﻣ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﺓﻄﺮﺍﻟﻣ ﻳﺎﺩﺓﺰﺇﻟﯨﺎﻟ ﺓﻄﺮﻣﺿ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺪﺗﺟ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ
 ﻢﻳﻬﺪﻟ ﻮﻭﺗﺧﺑ ﻦﻭﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭ ﺐﻣﻜﺎﺳ ﺺﺗﺗﻧﺎﻗ ﺬﺋﺪﻭﻋﻧ ﺪﺑﻌﻳ ﺪﺣ ﺇﻟﻰ ﻳﺑﻲﺮﺍﻟﺿ ﺀﺐﺍﻟﻌ
 ﻭﻋﺎﺕﺮﺍﻟﻣﺷ ﻢﺗﺄﻣﻳ ﺇﻟﻰ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻄﺮﺗﺿ ﺑﺄﻥ ﺎﻑﻄﺍﻟﻣ ﻭﻳﻧﺗﻬﻲ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻓﻲ ﻏﺑﺔﺮﺍﻟ
.(2)ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ  ﺇﻟﻰ ﻢﻓﻌﻬﺪﻳ ﻣﺎ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﺰﺍﻓﻮﺍﻟﺣ ﻦﻣ ﻦﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳ ﻯﺪﻟ ﻥﻮﻳﻜ ﻻ ﻣﺎﺪﻋﻧ
 ﻟﻬﺎ ﺗﺗﻳﺢ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻯﺪﻟ ﻣﺎ ﻫﻧﺎ ﻢﺍﻟﺗﺄﻣﻳ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺪﻭﻳﺳﺎﻋ
 ﻭﻫﻧﺎ ﻣﻌﻬﺎ، ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻥﻮﻳﻌﻄﻳﺳﺗ ﻻ ﻦﻳﺬﺍﻟ ﻦﻳﺮﺍﻵﺧ ﻦﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳ ﻭﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻳﻣﻧﺔ
 ﺍﺮﻓﻘ ﺮﺃﻛﺛ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻭﺗﺻﺑﺢ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﻭﺗﺗﺿﺎﺀﻝ ﺛﺎﻧﻳﺔ، ﻦﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳ ﺐﻣﻜﺎﺳ ﺺﺗﺗﻧﺎﻗ
.831ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺍﻷﻭﻝ، ﺀﺰﺍﻟﺟ ﺍ،ﺮﻭﻣﻌﺎﺻ ﻳﺛﺎﺪﻭﺣ ﻳﻣﺎﺪﻗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺭﻄﻮﺗ ،ﺮﻋﻣ ﻦﺣﺳﻳ (1)
.251ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (2)
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﻳﻧﺔﺪﺍﻟﻣ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﻥ ﻦﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻭﻋﺎﺕ،ﺮﺍﻟﻣﺷ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﺍﻟﻣ ﻢﺗﺄﻣﻳ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﻄﺮﻳﺿ ﻣﻣﺎ
.(1)ﻭﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻱ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺑﻧﺎﺅﻫﺎ ﺬﺋﺪﻋﻧ ﻳﻧﻬﺎﺭ ﺍﻟﺗﻲ
 ﻦﻭﻟﻜ ﻞﺃﻣﺛ ﻳﺑﻳﺎﺮﺿ ﻭﺿﻌﺎ ﻢﺛ ﺃﻥ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﺇﻟﻰ ﺍﺀﻯﺮﻳﺗ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﺍﺬﻫ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺀﺍ 
 ﻦﻣ ﺪﻳﺰﺍﻟﻣ ﺽﺮﻓ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﺍﻟﻣ ﺇﻟﻰ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻄﺮﺗﺿ ﻣﻧﻬﺎ ﺮﻣﻔ ﻻ ﺁﻟﻳﺔ ﺃﻳﺿﺎ ﻫﻧﺎﻙ
 ﻣﻧﻬﺎ ﺩﻭﺭﺓ ﻞﻛ ﺃﺪﺗﺑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﻭﺙﺪﺣ ﻦﻣ ﻚﺫﻟ ﻳﺳﺗﺗﺑﻌﻪ ﻭﻣﺎ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺑﻧﻳﺎﻥ ﺭﻮﻫﺪﺗ ﻭﻋﺎﺕ،ﺮﺍﻟﻣﺷ ﻢﻭﺗﺄﻣﻳ ﺓ،ﺮﻛﺛﻳ ﺐﺍﺋﺮﺑﺿ ﻭﺗﻧﺗﻬﻲ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺐﺍﺋﺮﺑﺿ
.ﻭﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻱ
 ﻓﻲ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ ﺭﺳﺔﺪﻣ ﺮﻓﻜ ﻣﻊ ﻳﻠﺗﻘﻲ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﺮﻓﻜ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻆﻳﻼﺣ ﻣﻣﺎ
 : ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ  ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ،ﻦﻣﻬﻣﺗﻳ ﻦﺗﻳﻄﻧﻘ
 ﺍﻮﻭﺭﻏﺑ ﺍﻄﻮﻧﺷ ﻋﺎﻳﺎﺮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺐﺍﺋﺮﻭﺍﻟﺿ ﺯﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺖﻗﻠ ﻭﺇﺫﺍ"ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﻝﻮﻳﻘ ﺚﺣﻳ:ﺃﻭﻻ
 ﺍﺩﺪﺃﻋ ﺕﺮﻛﺛ ﺍﻹﻋﻣﺎﺭ ﺮﻛﺛ ﻭﺇﺫﺍ ﻳﺑﺔ،ﺮﺍﻟﺿ ﺑﻘﻠﺔ ﺍﻻﻏﺗﺑﺎﻁ ﻝﻮﺣﺻ ﺩﺍﺩﺰﻭﻳ ﺍﻹﻋﻣﺎﺭ ﺮﻓﻳﻜﺛ ﻓﻳﻪ
 ﻒﺗﺧﻔﻳ  ﺃﻥ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﻯﺮﻳ ﻭﻫﻧﺎ "ﺟﻣﻠﺗﻬﺎ ﻦﻣ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺟﺑﺎﻳﺔ ﺕﺮﻭﻛﺛ ﻒﺎﺋﻮﻇﺍﻟ ﻚﺗﻠ
 ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻞﺍﻣﻮﻋ ﺾﺑﻌ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺳﻳ ﻳﺑﺔﺮﺍﻟﺿ ﺀﺐﻋ
 ﺩﺍﺩﺰﻳ ﻱﺬﺍﻟ  ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎ، ﺍﺰﺣﺎﻓ ﻳﺑﺔﺮﺍﻟﺿ ﻒﺗﺧﻔﻳ ﻞ،ﻭﻳﺷﻜ(2)ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺩﺍﺕﺮﺍﻹﻳ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ
 ﻋﺑﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻳﺳﻣﻳﻪ ﻛﻣﺎ ﻞﺍﻷﻣ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻱ" ﺍﻻﻏﺗﺑﺎﻁ" ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻠﻳﻪ ﻖﻠﻄﻭﻳ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﻞﺗﻘ ﻣﺎﺪﻋﻧ
 ﻭﻳﺳﺗﻧﺗﺞ" ﻒﺎﺋﻮﻇﺍﻟ "ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻞﺍﻷﻣ ﺍﺬﻭﻫ ،(3)ﻯﺮﺃﺧ
.ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﺾﺗﺧﻔﻳ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﺑﺎﻟ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺟﺑﺎﻳﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺰﺍﻟﺣﺎﻓ ﺍﺬﻫ  ﺑﺄﻥ
.831ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (1)
.441 ﺹ ،3991 ،ﺮﻣﺻ ،ﺮﻧﺷ ﺩﺍﺭ ﻭﻥﺪﺑ ،ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻢﻭﻋﻠ ﻦﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳ ﻋﻠﻣﺎﺀﺩﻧﻳﺎ، ﻦﺍﻟﻌﻳﻧﻳ ﻮﺃﺑ ﺪﺍﺣﻣ ﻗﻲﻮﺷ (2)
 ﻣﺎﻮﺍﻟﻌﻠ ﻣﺟﻠﺔ ،ﺚﺳﻣﻳ ﻭﺍﺩﻡ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﻦﺑﻳ : ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺰﻭﺍﻟﺣﺎﻓ ﺍﻟﺧﻔﻳﺔﺪ،ﺍﻟﻳﻞﺍﻟﻌﻣ ﻢﺗﻘﺳﻳ ،ﺩﺍﻭﺩﻱ ﺐﻳﻄﺍﻟ  (3)
 5002ﺍﻥﻮﺟ72 ،ﻦﺍﻟﺛﺎﻣ ﺩﺪﺍﻟﻌ ﺓﺮﺑﺳﻜ ﺮﺧﻳﺿ ﺪﻣﺣﻣ ﺟﺎﻣﻌﺔ- ﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﻛﺳﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺰﺍﻟﺣﺎﻓ ﻒﺿﻌ  ﺃﻥ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﻦﻳﺑﻳ ﻯﺮﺃﺧ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻭﻓﻲ
 ﻢﻣﻬﺪﻭﺗﻘ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻣﻌﺎﺵ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻛﻳﺔﺮﺍﻟﺣ ﻦﻣ ﻞﻳﻄﻭﺍﻟﺗﻌ ﺍﻕ،ﻮﺍﻷﺳ
 ﻚﺫﻟ ﺫﻥﺆﻭﻳ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﺪﻓﺗﻜﺳ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺮﺃﻭﺍﺧ ﻓﻲ ﻚﺫﻟ ﺪﻳﺰﻳ":ﻝﻮﻓﻳﻘ
".ﺍﻥﺮﺍﻟﻌﻣ ﺑﺎﺧﺗﻼﻝ
 ﻛﺳﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺰﺍﻟﺣﺎﻓ ﻒﺿﻌ ﺃﻥ ﻳﺣﺔﺮﺍﻟﺻ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺓ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻦﻭﻳﺗﺑﻳ
 ﻣﺎﺪﻓﻌﻧ ﺍﺗﻳﺔ،ﺬﺍﻟ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺩﺍﻓﻊ ﺪﻟﺗﻔﺳ ﻞﺧﺪﺗﺗ ﻣﺎ ﺓﻮﻗ ﺍﻟﻧﺎﺱ،ﻷﻥ ﺁﻣﺎﻝ ﻫﺎﺏﺬﻟ ﻚﻭﺫﻟ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ
 ﺩﻮﺍﻟﺟﻬ ﻞﻛ ﺃﻭ ﺀﺰﺟ ﻭﺃﻥ ﺍﺗﻳﺔ،ﺬﺍﻟ ﻢﻣﺻﺎﻟﺣﻬ ﻋﻠﻰ ﺩﻮﺗﻌ ﻻ ﻢﺩﻫﻮﺟﻬ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺪﻳﻌﺗﻘ
 ﺍﻟﺧﻔﻲ ﺍﻓﻊﺪﺍﻟ ﻚﺫﻟ  ﻓﺈﻥ ﺎﻥﻄﻭﺍﻟﺳﻠ ﺍﻟﺟﺎﻩ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﻦﻣ ﺓﻮﺍﻟﻘ ﺫﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﻠﻣﺎﻇ ﺐﻫﺬﺗ ﻭﻟﺔﺬﺍﻟﻣﺑ
 ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ، ﻓﻊﺪﺍﻟ ﻛﺔﺮﺣ ﻞﺗﺷ ﺣﺗﻰ ﻓﺷﻳﺋﺎ ﺷﻳﺋﺎ ﻓﻊﺪﺍﻟ ﻦﻋ ﺗﻬﺎﻮﻗ ﺍﺟﻊﺮﺗﺗ" ﺍﻟﺧﻔﻳﺔ ﺪﺍﻟﻳ "ﺁﺩﻡ ﻳﺳﻣﻳﻪ ﻛﻣﺎ
 ﺍﺕﺮﻣ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﺾﺗﺧﻔﻳ ﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﺮﺑﻔﻜ ﺭﻳﻐﺎﻥ ﻳﻜﻲﺮﺍﻷﻣ ﺲﺋﻳﺮﺍﻟ ﺃﺷﺎﺩ ﺪﻭﻗ
.(1)ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﺾﺑﺗﺧﻔﻳ ﻓﻘﺎﻡ ﺃﺪﺍﻟﻣﺑ ﺍﺬﻫ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻞﻭﻋﻣ ﺓﺪﻳﺪﻋ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻧﻲﺪﺍﻟﻣﻌ ﺪﺍﻟﻧﻘ  ﺣﺗﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﺪﻛﺆﻳ ﺚﺣﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﺺﺗﺧ : ﺛﺎﻧﻳﺎ
 ﻓﻲ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺭﺳﺔﺪﻣ ﺑﻪ ﺖﺎﻟﺑﻃ ﻣﺎ ﻮﻭﻫ  ،ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻧﻲﺪﺍﻟﻣﻌ ﺎﺀﻄﺍﻟﻐ ﻞﺍﻷﻗ
 ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﻒﻗﻮﻳﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻢﺣﺟ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺐﻫﺬﻳ ﻛﻣﺎ ﺍﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎﺕ، ﺪﻋﻘ ﺍﻳﺔﺪﺑ
.(2)ﻧﻲﺪﺍﻟﻣﻌ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻦﻣ ﺺﺃﻭﻳﻧﻘ ﺪﻳﺰﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﻮﻓﻬ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
  ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻭﻛﻣﻳﺔ  ،ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﺀﺐﻋ ﻒﺗﺧﻔﻳ ﻳﻣﺛﻠﻪ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺰﺍﻟﺣﺎﻓ ﻞﻳﺷﻜ ﻚﻟﺬﻭﺑ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ  ﺍﺙﺪﺇﺣ ﻓﻲ ﻦﻣﻬﻣﻳ ﻦﻋﺎﻣﻠﻳ
 ﺍﻣﻬﺎﻮﻗ ﺩﻳﻧﺎﻣﻳﻜﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﻧ ﻢﺩﻋﺎﺋ ﺃﻗﺎﻡ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﺃﻥ ﻦﻳﺗﺑﻳ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﺍﺬﻫ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ 
 ﻳﻧﺔﺪﺍﻟﻣ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺮﻳﻣ ﺃﻥ ﺪﺑ ﻓﻼ ﻦﻧﻳﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻦﻳﺬﻟﻬ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻥﻮﻭﻗﺎﻧ ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﻥﻮﻗﺎﻧ
.(3)ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﻞﺍﺣﺮﻭﻣ ﺧﺎﺀﺮﺍﻟ ﻞﺍﺣﺮﻣ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺗﺎﺑﻊ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺍﺕﺪﺑ
.303 ﺹ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺙﻮﺑﺣ ،ﺑﻲﺮﺍﻟﻐ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﻭﺍﻟﻔﻜ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﺎﺏ،ﻄﺣ ﻖﻓﻳﻮﺗ ﻛﻣﺎﻝ (1)
.841 ،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺩﻧﻳﺎ، ﻦﺍﻟﻌﻳﻧﻳ ﻮﺃﺑ ﺪﺍﺣﻣ ﻗﻲﻮﺷ (2)
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﺮﻓﻜ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ:  ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻢﺃﻫ ﻦﻣ " ﺍﻟﻐﻣﺔ ﻒﻛﺷ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺔ ﺇﻏﺎﺛﺔ" ﻥﻮﺍﻟﻣﻌﻧ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﻛﺗﺎﺏ ﺮﻳﻌﺗﺑ
 ﺓﺪﺭﺍﺋ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻳﻼﺩﻱ4041ﻋﺎﻡ ﻛﺗﺑﻪ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺑﻲﺮﺍﻟﻌ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 ﻩﺮﻋﺻ ﻓﻲ ﺮﺑﻣﺻ ﺖﺃﻟﻣ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻋﺎﺕ ﻭﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﻣﺳﺑﺑﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺭﺍﺳﺔﺪﻟ
 ﻖﺳﺑ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻳﺎﺕﻈﺮﻭﺍﻟﻧ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻦﻣ ﺮﺍﻟﻜﺛﻳ ﻦﺗﺿﻣ ﺍﻟﻜﺗﺎﺏ ﺍﺬﻫ ﺃﻥ ﺾﺍﻟﺑﻌ ﻯﺮﻭﻳ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻣﺳﺑﺑﺎﺕ ﻞﺑﺗﺣﻠﻳ ﻖﻳﺗﻌﻠ ﻓﻳﻣﺎ ﺳﻳﻣﺎ ﻭﻻ ﻩﺮﻋﺻ ﻓﻲ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﺑﻬﺎ
 ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﻞ،ﻭﻳﺣﺗ(1)ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻖﺳﺎﺑ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ
 ﻦﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻢﻓﻬ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻐﻣﺔ ﻒﻳﻜﺷ ﺍﻷﻣﺔ ﺇﻏﺎﺛﺔ" ﻛﺗﺎﺏ ﻓﻲ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ
 ﻓﻲ ﻚﺍﻟﻣﻣﺎﻟﻳ ﻦﻳﻃﺳﻼ ﺪﻋﻬ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻣﺟﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻻﻧﺗﻌﺎﺵ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺣﺎﻟﺔ
.ﺮﻣﺻ
 ﻭﻫﻲ ﺃﻻ ﻚﺍﻟﻣﻣﺎﻟﻳ ﻦﻳﻃﺳﻼ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﺩﻗﻳﻘﺔ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﺶﻭﻋﺎﻳ ﺮﻋﺎﺻ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ
 ﺲﻭﻟﻳ ﺑﻌﻳﻧﻪ ﺃﻯﺮﻓ ﻫﺎﺮﻋﻣ ﻦﻣ ﻒﻳﺮﺍﻟﺧ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﻓﻌﻼ ﺖﺩﺧﻠ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺓﺰﺃﺟﻬ ﻓﻲ ﻞﺍﻟﺧﻠ ﺣﻠﺔﺮﻣ
 ﺍﻳﺔﺪﻭﺑ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻣ ﻚﺍﻟﻣﻣﺎﻟﻳ ﻦﻳﻃﺳﻼ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻣﺔﻈﻋ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺑﺣﺎﺳﺗﻪ
 ﻭﺿﻊ ﺣﺗﻰ ،ﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻦﻣ ﻣﻜﻧﻪ ﻣﻣﺎ ﻯ،ﺮﺃﺧ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻣ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻑﺮﺍﻻﻧﺣ
.(2)ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺡﺮﻳﻘﺗ ﺃﻥ ﻭﺣﺎﻭﻝ ﺍﺀﺪﺍﻟ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻳﻪﺪﻳ
 ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻡﺪﻋ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺮﺎﻫﻈﺑﻣ ﻂﺗﺑﺮﺍﻟﻣ ﺗﺣﻠﻳﻠﻪ ﻮﻫ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﺗﺣﻠﻳﻼﺕ ﺯﺮﺃﺑ ﻦﻭﻣ
 ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻭ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﺮﻋﺻ ﻓﻲ ﻚﺍﻟﻣﻣﺎﻟﻳ ﻦﻳﻃﺳﻼ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺕﺬﺃﺧ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
.(3)ﺗﺿﺧﻣﻳﺔ ﺮﺍﻫﻇﻮ ﺛﻼﺙ ﻦﺑﻳ ﻂﺑﺮﻳ ﺍﻙﺬﺁﻧ ﺿﻌﻳﺔﻮﻟﻠ ﻭﺻﻔﻪ
.831،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺍﺮﻭﻣﻌﺎﺻ ﻳﺛﺎﺪﻭﺣ ﻳﻣﺎﺪﻗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺭﻄﻮﺗ ،ﺮﻋﻣ ﻦﺣﺳﻳ (3)
.562،ﺹ0102ﺭﻳﺔ،ﺪﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ،ﺍﻹﺳﻜﻧ ﺍﺭﺪﺍﻟ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ،ﺮﻋﺎﻣ ﻱﺪﻣﻬ ﺪﻭﺣﻳ (1)
562ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (2)
.762ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (3)
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.ﻭﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ  ﺃﺛﻣﺎﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ.1
.ﻦﻭﺍﻟﻣﻬ ﺍﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ﻭﺃﺭﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺑﻧﺎﺓ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺭﻮﺃﺟ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ.2
.ﻳﺎﻥﻃﻭﺍﻷ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺇﻳﺟﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ.3
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺃﺩﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻞﺍﻟﺧﻠ ﺍﺙﺪﺇﺣ ﻓﻲ ﺖﺳﺎﻫﻣ ﺮﺎﻫﻈﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻞﻭﻛ
 608 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﺎﻋﺎﺕﻄﻗ ﺾﻟﺑﻌ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺟﺎﻋﺔ ﺪﺣ ﺇﻟﻰ ﺖﻭﺻﻠ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﺑﻼﺩ ﺖﺃﻟﻣ ﺍﻟﺗﻲ
.ﻱﺮﻫﺟ
:ﻧﺳﺑﻳﺔ ﻞﺍﻣﻮﻋ ﺛﻼﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ  ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﺟﻊﺮﻭﻳ
 ﺪﻭﻣﻔﺳ ﻞﺟﺎﻫ ﻞﻟﻜ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺐﺍﻟﻣﻧﺎﺻ ﻭﻻﻳﺔ ﻮﻭﻫ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻞﺃﺻ ﻩﺮﻭﻳﻌﺗﺑ ﺍﻷﻭﻝ ﺐﺍﻟﺳﺑ.1
ﻭﺑﺎﻍ؛ ﻢﺎﻟﻇﻭ
 ﻗﻳﻣﺔ ﺖﺗﺿﺎﻋﻔ ﺃﻧﻪ ﻚﺫﻟ ﻳﺎﻥ،ﻃﺍﻷ ﻏﻼﺀ ﺇﻟﻰ ﺟﻊﺮﻓﻳ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻩﺬﻟﻬ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺐﺍﻟﺳﺑ.2
 ﺃﻣﺛﺎﻝ ﺓﺮﻋﺷ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺙﺪﺣ ﺪﺑﻌ ﺍﻥﺪﺍﻟﻔ ﺇﻳﺟﺎﺭ ﺃﺻﺑﺢ ﺣﺗﻰ ﻋﺎﻡ، ﺪﺑﻌ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭﺍﺕ
 ﺄﺓﻃﻭ ﺕﺪﺍﺷﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﺖﻗﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﺭﺍﻋﺔﺰﺍﻟ ﻒﺗﻜﺎﻟﻳ ﺖﺗﺿﺎﻋﻔ ﺍﺬﻭﻫﻜ ﻛﺄﻧﻘﺑﻠﻬﺎ ﻣﺎ
 ﻞﻋﻣ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻔﺎﺭﻡ ﺕﺮﻭﻛﺛ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻞﺃﻫ ﻋﻠﻰ ﺎﻋﺎﺕﻄﺍﻻﻗﺗ ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﺀﺮﺍﻷﻣ
 ﺖﻓﻘﻠ ﺭﺍﻋﺔﺰﺍﻟ ﻦﻋ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲﺮﺃﻛﺛ ﻄﻞﻭﺗﻌ ﻯ،ﺮﺍﻟﻘ ﻈﻢﻣﻌ ﺏﺮﻓﺧ ﻫﺎﺮﻭﻏﻳ ﺭﻮﺍﻟﺟﺳ
 ﻦﻣ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻓﻲ ﻢﺩﻫﺮﻭﺗﺷ ﻦﺍﻟﻔﻼﺣﻳ ﺮﺃﻛﺛ ﺕﻮﻟﻣ ﺍﻷﺭﺽ، ﺟﻪﺮﺗﺧ ﻣﻣﺎ ﻫﺎﺮﻭﻏﻳ ﺍﻟﻐﻼﻝ
ﻭﻝ؛ﺪﺍﻟ ﻭﻫﻼﻙ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺑﺔﻮﺻﻌ
 ﺱﻮﺍﻟﻔﻠ ﺭﻭﺍﺝ ﻮﻓﻬ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻚﺗﻠ ﻭﺙﺪﺣ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﺑﻪ ﻞﻋﻠَّ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺐﺍﻟﺳﺑ.3
.ﺍﻟﻔﺿﻳﺔ ﻢﺭﺍﻫﺪﻭﺍﻟ ﻫﺑﻳﺔﺬﺍﻟ ﺮﻧﺎﻧﻳﺪﺍﻟ ﻦﻣ ﻫﺎﺮﻏﻳ ﻋﻠﻰ ﺖﻐﻃ ﺣﺗﻰ
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 ﻓﻲ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ﺭﻮﺍﻷﻣ ﺖﻭﻭﺻﻠ ﺱﻮﺍﻟﻔﻠ ﺏﺮﺿ ﻦﻣ ﻦﻳﻃﺍﻟﺳﻼ ﺮﺃﻛﺛ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻓﻣﻊ
 ﻣﺎ ﺓﺪﻗﺎﻋ ﺃﻭ ﺎﻡﻈﻧ ﺮﻏﻳ ﻋﻠﻰ ﺱﻮﺍﻟﻔﻠ ﺏﺮﺿ ﻦﻣ ﺮﺃﻛﺛ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﻕﻮﻗﺮﺑ ﺮﺎﻫﻈﺍﻟ  ﺎﻥﻄﺍﻟﺳﻠ ﺮﻋﺻ
.1ﺐﺍﻟﻐﺎﻟ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻫﻲ ﺍﺟﻠﻪ ﻦﻣ ﺻﺎﺭﺕ ﺭﻭﺍﺟﺎ ﺖﻭﺭﺍﺟ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻱﺪﺑﺄﻳ ﺱﻮﺍﻟﻔﻠ ﺕﺮﻛﺛ ﺇﻟﯨﺄﻥ ﺃﺩﻯ
 ﺍﺧﺗﻼﻝ  ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻞﺍﻣﻮﻭﻋ ﻭﺭﺬﺟ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﺟﻊﺮﻳ ﺍﺬﻭﻫﻜ
 ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺮﻳﺷﻳ ﻮﻓﻬ ﺍﻟﺑﺣﺗﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻞﺍﻣﻮﻟﻠﻌ ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻭﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺃﻭﺿﺎﻉ
 ﺭﻭﺍﺝ ﻭﺇﻟﻰ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻣ ﺍﻟﻐﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻗﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻣﺎ ﺭﺍﻋﺔﺰﺍﻟ ﻒﺗﻜﺎﻟﻳ ﻒﻭﺗﺿﺎﻋ ﻋﻠﻰ
 ﻢﺗﺿﺧ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻣﻣﺎ ﻯﺮﺃﺧ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻣ ﺱﻮﺍﻟﻔﻠ ﺍﻟﻧﺣﺎﺳﻳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺱﻮﺍﻟﻔﻠ
.ﺐﺍﻟﺷﻌ ﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﺛﻣﺎﻥ ﻝﻮﺧﺪﺍﻟ ﻦﺑﻳ ﻋﺎﺩﻝ ﺮﻏﻳ ﻭﺍﺧﺗﻼﻝ ﺶﻓﺎﺣ ﻭﻏﻼﺀ
 ﺮﻏﻳ ﺔﻮﻃﻣﺿﺑ ﻥﻮﺃﻧﺗﻜ ﺐﻭﺍﻟﻔﺿﺔ،ﻳﺟ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﻦﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ ﻯﺮﻳ ﻛﺎﻥ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ
 ﻏﺷﻬﺎ ﻭﻣﻧﻊ ﻬﺎﻄﻟﺿﺑ ﻢﺍﻟﺣﺎﻛ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﺍﺭﻫﺎﺪﺇﺻ ﻭﺃﻥ ﺩ،ﻮﺑﺎﻟﻧﻘ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺐﻳﺟ ﻭﺃﻧﻪ ﺷﺔ،ﻮﻣﻐﺷ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻭﺍﻥ ،ﻚﺫﻟ ﻥﻮﻳﻔﻌﻠ ﺍﻮﻛﺎﻧ ﻦﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳ ﺍﻟﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻥ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻘﺎﺹ
 ﺍﺏﻄﺮﻭﺍﺿ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺺﻧﻘ ﺍﺀﺮﺟ ﻦﻣ ﺍﺭﺮﺃﺿ ﻦﻣ ﺛﻪﺪﻳﺣ ﻟﻣﺎ ﻉﻮﻣﻣﻧ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﻥﺪﺑ
 ﺮﺃﻣ ﻮﻭﻫ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻲ ﻝﻮﺧﺪﻭﺍﻟ ﻭﺓﺮﺍﻟﺛ ﺯﻳﻊﻮﺗ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺿﺎﺭ ﻩﺮﻭﺗﺄﺛﻳ ﻢﻭﺍﻟﺗﺿﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ
 ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺪﻳﻘﺻ ﻭﻟﺔ،ﺪﺍﻟ ﺖﻭﺗﻔﻧﻧ" ﻚﺫﺍﻟ ﻦﻋ ﺚﻳﺪﺍﻟﺣ ﺩﺪﺑﺻ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﻝﻮﻳﻘ ﺚﺣﻳ ﻋﺎ،ﺮﺷ ﻉﻮﻣﻣﻧ
 ﻢﻟ ﻣﺎ ﺍﻮﻋﺪﻭﺍﺑﺗ ﺍﻮﺛﺪﻭﺃﺣ ﻳﻌﺔ،ﺮﺍﻟﺷ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺖﻟﺪﻭﺗﺑ ﺍﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻬ ﺭﻮﻧ ﺺﻭﺗﻘﻠ ﻑﺮﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ
".ﻢﺭﺍﻫﺪﺍﻟ ﺶﻏ ﻚﺫﻟ ﻦﻣ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﺄﺫﻥ
 ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻗﻳﻣﺔ ﻞﺃﻗ ﻯﺮﺃﺧ ﺑﻣﻌﺎﺩﻥ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﻂﺧﻠ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺶﻓﻐ
 ﺍﻟﻧﺣﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺿﺔ ﻦﻣ ﺓﺪﻭﺯﻫﻳ ﺿﺋﻳﻠﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻡﺰﺗﺳﺗﻠ ﻚﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺃﻥ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﺑﺎﻟ  ،ﻚﺍﻟﺳ
 ﻢﺛﻘﺗﻬ ﻣﺳﺗﻐﻼ ﻋﺎﻳﺎﺮﺍﻟ ﺶﻳﻐ ﻢﺍﻟﺣﺎﻛ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻫﺑﻳﺔ،ﺬﺍﻟ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻼﺑﺔ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﻞﻷﺟ
 81 ﺑﺘﺎﺭﯾﺦ moc.qarrawla.www//:ptth ﻋﻦ ﻧﻘﻼ ،473 ﺹ ، ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺩﻭﻝ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻘﺮﯾﺰﻱ، 1
5102 ﺟﺎﻧﻔﻲ
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 ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﻦﻣ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻳﺿﻔﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺻﻔﺔ ﻭﻣﺳﺗﻐﻼ ﻓﻳﻪ
   .(1)"ﺻﺎﻓﻳﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻜﺳﺑﺎ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻖﻟﻳﺣﻘ ﻚﺍﻟﺳ
 ﻓﻲ ﺖﺳﺎﻫﻣ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺪﺃﺣ ﺭﺓ،ﻮﻛﺬﺍﻟﻣ ﻟﻸﺳﺑﺎﺏ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﻭﺃﺿﺎﻑ
 ﺐﺍﻟﺳﺑ ﺍﺬﻫ ﺃﻥ ﻯﺮﻳ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﻦﻭﻟﻜ ﻞﺍﻟﻧﻳ ﺮﻧﻬ ﺭﻮﻗﺻ ﻮﻭﻫ ﺃﻻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﺙﺪﺇﺣ
 ﺮﻧﻬ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺏﻮﻣﻧﺳ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺮﺃﻛﺛ ﺃﻭ ﻋﺎﻡ ﺪﺑﻌ ﻭﻝﺰﻳ ﺃﻥ ﺚﻳﻠﺑ ﻻ ﻗﺗﺎﺆﻭﻣ ﺎﺭﺋﺎﻃ ﺳﺑﺑﺎ ﻈﻞﻳ
.(2)ﻞﺍﻟﻧﻳ
  ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺀﻮﺃﺳﺎﺳﻳﺔ،ﺳ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻟﺛﻼﺙ ﺮﻣﺻ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺖﻭﻗﺎﻣ
.ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ،ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ :ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ
 ﻦﺑﻳ ﻦﻭﻣ ﻣﻧﺎﺧﻳﺔ، ﻞﺍﻣﻮﻋ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻯﺰﺗﻌ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﻳﺔﺪﺍﻟﺑ ﻓﻲ
 ﺃﻥ ﻭﺍﺪﺃﻛ ﻻﺀﺆﻫ ﻞﻭﻛ ﻦﻣﺮﻛﻳ ﻥﻮﺟ ﻭﺃﻳﺿﺎ ﺭﻮﻣ ﻱﺮﻫﻧ ،ﺰﻧﻮﺟﻳﻔ ﺳﺗﺎﻧﻠﻲ ﻚﻟﺬﺑ ﺍﻮﻗﺎﻟ ﻦﻳﺬﺍﻟ
-31ﺹ ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﻞﻳﻮﻭﺍﻟﺗﻣ ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﻲ ﺓﺮﻣﻌﺎﺻ ﺇﺳﻼﻣﻳﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ ،ﺪﺃﺣﻣ ﻱﺮﻳﺳ ﻦﺣﻣﺮﺍﻟ ﺪﻋﺑ (1)
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.962ﺹ ،0102 ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺮﻋﺎﻣ ﻱﺪﻣﻬ ﺪﻭﺣﻳ (2)
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﻳﺎﺕﻈﺮﺍﻟﻧ ﺽﺮﻋ ﻮﻫ ﻳﻬﻣﻧﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،ﻭﻣﺎ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺋﻳﺳﻲﺮﺍﻟ ﺐﺍﻟﻣﺳﺑ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻳﺔ ﺮﺍﻫﻈﻮﺍﻟ
 ﻢﺛ ﻳﺔﺰﻭﺍﻟﻜﻳﻧ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻳﺔ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﺇﻟﻰ ﻕﻄﺮﺳﻧﺗ ﻚﻟﺬﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔﻭﻟ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
 ﺎﻡﻈﻛﻧ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﺕﺪﺍﻧﺗﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺭﺱﺪﺍﻟﻣ ﻦﻭﻣ ﻳﺛﺔ،ﺪﺍﻟﺣ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻳﺔ ﺍﺭﺱﺪﺍﻟﻣ ﺇﻟﻰ ﺮﻓﻳﺎﻷﺧﻳ
 .ﺳﺳﻳﺔﺆﺍﻟﻣ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﺇﻟﻰ ﻕﻄﺮﺳﻧﺗ ﺀﻒﻛ ﺮﻏﻳ
ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻲ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ : ﺍﻷﻭﻝ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺪﺗﺳﺗﻧ ﺍﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﻩﺬﻭﻫ ﻗﺗﺔ،ﺆﻭﻣ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﺓﺮﺎﻫﻇ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﻚﺍﻟﻜﻼﺳﻳ ﻦﻣﺆﻳ
 ﻭﻥﺪﻳﻌﺗﻘ ﻢﻓﻬ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﻋ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻧﻔﺻﺎﻝ ﺃﻭﻻﻫﻣﺎ ﻦﺃﺳﺎﺳﻳﺗﻳ ﻦﺗﻳﻄﻧﻘ ﺇﻟﻰ
 ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻚﺫﻟ ﻦﻭﻳﺗﺑﻳ ،ﻢﺍﻟﻘﻳ ﻞﻟﻧﻘ ﺑﺔﺮﻋ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺣﺟﺎﺏ ﺇﻻ ﻣﺎﻫﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ
 ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻣﺳﺎﻭ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺃﻥَّ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺮﻓﻳﺷ ﺣﻬﺎﺮﺍﻗﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ
 s'yas walﺳﺎﻱ ﻥﻮﺑﻘﺎﻧ ﻳﺳﻣﻰ ﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻉﻮﺑﺧﺿ ﻢﺍﻋﺗﻘﺎﺩﻫ ﻧﻲ،ﻭﺛﺎﻧﻳﻬﻣﺎﻮﻃﺍﻟ
 ﻫﻧﺎﻙ ﻥﻮﻳﻜ ﻦﻟ ﺃﻧﻪ ﺃﻱ ﻠﺑﻪﻃ ﻖﻳﺧﻠ ﺽﺮﺃﻧﺎﻟﻌ ﻞﻛﻜ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻥﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺍﺬﻫ ﻦﺑﻳ ﺪﻭﻗ
 ﻷﻥ ﻭﻡﺪﻳ ﻻ ﻃﺆﺍﻟﺗﺑﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻦﻣ ﻞﺷﻜ ﺃﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ،ﺇﻥ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﺭﻮﻗﺻ
 ،(1)ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻓﻲ ﺍﻵﻟﻳﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻚﻭﺫﻟ ﻋﻠﻳﻪ، ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻖﻳﺧﻠ ﺽﺮﺍﻟﻌ
 ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻞﻓﺻ ﻣﻊ ﺳﺎﻱ ﻥﻮﻗﺎﻧ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺃﻥ ﻞﺍﻷﻭﺍﺋ ﻚﺍﻟﻜﻼﺳﻳ ﺪﻳﻌﺗﻘ ﻭﺣﺳﺑﻣﺎ ﻚﻟﺬﻟ
 ﺃﻭ ﺾﺍﻟﻔﺎﺋ ﺍﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺃﻱ ﻣﺳﺗﺣﻳﻼً، ﺍﺮﺃﻣ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺭﻮﻗﺻ ﻞﻳﺟﻌ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﻋ
 ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻦﻋ ﺃﻣﺎ ﺎﻟﺔ،ﻄﺑ ﺩﻮﻭﺟ ﻡﺪﻋ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ2ﻭﺭﻳﺔﺪﺍﻟ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺩﻮﻭﺟ ﻻ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻻﺣﺗﻘﺎﻥ،
 ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻦﻣ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺭﺪﻭﺗﺟ ﺓ،ﺪﺯﺍﺋ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﻛﻣﻳﺔ ﺩﻮﻭﺟ ﻦﻋ ﻓﻳﻧﺗﺞ
 ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺑﺣﺗﻣﻳﺔ ﻦﺍﻟﻣﻘﺗﻧﻌﻳ ﻚﺃﻭﻟﺋ ﻦﻋ ﺃﻱﺮﺍﻟ ﻓﻲ ﻥﻮﻳﺧﺗﻠﻔ ﻦﻣﻣ ﻚﺍﻟﻜﻼﺳﻳ
 ﻱﺪﻧﻮﺳﻳﻣ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﻔﻜ ﻻﺀﺆﻫ ﻦﺑﻳ ﻦﻭﻣ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻗﻳﺎﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻳﺔ ﺾﻭﺭﻓ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ" ﺃﻥ ﻓﻲ ﺲﻣﺎﺭﻛ ﻣﻊ ﺡﻄﺮﺍﻟ ﺲﻧﻔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﺎﻥ ﺍﻥﺬﻫ ﻭﻳﺷﺎﺭﻙ ﺱ،ﻮﻭﻣﺎﻟﺗ
.272 ﺹ ،2102 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻨﻬﻞ، ﺩﺍﺭ ، ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻼﻙ، ﻭﺳﺎﻡ  (1)
 .372 ﺹ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ، ﻧﻔﺲ (2)
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺣﺗﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺷﺎﺭ ﻦﻣ ﺃﻭﻝ ﺪﻳﻌ ﻱﺬﺍﻟ ﻱﺪﻧﻮﻟﺳﻳﻣ ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ،1"ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻗﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻫﺎﺮﻣ
 ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺾﻓﺎﺋ ﻦﻋ ﺐﺗﺗﺳﺑ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﻥ ﻯﺮﻳ ﻓﺈﻧﻪ ﺎﻡ،ﻈﺑﺎﻧﺗ ﻉﻮﺟﺮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺑﻠﻳﺗﻬﺎ
 ﻭﻧﺎًﺮﺑﺢ،ﻣﻘﺮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻝﻮﻟﻠﺣﺻ ﻢﺑﻳﻧﻬ ﻓﻳﻣﺎ ﻦﺃﺳﻣﺎﻟﻳﻳﺮﺍﻟ ﺲﺗﻧﺎﻓ ﻦﻋ ﻢﻳﻧﺟ ﺾﺍﻟﻔﺎﺋ ﺍﺬﻭﻫ
 ﻱﺪﻧﻮﺳﻳﻣ  ﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺎﻡﻈﺍﻹﻧﺗﺎﺝ،ﻓﺎﻟﻧ ﺍﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺭﺓﺪﻗ ﻯﺪﻟﻣ ﻢﺑﺟﻬﻠﻬ
 ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ، ﺃﻗﺻﻰ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﺇﻟﻰ ﻑﺪﻳﻬ ﺎﻡﻈﻧ ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻟﻣﻠﻜﻳﺔ ﻦﻋ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺍﻧﻔﺻﺎﻝ ﻫﻣﺎ ﻦﺗﻳﺰﺑﻣﻳ ﺰﻳﺗﻣﻳ
 ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺭﺓﺪﻗ ﻡﺪﻭﻋ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻩﻈﺮﺑﻧ  ﺭﺍﻥﺮﺗﺑ  ﺗﺎﻥﺰﺍﻟﻣﻳ ﻭﻫﺎﺗﺎﻥ
 ﻑﺪﻫ ﻻﻮﻭﻟ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﺕﺮﻬﻇ ﻟﻣﺎ ﺓﺪﻭﺍﺣ ﺪﻳ ﻓﻲ ﻞﻭﺍﻟﻌﻣ ﺍﻟﻣﻠﻜﻳﺔ ﺖﺍﺟﺗﻣﻌ ﻮﻓﻠ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ، ﺭﺓﻮﺑﺻ
 ﺍﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺭﺓﺪﻗ ﻡﺪﻋ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺬﺍﻹﻧﺗﺎﺝ،ﻭﻫ ﺾﻓﺎﺋ ﺮﻬﻇ ﻟﻣﺎ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻗﺻﻰ ﻖﺗﺣﻘﻳ
 ﺍﻧﻪ ﻭﺍﺳﺗﻧﺗﺞ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻗﻠﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻒﻳﺮﺗﺻ ﻋﻠﻰ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺭﺏ ﺭﺓﺪﻗ ﻡﺪﻭﻋ ،ﺾﺍﻟﻔﺎﺋ ﺍﺬﻫ
 ﻦﺍﻟﻣﻧﺎﺩﻳ ﺃﻭﻝ ﻦﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺬﻫ ﺪﻳﻌ ﺍﺬﻟ ، ،2 ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻣﻊ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻖﺍﻓﻮﻳﺗ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ
 ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺓﺮﺎﻫﻇ ﻞﺗﻣﺛ ﻧﻬﺎﻮﻟﻜ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺿﺎﺀ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞﺧﺪﺗ ﻭﺭﺓﺮﺑﺿ
 ﺱﻮﻣﺎﻟﺗ ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ، ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻢﻋﺪﻟ ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻞﺧﺪﺍﻟﺗ ﺃﻥ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻳﻣﻜ ﻭﻫﻧﺎ ﺳﻠﺑﻳﺔ،
 ﻮﻓﻬ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻓﻲ ﺍﻮﺑﺣﺛ ﻦﻳﺬﺍﻟ ﻚﺍﻟﻜﻼﺳﻳ ﺍﻟﻜﺗﺎﺏ ﻞﺃﻭﺍﺋ ﻦﻣ ﺪﻳﻌ ﻱﺬﺍﻟ
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﺓﺮﻭﻓ ﻭﺙﺪﺣ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺙﺪﺗﺣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﻯﺮﻳ
 ﻚﺫﻟ  ﻓﺈﻥ ﺍﻁﺮﺑﺈﻓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ ﻥﻮﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺮﺍﻟ ﺍﺗﺟﻪ ﻓﺈﺫﺍ
 ﻦﻣ ﻢﺣﻘﻬ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻣﻧﺢ ﻡﺪﻋ ﻦﻋ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻗﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺿﺎً ﺙﺪﺳﻳﺣ
 ﺾﺍﻟﻔﺎﺋ ﻚﺫﻟ ﻦﻣ ﺺﻟﻠﺗﺧﻠ ﻛﺎﻑ ﻓﻌﺎﻝ ﺐﻠﻃ ﺮﻓﻳﻮﺗ ﻭﺭﺓﺮﺿ ﺇﻟﻰ ﺱﻮﻣﺎﻟﺗ ﺩﻋﺎ ﺍﺬﻟ ﺭ،ﻮﺍﻷﺟ
 ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻞﻋﻣ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﻘﺎﺩ ﻚﺍﻟﻜﻼﺳﻳ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﻢﻟ ﺱﻮﻓﻣﺎﻟﺗ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻉﻮﻭﻗ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 ﺇﻟﻰ ﺃﺷﺎﺭ ﻞﺍﻟﻜﻠﻳﺑ ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺍﺙﺪﺇﺣ ﻋﻠﻰ ﺭﺗﻪﺪﻭﻗ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ
 ﻦﻳﻣﻜ ﻭﻻ ﻯﺮﻭﺃﺧ ﺓﺪﻣ ﻦﺑﻳ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺾﻓﺎﺋ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺽﺮﻳﺗﻌ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺍﺬﻫ  ﺃﻥ
.33،ﺹ0102 ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﯾﺔ، ﺟﺮﯾﺮ، ﺍﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﯾﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ، ﺩﺍﻭﺩ ﻋﺪﻧﺎﻥ1
.52  ﺹ ،2102  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﯾﺔ،ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻛﻠﯿﺔ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﯾﺔ، ﻟﻠﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺘﺤﻠﯿﻞ  ﺍﻟﺮﺑﯿﻌﻲ، ﺭﺟﺎﺀ2
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  ﺃﻥ ﺪﻻﺑ ﻋﻧﻬﺎ ﺓﺪﻟﻮﺍﻟﻣﺗ ﺎﻟﺔﻄﻭﺍﻟﺑ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻭﺇﻻ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻳﺎﺩﺓﺰﺑ ﺇﻻ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺍﺙﺪﺇﺣ
.ﺙﺪﺗﺣ
ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺪﻗ ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺫﺝﻮﻟﻠﻧﻣ ﻓﻘﺎﻮﻓ ،ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻒﻳﻮﻇﺍﻟﺗ ﻦﻋ ﻞﻣﺳﺗﻘ ﺰﻛﻳﻧ ﺪﻋﻧ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻡﻮﻣﻔﻬ
 ﻒﻳﻮﻇﺍﻟﺗ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻦﻋ ﺰﻋﺎﺟ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻯﻮﻗ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻥﻮﻳﻜ
 ﻚﺫﻟ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺷﻳﺔ، ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻣﺷﻜﻠﺔ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻱﺬﺍﻟ ﺫﺝﻮﺍﻟﻧﻣ ﺍﺬﻫ ﺩﺪﻣﺣ ﻮﻫ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﻓﺎﻟ ،ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ
 ﻖﻳﺗﺣﻘ ﻭﺣﺗﻰ ،ﻮﻇﻒﻭﺍﻟﺗ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﺗﻐﻳ ﺪﻟﻮﺗ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﺗﻐﻳ ﺃﻧﺄﻱ
 ﻑﻮﺳ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻚﺫﻟ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻦﻳﻣﻜ ﻓﺈﻧﻪ ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻒﻳﻮﻇﺍﻟﺗ ﻯﻮﻣﺳﺗ
 ﻖﺍﻟﺳﺎﺑ ﻱﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﺇﻟﻰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺭﺪﻭﺗﺟ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ، ﻞﺧﺪﺍﻟﻮﺍﻹﻧﺗﺎﺟ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ
 ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺲﻋﻜ ﺪﻭﻟﻘ "ﻟﻪ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﻱ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻖﻳﺧﻠ ﺽﺮﺍﻟﻌ"  ﺃﻥ ﺭﺮﻳﻘ  ﻛﺎﻥ ﺰﻛﻳﻧ ﻋﻠﻰ
 ﻱﺬﺍﻟ ﻮﻫ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﺈﻥ ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻒﻳﻮﻇﺍﻟﺗ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻖﻳﺣﻘ ﻓﺣﺗﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻩﺬﻫ
.ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻖﻳﺧﻠ
 ﻛﺳﺎﺩ، ﺃﻭ ﻢﺗﺿﺧ ﺇﻣﺎ ﺐﺍﻟﺟﺎﻧ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺃﻧﺎﻷﺯﻣﺔ ﻭﻥﺮﻳ ﻥﻮﻳﺰﺍﻟﻜﻳﻧ
 ﻞﺧﺪﺗ ﺖﺗﺿﻣﻧ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺖﺑﻘﻃ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﺍﺬﻫ ﺑﺻﺣﺔ ﺍﻻﻋﺗﻘﺎﺩ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻋﻠﻰ
 ﻞﻭﺑﺎﻟﻔﻌ ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ، ﺑﻳﺔ،ﺮﺍﻟﻐ ﻭﺃﻭﺭﺑﺎ ﺓﺪﺍﻟﻣﺗﺣ ﻻﻳﺎﺕﻮﺍﻟ ﺑﻬﺎ ﺖﻣﺰﺍﻟﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ
 ﺎﻟﺔ،ﻣﻣﺎﻄﻭﺍﻟﺑ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﻓﻲ ﻭﺍﻧﺧﻔﺎﺿﺎً ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺓﺪﺍﻟﻣ ﻚﺗﻠ ﺕﺪﺷﻬ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧﻳ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﺑﺻﺣﺔ ﻟﻠﻘﻧﺎﻋﺔ ﻳﺔﻮﺍﻟﻘ ﻓﻌﺔﺪﺍﻟ ﻣﻧﺢ
 ﻋﻧﻬﺎ ﺮﻳﻌﺑ ﺍﻟﺗﻲ ﻭ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻭ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻦﺑﻳ ﻋﻼﻗﺔﻋﻜﺳﻳﺔ ﺩﻮﻭﺟ ﻳﺗﺿﺢ ﻖﺳﺑ ﻭﻣﻣﺎ
 ﻋﻠﻳﻪ ﺔﻄﻧﻘ ﻞﻛ ﺿﺢﻮﺗ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻮﻭﻫ .spilihP evruC  "ﺲﻓﻳﻠﺑ ﻣﻧﺣﻧﻰ"  ﺑـ ﻭﻑﺮﺍﻟﻣﻌ ﺑﺎﻟﻣﻧﺣﻧﻰ
 ﺍﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﺍﺬﻫ ﺐﻭﻳﻧﺳ .ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻦﻣ ﻟﻪ ﻞﺍﻟﻣﻘﺎﺑ ﻯﻮﻭﺍﻟﻣﺳﺗ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻦﻣ ﻦﻣﻌﻳ ﻯﻮﻣﺳﺗ
 ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻝﺪﻣﻌ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺭﺍﺳﺔﺪﺑ 8591 ﻋﺎﻡ ﻗﺎﻡ ﻱﺬﻭﺍﻟ .W.A spilihPﺲﻓﻳﻠﺑ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
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 ﻋﻜﺳﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺪﻟﻳﺟ ،7591-1681 ﺓﺮﺍﻟﻔﺗ ﺧﻼﻝ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻝﺪﻣﻌ ﻦﻭﺑﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﻓﻲ
 ﻓﺈﻥ ﻳﺎًﻮﺳﻧ %2 ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻝﺪﻣﻌ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﺲﻓﻳﻠﺑ ﺍﺳﺗﻧﺗﺞ .ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻦﺑﻳ ﺓﺮﻣﺳﺗﻘ
 ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻋﻠﻰ ﺔﻈﻟﻠﻣﺣﺎﻓ ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻣﻊ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ %5.2 ﻝﺪﺑﻣﻌ ﺎﻟﺔﻄﺑ ﺩﻮﻭﺟ
%.5.5 ﻝﺪﺑﻣﻌ ﺎﻟﺔﻄﺑ ﻝﻮﻗﺑ ﺐﺟﻮﻳﺳﺗ ﻓﺈﻧﻪ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﻯﻮﻣﺳﺗ
spilihP ﺲﻓﻳﻠﻳﺑ ﻣﻧﺣﻧﻰ (:6) ﻢﺭﻗ ﻞﺍﻟﺷﻜ
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﯿﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﯿﻒ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺯﻛﻲ، ﺭﻣﺰﻱ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
26 ﺹ ،6991
 ﻮﻇﻒﻟﻠﺗ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎً) ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺭﺋﻳﺳﻳﺎً ﻓﺎًﺪﻫ ﺮﻳﻌﺗﺑ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﺾﺗﺧﻔﻳ ﺃﻥ ﻚﻻﺷ     
 ﺣﺳﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻥﻮﻳﻜ ﺪﻗ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﺍﺬﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﺃﻥ ﺇﻻ ،(ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﺍﺭﺩﻮﻟﻠﻣ ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ
 .ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻑﺪﻫ ﻣﺗﻬﺎﺪﻣﻘ ﻭﻓﻲ ﺃﻫﻣﻳﺔ، ﻞﺗﻘ ﻻ ﻯﺮﺃﺧ ﺍﻑﺪﺃﻫ
 ﺪﻳﺰﺗ ﺍﺋﻳﺔﺮﺷ ﺓﻮﻗ ﺇﻟﻰ ﻝﻮﺗﺗﺣ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻝﻮﺩﺧ ﻖﺧﻠ ﻳﺻﺎﺣﺑﻪ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻯﻮﺑﻣﺳﺗ ﻓﺎﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
 ﺗﻔﻊﺮﺗ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺐﺍﻛﻮﻟﻳ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻦﻳﻣﻜ ﻻ ﻣﺎﺪﻭﻋﻧ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻦﻣ
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 .ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎﺀ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻌﻪﺪﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﻦﺍﻟﺛﻣ ﻮﻫ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻭﻳﺻﺑﺢ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ،
 ﻝﻮﻗﺑ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣﻧﻪ ﺪﻭﺍﻟﺣ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎﺀ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﻥﻮﺗﻜ ﻧﻔﺳﻪ ﺖﻗﻮﺍﻟ ﻭﻓﻲ
 ﺭﺑﺣﻳﺔ ﺶﺍﻣﻮﻫ ﻞﺗﻘﻠﻳ ﻳﻌﻧﻲ ﺇﻧﻣﺎ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﺣ ﺃﻥ ﺚﺣﻳ ﺎﻟﺔ،ﻄﻟﻠﺑ ﺃﻋﻠﻰ ﻻﺕﺪﻣﻌ
 ﺪﻛﺆﻭﻳ ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﻳﺔ، ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻋﻠﻰ ﻠﺑﻬﺎﻃ ﺾﻭﻳﻧﺧﻔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻬﺎﻃﻧﺷﺎ ﺺﻓﻳﺗﻘﻠ ﻭﻋﺎﺕ،ﺮﺍﻟﻣﺷ
 ﻭﺍﺪﻳﺟ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﺎﺳﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﻚﻟﺬﻟ ﺎﻟﺔ،ﻄﻭﺍﻟﺑ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻦﺑﻳ ﻣﺑﺎﺩﻟﺔ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻥ ﻥﻮﻳﺰﺍﻟﻜﻳﻧ
ﻦﻟﻳﺪﻟﻠﻣﻌ ﺍﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻳﻔﺔﻮﺍﻟﺗ
 ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺃﻧﺎﻷﺯﻣﺔ ﻦﻣ ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﻓﻲ ﺟﺎﺀ ﻣﺎ ﺪﺃﻳ ﺲﻓﻳﻠﺑ ﻣﻧﺣﻧﻲ ﺇﻥ
 ﻦﺩ،ﻓﻣﻮﺭﻛ ﺃﺯﻣﺔ ﺃﻭ ﻢﺗﺿﺧ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﺈﻣﺎ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻫﻲ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﻮﺗﺳ
 ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﻻﺕﺪﻭﻣﻌ ﺍﻡﺪﺍﻻﺳﺗﺧ ﻝﺪﻣﻌ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺲﻓﻳﻠﺑ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺧﻼﻝ
 ﺭﻈﻮﺍﻟﻣﻧ ﺍﺬﻫ ﺐﺣﺳ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻋﻼﺝ ﻓﺈﻥ ﻚﺫﻟ ،ﻭﻋﻠﻰ7591-1681 ﺓﺪﺍﻟﻣ ﺧﻼﻝ ﺎﻧﻳﺎﻄﻳﺮﺑ
 ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺷﻜﻠﺔ ﻭﺪﺗﺑ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﺬﻫ ﻭﻋﻠﻰ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻦﻣ ﻦﻣﻌﻳ ﻝﺪﻣﻌ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﻞﻳﺗﻣﺛ
 ﺇﻟﻰ ﻝﻮﺻﻮﺍﻟ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﺮﺗﻧﺣﺻ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻧﺎﻟﺪﺍﻟﺑﻠ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻳﻬﺎﺰﻛﺮﺗ ﺃﻥ
 ﻦﻣ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻝﺪﻭﻣﻌ ﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻝﺪﻣﻌ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻣﻘﺎﻳﺿﺔ ﻦﻣ ﺏﻮﻠﻄﺍﻟﻣ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ
.(1)ﻯﺮﺃﺧ ﺟﻬﺔ
 ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻡﺪﻋ ﻝﻮﺣﺻ ﺃﻱ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺍﺧﺗﻼﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻳﺔ ﻯﺮﻳ ﺰﻛﻳﻧ ﺇﻥ
 ﻯﺮﻳ ﻛﻣﺎ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺾﻓﻳ ﺐﺑﺳﺑ ﺲﻟﻳ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻝﻮﻭﺣﺻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
 ﺃﻭ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﺺﻧﻘ ﺃﺯﻣﺔ ﻥﻮﺗﻜ  ﺃﻥ ﻓﺈﻣﺎ ،ﺐﻠﻄﺍﻟ  ﺐﺑﺟﺎﻧ ﻖﻳﺗﻌﻠ ﺐﻟﺳﺑ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻥﻮﺍﻟﻣﺎﺭﻛﺳﻳ
.ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﺾﻓﻳ ﺃﺯﻣﺔ
 ﺪﻓﻘ ﺰﻛﻳﻧ ﺪﺑﻌ ﻣﺎ ﺓﺮﻓﺗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔﻓﻲ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﻳﺔﻈﺮﻧ ﻋﻠﻰ ﺃﺕﻃﺮ ﺍﻟﺗﻲ ﺭﺍﺕﻄﻮﺍﻟﺗ ﺃﻣﺎ
 ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻞﻣﻌﺟ ﺩﻭﺭ ﺍﺯﺮﺇﺑ ﺇﻟﻰ ﺲﻫﻳﻜ ﺍﻧﺗﺣﻰ ﺇﺫﺍ ﻦﻳﻘﻳﻃﺮ ﺕﺬﺍﺗﺧ
 ﺍﻧﺗﺣﻰ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻭﻣ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻣ ﺍﺬﻫ ﻭﺩﻧﻳﺎ، ﻋﻠﻳﺎ ﻭﺩﺪﺣ ﻓﻲ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻢﺣﺟ ﻭﺗﻘﻠﺑﺎﺕ
.54ﺹ ، ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺮﻋﺎﻣ ﻱﺪﻣﻬ ﺪﻭﺣﻳ(1)
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 ﺐﻛﺎﻟﺳﺑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻞﻭﻣﻌﺟ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻒﻟﻣﺿﺎﻋ ﺩﻭﺝﺰﺍﻟﻣ ﻞﺍﻟﺗﻔﺎﻋ ﺓﺮﻓﻜ ﺍﺯﺮﺇﺑ ﺇﻟﻰ ﻦﻫﺎﻧﺳ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﺀﻮﻟﻧﺷ ﺮﺍﻟﻣﺑﺎﺷ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻊﺪﻳ ﻣﻣﺎ ﺫﺍﺗﻳﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻳﺔﺬﺗﻐ ﺇﻟﻰ ﻞﺗﻣﻳ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻯﻮﻗ ﺃﻥ ﻥﻮﻳﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻯﺮﻳ
 ﻋﻠﻰ ﻢﺍﻟﻘﺎﺋ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﻥ ﻭﻥﺪﻳﻌﺗﻘ ﻢﻓﻬ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻭﺍﺝﺮﻭﺍﻟ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﻦﺑﻳ ﺐﺍﻟﺗﻘﻠ ﺇﻟﻰ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ
 ﺩﻱﺆﻟﺗ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﺓﺮﺍﻟﺻﻐﻳ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﻱﻮﻳﻘ ﻒﻓﺎﻟﻣﺿﺎﻋ ﺑﻳﻌﺗﻪ،ﻄﺑ ﺐﻣﺗﻘﻠ ﻮﻫ ﻕﻮﺍﻟﺳ
 ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻒﺍﻟﻣﺿﺎﻋ ﻞﻋﻣ ﻦﻋ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻡﺪﻋ ﺪﻭﻳﺷﺗ ،ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﺕﺮﺗﻐﻳ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺓﺮﻛﺑﻳ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻗﺎﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺾﺧﻔ ﺩﻱﺆﻳ  ﺃﻥ ﻞﺍﻟﻣﻌﺟ ﻞﻋﻣ
 ﺇﻟﻰ ﻈﺮﺍﻟﻧ ﺍﺕﺮﺗﻐﻳ ﺩﻱﺆﺗ ﻯﺮﺃﺧ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻭﻣ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﻞﻣﻌﺟ ﺃﺪﻟﻣﺑ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ
.(1) ﺍﺭﺮﺑﺎﻻﺳﺗﻘ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﻡﺪﻋ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻞﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑ
 ﻦﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻜﻳ ﺗﻔﺎﺅﻝ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺓ،ﺪﻳﺪﺟ ﺍﻋﺎﺕﺮﺍﺧﺗ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺄﻱ
 ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻱﺬﺗﻐ ﻑﻮﺳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ،ﻓﻌﻣﻠﻳﺔ ﻞﺳﺑﻳ ﻋﻠﻰ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﺀﺐﻋ ﺾﺗﺧﻔﻳ ﺃﻭ
 ﺭﺟﺎﻝ ﻭﺭﻩﺪﺑ ﺍﻮﻋﺪﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﻑﻮﺳ ﺗﻔﻌﺔﺮﺍﻟﻣ ﻝﻮﺧﺪﻓﺎﻟ ﺫﺍﺗﻳﺎ،
 .ﻞﺍﻟﻣﻌﺟ ﺮﺃﺛ ﻮﻫ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺎﻣﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻹﺷﺑﺎﻉ ﻢﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺗﻬ ﻳﺎﺩﺓﺰﻟ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ
 ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ،ﻒﺍﻟﻣﺿﺎﻋ ﻞﻋﻣ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻑﻮﺳ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
.(2)ﺪﻳﺪﺟ ﻦﻣ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﺐﻭﻳﺳﺣ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﻦﻋ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ ﺪﻳﺰﺗ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﻳﻊﺮﺍﻟﺳ ﻮﻟﻠﻧﻣ ﻭﻧﺗﻳﺟﺔ
 ﺇﻟﻰ ﻥﻮﻓﻳﺳﻌ ﺍﻟﺗﻔﺎﺅﻝ، ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﻓﻊﺪﻳ ﺍﺬﻫ ﻞﻭﻛ ﻭﺍﺝ،ﺮﺍﻟ ﺟﺔﻮﻣ ﺧﻼﻝ ﻭﻥﺰﺍﻟﻣﺧ ﻦﻣ
 ﺲﻭﺗﻌﻜ ﺍﻟﻧﺎﻣﻲ، ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻭﻹﺷﺑﺎﻉ ﺐﺍﻟﻣﻧﺎﺳ ﺍﻩﻮﻣﺳﺗ ﺇﻟﻰ ﻭﻥﺰﺍﻟﻣﺧ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ
.ﺮﺍﻟﻣﺳﺗﻣ ﻮﺑﺎﻟﻧﻣ ﺷﻲﺀ ﻞﻛ ﻢﻭﻳﻧﻌ ﺍﻟﺗﻔﺎﺅﻝ، ﺍﺬﻫ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﺳﻌﺎﺭ
.982 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻭﺏ،ﺮﺍﺳﺗ ﺭﻳﺟﺎﺭﺩ ﺍﺭﺗﻳﻧﻲ،ﻮﺟ ﺲﺟﻳﻣ (1)
.982 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (2)
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  ﺃﻥ ﺻﺣﻳﺢ ﻭﺍﻵﻻﺕ، ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻯﻮﻟﻠﻘ ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻒﻳﻮﻇﺑﺎﻟﺗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﻑﻮﺳ
 ﻓﻲ ﻞﺗﺗﻣﺛ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻋﻠﻰ ﺩﻮﻗﻳ ﻭﺗﻧﺷﺄ ،ﻞﻟﻠﺗﺷﻐﻳ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﺪﺍﻟﺣ ﻖﻳﺣﻘ ﻑﻮﺳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ
 ﻚﺫﻟ ﺩﻱﺆﻭﻳ ،ﻚﻟﺬﻛ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻝﺪﻣﻌ ﺍﺧﻰﺮﻭﻳﺗ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﺭﻮﻗﺻ
 ﻦﻣ ﺮﺃﻛﺑ ﺭﺪﺑﻘ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺩﻱﺆﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ،ﻭﻳ ﻓﻲ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ
 ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ  ﺃﻥ ﻚﺫﻟ ﺫﺍﺗﻳﺎ، ﻧﻔﺳﻪ ﻭﻟﻲﺰﺍﻟﻧ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﻢﻋﺪﻭﻳ ،1ﻒﺍﻟﻣﺿﺎﻋ ﻞﻋﻣ ﺧﻼﻝ
 ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻗﻊﻮﻳﺗ ﺪﻭﻗ ،ﺮﺃﻛﺛ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺾﻳﻧﺧﻔ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ، ﺭﺟﺎﻝ ﻯﺪﻟ ﺍﻟﺗﺷﺎﺅﻡ ﺚﻳﺑﻌ
 ﻧﺎﻮﻋ ﻥﻮﻟﻳﻜ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻳﺎﺩﺓﺰﻟ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻥﻮﻓﻳﺧﻔﺿ ﻞﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑ ﻓﻲ ﺍﺀﻮﺳ ﺪﺃﺷ ﻭﻓﺎﻇﺮ
 ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻳﺔﺬﺗﻐ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺩﻱﺆﻭﻳ ﻗﻌﺔ،ﻮﺍﻟﻣﺗ ﺍﻟﺳﻳﺋﺔ ﻭﻑﻈﺮﺍﻟ ﻓﻲ ﻢﻟﻬ
 ﺑﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﺭﺓﺪﻗ ﻡﺪﻋ ﺩﻱﺆﻭﻳ ﺓﺪﺑﺷ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺾﻳﻧﺧﻔ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺐﻠﻄﺍﻟ
 ﻄﻞﻭﻳﺗﻌ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺾﺧﻔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﻳﺗﺟﻪ ﻭﻥﺰﺍﻟﻣﺧ ﻢﺍﻛﺮﺗ ﺇﻟﻰ ﻢﺇﻧﺗﺎﺟﻬ
 ﻮﻫ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﻹﻓﻼﺱ، ﻭﻳﺷﻳﻊ ﺎﻟﺔ،ﻄﺍﻟﺑ ﺗﻳﺎﺭ ﺪﻳﺷﺗ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻣ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ، ﺾﺑﻌ
 ﺪﻓﻘ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺳﺎﺩ ﺚﺣﻳ ﻥﺮﺍﻟﻘ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺰﻛﻳﻧ ﻩﺪﺷﻬ ﻱﺬﺍﻟ ﻒﻗﻮﺍﻟﻣ ﻧﻔﺳﻪ
 ﻦﻣ ﻑﻮﺍﻟﺧ ﺐﻭﺑﺳﺑ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻣ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺐﺑﺳﺑ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺾﺍﻧﺧﻔ
 ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺐﺑﺳﺑ ﻦﻣﻣﻜ ﺪﺣ ﺃﺩﻧﻰ ﺇﻟﻰ ﻢﺇﻧﺗﺎﺟﻬ ﺍﻮﺧﻔﺿ ﺪﻓﻘ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﺃﻣﺎ ،ﻞﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑ
 ﺮﻏﻳ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺎﻗﺔﻄﻭﺍﻟ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﺕﺮﻭﺍﻧﺗﺷ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﻒﻗﻮﻭﺗ ﻥ،ﻮﻳﻧﺗﺟ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ
 ﺫﺝﻮﻧﻣ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻙﺮﺍﻟﻣﺣ ﻮﻫ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﺪﻳﺪﺍﻟﺷ ﻒﺍﻟﺿﻌ  ﻓﺈﻥ ﺍﺬﻭﻫﻜ ﺍﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ،
.(2)ﺰﻛﻳﻧ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺭﺓﺪﻗ ﻡﺪﻋﻮﺇﻧﺗﺎﺟﻳ ﺍﻁﺮﺇﻓ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺙﺪﻳﺣ ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﺃﻥ ﻥﻮﻳﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻯﺮﻳ
 ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﺮﻛﺑﻳ ﺭﺪﻟﻘ ﻄﻞﺗﻌ ﺙﺪﻳﺣ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ، ﻒﻳﺮﺗﺻ
.982 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (1)
.982 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (2)
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 ﻣﻣﺎ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﺀﺮﺷ ﻋﻠﻰ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﻡﺪﻋ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ
: ﺃﻥ ﻥﻮﻳﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺪﻛﺆﻭﻳ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﺩﻭﺭﺓ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ
 ﻞﺧﺪﺗ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺩ،ﻮﻛﺮﻟﻠ ﺍﺗﻲﺬﺍﻟ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺁﻟﻳﺔ ﻚﻳﻣﻠ ﻻ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺃﻥ.1
ﻭﻟﺔ؛ﺪﺍﻟ
 ﻕ،ﻮﺍﻟﺳ ﻵﻟﻳﺔ ﺑﻘﺎﻃ ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻮﻇﻒﺍﻟﺗ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺪﻋﻧ ﻞﻳﻌﻣ ﻭﺍﻥ ﺪﺑ ﻻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﻥ.2
 ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺍﻷﺟ ﻥﻮﻗﺎﻧ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﻳﻘﺔﻄﺮﺑ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻢﻳﺗ ﻭﺍﻥ ﺪﺑ ﻻ ﺎﻟﺔﻄﺑ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺑﻣﻌﻧﻰ
 ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻞﻳﻌﻣ ﺃﻥ ﻦﻓﻳﻣﻜ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻦﻣ ﻞﺧﺪﺗ ﻭﺩﻭﻥ ﻳﺔﺮﺑﺣ ﻙﺮﻳﺗﺣ
 ﺟﻬﺎﺯ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻲ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻦﻣ ﺭﺪﻗ ﺩﻮﻭﺟ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻧﺎﻗﺻﺔ، ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﺯﻥﻮﺗ ﻇﻞ
 ﺃﻥ ﺰﻛﻳﻧ ﺭﺮﻗ ﻖﻠﻄﺍﻟﻣﻧ ﺍﺬﻫ ﻦ،ﻭﻣﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻞﺍﻟﺗﺷﻐﻳ ﻭﺿﻊ ﻦﻣ ﻞﺍﻗ ﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﻞﻳﻌﻣ ﺇﻧﺗﺎﺟﻲ
 ﻞﺃﻓﺿ ﻮﻫ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺾﺧﻔ ﻭﺍﻥ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻩﺮﺃﺛ ﻓﻲ ﻳﺳﺎﻭﻱ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ
 ﺭﻮﺍﻷﺟ ﺾﺧﻔ ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﺰﻳﺣﻔ ﻑﻮﺳ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺾﺧﻔ ﻷﻥ ﻚﻭﺫﻟ ﺭ،ﻮﺍﻷﺟ ﺾﺧﻔ ﻦﻣ
 ﺾﺧﻔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ،ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﺰﻳﺣﻔ ﻣﻣﺎ ﻒﺍﻟﺗﻜﺎﻟﻳ ﺾﺧﻔ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺳﻳ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻥ ﻓﺈﻧﻪ
 ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﺰﻳﺣﻔ ﻣﻣﺎ ﻒﺍﻟﺗﻜﺎﻟﻳ ﺾﺧﻔ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺳﻳ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﺭﻮﺍﻷﺟ
 ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺾﺧﻔ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻑﻮﺳ ﺃﻧﻪ ﺇﻻ ،ﻒﺍﻟﺗﻜﺎﻟﻳ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺽ ﺑﺣﻳﺔﺮﺍﻟ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻈﺮﻧ
.ﺲﻣﻌﺎﻛ ﺮﺍﺛ ﻟﻪ ﻥﻮﻳﻜ ﻑﻮﻓﺳ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺲﺋﻳﺮﺍﻟ ﺰﺍﻟﻣﺣﻔ ﻮﻫ
 ﻑﻮﺳ ﺍﻟﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺰﺗﺣﻔﻳ ﺃﻥ ﻯﺮﻳ ﺰﻛﻳﻧ ﻓﺈﻥ ﻡﺪﺗﻘ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ 
.ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻭﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻞﺍﻟﺗﺷﻐﻳ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺰﺗﺣﻔﻳ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ
 ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺍﺯﻥﻮﻳﺗ ﻟﻜﻲ ﻭﺭﺓﺮﺿ ﻮﻫ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺃﻥ ﺃﻳﺿﺎ ﺭﺮﻭﻗ
 ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻦﺑﻳ ﻓﻳﻣﺎ ﺍﺧﺗﻼﻝ ﺙﺪﺣ ﺇﺫﺍ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺍﺯﻥﻮﺗ ﺃﻱ
 : ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺖﻛﺎﻧ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
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 ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻦﻋ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ  ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ-1
 ﻢﺍﻛﺮﻭﺗﺗ ﺍﻟﺳﻠﻌﻲ ﻭﻥﺰﺍﻟﻣﺧ ﺪﺍﻳﺰﻳﺗ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻦﻋ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺾﻳﻧﺧﻔ
 ﻦﻣ ﻓﻊﺮﻳ ﻣﻣﺎ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﻏﺑﺔﺮﺍﻟ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺾﻭﺗﻧﺧﻔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺾﻓﺗﻧﺧﻔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭ  ﻯﺪﻟ ﺍﻟﺳﻠﻊ
 ﺾﺗﻧﺧﻔ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ  ﻭﻣﻊ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺾﻳﻧﺧﻔ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺎﻟﺔ،ﻄﺍﻟﺑ ﻻﺕﺪﻣﻌ
 ﺪﻋﻧ ﺓﺮﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻦﻭﻟﻜ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﻣﻊ ﻳﺗﻌﺎﺩﻝ ﺣﺗﻰ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺾﻓﻳﻧﺧﻔ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ، ﻋﻠﻰ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ
 ﻦﻭﻣ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﺙﺪﻳﺣ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻞﻗﺑ ﺍﻷﻭﻝ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﻦﻣ ﻞﺍﻗ ﻯﻮﻣﺳﺗ
.ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﺛﻣﺔ
 ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻦﻋ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ-2
 ﺩﺍﺩﺰﻭﺗ ﺍﻟﺳﻠﻌﻲ، ﻭﻥﺰﺍﻟﻣﺧ ﺺﻳﺗﻧﺎﻗ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻦﻋ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺗﻔﻊﺮﻳ ﻣﺎﺪﻋﻧ
 ﺾﻭﺗﻧﺧﻔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺗﻔﻊﺮﻳ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ، ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﻔﻊﺮﺍﻟﺗﺟﺎﺭ،ﻭﺗ ﻯﺪﻟ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ
 ﺣﺗﻰ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻝﺪﻣﻌ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻳ ﻣﻣﺎ ﻧﻲ،ﻮﻃﺍﻟ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺗﻔﻊﺮﻳ ﻞﺍﻟﺗﺷﻐﻳ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻭﻣﻊ ﺎﻟﺔ،ﻄﺍﻟﺑ
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻞﻗﺑ ﺍﻷﻭﻝ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﻦﻣ ﺃﻋﻠﻰ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺪﻋﻧ ﺓﺮﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻦﻭﻟﻜ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﻣﻊ ﻳﺗﻌﺎﺩﻝ
(1)ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻭﺗﺧﺗﻔﻲ ﻞﺍﻟﺗﺷﻐﻳ ﺩﺍﺩﺰﻳ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺐﻠﻄﺍﻟ
 ﺑﻣﺎ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺰﺍﻟﺣﺎﻓ ﻒﺿﻌ ﻮﻫ ﻭﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻚﺫﻟ ﻭﻣﻌﻧﻰ
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺪﺍﻳﺰﺗ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺪﺍﻳﺰﺗ ﺃﻥ ﺚﺣﻳ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻦﻣ ﻞﺍﻗ ﻳﺟﻌﻠﻪ
 ﻑﻮﺳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﺬﻫ ﻞﻳﻘﺎﺑ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺪﺟﻮﻳ ﻢﻟ ﺇﺫﺍ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ، ﻦﻋ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ
2.ﺩﻮﻛﺮﻭﺍﻟ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﻓﻲ ﻞﺧﺪﻳ
. .992 ﺹ  ،ﺖﻳﻮﺍﻟﻜ8991 ﻓﺔ،ﺮﺍﻟﻣﻌ ﻢﻋﺎﻟ ،ﺎﻟﺔﻄﻟﻠﺑ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺯﻛﻲ، ﻱﺰﺭﻣ (1)
 ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، ﺍﺭﺪﺍﻟ ،0102 ،ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺭﻈﻮﺍﻟﻣﻧ ﻦﻣ ﻭﻋﻼﺟﻬﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺻﺎﺹ، ﺓﺪﻳﻮﺟ ﺟﻼﻝ (2)
91 ﺹ ﺭﻳﺔ،ﺪﺍﻹﺳﻜﻧ
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﻟﺳﻌ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺃﺱﺮﻟ ﻳﺔﺪﺍﻟﺣ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﺈﻥ ﺮﺍﻷﻣ ﺗﺗﺑﻊ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﻮﻭﻟ
 ﻦﻳﻳﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻓﺈﻥ ﺮﺍﻷﻣ ﻭﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺩ،ﻮﻛﺮﻭﺍﻟ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﻭﺙﺪﻟﺣ ﺮﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﺐﺍﻟﺳﺑ ﻮﻫ ﻥﻮﺳﻳﻜ
 ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺍﺬﻭﻛ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﻒﺗﺧﻔﻳ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞﺧﺪﺗ ﻥﻮﺣﺮﻳﻘﺗ
 ﻞﺍﻟﻣﻌﺟ ﺁﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺑﻧﺎﺀ  ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺓﺮﻣﺑﺎﺷ ﺮﺛﺆﺳﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻚﻳﺮﺗﺣ ﻮﻫ ﻑﺪﻭﺍﻟﻬ
 ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻦﻣ ﺮﺃﻛﺑ ﻥﻮﺳﻳﻜ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻓﺈﻥ
.ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﻦﻋ ﺰﻛﻳﻧ ﻳﺔﻈﺮﻧ ﻓﻲ ﻙﺮﺍﻟﻣﺣ ﻞﺍﻟﻌﺎﻣ ﻮﻫ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺪﻳﻌ 
 ﻋﺔﺮﺑﺳ ﻮﻭﻳﻧﻣ ﺐﻳﺳﺗﺟﻳ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻷﻥ ﺭﺧﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻝﻮﻟﻳﺗﺣ ﻋﺔﺮﺑﺳ ﺪﻳﺰﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺳﻊﻮﻓﺎﻟﺗ
 ﻭﺙﺪﺑﺣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﻳﻧﺗﻬﻲ ﻛﻣﺎ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﺎﻋﺎﺕﻄﺍﻟﻘ ﻋﻣﺎﺪﻣ
 ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻝﺪﻣﻌ ﺾﺧﻔ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻝﺪﻣﻌ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﻳﺎ ﺍﺮﺻﻐﻳ ﺍﻧﺧﻔﺎﺿﺎ  ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ،
 ﺮﺻﻐﻳ ﺮﺗﻐﻳ ﻞﻟﻜ ﺐﻳﺳﺗﺟﻳ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﺭﺟﺔﺪﺑ ﺣﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻩﺬﻫ ﺽﺮﻭﺗﻔﺗ ﺪﻳﺪﺍﻟﺟ
 ﻭﻻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺭﺓﺪﻟﻠ ﻛﺔﺮﺍﻟﻣﺣ ﺓﻮﺍﻟﻘ ﺪﻳﻌ ﻮﻓﻬ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﻯ،ﺮﺍﻷﺧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺎﻋﺎﺕﻄﺍﻟﻘ ﻓﻲ
 ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﻪ ﻚﺫﻟ ﻭﺭﺓ،ﺪﺍﻟ ﺧﻼﻝ ﺐﻳﺗﻘﻠ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﻮﻭﻫ ﻭﻥ،ﺰﺍﻟﻣﺧ  ﺃﻥ ﻳﺧﻔﻰ
 ﺇﺷﺑﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻦﻗﺎﺩﺭﻳ ﺮﻏﻳ ﻥﻮﺍﻟﻣﻧﺗﺟ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﻭﻥﺰﺍﻟﻣﺧ ﻞﻳﻣﻳ ﻭﺭﺓﺪﻟﻠ ﻱﺪﺍﻟﺗﺻﺎﻋ
 ﻭﻟﻲﺰﺍﻟﻧ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺧﻼﻝ ﺓﺪﺑﺷ ﻭﻥﺰﺍﻟﻣﺧ ﻮﻳﻧﻣ ،ﻚﺫﻟ ﻦﻣ ﺲﺍﻟﻌﻜ ﻭﻋﻠﻰ ،ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ
.ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﻗﻊﻮﺍﻟﻣﺗ ﺮﻏﻳ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺐﺑﺳﺑ ﻭﺭﺓﺪﻟﻠ
 ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼﻙ ﻱﺪﺍﻟﺣ ﻞﺑﺎﻟﻣﻳ ﻒﻳﻮﻇﺍﻟﺗ ﻢﻟﺣﺟ ﺩﺓﺪﺍﻟﻣﺣ ﻞﺍﻣﻮﺍﻟﻌ ﺰﻛﻳﻧ ﺮﺣﺻ ﺪﻭﻗ
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﻭﻣﺳﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻦﺑﻳ ﺐﺍﻟﺗﻧﺎﺳ ﻡﺪﺑﻌ ﺪﻳﻌﺗﻘ ﻮﻓﻬ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﻭﺳﻌ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺃﺱﺮﻟ ﻳﺔﺪﺍﻟﺣ
 ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﺇﺫ " ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ، ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻌﺔﻃ ﺐﺑﺳﺑ ﻚﻭﺫﻟ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ
 ﻚﺍﻟﻜﻼﺳﻳ ﻯﺮﻳ ﻛﻣﺎ ﺓﺪﻣﺣﺎﻳ ﺖﻟﻳﺳ ﺩﻮﻓﺎﻟﻧﻘ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺙﺪﺣ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺐﺗﺮﻳﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ
.1"
 .33ﺹ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺎﻇﻢ، ﻋﺒﺎﺱ1
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ  ﺃﻥ ﻣﺗﻬﺎﺪﻣﻘ ﻓﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﺓ،ﺪﻳﺪﻋ ﺎﺕﻈﻣﻼﺣ ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﻋﻠﻰ ﻳﺷﺎﺭ ﻛﻣﺎ
 ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺮﻟﺗﻔﺳﻳ ﻭﺿﻊ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ، ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﻭﺍﻗﻊ ﻦﻋ ﺍًﺮﻛﺛﻳ ﺪﻳﺑﺗﻌ ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧ
 ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻳﺔ ﺓﻮﺍﻟﻔﺟ ﺮﺗﻔﺳﻳ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻷﺩﻭﺍﺗﻪ ﺰﻛﻳﻧ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ  ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ﻣﺔ،ﺪﺍﻟﻣﺗﻘ ﻭﻝﺪﺍﻟ
 ﻩﺬﻷﻧﻬ ﻚﻭﺫﻟ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ  ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻥﻮﺗﻜ ﻻ ﻞﻭﺍﻟﻣﻌﺟ ﻒﻛﺎﻟﻣﺿﺎﻋ
 ﺍﺩﺮﻟﻼﺳﺗﻳ ﻱﺪﺍﻟﺣ ﻞﺍﻟﻣﻳ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺓﺮﻛﺛﻳ ﺑﺎﺕﺮﺗﺳ ﻓﻳﻬﺎ ﺙﺪﺗﺣ ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ
 ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ  ﺃﻥ ﺽﺮﺍﻓﺗ ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ  ﺃﻥ ﻚﺫﻟ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﻛﺗﻧﺎﺯ ﻞﺍﻟﻣﻳ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
 ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺳﻠﻊ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﻛﺎﻟ ﻯﺮﺃﺧ ﺍﺕﺮﻣﺗﻐﻳ ﺭﻮﻬﻇ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
 ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ  ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ، ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺩﺓﻮﺟﻮﻣ ﺮﻏﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻩﺬﻫ ﻞﻭﻣﺛ ﻫﺎ،ﺮﻭﻏﻳ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
.ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﺮﻏﻳ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻕﻮﺳ ﺩﻮﻭﺟ ﺽﺮﻳﻔﺗ ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺮﺍﻟﺗﻔﺳﻳ :ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺩﻳﺔﻮﺍﻟﻧﻘ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﺃﻭ ﻮﺷﻳﻜﺎﻏ ﺭﺳﺔﺪﺑﻣ ﺖﻓﺮﻋ ﺭﺳﺔﺪﻣ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﺷ ﻡﻮﻟﻬﺟ ﺰﻛﻳﻧ ﺽﺮﺗﻌ
 ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻢﺃﻫ ﺇﻟﻰ ﺽﺮﻧﺗﻌ ﻑﻮﻭﺳ ﻫﺎﺪﺑﻌ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎﺕ ﺣﻘﺑﺔ ﺧﻼﻝ ﺫﻫﺎﻮﻧﻔ ﺳﻊﻮﺗ ﺍﻟﺗﻲ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻂﺗﺑﺮﻳ ﻣﺎ ﻓﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺪﻳﺪﺍﻟﺟ ﺍﻟﻲﺮﺍﻟﻠﻳﺑ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻞﺗﻣﺛ
 ﺎﻡﻈﻟﻠﻧ ﺓﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﻥ ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﻥﻮﻣﻠﺗ ﻫﺎﻈﺮﻣﻧ ﻯﺮﻳ ﺚﻭﻟﻲ،ﺣﻳﺪﻭﺍﻟ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﻦﻳﻳﻮﺍﻟﻣﺳﺗ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺎﻋﺎﺕﻄﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﺪﺍﻳﺰﺍﻟﻣﺗ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻦﻋ ﻣﻬﺎﻈﻣﻌ ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ
.ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻣﺟﺎﻝ
 ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻧﺣﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺇﻟﻰ ﺩﺓﻮﺍﻟﻌ ﺩﺍﻋﻳﺔ ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﺪﻭﻳﻌ
 ﻓﻲ ﺍﺯﻥﻮﻣﺗ ﻮﻧﻣ ﻝﺪﻣﻌ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﻕﻮﻟﻠﺳ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﻯﻮﺍﻟﻘ ﺇﻟﻰ ﻥﻮﻛﺮﻭﺍﻟ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺩﻭﺭ ﺪﻳﺪﻟﺗﺣ
.1ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻳﺔ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﻦﻋ ﺍًﺪﺑﻌﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
.136 ﺹ ، 4102 ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ،ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ، ﺃﻭﺳﻄﯿﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﯿﺠﯿﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ، ﻋﻮﺩﺓ ﺟﻬﺎﺩ1
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 ﻣﺎ ﺓﺪﺍﻟﻣ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺖﺳﺑﺑ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻭﻟﺔﺪﻟﻠ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﺪﻛﺆﻳ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻧﺗﺎﺋﺞ ﺐﺗﺮﻳﺗ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﺰﻛﺮﻳ ﻮﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ،ﻭﻫ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺏﺮﺍﻟﺣ ﺪﺑﻌ
 ﻓﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ  ﺃﻥ ﻯﺮﻳ ﻱ،ﺇﺫﺪﺍﻟﻧﻘ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻣ ﻛﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺓﺪﺷﻳﺮﺍﻟ ﺮﻏﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﺓﺪﺍﻷﺭﺻ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺾﻓﺎﺋ ﻖﺧﻠ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ،ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﺍﻡﺪﺍﻻﺳﺗﺧ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺩﻭﻥ ﻞﻳﻌﻣ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ
 ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺳﻳ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻳﻪ ﺐﺗﺮﻳﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﺮﻳﺔ،ﺍﻷﻣﺪﺍﻟﻧﻘ
 ،ﻭﻟﻜﻧﺈﺫﺍﻞﻳﻄﻮﺍﻟ ﻞﺍﻷﺟ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺎﻗﺔﻄﻟﻠ ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺩﻓﻊ
 ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻊ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺮﺍﻷﺛ ﻓﺈﻥ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﺍﺬﻫ ﺇﻟﻰ ﻝﻮﺻﻮﺍﻟ ﺪﺑﻌ ﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺮﺍﺳﺗﻣ
 ﻓﻲ ﺍﺯﻧﻲﻮﺍﻟﺗ ﺍﻩﻮﻣﺳﺗ ﺇﻟﻰ ﺩﻮﻟﻳﻌ ﺍﺟﻊﺮﻳﺗ ﺃﻥ ﺚﻳﻠﺑ ﻣﺎ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ،ﺇﻻ ﺗﻔﻊﺮﺗ ﻢﺛ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ،
.ﺎﻟﺔﻄﻟﻠﺑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻝﺪﺍﻟﻣﻌ ﺾﺗﺧﻔﻳ ﺇﻟﻰ ﻝﻮﺻﻮﺍﻟ ﺩﻭﻥ ﻞﻳﻄﻮﺍﻟ ﻞﺍﻷﺟ
 ﻳﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺓﺪﺍﻷﺭﺻ ﻓﻲ ﺾﻓﺎﺋ ﻖﺧﻠ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺳﻳ ﻓﺎﻧﻪ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺃﻣﺎ
 ﻞﻓﺗﻌﻣ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻦﻣ ﺮﻟﻠﻜﺛﻳ ﺽﺮﻋ ﺾﻓﺎﺋ ﻳﻧﺷﺄ ﻚﻟﺬﻟ ﻭﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻋﻧﻪ
 ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺩﻱﺆﻳ ﺍﺬﻭﻫﻜ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﺩﺍﺩﺰﻓﺗ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺎﻗﺗﻬﺎﻃ ﻦﻋ ﻞﺗﻘ ﺭﺓﺪﺑﻘ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﺕﺪﺣﻮﺍﻟ
 ﺍﻧﻜﻣﺎﺷﻳﺔ ﻭﻑﻇﺮ ﻖﺧﻠ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺽﺮﻋ ﺾﻓﺎﺋ ﺇﻟﻰ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ
.ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭﺇﻟﻰ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺩﻱﺆﻳ  ﺃﻥ ﻞﻗﺑ ﻞﻳﻃﻮ ﺖﻗﻮﻟ  ﺣﺎﺩﺓ
 ﺇﻟﻰ ﺟﻊﺮﻳ ﻦﺩﻳﻳﻮﺍﻟﻧﻘ ﻯﺪﻟ ﻭﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻟﻣﺳﺑﺑﺎﺕ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﺍﺬﻫ ﺇﻥ
 ﻭﺓ،ﺮﻭﺍﻟﺛ ﻞﺧﺪﻭﺍﻟ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﻧﺳﺑﻳﺎً ﺓﺮﻣﺳﺗﻘ ﺩﺍﻟﺔ ﻞﻳﻣﺛ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺑﺄﻥ ﻢﺍﻋﺗﻘﺎﺩﻫ
 ﺍﺕﺮﺗﻐﻳ ﻯﻮﺳ ﺙﺪﺗﺣ ﻦﻟ ﻋﻠﻳﻪ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺗﻜﺎﻓﺊ ﻋﺔﺮﺑﺳ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻧﻣﺎ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﻋﻠﻳﻪ
 ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﺽﺮﻟﻠﻌ ﺩﺓﺪﺍﻟﻣﺣ ﻞﺍﻣﻮﺍﻟﻌ ﻓﻲ ﺍﺋﻳﺔﻮﻋﺷ ﺍﺕﺮﺗﻐﻳ ﻦﻋ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﻣﺔﺪﺻ ﺽﺮﺑﻔ ﻣﺎ ﺐﻟﺳﺑ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﺖﻗﺎﻣ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻦﺩ،ﻭﻟﻜﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﺍﺕﺮﺗﻐﻳ ﻭﺙﺪﺑﺣ ﺩﺪﺗﻬ ﺓﻮﺍﻟﻔﺟ ﻩﺬﻭﻫ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻭﻋ ﺐﻠﻃ ﻦﺑﻳ ﺓﺪﺍﻳﺰﻣﺗ ﺓﻮﻓﺟ ﺗﻧﺷﺄ ﻑﻮﻓﺳ
 ﻓﻲ ﻭﺭﻳﺔﺪﺍﻟ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺭﺪﺍﻟﻣﺻ ﻫﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻣﺎﺕﺪﺍﻟﺻ ﻓﺈﻥ ﺍﺬﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻳﺔ
.(1) ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
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 ﺮﻏﻳ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ  ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﻋ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﺪﻟﻮﺗﺗ ﻦﺩﻳﻳﻮﺍﻟﻧﻘ ﻯﺪﻟ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﺢ ﻡﺪﺗﻘ ﻣﻣﺎ
 ﺪﻛﺆ،ﻭﻳﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻝﺪﻣﻌ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎً ﺭﻭﺍﺟﺎً ﺪﻟﻮﻳ ﻳﻊﺮﺍﻟﺳ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺳﻊﻮﻓﺎﻟﺗ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
 ﺮﺗﺄﺛ ﺃﻭ ﻱﺪﻧﻘ ﺍﺏﻄﺮﺍﺿ ﻦﻋ ﺇﻣﺎ ﻳﻧﺗﺞ ﺪﻗ ﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻧﻜﻣﺎﺵ ﻞﻛ  ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ  ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ
  ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﻭﺿﺢ ﻛﻣﺎ1ﻱ،ﺪﻧﻘ ﺳﻊﻮﺗ ﻦﻋ ﺪﻟﻮﺗ ﺪﻗ ﺪﻳﺪﺷ ﻢﺗﺿﺧ ﻞﻱ،ﻭﻛﺪﻧﻘ ﺍﺏﻄﺮﺑﺎﺿ ﺓﺪﺑﺷ
 ﻣﺎﺕﺪﺍﻟﺻ ﻦﻋ ﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ ﻦﻣ ﺩﺍًﺪﻋ ztrawhcsﺰﺍﺭﺗﻮﻭﺷ
.0491-7681ﺓﺮﺍﻟﻔﺗ ﺧﻼﻝ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﺩﺍﺕﻮﺟﻮﺍﻟﻣ ﻋﻠﻰ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺑﺳﻌ ﺩﺪﺗﺗﺣ ﺩﻮﺑﺎﻟﻧﻘ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺃﻥ ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﺪﻳﻌﺗﻘ
 ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺩﺮﺍﻟﻔ ﻋﻧﻬﺎ ﻳﺗﺧﻠﻰ ﻱﺬﺍﻟ ﻭﺓﺮﺍﻟﺛ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻦﻣ ﻞﻛﺷﻜ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺮﻏﻳ ﻦﻣ ﻯﺮﺍﻷﺧ
 ﻝﺪﻣﻌ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻯﻮﺑﻣﺳﺗ ﺩﺪﺗﺗﺣ ﺩﻮﺑﺎﻟﻧﻘ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺎﻧﺄﻥﺪﻳﺮﻓ ﻯﺮﻭﻳ ﺩ،ﻮﺑﺎﻟﻧﻘ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ
 ﺍﻧﻜﻣﺎﺵ ﺐﻳﺳﺑ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻛﺄﺳﻌﺎﺭ ﺩﺍﺕ،ﻮﺟﻮﺍﻟﻣ ﻋﻠﻰ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﻓﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻊ،ﻮﺍﻟﻣﺗ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ
 ﻥﻮﻭﺳﻳﻜ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻞﺗﻘﻠﻳ ﺇﻟﻰ ﻞﻓﻳﻣﻳ ﺮﺃﻛﺑ ﻢﺗﺿﺧ ﻗﻊﻮﺗ ﺃﻣﺎ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ
.ﻳﻼًﻃﻮﻭ ﻳﻌﺎًﺮﺳ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ  ﻛﺎﻥ ﻛﻠﻣﺎ ﺮﺃﻛﺛ ﺮﺍﻷﺛ ﺍﺬﻫ
 ﺓﺪﺣﻮﻟ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﺍﺕﺮﺗﻐﻳ ﺃﻥ ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﺃﻭﺿﺢ ﺪﻓﻘ ﺓﺮﺍﻟﻘﺻﻳ ﺓﺮﻟﻠﻔﺗ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺃﻣﺎ
 ﺓﺮﺍﻟﻔﺗ ﻓﻲ ﺿﻊﻮﺍﻟ ﻮﻫ ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺍﺕﺮﺗﻐﻳ ﺮﺗﻔﺳﻳ ﻓﻲ ﻦﺍﻟﻣﻬﻳﻣ ﻭﺭﺪﺍﻟ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ
 .ﻳﻠﺔﻄﻮﺍﻟ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺕﺮﺗﻐﻳ ﺮﺗﻔﺳﻳ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻟﻜﻣﻳﺔ ﺋﻳﺳﻲﺮﺍﻟ ﻭﺭﺪﺍﻟ ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﺯﺮﺃﺑ ﺃﻥ ﺪﻭﺑﻌ
 ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻣﻜﺎﻓﺣﺔ ﻓﻲ ﻢﻣﻬ ﺩﻭﺭ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﺃﺷﺎﺭ ﺪﻓﻘ ﻳﻠﺔﻄﻮﻭﺍﻟ ﺓﺮﺍﻟﻘﺻﻳ ﻦﺗﻳﺮﺍﻟﻔﺗ
 ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻮﻧﻣ ﻣﻊ ﺐﺗﺗﻧﺎﺳ ﻻﺕﺪﺑﻣﻌ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻮﻧﻣ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﻭﺗﺣﻘﻳ
.ﺳﻜﺎﻥ ﺩﺪﻭﻋ
 ﺩﺍﺭ ﻭﻥ،ﺮﻭﺁﺧ ﺭﻮﻣﻧﺻ ﺍﻟﻠﻪ ﺪﻋﺑ ﻪﻃ ﺟﻣﺔﺮﺗ ،ﻦﻳﻳﺪﺍﻟﻧﻘ ﻈﺮﻧ ﻭﺟﻬﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ،ﻞﺳﻳﺟ ﺑﺎﺭﻱ (1)
.725ﺹ ،7891ﻳﺎﺽ،ﺮﺍﻟ ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻳﺦﺮﺍﻟﻣ
.824،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻭﺏ،ﺮﺍﺳﺗ ﻭﺭﻳﺟﺎﺭﺩ ﺍﺭﺗﻧﻧﻲﻮﺟ ﺲﺟﻳﻣ (1)
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﻦﻣ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺎً ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﺍً ﺽﺮﺗﻔﺗ ﻮﺷﻳﻜﺎﻏ ﺭﺳﺔﺪﻣ ﺃﻥ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻭﺧﻼﺻﺔ
 ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﺮﻏﻳ ﺮﺃﻣ ﻮﻭﻫ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻟﺟﻬﺎﺯ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻪ ﺪﺟﻮﻭﺗ ﻡﺪﺍﻟﺗﻘ
 ﻛﻣﻳﺔ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻈﺮﺍﻟﻧ ﺖﺗﻠﻔ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻩﺬﻫ  ﻓﺄﻥ ﻚﺫﻟ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﺍﻟ ﻭﻋﻠﻰ .ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻭﻝﺪﺍﻟ
 ﺣﺎﻝ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺇﻫﻣﺎﻟﻪ ﻦﻳﻣﻜ ﻻ ﺮﺃﻣ ﻮﻭﻫ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻬﺎﺮﻭﺗﺄﺛﻳ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻢﻭﺣﺟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
.ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﺃﻡ ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﺗﻘ ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﻓﻲ ﺍﺀﻮﺳ ﺍﻝﻮﺍﻷﺣ ﻦﻣ
 ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺮﺃﻧﺎﻷﺛ ﻭﻥﺪﻳﻌﺗﻘ ﻢﺃﻧﻬ ﻢﻏﺮﻓ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻮﻟﻠﻧﻣ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻥﻮﻳﺪﺍﻟﻧﻘ ﺮﻳﻌﺗﺑ
 ﺩﺍﺩﺰﺳﺗ  ﻞﻳﻄﻮﺍﻟ ﻞﺍﻷﺟ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﻪ ﺇﻻ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻪ ﺮﺃﻛﺛ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻊ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻮﻟﻧﻣ
 ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻲ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﻭﻥﺮﻳﺳﺎﻳ ﻢ،ﻭﻫ1ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺓﺮﺎﻫﻇ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻥﻮﻳﻜ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
 ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻦﻣ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺳﻌﻳﺔﻮﺍﻟﺗ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻓﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺇﻟﻰ ﺪﺍﻟﻣﺳﺗﻧ
.ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻳﺔ ﺓﻮﺍﻟﻔﺟ ﺪﻟﻳﻮﺗ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻭﺍﺿﺣﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﻮﻭﺟ ﻓﻲ ﺎﻑﻄﺍﻟﻣ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺲﺳﻳﻧﻌﻜ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺃﻥ ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﻯﺮﻭﻳ
 ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻊ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﻭﻟﺔﺪﺍﻟﻣﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻦﻣ  ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻦﻣ ﺓﺪﺣﻮﺍﻟ ﺐﻧﺻﻳ ﻂﺳﻮﻣﺗ ﻓﻲ
 ﻂﻭﺿﻐ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻦﻋ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺣﺗﻪ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺓﺮﺎﻫﻇ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻥﻮﻛ ﻓﻲ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ
 ﻣﺎﺟﺎﺀ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺲﻳﻌﺎﻛ ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺍﻷﻣ ﻞﻳﻄﻮﺍﻟ ﻯﺪﺍﻟﻣ ﻓﻲ ﺎﻟﺔﻄﺑﺎﻟﺑ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ
 .ﺲﻓﻳﻠﺑ ﻣﻧﺣﻧﻲ ﻓﻲ
 ﻞﺍﻷﺟ ﻓﻲ ﺲﻓﻳﻠﺑ ﻣﻧﺣﻧﻲ  ﺑﺄﻥ ﺓﺪﺣ ﻋﻠﻰ ﻞﻛ ﺲﻓﻳﻠﺑ ﻥﻮﻭﺍﺩﻣ  ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﻦﺑﻳ ﺪﻟﻘ
 ﺎﻟﺔﻭﻋﻠﻰﻄﻟﻠﺑ ﺑﻳﻌﻲﻄﺍﻟ ﻝﺪﺍﻟﻣﻌ ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﻣﺎﺳﻣﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻲ ﺭﺃﺳﻲ ﻂﺧ ﺍﻗﻊﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﻮﻫ ﻞﻳﻄﻮﺍﻟ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻒﺗﺻ ﺐﺍﻟﺳﺎﻟ ﺍﺭﺪﺍﻻﻧﺣ ﻭﺫﺍﺕ ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﻓﻳﻠﺑﺳﻘﺻﻳ ﻣﻧﺣﻧﻳﺎﺕ  ﻓﺈﻥ ﻚﺫﻟ ﻦﻣ ﺲﺍﻟﻌﻜ
.ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻂﻧﻘ ﺪﻋﻧ ﻞﺍﻷﺟ ﻞﻳﻃﻮ ﺃﺳﻲﺮﺍﻟ ﺍﻟﻣﻧﺣﻧﻲ ﻊﻄﺗﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﺓﺮﻭﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻗﺗﺔﺆﺍﻟﻣ
.634ﺹ ، ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻭﺏ،ﺮﺍﺳﺗ ﻭﺭﻳﺟﺎﺭﺩ ﺍﺭﺗﻧﻧﻲﻮﺟ ﺲﺟﻳﻣ(1)
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﺑﻳﻌﻲﻄﺍﻟ ﻝﺪﺍﻟﻣﻌ ﻳﺔﻈﺮﻧ ﺑﺻﻳﺎﻏﺔ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﺖﻗﺎﻣ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺃﻣﺎ
 ﻛﻳﺑﻳﺔﺮﺍﻟﺗ ﺺﺍﻟﺧﺻﺎﺋ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺩﺪﻳﺗﺣ ﻱﺬﺍﻟ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﺑﺄﻧﻪ  ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﻓﻪﺮﻋ ﻱﺬﺎﻟﺔﺍﻟﻄﻟﻠﺑ
 ﻭﻛﻠﻔﺔ ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻓﻲ ﺍﺋﻳﺔﻮﺍﻟﻌﺷ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﻦﻋ ﻓﺿﻼً ﻭﺍﻟﺳﻠﻊ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺍﻕﻮﻷﺳ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ
 ﻣﻬﻧﺔ ﻦﻣ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻭﻛﻠﻔﺔ ﺓﺮﻓﻮﺍﻟﻣﺗ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺹﺮﻭﻓ ﺓﺮﺍﻟﺷﺎﻏ ﻒﺎﺋﻮﻇﺍﻟ ﻝﻮﺣ ﻣﺎﺕﻮﺍﻟﻣﻌﻠ ﺟﻣﻊ
 .ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻕﻮﺳ ﻓﻲ ﺍﻁﺮﺍﻻﻧﺧ ﻓﻲ ﻏﺑﺔﺮﺍﻟ ﺩﺪﺗﺣ ﺍﻟﺗﻲ ﻞﺍﻣﻮﺍﻟﻌ  ﻦﻣ ﻫﺎﺮﻭﻏﻳ ﻯﺮﺃﺧ ﺇﻟﻰ
 ﻞﻛ  ﺃﻥ ﺽﺮﻳﻔﺗ ﻻ ﻮﻓﻬ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﺯﻥﻮﺑﺎﻟﺗ ﻂﺗﺑﺮﻳ ﻡﻮﻣﻔﻬ ﻮﻫ ﺎﻟﺔﻄﻟﻠﺑ ﺑﻳﻌﻲﻄﺍﻟ ﻝﺪﺍﻟﻣﻌ  
 ﻮﻭﻫ ﺣﺎﻻً، ﻞﺑﺎﻟﻌﻣ ﻖﻳﻠﺣ  ﺃﻥ ﻗﻊﻮﻣﺗ ﺃﻭ ﺟﺎﺭ ﺣﻘﻳﻘﻲ ﺮﺑﺄﺟ ﻞﻋﻣ ﻋﻠﻰ ﻝﻮﺑﺎﻟﺣﺻ ﺐﻏﺮﻳ ﻦﻣ
 ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﻓﻲ ،ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﻞﺑﻔﻌ ﺍﺭﺮﺑﺎﺳﺗﻣ ﺮﺗﺗﻐﻳ ﻮﻇﻒﺍﻟﺗ ﺹﺮﻓ  ﺑﺄﻥ ﻑﺮﻳﻌﺗ
 ﻋﻠﻰ ﺮﺛﺆﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﻭﺍﻟﺗﻐﻳ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ، ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻠﺑﺎﺕﻄﻣﺗ ﺮﻭﺗﻐﻳ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ،
 ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺑﻌﺿﺎً  ﺃﻥ ﻻﻳﺧﻔﻲ ﺃﻧﻪ ﺟﻣﻠﺗﻪ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ
.ﻗﻌﻪﻮﺗ ﻦﻳﻣﻜ ﻻ ﺮﺍﻵﺧ ﺾﻭﺍﻟﺑﻌ ﻗﻌﻪﻮﺗ ﻦﻳﻣﻜ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﺎﺭﺽ،ﻭﺃﻥ ﻭﺑﻌﺿﻬﺎ ﻢﺩﺍﺋ
 ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻗﻌﺎﺕﻮﺗ ﺗﺗﺳﺎﻭﻯ ﺑﻳﻌﻲﻄﺍﻟ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻝﺪﻣﻌ ﺪﻋﻧ ﻓﺈﻧﻪ ﻡﺪﺗﻘ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺑﻧﺎﺀﺍً
 ﻝﺪﺍﻟﻣﻌ ﺍﺬﻫ  ﺃﻥ ﻧﺎﺮﺃﺷ ﻭﻛﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻝﺪﻣﻌ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻳﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ
1.ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺓﺮﺑﻔﻜ ﻭﺛﻳﻘﺎً ﺎًﻃﺍﺭﺗﺑﺎ ﻂﺗﺑﺮﻳ
 ﻢﻭﺍﻟﺗﺿﺧ  ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻦﺑﻳ ﺗﻧﺎﻭﺏ ﻫﻧﺎﻙ ﺲﻟﻳ ﺃﻧﻪ ﻥﻮﺩﻳﻮﺍﻟﻧﻘ ﺮﻳﺷﻳ ﻡﺪﺗﻘ ﻣﺎ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻋﻠﻰ
 ﺮﻣﺳﺗﻘ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺃﻱ ﻣﻊ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﺎﻟﺔﻄﻟﻠﺑ ﺑﻳﻌﻳﺎًﻃ ﻻًﺪﻣﻌ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻥ ﻞﺑ ﺲﻓﻳﻠﺑ ﻣﻧﺣﻧﻲ ﺮﻳﺷﻳ ﻛﻣﺎ
 ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻦﻋ ﺚﺍﻟﺑﺣ ﻞﺍﻣﻮﻋ ﻋﻠﻰ ﺪﻳﻌﺗﻣ ﺑﻳﻌﻲﻄﺍﻟ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻝﺪﻣﻌ ﻭﺃﻥ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻳﺎﺕﻮﻣﺳﺗ ﻦﻣ
.ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻕﻮﺳ ﻓﻲ ﺓﺪﺍﻟﺳﺎﺋ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ
 ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻦﻋ ﻞﻳﻘ ﺃﻭ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺃﻭ ﻳﺳﺎﻭﻱ ﺪﻗ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻝﺪﻣﻌ  ﺃﻥ ﻛﻣﺎ
 ﻝﺪﻣﻌ ﻓﻳﻬﺎ ﻥﻮﻳﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﺓﺮﺍﻟﻔﺗ ﻓﻲ ﺳﻌﻳﺔﻮﺗ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﺇﺗﺑﺎﻉ  ﻓﺈﻥ ﺍﺬﺑﻳﻌﻲ،ﻟﻄﺍﻟ
 ،21ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﯾﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﯾﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﺳﯿﺔ ﻣﺠﻠﺔ ﻓﯿﻠﯿﺒﺲ، ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻟﺪﻭﺭ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﻫﻼﻝ، ﺳﻠﯿﻢ ﺟﻨﺎﻥ.1
.102 ﺹ ،1002 ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ،2ﺍﻟﻌﺪﺩ
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﺐﺑﺳﺑ ﻗﺗﺎًﺆﻣ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻝﺪﻣﻌ ﻞﺗﻘﻠﻳ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺳﻳ ﺪﺍﻟﺳﺎﺋ ﻯﻮﻟﻠﻣﺳﺗ ﻣﺳﺎﻭﻱ ﺑﻳﻌﻲﻄﺍﻟ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ
  ﺍﺕﺪﺣﻮﺍﻟ ﺭﻙﺪﺗ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﻳﻌﻲ،ﺇﻻﻄﺍﻟ ﺍﻩﻮﻣﺳﺗ ﻦﻋ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻝﺪﻣﻌ ﻞﻭﻳﻘ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺯﻳﺎﺩﺓ
 ﻭﻥﺪﺳﻳﻌﻣ ﻢﻓﺄﻧﻬ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺐﺑﺳﺑ ﺖﺍﺭﺗﻔﻌ ﺪﻗ ﻢﻛﻠﻔﻬ ﺃﻥ ﻦﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
.ﺍﻡﺪﻭﺍﻻﺳﺗﺧ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻞﺗﻘﻠﻳ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺩﻮﻭﺟ ﺍﻮﻧﻔ ﻮﺷﻳﻜﺎﻏ ﺭﺳﺔﺪﻣ ﺃﻧﺻﺎﺭ ﺃﻥ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻳﻣﻜ ﻡﺪﺗﻘ ﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍً
 ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺓﺮﺎﻫﻇ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺍﻮﻭﺟﻌﻠ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻝﺪﻭﻣﻌ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ  ﻝﺪﻣﻌ ﻦﻳﺑ ﻣﺎ ﺔﻄﺍﺑﺮﺍﻟ ﺍﻟﻌﻜﺳﻳﺔ
 ﺲﻓﻳﻠﺑ ﻟﻣﻧﺣﻧﻲ ﻢﺍﺿﻬﺮﺍﻓﺗ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻚﺫﻟ ﺍﻮﻭﺑﻳﻧ ﺳﻌﻳﺔﻮﺍﻟﺗ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﻋ ﻧﺎﺗﺟﺔ
 ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺲﻳﻌﻜ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺎﻟﺔﻄﻟﻠﺑ ﺑﻳﻌﻲﻄﺍﻟ ﻝﺪﺍﻟﻣﻌ ﻝﻮﺣ ﻡﻮﻳﻘ ﻱﺬﺍﻟ ﻞﺍﻷﺟ ﻞﻳﻃﻮ ﺩﻱﻮﺍﻟﻌﻣ
 ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺳﺗ ﻟﻬﺎ ﺑﻳﻌﻲﻄﺍﻟ ﻝﺪﺍﻟﻣﻌ ﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﺾﺧﻔﻳ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ  ﺃﻥ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ
 ﻢﻓﺈﻧﻬ ﺍﺬﻟ ﺎﻟﺔ،ﻄﺍﻟﺑ ﻝﺪﻣﻌ ﻋﻠﻰ ﻞﺍﻷﺟ ﻞﻳﻃﻮ ﺍﺮﺃﺛ ﻙﺮﺗﺗ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻋﺔﺮﺳ ﺯﻳﺎﺩﺓ
 ﻮﻭﻧﻣ ﺐﻳﺗﻧﺎﺳ ﺑﻣﺎ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻮﻧﻣ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﻂﺿﺑ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻦﻣ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺰﺭﻛ
 ﺃﻳﺿﺎ ﺍﻮﻓﺮﺍﻋﺗ ﻢﻭﻟﻜﻧﻬ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻣﺷﻜﻠﺔ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ
 ﻦﻣ ﻯﻮﺃﻗ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻩﺮﺗﺄﺛﻳ ﻥﻮﺳﻳﻜ ﺍﻭﻟﺔﺪﺍﻟﻣﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺙﺪﺳﻳﺣ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ  ﺃﻥ
.ﺭﻮﻭﺍﻷﺟ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻩﺮﺗﺄﺛﻳ
 ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻞﺗﺣﻠﻳ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺚﺑﺣﻳ ﺖﺑﺣ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺓﺮﺎﻫﻇ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺃﻥ ﻥﻮﻳﺪﺍﻟﻧﻘ ﻯﺮﻳ
 ﺍﻟﻜﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﻮﻭﺍﻟﻧﻣ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻦﺑﻳ ﺍﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﻮﻭﺟ ﺇﻟﻰ ﻭﻝﺆﺗ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
 ﻭﺇﺫ ﻙ،ﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭ ﻥﻮﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻜ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻩﺬﻟﻬ ﺍﻟﻣﺷﻜﻠﺔ ﺍﻑﻃﺮﺃ ،ﻭﺃﻥ1ﺍﻭﻟﺔﺪﺍﻟﻣﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﻥﻮﺿﺮﻳﻘﺗ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ، ﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺖﺛﺪﺣ ﺃﻧﻪ ﺿﻧﺎﺮﺍﻓﺗ
 ﺮﻋﻧﺎﺻ ﺃﺛﻣﺎﻥ ﻝﻮﺗﺣ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ، ﻢﺣﺟ ﻳﺎﺩﺓﺰﻟ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺭﻓﻊ ﻦﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳ ﻦﻣ ﻥﻮﻠﺑﻄﻭﻳ
 ﻞﻧﺻ ﺣﺗﻰ ﺍﻻﻧﺗﻌﺎﺵ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﺃﺪﺗﺑ ﻭﻫﻧﺎ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ، ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻣﺎﻟﻜﻳﻬﺎ، ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ
 ﺭﻮﻬﻇ ﺃﺪﻓﻳﺑ ﻥﻮﺍﻟﺗﻜ ﻓﻲ ﻣﺿﺎﺩﺓ ﻞﺍﺣﺮﻣ ﺃﺪﺗﺑ ﺳﻊ،ﻮﺍﻟﺗ ﻳﺎﺩﺓﺰﻭﺑ ﺍﻟﺗﺎﻡ، ﻒﻳﻮﻇﺍﻟﺗ ﺣﻠﺔﺮﻣ ﺇﻟﻰ
76 ﺹ ،0891 ﻣﺼﺮ، ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺍﻟﻬﯿﺌﺔ ،ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺨﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺯﻛﻲ، ﺭﻣﺰﻱ1
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﺮﻋﻧﺎﺻ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻔﻊﺮﻭﺗ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺗﻔﻊﺮﺗ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻳﺎﺩﺓﺰﻟ ﺍﻈﺮﻭﻧ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ
 ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻧﺢ ﺪﺍﻳﺰﺗ ﻣﻊ ﻦﻟﻜ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ، ﻣﻧﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺃﻥ ﺎﻟﻣﺎﻃ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ
 ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺾﻳﻧﺧﻔ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺔ،ﻮﺍﻟﺳﻳ ﺺﻟﻧﻘ ﺍﻈﺮﻧ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺃﺪﻳﺑ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ
 ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﺬﻫ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ، ﺍﻳﺔﺪﺑ ﻳﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﻦﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻜﻳ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ
 ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻈﺮﻧ ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﺍﻟﻣ ﺍﻥﺰﻣﻳ ﺰﻋﺟ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺳﻊﻮﻟﻠﺗ ﺐﺍﻟﻣﺻﺎﺣ
 ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺟﻬﺔﻮﺍﻟﻣ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻞﺗﻘ ﺚﺣﻳ ﻞﺍﺧﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺗﻳﺟﺔ  ﺍﺭﺩﺍﺕﻮﺍﻟ
 ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻷﺟﻧﺑﻲ، ﻑﺮﺍﻟﺻ ﺮﺳﻌ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺿﻊﻮﺍﻟ ﺍﺬﻭﻫ
 ﻞﺃﺟ ﻦﻣ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﻦﻣ ﺍﺽﺮﺍﻻﻗﺗ ﻋﻠﻰ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﺺﺗﻘﻠﻳ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺮﺍﻷﻣ  ﺍﺬﻫ ﻧﻳﺔ،ﻮﻃﺍﻟ
 ﺾﻭﻳﻧﺧﻔ ﻝﻮﺧﺪﺍﻟ ﺾﻓﺗﻧﺧﻔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺮﻋﻧﺎﺻ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺾﻳﻧﺧﻔ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ،
 ﺃﺪﻳﺑ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺭﻮﻬﻈﺍﻟ ﻓﻲ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﺃﺪﻭﺗﺑ ﺭﻮﻭﺍﻷﺟ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺾﻳﺧﻔ ﻣﻣﺎ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﻭﺳﻌ ﺍﻻﺳﻣﻲ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻦﺑﻳ ﻥﻮﻗﺮﻳﻔ ﻦﻳﻳﺪﺍﻟﻧﻘ ﻓﺈﻥ ﻯﺮﺃﺧ ﺟﻬﺔ ﻦﻭﻣ ﺩ،ﻮﻛﺮﺍﻟ
  ﺑﻳﻌﻲﻄﺍﻟ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻦﻟﻜ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺍﺕﺪﻭﺣ ﻓﻲ ﻞﺗﺗﻣﺛ ﻳﺔﻮﻣﺋ ﻧﺳﺑﺔ ﻮﻫ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﻓﺳﻌ ﺑﻳﻌﻲﻄﺍﻟ
 ﻓﺈﻥ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﻼﻗﺎﻄﻭﺍﻧ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ، ﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻳﻠﺔﺪﺍﻟﺑ ﺻﺔﺮﺍﻟﻔ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﺮﺍﻷﺧﻳ ﺍﺬﻫ ﻞﻳﻣﺛ
 ﻥﻮﻳﻘﺑﻠ ﻢﻓﺈﻧﻬ ﺑﻳﻌﻲﻄﺍﻟ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻦﻣ ﻞﺍﻗ ﺍﻻﺳﻣﻲ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺃﻥ ﻭﺍﺪﻭﺟ ﺇﺫﺍ ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ
 ﺻﺔﺮﺍﻟﻔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻦﻣ ﻞﺍﻗ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺚﺣﻳ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻞﺃﺟ ﻦﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﺍﺽﺮﺍﻻﻗﺗ ﻋﻠﻰ
.ﻯﺮﺃﺧ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺇﻣﻜﺎﻧﻳﺔ ﺚﺣﻳ ﻳﻠﺔﺪﺍﻟﺑ
 ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻥﻮﻭﺗﻜ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺮﻋﻧﺎﺻ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺩﺍﺩﺰﻳ ﻫﻧﺎ ﻦﻭﻣ
 ﻝﻮﺩﺧ ﺗﻔﻊﺮﺗ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ، ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﺺﺍﻟﻧﻘ ﺣﺳﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ
 ﺑﻳﻌﻲﻄﺍﻟ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻓﻊﺮﻳ ﻣﻣﺎ ﺭﻮﻬﻈﺍﻟ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺃﺪﻓﻳﺑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺮﻋﻧﺎﺻ
 ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺾﻭﻳﻧﺧﻔ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺾﻓﻳﻧﺧﻔ
(1).ﺩﻮﻛﺮﻭﺍﻟ
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 ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻦﺑﻳ ﻣﺎ ﺩﺧﻠﻪ ﻢﻳﻘﺳ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺃﻥ ﻥﻮﻳﺪﺍﻟﻧﻘ ﻯﺮﻳ ﻚﻟﺬﻛ
 ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻞﻳﻮﺗﻣ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺭﺮﻗ ﺇﺫﺍ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻦﺣﺎﻟﺗﻳ ﺰﻧﻣﻳ ﻭﻫﻧﺎ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ،ﺮﻭﺍﻟ
 ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺗﻔﻊﺮﻳ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺾﺳﻳﻧﺧﻔ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻦﻣ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ
 ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻞﻭﻳﻘ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﻭﺗﺗﺟﻪ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺳﻠﻊ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ، ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺃﻣﺎ ﺭﺑﺣﻳﺔ، ﺮﺃﻛﺛ ﻥﻮﺗﻜ ﺍﺬﻭﺑﻬ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻬﺎﺮﻋ ﻞﻳﻘﻠ ﻣﻣﺎ
 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻞﻳﻮﺗﻣ ﻞﺃﺟ ﻦﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﺍﺽﺮﺍﻹﻗ ﺇﻟﻰ ﻳﺗﺟﻪ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﺑﻳﻌﻲ،ﻄﺍﻟ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻦﻣ ﻞﺍﻗ ﺮﺑﺳﻌ ﻭﺿﺎﺮﻗ ﻡﺪﺗﻘ
 ﻞﻳﻘﻠ ﻣﻣﺎ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺣﺳﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ،
 ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻭﻣﻊ ﻧﻲ،ﻮﻃﺍﻟ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻦﻣ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺐﻧﺻﻳ ﻦﻣ ﻓﻊﺮﻭﻳ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ
 ﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻝﺪﻣﻌ ﺗﻔﻊﺮﻭﻳ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺮﻋﻧﺎﺻ ﻝﻮﺩﺧ ﺗﻔﻊﺮﺗ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ
 ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ،ﺮﺍﻟ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ  ﺮﺍﻟﻌﻧﺎﺻ  ﻝﻮﺩﺧ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻈﺮﻧ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ
 ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﻊﺮﻳ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻓﻊﺮﻳ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﻞﺧﺪﺍﻟ
(1).ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺎﻉﻄﻗ ﻓﻲ
 ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻟﺔﻮﺍﻟﻣﻣ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ،ﺮﺍﻟ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﺾﻓﺎﺋ ﺪﺟﻮﻳ ﺓﺮﺍﻷﺧﻳ ﺣﻠﺔﺮﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻞﻗﺑ ﻦﻟﻜ
 ﺍﺩﺪﺳ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﻳﻬﺎ ﺭﺓﺪﻗ ﻡﺪﻋ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ  ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻳﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
.(2)ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺃﺪﻓﻳﺑ ﻢﺍﻣﺎﺗﻬﺰﺍﻟﺗ
 ﺍﻈﺮﻧ ﻟﺔﻮﺳﻳ ﺃﺯﻣﺔ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﺪﺗﺑ ﻑﻮﺳ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻓﺈﻥ ﺮﺍﻷﺧ ﺐﺍﻟﺟﺎﻧ ﻭﻋﻠﻰ
 ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻓﻊﺮﻟ ﻓﻌﻬﺎﺪﻳ ﻣﻣﺎ ﻭﻣﺔﺪﺍﻟﻣﻌ ﻥﻮﻳﺪﻭﺍﻟ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺪﺍﻳﺰﺗ ﻣﻊ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻧﺢ ﻓﻲ ﻬﺎﻃﺍﺮﻹﻓ
 ﻦﻣ ﺐﺍﻟﺳﺣ ﻠﺑﺎﺕﻃ ﺑﻪ ﺍﺟﻪﻮﺗ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﻦﻣ ﺭﺪﻗ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺐﻠﻃ ﻦﻣ ﺪﻟﻠﺣ
.32 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺍﻟﻘﺻﺎﺹ، ﺓﺪﻳﻮﺟ ﺟﻼﻝ (1)
.32 ﺹ ، ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺍﻟﻘﺻﺎﺹ، ﺓﺪﻳﻮﺟ ﺟﻼﻝ(1)
32 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (2)
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﻞﻳﻘﻠ ﻑﻮﺳ ﺿﻊﻮﺍﻟ ﺍﺬﻭﻫ ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺮﺳﻌ ﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺇﺫﻋﺎﻧﺎ ﺃﻭ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ
 ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻦﻣ ﻝﻮﺍﻟﺗﺣ ﻋﻠﻰ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﺀﻂﺑ ﻭﻣﻊ ﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺳﻠﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺎﺕﺮﺍﻟﻣﺷ ﺭﺓﺪﻗ ﻦﻣ
.ﺎﻟﺔﻄﺑ ﺙﺪﺗﺣ ﻑﻮﻓﺳ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﺍﻟﺳﻠﻊ
ﺳﺳﻳﺔﺆﺍﻟﻣ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ :ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺍﻗﻊﻮﻟ ﺓﺪﺍﻟﻧﺎﻗ ﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺪﺭﻭﺍﻓ ﺪﺃﺣ ﺳﺳﻳﺔﺆﺍﻟﻣ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﺮﺗﻌﺗﺑ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻢﻋﻠ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﺋﻳﺳﻳﺔﺮﺍﻟ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺪﺑﺎﻟﻧﻘ ﺖﺗﻧﺎﻭﻟ ﺪﻭﻗ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ
 ﻦﻣ ﺩﺍﺪﻋ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻢﻭﺗﺿ ﻳﺛﺔﺪﺍﻟﺣ ﻳﺔﺰﻭﺍﻟﻜﻳﻧ ﻛﻼﺳﻳﻜﻳﺔﻮﺍﻟﻧﻳ ﻭ ﻳﺔﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻞﻣﺛ ﺍﺯﻱﻮﺟﺮﺍﻟﺑ
 ﻓﻲ ﺗﺻﺣﻳﺣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻦﻣ ﻋﺔﻮﺑﻣﺟﻣ ﺑﺎﻟﻘﻳﺎﻡ ﻧﺎﺩﻭﺍ ﻦﻳﺬﺍﻟ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ
 ﺚﻛﻳﻧﻳ ﻥﻮﺟ ﻳﻜﻲﺮﺍﻷﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﻫ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻻﺀﺆﻫ ﻢﺃﻫ ﻦﻭﻣ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ
 ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺩﻭﺭ ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ﻖﺗﺗﻌﻠ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺔﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺍﻷﺭﺿﻳﺔ ﻦﻣ ﻖﻠﻄﺍﻧ ﻱﺬﺍﻟ ﺚﻳﺮﺟﺎﻟﺑ
 ﻭﻋﻼﺝ ﺮﻟﺗﻔﺳﻳ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺪﺗﻌ ﻢﻟ ﻳﺔﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﺃﻥ ﻯﺮﻳ ﺖﻗﻮﺍﻟ ﺲﻧﻔ ﻓﻲ ﻭﻟﻜﻧﻪ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
 ﻓﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻌ ﻦﻻﻳﻣﻜ ﻕﻮﺃﻧﺎﻟﺳ ﻓﻲ ﺰﻛﻳﻧ ﻣﻊ ﻳﻠﺗﻘﻲ ﺃﻧﻪ ﺓ،ﻓﻣﻊﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﺃﺯﻣﺎﺕ
 ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻳﺎﺕﻮﻣﺳﺗ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺪﺣﻳﻮﺍﻟ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻫﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻖﺗﺣﻘﻳ
 ﻪﻃﺇﺳﻘﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺰﻛﻳﻧ ﺪﺃﻧﺗﻘ ﺍﻧﻪ ﻣﻣﻜﻧﺎً،ﺇﻻ ﺍﺮﺃﻣ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻦﺑﻳ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻞﻭﺟﻌ
 ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﺓﻮﻧ ﻫﺎﺪﻋ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺓﺮﺍﻟﻜﺑﻳ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﻋﻠﻳﻪ ﻖﻠﻃﺃ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ ﺓﺮﺎﻫﻈﻟ
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﻟﻪ ﻕﻄﺮﺗﺗ ﻢﻟ ﻱﺬﺍﻟ ﺐﺍﻟﺟﺎﻧ ﺍﺬﻭﻫ ﺓﺪﻳﺪﺍﻟﺟ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺳﺳﺔﺆﻭﺍﻟﻣ ﺪﻳﺪﺍﻟﺟ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ
.1ﻳﺔﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻼﺕ
 ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻫﻲ ﻳﺛﺔﺪﺍﻟﺣ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﺃﻥ ﻯﺮﺗ ﺳﺳﻳﺔﺆﺍﻟﻣ ﺭﺳﺔﺪﻓﺎﻟﻣ
 ﺮﻏﻳ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺁﻟﻳﺔ ﺖﻭﺃﺻﺑﺣ ﻭﻧﺗﻪﺮﻣ ﺪﻓﻘ ﺮﺍﻟﺳﻌ ﺟﻬﺎﺯ  ﻓﺈﻥ ﺍﺬﻟ ﻦﺍﻟﻔﻧﻳﻳ ﻦﻣ ﺑﻘﺔﻃ ﺑﻬﺎ ﻢﺗﺗﺣﻜ
.ﺓﺮﺍﻟﻜﺑﻳ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﻞﻋﻣ ﻋﻠﻰ ﺓﻄﺮﺍﻟﺳﻳ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ
 ﺮﻛﺑﻳ ﺫﻮﻧﻔ ﺫﺍﺕ ﺖﻭﺃﺻﺑﺣ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺓﻮﻗ ﺯﺍﺩﺕ ﺓﺮﺍﻟﻜﺑﻳ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻮﻧﻣ ﻭﻣﻊ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﺻﺎﺭﻋﺔ  ﻯﻮﺍﻟﻘ  ﺃﻥ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻳﻣﻜ ﻫﻧﺎ ﻦﻭﻣ ﺭ،ﻮﺍﻷﺟ ﻳﺎﺕﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻓﻲ
 ﻯﻮﺑﻣﺳﺗ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺓﺮﺍﻟﻜﺑﻳ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭﻳﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﻫﻲ ﺚﻳﺪﺍﻟﺣ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺍﺧﺗﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻫﻲ  ﻦﺗﻳﻮﺍﻟﻘ ﻦﻫﺎﺗﻳ ﻦﻣﺎﺑﻳ  ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺓﻮﺍﻟﻘ ﻦﻣ ﺪﻭﺍﺣ
 ﺭﻄﻮﺗ ﻢﺑﺣﻜ ﺖﺃﺻﺑﺣ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﺧﺗﻼﻻﺕ ﻩﺬﻫ ﻞﻟﺣ ﻂﺳﻳﻮﻛ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺩﻭﺭ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ،ﻭﻫﻧﺎ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﺩﺧﻼً ﺮﺃﻛﺛ ﺚﻳﺪﺍﻟﺣ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ
 ﺎﻋﺎﺕﻄﻗ ﺭﻮﻬﻇ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺿﻰ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺎﻡﻈﻟﻠﻧ ﺳﺳﻳﺔﺆﺍﻟﻣ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺭﻄﻮﺗ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﺬﻫ
 ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﻢﺛ ﺍﻁﺮﻗﻮﺍﻟﺗﻜﻧ ﺎﻉﻄﻗ ﺃﻭ ﺓﺮﺍﻟﻜﺑﻳ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺎﻉﻄﻗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ،ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺓﺪﻣﺣ
 ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻮﺗﻌ ﻻ ﺳﺳﻳﺔﺆﺍﻟﻣ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﺖﻛﺎﻧ ﻭﻟﻣﺎ ﻲﻃﺍﺮﻭﻗﺮﺍﻟﺑﻳ ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﺃﻭ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ
 ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻛﻪﺮﺗ ﻦﻳﻣﻜ ﻭﻻ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻵﻟﻳﺎﺕ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺍﺬﻫ ﻙﺮﻳﺗ  ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻚﻟﺬﻟ
 ﻢﻗﺎﺋ ﺎﻡﻈﻧ ﺑﻧﺎﺀ ﻦﻣ ﺪﻻﺑ ﻞﻕ،ﺑﻮﺍﻟﺳ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺍﺗﻬﺎﺮﻗ ﻖﺗﺣﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺔﺪﻭﺍﻟﻧﻘ
.ﺓﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻋﻼﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻂﻳﻄﺍﻟﺗﺧ ﻋﻠﻰ
 ﻫﺎﻈﺮﻓﻣﻧ ﺩﻱ،ﻮﻛﺮﺍﻟ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻷﺯﻣﺔ ﻫﺎﺮﺗﻔﺳﻳ ﻓﻲ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺳﺳﻳﺔﺆﺍﻟﻣ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻄﺖﺃﻋ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻣﺷﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﺐﺍﻟﻣﻧﺎﺳ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻖﺧﻠ ﻣﺷﻜﻠﺔ ﺮﻳﻌﺗﺑ ﺚﻳﺮﺟﺎﻟﻳ ﺚﻛﻧ ﻥﻮﺟ
 ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻣﺔﻇ،ﻛﺎﻞﺃﻓﺿ ﻢﻓﻬ ﻮﻧﺣ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻫﻧﺔﺮﺍﻟ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ، ﺯﻛﻲ ﻱﺰﺭﻣ1
24- 63 ﺹ ﺹ ،.5891،ﺖﻳﻮﺍﻟﻜ ﺟﻣﺔ،ﺮﻭﺍﻟﺗ
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﺪﻳﻌﺗﻘ ﻮﻓﻬ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻣﺷﻜﻠﺔ ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ، ﺍﻟﻣﺷﻜﻠﺔ ﻩﺮﻓﻳﻌﺗﺑ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺃﻣﺎ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲ،ﺮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
 ﻣﺔﻈﻭﺃﻧ  ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﺎﻳﺔﺪﺍﻟ ﻞﻭﻭﺳﺎﺋ ﺐﺃﺳﺎﻟﻳ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻣﻧﻬﺎ ﺖﺗﻣﻜﻧ ﺪﻗ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ  ﺃﻥ
 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﻜﻠﺔ ﺃﻣﺎ ،ﻦﻳﺮﻟﻠﻣﺷﺗ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻣﻧ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﻦﻣ ﻫﺎﺮﻭﻏﻳ ﻂﺑﺎﻟﺗﻘﺳﻳ ﺍﻟﺑﻳﻊ
.ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﺟﻬﻬﺎﻮﻳ ﺃﺯﻣﺔ  ﻫﺎﺮﺍﻋﺗﺑ ﻓﺈﻧﻪ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ
 ﺃﻭ ﻦﺗﻳﻮﻗ ﻭﻟﻳﺔﺆﻣﺳ ﺳﺳﻳﺔﺆﺍﻟﻣ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﺃﻧﺻﺎﺭ ﺪﻳﻌﺗﻘ ﻛﻣﺎ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺃﺯﻣﺔ ﺖﻛﺎﻧ
.1ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺓﻮﻭﻗ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭﺍﺕ ﺓﻮﻗ ﻫﻣﺎ ﻦﺳﺳﺗﻳﺆﻣ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻦﺎﻋﻳﻳﻄﻗ ﻦﺑﻳ ﻥﻮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳ ﻻﺀﺆﻫ ﺰﻣﻳ ﺪﻓﻘ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺓﻮﺑﺎﻟﻘ ﻖﻳﺗﻌﻠ ﻓﻳﻣﺎ
 ﻓﻳﻪ ﺮﺍﻓﻮﺗﺗ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺭﺍﻋﻲﺰﺍﻟ ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﻞﻣﺛ ﻦﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳ ﻦﻣ ﺮﻛﺑﻳ ﺩﺪﻋ ﻦﻣ ﻥﻮﻳﺗﻜ ﺍﻷﻭﻝ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ
 ﻕ،ﺃﻣﺎﻮﺍﻟﺳ ﺁﻟﻳﺔ ﻖﻭﻓ ﺩﺪﺗﺗﺣ ﻓﻳﻪ ﻓﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺬﻟ ﺓﺮﺍﻟﺣ ﺃﻭ  ﺍﻟﺗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻭﻁﺮﺷ ﻝﻮﻣﻌﻘ ﺪﺣ ﺇﻟﻰ
 ﺩﺪﻋ ﺪﺟﻮﻳ ﻭﻓﻳﻪ ﻳﻠﻳﺔﻮﺍﻟﺗﺣ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺩﻮﻳﺳ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺲﺗﻧﺎﻓ ﻮﻭﻫ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ
 ﺽﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻋﻠﻰ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻳﺔ ﻳﺔ  ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻛﺎﺕﺮﺍﻟﺷ ﻦﻣ ﺮﺻﻐﻳ
 ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﺕﺮﺍﻟﺷ ﻚﺗﻠ ﺀﻮﻟﺟ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻚﺫﻟ ﻢﻭﻳﺗ ﺮﺍﻟﺳﻌ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻓﻲ ﻢﺗﺗﺣﻜ ﻓﻬﻲ ﺍﺬﻟ
 ﻋﻠﻰ ﻥﺮﻣ ﺮﻏﻳ ﺐﻠﻃ ﻖﺧﻠ ﻦﻣ ﻦﻟﺗﺗﻣﻜ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﺍﺩﻮﺍﻟﻣ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺓﻄﺮﻭﺍﻟﺳﻳ ﺍﻕﺮﺍﻹﻏ
 ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻟﻬﺎ ﻦﺗﺿﻣ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺪﻳﺪﺑﺗﺣ ﻛﺎﺕﺮﺍﻟﺷ ﻚﺗﻠ ﻡﻮﺗﻘ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻠﻰ ﺓﻄﺮﺍﻟﺳﻳ ﺪﻭﺑﻌ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
 ﻒﺗﻜﺎﻟﻳ ﻓﻲ ﺃﻄﺮﺗ  ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺍﺟﻬﺔﻮﻣ ﻋﻠﻰ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﻳﻣﻧﺣﻬﺎ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭﻱ ﻗﻌﻬﺎﻮﻭﻣ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻗﺻﻰ
.(2)ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ
   ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻦﺑﻳ ﻣﺎ ﺳﺑﺎﻕ ﻖﺧﻠ ﻓﻲ ﺖﺗﺳﺑﺑ  ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺓﻮﺍﻟﻘ ﺃﻣﺎ
 ﻣﺎﺪﻓﻌﻧ ﻣﺗﺗﺎﻟﻲ، ﻞﻭﺑﺷﻜ ﻯﺮﺃﺧ ﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺟﻬﺔ ﻦﻣ  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ  ﻳﺎﺩﺓﺰﻓ ﺭ،ﻮﻭﺍﻷﺟ
 ﺽﺮﺗﻔ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺓﻮﻗ ﺧﻼﻝ ﻦﻭﻣ ﺭ،ﻮﻟﻸﺟ  ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺾﺗﻧﺧﻔ  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﻔﻊﺮﺗ
 ﻦﻣ ﺗﻣﻜﻧﻬﺎ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭﻳﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺓﻮﻗ ﻦﻭﻟﻜ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺬﻫ ﺾﻳﻮﻟﺗﻌ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ
. 37 ﺹ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﻬﯿﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻜﯿﻒ  ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ، ﺯﻛﻲ ﺭﻣﺰﻱ1
.83ﺹ ،ﻖﺍﻟﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺩﻱ،ﻮﻛﺮﺍﻟ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺓﺮﺎﻫﻇ ﻝﻮﺣ ﺍﻝﺪﻟﻠﺟ ﻦﺍﻫﺮﺍﻟ ﻒﻗﻮﺍﻟﻣ ﺯﻛﻲ، ﻱﺰﺭﻣ (2)
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
  ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﺐﻟﻮﻟ ﺮﻳﺳﺗﻣ ﺍﺬﻭﻫﻜ  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﺀﺐﻋ ﻞﻧﻘ
.(1).ﺑﺎﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
 ﻓﻳﺎﻟﺳﺑﺎﻕ ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟ ﻫﻲ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭﻳﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺃﻥ ﺚﻳﺮﺟﺎﻟﻳ ﺪﻳﻌﺗﻘ ﻭﻛﻣﺎ ﻭﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
.(2)ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﻦﺑﻳ ﺍﻛﻣﻲﺮﺍﻟﺗ
 ﻧﺎﺟﻣﺔ ﺖﻟﻳﺳ ﺚﻳﺮﺟﺎﻟﻳ  ﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻣﺷﻜﻠﺔ  ﺑﺄﻥ ﻝﻮﺑﺎﻟﻘ ﺺﻧﺧﻠ ﺃﻥ ﻦﻭﻳﻣﻜ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻟﻠﻧﺷﺎﻁ ﺍﺯﻧﻲﻮﺍﻟﺗ ﺿﻊﻮﺍﻟ ﻣﻊ ﺐﻻﻳﺗﻧﺎﺳ ﻞﺑﺷﻜ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻁﺮﺍﻟﻣﻔ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻦﻋ
 ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺑﻳﻌﺔﻄﻟ ﻧﺗﺎﺝ  ﻮﻫ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺭﺱﺪﺍﻟﻣ ﻈﻢﻣﻌ ﺇﻟﻳﻪ ﺖﺫﻫﺑ ﻛﻣﺎ
 ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭﻳﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺓﻮﻗ ﺇﻟﻰ ﺟﻊﺮﺗ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺰﺗﻣﻳ ﺍﻟﺗﻲ
 ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺓﻄﺮﺳﻳ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺭﺩﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻚﻟﺬﻛ ﺟﻊﺮﻭﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺎﻄﺮﻭﺳﻳ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻂﻳﻄﺍﻟﺗﺧ ﻦﻣ ﻉﻮﻧ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﺡﺮﻳﻘﺗ ﻓﺎﻧﻪ ﻚﺫﻟ ﻋﻠﻰ ﻭﺑﻧﺎﺀ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭﻳﺔ
 ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻦﻣ ﻦﺍﻟﺗﻣﻜ ﻢﻟﻳﺗ ﻣﻲﻮﻭﺍﻟﺣﻜ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺎﻉﻄﻭﺍﻟﻘ ﻯﺮﺍﻟﻜﺑ ﻛﺎﺕﺮﺍﻟﺷ ﺎﻉﻄﻗ ﻦﺑﻳ ﻣﺎ ﻖﻳﻧﺳ
 .ﺩﻱﻮﻛﺮﺍﻟ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺃﺯﻣﺔ ﻦﻣ ﻭﺝﺮﻭﻟﻠﺧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺯﻥﻮﻭﺍﻟﺗ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ
ﺓﺪﺷﻳﺮﺍﻟ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﺭﺳﺔﺪﻣ  :ﺲﺍﻟﺧﺎﻣ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺃﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﻋﻣﺎﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺕﺪﺣﻮﻟﻠ ﻦﻳﻣﻜ ﺓﺮﻓﻮﺍﻟﻣﺗ ﻣﺎﺕﻮﺍﻟﻣﻌﻠ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ
 ﻩﺬﻭﻫ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﺍﺩﺮﺍﻟﻣ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﺍﻮﻗﻌﻮﻭﻳﺗ ﺭﻭﺍﻮﻳﺗﺻ
 ﺣﺎﺟﺞ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﺬﻫ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ،ﻭﻋﻠﻰ ﻚﻟﺗﻠ ﺑﺔﻮﻠﻄﺍﻟﻣ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻖﺗﺣﻘ ﺩﻭﻥ ﻝﻮﺗﺣ ﺪﻗ ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞﺧﺪﺗ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻩﺬﻫ ﺭﻭﺍﺩ
 ﺐﺑﺳﺑ ﺲﻟﻳ ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ، ﺪﺗﻔﻘ ﺖﺃﺻﺑﺣ ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻳﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﻚﻭﺫﻟ
.93ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (1)
.93ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (2)
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﻦﺗﻜﻣ ﻳﺔﺮﻫﻮﺟ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺐﺑﺳﺑ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻩﺬﻫ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﻯﺪﻟ ﺭﻮﻗﺻ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻢﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳ ﺮﻳﻄﻮﺗ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺭﻮﻬﻇ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻩﺬﻫ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺕﺪﺍﺳﺗﻧ
  ﺃﻧﻪ ﻓﻳﻪ ﺽﺮﻳﻔﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﺲﻓﻳﻠﺑ ﻣﻧﺣﻧﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻡﻮﻳﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺿﺎﺕﺮﺍﻻﻓﺗ ﻛﺎﺱﻮﻟ ﻭﻳﺣﺎﺟﺞ ﺓ،ﺪﺍﻟﺳﺎﺋ
 ﺃﻧﻪ ﺇﺫ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻝﺪﻣﻌ ﺭﻓﻊ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻝﺪﻣﻌ ﺾﺗﺧﻔ  ﺃﻥ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻭﺭﺪﺑﻣﻘ ﺑﺄﻧﻪ ﻦﻳﺑﻳ
 ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺭﻮﺑﺎﻷﺟ ﻓﻊﺪﺳﺗ ﺍﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻻﺕﺪﻓﻣﻌ ،ﺲﻓﻳﻠﺑ ﻣﻧﺣﻧﻲ ﺐﺑﺣﺳ
 ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ﺖﺍﺭﺗﻔﻌ ﺪﻗ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﺑﺄﻥ ﻦﻠﻳﻃﺍﻟﻌﺎ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻢﻫﻮﺗ ﻋﺔ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲﺮﺑﺳ
 ﻥﻮﻠﻃﺍﻟﻌﺎ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻡﻮﻳﻘ ﻢﻫﻮﺍﻟ ﺍﺬﻫ ﺃﺳﺎﺱ ،ﻭﻋﻠﻰﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﺇﺯﺍﺀ ﺖﺗﻜﻳﻔ ﺪﻗ ﺍﻗﻊﻮﺍﻟ
.ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻝﺪﻣﻌ ﺾﻭﻳﻧﺧﻔ ﻋﺔﺮﺑﺳ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻓﻲ ﺍﻁﺮﺑﺎﻻﻧﺧ
 ﻹﺣﻳﺎﺀ ﺪﻣﻬ ﻣﻣﺎ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﻦﻣ ﺟﺔﻮﻣ ﻳﺔﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺖﻻﻗ ﺍﻟﺳﺑﻌﻳﻧﺎﺕ ﺍﻳﺔﺪﺑ ﻓﻲ
 ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﻡﻮﻣﻔﻬ ﻛﺎﺱﻮﻟ ﻞﺃﺩﺧ ﺚﺣﻳ ﺓ،ﺪﻳﺪﺍﻟﺟ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻳﺔ ﺭﺳﺔﺪﺑﺎﻟﻣ ﺖﺳﻣﻳ  ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺭﺳﺔﺪﻣ
 ﺪﺑﻌ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﺀﺮﺧﺑ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﻦﻣ ﺑﺎﻟﻐﺎً ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺎﺱﻮﻟ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺖﻻﻗ ﺪﻭﻗ 1ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ
 ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺐﺳﺑ ﺮﺗﻔﺳﻳ ﻋﻠﻰ ﺲﻓﻳﻠﻳﺑ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺫﺝﻮﻧﻣ ﺭﺓﺪﻗ ﻡﺪﻭﻋ 3791ﻋﺎﻡ ﻂﺍﻟﻧﻔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺔﺪﺻ
 ﺎﻟﺔ،ﻄﺍﻟﺑ ﻦﻣ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻻﺕﺪﻭﻣﻌ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻦﻣ ﺗﻔﻌﺔﺮﻣ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﺭﺍﻓﻘﻪ ﻱﺬﺍﻟ ﻢﻳﻈﺍﻟﻌ
 ﻻﺕﺪﺍﺭﺍً،ﻓﻣﻌﺮﻭﺗﻜ ﺍﺭﺍًﺮﻣ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺑﺈﻳﻬﺎﻡ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻣ ﻦﻳﻣﻜ ﻻ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﺱﻮﻟ ﺩﺪﻳﺷ ﻫﻧﺎ 
 .ﺍﻡﺪﺍﻻﺳﺗﺧ ﻝﺪﻣﻌ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻖﺳﺗﺧﻔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ
 ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻡﺪﻋ ﺿﻳﺔﺮﻓ ﻑﺮﻳﻌ ﻣﺎ ﻛﺎﺱﻮﻟ ﻞﺗﺣﻠﻳ ﻡﺪﻗ ﻋﺎﻡ ﻞﺑﺷﻜ
 ﺇﻟﻰ ﻝﻮﺻﻮﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﺭﻮﺍﻟﺟﻣﻬ ﻯﺪﻟ ﺮﻓﻮﺗ ﻣﺎ ﻣﺗﻰ ﺃﻧﻪ ﺪﺗﻔﻳ ﺍﻟﺗﻲ ﺓﺮﺍﻟﻔﻜ ﺇﻟﻰ ﺪﺗﺳﺗﻧ ﺍﻟﺗﻲ
 ﻭﺩﻓﻌﻪ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻣﻊ ﻞﺗﺗﻌﺎﻣ  ﺃﻥ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ،ﻓﺄﻥ ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ
 SED SERIATÉNOM SUSREV SELLEÉR SEIROÉHT .nnamegaH dlaraH ,dnargeL tnoP-laD leiruM1
 emuloV 4/9002 » eimonocé'd esiaçnarf euveR «  eimonocé’d esiaçnarf euver،ERBILIUQÉ'DSELCYC
922 à 981 segap | VIXX
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﻦﺗﺣﺳ ﻦﻟ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻛﺔﺮﺣ ﺐﺗﺳﺑ ﺪﻗ ﻣﺿﺎﺩﺓ ﻗﻌﺎﺕﻮﺗ ﻦﻳﻮﺗﻜ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻣﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ
 .ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀ
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺓﺮﺛﺆﻣ ﺮﻏﻳ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺪﺗﻌ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺪﺑﺣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻯﺮﺗ
 ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻋﻠﻰ ﺮﺛﺆﺍﻟﻣ ﻞﺍﻟﻌﺎﻣ ،ﻭﺃﻥ1ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ
 ﺍﻻﻋﺗﻳﺎﺩﻱ ﻟﻪﺪﻣﻌ ﻦﻋ ﻑﺮﻳﻧﺣ ﻱﺬﺍﻟ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﻣﺔﺪﺻ ﺃﻱ ﻗﻊﻮﺍﻟﻣﺗ ﺮﻏﻳ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻮﻫ ﻛﺎﻟﻧﺎﺗﺞ
 ﻓﻲ ﺪﺗﺳﺎﻋ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﺎﺕﻮﺍﻟﻣﻌﻠ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺓﺪﺣﻮﺍﻟ ﻞﺗﻬﻣ ﻓﺣﻳﻧﻣﺎ ﻣﺎًﻮﻋﻣ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﻣﻔﺎﺟﺋﺎ ﻥﻮﻭﻳﻜ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺻﺎﻧﻌﻲ  ﻓﺄﻥ ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻮﻧﻣ ﻝﺪﻣﻌ ﺃﻭ ﻣﺛﻼً ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻝﺪﻣﻌ ﻦﻋ ﺆﺍﻟﺗﻧﺑ
 .ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻝﺪﻣﻌ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻛﺎﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻦﻣ ﻥﻮﻳﺗﻣﻜﻧ
 ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺟﻪﻮﺍﻟﺗ ﺀﻮﺑﺳ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺍﻝﻮﺃﺣ ﺇﻟﻳﻪ ﺖﺁﻟ ﻣﺎ ﺓﺪﺷﻳﺮﺍﻟ ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﺭﺳﺔﺪﻣ ﺮﺗﻔﺳ
 ﻢﻭﺍﻟﺗﺿﺧ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﺺﻳﺧ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺔﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻋ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺀﻮﻭﺳ
.ﺮﺍﻟﺣ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺁﻟﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺓﻮﺍﻟﻌ ﻭﺭﺓﺮﺑﺿ ﺎﻟﺑﺔﻄﻣ
 ﻢﻳﺪﺍﻟﻘ ﺍﺽﺮﻟﻼﻓﺗ ﺍﻷﻭﻝ ﻞﻳﻣﺛ ﺚﺣﻳ ﻦﻣﻬﻣﻳ ﻦﺟﺎﻧﺑﻳ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﺭﺅﻳﺔ ﺲﺗﻌﻜ
 ﻞﻗﺑ ﻝﻮﻓﺻ ﺓﺪﻋ ﺬﻳﺄﺧ ﺭﺑﻣﺎ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺑﺎﻻﻛﺗﻧﺎﺯ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺃﺪﻳﺑ ﺣﺎﻟﻣﺎ ﺩﻮﻛﺮﻟﻠ ﺍﺗﻲﺬﺍﻟ ﺑﺎﻟﺗﺻﺣﻳﺢ
 ﻦﻭﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳ ﺍﻻﻧﺗﻌﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﻳﻌﺔﺮﺳ ﺍﺕﻄﻮﺧ ﺬﺗﺄﺧ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﻭﺙﺪﺣ ﺇﻋﻼﻥ
 ﺏﺬﻟﺟ ﺮﻟﻸﺟ ﻢﺎﻟﺑﻬﻄﻣ ﻥﻮﻳﺧﻔﺿ ﻑﻮﺳ ﻭﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺏﺬﻟﺟ ﻢﺃﺳﻌﺎﺭﻫ ﻥﻮﻌﻄﻳﻘ ﻑﻮﺳ
2.ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺪﻋﻧ ﺮﺍﻷﺛ ﺲﻧﻔ ﻟﻪ ﻱﺬﺍﻟ ﻭﻻﺭﺪﻟﻠ ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺓﻮﺍﻟﻘ ﺯﺰﺗﺗﻌ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﻞﺍﻟﻌﻣ
 ﺎﺕﻄﻟﻠﺳﻠ ﺍﻟﻣﻣﻧﻬﺟﺔ ﻞﺧﺪﺍﻟﺗ ﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕﺮﺍﺳﺗ ﺪﺿ ﻳﺎﻮﻗ ﺭﺍﺮﻣﺑ ﻞﺗﺷﻜ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ
 ﺭﻄﻮﺍﻟﺗ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﻞﻳﺪﺗﻌ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻫﻲ ﻗﻌﺔﻮﺍﻟﻣﺗ ﺮﻏﻳ ﻳﺔﻮﻓﺪﺍﻟﺻ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻷﻥ ﺳﻣﻳﺔ،ﺮﺍﻟ
 ﻢﻳﺪﻋ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﻞﺧﺪﻓﺎﻟﺗ ﻗﻌﺔﻮﺍﻟﻣﺗ ﺮﻏﻳ ﺍﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،(3)ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﺃﻭ ﻒﺍﻟﺻﺣ ﻓﻲ ﺃﻫﺎﺮﻳﻘ ﺃﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻞﺭﺟ ﻷﻱ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﺎﺕﻮﺍﻟﻣﻌﻠ ﺖﻣﺎﺩﺍﻣ ﻭﻯ،ﺪﺍﻟﺟ
 ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻻ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺳﻳﻊﻮﻟﺗ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻓﻲ ﻫﺎﺪﻳﺷﺎﻫ
.ﻳﻘﺔﻃﺮ ﺑﺄﻱ ﺮﺍﻟﺳﻌ ﺮﺑﺗﻐﻳ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﺭﺮﻗ ﻞﻗﺑ ﺙﺪﺗﺣ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻳﺔﺮﻭﺍﻟﺣ ﻣﺎﺕﻮﺍﻟﻣﻌﻠ ﺕﺮﺍﻓﻮﺗ ﻮﻟ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﻯﺮﻳ
 ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﻂﻓﻘ ﺮﺛﺆﺳﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﻗﻌﺔﻮﺍﻟﻣﺗ  ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺎﻡﻈﻭﻧ
 ﺮﺗﺄﺛﻳ ﻋﻠﻰ ﺍًﺪﺑﻌﻳ ﻈﻞﺳﺗ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻄﻂﺧ ﻞﻣﺛ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﺃﻣﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﻞﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑ ﻓﻲ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻄﻂﺧ ﻣﺳﺑﻘﺎً ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺃﺩﺭﻙ ﻮﻓﻠ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﺍﻟﺗﻲ ﻣﺛﻼً ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻣﻊ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻢﻛﻬﻮﺳﻠ ﺍﻮﺍﺋﻣﻮﻳ ﻟﻜﻲ ﻢﻓﺗﻬﺮﻣﻌ ﻥﻮﻣﺪﻳﺳﺗﺧ ﻑﻮﺳ ﻢﻓﺄﻧﻬ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺮﻬﻈﺗ ﻓﺎﻷﺯﻣﺎﺕ ﺃﺯﻣﺔ، ﺃﻱ ﺙﺪﺗﺣ ﻦﻟ ﻑﻮﻭﺳ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﻓﻲ ﺙﺪﺳﺗﺣ
.ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻳﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺎﺕ
 ﺍﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺎﺕ ﺔﻄﺍﺳﻮﺑ ﺩﻱﻮﻛﺮﺍﻟ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺁﻟﻳﺔ ﺕﺮﻓﺳ ﺓﺪﺷﻳﺮﺍﻟ ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﺭﺳﺔﺪﻣ  ﻓﺈﻥ ﺍﺬﻟ
 ﻭﻧﻌﻧﻲ ،ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻣﺎﺕﺪﺻ ﺐﺑﺳﺑ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺎﺕ ﺐﺑﺳﺑ ﺙﺪﺗﺣ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺔﺮﺍﻟﺳﻌ
.ﻗﻊﻮﺍﻟﻣﺗ ﺮﺍﻟﺳﻌ ﻦﻋ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺮﺍﻟﺳﻌ ﺍﻑﺮﺍﻧﺣ ﻳﺔﺮﺍﻟﺳﻌ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ
ﺽﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺭﺳﺔﺪﻣ : ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
  ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺑﺄﻥ ﺇﻳﻣﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺭﺳﺔﺪﻣ ﻓﻲ ﺋﻳﺳﻲﺮﺍﻟ ﺟﻪﻮﺍﻟﺗ ﻞﻳﺗﻣﺛ
 ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺇﺣﺟﺎﻡ ﻣﻊ ﻢﻳﻈﺍﻟﺗﻧ ﻳﺔﺮﻭﺣ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻦﺗﺄﻣﻳ ﻓﻲ ﻦﻳﻜﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﺎﻫﻳﺔﺮﻭﺍﻟ ﻮﺍﻟﻧﻣ
 ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺗﺑﻧﻲ ﻦﻋ ﻭﺗﺧﻠﻳﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﺭﺓﻮﺑﺻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﻞﺧﺪﺍﻟﺗ ﻦﻋ
 ﺟﻪﻮﺍﻟﺗ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻙﺮﺗﺷﺗ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻱ،ﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺟﻪﻮﺍﻟﺗ ﺫﺍﺕ
866 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺪﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻲ،ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺭﻄﻮﺗ ﻣﻼﻙ، ﻭﺳﺎﻡ  ( 3)
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
  ﺍﻻﻋﺗﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﻦﺩﻳﻳﻮﺍﻟﻧﻘ ﻣﻊ ﻙﺮﺗﺷﺗ ﻛﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞﺧﺪﺗ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧ
 ﺇﻳﻣﺎﻧﺎً ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺾﻓﺎﺋ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺑﻪ ﻓﻊﺪﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺧﻠﻳﺔﺪﺍﻟ ﺍﻵﻟﻳﺎﺕ ﻦﻣ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻮﺑﺧﻠ
 ﻩﺬﻫ ﺭﻭﺍﺩ ﺪﺍﻕ،ﻭﻳﻌﺗﻘﻮﻟﻸﺳ ﺳﺎﻱ ﻥﻮﻗﺎﻧ ﺃﻱ (1)ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻲ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﻥﻮﻗﺎﻧ ﺑﺻﺣﺔ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ ﻦﻣ
 ﻓﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞﺧﺪﺗ ﺐﺑﺳﺑ ﺮﻬﻈﺗ ﺇﻧﻣﺎ ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻦﺑﻳ ﺍﻻﺧﺗﻼﻝ ﺮﻋﻧﺎﺻ ﺑﺄﻥ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ
 ﺍﺀﻮﺳ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺐﺍﻟﻣﺳﺑ ﻞﻳﻣﺛ ﻮﻓﻬ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ، ﻭ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻳﺔﺮﻟﺣ ﻫﺎﺪﻭﺗﻘﻳﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ
 ﻣﺄﺯﻕ ﻦﻣ ﺍﻟﺧﻼﺹ ﻖﻳﻃﺮ ﺳﺎﻱ ﻥﻮﻗﺎﻧ ﻞﻭﻳﻣﺛ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻛﺎﻥ
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻦﻣ ﻳﺗﺿﻣﻧﻪ ﻭﻣﺎ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ ﻋﻠﻰ ﺰﻛﺮﻳ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩﺮﺍﻟ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
 ﻢﺗﺣﺟﻳ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﻋﻠﻰ ﺪﺍﻟﺗﺄﻛﻳ ﺍﺬﻫ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ،ﺇﻥ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺮﻋﻧﺎﺻ
 ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺑﻎ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﻥﻮﻗﺎﻧ ﺇﺣﻳﺎﺀ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﺐﺑﺟﺎﻧ ﻭﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺩﻭﺭ
.ﺓﺪﻳﺪﺍﻟﺟ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻳﺔ ﻭﺗﺳﻣﻳﺔ ﺻﻔﺔ
 ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺧﻼﻝ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺕﺪﺍﺳﺗﻧ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺖﺑﻘﻃ
 ﻓﻳﻣﺎ ﺳﻳﻣﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻧﺎﻣﺟﻪﺮﺑ ﺲﺃﺳ ﻱﺬﺍﻟ ﺭﻳﻐﺎﻥ ﺪﺭﻭﻧﺎﻟ ﻳﻜﻲﺮﺍﻷﻣ ﺲﺋﻳﺮﺍﻟ
 ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﺾﺗﺧﻔﻳ ﺇﻟﻰ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺭﺳﺔﺪﻣ ﻮﻋﺪﺗ ﺇﺫ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﺾﺑﺗﺧﻔﻳ ﻖﻳﺗﻌﻠ
 ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﻹﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻯﺪﻟ ﺓﺮﻓﻮﺍﻟﻣﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺽﺮﻟﻐ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
 ﺾﺗﺧﻔﻳ  ﺑﺄﻥ ﻢﺍﺭﻫﺮﺇﻗ ﻣﻊ ﻢﻭﻫ ﺳﻊ،ﻮﻭﺍﻟﺗ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻊﺪﺳﻳ ﺍﺬﻭﻫ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﺇﻟﻰ ﺩﻮﺳﺗﻌ ﺍﺩﺍﺕﺮﺍﻹﻳ ﻩﺬﻫ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﺩﺍﺕﺮﺇﻳ ﻞﺗﻘﻠﻳ ﺇﻟﻰ ﺍﻳﺔﺪﺍﻟﺑ ﻓﻲ ﺩﻱﺆﺳﻳ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ
 ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﺗﻔﻊﺮﻳ ﺃﻥ ﺪﺑﻌ ﺐﺍﺋﺮﻟﻠﺿ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻝﻮﺧﺪﺍﻟ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
 ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﻪﻮﺳﺗ ﺍﻝﻮﺃﻣ ﻦﻣ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻯﺪﻟ ﺮﻓﻮﻳﺗ ﻣﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻖﺳﻳﺗﺣﻘ
.ﻭﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ
 ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﺟﻊﺮﺗ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﺍﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﺃﻥ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﺃﻧﺻﺎﺭ ﻯﺮﻭﻳ
 ﺇﺣﻳﺎﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻱﺮﻣﻧﺎﺻ ﻯﺪﻟ ﺓﻮﻋﺪﺍﻟ ﺖﺗﻧﺎﻣ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
.85 ﺹ ،6991 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﯿﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﯿﻒ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺯﻛﻲ، ﺭﻣﺰﻱ (1)
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 ﺗﻔﻌﺔﺮﺍﻟﻣ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﻭﻥﺪﻳﻌ ﻢﺃﻧﻬ ﻦﻋ ﻓﺿﻼً ﺍﺬﻫ ،ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﺾﺧﻔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻊ
 ﻣﻊ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺺﺗﻧﺎﻗ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺐﺗﺮﻳﺗ ﻒﺗﻜﺎﻟﻳ ﺻﻔﻬﺎﻮﺑ ﻢﻟﻠﺗﺿﺧ ﺭﺍًﺪﻣﺻ
.(1)ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻣ
 ﻦﻳﻳﺪﺍﻟﻧﻘ ﻣﻊ ﻦﻣﺗﻔﻘﻳ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺭﺳﺔﺪﻣ ﺃﻧﺻﺎﺭ ﺃﻥ ﻭﺪﻳﺑ ﻋﺎﻡ ﻞﻭﺑﺷﻜ
 ﻮﻧﻣ ﻦﻣﺎﺑﻳ ﺐﺍﻟﺗﻧﺎﺳ ﻡﺪﻋ ﻓﻲ ﺺﺗﺗﻠﺧ ﻓﻬﻲ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﺳﺑﺑﺎﺕ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ
 ﺽﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ ﺭﺳﺔﺪﻣ ﺃﻧﺻﺎﺭ ﺪﺃﺣ ﺭﺪﺟﻳﻠ ﺭﺝﻮﺟ ﺍﺬﻓﻬ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻦﻭﺑﻳ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺐﻳﺗﺳﺑ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻕﻮﻳﻔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﻮﻧﻣ ﺃﻱ  ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺪﻛﺆﻳ
.ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺭﻓﻊ
 ﺃﺕﺪﺑ ،ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺾﻓﺎﺋ ﻳﺔﻈﺮﻧ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺮﺗﻔﺳﻳ ﻢﻳﺗ ﻛﺎﻥ ﻱﺬﺍﻟ ﺖﻗﻮﺍﻟ ﻓﻔﻲ
 ﺎﻟﺔﻄﺑ ﺩﻮﻭﺟ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺰﺗﺗﻣﻳ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺏﺮﺍﻟﺣ ﺪﺑﻌ ﺮﻬﻈﺗ
 ﺩﻮﻭﺟ ﻣﻊ ﻣﻌﺎً ﺗﻔﻊﺮﺗ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﻛﻳﺔ،ﺃﻭ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻕﻮﺗﻔ
 ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺮﺗﻔﺳﻳ ﻢﻳﺗ  ﺃﻥ ﺐﺍﻟﺻﻌ ﻦﻓﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺓﺮﻓﺗ ﺧﻼﻝ ﺎﻟﺔﻄﺑ
 ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻩﺬﻫ ﺐﺣﺳ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻭﻳﻧﺷﺄ ،ﺐﻠﻃ ﺾﻓﺎﺋ ﺩﻮﻭﺟ ﻧﺗﻳﺟﺔ  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
 ﻚﺗﻠ ﻕﻮﺗﻔ ﻳﺎﺕﻮﻣﺳﺗ ﺇﻟﻰ ﻢﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺩﻓﻊ ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻦﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳ ﺾﺑﻌ
  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ  ﻷﻥ ﺍًﻈﺮﻭﻧ ﺍﻻﻋﺗﻳﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺩﻮﺗﺳ  ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺎﺕﻮﺍﻟﻣﺳﺗ
 .ﻣﻣﻜﻧﺎً ﻳﺻﺑﺢ ﺮﺍﻷﻣ ﺍﺬﻫ ﻞﻣﺛ ﻭﺙﺪﺣ  ﻓﺈﻥ ﻒﺗﻜﺎﻟﻳ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺭﺪﺑﻘ ﻝﻮﺩﺧ ﻫﻲ ﺭﻮﻭﺍﻷﺟ
 ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺙﺪﻟﺣ ﺍﻓﻌﺔﺪﺍﻟ ﺓﻮﺍﻟﻘ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻦﻣ ﺪﺗﻌ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺭﻮﺃﺟ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﻓﺗﻐﻳ
 ﻻﺕﺪﻣﻌ ﻦﻣ ﺃﻋﻠﻰ ﻯﻮﺑﻣﺳﺗ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﺗﻔﻊﺮﺗ ﻣﺎﺪﻓﻌﻧ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺃﻱ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻯﻮﻣﺳﺗ
 ﻞﺗﻌﻣ ﻋﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺩﻮﻭﺟ ﺚﺣﻳ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ، ﻮﻧﺣ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺳﺗ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ،
 ﺩﻮﻭﺟ ﻣﻊ ﺣﺗﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺪﺍﻟﻳ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻃ ﻫﻧﺎﻙ ﻦﻳﻜ ﻢﻟ  ﺃﻥ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺭﻮﺃﺟ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ
.817 ﺹ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﻣﻼﻙ، ﻭﺳﺎﻡ (1)
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
 ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻢﻓﻌﻬﺪﻳ ﻣﻣﺎ ﻒﺍﻟﺗﻜﺎﻟﻳ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻦﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳ ﺍﺟﻪﻮﻭﺳﻳ ﺎﻟﺔ،ﻄﺑ
 .ﻚﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠ ﺇﻟﻰ ﺀﺐﺍﻟﻌ ﺍﺬﻫ ﻞﻭﻧﻘ ﻢﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺭﻮﻟﻸﺟ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺳﻳ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻳﺎﺕﻮﻣﺳﺗ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﻥ
 ﻭﻧﻳﺔﺰﺣﻠ ﻛﺔﺮﺣ ﺭﻮﻬﻇ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺩﻱﺆﻭﺳﻳ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺓﺮﻣ ﻢﻓﻌﻬﺪﻳ ﻣﻣﺎ ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ،
.ﺭﻮﻭﺍﻷﺟ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ
 ﺗﺗﺟﻪ  ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ  ﻓﺄﻥ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻫﻧﺎﻙ ﻦﻳﻜ ﻢﻟ ﺇﻥ ﻭﺣﺗﻰ
 ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺭﻓﻊ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻢﺃﺭﺑﺎﺣﻬ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻮﻧﺣ
 ﺑﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺳﺳﺎﺕﺆﻣ ﺰﺗﺗﻣﻳ ﺍﻟﺗﻲ ﺎﻋﺎﺕﻄﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﻙﻮﺍﻟﺳﻠ ﺍﺬﻫ ﻭﻳﻧﺷﺄ ﻧﻬﺎ،ﻮﻳﺑﻳﻌ ﺍﻟﺗﻲ
.ﻣﺎ ﺪﺣ ﺇﻟﻰ ﻢﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺓﻄﺮﺍﻟﺳﻳ ﻦﻣ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﻦﻳﺗﻣﻜ ﺚﺣﻳ ﺍﺣﺗﻜﺎﺭﻳﺔ، ﺓﻮﺑﻘ
 ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﺩﻮﺍﻟﻣ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻮﻭﻫ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺀﻮﻧﺷ ﻓﻲ ﺮﺃﺧ ﺐﺳﺑ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ
.ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﺐﻟﻮﺍﻟﻠ ﺭﻮﻬﻇ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻭﺭﻩﺪﺑ ﺍﺬﻭﻫ ﺭﺩﺓﻮﻣﺳﺗ ﺃﻭ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﺀﻮﺳ
 ﻟﻬﺎ ﻟﻣﺎ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻣﻜﺎﻓﺣﺔ ﻓﻲ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﻭﻻﺳﻳﻣﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻢﻭﺗﻬﺗ
 ﺍﻮﺍﻫﺗﻣ ﻦﻳﺬﺍﻟ ﻥﻮﺩﻳﻮﺍﻟﻧﻘ ﺧﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻋﻠﻰ ﺰﺍﻟﺣﺎﻓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﻦﻣ
.ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 
ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ ﺧﻼﺻﺔ
ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻳﻣﻜ ﻡﺪﺗﻘ ﻟﻣﺎ ﺺﻛﻣﻠﺧ
 ﻳﻣﺛﻠﻪ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺮﻣﺗﻐﻳ ﺍﻷﻭﻝ ﻦﻳﺮﺑﻣﺗﻐﻳ ﺔﻄﺗﺑﺮﻣ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﺪﻋﻧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ.1
 ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺬﺗﻧﻔﻳ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻳﻣﺛﻠﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺮﻣﺗﻐﻳ ﻮﻓﻬ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺳﻜﺎﻧﻲ ﻮﺍﻟﻧﻣ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﻑﻈﺮﺍﻟ ﻳﻣﺛﻠﻪ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺮﻣﺗﻐﻳ ﺍﻷﻭﻝ ﻦﻳﺮﺑﻣﺗﻐﻳ ﺔﻄﺗﺑﺮﻣ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﺪﻭﻋﻧ
 ﺪﻭﻧﺟ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺬﺗﻧﻔﻳ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻳﻣﺛﻠﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺮﻣﺗﻐﻳ ﻮﻓﻬ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﺃﻣﺎ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻳﺔ
 ﺑﺻﻔﺔ ﻦﻭﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻳﻳ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻦﻳﻳﺪﺍﻟﻧﻘ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻦﻣ ﺏﺮﺗﻘﺗ ﻱﺰﻳﺮﺍﻟﻣﻘ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﻥ
 ﺍﻟﺳﻠﺑﻲ ﺮﺍﻷﺛ ﺍﺬﻭﻛ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞﺧﺪﻟﺗ ﺍﻟﺳﻠﺑﻲ ﺮﺍﻷﺛ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﺔ
 ﺮﺗﻔﺳﻳ ﺐﺟﺎﻧ ﻓﻲ ﻳﺔﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻦﻣ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺏﺮﺗﻘﺗ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ﻟﻼﺣﺗﻜﺎﺭ،
 ﻳﺔﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺬﺗﻧﻔﻳ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺮﺃﺛ
 ﺀﻮﺳ ﺃﻥ ﻱﺰﻳﺮﻭﺍﻟﻣﻘ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﻖﻳﺗﻔ ﻛﻣﺎﺽ،ﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ ﺭﺳﺔﺪﻣ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻦﻣ ﺏﺮﻓﻳﻘﺗ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﺙﺪﺇﺣ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﻮﻫ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺬﺗﻧﻔﻳ
.ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﻑﻈﺮﻭﺍﻟ ﺍﻟﺳﻜﺎﻧﻲ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﺃﻫﻣﻬﺎ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﺕﺮﻣﺗﻐﻳ ﺇﻟﻰ
 ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﻧﺗﺎﺝ ﺃﻧﻬﺎ ﻯﺮﻳ ﻦﻣ ﻢﻓﻣﻧﻬ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺮﺗﻔﺳﻳ ﻓﻲ ﻥﻮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳ ﻒﻳﺧﺗﻠ.2
 ﻢﻭﻫ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﻧﺗﺎﺝ ﺃﻧﻬﺎ ﻯﺮﻳ ﺾﻭﺍﻟﺑﻌ ،ﻦﻳﻳﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻢﻭﻫ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﻦﺗﻜﻣ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻢﻫﺮﺗﻔﺳﻳ ﺍﻮﺟﻌﻠ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻱﻈﺮﻓﻣﻧ ،ﻚﺍﻟﻜﻼﺳﻳ
 ،ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺔﺮﻃﺍﻟﻣﻔ ﻳﺎﺩﺍﺕﺰﺍﻟ ﻭﻓﻲ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ
 ﻦﻣ ﻥﻮﻳﻜ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻞﻭﺣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺪﺍﻳﺰﺍﻟﻣﺗ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞﺧﺪﺗ ﻚﺫﻟ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ
 ﻫﻲ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭﻳﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺃﻥ ﻯﺮﻳ ﻦﻣ ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻚﺗﻠ  ﻞﻭﺣ ﻞﻳﺪﺗﻌ ﺧﻼﻝ
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ﺍﻟﻔﺻﻞ ﺍﻟﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ 




ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺪﺗﻣﻬﻳ
 ﻓﻲ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻦﻋ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻦﻳﻮﺗﻜ ﻒﻳﺧﺗﻠ
 ﺽﺮﻳﺗﻌ ﻟﻣﺎ ﺿﺔﺮﻋ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺍﺬﻫ ﻞﺗﺟﻌ ﻻ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻳﺑﻧﻰ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺔﺮﺍﻟﻔﻜ ﺲﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ،ﻓﺎﻷﺳ ﻦﻣ ﺮﻛﺛﻳ
 ﻦﺿﻣ ﻳﻘﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻥﻮﻛ ﺍﻻﺧﺗﻼﻓﺎﺕ ﻢﺃﻫ ﻦﺑﻳ ﻦﻭﻣ ﺿﻌﻲ،ﻮﺍﻟ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻟﻪ
 ﻋﻲﺮﻓ ﺎﻡﻈﻛﻧ ﺇﻟﻳﻪ ﻕﻄﺮﺍﻟﺗ ﺐﻳﺟ ﻻ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻋﻳﺔ،ﺮﺍﻟﻔ ﻣﺔﻈﺍﻷﻧ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﺍﻟﻌ ﻞﻳﺷﻣ ﻞﻣﺗﻜﺎﻣ ﺎﻡﻈﻧ
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎﻡﻈﻟﻠﻧ ﻧﺔﻮﺍﻟﻣﻜ ﻣﺔﻈﺍﻷﻧ ﺑﺎﻗﻲ ﻦﻋ ﻞﻣﺳﺗﻘ
 ﺽﺮﺳﻧﺗﻌ ﺚﺣﻳ ﺚﻣﺑﺎﺣ ﺛﻼﺙ ﻞﺍﻟﻔﺻ ﻦﺳﻧﺿﻣ ﺡﻄﺮﺍﻟ ﺍﺬﻫ ﺐﺍﻧﻮﺑﺟ ﺍﻹﻟﻣﺎﻡ ﺪﻭﻗﺻ
 ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻭﺙﺪﺣ ﺍﻧﻊﻮﻣ ﻢﺃﻫ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﻓﻲ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺮﻳﺪﺍﻟﺗﻘ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻓﻳﻪ ﺡﺮﻓﺳﻧﺷ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ
 ﻓﻲ ﻥﻮﻓﺳﻳﻜ  ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﺔﺮﺍﻟﻣ ﺮﻏﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﺡﺮﺷ ﺃﻣﺎ
.ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻭﺙﺪﺣ ﺍﻧﻊﻮﻣ :ﺍﻷﻭﻝ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ
 ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻡﻮﻳﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﺲﺍﻷﺳ ﺇﻟﻰ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﻈﺮﻧﻧ
 ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻧﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻭﺙﺪﺣ ﺗﻣﻧﻊ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻭﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﺮﻏﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻖﻓﺪﻭﺗ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻖﻓﺪﺗ ﻦﺑﻳ ﺩﻮﺟﻮﺍﻟﻣ ﻞﺍﻟﺧﻠ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﻻ ﺲﺍﻷﺳ
.ﻚﺫﻟ ﺗﻣﻧﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺮﺍﻓﻮﻟﺗ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺩﻮﺟﻮﻣ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻭﻝﺪﺗ ﺍﻧﻊﻮﻣ ﻢﻳﺮﺗﺣ : ﺍﻷﻭﻝ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻢﺍﻟﻣﺳﻠ ﺩﺮﺍﻟﻔ ﻓﻊﺪﻳ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﻣﺗﺄﻧﻳﺔ ﺍﺀﺓﺮﻗ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ
 ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺰﺗﺣﻔﻳ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻦﻣ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻩﺬﻟﻬ ﻟﻣﺎ ﻭﺗﻌﺟﻳﻼ، ﻗﺑﺿﺎ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻭﻝﺪﺑﻌﻣﻠﻳﺔﺗ ﻡﻮﻳﻘ ﻷﻥ
 ﻞﺳﻳﺟﻌ ﺍﻧﻊﻮﻭﺍﻟﻣ ﺩﻮﺍﻟﻘﻳ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺟﺎﺑﺎ ﺮﺛﺆﻳ ﻳﻣﺎ ﺍﻟﻜﻠﻲ
 ﺇﺗﻣﺎﻡ ﻞﻋﻣ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﺎ ﺮﺛﺆﺗ ﺍﻟﺗﻲ  ﺍﻧﻊﻮﻭﺍﻟﻣ ﺩﻮﺍﻟﻘﻳ ﻢﺃﻫ ﻦﻭﻣ ،ﻢﺍﻟﺳﻠﻳ ﻖﻳﻄﺮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
,ﻭﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺪﻧﺟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻭﻝﺪﺗ ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﻳﺔﻮﺑﺮﺍﻟ ﺪﺍﺋﻮﺍﻟﻔ ﻢﻳﺮﺗﺣ : ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻓﻲ ﻕﺮﻓ ﻻ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺃﻭﺟﻪ ﻦﻋ ﻈﺮﺍﻟﻧ ﻑﺮﺑﺻ ﻛﻠﻳﺔ ﻳﺔﻮﺑﺮﺍﻟ ﺪﺍﺋﻮﺍﻟﻔ ﺖِّﻣﺮﺣ
 ﻳﺔﻮﺑﺮﺍﻟ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﻳﺮﺗﺑ ﺯﻮﻳﺟ ﻭﻻ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ، ﺽﺮﻭﺍﻟﻘ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺽﺮﺑﺎﻟﻘ ﻳﺳﻣﻰ ﻣﺎ ﻦﺑﻳ ﻚﺫﻟ
 ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻝﻮﺣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺭﻭﺍﺩ ﻦﺑﻳ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻢﻟﻠﺗﺿﺧ ﺾﻳﻮﻛﺗﻌ
 ﻦﺑﻳ ﻞﺍﻟﺧﻠ ﺐﺑﺳﺑ ﻳﻧﺷﺄ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺃﻥ ﻢﻣﻧﻬ ﻖﻳﺮﻓ ﻯﺮﻓﻳ ،ﻢﻭﺍﻟﺗﺿﺧ ﺓﺪﻭﺍﻟﻔﺎﺋ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ
 ﺪﻟﻠﺣ ﻛﺳﻼﺡ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻡﺪﻭﺗﺳﺗﺧ ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻛﻣﻳﺔ ﻦﻭﺑﻳ ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﻓﻰ ﺩﺓﻮﺟﻮﺍﻟﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ
 ﺮﺳﻌ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻭﻥﺪﺑ ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺎﺑﺔﺮﻭﺍﻟ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻞﺗﺷﻐﻳ ﻦﻳﻣﻜ ﺃﻧﻪ ﺮﺁﺧ ﻖﻳﺮﻓ ﻯﺮﻳ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻣﻧﻪ
 ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻞﺍﻟﺣ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻒﻗﻮﻣ ﻞﻭﻳﺗﻣﺛ ﺭﺓ،ﻮﺍﻟﺻ ﻓﻲ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺹﻮﺍﻟﺧﺻ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺎً ﺩﻭﺭﺍً ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺐﻭﺗﻠﻌ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻣﺷﻜﻠﺔ ﺐﺳﺑ ﻮﻭﻫ ﺐﻣﻌﻳ ﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ
:(1)ﺑﺎﺮﺍﻟ ﻢﻳﺮﺗﺣ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻦﺑﻳ ﻦﻣ ﺍً،ﻭﺪﻭﺗﻌﻘﻳ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎً ﻩﺪﻳﺰﺗ ﺚﺣﻳ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺾﺑﻌ ﻥﻮﺗﻜ ﺪﻓﻘ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻡﺪﺑﻌ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺇﻋﺎﻗﺔ -1
 ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﺭﺍﺑﺎﻟﻐﺎﺮﺇﺿ ﺮﻳﺿ ﻚﺫﻟ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،ﻭﻻﺷﻜﻔﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺮﻏﻳ
 ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺭﻓﺎﻫﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﺑﺎ ﻥﻮﻣﻣﺎﻳﻜ ﻚﺫﻟ ﺮﻭﻏﻳ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭ ﺭﺍﻋﺔﺰﺍﻟ ﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺔﻄﺍﻷﻧﺷ ﻓﻲ ﻝﻮﺧﺪﺍﻟ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺗﺗﻳﺢ ﻳﺔﻮﺑﺮﺍﻟ ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺭﺧﺎﺋﻪ،
 ﺑﺢﺮﺑ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺩﻭﻥ ،ﻈﻢﻣﻧﺗ ﻞﻭﺑﺷﻜ ﻢﻭﺿﻬﺮﻗ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺑﺎﺮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻥﻮﻳﺣﺻﻠ ﻦﺍﺋﻧﻳﺪﻛ
 ﻦﻣ ﻞﻳﻘﻠ ﻣﻣﺎ ﻭﻉﺮﺍﻟﻣﺷ ﻓﻲ ﻭﺗﺣﺳﻳﻧﻪ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻗﻳﺔﺮﺗ ﻳﻬﻣﻪ ﻭﻻ ﻭﺍﻩ،ﺪﺟ ﺃﻭ ﻭﻉﺮﺍﻟﻣﺷ
 ﻑﻮﺳ ﺽﺮﺍﻟﻣﻘﺗ ﻓﺈﻥ ﻭﻉﺮﺍﻟﻣﺷ ﺧﺳﺎﺭﺓ ﻦﻋﻈﺮﺍﻟﻧ ﺾﻭﺑﻐ ﻱ،ﺮﺍﻟﺑﺷ ﺮﻟﻠﻌﻧﺻ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
 ﺧﺳﺎﺭﺗﻪ ﻥﻮﺗﻜ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺃﻳﺿﺎً ﻩﺪﺍﺋﻮﻭﻓ ﻞﺑ ﺽﺮﺍﻟﻘ ﻂﻓﻘ ﺩﺪﻳﺳ ﻦﻟ ﻷﻧﻪ ﻢﻠﻈﻟﻠ ﺽﺮﻳﺗﻌ
 ﺮﺧﺳ ﺃﻭ ﺭﺑﺢ ﺍﺀﻮﺳ ﻭﻉﺮﺍﻟﻣﺷ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻳﻪ ،ﻦﻳﺪﺍﻟ ﺪﻳﺪﺗﺳ ﻭﺧﺳﺎﺭﺓ ﻭﻉﺮﺍﻟﻣﺷ ﺧﺳﺎﺭﺓ ،ﻦﺧﺳﺎﺭﺗﻳ
.2ﺽﺮﻟﻠﻣﻘﺗ ﺃﻭ ﻱﻮﺑﺮﺍﻟ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﺍﺀﻮﺳ ﻖﺗﺗﺣﻘ ﻦﻟ ﺯﻳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺍﻟﺔﺪﻋ ﻓﺈﻥ
 ﺭﺃﺳﺎﻝ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﻲﻃﻛﺎﺣﺗﻳﺎ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺾﻓﺎﺋ ﺲﻳﺪﺗﻜ ﻋﻠﻰ ﻢﻗﺎﺋ ﻳﺔﻮﺑﺮﺍﻟ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺑﻘﻪﻄﺗ ﻣﺎ-2
 ﻭﻛﻼ ﻳﺔﻮﺭﺑ ﺓﺪﺑﻔﺎﺋ ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﻗﺻﻳ ﻭﺽﺮﻗ ﻓﻲ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺍﺬﻫ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻢﺛ ﺖﺍﻟﺛﺎﺑ ﻣﺎﻝ
 ﻣﻪﺮﻳﺣ ﺍﺬﻛﻬ ﺮﻭﺃﻣ ،ﺮﻭﺍﻟﻔﻘ ﻭﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﺪﻳﺰﻳ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺹﺮﻓ ﻦﻣ ﺪﻳﺣ ﻦﺍﻷﺳﺎﺳﻳ
.ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﺩﺮﺃﻓ ﻦﻣ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻓﺋﺔ ﻱﺪﺃﻳ ﻓﻲ ﻭﺓﺮﺍﻟﺛ ﺱﺪﺗﻜ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺃﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ،
 ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭ ﺍﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﺃﺻﺣﺎﺏ ،ﻷﻥﻚﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠ ﻮﻫ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﻮﺑﺮﺍﻟ ﺪﺍﺋﻮﺍﻟﻔ ﺩﻓﻊ ﻞﻳﺗﺣﻣ ﻱﺬﺍﻟ-3
 ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺖﺍﺭﺗﻔﻌ ﺪﺍﺋﻮﺍﻟﻔ ﺖﺍﺭﺗﻔﻌ ﻓﻜﻠﻣﺎ ﻦﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻜﻳ ﺏﻮﺟﻳ ﻦﺇﻻﻣ ﺪﺍﺋﻮﺍﻟﻔ ﻚﺗﻠ ﻥﻮﻓﻌﺪﻻﻳ
 ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻕﺮﻓ ﻓﻲ ﻞﺗﺗﻣﺛ ﺍﺑﻲﺮﻟﻠﻣ ﺓﺮﻣﺑﺎﺷ ﺮﻏﻳ ﻳﺑﺔﺮﺿ ﻓﻊﺪﻳ ﻚﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ،
 ﺐﺑﺳﺑ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺑﺎﺮﺑﺎﻟ ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ،ﻦﺍﺑﻳﺮﺍﻟﻣ ﺏﻮﺟﻳ ﻓﻲ ﺗﺗﺟﻣﻊ




ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻭﻳﺗﺟﻪ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻝﻮﺃﻣ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺾﻭﻳﻧﺧﻔ ﺍﺩﺮﻟﻸﻓ ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﻒﻓﺗﺿﻌ ﻦﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻜﻳ
 ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻒﺗﻜﺎﻟﻳ ﺾﻟﺧﻔ ﻚﻭﺫﻟ ﻢﺭﻫﻮﺃﺟ ﺾﻭﺗﺧﻔﻳ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺩﺪﻋ ﺾﺗﺧﻔﻳ ﺇﻟﻰ ﻥﻮﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻜ
 ﻒﺗﻜﺎﻟﻳ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺍﺬﻭﻫ ،ﻢﻋﻠﻳﻬ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﺭﻮﻬﻇﻭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻒﻳﺮﺗﺻ ﺑﺔﻮﺻﻌ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ
ﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ ﻢﻳﺮﺗﺣ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻫﺎﺮﻭﻓ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﻦﻋ ﺍﻹﻣﺳﺎﻙ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ ﻑﺮﻳﻌ
 ﻓﻲ ﺍﺕﺮﺧﺪﺑﺎﻟﻣ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺃﻭ ﺍﻭﻝ،ﺪﺍﻟﺗ ﻦﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺃﻭ (1)ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﻭﺭﺪﺑ ﻡﻮﺗﻘ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ ﺇﺫ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﻭﺭﺪﻟ ﻞﻳﻄﺗﻌ ﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ ﻭﻓﻲ ﻠﺔ،ﻃﻋﺎ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺓﺪﺃﺭﺻ ﺭﺓﻮﺻ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺐﻭﺻﺎﺣ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻦﻭﺑﻳ ﻱ،ﺮﻭﺍﻟﻣﺷﺗ ﺍﻟﺑﺎﺋﻊ ﻦﻭﺑﻳ ،ﻚﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻦﺑﻳ ﺔﻃﺳﺎﻮﺍﻟ
 ﻭﺃﻥ ﻧﻬﺎﻮﺍﻭﻟﺪﻳﺗ ﻦﻳﺬﺍﻟ ﻞﻛ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﻦﻣ ﺪﻓﻳﺳﺗﻔﻳ ﺍﻭﻝﺪﻭﺗﺗ ﻙﺮﺗﺗﺣ ﺃﻥ ﻫﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﻣﻬﻣﺔ ،ﺮﺧﺪﺍﻟﻣ
 ﻭﺍﻧﻜﻣﺎﺵ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﺩﻮﻭﺭﻛ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻭﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻛﺳﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻭﺣﺑﺳﻬﺎ  ﺍﻛﺗﻧﺎﺯﻫﺎ
 ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﻳﻠﻪﻄﻭﺗﻌ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺲﺣﺑ ﻢﻳﺮﺗﺣ ﻓﺈﻥ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،(2)ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻛﺔﺮﺍﻟﺣ
 ﺃﻥ ﺾﺍﻟﺑﻌ ﺡﺮﺍﻗﺗ ﺪﻭﻗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﻣﻜﺎﻓﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻭﺃﻥ ﺪﻻﺑ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﺮﻳﺳﺗﺛﻣ
 ﻄﻞﻓﺗﺑ ﻦﻣﺰﺍﻟ ﻦﻣ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺓﺪﻣ ﺪﺑﻌ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺪﺗﻔﻘ َّﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﻥﻮﺗﻜ
 ﺾﺍﻟﺑﻌ ﺡﺮﺍﻗﺗ ﻛﻣﺎ ﺍﺋﺑﺔ،ﺬﺍﻟ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺣﺔﺮﺍﻟﻣﻘﺗ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻩﺬﻫ ﻭﺗﺳﻣﻰ ﺰﻭﺍﻟﻜﻧ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ ﺻﻼﺣﻳﺗﻬﺎ
 ﻣﻧﻬﺎ ﺺﺍﻟﺗﺧﻠ ﻩﺪﻳ ﻓﻲ ﺯﻫﺎﻮﻳﺣ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻳﺣﺎﻭﻝ ﺣﺗﻰ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﻭﺭﻗﺔ ﻞﻛ ﻋﻠﻰ ﻳﺔﺮﺷﻬ ﺩﻣﻐﺔ ﺽﺮﻓ
 ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻛﺔﺮﺣ ﻭﺍﺗﺳﺎﻉ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻧﺷﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺍﺬﻭﻫ ﻩﺮﻏﻳ ﻢﺳﺮﺍﻟ ﻓﻊﺪﻟﻳ ﺮﺍﻟﺷﻬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻞﻗﺑ
 ﻡﺮﺣ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺓﻈﺮﻧ ﻦﻣ ﺏﺮﺗﻘﺗ ﺍﺣﺎﺕﺮﺍﻻﻗﺗ ﻩﺬﻫ ﻋﺎﻡ، ﺟﻪﻮﺑ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﺍﻧﺗﻌﺎﺵ
 ﺍﺏﺬﺑﺎﻟﻌ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺑﺎﻛﺗﻧﺎﺯ ﻡﻮﻳﻘ ﻦﻣ ﺍﻟﻠﻪ ﺪﻭﻋ ﺪﻭﻟﻘ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻪ، ﺭﻩﻮﺻ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ ﺍﻹﺳﻼﻡ
.ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻳﺎﻮﻗ ﺍًﺰﺣﺎﻓ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻞﻭﺟﻌ ﻢﺍﻷﻟﻳ
.962 ﺹ ﺍﺩﺪﺑﻐ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ، ﺑﻌﺔﻄﻣ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ،ﺰﻳﺰﻋ ﺪﻣﺣﻣ (1)
.67 ﺹ ،1ﺝ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻓﻘﻪ ،ﺿﺎﻭﻱﺮﺍﻟﻘ ﻒﺳﻮﻳ(2)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻋﻼﺝ ﻞﻭﺳﺎﺋ ﻢﺃﻫ ﻦﻣ ﻮﻭﻫ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺚﻳﺣ ﺍﻹﺳﻼﻡ
 ﺽﺮﻓ ﻭﻫﻲ ﻂﺃﺑﺳ ﻳﻘﺔﻄﺮﺑ ﺰﺍﻟﻜﻧ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻢﻳﺮﺍﻟﺗﺣ ﺯﺰﻋ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺈﻥ ﺪﻋﻳﻮﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
.ﺍﻥﺰﺍﻻﺧﺗ ﻓﻲ ﺮﻳﻔﻜ ﻻ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻞﺗﺟﻌ ﻛﺎﺓﺰﻠﺔ،ﻓﺎﻟﻄﺍﻟﻣﻌ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ
 ﺩﻱﺆﻳ ﺃﻧﻪ ﺚﺣﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﻦﻣ ﻟﻪ ﻟﻣﺎ ﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ ﺍﻹﺳﻼﻡ َّﻡﺮﺣ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺓﺪﺍﻷﺭﺻ ﺖﻣﺪﺍﺳﺗﺧ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ ﻚﻟﺬﻟ ﺗﺑﻌﺎ ﻝﻮﺧﺪﺍﻟ ﺾﻭﺗﺧﻔﻳ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺺﺗﻘﻠﻳ ﺇﻟﻰ
 ﺍﺬﻭﻫ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﺓﺮﻓﺗ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻗﻳﻣﺔ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻑﻮﺳ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻢﺣﺟ ﻓﺈﻥ ﻠﺔﻃﺍﻟﻌﺎ
 ﻮﻓﻠ ﺓﺮﻣﺳﺗﻣ ﻢﺗﺿﺧ ﻦﻣ ﺟﺎﺕﻮﻣ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﻈﻢﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺽﺮﺗﻌ ﺮﻣﺎﻳﻔﺳ
 ﻦﻓﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺟﺎﺑﻲ ﺮﺃﺛ ﻟﻬﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻠﺔﻄﺍﻟﻣﻌ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﺖﺩﺧﻠ
 ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻱﺪﺍﻷﻳ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺖﻭﺩﺧﻠ ﺖﺷﻐﻠ ﻮﻟ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﻩﺬﻫ ﺪﻳﺰﺗ ﺃﻥ ﻦﺍﻟﻣﻣﻜ
 ﻞﺗﻔﺿﻳ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺎﻥ ﻚﻟﺬﻛ ،ﻞﻛﻜ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺶﻭﺗﻧﻌ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﺗ ﻋﺔﻮﻣﺗﻧ ﺳﻠﻌﺎ ﺗﻧﺗﺞ
 ﻓﻊﺪﻳ ﻣﻣﺎ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﻭﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ
 ﻢﺯﺗﻬﻮﺣ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺓﻮﻟﻠﻘ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻢﻣﻌﻬﻃ ﺓﺪﻟﺷ ﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ
 ﺍﺭﺪﺇﺻ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻩﺬﻫ ﺍﺟﻬﺔﻮﻟﻣ ﻣﺎﺕﻮﺍﻟﺣﻜ ﻭﺗﻠﺟﺄ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﺪﺍﻳﺰﻭﻳﺗ
 ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻩﺬﻫ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻣ ﺩﻱﺆﻭﻳ ﺍﻭﻝ،ﺪﻟﻠﺗ ﺣﻬﺎﻃﺮﻭ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﻛﻣﻳﺎﺕ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﻭﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻭﻫﻲ ﻋﻜﺳﻳﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺙﺪﻳﺣ ﻣﻣﺎ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﻦﻋ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
 ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ،1"ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﺍﺬﻭﻛ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻒﺎﺋﻇﻭ ﻞﻳﻄﺗﻌ ﺍﻟﻰ ﺩﻱﺆﻓﺎﻻﻛﺗﻧﺎﺯﻳ"ﺍﺋﻳﺔ،ﺮﺍﻟﺷ
 ﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ ﺃﺻﺑﺢ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺓﺪﺑﻔﺎﺋ ﺍﺽﺮﺍﻹﻗ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻭﺗﻧﻣﻳﺗﻬﺎ ﻛﺳﻠﻌﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ
.ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ  ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻞﻳﻮﻟﺗﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﻭﺓﺮﺍﻟﺛ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﺳﻳﻠﺔ
ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺩﻮﻧﻘ ﺑﻊﻃﻭ ﻖﺧﻠ ﺐﺗﺟﻧ : ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻈﻢﺍﻟﻧ ﻒﻣﺧﺗﻠ ﻦﺑﻳ ﺇﺟﻣﺎﻉ ﻞﻣﺣ ﺖﻟﻳﺳ ﺃﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻳﺛﺔﺪﺍﻟﺣ ﻒﺎﺋﻮﻇﺍﻟ
 ﻥﻮﺍﻟﺰﻳ ﻻ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻈﻢﻣﻌ ﺃﻥ ﻚﺫﻟ ﺪﺍﺣﻮﺍﻟ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺭﺱﺪﺍﻟﻣ ﺣﺗﻰ ﻭﻻ
 ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﻂﺳﻳﻮﻛ ﺩ،ﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻒﺎﺋﻮﻇﺍﻟ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﻒﺎﺋﻮﻇﺍﻟ ﺃﻥ ﻭﻥﺮﻳ
.48 ﺹ ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ، ﺣﺎﺯﻡ1
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻦﻣ ﺮﺑﺄﻛﺛ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺪﺗﻌ ﻢﻟ ﺍﻥ،ﺪﺍﻟﺑﻠ ﻈﻢﻣﻌ ﻓﻲ ﻳﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺪﻧﺟ ﺍﺬﻭﻟﻬ ﻢﻟﻠﻘﻳ ﻭﻛﻣﻘﻳﺎﺱ
 ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ،ﻦﻳﻔﺗﻳﻮﻇﺍﻟ ﻦﻫﺎﺗﻳ ﻦﻣ ﻖﻳﻧﺑﺛ ﻱﺬﻟﻸﺳﻌﺎﺭﺍﻟ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﺛﺑﺎﺕ ﻖﺗﺣﻘﻳ
 ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻞﻟﺗﺳﻬﻳ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﻣﺎ ﻦﺃﺳﺎﺳﻳﺗﻳ ﻦﻳﻔﺗﻳﻇﻭ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﻭﻥﺮﻳ ﻦﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺮﻳﻌﺗﺑ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺾﺭﻓ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺎﺕ،ﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺮﻟﺗﺳﻌﻳ ﻋﺎﻡ ﻣﻘﻳﺎﺱ
 ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﺍﺭﺮﻏ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻕﻮﺳ ﻮﻫ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻕﻮﺳ ﻭﺃﻥ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻮﻫ ﻫﺎﺮﺳﻌ ﻭﺃﻥ ﺳﻠﻌﺔ
 ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﺿﻊﻮﻣ ﻚﺫﻟ ﻛﺎﻥ ﺪﻓﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻦﻋ ﻯ،ﺃﻣﺎﺮﺍﻷﺧ
 ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻞﺍﻷﺻ ﻓﻲ ﺩﻮﻳﻌ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻡﺪﻋ ﺃﻥ ﻚ،ﺫﻟﺚﻳﺪﺍﻟﺣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
 ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺍﺀﻮﺳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﻞﺧﺪﺗﺗ ﺚﺣﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﻳﻔﺔﻮﻇﺍﻟ ﻩﺬﺑﻬ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻒﺗﻜﻠﻳ
 ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﻓﻲ ﺍﻁﺮﺍﻹﻓ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ،ﺃﻭﻋ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻡﻮﺗﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺔﻄﺍﻟﺧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻖﺧﻠ
 ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﻮﻧﻣ ﻝﺪﻭﻣﻌ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻝﺪﻣﻌ ﻦﺑﻳ ﻖﺍﻓﻮﺍﻟﺗ ﺍﻋﻰﺮﻳ ﻻ ﺚﺑﺣﻳ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻩﺬﻫ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﻓﺎﻥ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﺍﺭ،ﺪﺍﻹﺻ ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﺗﺣﻜ ﻭﺭﺓﺮﺿ ﺐﻠﻄﻳﺗ ﻣﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ،
 ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﻭﻳﺳﻣﺢ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺮﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻣ ﻁﺮﺍﻟﻣﻔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻒﻗﻮﻳ ﺃﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﻦﻣ ﻞﺍﻣﻮﺍﻟﻌ
.ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺎﺋﻔﻬﺎﻇﻭ
 ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺖﺗﺣ ﺩﻳﻌﺔﻮﺍﻟ ﻦﺑﻳ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺰﻳﻣﻳ ﻯﺮﺃﺧ ﺟﻬﺔ ﻦﻭﻣ ﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﺍﺬﻫ
 ﺖﺗﺣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻟﻪ ﻦﻳﻣﻜ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﻥ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ، ﺩﻳﻌﺔﻮﻭﺍﻟ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺰﺗﺗﻣﻳ ﺍﻟﺗﻲ  ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺭﻮﻬﻇ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﺽﺮﺍﻹﻗ ﻓﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ
 ﻦﺑﻳ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺎﻉﻄﺍﻧﻘ ﻮﻫ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻩﺬﻫ ﻁﺮﻓﺷ ﻛﺳﻠﻌﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻗﻳﻣﺔ ﺮﺑﻜﺛﻳ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ
 ﺪﺃﻭﻗ ﻭﺭﻗﻳﺔ ﺩﺍﻮﻧﻘ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻥﻮﺗﻜ ﺪﻓﻘ ﻛﺳﻠﻌﺔ، ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻦﻋﺪﻛﻧﻘ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎﺍﻻﺳﻣﻳﺔ
 ﻚﯨﺗﻠﺪﻟ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﺮﺩﻓﺎﺗ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺪﻗﻳ ﺩﺮﻣﺟ ﻥﻮﺗﻜ
 ﻓﻳﻌﻠﻰﺮﺍﻟﻣﺻ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﻞﺑﻳﻧﻣﺎﻳﻌﻣ ﻓﻳﺔﺮﺍﻟﻣﺻ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻉﺪﺍﻹﻳ ﻞﻳﻌﻣ ﺍﺬﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ،ﻭﻫﻜ
 ﺩﻮﺑﻧﻘ ﻑﺮﻣﺎﻳﻌ ﻳﻧﺷﺄ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻞﻳﻮﻭﺍﻟﺗﻣ ﺍﻉﺪﺍﻹﻳ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻩﺬﻫ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﻞﻭﺗﻣﺛ ﺚﻳﺪﺍﻟﺣ ﺮﺍﻟﻌﺻ ﻓﻲ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭﺍ ﺮﺍﻷﻛﺛ ﺭﺓﻮﺍﻟﺻ ﻭﻫﻲ ﻓﻳﺔﺮﺍﻟﻣﺻ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ
 ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﻢﻳﻈﺍﻟﺗﻧ ﻞﻗ ﻛﻠﻣﺎ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﻩﺬﻫ ﻞﺗﻘ ﺚﺣﻳ ﻣﺔ،ﺪﺍﻟﻣﺗﻘ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻖﺧﻠ ﻓﻲ ﺍﻣﻬﺎﺪﺍﺳﺗﺧ ﺃﺩﯨﺈﻟﻰ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻯﺪﻟ ﺐﻫﺬﺍﻟ ﺍﻉﺪﻓﺈﻳ ﻭﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ، ﺍﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺍﻥﺪﺍﻟﺑﻠ ﻓﻲ
.ﻓﻳﺔﺮﺩﺍﻟﻣﺻﻮﺍﻟﻧﻘ ﺪﻟﻳﻮﺗ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻓﻳﺎﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺭﻗﻳﺔﻮﺩﺍﻟﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻉﺪﺑﻳﻧﻣﺎﺇﻳ ﺭﻗﻳﺔﻮﺩﺍﻟﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﺩﻳﻌﺔﻮﺍﻟ ﺐﺻﺎﺣ ﻷﻥ ﻚﺫﻟ ﻻﺷﻲﺀ ﻦﻣ ﻓﻊﺪﺍﻟ ﻞﻭﺳﺎﺋ ﻖﺧﻠ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺁﻟﻳﺔ ﺇﻥ
 ﺃﻥ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ﻓﻪﺮﺗﺻ ﺖﺗﺣ ﻣﺗﺎﺣﺎ ﻳﺎﺪﻧﻘ ﺍﺪﺭﺻﻳ ﻭﺩﻳﻌﺗﻪ ﺮﻳﻌﺗﺑ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻦﻣ ﻑﺮﻣﺻ ﺃﻱ ﻓﻲ
 ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺇﺫﻥ ﺍﻓﻘﻬﺎﺮﺗ ﺍﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻞﻓﻜ ﺩﻳﻌﺔﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻈﻢﻣﻌ ﺽﺮﺍﻗ ﺪﻗ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﺍﺬﻫ
 ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻦﻣ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﻦﻳﻣﻜ " ﺃﻱ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻒﺍﻟﻣﺿﺎﻋ ﺮﺗﺄﺛﻳ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ
1"ﺍﺿﻬﺎﺮﺑﺎﻗ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺍﺷﺗﻘﺎﻕ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻦﻳﻣﻜ ﻻﺷﻲﺀ،ﻻ ﻦﻣ ﺍﺋﻳﺔﺮﺷ ﺓﻮﻗ ﻖﺧﻠ ﻦﻣ ﺇﻟﻳﻪ ﺩﻱﺆﻳ ﺩ،ﻭﻣﺎﻮﺍﻟﻧﻘ ﻖﺧﻠ ﺩﻭﻥ ﻦﻓﻣ
 ﻢﺃﺳﻬ ﺍﺀﺮﻟﺷ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﻞﻛ ﻷﻥ ﺭﺻﺎﺕﻮﺍﻟﺑ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺓﺮﺍﻟﻜﺑﻳ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﻭﺙﺪﺍﺣﺪﺃﺑ
 ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻭﺗﻧﺷﺄ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻯﺮﺃﺧ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺺﻧﻘ ﻣﺎ ﺿﻊﻮﻣ ﻓﻲ ﻞﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ
 ﻳﺔﺮﻫﻮﺟ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺃﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺲﻟﻳ ﺍﻟﺗﻲ ﻢﺍﻷﺳﻬ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻧﺎﺕﺮﺍﻟﻣ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﻣﺔﻈﻣﻧ
 ﻦﻣ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻧﺎﺷﺊ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﺗﺳﺎﻉ ﺃﻥ ﺪﻛﺆﻧ ﺃﻥ ﻳﻊﻄﻧﺳﺗ ﻖﺳﺑ ﻣﺎ ﻞﻛ ﻦﻭﻣ ﻚﻟﺬﻟ
 ﻩﺬﻫ ﺺﺗﺗﻘﻠ ﺃﻥ ﺪﻻﺑ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺁﻟﻳﺔ ﺔﻄﺍﺳﻮﺑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻖﺧﻠ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻭﻥﺪﺑ ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ، ﺁﻟﻳﺔ
 ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻫﻣﻳﺔ ﺩﺍﻮﻧﻘ ﻖﺗﺧﻠ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻓﺂﻟﻳﺔ ًﺍ،ﺮﻛﺑﻳ ﺗﻘﻠﺻًﺎ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ
.ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺙﺪﺍﻷﺳﻌﺎﺭﻭﻳﺣ ﺗﻔﻊﺮﻓﺗ ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ
 ﻞﻭﺑﺷﻜ ﺍﻷﻭﻝ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻓﻲ ﺃﺪﻳﺑ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻞﻋﻣ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ
 ﻣﻊ ﻟﻬﺎﻮﺑﻘﺑ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﻡﻮﻳﻘ ﺍﻟﺗﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺖﺗﺣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﺕﺮﺧﺪﺍﻟﻣ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﺳﻲ
 ﺚﺽ،ﺣﻳﺮﺍﻟﻘ ﺃﺳﺎﺱ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻡﻮﻭﺗﻘ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺪﻋﻧ ﺃﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻫﺎﺮﺑ ﺍﻣﻪﺰﺍﻟﺗ
 ﺖﻭﺗﺣ ﻟﻪ ﻛﺔﻮﻣﻣﻠ ﺍﻝﻮﺃﻧﻬﺎﺃﻣ ﻓﻳﻬﺎﻋﻠﻰ ﻑﺮﻭﺍﻟﺗﺻ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﻩﺬﻫ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﻳﻊﻄﻳﺳﺗ
 ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻓﺎﻥ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ، ﻚﻫﻠ ﺃﻭ ﻒﺗﻠ ﺇﺫﺍ ﺽﺮﻟﻠﻘ ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻮﻓﻬ ﻭﺿﻣﺎﻧﺗﻪ، ﻟﻳﺗﻪﻮﻣﺳﺋ
 ﺍﺬﻫ ﺪﺑﻌﺎﺋ ﻪﻇﺍﺣﺗﻔﺎ ﻣﻊ ﻳﻔﻬﺎﻮﻇﺑﺗ ﻑﺮﻟﻠﻣﺻ ﻳﺳﻣﺢ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻣﺟﺎﻻﺮﻓﻮﺗ ﺍﺭﻫﺎﺮﺍﺳﺗﻘ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
 ﻦﺍﻟﺣﺳ ﺽﺮﺍﻟﻘ ﻢﺣﻜ ﺬﺗﺄﺧ ﻓﻬﻲ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻡ،ﺮﺑﺎﻟﻐ ﻢﺍﻟﻔﻘﻬﻳﺔﺍﻟﻐﻧ ﺓﺪﺍﻟﻘﺎﻋ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍﺇﻟﻰ ﻒﻳﻮﻇﺍﻟﺗ
 ﺭﻏﺑﺔ ﺐﺑﺳﺑ ﻯ،ﺮﺍﻷﺧ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻦﻣ ﻫﺎﺮﺑﻐﻳ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻢﺍﻟﺣﺟ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻥﻮﻭﺗﻜ
 ﻧﺻﺎﺏ ﻞﺍﻷﻗ ﻋﻠﻰ ﻰﻄﻳﻐ ﺍﺪﻋﺎﺋ ﺭﺪﺗ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﺍﺩﺧﺎﺭﻳﺔ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺇﻟﻰ ﻳﻠﻬﺎﻮﺗﺣ ﻓﻲ ﺃﺻﺣﺎﺑﻬﺎ
.77 ﺹ ﻛﻤﺎﻝ، ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ1
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺣﺟﻣﻬﺎ ﺮﺑﻜﺑ ﺰﺗﺗﻣﻳ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭﻳﺔ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻓﺗﻣﺛﻠﻪ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺐﺍﻟﺟﺎﻧ ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ، ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻔ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ
 ﺯﻮﻭﻻﻳﺟ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻖﻣﺗﻔ ﺓﺪﻟﻣ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﻋﻣﻼﺀ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﺩﻉﻮﺗ ﻓﻬﻲ ﻱﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﻓﻲ
 ﻦﻣ ﻉﻮﺍﻟﻧ ﺍﺬﻭﻫ ﻋﻧﻬﺎ ﻖﺍﻟﻣﺳﺗﺣ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻋﻠﻰ ﻝﻮﺍﻟﺣﺻ ﻓﻲ ﺩﻉﻮﺍﻟﻣ ﻖﺣ ﻂﻳﺳﻘ ﻭﺃﻻ ﺳﺣﺑﻬﺎ
 ﻚﺗﻠ ﻦﺗﺿﻣ ﻻ ﺚﺣﻳ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻣﺛﻳﻠﻪ ﻦﺭﻳًﺎﻋﺬﺟ ﺍﺧﺗﻼﻓًﺎ ﻒﻳﺧﺗﻠ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ
 ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻡﻮﺗﻘ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻷﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺐﺗﺮﺍﻟﻣﺗ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻭﻻ ﺩﻳﻌﺔﻮﻟ ﺃﺻﻼ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ
 ﺐﺗﺮﻭﻳﺗ ﻋﻳﺔ،ﺮﺍﻟﺷ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺪﻋﻘ ﺏﻮﻷﺳﻠ ﻭﻓﻘﺎ ﻦﺩﻋﻳﻮﺍﻟﻣ ﻣﻊ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻭﺍﻗﺗﺳﺎﻡ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ
 ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﺍﻣﺎﺕﺪﺍﺳﺗﺧ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺻﺎﻓﻲ ﺍﻭﺛﻳﻘﺎ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﺍﺬﻫ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﻚﺫﻟ ﻋﻠﻰ
 ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﻦﺑﻳ ﻣﺷﺎﻋﺎ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻥﻮﻭﻳﻜ ﺧﺳﺎﺭﺓ، ﺃﻭ ﺭﺑﺣﺎ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻞﻳﻮﻭﺍﻟﺗﻣ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻢﻳﻘﺳ ﺚﺑﺣﻳ ﻯ،ﺮﺃﺧ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻣ ﻛﻣﺿﺎﺭﺏ ﻑﺮﻭﺍﻟﻣﺻ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺭﺏ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ
 ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻞﻛ ﻢﻟﺣﺟ ﻭﻓﻘﺎ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﺩﺪﻓﻳﺗﺣ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻞﻛ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﺐﺣﺳ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
.(1).ﻢﻭﺩﺍﺋﻌﻬ ﺐﺑﺣﺳ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻚﺗﻠ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺧﺳﺎﺋ ﻞﻛﻣﺎﺗﺣﻣ ﺗﻬﺎﺪﻭﻣ
 ﻋﻠﻰ ﻞﻳﻌﻣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺎﺏﻄﺍﺳﺗﻘ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔﻝ ﺏﻮﺃﺳﻠ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻓﻲ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﻧﺟﺎﺡ ﺇﻥ
 ﻞﺍﻷﺟ ﻝﻄﻮﺑ ﻢﺗﺗﺳ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭﻳﺔ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻞﻳﺟﻌ ﻣﻣﺎ ﺍﺩﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺮﻷﻓ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭﻱ ﻙﻮﺍﻟﺳﻠ ﻞﺗﺄﺻﻳ
 ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻑﺮﻟﻠﻣﺻ ﻳﺗﻳﺢ ﻣﻣﺎ ﺩﺍﺗﻬﺎ،ﺮﺑﻣﻔ ﻞﺓﺍﻷﺟﺮﻗﺻﻳ ﺖﻛﺎﻧﻮﻟ ﺣﺗﻰ ﻋﻬﺎﻮﻣﺟﻣ ﻓﻲ
 ﻦﺩﻋﻳﻮﺍﻟﻣ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻢﺛ ﻦﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ،ﻭﻣ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻢﻋﺪﻓﻳ ﺭﺋﻳﺳﻲ ﻞﺑﺷﻜ ﻣﻧﻬﺎ
 ﺇﻥ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺍﺭﻳﺔﺮﺍﺳﺗﻣ ﻦﻋﻈﺮﺍﻟﻧ ﻑﺮﺑﺻ ﺩﻭﺭﻱ ﻞﺑﺷﻜ
.ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﻚﺗﻠ ﻓﻳﻬﺎ ﻔﺔﻮﻇﺍﻟﻣ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺲﻭﻟﻳ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﻥﻮﻳﺿﺎﺭﺑ ﻦﺩﻋﻳﻮﺍﻟﻣ ﻻﺀﺆﻫ
 ﻒﻳﻮﻇﺑﺗ ﻡﻮﺗﻘ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲﺮﻭﺍﻟﻣﺻ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺇﻥ
 ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺓﺪﺑﻔﺎﺋ ﺽﺮﺍﻟﻘ ﺏﻮﺃﺳﻠ ﻦﻋ ﺓﺪﺑﻌﻳ ﺇﺳﻼﻣﻳﺔ ﻒﻳﻮﻇﺗ ﺐﺃﺳﺎﻟﻳ ﻣﺔﺪﻣﺳﺗﺧ ﺓﺮﺧﺪﺍﻟﻣ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ
 ﺃﺛﺎﺭﻩ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﺑﻳﻌﺔﻄﺑﻮﻭﻫ ﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻣﻪﺪﺗﺳﺗﺧ
 ﺇﻥ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﺛﺑﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺭﺩﻮﻟﻠﻣ ﻞﺍﻷﻣﺛ ﺺﺍﻟﺗﺧﺻﻳ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ
 ﺇﺳﻼﻣﻲ، ﻱﺪﻧﻘ ﺎﻡﻈﻧ ﺭﻈﻮﻣﻧ ﻦﻣ ﻓﻳﺔﺮﺍﻟﻣﺻ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺪﻟﻳﻮﺗ ﻓﻲ ﺓﺮﺛﺆﺍﻟﻣ ﻞﺍﻣﻮﺍﻟﻌ ،ﻦﺷﺎﻫﻳ ﺍﻟﻠﻪﺪﻋﺑ ﻋﻠﻲ (1)
 ﺩﺍﻟﺛﺎﻧﻲ،ﺹﺪﺍﻟﻌ(ﺮﻋﺷ ﺲﺍﻟﺧﺎﻣﺪﺍﻟﻣﺟﻠ) ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﺍﻟ ﺳﻠﺳﻠﺔ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ، ﻳﺔﺮﻓﻜ ﺩﺭﺍﺳﺔ)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻢﺍﻟﻘﻳ ﻋﺔﺰﺯﻋ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻦﻋ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺪﻟﻳﻮﻭﺗ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﺍﻧﻔﺻﺎﻝ
 .ﻳﻬﺎﺪﻟ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺍﻝﻮﻟﻸﻣ ﻯﺮﺃﺧ ﻒﻳﻮﻇﺗ ﺐﺃﺳﺎﻟﻳ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺗﻠﺟﺄﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻚﻟﺬﻟ
 ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺓﺪﺍﻳﺰﺍﻟﻣﺗ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺻﻔﻬﺎﻮﺍﺭﺑﺪﺍﻹﺻ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻥﻮﺳﺗﻜ
 ﻋﻠﻰ ﻢﺍﻟﻘﺎﺋ ﻱﻮﺑﺮﺍﻟ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﻦﻣ ﻧﺟﺎﻋﺔ ﺮﺃﻛﺛ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺮﺳﻌ ﺾﺗﺧﻔﻳ ﺮﻋﺑ ﻱﻮﺑﺮﺍﻟ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻠﺑﻲ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﺽﺮﺍﻹﻗ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﺽ،ﻷﻥﺮﺍﻹﻗ
 ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﻳﺗﻳﺢ ﻱﺬﺍﻟ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻯﺪﻟ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺾﺧﻔ ﻚﻟﺬﻛ ﺍﺽﺮﺍﻻﻗﺗ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻳﺔﺮﺍﻟﻣﺻ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻝﻮﻣﻘﺑ ﺮﻏﻳ ﺮﺍﻷﻣ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﺽ،ﺮﺍﻹﻗ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻳﺔﻮﺑﺮﺍﻟ
 ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﻦﻋ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﺍﺝﺮﺇﻓ ﻭﺃﻥ ﻳﺔﻮﺭﺑ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﻋﺎ،ﺮﺷ ﻡﺮﻣﺣ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺮﻓﺳﻌ
 ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻷﻥ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺪﻟﻮﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﺽﺮﺑﺎﻹﻗ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻟﻪ ﻳﺗﻳﺢ ﻦﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﻲﻃﺍﺣﺗﻳﺎ
 ﺪﻟﻳﻮﺗ ﻟﻬﺎ ﻳﺗﻳﺢ ﻻ ﻚﺫﻟ ﻞﻭﻛ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻩﻮﻭﺟ ﻓﻲ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﺐﺳﺗﻘﻠ ﻞﺑ ﻋﺎ،ﺮﺷ ﺍﻡﺮﺣ
.1ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ ﻢﻳﺮﺗﺣ  : ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻣﺔﺪﺧ ﺃﻭ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎﺝ ﻫﻳﺋﺔ ﺃﻭ ﺺﺷﺧ ﺍﺩﺮﺍﻧﻔ ﻦﻋ ﻋﺑﺎﺭﺓ" ﺃﻧﻪ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭﻋﻠﻰ ﻑﺮﻳﻌ
 ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺺﺷﺧ ﺍﺣﺗﺑﺎﺱ ﺃﻭ ﻆﺣﻔ ﻮﻫ ﺃﻭ ،"ﻭﻧﺔﺮﺍﻟﻣ ﻢﻳﺪﻋ ﻥﻮﺳﻳﻜ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﻣﻌﻳﻧﺔ،
 ﺃﻥ ﻭﻥﺮﻓﻳ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻋﻠﻣﺎﺀ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻐﻼﺀ، ﺖﻗﻮﻟ  ﺎﺭﺍﻈﺍﻧﺗ ﻣﺎ ﻣﺔﺪﺧ ﺃﻭ ﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ
 ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻡﺮﻭﺣ ﻩ،ﺮﺳﻌ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺪﺑﻘﺻ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﻣﺎ ﺲﺣﺑ ﻮﻫ" ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ
 ﺍﻟﻠﻪ ﻝﻮﺭﺳ ﻗﺎﻝ ،(2)"ﻢﻟﺣﺎﺟﺎﺗﻬ ﻭﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﺑﺎﻟﻧﺎﺱ ﺍﺭﺮﺍﻹﺿ ﻦﻣ ﻓﻳﻪ ﻟﻣﺎ ﺍ،ﺪﻳﺪﺷ ﻳﻣﺎﺮﺗﺣ
 ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻝﻮﺭﺳ ﻭﻗﺎﻝ ،(3)"ﺊﻃﺧﺎ ﻮﻓﻬ ﻌﺎﻣﺎًﻃ ﺮﺍﺣﺗﻜ ﻦﻣ:" ﻢﻭﺳﻠ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
 ﻭﻗﺎﻝ ،(4)"ﻭﺍﻹﻓﻼﺱ ﺍﻡﺬﺑﺎﻟﺟ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪﺮﺿ ﻢﻌﺎﻣﻬﻃ ﻦﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﺣﺗﻜ ﻦﻣ" :ﻢﻭﺳﻠ ﻋﻠﻳﻪ
301 ﺹ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﺸﺎﻟﻴﺶ، ﻭﻟﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ1
 ،8002 ﻞﻳﺮﺃﻓ 50 ﻫـ،9241 ﺍﻷﻭﻝ ﺭﺑﻳﻊ 82 :ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻮﻣﻧﺷ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﻣﺎﻝ، ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻧﻬﺞ ﻣﺧﺗﺎﺭ، ﻋﻠﻲ (2)
moc.enilnoahal.www :ﻭﻧﻲﺮﺍﻹﻟﻜﺗ ﻗﻊﻮﺍﻟﻣ
.ﻢﻣﺳﻠ ﺭﻭﺍﻩ (3)
.ﻩﺮﻭﻏﻳ ﺪﺃﺣﻣ ﺭﻭﺍﻩ (4)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻣﺔﺮﺣ ﺩﺍﺩﺰﻭﺗ (1) "ﻥﻮﻣﻠﻌ ﺮﻭﺍﻟﻣﺣﺗﻜ ﺯﻭﻕﺮﻣ ﺐﺍﻟﺟﺎﻟ " ﻢﻭﺳﻠ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻝﻮﺭﺳ
،ﻋﻧﻬﺎ ﻳﺳﺗﻐﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻳﻊﻄﻳﺳﺗ ﻻ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺭﻳﺔﺮﺍﻟﺿ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻦﻣ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﺖﻛﺎﻧ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ
.(2) "ﺍﺕﻮﺍﻷﻗ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ ﻡﺮﻭﻳﺣ ﻭﻱﻮﺍﻟﻧ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻗﺎﻝ ﺚﺣﻳ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺽﺮﺗﻌ ﻆﻧﻼﺣ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ ﻣﺔﺮﺣ ﻦﻣ ﺍﻟﺣﻜﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻧﺗﺑﻪ ﺃﻥ ﻦﻭﻳﻣﻜ 
 ﺭﻮﺻ ﺩﺪﺃﻭﺗﻌ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺐﺍﻟﻣﺳﺑ ﻥﻮﻳﻜ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻦﻣ ﺟﺎﺕﻮﻣ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲﺮﺍﻟ
 ﻻ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺭﻳﺎﺕﺮﺍﻟﺿ ﺳﻳﻣﺎ ﻭﻻ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ ﻦﻋ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻧﻬﻰ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ،
 ﺍﺭﺮﺍﻹﺿ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺍﺣﺗﻜﺎﺭﻱ ﻧﺷﺎﻁ ﻞﻛ ﻦﻋ ﻧﻬﻰ ﻛﻣﺎ ،(3)ﺩﻫﺎﻮﺟﻮﺑ ﺇﻻ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺣﻳﺎﺓ ﻡﻮﺗﻘ
 ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ﺩﻭﻩ،ﺪﺣ ﻦﺑﺛﻣ ﺇﻻ ﺍﻮﻳﺑﻳﻌ ﻻ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻦﺍﻟﺑﺎﺋﻌﻳ ﻃﺆﺍﻮﺗ ﻣﻧﻊ ﻦﻭﻳﺗﻌﻳ ،(4) ﺑﺎﻟﻧﺎﺱ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﻭﺍﺮﻟﻳﺣﺗﻜ ﻭﻧﻪﺮﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺑﺎﻟﺳﻌ ﻦﺭﺩﻳﻮﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﺍﺀﺮﺍﻟﺷ ﻭﺍﺮﻳﺣﺗﻜ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻦﺍﻟﺑﺎﺋﻌﻳ
 ،ﻞﺍﻟﻣﺛ (ﺮﺳﻌ) ﺑﻘﻳﻣﺔ ﻢﻋﻠﻳﻬ ﺮﺑﺎﻟﺗﺳﻌﻳ ﻣﻘﺎﻭﻣﺗﻪ ﻦﻳﺗﻌﻳ ﻓﺳﺎﺩ ﺮﺳﻌ ﻦﻣ ﺃﻳﺿﺎً ﻭﻧﻪﺮﻳ ﺑﻣﺎ ﻕﻮﺍﻟﺳ
 ﺑﻪ، ﺍﻟﺑﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺮﺑﺳﻌ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﻦﻋ ﻦﺍﻟﻣﻣﺗﻧﻌﻳ ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﺣﺗﻜ ﻦﺍﻟﺑﺎﺋﻌﻳ ﺑﺈﺟﺑﺎﺭ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻡﻮﻭﺗﻘ
 ﺑﻪ ﻡﻮﺗﻘ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﺀﺮﺍﻹﺟ ﻦﻭﻟﻜ ﻭﻟﺔ،ﺪﺍﻟ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﺩﺪﻳﺣ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎً ﺍًﺮﺳﻌ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻔ ﺮﺍﻟﺳﻌ ﺲﻓﻠﻳ
 ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺮﺑﺳﻌ ﺮﺍﻟﻣﺣﺗﻜ ﻦﻣ ﻧﻪﻮﻳﺣﺗﺎﺟ ﻣﺎ ﺍﺀﺮﺷ ﻦﻣ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻦﺗﻣﻜﻳ ﻮﻫ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ
 ﻒﻳﺟﺣ ﻻ ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺑﺎﻟﺳﻌ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﻢﻳﺗ ﻟﻜﻲ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺍﺀﺮﺇﺟ ﻮﻫ ﺑﻪ ﻡﻮﺗﻘ ﻣﺎ ﺃﻥ ﺃﻱ ،ﺮﺁﺧﺮﺑﺳﻌ ﺲﻭﻟﻳ
 ﻦﺑﻳ ﺮﺍﻟﺣ ﻞﻟﻠﺗﻔﺎﻋ ﻭﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻧﺔﺮﻟﻣ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﺃﻱ ،ﻦﻳﺮﺃﻭﺍﻟﻣﺷﺗ ﻦﺍﻟﺑﺎﺋﻌﻳ ﻦﻣ ﺑﺄﻱ
 ﻦﺍﻟﻣﺳﺎﻛ ﻣﺎﺕﺪﺧ ﻞﻣﺛ ﺃﻳﺿﺎً ﻣﺎﺕﺪﺍﻟﺧ ﻋﻠﻰ ﺪﺍﻋﻮﺍﻟﻘ ﻩﺬﻫ ﻱﺮﻭﺗﺳ ،ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻯﻮﻗ
.ﺃﻳﺿﺎً ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻣﺎﺕﺪﺧ ﻋﻠﻰ ﻱﺮﺗﺳ ﻛﻣﺎ ﻫﺎ،ﺮﻭﻏﻳ ﺍﺕﺪﻭﺍﻟﻣﻌ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻷﺑﻧﻳﺔ
.ﻦﺍﻟﺳﻧ ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺔ ﻦﺍﺑ ﺟﻪﺮﺃﺧ (1)
44 ،ﺹ31 ﺡ ﺏ،ﺬﺍﻟﻣﻬ ﺡﺮﺷ ﻉﻮﺍﻟﻣﺟﻣ ﻭﻱ،ﻮﺍﻟﻧ (2)
.122ﺹ ،5ﺝ ،ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺪﺍﻟﻣﺟﻠ ،ﺎﺭﻃﺍﻷﻭ ﻞﻧﻳ ﻛﺎﻧﻲ،ﻮﺍﻟﺷ (3)
 ﻡﺪﻣﻘ ﺚﺑﺣ ﺇﺳﻼﻣﻳﺔ، ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﺋﻲ،ﺬﺍﻟﻐ ﻦﺍﻷﻣ ﻋﻠﻰ ﻩﺮﻭﺗﺄﺛﻳ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ ،ﻢﺍﻟﺳﻣﻳﺳ ﻢﻳﺮﺍﻟﻜ ﺪﻋﺑ ﺳﻼﻡ (4)
.2002 ﺍﺩ،ﺪﺑﻐ ﺍﺩ،ﺪﺑﻐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻲ،ﺮﺍﻟﻌ ﺍﺙﺮﺍﻟﺗ ﺃﺣﻳﺎﺀ ﺰﻛﺮﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﻲﺮﺍﻟﻌ ﺍﺙﺮﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﺍﺋﻲﺬﺍﻟﻐ ﻦﺍﻷﻣ ﻭﺓﺪﻧ ﺇﻟﻰ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻡﻮﻳﻘ ﺚﺣﻳ ﺓ،ﺮﺍﻟﻣﺣﺗﻜ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻟﻼﺣﺗﻜﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺭﺮﺍﻟﺿ ﻞﻭﻳﺗﻣﺛ
 ﺮﺍﻟﺳﻌ ﻓﻊﺮﺑ ﺮﺍﻟﻣﺣﺗﻜ ﻡﻮﻳﻘﺪﻗ ،ﻛﻣﺎﺐﻠﻄﺍﻟ ﺍﺭﺪﻣﻘ ﺲﻧﻔ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻢﺣﺟ ﺾﺑﺧﻔ ﺮﺍﻟﻣﺣﺗﻜ
 ﻥﺮﻣ ﺮﻏﻳ ﺓﺮﺍﻟﻣﺣﺗﻜ ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺃﻥ ﺚﺣﻳ ﺍﺩﺍﺗﻪﺮﺇﻳ ﻳﺎﺩﺓﺰﻟ ﻚﻭﺫﻟ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﺾﺧﻔ ﺩﻭﻥ
 ﺭﻓﻊ ﺪﻋﻧ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻡﺪﻋ ﻦﻳﺿﻣﻮﻓﻬ ﻟﻬﺎ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺑﺔﺮﻗ ﻞﺍﺋﺪﺑ ﺩﻮﻭﺟ ﻡﺪﻋ ﺐﻧﺳﺑﻳﺎﺑﺳﺑ
 ﻣﺎ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻮﻧﺣ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺭﻮﻬﻇ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﻱﺆﻭﻳ.ﺮﺍﻟﺳﻌ
 ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺮﺛﺆﻳ ﺍﻵﻥ ﻢﺍﻟﻌﺎﻟ ﻩﺪﻳﺷﻬ ﻱﺬﺍﻟ ﻭﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ  ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺓﺪﻭﺣ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻳﻌﻧﻲ
 .ﺐﺍﻧﻮﺟ ﺓﺪﻋ ﻦﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
 ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺮﺍﻟﻌﻧﺎﺻ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﻞﻳﻄﺗﻌ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ ﺩﻱﺆﻳ
 ﻦﺗﻜﻣ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺔﺮﻫﻮﺍﻟﺟ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺪﺃﺣ ﻞﻳﻣﺛ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺮﻋﻧﺻ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ ﻓﺎﻥ ﻚﻟﺬﻛ
.ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﺕﺮﺗﻐﻳ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻭﺭﺍﺀ
 ﻓﻲ ﻭﺭﻩﺪﺑ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺎﻡﻈﻧ ﻗﻳﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻑﻮﺳ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ ﻢﻳﺮﺗﺣ
 ﻭﻥﺮﺍﻟﻣﺷﺗ ﻞﻳﻘﺑ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻜﻣﻳﺎﺕ ﻦﻭﺑﻳ ﺑﻳﻌﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻥﻮﺍﻟﺑﺎﺋﻌ ﻞﻳﻘﺑ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻜﻣﻳﺎﺕ ﻦﺑﻳ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ
.ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺍﺯﻥﻮﺗ ﺍﺙﺪﺇﺣ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻌﻳﻧﺔ، ﺳﻠﻌﺔ ﻦﻣ ﺍﺋﻬﺎﺮﺷ ﻋﻠﻰ
 ﺳﺳﺎﺕﺆﻣ ﻗﻳﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺓﺮﺑﺎﻟﺿ ﺩﻱﺆﻳ ﻑﻮﺳ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ، ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﺃﻥ ﻚﺷ ﻻ ﻣﻣﺎ
 ﺭﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭﻳﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻢﻭﺗﺳﺎﻫ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﻋﻠﻰ ﻄﺮﺗﺳﻳ ﺍﺣﺗﻜﺎﺭﻳﺔ،
 ﻦﻋ ﻭﻟﺔﺆﻣﺳ ﻓﻬﻲ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﻻﺕﺪﻣﻌ ﺾﺧﻔ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻳﺔ ﻁﻮﺍﻟﺿﻐ ﻦﻳﻮﺗﻜ
 ﻣﻧﻬﺎ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻣﺳﺎﻭﺉ ﺓﺪﻋ ﺇﻟﻰ ﺩﻯﺆﻳ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺃﻥ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻳﻣﻜ ﺮﺍﻷﺧﻳ ﻭﻓﻲ
 :1 ﺃﻫﻣﻬﺎ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻇﻞ ﻓﻰ ﺃﺛﻣﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺃﺛﻣﺎﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ-1
.ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺍﻡﺪﻻﻧﻌ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺕﺪﻳﺪﻭﺍﻟﺗﺟ ﺍﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻡﺪﻋ-2
moc.arohsamleraD.www ، ﺍﻟﺘﺼﺨﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻨﻬﺞ ﺣﺴﻴﻦ، ﺷﺤﺎﺗﺔ ﺣﺴﻴﻦ1
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻓﻲ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻝﻮﺻﻮﺍﻟ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻜﻣﻳﺎﺕ ﻦﻋ ﻛﻣﻳﺎﺗﻪ ﺺﻭﻧﻘ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺪﻳﺪﺗﺣ-3
 ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻒﻳﻮﻇﺍﻟﺗ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻡﺪﻭﻋ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺺﻧﻘ ﻚﺫﻟ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻇﻞ
.ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﺭﺩﻮﻟﻠﻣ
 ﻭﺍﻟﻣﻣﻜﻧﺔ ﺑﺔﻮﻠﻄﺍﻟﻣ ﺭﺟﺔﺪﺑﺎﻟ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺇﺷﺑﺎﻉ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﺇﻣﻜﺎﻧﻳﺔ ﻡﺪﻋ-4
 ﻦﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻦﻣ ﺷﻲﺀ ﻓﻰ ﻞﺩﺧ ﻦﻣ  :ﻢﻭﺳﻠ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﻗﺎﻝ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎً
 ﺍﻹﻣﺎﻣﺎﻥ ﺭﻭﺍﻩ)  ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻦﻣ ﻈﻢﻣﻌ ﻓﻰ ﻓﻪﺬﻳﻘ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎً ﻛﺎﻥ ﻢﻋﻠﻳﻬ ﻟﻳﻐﻠﻳﻪ
 ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﺎً،ﺬﻋ ﺪﺃﺷ ﻳﻌﻧﻰ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻦﻣ ﻢﻳﻈﻋ ﺑﻣﻜﺎﻥ ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻥ ﺍﺩﺮﻭﺍﻟﻣ (ﺍﻧﻰﺮﺑﻄﻭﺍﻟ ﺪﺃﺣﻣ
 ﻡﺮﺍﻟﻣﺣ ﻭﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ ،( ﻋﻠﻳﻪ ﻖﻣﺗﻔ ) ﺊﻃﺧﺎ ﻮﻓﻬ ﺮﺍﺣﺗﻜ ﻦﻣ :ﻢﻭﺳﻠ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
 ﻦﻣ ﻭﺭﻳﺔﺮﺍﻟﺿ ﻢﺍﺋﺟﻬﻮﺣ ﻓﻰ ﻦﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﺮﺃﺿ ﻣﺎ ﻞﻛ ﻞﻳﺷﻣ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻰ
.ﻦﻭﻣﺳﻜ ﺲﻭﻣﻠﺑ ﻞﻣﺄﻛ
ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﻭ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻣﻜﺎﻓﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﺂﻟﻳﺔ  ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ : ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻓﻰ ﻳﺔﻮﻗ ﺓﺪﺍﻟﻌﻘﻳ ﺖﻛﺎﻧ ﻓﻜﻠﻣﺎ ﻳﻧﻰ،ﺪﺍﻟ ﺍﺯﻉﻮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﺔﻄﻮﺍﻟﺗ ﻗﺎﺕﺪﺍﻟﺻ ﺎﻡﻈﻧ ﻡﻮﻳﻘ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺁﺛﺎﺭ ﻦﻣ ﺪﻟﻠﺣ ﻣﻧﺗﺟﺎ ﺐﺍﻟﺟﺎﻧ ﺍﺬﻫ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﺣ ﻓﻲ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺩﻭﺭ :ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺚﺗﺣ ﺚﺣﻳ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺪﺗﺳﺎﻋ
 ﺍﻉﻮﺃﻧ ﺟﻣﻳﻊ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻞﻳﺿﺔ،ﻭﺗﺷﻣﺮﺍﻟﻔ ﻚﺗﻠ ﻷﺩﺍﺀ ﺏﻮﻠﻄﺍﻟﻣ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻖﺗﺣﻘ ﺣﺗﻰ ﻢﺍﻟﻬﻮﺃﻣ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﺇﻻ ﺝﺮﺗﺧ ﻻ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺰﺗﺗﻣﻳ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻭﺓﺮﻭﺍﻟﺛ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺯﻳﻊﻮﺗ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺪﺗﺳﺎﻋ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺍﻝ،ﻮﺍﻷﻣ
 ﻻ ﺃﻧﻬﺎ ،ﻛﻣﺎﻒﻟﻠﻣﻜﻠ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺟﺎﺕ ﻦﻋ ﻓﺎﺋﺿﺎً ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻥ ﺪﺑﻌ ﺃﻱ ﺍﻟﻧﺻﺎﺏ ﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﺪﺑﻌ
 ،(1)ﺯﻳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﻣﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻳﺎً،ﻣﻣﺎﻮﺳﻧ ﺭﺮﺗﺗﻜ ﻞﺑ ﺮﺍﻟﻌﻣ ﻓﻲ ﺓﺪﻭﺍﺣ ﺓﺮﻣ ﺗﺄﺗﻲ
 ﺮﺍﻳﺮﻓﺑ ﺩﺪﻋ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻋﻲﻮﺍﻟ ﻣﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﻮﻣﻧﺷ ﺚﺑﺣ ﻛﺎﺓ،ﺰﻟﻠ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ،ﺪﻣﺣﻣ ﺍﺩﺆﻓ ﻢﺍﻫﻳﺮﺇﺑ (1)
.6791
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻦﻣ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻣﺎﺕﺰﻣﺳﺗﻠ ﺮﻓﻳﻮﺗ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻣﺷﻜﻠﺔ ﻋﻼﺝ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻓﺈﻥ ﻚﻟﺬﻛ
 ﺍﻣﺞﺮﺍﻟﺑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻚﻟﺬﺇﻧﺗﺎﺟﻳﺔ،ﻛ ﺎﻗﺔﻃ ﺇﻟﻰ ﺍﻮﻟﻮﻳﺗﺣ ﺣﺗﻰ ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ ﺍﺕ،ﻭﺧﺎﻣﺎﺕﺪﻭﻣﻌ ﺁﻻﺕ
.ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺀﻮﺿ ﻓﻲ ﻞﻟﻠﻌﻣ ﻟﺗﺄﻫﻳﻠﻪ ﺎﻝﻄﺍﻟﺑ ﻟﻠﺷﺑﺎﺏ ﺭﻳﺑﻳﺔﺪﺍﻟﺗ
 ﺍﺟﻊﺮﺍﻟ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻋﻪﻮﺃﻧ ﻞﺑﻜ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻣﺣﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺮﻛﺑﻳ ﺩﻭﺭ ﻛﺎﺓﺰﻭﻟﻠ
 ﻥﻮﻭﻳﻜ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻦﻣ ﻉﻮﺍﻟﻧ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﻒﺍﻟﺗﺧﻔﻳ ﻓﻲ ﻢﺗﺳﺎﻫ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻳﻜﻠﻳﺔ ﻟﻼﺧﺗﻼﻻﺕ
 ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺟﻳﻪﻮﺗ ﺍﺬﻭﻛ ﺇﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺟﻬﺎﺕﻮﺗ ﻖﻭﻓ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺾﺍﻟﻔﺎﺋ ﺯﻳﻊﻮﺗ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻚﺫﻟ
 ﺃﻣﺎ ﺍﺯﻧﺔﻮﺍﻟﻣ ﺰﺑﻌﺟ ﻭﻥﺮﺍﻟﻣﻘ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺗﻼﻓﻲ  ﺇﻟﻰ ﻣﺣﻠﻳﺎ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﺔﻮﻠﻄﺍﻟﻣ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ
 ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﺮﺍﻷﺛ ﻟﻪ ﻥﻮﻳﻜ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﻓﺈﻥ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺟﻊﺮﺍﻟ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
 ﺮﻋﺑ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻓﻘﺎﺕﺪﺍﻟﺗ ﺮﻓﻳﻮﺗ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻚﻭﺫﻟ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺓﺪﺣ ﻒﺗﺧﻔﻳ
 ﻭﺭﻱﺮﺍﻟﺿ ﺮﻏﻳ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﺣ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﺔ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺩﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻛﺎﺓ،ﺰﻟﻠ ﺍﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﻭﺭﺪﺍﻟ
 ﺍﺟﻊﺮﺍﻟ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺃﻣﺎ ﺽ،ﺮﺍﻟﻌ ﺐﺟﺎﻧ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺍﻟﻣﺳﺗﻣ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺟﻳﻬﺎﻮﻭﺗ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ
 ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻳﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺎﻋﺎﺕﻄﺍﻟﻘ ﻢﺩﻋ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺗﻌﺎﻟﺟﻪ ﺃﻥ ﻛﺎﺓﺰﻟﻠ ﻦﻓﻳﻣﻜ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
.ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺎﻗﺎﺕﻄﻟ ﻞﺍﻷﻣﺛ ﻞﺍﻟﺗﺷﻐﻳ ﻖﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭﻭﺗﺣﻘﻳ ﺭﻮﻟﻸﺟ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﺐﻟﻮﺍﻟﻠ ﻭﻣﻜﺎﻓﺣﺔ
ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﺣ ﻓﻲ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺩﻭﺭ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻱﺪﺍﻟﺣ ﻞﺍﻟﻣﻳ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼﻙ ﻱﺪﺍﻟﺣ ﻞﺍﻟﻣﻳ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻢﺃﻫ ﻦﻣ
 ﻋﻠﻰ ﺔﻈﺍﻟﻣﺣﺎﻓ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻞﻭﺗﻌﻣ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ،
 ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺃﻥ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻭﻳﻣﻜ ،(1)ﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ ﻢﻳﺮﺗﺣ ﺓ،ﺇﺿﺎﻓﺔﺇﻟﻰﺮﺍﻟﻔﻘﻳ ﺑﻘﺔﻄﻟﻠ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼﻙ ﻱﺪﺍﻟﺣ ﻞﺍﻟﻣﻳ
: (2)ﻦﺍﻟﺗﺎﻟﻳﻳ ﻦﻳﺮﺍﻟﻌﻧﺻ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻚﺫﻟ ﺮﻬﻈﻭﻳ ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺁﻟﻳﺔ ﺮﺗﻌﺗﺑ
94_elcitra/hsilbup/moc.nocemalsi.www :ﻭﻧﻲﺮﺍﻹﻟﻜﺗ ﻗﻊﻮﺍﻟﻣ ﻈﺮﺃﻧ
 ﺮﻟﻠﻔﻜ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺪﺍﻟﻣﻌﻬ ،ﺯﻳﻌﻲﻮﻭﺍﻟﺗ ﺍﻻﻧﻣﺎﺋﻲ ﻭﺭﺪﻭﺍﻟ  ﻋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺲﺍﻷﺳ :ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺭ،ﻮﻣﺷﻬ ﻒﻳﻄﺍﻟﻠ ﺪﻋﺑ ﺖﻧﻌﻣ (1)
.813 ،ﺹ3991ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
.891 ﺹ ،0991 ،ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﻞﺗﺷﻐﻳ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺮﺃﺛ ﺍﻟﺳﺣﻳﺑﺎﻧﻲ، ﻢﺍﻫﻳﺮﺍﺑ ﺪﻣﺣﻣ  (2)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻦﻣ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ ﺩﺪﻋ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺐﻳﺻﺎﺣ : ﺃﻭﻻ
 ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻣ ﻣﻊ ﺩﺍﺩﺰﺗ ﻑﻮﺳ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻮﻧﺣ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻦﻣ ﺐﻫﺬﻳ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﺀ،ﺮﺍﻟﻔﻘ
 ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻣ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻭﺭﻩﺪﺑ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ، ﺍﺬﻫ
 ﺖﻛﺎﻧ ﻮﻟ ﻣﻣﺎ ﻞﺃﻗ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺛﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻞﻳﻣﻳ ﻞﺍﻷﻗ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ
 ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﺾﺗﻧﺧﻔ ﻻ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻩﺬﻫ ﺻﺣﺔ ﺪﻛﺆﻳ ﻭﻣﻣﺎ ﺩﺓ،ﻮﺟﻮﻣ ﺮﻏﻳ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ
 ﺇﻟﻰ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺽﺮﻓ ﺩﻱﺆﻳﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑﻬﺎ ﺾﺗﻧﺧﻔ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺲﺑﻧﻔ ﺍﻝﻮﺍﻷﺣ
 ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼﻙ ﻂﺳﻮﺍﻟﻣﺗ ﻞﻭﺍﻟﻣﻳ ﻱﺪﺍﻟﺣ ﻞﺍﻟﻣﻳ ﻦﻣ ﻞﻛ ﺯﻳﺎﺩﺓ
 ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺩﺍﻟﺔ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﺀﻮﺳ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻩﺬﻭﻫ ﺇﺳﻼﻣﻲ، ﺮﻏﻳ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ  ﺽﺮﻓ ﻡﺪﻋ ﺣﺎﻟﺔ
.(1)ﻳﺔﻄﺧ ﺮﻏﻳ ﺃﻭ ﻳﺔﻄﺧ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻩﺬﻫ ﻭﻓﻲ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻫﺎ، ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺇﻟﻰ ﻠﺔﻃﺍﻟﻌﺎ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺽﺮﻓ ﺩﻱﺆﻳ : ﺛﺎﻧﻳﺎ
 ﻞﺑ ،ﺮﺍﻟﺻﻔ ﺇﻟﻰ ﻗﻊﻮﺍﻟﻣﺗ ﺍﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻝﺪﻣﻌ ﺾﺍﻧﺧﻔ ﻮﻟ ﺣﺗﻰ ﺮﻳﺳﺗﻣ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ
 ﺭﺓﻮﺻ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﻆﺍﻟﻣﺣﺗﻔ ﻟﻠﻧﻣﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﻦﻋ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻧﺳﺑﺔ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﺀﺰﺍﻟﺟ ﺍﺬﻫ ﺃﻥ
(.ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻞﻳﺪﺍﻟﺑ ﻮﻭﻫ ) ﻠﺔﻃﻋﺎ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ :ﺲﺍﻟﺧﺎﻣ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻳﺑﺎﺕﻄﺍﻟ ﻦﻣ ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺳﻠﺔ ﻞﺗﺷﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﻓﺎﺕﺮﺍﻟﺗﺻ ﻉﻮﻣﺟﻣ "ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻑﺮﻳﻌ
 ﺑﻳﻌﺗﻬﺎﻃ ﺩﺪﺗﺗﺣ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﺩﺮﺑﺄﻓ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻏﺑﺎﺕﺮﻭﺍﻟ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺎﺕ ﻓﺎﺀﻮﻟﻠ ﺟﻪﻮﺗ ﺍﻟﺗﻲ
 ﺍﻟﻠﻪ ﺎﻋﺔﻃ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻚﻭﺫﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺪﺍﻋﻮﺍﻟﻘ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻭﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
 ﺭﻏﺑﺔ ﺃﻭ ﺓﺬﻟ ﺍﺷﺑﻌﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ ﻈﺮﻳﻧ ﻻ ﻢﺍﻟﻣﺳﻠ ﻚﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠ ﻭﻋﻠﻳﻪ ،(2)ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
.ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺮﺃﻣ ﻣﺎ ﻹﺗﻣﺎﻡ ﺇﻻ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺭﺪﺑﻘ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﺑﺣﺎﺙ ﻣﺟﻠﺔ ،ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻟﻲ،ﻮﻣﺗ ﻣﺧﺗﺎﺭ (1)
.8 -3 ﺹ ﺹ ،3891 ،1 ﻉ 1ﺝ  ﺓ،ﺪﺟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
 ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻭ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ،ﻢﺳﻣﻳﺳ ﺁﻝ ﻱﺪﻣﻬ ﻢﻳﺮﺍﻟﻜ ﺪﻋﺑ ﺳﻼﻡ (2)
99 .1102 ﺯﻳﻊ،ﻮﻭﺍﻟﺗ ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻻﻭﻱﺪﻣﺟ ﺩﺍﺭ .ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﺷﺎﺩﺓﺮﺍﻟ ﺛﻼﺛﺔ ﺮﻋﻧﺎﺻ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺇﻟﻰ ﻈﺮﺍﻟﻧ ﻦﻭﻳﻣﻜ 
 ﻦﻣ ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﻞﻭﻧﻘ ﻭﺭﻳﺎﺕﺮﺍﻟﺿ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ
.ﺍﺀﺮﺍﻟﻔﻘ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﻧﻳﺎﺀ
 ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺷﺎﺩﺓﺮﺍﻟ :ﺃﻭﻻ
 ﻳﺣﻜﻣﻪ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﻋ ﻢﻭﺍﻟﻘﻳ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺭﻭﺡ ﺗﺣﻜﻣﻪ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻒﻳﺧﺗﻠ
 ﺑﺎﻟﻼﻣﺑﺎﻻﺓ،ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺰﻳﺗﻣﻳ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻦﻋ ﻞﻭﺍﻟﺗﻜﺎﻓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻳﺣﻜﻣﻪ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻁ،ﺮﻭﺍﻹﻓ ﺍﻑﺮﺍﻹﺳ
 ﺮﻳﺳﻳ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻦﻋ ﺰﺗﻣﻳﻳ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻒﻣﺧﺗﻠ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻳﺎﺩﺓﺰﺑ ﻓﻳﻪ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻭﺙﺪﺣ ﻂﺗﺑﺮﻳ
 ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺟﺎﺕ ﻂﻧﻣ ﻣﻧﻬﺞ ﻖﻭﻭﻓ ﺃﻭﻻً، ﺷﺎﺩﺓﺮﺍﻟ ﺃﺪﻣﺑ ﻖﻭﻓ ﻋﻠﻰ ﻓﻳﻪ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ
 ﺇﺷﺑﺎﻉ ﻳﺔﻄﻭﻧﻣ ﺷﺎﺩﺓﺮﺍﻟ ﻦﺑﻳ ﺍﺩﻑﺮﺍﻟﺗ ﺍﺬﻭﻫ ﺛﺎﻧﻳﺎً، ﻭﺍﻟﻜﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﺎﺟﻳﺎﺕ ﻭﺭﻳﺎﺕﺮﺍﻟﺿ
 ﻭﺃﻳﺿﺎ ﺍﻟﻜﻣﺎﻟﻲ، ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺗﻣﺎﺩﻱ ﺍﻑﺮﻭﺍﻹﺳ ﺮﻳﺬﺍﻟﺗﺑ ﻦﻋ ﺍﻟﻧﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﺟﺎﺕ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
.ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﺧﻼﻗﻳﺔ ﻗﻳﻣﺔ ﺫﻭ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻦﻣ ﻞﺗﺟﻌ ،ﺮﻭﺍﻟﺗﻘﺗﻳ ﺍﻟﺷﺢ ﻦﻋ ﺍﻟﻧﻬﻲ
 ﻋﻠﻰ ﻚﺍﻟﻣﺳـﺗﻬﻠ ﺐﻠﻃ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻦﻳﻮﻟﺗﻜ ﻳﻜﻔﻳﺎﻥ ﻻ ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﺮﻓﻮﻭﺗ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻏﺑﺔﺮﻓﺎﻟ
 ﺃﻥ ﺐﻳﺟـ ﻭﺍﻟﺗـﻲ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، ﻚﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻊ ﺎﺑﻘﺎﻄﺗﺗ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ ﻞﺑ ﻣﺎ ﺳﻠﻌﺔ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻔـﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ، ﺮﺍﻟﻣﻌـﺎﻳﻳ ﻖﻭﻓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺪﺷﺮﺍﻟ ﻂﺍﺑﻮﺑﺿ ﺔﻄﻣﻧﺿﺑ ﻥﻮﺗﻜ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ، ﻭﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ﻚﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠ ﺍﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻦﺑﻳ ﻖﺎﺑﻄﺗ ﻫﻧﺎﻙ ﺿـﻌﻲﻮﺍﻟ
 ﻭﻟﻜﻧﻪ ﻦﺍﻟﺛﻣ ﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺗﻪﺪﻗ ﻣﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻚﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠ ﺐﻏﺮﻳ ﺪﻓﻘ ﻒﻣﺧﺗﻠ ﺮﻓﺎﻷﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
.(1)ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ﻣﻊ ﻟﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺃﻭﻳﻣﻧﻊ ﻳﻣﺗﻧﻊ
 ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺮﻟﻠﻔ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﻮﻫ ﻣﺗﻌـﺔ ﺃﻗﺻﻰ ﻋـﻠﻰ ﻝﻮﺍﻟﺣﺻـ ﺪﻳﻌ
 ﻞﻟﻧﻳ ﻳﺳﻌﻰ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻑ،ﺪﺑﻬ ﺲﻓﻠـﻳ ﺓﺬﺍﻟﻠـ ﻋـﻠﻰ ﻝﻮﻭﺍﻟﺣﺻـ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻓﺈﻥ ﻢﺍﻟﻣﺳﻠ ﻚﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠ
 .142 ﺹ ،1102 ﻥ،ﻮﺯﻋﻮﻣ ﻭ ﻭﻥﺮﻧﺎﺷ ﺩﺟﻠﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ،ﺪﺍﻟﻌﺑﻳ ﺪﻣﺣﻣ ﻋﻠﻲ ﺪﺳﻌﻳ (1)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻓﺎﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺻﺎﻟﺣﺔ، ﺍﻷﻋـﻣﺎﻝ ﻦﻣـ ﻩﺮﻭﻏـﻳ ﺍﻻﺳـﺗﻬﻼﻙ ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﺧـﻼﻝ ﻦﻣـ ﻋﻧـﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟـﻠـﻪ ﺭﺿﺎ
 ﻚﻳﺳﺗﻬﻠ ﻢﺍﻟﻣﺳﻠ ﻚﺍﻟﻣﺳـﺗﻬﻠ ﺃﻥ ﻝﻮﺑـﺎﻟﻘ ﻚﺫﻟـ ﺻـﻳﺎﻏﺔ ﻦﻭﻳﻣﻜـ ﻣﻧـﻪ، ﻑﺮﺃﺷ ﻟﻐﺎﻳـﺔ ﻭﺳـﻳﻠﺔ ﻫﻧـﺎ
 ﺪﻳﺰﺍﻟﻣ ﻋﻠﻰ ﻞﻳﺣﺻ ﻟﻜﻲ ﺶﻳﻌﻳ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﻚﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻛﻣﺎ ﺍﻟـﻠـﻪ ﺪﻭﻳﻌﺑ ﻳﺣﻳﺎ ﻟﻜﻲ
 ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻜﺔ ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧـ ﺍﻟﺳـﻠﻊ ﻛﻣﻳـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺣﺗـﻰ ﺮﺛﺆﻳـ ﺭﻮﺍﻟﺗﺻـ ﺍﺬﻫـ ﺇﻥ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌـﺔ، ﺓﺬﺍﻟﻠـ ﻦﻣ
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻧﻔﺳـﻪ ﺍﻹﺷـﺑﺎﻉ ﻠﺑـﻪﻄﻳﺗ ﻣـﻣﺎ ﻞﺃﻗـ ﺑﻜﻣﻳـﺔ ﺍﻹﺷﺑﺎﻉ ﺲﻧﻔ ﻋﻠﻰ ﻞﻳﺣﺻ ﻢﺍﻟﻣﺳﻠ ﻚﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﺣﺳـﺎﺑﺎﺗﻪ ﻣﻧـﻲﺰﺍﻟ ﻖﺍﻷﻓـ ﺪﻳﻣـ ﺮﺍﻵﺧـ ﻡﻮﺑﺎﻟﻳ ﻢﺍﻟﻣﺳﻠ ﺇﻳﻣﺎﻥ ﺇﻥ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﻚﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠ
 ﻓﻲ ﺮﺛﺆﻳ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻞﻳﺣﺻ ﻭﻣﺎ ﻣﺗﻜﺎﻣﻼﻥ ﺀﺍﻥﺰﺟ ﺓﺮﻭﺍﻵﺧ ﻧﻳﺎﺪﺍﻟ ﻓﺎﻟﺣﻳﺎﺓ ﻡ،ﻮﺍﻟﻳـ ﻚﺫﻟـ ﺇﻟﻰ
 ﻣﻌﺎ ﻭﻳﺔﺮﻭﺍﻷﺧ ﻳﺔﻮﻧﻳﺪﺍﻟ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻢﻳﻈﺗﻌ ﺇﻟﻰ ﻢﺍﻟﻣﺳﻠ ﻚﺍﻟﻣﺳـﺗﻬﻠ ﻭﻳﺳـﻌﻰ ﻯﺮﺍﻷﺧ
 ﻒﻳﺗﺄﻟ ﺑﻪ ﻡﻮﻳﻘ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺃﻱ ﺪﻋﺎﺋ ﺃﻥ ﻮﻫ ﺍﻷﻭﻝ: ﻢﺍﻟﻣﺳﻠ ﻚﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠ ﻙﻮﺳـﻠ ﻋـﻠﻰ ﻦﻳﺮﺗـﺄﺛﻳ ﻚﻟﺬﻭﻟ
 ﺍﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ.ﺓﺮﺍﻵﺧ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﺮﻭﻏﻳ ﻧﻳﺎﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻫﻣﺎ ﻦﺋﻳﺰﺟ ﻦﻣ
 ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺓﺪﺣﻮﻟ ﺍﻟﻣﻣﻜﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺕ ﺩﺪﻋـ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺛـﺎﻧﻲ  ﻋﻬﻣﺎﻮﻣﺟﻣـ ﻦﻣـ ﻥﻮﺗﺗﻜـ ﺍﻟﻣﺗﺣﺻـﻠﺔ
 ﻱﻮﻧﻳﺪﺍﻟ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻣﻌﻬﺎ ﻡﺪﻳﻧﻌ ﺪﻗـ ﺍﻟﺗـﻲ ﺮﺍﻟﺧـﻳ ﻩﻮﻭﺟـ ﻞﻛـ ﻞﺗﺷﻣ ﺚﺑﺣﻳ ﺓﺮﻛﺑﻳ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺍﺩﺰﺗ
 ﻦﻳﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻢﻳﻈﺗﻌ ﺧﻼﻝ ﻦﻣـ ﺍﻟﻜـﻠﻲ ﻩﺪﻋﺎﺋـ ﻢـﻳﻈﻟﺗﻌ ﺍﺪﺟﺎﻫـ ﻞﻳﻌﻣ ﻢﻭﺍﻟﻣﺳﻠ ،ﺮﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ
.ﻣﻌﺎ
ﻭﺭﻳﺎﺕﺮﺍﻟﺿ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺗﺷﺟﻳﻊ :ﺛﺎﻧﻳﺎ
 ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺪﺍﻋﻮﺍﻟﻘ ﻝﻮﺧﺪﺍﻟ ﺯﻳﻊﻮﺗ ﻭﺁﻟﻳﺔ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ ﻢﻳﺮﺗﺣ ﻢﻋﺪﻳ
 ﺓﺪﻗﺎﻋ ﻞﺗﻣﺛ ﻭﻫﻲ ﻭﺭﻳﺎﺕ،ﺮﺍﻟﺿ ﺮﻓﻳﻮﺗ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻭﺗ ،ﻢﺍﻟﻣﺳﻠ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻭﺭﻳﺔﺮﺍﻟﺿ ﻟﻠﺳﻠﻊ
:(1)ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺮﺛﺆﻭﻳ ﻧﻲ،ﻮﻃﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺭﻄﻮﻟﺗ
 ﻞﺑﺄﻗ ﻦﻣﻌﻳ ﺇﺷﺑﺎﻉ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺬﻭﻫ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻦﻣ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼﻙ ﺺﻣﺧﺻ ﻮﻫ ﻣﺎ ﺪﺷﻳﺮﺗ.1
 ﺍﺬﻭﻫ ﺍﻟﻣﺗﺎﺡ، ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺍﺕﺪﻭﺣ ﺲﻟﻧﻔ ﺮﺃﻛـﺑ ﺣﺎﺟـﺎﺕ ﻭﺇﺷﺑﺎﻉ ﻞﺧﺪﺍﻟـ ﺍﺕﺪﻭﺣـ ﻦﻣـ ﺩﺪﻋـ
ﻧﻌﻣﻪ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻪ ﺮﺍﻟﺷﻜ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺾﺑﻌ ﻦﻋ ﺮﻳﻌﺑ
342 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (1)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺮﺍﻟﺗﻘﺗﻳ ﻣﻧﻊ ﻞﻣﺛ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻂﺍﺑﻮﻭﺍﻻﺩﺧﺎﺭ،ﻓﺿ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻦﺑﻳ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺯﻳﻊﻮﺗ ﺪﺷﻳﺮﺗ.2
 ﺓﻮﺩﻋ ﻭﻫﻲ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﺇﻟﻰ ﺮﻣﺑـﺎﺷ ﻞﺑﺷـﻜ ﺩﻱﺆﺗ ﻑﺮﻭﺍﻟﺗ ﺍﻑﺮﻭﺍﻹﺳ ﺮﻳﺬﻭﺍﻟﺗﺑ
ﺍﻡ،ﻮﺍﻟﻘ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻣﺎ ﻻﺩﺧﺎﺭ
 ﻩﺬﻫ ﺝﺰﺑ ﺍﻟﻜﻔﻳﻠﺔ ﺍﻵﻟﻳﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﻞﺑ ﻂﻓﻘ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺓﻮﻋﺪﺑﺎﻟ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻒﻳﻘ ﻢﻟ.3
  ﻢﻳﺮﻛـﺎﺓﻭﺗﺣـﺰﺍﻟ ﺽﺮﻓـ ﻞﻣﺛ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺕﺮﺧﺪﺍﻟﻣ
 ﻒﺗﺧﻠ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺩﻭﺭﺓ ﻦﻣ ﺏﺮﺗﺳ ﻝﻮﺣﺻ ﻡﺪﻟﻌ ﺿﻣﺎﻥ ﻚﺫﻟ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ
ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ، ﻝﻮﺣﺻ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻦﻋ ﺐﻠـﻄﺍﻟ
 ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺗـﺎﺝ ﻢﺃﻭﺣﺟ ﺍﻡﺪﺍﻻﺳﺗﺧ ﻯﻮﻓﻣﺳﺗ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻦﻣ ﺃﺳﺎﺱ ﺀﺰﺟ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ.4
 ﻦﻣﻌﻳ ﻢﺣﺟ ﺇﻥ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ، ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺑﺷـﻘﻳﻪ ﺍﻟﻔﻌـﺎﻝ ﺐﻠـﻄﺍﻟ ﻋـﻠﻰ ﺪﻳﻌﺗﻣـ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
 ﻚﻟﺬﻛ ﻦﻟﻠﻣﻧﺗﺟﻳ ﻞﺑ ﻂﻓﻘ ﻦﻟﻠﻣﺳـﺗﻬﻠﻜﻳ ﺲﻟـﻳ ﻭﺭﻳـﺎﺮﺿ ﺪﻳﻌ (ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ) ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻦﻣ
 ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ ﺍﻻﺳـﺗﻬﻼﻛﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻢﺣﺟ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ، ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻒﻳﺮﻟﺗﺻ ﺬﻣﻧﻔﻮﻓﻬ
 ﺐﻠـﻄﻭﺍﻟ ﺽﺮﺍﻟﻌـ ﻦﺑـﻳ ﺓﻮﺍﻟﻔﺟـ) ﻞﺧﺪﺍﻟـ ﺩﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻞﺍﻟﺣﺎﺻـ ﺏﺮﺍﻟﺗﺳ ﻞﺗﻘﻠﻳ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ
 ﻣـﺎ ﺍﺬﻭﻫـ ﻟﻠﻜﺳـﺎﺩ، ﻧﻲﻮﻃﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﺍﻟ ﺽﺮﺗﻌ ﺯﺍﺩ ﺏﺮﺍﻟﺗﺳ ﺯﺍﺩ ﻛﻠﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﺚﺣﻳ ،(ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ
 ﺍﻟﻔﻌـﺎﻝ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻊﺮﺑ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺖﻧﺻﺣ ﺚﻳﺛﺔ،ﺣﻳﺪﺍﻟﺣ ﻳﺔﺰﺍﻟﻜﻧ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺑـﻪ ﺟـﺎﺀﺕ
ﻠــﺔ،ﻃﻋﺎ ﺍﻗﺗﺻــﺎﺩﻳﺔ ﺍﺭﺩﻮﻣــ ﻫﻧــﺎﻙ ﻥﻮﺗﻜــ ﻣﺎﺪﻋﻧــ ﺧﺎﺻــﺔ ﻭﺍﻻﺳــﺗﺛﻣﺎﺭﻱ ﺍﻻﺳـﺗﻬﻼﻛﻲ ﺑﺷـﻘﻳﻪ
 ﺍﻟﺳـﻠﻊ ﺇﻧﺗـﺎﺝ ـﺎﻉﻄﻗﻮﻫ ﺮﺁﺧ ﺎﻉﻄﻗ ﻂﺗﻧﺷﻳ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻂﺗﻧﺷﻳ ﺇﻥ.5
 ﻞﺍﻟﻣﻌﺟـ ﻳﺳﻣﻰ ﺮﺍﻷﺛ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺗﻧﺗﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ
 ﺭﻭﺡ ﻓﻊﺮﻳ ﺑﻬـﺎ ﺡﻮﺍﻟﻣﺳـﻣ ﻭﺩﺪﺍﻟﺣـ ﻦﺿـﻣ ﻋـﻪﻮﻭﺗﻧ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟﻮﺑﻧﻣ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺃﻥ ﻛـﻣﺎ
،ﺮﺃﻛﺑ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺗﺷﺑﻊ ﺳﻠﻊ ﻹﻧﺗﺎﺝ ﺟﻲﻮﻟﻮﻭﺍﻟﺗﻜﻧ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺚﺍﻟﺑﺣ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ
 ﺭﻗﻳﺑـﺎ ﺪﻳﻌـ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺎﻉﻄﻗ ﺇﻥ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻞﻫﻳﻜ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺩﻭﺭ.6
 ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻚﻭﺫﻟ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻉﻮﻧ ﻋﻠﻰ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣـ ﺺﺗﺧﺻـﻳ ﻋـﻠﻰ ﺮﻣﺑـﺎﺷ ﺮﻏـﻳ
 ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻳﺎﺕﻮﻣﺳﺗ ﺲﺗﺟﺎﻧ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔﺇﻥ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻂﺍﺑﻮﺑﺿ ﻦﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻜﻳ ﺍﻡﺰﺍﻟﺗ
 ﻟﺔﻮﺳﻬ ﻋﻠﻰ ﺪﻳﺳﺎﻋ ﺇﺷﺑﺎﻋﻬﺎ، ﺏﻮﻠـﻄﺍﻟﻣ ﺍﻟﺣﺎﺟـﺎﺕ ﺲﺗﺟـﺎﻧ ﻦﻋـ ﺮﻳﻌـﺑ ﻱﺬﺍﻟـ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻦﻣ ﻭﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣـ ﺺﺗﺧﺻـﻳ ﻓﻲ ﻛﻔـﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳـ ﻛـﻣﺎ ﺇﺷـﺑﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻑﺮﺍﻟﺗﻌ
 ﺍﺬﻭﻫ ،ﻞﺍﻗ ﺩﺪﻭﻋ ﺮﻛﺑﻳ ﻢﺣﺟ ﺫﺍﺕ ﻥﻮﺳﺗﻜ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭﻉﺮﻓ ﻷﻥﺮﺍﻟﻜﺑﻳ ﻢﺍﻟﺣﺟ ﺭﺍﺕﻮﻭﻓ
 ﺪﺣ ﺇﻟﻰ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺮﻏﻳ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺗﺷﺑﻊ ﻢﺍﻟﺣﺟ ﺓﺮﺻﻐﻳ ﺩﺪﺍﻟﻌ ﺓﺮﻛﺛﻳ ﻧﻬﺎﻮﻛ ﻦﻣ ﻞﺃﻓﺿ
 ﻡﺪﻭﻋـ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳـﺔ ﺳﻠﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺍﻟﺣﺎﺟﺎﺕ ﺇﺷﺑﺎﻉ ﺐﺗﻳﺮﺑﺗ ﺍﻡﺰﺍﻻﻟﺗ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ.ﺮﻛﺑﻳ
ﺍﺭﺩ،ﻮﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﺮﻳﺮﺗﺣ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺍﺬﻭﻫ  ﻓﻲ،ﺮﺍﻟﺗ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺗﻠﺑﻳـﺔ
 ﺚﺣﻳـ ﻦﻣـ ﻞﺍﻟﻌﻣـ ﺓﻮﻗـ ﺑﻧـﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻡﻮﺍﻟﻘـ ﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺇﻥ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺮﺗﺄﺛﻳ.7
 ﺭﻓﺎﻫﻳﺗﻪ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻳ ﻣﻣﺎ ﻳﺔﻮﻭﺍﻟﻣﻌﻧ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻞﺍﻟﻌﺎﻣ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺗﺷـﺑﻊ ﺧﻼﻟـﻪ ﻦﻣـ ﺇﺫ ﻋﻳـﺔﻮﺍﻟﻧ
 ﻟﺔﻮﻭﺳـﻬ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﺓﺮﻭﻓ ﻮﻫ ﻢﻳﺮﺍﻟﻜ ﺁﻥﺮﺍﻟﻘ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﺛﻧـﻰ ﻱﺬﺍﻟـ ﺪﻏﻳـﺮﺍﻟ ﺶﻭﺍﻟﻌـﻳ ﻭﺇﻧﺗﺎﺟﻳﺗﻪ
.ﻣﺄﻧﻳﻧـﺔﻄﻭﺍﻟ ﻦﺑـﺎﻷﻣ ـﺎﻄﺗﺑﺮﻣ ﻋﻠﻳـﻪ ﻝﻮﺍﻟﺣﺻـ
ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻂﺿﺑ ﻓﻲ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺁﻟﻳﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﺑﻘﺎﺕﻄﺍﻟ ﻯﺪﻟـ ﺾﻭﻣﻧﺧﻔ ﺓ،ﺮﺍﻟﻔﻘﻳ ﺑﻘﺎﺕﻄﺍﻟ ﻯﺪﻟ ﺗﻔﻊﺮﻣ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼﻙ ﻱﺪﺍﻟﺣ ﻞﺍﻟﻣﻳ
 ﺍﻟﺣﺎﺟـﺎﺕ ﺍﺀﺮﺷ ﻓﻲ ﻖﺗﻧﻔـ ﺐﺍﻟﻐﺎﻟـ ﻓﻲ ﺍﺀﺮﻟﻠﻔﻘـ ـﻰﻄﺗﻌ ﺍﻟﺗـﻲ ﻛـﺎﺓﺰﺍﻟ ﺍﻝﻮﺃﻣـ ﻓـﺈﻥ ﻭﻋﻠﻳـﻪ ﺍﻟﻐﻧﻳـﺔ،
 ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻡﺪﻳﺳﺗﺧ ﻦﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻛﻳ ﺍﺀﺮﻟﻠﻔﻘ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺍﻝﻮﺃﻣ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﻳﺔ،ﺮﺍﻟﺿ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ
 ﻓﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼﻙ ﻞﺍﻟﻣﻳ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﻞﻭﺗﻌﻣ ،(1)ﺓﺮﺻﻐﻳ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﻢﺗﻬﺪﻟﻣﺳﺎﻋ
 ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺩﺍﺩﺰﻓﻳ ﺍﺀ،ﺮﺍﻟﻔﻘ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﻌﻬﺎﻮﺗ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ
 ﺍﺀﺮﺍﻟﻔﻘ ﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻣﻧﻪ ﺐﺟﺎﻧ ﺟﻪﻮﻟﺗ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺮﺍﻷﻣ ﺃﻭﻝ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﻳﺎً ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻞﻭﻳﻘ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ،
 ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﺍﻷﻏﻧﻳﺎﺀ ﻯﺪﻟ ﻖﺍﻟﻣﺗﺣﻘ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﻳﺗﺟﻪ ﻛﺎﺓ،ﺰﺍﻟ ﻞﺑﻔﻌ
 ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺮﺗﺳﺗﻣ ﺇﺫ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺗﻔﻊﺮﺳﻳ ﺍﻟﻣﺎﻝ، ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻰ
 ﻩﺬﻫ ﻭﺗﺗﺄﺗﻰ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ، ﻢﻠﺑﻬﻃ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺮﺍﻟﻣﺳﺗﻣ  ﺍﻟﺳﻜﺎﻥ ﻮﻟﻧﻣ ﺮﻛﺄﺛ ﺩﺓﻄﺮﻣ ﺭﺓﻮﺑﺻ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ،ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺯﻳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻞﺍﺣﺮﻣ ﻦﻣ ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ﻞﺍﺣﺮﻣ ﻓﻲ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺯﻳﻊﻮﺗ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ
 ﺩﺍﺭ ،( ﺭﺻﺎﺕﻮﺍﻟﺑ ) ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺮﺃﺛ ﻭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺐﺃﺳﺎﻟﻳ ﺍﻟﻬﻳﺗﻲ، ﻢﻳﺮﺍﻟﻜ ﺪﻋﺑ ﺮﻗﻳﺻ (1)
93 ﺹ ،9002 ﺯﻳﻊ،ﻮﺍﻟﺗ ﻭ ﺮﺍﻟﻧﺷ ﻭ ﺑﺎﻋﺔﻄﻟﻠ ﺭﺳﻼﻥ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺍﺕﺮﺧﺪﺍﻟﻣ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻢﺛ ﻦﺍﻹﻧﺗﺎﺝ،ﻭﻣ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﺩﺍﺋﻣﺎً ﺑﺢﺮﺍﻟﻣ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﺗﻳﺔﻮﻣ ﺻﺔﺮﺍﻟﻔ ﻥﻮﺗﻜ
 ﻯ،ﺮﺃﺧ ﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻒﻣﺧﺗﻠ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻳﺎﺩﺓﺰﺑ ﻧﺔﺮﻭﻣﻘﺗ ﺟﻬﺔ، ﻦﻣ ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ﺭﺓﻮﺑﺻ
.ﺍﺯﻥﻮﻭﺍﻟﺗ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻳﺗﻼﺣﻘﺎﻥ ﺍﺬﻭﻫﻜ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ : ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻢﻭﻳﺣﻜ ﺍﻷﻣﺔ، ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻖﻭﺗﺣﻘﻳ ﺍﻷﺭﺽ ﻹﻋﻣﺎﺭ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺚﺣ
 ﺿﻌﻲ،ﻮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻦﻋ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻢﻭﺍﻟﻘﻳ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﻦﻣ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺚﻭﺍﻟﺣ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺽﺮﻭﻓ ﺑﺎﺮﻭﺍﻟ ﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ ﻢﻳﺮﺗﺣ ﺐﺑﺳﺑ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻝﻮﻭﻳﺗﺣ
.ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
ﻭﺍﻻﺳﺗﺧﻼﻑ ﺮﺍﻟﺗﺳﺧﻳ ﺃﺪﻣﺑ : ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻻ ﻭﻣﺎ ﺍﻣﺔ،ﺪﻣﺳﺗ ﻛـﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﺧﻼﻑ ﺮﺍﻟﺗﺳﺧﻳ ﺃﻱﺪﻣﺑ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺮﺗﺳﺗﻣ
 ﺐﺃﺳﺎﻟﻳ ﺍﺑﺗﻜﺎﺭ ﻞﻷﺟ ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﻭﺍﻟ ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺍﺀﺮﺇﺟ ﻢﺳﻳﺗ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﻞﺳﺎﺋﻮﺑﺎﻟ ﺗﻧﻣﻳﺗﻪ ﻦﻳﻣﻜ
 ﺭﺓﻮﺑﺻ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻩﺬﻫ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﺭﺮﻭﺍﺳﺗﻣ ﻧﺎﺟﺣﺔ، ﺭﺓﻮﺑﺻ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺩﻭﺍﻡ ﻞﺗﻜﻔ ﺓﺪﻳﺪﺟ
 ﻭﺿﻊ ﺪﻗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺣﺎﺟﺎﺕ ﺇﺷﺑﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﺮﺗﺳﺧﻳ ﺇﻣﻜﺎﻧﻳﺔ ﻞﺗﻜﻔ
:(1)ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭﺓ ﺮﺗﻳﺳﻳ ﻞﺍﺟ ﻦﻣ ﺪﺍﻋﻮﺍﻟﻘ ﺾﺑﻌ ﺍﻹﺳﻼﻡ
 ﺙﻮﻟﻠﺑﺣـ ﻋﻠﻣﻳـﺔ ﺳﺳـﺎﺕﺆﻣ ﺇﻧﺷﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﺬﻫ ﻥ،ﻮﻭﺍﻟﻔﻧ ﻢﺍﻟﻌﻠ ﺮﻳﻄﻮﺗ ﻋﻠﻰ ﺚﺍﻟﺣ.1
 ﺙﻮﺗﻠ ﻦﻣ ﻞﻭﻟﻠﺗﻘﻠﻳ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﺍﺽﺮﺍﻷﻣـ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﺭﺍﺳـﺔ،ﺪﻭﺍﻟ
 ﺐﺃﻭﺟ ﺪﻗ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺈﻥ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﻋﻳﺗﻪ،ﻮﻧ ﻦﻭﺗﺣﺳﻳ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺓﺪﻗﺎﻋ ﻳﺎﺩﺓﺰﻭﻟ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ،
 ﺹ ،9002 ﺯﻳﻊ،ﻮﺍﻟﺗ ﻭ ﺮﻟﻠﻧﺷ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻜﺗﺎﺏ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧﺍﺩﻱ،ﻮﺍﻟ ﺣﺎﺯﻡ ﻋﻳﺳﻰ ﺩﻮﻣﺣﻣ (1)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻟﻼﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ ﻕﺮـﻄﺍﻟ ﻞﻭﺑﻜـ ﺑﻳﻌﻳـﺔ،ﻄﺍﻟ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣـ ﻞﻛﺎﻣـ ﺍﺳـﺗﻐﻼﻝ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ، ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻹﺷﺑﺎﻉ ﻫﺎﺮﻭﺗﺳﺧﻳ ﻣﻧﻬﺎ،
 ﻋـﻠﻰ ﻟﻪﻮﺣﺻـ ﺧـﻼﻝ ﻦﻣـ ﻚﻭﺫﻟ ﻋﻠﻳﻪ ﺭﺪﻣﻘﺗ ﻞﻛ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﺑﺎ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻞﺟﻌ ﺪﻟﻘ.2
 ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺓﺪﻣـ ﻷﻧﻬـﺎ ﺑﺣﻘﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻦﻋ ﻭﺍﻟﻧﻬﻲ ﺓ،ﺮﺍﻵﺧ ﻓﻲ ﺍﺏﻮﻭﺍﻟﺛ ﻱﻮﻧﻳﺪﺍﻟﺮﺍﻷﺟـ
،ﻦﻳﺮﺍﻵﺧ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﻜﺎﻝ ﻞﺍﻟﻌﻣـ ﻡﺪﻭﻋـ ﻞﺍﻟﻜﺳـ
 ﺃﺪﻣﺑ ﻦﻋ ﻭﺝﺮﺧ ﻦﻣ ﻳﻧﺑﻊ ﺃﻧﻣﺎ ﺩﺓ،ﺪﻭﺍﻟﻣﺗﺟ ﺓﺮﺍﻟﻣﺳﺗﻣ ﺍﻣﺔﺪﺍﻻﺳﺗ ﻳﻣﻧﻊ ﻞﺧﻠ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻗﻊﻮﻭﺍﻟ
 ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﺭﺩ،ﻮﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺭﻮﻗﺻ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻣﺎ ،ﺮﺍﻟﺗﺳﺧﻳ
 ﻻﺕﺪﻣﻌ ﻖﻭﻳﺣﻘ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺩﺮﺍﻟﻔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻡﺪﻳﺧ ﻭﺑﻣﺎ ﻭﺟﻪ، ﻞﺃﻛﻣ ﻋﻠﻰ ﺮﺗﺳﺧ  ﺃﻥ ﺐﻳﺟ
 ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺓ،ﻓﻼﺮﻓﻮﻣﺗ ﻞﻭﺟ ﺰﻋ ﺍﻟﻠﻪ ﻢﻧﻌ  ﺃﻥ ﺳﻳﻣﺎ ﻭﻻ ﺓ،ﻮﺟﺮﺍﻟﻣ ﺍﻹﺷﺑﺎﻉ
 ﻦﻋ ﺐﻳﻐﻳ  ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﻦﻣ ﻳﺔ،ﺮﺍﻟﺑﺷ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﻡﺪﺗﻘ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻥﻮﺍﻟﻜ ﻓﻲ ﺩﺓﻮﺟﻮﺍﻟﻣ
 ﺗﻧﺎﺳﺑﻪ ﻡﺪﻋ ﺖﻳﺛﺑ ﻱﺬﺍﻟ ﻢﻳﺪﺍﻟﻘ ﻡﺬﻭﻳ ﻞﺑ ،ﺪﻳﺪﺍﻟﺗﺟ ﻦﻣ ﺍﻳﺟﺎﺑﻳﺎً ﻗﻔﺎًﻮﻣ ﻟﻺﺳﻼﻡ  ﺃﻥ ﺮﻛﺬﺍﻟ
 ﺚﻳﺪﻭﺍﻟﺗﺣ ﺍﻟﺗﻘﻧﻲ ﻡﺪﺍﻟﺗﻘ ﻣﻊ ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﻳﺎً ﻗﻔﺎًﻮﻣ ﻳﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ ،1ﻣﻧﻪ ﻞﺃﻓﺿ ﻮﻫ ﻣﺎ ﺭﻮﻬﻈﻟ
 ﺍﻉﺪﻭﺍﻹﺑ ﺚﻭﺍﻟﺑﺣ ﺮﺍﻟﺗﻔﻜﻳ ﻞﺟﻌ ﻓﻲ ﻳﺣﺎًﺮﻭﺻ ﻭﺍﺿﺣﺎً ﻗﻔﺎًﻮﻣ ﻟﻺﺳﻼﻡ  ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ﻣﺎﺗﻲ،ﻮﺍﻟﻣﻌﻠ
 ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺩﺮﺍﻟﻔ ﺪﻳﻔﻳ ﻣﺎ ﻞﻛ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻﺯﻣﺔ ﺳﻣﺔ ﻥﻮﻭﺍﻟﻔﻧ ﻡﻮﺍﻟﻌﻠ ﺭﻄﻮﻭﺗ
 ﻭﻣﺎ  ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺐﺑﺄﺳﺎﻟﻳ ﻚﺫﻟ  ﺍﻥﺮﺍﻗﺗ ﺪﻋﻧ ﻭﻻﺳﻳﻣﺎ ﺍﺭﻳﺔ،ﺮﻭﺍﻻﺳﺗﻣ ﻣﺔﻮﻳﻣﺪﺍﻟ ﻞﺳﺑ ﻚﺫﻟ ﻖﺍﻓﺮﻭﻳ
 ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻞﺍﻟﺗﺷﻐﻳ ﻓﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻞﻳﻜﻔ ﺑﻣﺎ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻦﻣ ﻣﻧﻬﺎ ﻳﺗﺄﺗﻰ
.ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻦﻣ ﻓﻊﺮﺗ
ﺯﻳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺍﻟﺔﺪﻋ ﺃﺪﻣﺑ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻗﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺻ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺁﻟﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺯﻳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺯﻳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻧﻬﺞ ﺩﻱﺆﻳ
 ﺐﺃﺳﺎﻟﻳ ﻞﺃﻓﺿ ﺇﺗﺑﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻦﻣﻳﻈﻭﺍﻟﻣﻧ ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﺚﺣ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺎً ﺩﻭﺭﺍً ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﺭﺬﻭﺍﻟﻧ
 ﺓﺪﻳﺪﺍﻟﺟ ﺍﻻﺑﺗﻜﺎﺭﺍﺕ ﻒﻳﻮﻇﺗ ﻞﺃﺟ ﻦﻣ ﺮﺍﻟﻣﺳﺗﻣ ﺚﻳﺪﻭﺍﻟﺗﺣ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻥﻮﺍﻟﻔﻧ ﻖﺑﻳﻄﻭﺗ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ،
  .221ﺹ ،9991 ﻳﺎﺽ،ﺮﺍﻟ ﺍﻟﻳﻣﺎﻣﺔ، ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺗﻣﻳﺎﻁ، ﺪﻣﺣﻣ ﺪﺧﺎﻟ ﺩﻮﺳﻌ  (1)
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 ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻞﺍﻟﺗﻜﺎﻓ ﺃﻥ ﻭﻻﺳﻳﻣﺎ ،ﻒﺍﻟﺗﻜﺎﻟﻳ ﻦﻣ ﻞﻭﺗﻘﻠ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﺪﻳﺰﺗ ﺍﻟﺗﻲ
 ﺍﺬﻫ ﺲﺃﺳ ﻢﻳﺮﺍﻟﻜ ﺁﻥﺮﺍﻟﻘ ﻭﺿﻊ ﺪﻭﻟﻘ ،ﻦﻭﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳ ﻦﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻜﻳ ﻞﻳﺷﻣ ﺓﻮﺍﻷﺧ ﻢﻗﻳ ﻇﻞ
 ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻣﺎﺕﺰﻣﺳﺗﻠ ﺮﻓﻳﻮﻭﺗ ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺝ،  ﻟﻺﻧﺳﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺟﺎﺕ ﺪﺳ ﺪﺗﺄﻛﻳ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻞﺍﻟﺗﻜﺎﻓ
  ﺃﻥ ﻋﻠﻣﺎً ﻯ،ﻮﺍﻟﺗﻘ ﻣﺎﺕﻮﻣﻘ ﻢﺃﻫ ﻦﻣ ﻞﺟﻌ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺚﺍﻟﺣ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ،
  ﺇﻳﻣﺎﻥ ﺪﻳﻌﺗﻣ ﺩﻳﺎًﺮﻓ ﺎًﻃﻧﺷﺎ ﺲﻟﻳ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺖﺍﺑﻮﺛ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻞﺍﻟﺗﻜﺎﻓ
 ﻭﻟﻳﺎﺗﻬﺎﺆﻣﺳ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺿﻊ ﻱﺬﺍﻟ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺩﻭﺭ ﻧﺗﺎﺝ ﻮﻫ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻳﺎﺗﻬﺎ،ﻄﺑﻣﻌ ﻭﻭﻋﻳﻪ ﺗﻪﺪﺑﻌﻘﻳ ﺩﺮﺍﻟﻔ
 ﺃﻥ ﻚﻭﺫﻟ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻱ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﻧﻣﺎﺋﻲ ﺍﻟﺑﻧﺎﺀ ﺑﻣﻬﻣﺎﺕ ﻡﻮﻟﺗﻘ ﺍﻳﺔﺪﺍﻟﺑ ﺬﻣﻧ ﻭﺩﻫﺎﺪﻭﺣ ﻗﺔ،ﺪﺑ
 ﺽﻮﺍﻟﻧﻬ ﻞﺃﺟ ﻦﻣ ﻳﻌﺔﺮﻭﺍﻟﺷ ﻭﻟﺔﺪﻭﺍﻟ ﺩﺮﺍﻟﻔ ﻞﺗﻔﺎﻋ ﻧﺗﺎﺝ ﻮﻫ ﺇﻧﻣﺎ ﺩﺓﺪﺍﻟﻣﺗﻌ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ ﻞﺍﻟﺗﻜﺎﻓ
 ﻋﻠﻣﻲ، ﻞﺑﺗﻜﺎﻓ ﻡﻮﻋﺪﻣ ﻚﺫﻟ  ﺃﻥ ﻞﺑ ،ﺐﻓﺣﺳ ﻚﺫﻟ ﺲﻭﻟﻳ ،1ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﻣﺔ ﺚﺣﻳ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻷﻣﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎﺀ ﺩﻮﺟﻬ ﻓﻳﻪ ﺪﺣﻮﺗﺗ ﻋﺑﺎﺩﻱ ﻧﺷﺎﻁ ﻮﻫ ﻢﺍﻟﻣﺳﻠ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ  ﺃﻥ ﺇﺫ
 ﺑﻣﺎ ﻋﺎﺗﻪﻮﺿﻮﻭﻣ ﻳﺎﺗﻪﻄﻭﻣﻌ ﻢﺍﻟﻌﻠ ﺮﺍﻫﻇﻮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺎﻮﻭﺗﻧ ﺩﻫﺎﺪﺗﻌ ﻢﻏﺮﺑ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﺓﺪﻭﺣ
 ﺮﻭﻳﺳﺗﺛﻣ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺑﻧﺎﺀ ﺑﺎﺕﻮﺻﻌ ﻞﻟﺬﻳ ﻭﺑﻣﺎ ،ﻞﻭﺟ ﺰﻋ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺓﺪﻭﻗ ﻣﺔﻈﻋ ﻒﻳﻜﺷ
 ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻕﺮﻓ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻢﺍﻟﻌﻠ ﺗﻜﺎﻓﻠﻳﺔ ﻦﻭﺗﻜﻣ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻣﺔﺪﺧ ﻓﻲ ﺑﻳﻌﺔﻄﺍﻟ
 ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺚﺍﻟﺑﺣ ﺰﺍﻛﺮﻭﻣ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ، ﺮﻋﺑ ﻞﺍﻟﺷﺎﻣ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻱ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻣﻬﻣﺎﺕ ﺍﻧﺟﺎﺯ ﻟﻰﻮﺗﺗ ﺍﻟﺗﻲ
 ﺍﻟﺳﻜﺎﻧﻲ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻦﻣ ﺁﻧﻔﺎً ﺭﺓﻮﻛﺬﺍﻟﻣ ﺮﺍﻟﻌﻧﺎﺻ ﺮﺍﻓﻮﺗ  ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ،ﻚﺫﻟ ﺇﻟﻰ ﻭﻣﺎ ﺍﺕﺮﻭﺍﻟﻣﺧﺗﺑ
 ﻋﻠﻰ ﻢﺍﺋﺪﺍﻟ ﺮﺍﻟﻣﺳﺗﻣ ﺚﻭﺍﻟﺣ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻈﻢﻭﻧ ﻝﻮﺧﺪﺍﻟ ﺯﻳﻊﻮﺗ ﺍﻟﺔﺪﺑﻌ ﻭﻥﺮﺍﻟﻣﻘ
 ﻓﻲ ﺩﻮﺃﻭﺭﻛ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻧﺗﻜﺎﺱ ﻭﺙﺪﻟﺣ ﺻﺔﺮﻓ ﺃﻱ ﻭﺙﺪﺣ ﺳﻳﻣﻧﻊ ﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ، ﻢﻳﺮﻭﺗﺣ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻢﺣﺟ ﻦﻭﻣ ﻭﺙﺪﺣ ﺹﺮﻓ ﻓﻲ ﻚﺫﻟ ﻞﻭﻳﻘﻠ ﻟﻼﺑﺗﻜﺎﺭﺍﺕ، ﻒﻗﻮﺃﻭﺗ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ،
.ﺃﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﻣﺳﺎﺭ ﺬﺗﺄﺧ ﻓﻼ ،ﺖﺛﺪﺣ ﺇﺫ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ
 ﻭﺍﻟﺗﺷﺎﺭﻙ ﻞﺍﻟﺗﻜﺎﻓ ﺃﺪﻣﺑ : ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﺍﻟﺑﻧﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﻣﺎﺮﻭﺃﺛ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺖﺍﺑﻮﺛ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻞﺍﻟﺗﻜﺎﻓ ،ﻢﺳﻣﻳﺳ ﻭﺳﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ ﻢﺟﺎﺳ(1)
 ﺖﺑﻳ ،1002 ﺯﻮﺗﻣ – ﻞﻣﺗﻜﺎﻣ ﺾﻧﺎﻫ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻮﻧﺣ – ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﺍﻟ ﻢﻟﻘﺳ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺮﺗﻣﺆﺍﻟﻣ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻷﻧﻣﺎﺋﻲ،
.561ﺹ ﺍﺩ،ﺪﺑﻐ ﺍﻟﺣﻜﻣﺔ،
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 ﻞﺃﻭﺗﻘﻠﻳ ﻭﺗﻼﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﻣﻊ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ  ﻟﺗﺳﺎﻭﻱ ﺩﺍﻓﻊ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺁﻟﻳﺔ
 ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻻﺧﺗﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻙﺮﺍﻟﻣﺣ ﻫﻲ ﺓﻮﺍﻟﻔﺟ ﻩﺬﻫ ﻭﺃﻥ ﻭﻻﺳﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ، ﺓﻮﻓﺟ ﻭﺙﺪﺣ ﺍﺣﺗﻣﺎﻻﺕ
 ﻞﻳﺟﻌ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺎﻡﻈﻧ  ﺃﻥ ﻛﺎﺭﺬﺑﺎﺳﺗ ﻚﺫﻟ ﻥﺮﺍﻗﺗ ﻣﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻓﻳﻪ، ﺐﻭﺍﻟﺗﻘﻠ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
 ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﺍﺬﻫ ﻞﻳﺟﻌ ﻭﻻ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ، ﺍﺭﺍﺕﺮﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﻣﻌﺎً ﻦﻛﻳﺮﻣﺷﺗ ﻦﻭﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳ ﻦﻟﻳﻮﺍﻟﻣﻣ ﻦﻣ ﻛﻼً
 ،ﻢﻳﻬﺪﻟ ﺓﺮﺍﻓﻮﻣﺗ ﻣﺎﺕﻮﺍﻟﻣﻌﻠ  ﺃﻥ ﺇﺫ ،ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻗﻊﻮﻟﺗ ﻦﻟﻳﻮﺍﻟﻣﻣ ﻯﺪﻟ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﻧﺎﻙ ﻟﻺﻧﺗﺎﺝ ﺮﺍﻟﻣﺑﺎﺷ
 ﺏﺮﺍﻟﻘ ﺍﺬﻫ  ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ﺓ،ﺮﺍﻓﻮﺍﻟﻣﺗ ﻣﺎﺕﻮﺍﻟﻣﻌﻠ ﻓﻲ ﻦﻟﻠﻳﻘﻳ ﻢﻗﻌﻬﻮﺗ ﻓﻲ ﺄﻄﻟﺧ ﻥﻮﺿﺮﻳﺗﻌ ﻻ ﻚﻟﺬﻭﺑ
 ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻻ ﻣﻣﺎ ﺐﺍﻟﻣﻧﺎﺳ ﺍﺀﺮﺍﻹﺟ ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﻣﺎﺕﻮﺍﻟﻣﻌﻠ ﻋﻠﻰ ﻝﻮﺍﻟﺣﺻ ﻦﺑﻳ ﺓﺪﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﺮﻳﻘﺻ
 ﻯﺮﺃﺧ ﻞﺍﻣﻮﻋ ﻦﻋ ﻓﺿﻼً ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻓﻲ ﺍﻛﻣﻲﺮﺍﻟﺗ ﻞﺍﻟﺷﻜ ﻭﺍﺗﺧﺎﺫﻫﺎ ﺔ،ﻄﺍﻟﺑﺳﻳ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻢﺗﻔﺎﻗ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﺭﻑ ﺭﺗﻬﺎﻮﺑﺻ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﻋﻠﻰ ﺚﺍﻟﺣ ﻞﻣﺛ
 ﻓﻲ ﺐﺍﻟﺗﺳﺑ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﻧﻔﺳﻳﺔ، ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻕﻮﺃﺳ ﻓﻲ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ
.(1)ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﻭﻟﻳﺔﺰﺍﻟﻧ ﺃﻭ ﺩﻳﺔﻮﺍﻟﺻﻌ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺀﺪﺑ
ﺮﺍﻟﻣﻌﺳ ﺎﺭﻈﺍﻧ :ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻫﺎ،ﺪﻳﺟﺳ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺮﺗﻘﺗﺻ ﻻ ﺮﺍﻟﻣﻌﺳ ﺎﺭﻈﺍﻧ ﺍﺬﻫ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺇﻥ
 ﺮﺃﻛﺛ ﻦﺗﻜ ﻢﻟ ﺭﺑﻣﺎ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ، ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻳﻔﺔﻇﻭ ﺩﻱﺆﻳ ،ﻚﺫﻟ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ،ﻮﻫ ﻞﺑ
.ﻡﻮﺍﻟﻳ ﻧﻌﻳﺷﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻞﻗﺑ ﺣﺎًﻮﻭﺿ
.51ﺹ ،ﻖﺍﻟﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﺍﻟﻣ ،ﻢﺳﻣﻳﺳ ﻭﺳﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ ﻢﺟﺎﺳ(1)
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 ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺮﺍﻟﺗﻌﺛ ﺍﺬﻫ ﺍﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، ﺍﻟﻣﻼﺀﺓ ﺫﻭﻱ ﻦﻣ ﻦﺿﻳﺮﺍﻟﻣﻘﺗ ﺮﺗﻌﺛ ﻣﻊ ﺃﺕﺪﺑ ﻓﺎﻷﺯﻣﺔ
 ﻣﺷﻜﻠﺔ ﻦﻣ ﻢﻓﺎﻗ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﺟﻊﺮﺗ ﻓﻲ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﻞﻳﻮﺗﻣ ﻓﻲ ﺍﺟﻊﺮﺗ
 ﺖﺍﻧﺗﻘﻠ ﻢﺛ ﻓﻳﺔ،ﺮﻭﺍﻟﻣﺻ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﻓﻲ ﺍﻹﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﻦﻣ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺃﺩﻯ ،ﺮﺍﻟﺗﻌﺛ
.ﻢﺍﻟﻌﺎﻟ ﺩﻭﻝ ﺑﻘﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻯﺪﺍﻟﻌ
 ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻖﻳﻄﻮﺗ ﻞﺍﻣﻮﻋ ﻢﺃﻫ ﻦﻣ ﻓﺈﻥ ﺍﺩ،ﺪﺍﻟﺳ ﺮﺗﻌﺛ ﻦﻣ ﺃﺪﺍﺑﺗ ﺍﻻﻧﻬﻳﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ
.ﺍﺩﺪﺍﻟﺳ ﻋﻠﻰ ﻦﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳ ﺮﻏﻳ ﻦﻳﻧﻳﺪﺍﻟﻣ ﺇﻣﻬﺎﻝ ﻮﻫ ﺍﻋﻳﺎﺗﻬﺎﺪﺗ ﺓﺮﻭﻣﺣﺎﺻ
 ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻦﻟﻜ ﺍﺩ،ﺪﺍﻟﺳ ﻦﻋ ﺰﻋﺟ ﻱﺬﺍﻟ ﻦﻳﺪﺍﻟﻣ ﻣﺎﻝ ﺑﻳﻊ ﻦﻣ ﻳﻣﻧﻊ ﻻ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ
 ﻻ ﺐﺍﻟﻌﺟ ﻦﻟﻜ ،ﻦﺍﻟﻣﺳﻜ ﻚﺫﻟ ﻦﻭﻣ ،ﻦﻳﺪﺍﻟﻣ ﻋﻧﻪ ﻳَﺳﺗﻐﻧﻲ ﻻ ﻣﺎ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻥﻮﻣﺗﻔﻘ
 ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻮﻧﺻ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻛﺑﺎﺭ ﻦﻣ ﺛﻠﺔ ﺃﻥ ﺪﻧﺟ ﻦﺣﻳ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﺔﻈﻋ ﻦﻣ ﻳﻧﻘﺿﻲ
 ﺩﺍﺭ ﺑﻳﻊ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﻦﻳﺬﺍﻟ ﻭﺍﻟﻌﻠﻣﺎﺀ ،"ﺳُﻜﻧﺎﻫﺎ ﻦﻋ ﻟﻪ ﻏِﻧﻰ ﻻ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﺍﺭُﻩ ﺗﺑﺎﻉ ﻻ" ﺮﺍﻟﻣﻌﺳِ
".ﻟُﻬﺎﺪﺑَ ﻟﻪ ﻯﺮﻭﻳُﻜﺗ ﺗُﺑﺎﻉ " ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻮﻧﺻ ﺮﺍﻟﻣﻌﺳ
 ﻦﻋ ﻩﺰﻋﺟ ﻭﺃﻥ ،ﻦﻳﺪﻟﻠﻣ ﻦﺍﻟﺳﻜ ﺿﻣﺎﻥ ﻭﺭﺓﺮﺿ ﻋﻠﻰ ﻥﻮﻣﺗﻔﻘ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﺄﺋﻣﺔ
.ﺎﺭﻈﺍﻹﻧ ﻖﻳﺳﺗﺣ ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺍﻟﻣﻌﺳ ﻒﻭﺻ ﻓﻲ ﻞﺧﺪﻳ ﻮﻓﻬ ﻚﻟﺬﻟ ،ﻖﺍﻟﺣ ﺍﺬﻫ ﻣﻪﺮﻳﺣ ﻻ ﺍﺩﺪﺍﻟﺳ
 ﻋﻧﻪ، ﻳَﺳﺗﻐﻧﻲ ﻻ ﻱﺬﺍﻟ ﻣﺳﻜﻧﻪ ﻳﺑﺎﻉ ﻻ ﺍﺩﺪﺍﻟﺳ ﻦﻋ ﻩﺰﻋﺟ ﺖﺛﺑ ﻱﺬﺍﻟ ﻦﻳﺪﺍﻟﻣ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ
 ﻷﻧﻪ ﻡ،ﻮﺍﻟﻳ ﻩﺪﻧﺷﻬ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﻧﻬﻳﺎﺭ ﺍﻋﻳﺎﺕﺪﺗ ﻕﻄﻮﻳ ﺃﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﻦﻣ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﺎﺭَﻩﻈﺇﻧ ﻓﺈﻥ
 ﻖﻳﺣﻘ ﺍﺬﻭﻫ .ﺍﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ ﻋﺔﺮﺳ ﻦﻣ ﻞﻳﻘﻠ ﻞﺍﻷﻗ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻁﻮﺍﻟﻬﺑ ﻦﻣ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻆﻳﺣﻔ
 ﺑﻘﻳﻣﺔ ﻦﺍﺋﺪﺍﻟ ﻆﻳﺣﺗﻔ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ﺑﺎﻹﻣﻬﺎﻝ، ﻳﻧﺗﻔﻊ ﻦﻳﺪﻓﺎﻟﻣ ﻣﻌﺎً، ﻦﻳﺪﻭﺍﻟﻣ ﻦﺍﺋﺪﺍﻟ ﻣﺻﻠﺣﺔ
.1ﻭﺍﻻﻧﻬﻳﺎﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺍﺣﺗﻣﺎﻻﺕ ﻞﻳﻘﻠ ﻣﺎ ﻣﺗﻣﺎﺳﻜﺔ، ﻟﻪﻮﺃﺻ
 ﺃﻧﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎً ﻢﻋﻠ ﺇﺫﺍ ﻦﺍﺋﺪﺍﻟ ﻓﺈﻥ ،ﻚﺫﻟ ﻦﻣ ﺪﺃﺑﻌ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻩﺮﺃﺛ ﺪﻳﻣﺗ ﺮﺍﻟﻣﻌﺳ ﺎﺭﻈﻭﺇﻧ
 ﺮﺃﻛﺛ ﻥﻮﺳﻳﻜ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻧﻪ، ﻳَﺳﺗﻐﻧﻲ ﻻ ﻱﺬﺍﻟ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻳﻊَ ﺃﻭ ﺮﺍﻟﻣﻌﺳ ﻦﻣ ﺑﺎﺡَﺮﺍﻻﺳﺗ ﻳﻊﻄﻳﺳﺗ ﻦﻟ
 ﻦﻣ ﻢﻧﻌﻠ ﻛﻣﺎ ﻧﺷﺄﺕ ﺍﻵﻥ ﺑﻬﺎ ﺮﻧﻣ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﺀ،ﺪﺍﺑﺗ ﻞﻳﻮﻭﺍﻟﺗﻣ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻧﺢ ﻓﻲ ﺭﺍًﺬﺣ
ﻫـ9241/11/11- ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻳﻠﻢ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﻣﻲ1
moc.aidepfei : ﻣﻦ ﻧﻘﻼ             
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 ،ﻢﻫﺮﻏﻳ ﻦﻣ ﺮﺃﻛﺛ ﺍﻹﻋﺳﺎﺭ ﻧّﺔﻈﻣ ﻢﻫ ﻦﻣﻣ ﺍﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺍﻟﻣﻼﺀﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﺽﺮﺇﻗ ﻓﻲ ﻞﺍﻟﺗﺳﺎﻫ
 ﺍﻟﻔﺋﺔ، ﻩﺬﻫ ﺍﺽﺮﺇﻗ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺩﻭﻥ ﻝﻮﻳﺣ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻛﺎﻥ ﺮﺍﻟﻣﻌﺳ ﺎﺭﻈﺇﻧ ﺃﺪﻣﺑ ﻖﺑﻳﻄﻓﺗ
.(1)ﺍﻳﺔﺪﺍﻟﺑ ﻦﻣ ﺍﻻﻧﻬﻳﺎﺭ ﺍﺣﺗﻣﺎﻻﺕ ّﻢﺛَ ﻦﻣِ ﻞﻭﻳُﻘﻠّ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺇﺷﻜﺎﻟﻳﺔ : ﻦﺍﻟﺛﺎﻣ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﺕﺪﻭﺣ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻊ ﻭﺛﻳﻘﺎ ﺎﻃﺍﺭﺗﺑﺎ ﺎﻄﺗﺑﺮﻣ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎ ﺎﻣﺎﻈﻧ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻞﺷﻜ
 ﻮﻓﻬ ﻋﻧﻬﻣﺎ، ﻒﻭﺍﺧﺗﻠ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ، ﻯﺮﻣﺟ ﻓﻲ ﺍﻛﻳﺔﺮﻭﺍﻻﺷﺗ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﻦﻣ ﻛﻼ ﻖﻭﺳﺑ ﻯ،ﺮﺍﻷﺧ
 ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﻦﻭﻋ ﺑﺢ،ﺮﻭﺍﻟ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﻠﻜﻳﺔ ﻝﻮﻗﺑ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻛﻳﺔﺮﺍﻻﺷﺗ ﻦﻋ ﻒﻳﺧﺗﻠ
 ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺍﺬﻫ ﺍﻟﻐﻧﻳﺔ، ﺑﻘﺔﻄﺍﻟ ﻑﻃﺮ ﻦﻣ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﺔ ﺑﻘﺔﻄﻟﻠ ﺍﻟﻔﺎﺩﺡ ﻭﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺾﺭﻓ
 ﺍﻧﺑﻬﻣﺎﻮﺟ ﺾﻓﺮﻳ ﺑﻳﻧﻣﺎ ،ﻦﺎﻣﻳﻈﺍﻟﻧ ﻦﻳﺬﻫ ﻛﻼ ﻦﻣ ﺍﺑﺔﺬﻭﺟ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺐﺍﻧﻮﺟ ﻱﻮﻳﺣ  ﺰﺍﻟﻣﺗﻣﻳ
 ﻓﻲ ﻧﺎﺻﻌﺎﻥ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻫﻣﺎ ﺍﻛﻳﺔﺮﺍﻻﺷﺗ ﺍﻟﺔﺪﻭﺍﻟﻌ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔﺮﺍﻟ ﻳﻧﺎﻣﻳﻜﻳﺔﺪﻓﺎﻟ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ،
 ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺃﺪﻣﺑ ﻋﻠﻰ ﻡﻮﻳﻘ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﺟﺗﻣﻌﺎﻥ ﻭﻫﻣﺎ ،ﻈﻢﺍﻟﻧ ﻚﺗﻠ
 ﻦﺍﻻﺗﺟﺎﻫﻳ ﻛﻼ ﻓﻲ ﻑﻄﺮﺍﻟﺗ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻞﻛ ﺾﻓﺮﻳ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
 ﻭﻧﺟﺢ ﻝ،ﺪﺍﻟﻣﻌﺗ ﻖﻳﻄﺮﺍﻟ ﻞﺗﻣﺛ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺑﻳﻌﺔﻄﻟ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺮﺍﻷﻛﺛ ﻮﻫ ﻣﺎ ﻖﻣﺣﺎﻭﻻﺗﺣﻘﻳ
 ﻕﻮﺣﻘ ﺮﺃﺻﻐ ﻞﻳﺗﺟﺎﻫ ﻢﻭﻟ ،ﺮﺍﻟﺟﻣﺎﻫﻳ ﻭﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻦﺑﻳ ﻖﻓﻳﻮﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ
 ﻮﻫ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻦﻋ ﻭﺝﺮﺑﺎﻟﺧ ﻟﻪ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻡﺪﻋ ﻚﻟﺬﻭﻛ ﺩﺮﻓ ﺃﻱ
 ﻩﺬﻫ :ﻦﻋﺎﻟﻣﻳ ﻦﻣ ﻟﻔﺔﺆﻣ ﺓﺪﻭﺍﺣ ﺣﻳﺎﺓ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻳﺔﺮﺍﻟﺑﺷ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺬﻳﺄﺧ ﻷﻧﻪ ﺫﺍﺗﻪ ﺪﺣ ﻓﻲ ﺪﻳﺮﻓ
 ﺑﺎﻟﺣﻳﺎﺓ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﺀﻮﺳ ،ﺮﻟﻠﺑﺷ ﺓﺪﺍﻟﻣﻌ ﻣﺔﻈﺍﻷﻧ ﺟﻣﻳﻊ ﻓﺈﻥ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺓ،ﺮﺍﻵﺧ ﻢﻭﻋﺎﻟ ﻧﻳﺎﺪﺍﻟ
 ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﺇﻳﻼﺀ ﻣﻊ ،ﻦﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳ ﻦﻳﺬﻫ ﻓﻲ ﻟﻳﻧﺟﺢ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻟﺗﻬﻳﺋﺔ ﺍﺩﻫﺎﺪﺇﻋ ﻢﺗ ﻻ، ﺃﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
2).ﻢﺍﺋﺪﺍﻟ ﺓﺮﺍﻵﺧ ﻢﻋﺎﻟ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻢﻟﻠﻌﺎﻟ ﺮﺍﻟﺗﺣﺿﻳ ﻣﻜﺎﻥ ﻮﻫ ﻷﻧﻪ ﺍﻈﺮﻧ ﺍﻟﻔﺎﻧﻲ ﻢﺍﻟﻌﺎﻟ ﺍﺬﻟﻬ ﺧﺎﺹ
(
ﺟﻊﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (1)
 ﺀﺰﺍﻟﺟ ) ﻧﻲﺪﻣ ﻲﻃﺍﺮﺩﻳﻣﻘ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺎﺏﻄﺧ ﻮﻧﺣ : ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻦﻳﺗﻳﻈﺮﻧ ﻦﺑﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ(1)
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 ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻳﺔﺮﻭﺣ ﺍﻟﻣﻠﻜﻳﺔ ﻕﻮﺑﺣﻘ ﺍﺰﻣﺟﻬ ﻞﺳﻳﻌﻣ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺩﺮﻓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺩﺮﺍﻟﻔ ﺇﻥ
 ﻣﻊ ﺭﺑﺣﻪ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ،ﻦﻳﺮﺍﻵﺧ ﻣﻊ ﻛﺳﺑﻪ ﺾﺑﻌ ﻢﻳﺗﻘﺎﺳ ﺃﻭ ﺳﻳﺷﺎﺭﻙ ﻢﺛ ﺑﺢﺮﻭﻳ
 ﻦﻣ ﻭﻣﺑﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣﻊ ﻛﺔﺮﻣﺷﺗ ﺭﻭﺣﻳﺔ ﺭﺓﺪﺑﻘ ﺯﺓﺰﺍﻟﻣﻌ ﻳﻪﺪﻟ ﺍﻹﻳﺛﺎﺭ ﺭﻭﺡ ﺐﺑﺳﺑ ﻦﻳﺮﺍﻵﺧ
 ﻭﺣﻳﺔﺮﺍﻟ ﺭﺗﻪﺪﻗ ﺯﺰﺳﻳﻌ ،ﻦﻳﺮﺍﻵﺧ ﻋﻠﻰ ﻖﻭﻳﻧﻔ ﻲﻄﻳﻌ ﺇﻧﺳﺎﻥ ﻞﻭﻛ ،ﻦﻣﻧﻳﺆﻟﻠﻣ ﻞﻭﺟ ﺰﻋ ﺍﻟﻠﻪ
 ﻖﻳﻧﻔ ﻱﺬﺍﻟ ﻚﻷﻭﻟﺋ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﻌﺔﺪﻳﺰﻳ ﻣﻣﺎ ﻳﺎﻭﻳﺔﺰﺍﻟﻔﻳ ﺭﺗﻪﺪﻗ ﺪﻳﺰﺳﻳ ﻣﻣﺎ ﺇﻳﺛﺎﺭﻩ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ
 ﺀﻒﺍﻟﻜ ﺍﻡﺪﻭﺍﻻﺳﺗﺧ ،ﻞﺍﻷﻣﺛ ﺺﻭﺍﻟﺗﺧﺻﻳ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺎﻩﺮﺍﻟ ﺩﺍﺩﺰﺳﻳ ،ﻚﻟﺬﻟ ﻭﻧﺗﻳﺟﺔ ،ﻢﻋﻠﻳﻬ
.ﺍﻟﺷﺣﻳﺣﺔ ﺍﺭﺩﻮﻟﻠﻣ
 ﻦﻣ ﺑﺣﻳﺔﺮﺍﻟ ﺮﻏﻳ ﻣﺎﺕﻈﺍﻟﻣﻧ ﻦﻣ ﻫﺎﺮﻭﻏﻳ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺫﺝﻮﺍﻟﻧﻣ ﺍﺬﻫ ﻦﻳﻣﻜ
 ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﻣﻬﺎﻡ ﻠﻊﻄﻭﺗﺿ ﻞﺗﻌﻣ ﺖﺯﺍﻟ ﻭﻻ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺮﻋﺑ ﺭﻮﻬﻈﺍﻟ
 ﻦﺍﻷﻣ ﻆﺣﻔ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻗﺗﺻ ﻱﺬﺍﻟ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞﻋﻣ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﺣ ﻦﻣ ﺪﺳﺎﻋ ﺍﺬﻭﻫ ﻳﺛﺔ،ﺪﺍﻟﺣ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﻟﻳﺎﺕﺆﺍﻟﻣﺳ ﻈﻢﻣﻌ ﻣﻧﺢ ﻢﺗ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺍﻟﺔ،ﺪﺍﻟﻌ ﺯﻳﻊﻮﻭﺗ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺧﻠﻲﺪﺍﻟ
 ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻑﺪﻭﻳﻬ ﺫﺟﻲ،ﻮﻧﻣ ﻢﻣﺳﻠ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺫﺟﻲﻮﺍﻟﻧﻣ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ
 ﺍﺬﻭﻟﻬ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺍﺯﻥﻮﻭﺍﻟﺗ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺯﻳﻊﻮﺗ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﺓﺰﺑﺎﻟ ﺍﻡﺰﻭﺍﻻﻟﺗ ﺪﺍﺋﻮﺍﻟﻔ ﻈﺮﻟﺣ
 ﻦﻣ ﻫﺎﺮﻏﻳ ﻞﻳﻮﻭﺗﺣ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺍﻡﺰﺍﻟﺗ ﺪﻭﺳﺎﻋ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻈﺮﺣ ﻢﺗ
 ﻦﻳﻮﺗﻜ ﺇﻟﻰ ﺾﻣﻧﺧﻔ ﻞﺩﺧ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻊﺮﻣ ﻞﺩﺧ ﺫﺍﺕ ﻋﺎﺕﻮﻣﺟﻣ ﻦﻣ ﺍﺩﺍﺕﺮﺍﻹﻳ
 ﻦﺍﻟﻣﻣﻜ ﻦﻣ ﻥﻮﻳﻜ ﻦﻭﻟ ﺍﺑﺎﺕ،ﻄﺮﻭﺍﻻﺿ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺧﺗﻼﻻﺕ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ ﻳﻔﺔﻇﻭ
 ﺾﺑﻌ ﺬﺗﺄﺧ ﺪﻗ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻷﻥ ﺍﻈﺮﻧ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺓﺪﻟﻠﻔﺎﺋ ﺍﻟﺗﺎﻡ ﻈﺮﺍﻟﺣ ﺬﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺿﻊﻮﻣ ﻭﺿﻊ
 ﺔ،ﻄﺍﻟﺧ ﻩﺬﻫﺬﻭﺗﻧﻔﻳ ﻝﻮﻟﻘﺑ ﺍﻟﻧﺿﺞ ﻦﻣ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺎ ﻖﻳﺣﻘ ﻻ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎﻥ ﺎﻟﻣﺎﻃ ﺍﻟﻣﻘﻧﻌﺔ، ﻩﻮﺟﻮﺍﻟ
 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﻕﻮﺍﻟﻣﺗﻔ ﺐﺍﻟﺟﺎﻧ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺏﻮﻭﺟ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﻦﻳﻣﻜ ،ﻚﺫﻟ ﻭﻣﻊ
 ﺮﻣﺷﺎﻋ ﻢﻋﺪﺗ ﻻ، ﺃﻡ ﻳﺑﺔﺮﺿ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻢﺗ ﺍﺀﻮﺳ ﻛﺎﺓ،ﺰﺍﻟ ﻷﻥ ﻯ،ﺮﺍﻷﺧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻈﻢﺍﻟﻧ ﻣﻊ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻓﻲ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺎﺀﻄﺑﺈﻋ ﺪﻋﻮﺍﻟ ﻦﻓﺿﻼﻋ ﻭﺣﻲﺮﺍﻟ ﺍﻻﺭﺗﻳﺎﺡ ﻍﻮﻟﺑﻠ ﺍﻟﺳﺎﻋﻲ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻯﺪﻟ ﺍﻹﻳﺛﺎﺭ
 .ﻞﻭﺟ ﺰﻋ ﻖﻟﻠﺧﺎﻟ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﺑﺎﺩﺓ ﻧﻬﺎﻮﻟﻜ ﺓﺮﺍﻵﺧ ﻧﻳﺎﺪﺍﻟ
 ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻢﻋﻳﺪﻭﺗ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻢﺍﻛﺮﺗ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﺳﻳﺎ ﺍﺮﻋﻧﺻ ﺻﻔﻪﻮﺑ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺪﻳﻌ
.ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﺰﻛﺣﺎﻓ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻡﺪﻭﻳﺳﺗﺧ ﺥ،ﺬﺍﻟﺑ ﻈﺮﺣ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ
 ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻕﻮﺳـ ﻮﻭﻫـ ﺪﻭﺍﺣـ ﻞﺷـﻜ ﻟـﻪ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ـﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﻕﻮﻭﺍﻟﺳ
 ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻠﻰ ﻑﺮﻳﺷ ﻢﻭﺳﻠ ﻋﻠﻳﻪ ﷲ ﺻﻠﻰ ﻝﻮﺳﺮﺍﻟ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻳﺔ،ﺮﺍﻟﺷ ﻂﺍﺑﻮﺑﺎﻟﺿ ﺔﻄﺍﻟﻣﻧﺿـﺑ
 :(1)ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻂﺍﺑﻮﺍﻟﺿ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﺑﻧﻔﺳﻪ
 ﺑﺎﻷﺣﺳﺎﺏ ﺮﻭﺍﻟﺗﻔﺎﺧ ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ ﺇﻧﺷﺎﺩ ﻭﻣﻧﻊ ،ﺮﻳﺰﻭﺍﻟﺧﻧ ،ﺮﻛﺎﻟﺧﻣ ﻓﻳﻪ ﻣﺎﺕﺮﺍﻟﻣﺣ ﺑﻳﻊ ﻣﻧﻊ.1
ﻓﻳﻪ، ﺍﻷﻧﺳـﺎﺏ
 ﻡﻮﺳـﺮﻛﺎﻟ ﻖﺍﺋـﻮﻋ ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﻕﻮﺍﻟﺳـ ﻦﻣـ ﺍﻟﺳـﻠﻊ ﻭﺝﺮﻭﺧ ﻝﻮﺩﺧ ﻳﺔﺮﺣ ﺃﻱ ﻕ،ﻮﺍﻟﺳ ﻳﺔﺮﺣ.2
 ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭ ﺍﺀ،ﻮﺍﻟﺳ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﻦﺑﻳ ﺍﺀﺮﻭﺍﻟﺷ ﻟﻠﺑﻳﻊ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻣﺗﻜﺎﻓﺋﺔ ﺹﺮﺍﻟﻔ ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﻣـﺛﻼ،
ﻓﻳﻪ، ﺍﻣﺗﻳﺎﺯ ﺑﺄﻱ ﺍﻻﺳﺗﺋﺛﺎﺭ ﺃﻭ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺑﻪ ﺍﺩﺮﻳ ﺮﻬﻈﻣ ﺃﻭ ﺎﻥﻄﺳـﻠ ﻞﻛـ
.ﺮﺁﺧ ﻋﻠﻰ ﺪﺃﺣ ﺰﺗﻣﻳﻳ ﺩﻭﻥ ﻦﻳﺮﻭﺍﻟﻣﺷﺗ ﻦﺍﻟﺑﺎﺋﻌﻳ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ.3
 ﺑﻣﺎﻟﻪ، ﻑﺮﻳﺗﺻ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﺔﺮﺍﻟﺣ ﺩﺮﻓ ﻞﻟﻜ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻦﻳﺪﺍﻟ ﻢﺗﻌﺎﻟﻳ ﺗﻣﻧﺢ  
 ﻭﻟﻜﻧﻬﺎ ﻭﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﺬﻫ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﺭﻋﺔﺰﻭﺍﻟ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻪﻃﻧﺷﺎ ﻭﻳﻣﺎﺭﺱ
 ﻳﻔﺔﻇﻭ ﻥﻮﺗﻜ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻡﺮﺍﺣﺗ ﻭﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻳﺔﺮﺍﻟﺣ ﻩﺬﻫ ﻟﻣﻧﺢ ﻁﺮﺗﺷﺗ
 ﻦﻋ ﻓﺎﻉﺪﻭﺍﻟ ﻞﺍﺧﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﺭﺮﻭﺍﻻﺳﺗﻘ ﻦﺍﻷﻣ ﻆﺣﻔ ﻫﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻊﺮﻟﻠﺗﺷ ﻭﻓﻘﺎً ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ
،ﻮﻃﻦﺍﻟ
 ﺯﻳﻊ،ﻮﺍﻟﺗ ﻭ ﺮﻟﻠﻧﺷ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻜﺗﺎﺏ ﺩﺍﺭ  ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ  ﺍﺩﻱ،ﻮﺍﻟ ﺣﺎﺯﻡ ﻋﻳﺳﻰ ﺩﻮﻣﺣﻣ (1)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻮﻫ ﻥﻮﺍﻹﺳﻼﻣﻳ ﻥﻮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳ ﻟﻪﻮﻳﻘ ﻣﺎ ﻞﻛ ﺇﻥ :ﻝﻮﺃﻗ ﻻ" :ﻝﻮﺑﺎﻟﻘ ﺩﺍﻏﻲ ﻩﺮﺍﻟﻘ ﻝﻮﻳﻘ
 ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺍﺏ،ﻮﻭﺍﻟﺻ ﺄﻄﻟﻠﺧ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺍﺟﺗﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻪﻈﻣﻌ ﻷﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﻋ ﺮﻭﻣﻌﺑ ﻖﺣ
 ،ﺖﺍﺑﻮﺍﻟﺛ ﻫﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻜﻠﻳﺔ ﺪﺍﻋﻮﻭﺍﻟﻘ ﻢﻭﺍﻟﻘﻳ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺇﻥ ﻝﻮﺃﻗ
 ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺩﻭﺭ ﻦﺑﻳ ﻞﻭﺍﻟﺗﻜﺎﻣ ﺍﺯﻥ،ﻮﺍﻟﺗ ﻋﻠﻰ ﻢﺍﻟﻘﺎﺋ ﺷﺎﺩﺓﺮﻭﺍﻟ ﺪﺷﺮﺍﻟ ﺃﺪﻣﺑ ﻋﻠﻰ ﻡﻮﺗﻘ ﻭﻫﻲ
.(1) ﻞﺍﻟﻘﺎﺗ ﺐﻭﺍﻟﺗﺳﻳ ،ﻒﺍﻟﻣﺟﺣ ﻞﺧﺪﺍﻟﺗ ﻦﻭﺑﻳ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺍﺩﺮﻭﺍﻷﻓ
 ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻢﻳﺪﺗﻘ ﻋﻠﻰ ﻝﺪﻣﺎﻳ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺪﺍﻋﻮﺍﻟﻘ ﻦﻣ ﻳﻧﺎﺪﻟ ﺃﻥ ﻚﻻﺷ ﻒﻗﺣ ﺭﺬﻣﻧ ﻝﻮﻭﻳﻘ
 ﺓﺪﻣﻔﺳ ﺩﺭﺀ ﻞﺳﺑﻳ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺗﺿﺣﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ،ﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻋﻠﻰ
 ﺪﻳﺪﺍﻟﺷ ﺭﺬﺍﻟﺣ ﻣﻊ ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻥ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺍﻝﻮﺃﺣ ﻋﻠﻰ ﻚﺫﻟ ﻞﻣﺛ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﻦﻭﻟﻜ ﻋﺎﻣﺔ،
 : ﺓﺃﻫﻣﻬﺎﻣﺎﻳﻠﻲﺪﻳﺪﻋ ﻷﺳﺑﺎﺏ
.ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺀﻮﻧﺷ ﻓﻲ ﻛﻬﺎﻋﻼﻗﺔﻮﻟﺳﻠ ﻦﻳﻜ ﻢﻟ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻦﻣ ﺑﻔﺋﺎﺕ ﺍﺭﺮﺍﻹﺿ.1
 ﺟﻣﺎﺡ ﻛﺑﺢ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺳﺗ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺭﻮﺍﻷﺟ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﺪﻛﺆﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﺲﻟﻳ.2
.ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ
 ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻖﻳﺗﻌﻠ ﻓﻳﻣﺎ ﻭﺑﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺭﻮﺍﻷﺟ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻦﻋ ﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺓﺮﺍﻟﻜﺛﻳ ﺍﺭﺮﺍﻷﺿ.3
ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻢﻭﺣﺟ ﺍﺭﺩ،ﻮﺍﻟﻣ ﺺﻭﺗﺧﺻﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،
 ﻭﺇﺫﺍ ﻚﻟﺬﻟ ﺑﻳﻘﻬﺎﻄﺗ ﺍﻗﺑﺔﺮﻭﻣ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺭﻮﺍﻷﺟﺪﻳﺪﺗﺣ ﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ.4
 ﺮﻭﺳﻌ ﻞﺍﻟﻣﺛ ﺮﺃﺟ ﺇﻟﻰ ﻞﺻﻮﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻯﻮﻟﻘ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺭﻭﻮﺍﻷﺟ ﻙﺮﺗ ﻞﺍﻷﺻ ﻛﺎﻥ
 ﻣﺣﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻝﻮﺧﺪﺍﻟ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻂﺍﻟﺿﺎﺑ ﺃﻥ ﻯﺮﻧ ﻓﺈﻧﻧﺎ ،ﻞﺍﻟﻣﺛ
 ﻫﻲ ﻥﻮﺗﻜ ﻯﺮﺃﺧ ﻭﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺍﺀﺍﺕﺮﻭﺇﺟ ﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺗﺔﺆﻣ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﻮﻫ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ
.ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻞﺍﻷﺻ
awdan-hceeps-ihgadaraq-ila/90/70/4102/ssenisub/moc.nnc.cibara//:ptth)1(  
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺃﻱ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻖﺗﺣﻘ ﺑﻬﺎ ﻢﻳﺗ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻜﻳﻔﻳﺔ ﻝﻮﺣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻒﻳﺧﺗﻠ
 ﻢﺗﻘﺳﻳ ﻦﻳﻣﻜ ﺎﺭﻃﺍﻹ ﺍﺬﻫ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻓﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺑﻬﺎ ﻞﺧﺪﺗﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻜﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﻥﻮﻳﺧﺗﻠﻔ
 :ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺭﺍﺀ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻞﻣﻔﺎﺻ ﻞﻛ ﻓﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞﺧﺪﺗ :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ
.ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺑﺣﻳﺎﺓ ﺔﻄﺗﺑﺮﺍﻟﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺔﻄﺍﻷﻧﺷ ﺾﻟﺑﻌ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻚﺗﻣﻠ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻡﺪﺑﺎﺳﺗﺧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞﺧﺪﺗ ﻡﺪﻋ :ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ
 ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺀ ﺇﻻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻡﺪﺑﺎﺳﺗﺧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞﺧﺪﺗ ﻡﺪﻋ :ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ
.ﻓﺔﻄﺮﺍﻟﻣﺗ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺾﺑﻌ ﻓﻲ
 ﻭﻓﺎﺰﻋ ﺩ،ﺮﺍﻟﻔ ﻑﻄﺮﺗ ﺣﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ، ﻮﻫ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﻞﺍﻷﺻ ﻓﺈﻥ ﻖﺳﺑ ﻭﻣﻣﺎ
.ﺎﻃﺍﺮﺇﻓ ﺃﻭ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﺔﺮﺍﻟﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ  :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ
 ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻭﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ ﻭ ﻧﺔﺮﺍﻟﻣ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺎﻫﻳﺔ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﺽﺮﻧﺳﺗﻌ ﻑﻮﺳ
 .ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ
.ﻧﺔﺮﺍﻟﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻒﻳﺮﺗﻌ :ﺍﻷﻭﻝ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺮﻳﺪﺑﺗﻘ ﺰﺗﺗﻣﻳ ﺃﻧﻬﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺬﻭﻫ ﻧﺔﺮﺍﻟﻣ ﺃﻭ ﻳﺔﺮﻳﺪﺑﺎﻟﺗﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻦﻣ ﻉﻮﺍﻟﻧ ﺍﺬﻫ ﻋﻠﻰ ﻠﺢﻄﻳﺻ
.ﺓﺮﻗﺻﻳ ﺁﺟﺎﻝ ﻦﺑﻳ ﻫﺎﺮﺗﻐﻳﻳ ﺇﻣﻜﺎﻧﻳﺔ ﻚﻟﺬﻭﻛ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻢﻣﺻﻣ
 ﺍﻟﺗﻲ ﻓﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻫﺎ،ﺰﺗﻣﻳﻳ ﺩﻭﻥ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻒﻳﺮﺗﻌ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻞﺍﻟﻔﺻ ﻓﻲ ﻕﻄﺮﺍﻟﺗ ﻢﺗ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻛﻣﻳﺔ ﺮﺗﻐﻳﻳ ﺇﻟﻰ ﻑﺪﺗﻬ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺮﺍﻟﻣﺳﺗﻣ ﺮﻭﺍﻟﺗﻐﻳﻳ ﺍﺕﺮﻳﺪﺍﻟﺗﻘ ﻋﻠﻰ ﺪﺗﻌﻣ
 ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻭﻟﺔ،ﺪﻟﻠ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﺽﺮﺑﻐ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ
 ﻮﻧﻣ ﻝﺪﻣﻌ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻢﺛ  ﻦﻭﻣ ﺍﺭﺩﻮﻟﻠﻣ ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﺍﻡﺪﺍﻻﺳﺗﺧ ﺃﻭ ﻒﻳﻮﻇﺍﻟﺗ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﺰﻛﺮﺗﺗ
 ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻠﺢﻄﻳﺻ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻩﺬﻫ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﻓﻲ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻣﻊ ﻝﻮﻣﻘﺑ
.ﻳﺔﺮﻳﺪﺍﻟﺗﻘ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﻢﻳﺗ
 ﺶﺍﻣﻮﺍﻟﻬ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﻞﺗﻌﻣ ﺎﻄﻭﺳﻳ ﻓﺎﺪﻫ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺮﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ،ﻭﻳﻌﺗﺑ ﺃﻭ ﻣﺿﺎﺭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺑﺣﺎﺕﺮﻣ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﺀﻮﺳ
 ﺿﺧﺎ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻳﻣﻜ ﻛﻣﺎ ﻓﻳﻪ، ﻢﺍﻟﺗﺣﻜ ﻋﻠﻰ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺮﻳﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺭ،ﺮﻭﺍﻻﺳﺗﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺁﻟﻳﺔ ﻖﺗﺣﻘ ﺃﻥ ﻦﻭﺍﻟﺗﻳﻳﻣﻜ ﻭﺳﺣﺑﺎ،
 ﻦﻣ ﺣﻠﺔﺮﺍﻟﻣ ﻳﻪ ﺰﺗﺗﻣﻳ ﻣﻊ ﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ﺣﺔﺮﺍﻟﻣﻘﺗ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻋﻠﻰ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﺗﻔﻊﺮﻳ ﺚﺣﻳ ﺭﻭﺍﺝ ﺣﻠﺔﺮﺑﻣ
 ﺖﺗﻬﺎﻓ ﺇﻟﻰ ﻚﺫﻟ ﺩﻱﺆﻭﻳ ﺓﺮﻛﺛﻳ ﺪﺍﺋﻮﻭﻋ ﻷﺭﺑﺎﺡ ﻛﺎﺕﺮﺍﻟﺷ ﻈﻢﻣﻌ ﻖﻭﺗﺣﻘﻳ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﺝ
 ﻖﻓﻳﺗﺣﻘ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻩﺬﻫ ﺍﺀﺮﺷ ﻋﻠﻰ ﻦﻳﺮﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﺍﺕﺮﺧﺪﺍﻟﻣ ﺃﺻﺣﺎﺏ
 ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻈﺮﻳﻧﺗ ﺚﺣﻳ ﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﺍﺕﺮﻓﺗ ﻓﻔﻲ ﺻﺣﻳﺢ ﺲﻭﺍﻟﻌﻜ ،1ﺏﻮﻠﻄﺍﻟﻣ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﻚﻟﺬﻟ
 ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻢﺣﺟ ﻭﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﺟﻊﺮﻟﻠﺗ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻋﻠﻰ
 ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺮﺧﺳﺎﺋ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﻭﺍﻟﻣ ﻛﺎﺕﺮﺍﻟﺷ ﻦﻣ ﺮﻛﺛﻳ ﺽﺮﻭﺗﻌ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ
 ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻩﺬﻫ ﺍﻗﺗﻧﺎﺀ ﻢﻟﻬ ﻖﺳﺑ ﻦﻣﻣ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻚﺫﻟ ﻓﻲ ﺑﻳﻌﻲﻄﺍﻟ ﻦﻣ ﻥﻮﻭﻳﻜ ،ﻢﺃﻋﻣﺎﻟﻬ
 ﻫﺎﺮﺳﻌ ﺐﺣﺳ ﺍﺋﻬﺎﺮﺷ ﻝﻮﻗﺑ ﻦﻋ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺭﻮﻓ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺇﻟﻰ ﺑﺑﻳﻌﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺺﺍﻟﺗﺧﻠ ﺇﻟﻰ
.ﺍﻭﻝﺪﺍﻟﻣﺗ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻢﺣﺟ ﺑﺎﺩﺓﺰﻳ ﺏﻮﻠﻄﺍﻟﻣ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﻖﻳﺗﺣﻘ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﻕ،ﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺪﺍﻟﺳﺎﺋ
 ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﺪﻣﻘﺎﺻ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺗﻌﻧﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﻓﻲ ﺮﺍﻷﻣ ﻭﻟﻲ ﺔﻄﻭﺳﻠ ﺍﻟﻣﺑﺎﺡ، ﺪﺗﻘﻳﻳ ﻓﻲ ﺮﺍﻷﻣ ﻭﻟﻲ ﺔﻄﺳﻠ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻖﻳﺗﺣﻘ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،
.ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻣ ﻓﻲ ﻞﺧﺪﺍﻟﺗ
 ﺃﺋﻣﺔ ﻦﻋ ﻭﺭﺩ ﺪﻓﻘ ﺑﻣﻌﺻﻳﺔ، ﺮﻳﺄﻣ ﻢﻟ ﻣﺎ ﺮﺍﻷﻣ ﻭﻟﻲ ﺎﻋﺔﻃ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﺖﺃﻭﺟﺑ ﺪﻓﻘ
 ﻭﺍﺮﺃﻣ ﻮﻓﻠ  ﺐﻭﺟ ﻡﻮﻳ ﻡﻮﺑﺻ ﺮﺃﻣ ﻮﻓﻠ ﻭﺍﺟﺑﺔ، ﻣﻌﺻﻳﺔ ﺮﻏﻳ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺎﻋﺔﻃ " :ﻝﻮﺍﻟﻘ ﺍﻟﺣﻧﻔﻳﺔ
 ﺃﻭ ﺍﺪﻋﻘ ﻳﻠﻐﻲ ﻭﺍﺟﺑﺔ،ﻛﺄﻥ ﻢﺎﻋﺗﻬﻃ ﺖﻟﻜﺎﻧ ﻋﻳﺔﺮﺷ ﺹﻮﻧﺻ ﻣﻊ ﻳﺗﻌﺎﺭﺽ ﻻ ﺍﺟﺗﻬﺎﺩﻱ ﺮﺑﺄﻣ
 ﺎﻥﻄﺍﻟﺳﻠ ﺃﻥ ﺪﺗﻔﻳ ﺍﺏﻮﺍﻷﺑ ﻒﻣﺧﺗﻠ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺹﻮﻭﻧﺻ ﺭﻗﺎﺀﺰﺍﻟ  ﺐﺫﻫ ﻚﺫﻟ ﻭﻓﻲ ﻣﺑﺎﺣﺎ ﺪﻳﻘﻳ
 ﻓﻲ ﻌﻳﺔﻄﺍﻟﻘ ﺹﻮﻟﻠﻧﺻ  ﻣﻧﺎﻑ ﺮﻏﻳ ﻟﻼﺟﺗﻬﺎﺩ ﻞﻗﺎﺑ ﺃﻱ ﺍﺟﺗﻬﺎﺩﻱ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻓﻲ ﺮﺑﺄﻣ ﺮﺃﻣ ﺇﺫﺍ
 ﺎﺭﺋﺔﻃ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺩﻮﺍﻟﻌﻘ ﺾﺑﻌ ﻣﻧﻊ ﻮﻓﻠ ﻋﺎ،ﺮﺷ ﺬﻭﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺍﻡﺮﺍﻻﺣﺗ ﺐﻭﺍﺟ ﻩﺮﺃﻣ ﻳﻌﺔ،ﻛﺎﻥﺮﺍﻟﺷ
 ﻠﺔ،ﻃﺑﺎ ﻣﻧﻌﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﺎ،ﺮﺷ ﺓﺬﻧﺎﻓ ﺓﺰﺟﺎﺋ ﺩﻮﺍﻟﻌﻘ ﻚﺗﻠ ﺖﻛﺎﻧ ﺪﻭﻗ ﻋﺎﻳﺔ،ﺮﺍﻟ ﻭﺍﺟﺑﺔ
.(2)ﺮﺍﻷﻣ ﺐﺣﺳ ﻋﻠﻰ ﻓﺔﻮﻗﻮﻣ ﺃﻭ
.47 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﻞﻛﺎﻣ ﻓﻬﻣﻲ ﻦﺣﺳﻳ (1)
 ،ﺚﻳﺪﺍﻟﺣ ﺐﺍﻟﻜﺗ ﻢﻋﺎﻟ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﺩﻱ،ﻮﺍﻟ ﺣﺎﺯﻡ ﻋﻳﺳﻰ ﺩﻮﻣﺣﻣ (2)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻢﺑﺗﻌﺎﻟﻳ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺍﻡﺰﺍﻟﺗ ﻯﺪﻣ ﻮﻫ ﻞﺧﺪﺍﻟﺗ ﻳﺔﺮﺣ ﺮﺍﻷﻣ ﻭﻟﻲ ﻲﻄﻳﻌ ﻱﺬﺍﻟ ﻭﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ
 ﻞﻗ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ ،ﻞﺧﺪﻟﻠﺗ ﺮﺍﻷﻣ ﻭﻟﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻞﺗﻘ ﻭﺍﺧﺗﻳﺎﺭﺍ ﺍﻋﻳﺔﻃﻮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻢﺑﺗﻌﺎﻟﻳ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻡﺰﺍﻟﺗ ﻓﺈﺫﺍ
.ﺍﻟﻣﺑﺎﺡ ﺪﺗﻘﻳﻳ ﻓﻲ ﺮﺍﻷﻣ ﻭﻟﻲ ﻞﺧﺪﺗ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻳ ﻚﺫﻟ ﻓﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻢﺑﺗﻌﺎﻟﻳ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺍﻡﺰﺍﻟﺗ
 ﺗﻳﻣﻳﺔ ﻦﺍﺑ ﻦﺑﻳ ﺪﻭﻗ ،ﻢﺍﻟﻬﻮﻷﻣ  ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺟﻳﻪﻮﺗ ﻓﻲ ﻞﺧﺪﻳﺗ ﺃﻥ ﻢﺍﻟﻣﺳﻠ ﻢﻛﻣﺎﻟﻠﺣﺎﻛ
 ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻫﻧﺎ ﺻﺎﺭ ﻢﺑﻧﺎﺋﻬ ﺃﻭ ﻢﻧﺳﺎﺟﺗﻬ ﺃﻭ ﻡﻮﻗ ﻓﻼﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﻦﻣﺣﺗﺎﺟﻳ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻛﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ:ﻓﻘﺎﻝ ﻚﺫﻟ
 ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺎﻟﺑﺔﻄﻣ ﻦﻣ ﻢﻳﻣﻜﻧﻬ ﻭﻻ ﻞﺍﻟﻣﺛ ﺽﻮﺑﻌ ﻋﻧﻪ ﺍﻮﺍﻣﺗﻧﻌ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻳﻪ ﺮﺍﻷﻣ ﻭﻟﻲ ﻢﻫﺮﻳﺟﺑ ﻭﺍﺟﺑﺎ
 ﺇﺫﺍ ﻛﻣﺎ ﻢﺣﻘﻬ ﺩﻭﻥ ﻢﻫﻄﻮﻳﻌ ﺑﺎﻥ ﻢﻠﻣﻬﻇ ﻦﻣ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻦﻳﻣﻜ ﻭﻻ ﻞﺍﻟﻣﺛ ﺽﻮﻋ ﻦﻋ ﻳﺎﺩﺓﺰﺑ
 ﻳﺻﻧﻌﻬﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺻﻧﺎﻋﺗﻪ ﻦﻣ ﻡﺰﺃﻟ ﻢﺃﺭﺿﻬ ﻓﻼﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﺟﻬﺎﺩ ﻭﻥﺪﺻﺮﺍﻟﻣ ﺪﺍﻟﺟﻧ ﺍﺣﺗﺎﺝ
.ﺪﻟﻠﺟﻧ ﻳﻔﻠﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻡﺰﺃﻟ ﻛﻣﺎ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺍﻮﻠﻣﻈﻳ ﻻ ﺑﺎﻥ ﻥﻮﻣﺰﻳﻠ ﺪﺍﻟﺟﻧ ﻓﺈﻥ ﻢﻟﻬ
 ﻖﻳﺣﻘ ﻓﻳﻣﺎ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﺮﻳﺟﺑ ﺃﻥ ﻦﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳ ﺮﺃﻣ ﻭﻟﻲ ﻳﻊﻄﻳﺳﺗ ﻚﻟﺬﻭﺑ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻖﺗﺣﻘ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﻛﻣﺎﻟﻲ،  ﻢﺛ ﺣﺎﺟﻲ ﻢﺛ ﺍﻳﺔﺪﺑ ﻭﺭﻱﺮﺿ ﻦﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﺪﻣﻘﺎﺻ
.ﺍﻟﻜﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﻢﺛ ﺍﻟﺣﺎﺟﻳﺎﺕ ﻢﺛ ﻭﺭﻳﺎﺕﺮﺍﻟﺿ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺍﻣﺗﺻﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﺀﻮﺳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻳﺔﻮﺍﻟﺛﺎﻧ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺐﺗﻠﻌ
 ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺶﺍﻣﻮﺍﻟﻬ ﻋﻠﻰ ﺮﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻓﻊﺪﺍﻟ ﻞﻭﺳﺎﺋ ﻦﻣ ﻓﻊﺮﻭﺍﻟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺿﺦ ﺃﻭ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﺾﺍﻟﻔﺎﺋ
.ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
 ﺮﺳﻌ ﻋﻠﻰ ﺮﻟﻠﺗﺄﺛﻳ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻪﺪﺗ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻳﺣﺎﻭﻝ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻦﻣ ﻦﻋﻳﻮﻧ ﺪﻟﻮﻳ ﻣﻳﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﺀﺮﻓﺷ ﻳﺔ،ﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺍﻵﻟﻳﺔ ﺐﺣﺳ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ
 ﺓﺪﺍﻟﻘﺎﻋ ﻮﻭﻧﻣ ﻓﻳﺔﺮﺍﻟﻣﺻ ﺎﺕﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻩﺬﻫ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻝ، ﻭﺭﺃﺱ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻕﻮﺃﺳ
 ﺩﻱﺆﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺾﺗﺧﻔﻳ ﻮﻓﻬ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺮﺍﻷﺛ ﻦﻋ ﺃﻣﺎ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻳﺔﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ
 ﺑﺎﺋﻌﺎ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻝﻮﺩﺧ ﺃﻥ ﺃﻭ ،ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻭﺭﻩﺪﺑ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ
.63 ،ﺹ9002ﺍﻷﺭﺩﻥ،،
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺭﺓﺪﻗ ﻡﺪﻋ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺍﻣﺗﺻﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻻ ﺩﻱﺆﻳ ﻑﻮﺳ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ
 ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺽﺮﻋ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﻯﺮﺃﺧ ﺟﻬﺔ ﻦﻭﻣ ﺟﻬﺔ، ﻦﻣ ﺍﺬﻫ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻧﺢ ﻋﻠﻰ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ
 ﻦﻣ ﺪﻟﻠﺣ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﺎ ﺍﺬﻭﻫ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻟﻠﺑﻳﻊ
.ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﻓﻳﻬﺎ ﻢﻳﺗﺣﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻮﻫ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﻣ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﺃﻥ ﺮﺃﺧ ﺑﻣﻌﻧﻰ
 ﺮﻓﻳﻮﺑﺗ ﺮﺍﻷﻣ ﻖﺗﻌﻠ ﺇﺫﺍ ﺷﺑﻳﻪ ﺮﺍﻷﻣ ﻥﻮﺳﻳﻜ ﻦﻟﻜ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻓﻲ ﻡﺮﻣﺣ ﺮﺍﻷﻣ ﺍﺬﺓ،ﻫﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺑﺳﻳﺎﺳﺔ ﺮﺳﺗﺗﺄﺛ ﺶﺍﻣﻮﺍﻟﻬ ﻓﺈﻥ ﻚﻟﺬﻛ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺾﺍﻟﻔﺎﺋ ﻦﻣ ﺾﺍﻟﺗﺧﻔﻳ ﺃﻭ ﻓﻊﺪﺍﻟ ﻞﻭﺳﺎﺋ
 ﻮﻫ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﻦﻭﻟﻜ ﺓﺮﻛﺛﻳ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻟﻪ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧﻮﻳﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺓﺪﻭﺍﻟﻘﺎﻋ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻭﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ
 ﻦﻣ ﻛﺎﻑٍ ﺽﺮﻋ ﻣﻊ ﻣﺔﺪﻣﺗﻘ ﻭﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﻕﻮﺳ ﺩﻮﻭﺟ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ ﻒﻗﻮﻭﺗﺗ ﻟﻠﻣﺻﺎﺭﻑ
.(1)ﻦﻳﺮﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﺎﺀﻄﺳﻮﺍﻟ ﺐﻠﻃ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺩﺍﺩﺰﻳ ﻭﺍﻟﺗﻲ ،ﻖﻳﻮﻟﻠﺗﺳ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
 ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺎﻕﻄﻧ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺮﻬﻈﺗ ﻚﻟﺬﻭﺑ
 ﻱﺬﺍﻟ ﻞﺍﻟﺣﻘ ﺮﺗﻌﺗﺑ ﺚﺣﻳ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻃﺮﻣﺧﺎ ﻞﺗﻘﻠﻳ ﻋﻠﻰ ﻞﺗﻌﻣ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻲ
 ﺮﻟﺗﻐﻳﻳ  ﺍﺋﻬﺎﺮﻭﺷ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺑﻳﻊ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻓﻳﻪ ﻞﺗﻌﻣ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﻢﺍﻟﺣﻜ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻦﻭﻣ ،(2)ﻭﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ
 ﻦﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺗﻳ ﻦﺑﻳ ﺝﺰﻟﻠﻣ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺎﺕﻄﺳﻠ ﺃﻣﺎﻡ ﻖﻳﻄﺮﺍﻟ ﺪﻭﺗﻣﻬﻳ ﻭﻟﺔ،ﺪﻟﻠ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﺩﻮﺍﻟﻣﻧﺷ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﻍﻮﻭﺑﻠ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﺮﻟﻠﺗﺄﺛﻳ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻞﺍﻟﺗﻜﺎﻣ ﻑﺪﺑﻬ ﻳﺔ،ﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
.(3)ﺓﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﻑﻈﺮﺍﻟ ﺩﻩﺪﺗﺣ ﻱﺬﺍﻟ
 ،2891 ﻳﺔ،ﺮﺍﻟﻣﺻ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺩﺍﺭ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺔﺪﻣﻘ ،ﻢﺍﻫﻳﺮﺇﺑ ﺯﻛﻲ ﻦﺣﻣﺮﺍﻟ ﺪﻋﺑ  (1)
.412ﺹ
 ،2002 ﻭﺕ،ﺮ،ﺑﻳﺮﺍﻟﻔﻜ ﺩﺍﺭ ،ﻖﺩﻣﺷ ،ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺭﻈﻮﻣﻧ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺭﺻﺔﻮﺑ ﺍﻭﻱ،ﺮﺍﻟﺑ ﺪﻳﺮﻓ ﺪﺃﺣﻣ (2)
.74ﺹ
.34ﺍﻻﻧﻣﺎﺋﻳﺔ،ﺹ ﻭﺃﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻗﺎﻷﻭﺭﺍﻕﻮﺃﺳ ،ﺪﺃﺣﻣ ﻦﻳﺪﺍﻟ ﻣﺣﻲ (3)
522
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻦﻣ ﺗﻪﻈﻣﺣﻔ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﻟﺗﺻﻔﻳﺔ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻕﻮﺳ ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻝﻮﺩﺧ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ 
 ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﺗﻬﺎﻈﻣﺣﻔ ﺇﻟﻰ ﻭﺗﺿﻳﻔﻬﺎ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ، ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻳﻬﺎﺮﺗﺷﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺔﺰﺍﻟﺧ ﻭﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﻦﻣ ﺭﺪﻗ ﺮﺃﻛﺑ ﺮﻓﻳﻮﺑﺗ ﻖﻣﺗﻌﻠ ﺍﻷﻭﻝ ﺮﺍﻷﺛ ،(1)ﻦﻳﺮﺃﺛ ﻚﻟﺬﺑ ﻖﻳﺣﻘ
 ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺮﻭﺍﻷﺛ ﻟﺔ،ﻮﺳﻳ ﻞﺃﻗ  ﻣﺎﻟﻲ ﻞﺃﺻ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ  ﻞﻛﺎﻣ ﻞﺃﺻ ﻋﻠﻰ ﻟﻪﻮﻟﺣﺻ ﺍﻈﺮﻧ
 ﻟﺗﻬﺎ،ﻮﺳﻳ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ  ﻦﻋ ﻟﺗﺧﻠﻳﻬﺎ ﺍﻈﺮﻧ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ، ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﻢﺣﺟ ﺾﺗﺧﻔﻳ
 ﻦﻭﻣ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻩﺬﻟﻬ ﺍﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﻣﺎﻟﻲ، ﻞﺃﺻ ﺭﺓﻮﺻ ﻓﻲ ﻩﺪﻭﺗﺟﻣﻳ
 ﻝﻮﺍﻷﺻ ﺍﺀﺮﺑﺷ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻗﻳﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ، ﻣﻧﺢ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻢﺛ
 ﻓﻲ ﺮﺃﻛﺑ ﻥﻮﺳﺗﻜ ﺮﺍﻷﺛ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﻋﺔﺮﺳ ﺃﻥ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺐﻳﺟ ﻣﺎ ﻦ،ﻟﻜﺲﺍﻟﻌﻜ ﺙﺪﻓﻳﺣ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
 ﺪﻳﺰﻳ ﺃﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﻦﻣ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻳﻧﺔﺰﺍﻟﺧ ﺃﺫﻭﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺍﺀﺮﺷ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ
 ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻟﺔﻮﺳﻳ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻳ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﻧﻳﺔ،ﻮﻗﺎﻧ ﺩﻮﻧﻘ ﻞﺷﻜ ﻓﻲ ﻓﻊﺪﺍﻟ ﻞﻭﺳﺎﺋ ﻢﺣﺟ ﻦﻣ
 ﺇﻻ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﺬﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ،ﻫ ﻓﻲ ﺭﺗﻬﺎﺪﻗ ﻋﻠﻰ ﺪﻳﺰﻳ ﻣﻣﺎ ﻩ،ﺮﻏﻳ ﻓﻲ ﺃﻡ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﺍﺀﻮﺳ
 ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻯﺪﻟ ﺩﻋﺔﻮﺍﻟﻣ ﻟﻪﻮﺃﺻ ﺾﺑﻌ ﻱﺮﻳﺷﺗ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻑﺮﻟﻠﻣﺻ ﻦﺍﻟﻣﻣﻜ ﻦﻣ ﺃﻧﻪ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺪﺗﺟ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻯﺪﻟ ﺍﻋﺎﺗﻪﺪﺇﻳ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻳ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ،
 ﻟﻪﻮﻷﺻ ﻋﺎﺭﺿﺎ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﻞﺧﺪﻓﺗ ﺃﻳﺿﺎ ﺻﺣﻳﺢ ﺲﻭﺍﻟﻌﻜ ﺩﺍﺩ،ﺰﺗ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺇﻣﻜﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎ
(2).ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺩﺓﻮﺟﻮﺍﻟﻣ ﻧﻳﺔﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻣﺗﺻﺎﺹ ﺪﺑﻘﺻ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
 ﻦﻣ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺾﺑﻌ ﺬﻳﻧﻘ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﺮﻋﺑ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻑﺮﻟﻠﻣﺻ ﻦﻳﻣﻜ ﻛﻣﺎ
 ﻳﺔﻮﻟﺗﻘ ﺳﻌﻲﻮﺗ ﻞﺑﺷﻜ ﻞﺧﺪﻳﺗ ﺃﻥ ﺃﻳﺿﺎ ﻦﻭﻳﻣﻜ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﺍﺀﺮﺷ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﺍﻻﻧﻬﻳﺎﺭ،ﻋ
.(3)ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ
.16 ﺹ ﺭﻭ،ﻮﻟﻠﻳ ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﺪﻭﺍﻟﺑﻌ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﻥ،ﺮﻭﺁﺧ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻳﺮﻓ ﺪﺃﺣﻣ (1)
 ﺟﻊﺮﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﺬﺇﻣﻜﺎﻧﻳﺔﺍﻷﺧ ﻯﺪﻣ ﻭ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ ﺮﻋﻔ ﺪﻣﺣﻣ (2)
.47،ﺹﻖﺳﺎﺑ
26،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﺭﻭ،ﻣﻮﻟﻠﻳ ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﺪﻭﺍﻟﺑﻌ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﻥ،ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕﺮﺁﺧ ﻭ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻳﺮﻓ ﺪﺃﺣﻣ (3)
622
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ ﺐﻧﺳ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ : ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺳﻊﻮﺗ ﻮﻭﻫ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﻳﺔﻮﻗ ﺃﺛﺎﺭ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
 ﻭﻳﺗﺿﺢ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ، ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻞﺑ ﺍﺽ،ﺮﺍﻹﻗ ﻋﻠﻰ ﻡﻮﻳﻘ ﻻ ﻷﻧﻪ ﺗﺿﺧﻣﻲ، ﺮﻏﻳ ﻱﺪﻧﻘ
 ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ  ﺪﺗﻌﺗﻣ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻚﺫﻟ
 ﺽﺮﺍﻟﻣﻘﺗ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺽ،ﻷﻥﺮﺑﺎﻟﻘ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﻚﺫﻟ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺑﺢ،ﺮﺍﻟ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ
(1).ﻭﻉﺮﺍﻟﻣﺷ ﺭﺑﺢ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺑﻘﻳﺔ ﺬﻳﺄﺧ ﺍﺩﺪﺑﺎﻟﺳ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻡﻮﻭﻳﻘ ،ﻞﺃﻗ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﺪﻳﻌﻳ ﻓﺈﻧﻪ ﺭﺑﺢ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﻭﻉﺮﺍﻟﻣﺷ ﻖﺍﺧﻔ ﺇﻥ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺺﻧﻘ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﻣﻧﻬﺎ، ﻞﻛ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻞﺑﺗﺣﻣﻳ
 ﻣﻣﺎ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻳﺿﺎﻑ  ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﺃﻥ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺬﻓﻬ ﺭﺑﺣﺎ ﻖﻳﺣﻘ ﻣﺎﺪﻭﻋﻧ
 ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻞﻣﻘﺎﺑ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻭﺓﺮﻟﻠﺛ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻫﻧﺎﻙ ﻥﻮﻭﻳﻜ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ
.2ﺗﺿﺧﻣﻳﺎ ﺲﻟﻳ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻧﺷﺎﻁ ﻦﻋ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺃﻥ ﺪﻛﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻦﻋ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺯﻳﻊﻮﺗ ﻋﻠﻰ ﻡﻮﻳﻘ ﺪﻛﻌﻘ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺇﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻡﻮﻳﻘ ﻱﺬﺍﻟ ﺑﺎﺮﺍﻟ ﻓﻲ ﻞﺍﻟﺣﺎﺻ ﻮﺍﻟﻧﺣ ﻋﻠﻰ ﺗﺿﺧﻣﻳﺔ، ﻁﻮﺿﻐ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻻ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﺽﺮﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺃﻥ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ، ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻞﺧﺪﻳ ﻢﻟ ﻮﻭﻟ ﺍﺽ،ﺮﺍﻻﻗﺗ ﺃﺳﺎﺱ
 ﻮﻫ ﺍﻧﻣﺎ ﺍﻷﻣﺔ، ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻞﻣﺟﻣ ﺇﻟﻰ ﺍﺪﻳﺪﺟ ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻒﺗﺿﻳ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻦﻋ ﻧﺎﺟﻣﺎ ﺲﻟﻳ ﻱﻮﺑﺮﺍﻟ
 ﺮﻛﺛﻳ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﺽﺮﺍﻟﻘ ﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻦﻣ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺩﺪﺗﺳ ﺪﻭﻗ ﺽ،ﺮﻭﻳﻘﺗ ﺽﺮﻳﻘ ﻧﻔﺳﻪ ﺍﻟﻣﺎﻝ
.ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﻦﻣ
 ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻧﺳﺑﺔ ﺇﻥ
: ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻚﻭﺫﻟ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﻦﻣ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺾﺗﺧﻔﻳ ﺇﻟﻰ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺟﻪﻮﻳ : ﺳﻌﻳﺔﻮﺗ ﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﺩﻉﻮﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﻋﻠﻰ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻦﻣ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻊﺮﻭﺗ ﻣﺿﺎﺭﺑﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺢﺮﺍﻟ
.324 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (1)
.324 ﺹ ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﻳ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﻳ (2)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺃﻥ ﺇﻻ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻧﺳﺑﺔ ﺃﻥ ﻦﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳ ﺾﺑﻌ ﻯﺮﻭﻳ ﻳﻬﺎ،ﺪﻟ
 ﻖﻳﻃﺮ ﻦ،ﻋﺮﻣﺑﺎﺷ ﺮﻏﻳ ﻞﺑﺷﻜ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﺮﺛﺆﺗ ﺃﻥ ﻞﻳﻔﺿ ﻢﺑﻌﺿﻬ
.ﺮﻣﺑﺎﺷ ﻞﺑﺷﻜ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻢﺍﻟﺗﺣﻜ ﻦﻋ ﺿﺎﻮﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ،ﻋ ﺍﻝﻮﺃﻣ ﺮﻓﻳﻮﺗ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﺗﻪ ﻣﺎ ﺲﻋﻜ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﻞﺗﻔﻌ : ﺍﻧﻜﻣﺎﺷﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺻﻳﻐﺔ ﻖﻭﻓ ﻢﺍﻟﻬﻮﺃﻣ ﻦﺩﻋﻳﻮﻟﻠﻣ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﺣﺻﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻊﺮﺗ ﺚﺣﻳ ﺳﻌﻳﺔ،ﻮﺍﻟﺗ
 ﻖﻓﺪﺗ ﻞﻟﺗﻘﻠﻳ ﺑﺢ،ﺮﺍﻟ ﻦﻣ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻊﺮﻭﺗ ﻕ،ﻮﺍﻟﺳ ﻦﻣ ﻢﺍﻟﻬﻮﺃﻣ ﺎﺏﻄﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔﻻﺳﺗﻘ
.ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻦﻣ ﺪﻳﺣ ﻣﺎ ﺍﺬﻭﻫ (1)ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻕﻮﺳ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻦﻣ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ
 ﺗﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﺍﻟﺗﻲ  ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻭﺍﻷﻗﺻﻰ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺪﺍﻟﺣ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﻜﻠﺔ ﻭﺗﺑﻘﻰ
 ﺩﻫﺎﺪﺗﺣ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ، ﺎﺕﻃﻭﻧﺷﺎ ﻛﺔﺮﺍﻟﻣﺷﺗ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻳﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ
.ﻳﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﺍﻧﻳﻮﻗ
 ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻭﻋﻠﻳﺎ ﺩﻧﻳﺎ ﻭﺩﺪﺣ ﺪﻳﺪﻭﺗﺣ  ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺐﻧﺳ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻦﻭﻳﻣﻜ
 ﺮﺛﺆﻳ ﻭﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ،ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻉﻮﺍﻷﻧ ﺐﺑﺢ،ﺣﺳﺮﺍﻟ
 ﺍﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻳﺎﺕﻮﻟﻸﻭﻟ ﺑﻘﺎﻃﻧﻳﺔ،ﻮﻃﺍﻟ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻣﻊ ﺐﻳﺗﻧﺎﺳ ﺑﻣﺎ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﺺﺗﺧﺻﻳ ﻓﻲ
 ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻓﻲ ﻖﺍﻟﺣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺎﺀﻄﺑﺈﻋ ﺍﺡﺮﺍﻗﺗ ﻧﻲ،ﻭﻫﻧﺎﻙﻮﻃﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺎﻋﺎﺕﻄﻗ ﻒﻟﻣﺧﺗﻠ
 ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺶﺍﻣﻮﻫ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﺔﻄﺳﻠ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳ ﺪﺍﺣ ﻗﺎﻝ ﺯﻳﻌﻬﺎﻮﺗ ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻧﺳﺑﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺯﻳﻊﻮﻭﺗ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺪﻳﺪﻭﺗﺣ ﻓﻳﺔﺮﺍﻟﻣﺻ ﻣﺎﺕﺪﻟﻠﺧ ﻡﻮﺳﺮﻭﺍﻟ ﻻﺕﻮﻭﺍﻟﻌﻣ
 ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺟﻳﻬﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻊ ﻳﺗﻌﺎﺭﺽ ﻻ ﻙ،ﺑﻣﺎﻮﺍﻟﺑﻧ
 ﺯﻳﻊﻮﺗ ﺐﻟﻧﺳ ﻭﻋﻠﻳﺎ ﺩﻧﻳﺎ ﻭﺩﺪﺣ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻚﺫﻟ ﻞﻭﻳﺷﻣ ﻦﻣﻌﻳ ﻚﺑﺑﻧ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﻳﻬﺎﺪﻟ ﻦﺍﻏﺑﻳﺮﺍﻟ ﻦﻭﺑﻳ ﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﺑﻳ ﺑﺢﺮﺍﻟ
.(2) ﻯﺮﺃﺧ
 ﻳﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﻣﺟﻠﺔ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻌﺑﺎﺩﻱ ﺪﺃﺣﻣ ﺻﺑﺣﻲ ﺪﺃﺣﻣ  (1)
423،ﺹ45،3002 ﺩﺪﺍﻟﻌ ،ﺖﻳﻮﺍﻟﻜ ﺟﺎﻣﻌﺔ : ﺖﻳﻮﺍﻟﻜ ﺍﻻﺳﻼﻣﻳﺔ، ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﻭﺍﻟ
.374 ﺹ ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﻳ ﺪﻭﻟﻳ ﻔﻰﻄﻣﺻ (2)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
  ﻢﺍﻟﺳﻠ ﻙﻮﺻﻜ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ :ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺮﻏﻳ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻞﻳﻮﺗﻣ ﻓﻲ ﻯﺮﻛﺑ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻙﻮﻟﺻﻜ
 ﺍﺕﺪﺫﺝ،ﻓﻠﺳﻧﻮﻛﻧﻣ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﻙﻮﺻﻜ ﺬﻧﺄﺧ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ، ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻬﺎﻃﻻﺭﺗﺑﺎ ﺗﺿﺧﻣﻳﺔ
 ﺃﻥ ﺍﺕﺰﺍﻟﻣﻳ ﻩﺬﻫ ﻢﺃﻫ ﻦﻭﻣ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺪﺗﺳﺗﻔﻳ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﺓﺮﻛﺑﻳ ﺍﺕﺰﻣﻳ ﻢﺍﻟﺳﻠ
 ﻚﻟﺬﻭﻛ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺎﻕﻄﺍﻟﻧ ﻭﺍﺳﻊ ﻞﺗﻌﺎﻣ ﺩﻮﻭﺟ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺪﺗﻌﺗﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻟﻪ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﻦﻣ ﺍﺪﻳﺪﺟ ﺎﻄﻧﻣ ﻒﺗﺿﻳ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺍﺕﺪﻭﺳﻧ ﺭﺓ،ﻄﻮﻣﺗ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻕﻮﺃﺳ ﺩﻮﻭﺟ
 ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭﺍﻡﺪﻟ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﻢﻳﺪﺗﻘ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺰﻭﺗﺣﻔﻳ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻚﻳﺮﺗﺣ
 ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺍﻟﺗﻲ ﺎﻋﺎﺕﻄﺍﻟﻘ ﺾﺑﺑﻌ ﺽﻮﺍﻟﻧﻬ ﻦﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﺪﺗﺳﺗﻔﻳ ﺃﻥ ﻳﻊﻄﻭﺗﺳﺗ ﺍﺭﻩ،ﺮﻭﺍﺳﺗﻣ
 ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺍﻓﻪﺪﺃﻫ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻳﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻳﺔﻮﺍﻟﻧ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻦﺿﻣ ﻋﺎﻳﺔﺮﺍﻟ ﺇﻟﻰ
(1).ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻑﻮﻭﺳﻘ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻑﻮﺳﻘ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﻳﺔ،
 ﻁﻮﺿﻐ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻻ ﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ ﻧﺷﺎﻁ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺻﻳﻐﺔ ﻖﻭﻓ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺮﻭﻳﻌﺗﺑ
 ﻞﻣﻘﺎﺑ ﻣﺎ ﻑﻄﺮﻟ ﻣﺎﻟﻲ ﺰﻋﺟ ﻳﺔﻄﺗﻐ ﻦﻋ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﺍﺬﻭﻫ ﻣﺎﺪﻣﻘ ﻓﻊﺪﺍﻟ ﻢﻳﺗ ﺚﺗﺿﺧﻣﻳﺔ،ﺑﺣﻳ
 ﻡﺪﻳﻘ ﻧﻪﻮﻛ ﺑﺎ،ﺮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﻣﻣﺗﺎﺯ ﻞﻳﺪﺑ ﻮﻭﻫ ﺃﺟﻼ ﻣﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻮﺍﻟﺣﺻ
 ﺮﻓﻮﻳ ﻛﻣﺎ ﺑﺎ،ﺮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﻦﻣ ﺺﻟﻠﺗﺧﻠ ﻣﻣﺗﺎﺯﺓ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻮﻓﻬ ﻣﺎ،ﺪﻣﻘ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﻢﻟﻠﺗﺣﻜ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻣﻪﺪﺍﺳﺗﺧ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﺃﻣﺎﻡ ﻞﺃﻓﺿ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ
 ﻓﻳﻪ ﻢﺍﻟﻣﺳﻠ ﺑﻳﻊ ﺍﺯﻮﺟ ﻡﺪﻋ ﻭﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻦﻳﺑﻳ ﻑﻮﺳ ﻱﺬﺍﻟ  ﻮﺍﻟﻧﺣ ﻋﻠﻰ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ
 ﻭﻕﺮﻓ ﻋﻠﻰ ﻥﻮﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑ ﺑﻬﺎ ﻡﻮﻳﻘ ﺪﻗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﻔﺗﻌﻠﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺎﺕ ﻉﻮﻭﻗ ﺩﻭﻥ ﻝﻮﻳﺣ  ﻗﺑﺿﻪ ﻞﻗﺑ
 ﻞﻳﻣﺛ ﻢﺍﻟﺳﻠ  ﺃﻥ ﻳﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ ،ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺭﺏ ﻦﻣ ﻗﺑﺿﻪ ﺪﺑﻌ ﺇﻻ ﻓﻳﻪ ﻢﺍﻟﻣﺳﻠ ﺑﻳﻊ ﺯﻮﻳﺟ ﻓﻼ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ،
.(2)ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻕﺮﻓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻦﻋ ﺍﻟﻧﺎﺷﻲﺀ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺗﻣﻧﻊ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺻﻔﻘﺔ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻖﺑﻄﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺔﺰﺍﻟﺧ ﺍﺕﺪﻟﺳﻧ ﻳﻼﺪﺑ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﻙﻮﻟﺻﻜ ﻦﻭﻳﻣﻜ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻡﻮﺗﻘ ﺚﺣﻳ ﺣﺎﻟﻳﺔ، ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﺭﺩﻮﻣ ﺇﻟﻰ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﺖﺍﺣﺗﺎﺟ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻌﻲ،ﻮﺍﻟ
.92 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﺍ،ﻣﺮﺷﺎﺑ ﺮﻋﻣ ﺪﻣﺣﻣ (1)
.864 ﺹ ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﻳ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﻳ (2)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺓﻮﻋﺪﺑ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻡﻮﻳﻘ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ،ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺪﻋﻘ ﻋﻠﻰ ﻣﺔﻮﻭﺍﻟﺣﻜ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻫﺎﺬﻳﻧﻔ ﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﻝﻮﺧﺪﻭﺍﻟ ﻙ،ﻮﺍﻟﺻﻜ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺩﺮﻭﺍﻷﻓ ﺳﺳﺎﺕﺆﻭﺍﻟﻣ
 ﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﻗﻳﻣﺔ ﻞﺑﺗﺣﺻﻳ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻡﻮﻳﻘ ﺪﺍﻟﻌﻘ ﺍﻧﺗﻬﺎﺀ ﺪﻭﻋﻧ ،ﻢﻋﻧﻬ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
.ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﻌﻬﺎﻮﻭﺗ
 ﻑﻃﺮ ﻦﻣ ﻣﻧﻪ ﻳﺳﺗﻔﺎﺩ ﺃﻥ ﻦﻭﻳﻣﻜ ،ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﻗﺻﻳ ﻳﻠﻳﺔﻮﺗﻣ ﻛﺻﻳﻐﺔ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﻡﺪﻳﺳﺗﺧ ﻭ
 ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﻓﻲ ﺲﺭﺋﻳ ﻞﺑﺷﻜ ﻡﺪﻳﺳﺗﺧ ﻛﻣﺎ ﻣﺎﻟﻲ، ﺰﻋﺟ ﺩﻮﻭﺟ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ
 ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﺓﺪﺟﻳ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺻﺔﺮﻓ ﺃﻧﻪ  ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ.ﺭﺍﻋﻲﺰﺍﻟ
 ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﺮﻓﻳﻮﻟﺗ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻚﻟﺬﻛ ﻢﻭﺍﻟﺳﻠ ﻛﺎﻣﻼ،  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﻡﺰﺗﻠﺗ ﻻ
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻣﻧﻪ ﺪﺗﺳﺗﻔﻳ ﻻ ﺍﻟﺗﻲ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺮﻟﺳﻌ ﻳﻼﺪﺑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ،
 ﺍﺭﺩﻩﻮﻟﻣ ﻪﻄﻳﻄﺗﺧ ﺪﻋﻧ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺍﺭﻄﺮﺍﺿ ﻣﺷﻜﻠﺔ ﻦﻣ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﻒﻭﺗﺧﻔ
 ﺍﺟﻬﺔﻮﻟﻣ ﺗﻔﻌﺔﺮﻣ ﻟﺔﻮﺑﺳﻳ ﻭﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺭﺑﺣﻳﺗﻪ، ﻦﻣ ﻞﺗﻘﻠ ﺍﺭﻳﺔﻄﺮﺍﺿ ﻝﻮﺣﻠ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﺎﺗﻬﺎﺪﻭﺍﺳﺗﺧ
 ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻋﻠﻰ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﺪﺗﺳﺎﻋ ﻛﻣﺎ ﺪﺍﻟﻌﺎﺋ ﻞﻭﻳﻘﻠ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﻖﻳﻌﻳ ﻣﻣﺎ ﺍﺭﺉ،ﻄﻮﺍﻟ
 ﺍﻣﻪﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﺗﺣﺳﻳ ﻋﻠﻰ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﺪﺗﺳﺎﻋ ﻛﻣﺎ ﺩﺍﺋﻊ،ﻮﻟﻠ ﻈﻢﻭﻣﻧﺗ ﺮﻣﺳﺗﻣ ﻖﻓﺪﺗ
 ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﺍﺕﻮﻗﻧ ﺮﻓﻳﻮﻭﺗ ﻳﻌﻬﺎ،ﻮﻭﺗﻧ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺗﻪ ﺯﻳﻊﻮﺗ ﺔﻄﺧ ﻭﺿﻊ ﺪﻋﻧ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﺎﺕﺪﻟﺗ
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﺓﺪﻳﺪﺟ
 ﻢﺳﻠ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﺡﻄﺮﺑ ﺍﻹﻧﻣﺎﺋﻳﺔ ﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﺭﺅﻭﺱ ﺮﻓﻳﻮﺗ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻳﻊﻄﺗﺳﺗ
 ﻦﻋ ﺓﺰﻣﺗﻣﻳ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﺍﻣﺎﺗﻬﺎﺰﺑﺎﻟﺗ ﻓﺎﺀﻮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﻟﻬﺎ  ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﺃﻥ ﺚﻭﺣﻳ ﻣﺎ، ﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ
 ﺪﺍﻟﺗﻌﺎﻗ ﻓﻲ ﺓﻃﺮﺍﻟﻣﺧﺎ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻈﺮﻧ ﻞﺃﻗ ﺮﺳﻌ ﻓﻲ ﺑﺎﻣﺗﻳﺎﺯ ﻚﺫﻟ ﻦﻣ ﺪﺗﺳﺗﻔﻳ ﺃﻥ ﻦﻭﻳﻣﻜ ﻫﺎ،ﺮﻏﻳ
 ﻣﺔﺪﺧ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﻯﺪﺟ ﺫﺍﺕ ﻳﺔﻮﺣﻳ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻞﻳﻮﻟﺗﻣ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﻩﺬﻫ ﺭﺪﻭﺗﺻ ﻣﻌﻬﺎ،
.ﻋﺎﻣﺔ
 ﻕﻮﺳ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﺍﺯﻱﻮﺍﻟﻣ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﻢﺛ ﺍﻷﻭﻝ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺍﺭﺍﺕﺪﺇﺻ ﺐﺗﻳﺮﺗ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻦﻭﻳﻣﻜ
 ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻢﺳﻠ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻢﻳﻈﺗﻧ ﻦﻳﻣﻜ ﺚﺣﻳ ،ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﺽﺮﻟﻠﻌ
 ﻭﺇﺣﻳﺎﺋﻬﺎ، ﻗﻔﻳﺔﻮﺍﻟ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻜﺎﺕ ﺍﻋﻣﺎﺭ ﺍﺕﺪﻛﺳﻧ (1) ﺩﺓﺪﻣﺗﻌ ﻭﺭﻏﺑﺎﺕ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺐﺍﻧﻮﺟ ﻲﻄﺗﻐ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺃﻭ ﺎﺕﻈﺍﻟﻣﺣﺎﻓ ﺍﺕﺪﻭﺳﻧ ﻭﺍﻟﻜﻠﻳﺎﺕ، ﺍﺭﺱﺪﺍﻟﻣ ﺭﺳﻳﺔ،ﻹﻧﺷﺎﺀﺪﺍﻟﻣ ﺍﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺍﺕﺪﻭﺳﻧ
 ﻥﺪﻭﺍﻟﻣ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻕﻮﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ،ﻛﺎﻷﺳ ﺍﻟﺻﺑﻐﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻻﻳﺎﺕ،ﻹﻧﺷﺎﺀﻮﺍﻟ
 ﺳﺳﺔﺆﻣ ﻞﻫﺎ،ﻣﺛﺮﻳﻄﻮﻭﺗ ﻣﻳﺔﺪﺍﻟﺧ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﻦﻟﺗﺣﺳﻳ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻖﺍﻓﺮﺍﻟﻣ ﺍﺕﺪﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ،ﻭﺳﻧ
 ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺎﺀﺮﻭﺍﻟﻜﻬ ﺎﺭﺍﺕﻄﻭﺍﻟﻣ ﺍﻧﻲﺀﻮﻭﺍﻟﻣ ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻳﺔ، ﺍﻟﺳﻠﻜﻳﺔ ﺍﺻﻼﺕﻮﺍﻟﻣ
.(1)ﻕﻄﺮﺍﻟ ﺍﻋﻣﺎﺭ ﺍﺕﺪﺳﻧ
 ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻆﻳﺣﻔ ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ، ﻩﺬﻫ ﻡﺪﺗﺳﺗﺧ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﻦﻳﻣﻜ
 ﻥﻮﻳﻜ ﻭﻣﺗﻰ ﺪﺍﻟﻌﻘ ﺓﺪﻣ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻦﻣ ،ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺪﻋﻘ  ﻭﻁﺮﺷ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻋﻠﻰ ﻞﻳﻌﻣ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
  :ﻦﺍﻟﺣﺎﻟﺗﻳ ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺧﻼﺕﺪﺗ ﻥﻮﻭﺗﻜ ﺇﻟﻳﻪ، ﻢﻣﺳﻠ ﺃﻭ ﻢﺳﻠ ﺭﺏ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻚﺍﻟﺑﻧ
 ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﺣﺎﻟﺔ
 ﻳﺎﺩﺓﺰﺑ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺟﻪﻮﻳ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻧﻜﻣﺎﺷﻳﺔ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺬﺗﻧﻔﻳ ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺐﺭﻏ ﺇﺫﺍ
 ﺃﻥ ﻚﺫﻟ ﻳﻌﻧﻲ ﺇﻟﻳﻬﺎ، ﻣﺳﻠﻣﺎ ﻥﻮﺗﻜ ﺚﺑﺣﻳ ،ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻦﻣ ﺗﻬﺎﻈﻣﺣﻔ
 ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺾﺍﻟﻔﺎﺋ ﺺﻭﻳﻣﺗ ﺭ،ﻮﺍﻟﺟﻣﻬ ﻦﻣ ﻢﺳﻠ ﺍﻝﻮﺃﻣ ﺭﺅﻭﺱ ﻞﻳﺳﺗﻘﺑ ﻑﻮﺳ ﻚﺍﻟﺑﻧ
 ﺇﻟﻳﻪ ﻣﺳﻠﻣﺎ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻥﻮﻳﻜ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻩﺬﻫ ﻭﻓﻲ ﺐﻳﺮﺍﻟﻘ ﻞﺍﻷﺟ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺹﺮﻓ ﻦﻣ ﻞﺍﻟﺗﻘﻠﻳ
 ﻩﺮﻳﺪﺗﻘ ﺪﻋﻧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﻑﻈﺮﺍﻟ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺍﻋﻰﺮﻳ ﺃﻥ ﻞﻭﻳﻔﺿ ،ﻢﺳﻠ ﺭﺏ ﺭﻮﻭﺍﻟﺟﻣﻬ
 ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﻌﺎﻟﺟﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺍﻟﻣﺷﻜﻠﺔ ﺐﻳﺗﻧﺎﺳ ﺑﻣﺎ ﻳﻧﻘﺻﻪ، ﺃﻭ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﻞﻳﻄ،ﻓﻳﻢﺍﻟﺳﻠ ﻞﻷﺟ
 ﻚﺗﻠ ﻦﻧﺳﺑﻳﺎﻣ ﺓﺪﺑﻌﻳ ﻢﺳﻠ ﺃﺟﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﻠﺟﺄ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﺣﺎﺩ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺣﺎﻻﺕ ﻓﻔﻲ
(2).ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺍﻧﻜﻣﺎﺷﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ
 ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺣﺎﻟﺔ.1
 ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻫﺎﺮﻳﻄﻮﻟﺗ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻭﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻳﺎﺕ ﻫﺎﺮﺣﺎﺿ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻼﻣﻳﺔ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﻞﺳﺎﺋﻮﺍﻟ ﺩ،ﻮﺣﻣ ﺳﺎﻣﻲ  (1)
.171 ،ﺹ9891ﺑﻳﺔ،ﺮﺍﻟﻌ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﻭﺕ،ﺮﺑﻳ ﺍﻻﺳﺗﻘﻣﺎﺭﻳﺔ، ﻞﺳﺎﺋﻮﺍﻟ ﻦﻭﺑﻳ ﺑﻳﻧﻬﺎ
.074 ﺹ ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﻳ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﻳ (1)
.174 ﺹ ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﻳ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﻳ (2)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺟﻪﻮﺗ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﻌﻳﺔ،ﻮﺗ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﻣﺎﺭﺱ ﺃﻥ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺇﺫﺍ
 ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺍﻝﻮﺃﻣ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻡﺪﺗﻘ ﺚﺑﺣﻳ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﻦﻣ ﺗﻬﺎﻈﻣﺣﻔ ﻢﺣﺟ ﺯﻳﺎﺩﺓ
 ﻻ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻩﺬﻫ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ،ﻭﻓﻲ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻢﺛ ﻦﻱ،ﻭﻣﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﺯﻳﺎﺩﺓﻓﻲ ﻳﻌﻧﻲ ﺭ،ﻣﻣﺎﻮﻟﻠﺟﻣﻬ
 ﺑﻌﻳﻧﻬﺎ،ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻳﻧﻪ،ﺃﻭ ﺎﻉﻄﻗ ﻓﻲ ﻢﺳﻠ ﺩﻮﻋﻘ ﺍﻡﺮﺑﺈﺑ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻚﺗﻠ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺪﻳﻘﻳ
1.ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺩﻩﺪﺣ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﺭﺪﺑﺎﻟﻣﻘ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﻚﺫﻟ ﺮﻳﺪﺗﻘ ﻙﺮﻳﺗ
 ﺃﻭ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺭﺏ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻓﻳﻪ ﻥﻮﺗﻜ ﻱﺬ،ﺍﻟﻢﺍﻟﺳﻠ ﻋﻲﻮﻧ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺔﻈﻣﻼﺣ ﻭﺭﻱﺮﺍﻟﺿ ﻦﻣ
 ﻢﺳﻠ ﺍﻝﻮﺃﻣ ﺭﺅﻭﺱ ﺇﻟﻰ ﺭﻮﺍﻟﺟﻣﻬ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﺭﺅﻭﺱ ﻝﻮﺗﺗﺣ ﻻ ﺣﺗﻰ ﺇﻟﻳﻬﺎ، ﻣﺳﻠﻣﺎ
 ﺖﺗﻣ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺾﺍﻟﻔﺎﺋ ﻦﻣ ﺍﻣﺗﺻﺎﺻﻪ ﻢﺗ ﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺬﻭﻫ ،ﻢﺳﻠ ﺭﺏ ﻓﻳﻪ ﺗﺻﺑﺢ ﺪﻳﺪﺟ
 ﺍﺮﺷﺆﻣ ﻲﻄﺗﻌ ﺮﺍﻷﺧ ﺇﻟﻰ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﻋﻲﻮﻧ ﺪﺃﺣ ﻧﺳﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﻯﺮﺃﺧ ﺓﺮﻣ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ
2.ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺳﻳﺎﺳﺗﻪ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺟﻬﺎﺕﻮﺗ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺎ
 ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﻢﺗﺳﻠﻳ ﻞﻳﻘﺑ ﻓﻼ ،ﺪﺍﻟﻌﻘ ﺲﻣﺟﻠ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﺗﺳﻠﻳ ﺐﻭﺍﺟ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺃﻥ ﻭﺑﻣﺎ
 ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﻛﺎﻣﻼ،ﻭﻳﻣﻜ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺩﻓﻊ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ، ﺖﺗﺣ ﻓﻌﺔﺪﺍﻟ
 ،ﺯﺭﺍﻋﻳﺎﻢﺍﻟﺳﻠ ﻉﻮﻧ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺬﺃﺧ ،ﻢﺍﻟﺳﻠ ﻣﺎﻝ ﺃﺱﺮﻟ ﻭﺩﻧﻳﺎ ﻋﻠﻳﺎ ﻭﺩﺍﺪﺣ ﺪﻳﺣ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺖﺃﻛﺎﻧ ﺍﺀﻮﻳﻧﺗﻬﺟﻬﺎ،ﺳ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻉﻮﻭﻧ ﺓﺮﻗﺻﻳ ﺃﻭ ﻞﺍﻷﺟ ﻞﻳﻃﻮ ﺃﻭ ﺻﻧﺎﻋﻳﺎ ﺃﻭ
.ﺍﻧﻜﻣﺎﺷﻳﺔ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻡ ﺳﻌﻳﺔﻮﺗ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻑﻃﺮ ﻦﻣ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﺪﻋﻘ ﻓﻲ ﺟﻳﻬﻳﺔﻮﻭﺍﻟﺗ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻖﺑﻄﺗ ﺃﻥ ﻦﻭﻳﻣﻜ
 ﺐﺎﻟﻄﻣ ﻳﻠﺑﻲ ﻮﻓﻬ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺑﻬﺎ ﻞﻳﺗﻌﺎﻣ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻁﺮﺍﻟﺷ ﺩﺪﻳﺣ ﺚﺣﻳ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﻧﻳﺎﺪﻭﺍﻟ ﻯﻮﺍﻟﻘﺻ ﻣﻧﻳﺔﺰﺍﻟ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺪﻳﺪﻛﺗﺣ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ،ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺐﻏﺮﻳ ﺓﺪﻳﺪﻋ
 ﻳﺳﻣﺢ ﻓﻳﻬﺎ،ﺍﻟﺗﻲ ﻢﺍﻟﻣﺳﻠ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺑﻳﻌﺔﻃﻭ ﺎﻋﻳﺔﻄﻭﺍﻟﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﻑﻈﺮﺍﻟ ﺐ،ﺣﺳﻢﺍﻟﺳﻠ ﻞﻷﺟ
 ﻭﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻝ ﻓﻲ ﻞﺍﻷﺟ ﻳﻠﺔﻃﻮ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﻥﻮﺃﺳﺎﺳﻬﺎ،ﻓﺗﻜ ﻋﻠﻰ ﻢﺑﺎﻟﺳﻠ ﻝﻮﺗﻣ ﺃﻥ ﻟﻠﻣﺻﺎﺭﻑ
.ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺭﺍﻋﻲﺰﺍﻟ ﻢﺍﻟﺳﻠ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻮﻫ ﻛﻣﺎ ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﺓ،ﻭﻗﺻﻳﺮﺍﻟﻣﻌﻣ
.174 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (1)
.174 ﺹ ﺟﻊ،ﺮﺍﻟﻣ ﺲﻧﻔ (2)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
ﻳﻠﻲﻮﺍﻟﺗﻣ ﺮﺍﻟﺗﺄﺟﻳﻓﻌﺎﻟﻳﺔ : ﺲﺍﻟﺧﺎﻣ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻦﻣ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻦﺿﻣ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻳﻠﻲﻮﺍﻟﺗﻣ ﺮﺍﻟﺗﺄﺟﻳ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻦﺗﻜﻣ
 ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺮﻣﺑﺎﺷ ﺮﻏﻳ ﻞﺑﺷﻜ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻖﺑﺗﺣﻘﻳ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﻦﺟﻬﺗﻳ
 ﺗﺿﺧﻣﻳﺔ، ﺁﺛﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﺑﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﺣﻘ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺎﻟﺔ،ﻄﺍﻟﺑ ﻦﻣ ﺪﻭﺍﻟﺣ
.ﻋﺎﺮﺷ ﻻﻮﻣﻘﺑ ﻧﻪﻮﺑﻜ  ﻓﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺃﻣﺎ
:(1)ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻳﻠﻲﻮﺍﻟﺗﻣ ﺮﺍﻟﺗﺄﺟﻳ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺮﻬﻈﺗ
 ﺍﺕﺪﺑﺎﻟﻣﻌ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﺕﺪﺣﻮﺍﻟ ﻭﺩﺰﻳ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻳﻠﻲﻮﺍﻟﺗﻣ ﺮﺍﻟﺗﺄﺟﻳ ﺏﻮﺃﺳﻠ ﺃﻥ : ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺯﻳﺎﺩﺓ.1
 ﺳﺳﺎﺕ،ﺆﺍﻟﻣ ﻚﻟﺗﻠ ﺍﺗﻳﺔﺬﺍﻟ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﻒﺿﻌ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻟﻺﻧﺗﺎﺝ، ﻭﺭﻳﺔﺮﺍﻟﺿ ﻭﺍﻵﻻﺕ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻣﻠﻜﻳﺔ ﺮﻭﺗﻌﺗﺑ ﻙ،ﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﺍﺽﺮﻟﻼﻗﺗ ﺍﻟﻜﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺮﻓﻳﻮﺗ ﻋﻠﻰ ﺭﺗﻬﺎﺪﻗ ﻡﺪﺃﻭﻋ
 ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ، ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺳﻳﻊﻮﺗ ﻋﻠﻰ ﻳﻠﻲﻮﺍﻟﺗﻣ ﺮﺍﻟﺗﺄﺟﻳ ﺪﻭﻳﺳﺎﻋ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﻳﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎ
 ﺟﻳﺎﻮﻟﻮﺑﺎﻟﺗﻜﻧ ﺰﺗﺗﻣﻳ ﺍﻟﺗﻲ ﻞﺳﺎﺋﻮﺍﻟ ﻻﺳﻳﻣﺎ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﻞﻭﺳﺎﺋ ﺙﺪﺑﺄﺣ ﻫﺎﺪﻭﻳﺰﺗ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ
.ﻋﻳﺗﻬﺎﻮﻧ ﻦﻭﺗﺣﺳﻳ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻛﻣﻳﺔ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﺮﺍﻷﻣ ﻮﻭﻫ ﺍﻟﻌﺎﻟﻳﺔ،
 ﺮﻟﻐﻳ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺻﺔﺮﻓ ﻳﻠﻲﻮﺍﻟﺗﻣ ﺮﺍﻟﺗﺄﺟﻳ ﺮﻓﻮﻳ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ : ﺎﻟﺔﻄﺍﻟﺑ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﺣ.2
  ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺮﻓﻳﻮﺗ ﻋﻠﻰ ﻢﺭﺗﻬﺪﻗ ﻡﺪﻟﻌ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﺍﺕﺪﻭﺍﻟﻣﻌ ﺍﻵﻻﺕ ﺮﻓﻳﻮﺗ ﻋﻠﻰ ﻦﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳ
 ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻵﻟﺔ ﺮﻓﻳﻮﻟﺗ ﺻﺔﺮﻓ ﻳﻠﻲﻮﺍﻟﺗﻣ ﺮﺍﻟﺗﺄﺟﻳ ﻓﻲ ﻭﻥﺪﻓﻳﺟ ﺽ،ﺮﺍﻟﻘ ﻋﻠﻰ ﻝﻮﻟﻠﺣﺻ
 ﻦﻣﻧﺗﺟﻳ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻢﻫﺮﻏﻳ ﻋﻠﻰ ﻦﻳﺪﻣﻌﺗﻣ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻦﻣ  ﻢﻟﻬﻮﻟﺗﺣ ﻭﺭﻳﺔ،ﺮﺍﻟﺿ
.ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻦﻭﻣﺳﺎﻫﻣﻳ
 ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﺗﺿﺧﻣﻳﺔ ﻁﻮﺿﻐ ﻭﺙﺪﺣ ﺇﻟﻰ ﻱﺮﺃﻟﺗﺄﺟﻳ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﺩﻱﺆﻳ ﻻ : ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ.3
 ﻞﺍﻟﻣﻘﺎﺑ ﻦﺿﻣ ﻞﺗﺳﺟ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺇﻧﺗﺎﺟﻳﺔ، ﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻷﻧﻪ ﺍﻈﺮﻧ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﺑﻳ ﺍﺯﻥﻮﺗ ﺔﻄﻧﻘ ﻞﺗﻣﺛ ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ ﻩﺬﻫ ﺃﻥ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺍﺭ،ﺪﺍﻹﺻ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ
.584 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﻳ  ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﻳ (1)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻓﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﻭﺭﻱﺮﺿ ﺮﺃﻣ ﻮﻭﻫ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، ﻭﺍﻟﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻊ ﺓﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ
 :1 ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺮﺍﻟﻌﻧﺎﺻ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻳﻠﻲﻮﺍﻟﺗﻣ ﺮﺍﻟﺗﺄﺟﻳ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺮﻬﻈﻭﺗ
 ﻦﻣ ﺍﻷﻭﻝ ﻂﺍﻟﻘﺳ ﻗﻳﻣﺔ ﻓﻊﺮﻳ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﻳﻣﻜ : ﻓﻳﻪ ﺳﻊﻮﻭﺍﻟﺗ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﺣ-1
 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ، ﻂﺍﻟﻘﺳ ﻧﺳﺑﺔ  ﻓﻊﺮﻳ ﻛﺄﻥ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ، ﻦﻣ ﺪﺍﻟﺣ ﻓﻲ ﺭﻏﺑﺗﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ
 ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ ﻦﻣﻳﻈﺍﻟﻣﻧ ﻱﺮﻳﻐ ﺑﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻌﺔﺪﺍﻟ ﻗﻳﻣﺔ  ﻦﻣ ﺾﻓﻳﺧﻔ ﺳﻌﻳﺔ،ﻮﺗ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺇﺗﺑﺎﻉ
.ﺓﺰﺍﻟﻣﻳ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ
 ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﺕﺪﻭﺍﻟﺳﻧ ﻢﺍﻷﺳﻬ ﻦﻋ ﻳﻼﺪﺑ ﻳﻠﻲﻮﺍﻟﺗﻣ ﺮﺍﻟﺗﺄﺟﻳ ﺮﻳﻌﺗﺑ-2
 ﺍﺀﻮﺳ ﻭﻋﺎﺗﻬﺎ،ﺮﻣﺷ ﻞﻳﻮﻟﺗﻣ ﻟﻬﺎ ﺍﻝﻮﺁﻣ ﺭﺅﻭﺱ ﺮﻓﻳﻮﺗ ﻓﻲ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﺾﺑﻌ ﺐﻏﺮﺗ ﺪﻗ  ﺍﻟﻣﺎﻝ
 ﺍﺽﺮﺍﻗﺗ ﺏﻮﻛﺄﺳﻠ ﻋﺔ،ﻮﺍﻟﻣﻣﻧ ﺍﺕﺪﺍﻟﺳﻧ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺃﻡ ﻭﻋﺔ،ﺮﺍﻟﻣﺷ ﻢﺍﻷﺳﻬ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ
 ﺪﺍﻳﺰﺍﻟﻣﺗ ﺐﻠﻄﻟﻠ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓﻳﻪ ﻞﺗﻘ ﺖﻭﻗ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺗﻬﺎﺪﺳﻧ ﺡﻄﺮﻓﺗ ،ﻞﺍﻷﺟ ﻞﻳﻃﻮ
 ﻇﻞ ﻓﻲ ﺳﻳﻣﺎ ﻻ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ،  ﻣﻧﺢ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺃﻳﺿﺎ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻳﻊﻄﺗﺳﺗ ﻻ ﺪﻭﻗ ﺍﻝ،ﻮﺍﻷﻣ ﻋﻠﻰ
 ﻦﻣ ﺪﺗﺳﺗﻔﻳ ﺃﻥ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ ﻳﻊﻄﺗﺳﺗ ﺬﺣﻳﻧﺋ(2)ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺿﻬﺎﺮﻳﻔ ﺍﻧﻜﻣﺎﺷﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ  ﺩﻭﻥ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﺕﺪﺍﻟﻣﻌ ﺮﻓﻳﻮﺑﺗ ﺍﺽﺮﻟﻼﻗﺗ ﻳﻼﺪﺑ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻱ،ﺮﺍﻟﺗﺄﺟﻳ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ
.ﻭﺍﻹﺣﻼﻝ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺮﻓﻳﻮﻟﺗ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﺃﻭ ﻢﺃﺳﻬ ﺡﻃﺮ ﺇﻟﻰ
  ﻁﻮﺿﻐ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﻻ ﺮﺍﻟﺗﺄﺟﻳ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﺔﻄﺍﺳﻮﺑ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﺻﻳﻐﺔ ﺃﻥ : ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻦﻣ ﺪﺍﻟﺣ-3
 ﺃﻥ ﺪﻧﺟ ﺑﻳﻧﻣﺎ ،ﻢﺑﺎﻟﺗﺿﺧ ﻂﺗﺑﺮﺗ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺽﺮﺍﻹﻗ ﺻﻳﻐﺔ ﻦﻋ ﻫﺎﺪﻟﺑﻌ ﺍﻈﺮﻧ ﺗﺿﺧﻣﻳﺔ،
 ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻦﻣ ﻒﺗﺿﺎﻋ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﺀﺮﺷ ﻓﻲ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﺳﺳﺎﺕﺆﻣ ﺃﻭ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺇﻧﻔﺎﻕ
 ﻓﻲ ﻞﺧﺪﻳ ﺍﺕﺪﻭﺍﻟﻣﻌ ﺍﻵﻻﺕ ﻩﺬﻫ ﺍﺀﺮﺷ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﻗﻪ ﻢﻳﺗ ﻓﻣﺎ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺪﺻﻳﺮﻟﻠ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
 ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺃﻭ ﺮﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻞﺍﻟﻣﺗﻣﺛ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ، ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ
.584 ﺹ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﺸﺎﻟﻴﺶ، ﻣﺼﻄﻔﻰ1
 ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﺔﺮﺍﻟﻣﺻ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﻖﺑﻳﻄﻭﺍﻟﺗ  ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻦﺑﻳ ﺍﻻﺟﺎﺭﺓ ،ﻦﺣﺳ ﺰﻳﺰﺍﻟﻌ ﺪﻋﺑ ﺪﻣﺣﻣ (2)
33ﺹ ،6991 1ﻁ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ، ﺮﻟﻠﻔﻜ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺪﺍﻟﻣﻌﻬ : ﺓﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﺍﻻﺳﻼﻣﻳﺔ،
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻣﻊ ﺑﻳﻌﻲﻄﺍﻟ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ  ﻖﻳﺣﻘ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﺗ ﺍﻟﺗﻲ
 ﻑ،ﺪﺍﻟﻬ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﻢﺗﺳﻬ ﺻﻳﻐﺔ ﻮﻫ ﻚﻟﺬﻭﻛ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻦﻣ ﻓﺎﺪﻫ ﺻﻔﻪﻮﺑ
 : ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻮﺍﻟﻧﺣ ﻋﻠﻰ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻦﻣ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻣﻪﺪﺍﺳﺗﺧ ﺃﻳﺿﺎ ﻦﻭﻳﻣﻜ
 ﻓﻲ ﻮﻇﻒﺍﻟﻣ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﻢﺣﺟ ﻳﺎﺩﺓﺰﺑ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺇﻟﻰ ﻩﺮﺃﻣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺟﻪﻮﻳ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ
 ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ،ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟ ﻋﻠﻰ ﺏﻮﺍﻟﻣﺣﺳ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻧﺳﺑﺔ ﺾﺧﻔ ﻳﻠﻲ،ﻣﻊﻮﺍﻟﺗﻣ ﺮﺍﻟﺗﺄﺟﻳ ﺻﻳﻐﺔ
 ﺍﻓﻪﺪﺃﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻭﻧﺔﺮﻣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﺮﻓﻮﻳ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ،ﻣﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ ﻣﺎ ﺐﺣﺳ ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﺃﻭ
 ﻣﻣﺎ ﻱ،ﺮﺍﻟﺗﺄﺟﻳ ﻞﻳﻮﻟﻠﺗﻣ ﺺﺍﻟﻣﺧﺻ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﻒﺳﻘ ﻓﻊﺮﻛ ﺓﺪﻋ ﻣﺣﺎﻭﺭ ﻦﺿﻣ ﻚﻭﺫﻟ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻂﺗﻧﺷﻳ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﺕ،ﺪﺍﻟﻣﻌ ﻩﺬﻫ ﺗﺻﻧﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺔﺪﺍﻟﻣﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻳﻌﻧﻲ
 ﻋﻠﻰ ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻕ،ﻮﺍﻟﺳ ﺭﺑﺢ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻦﻋ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻧﺳﺑﺔ ﺾﻭﺧﻔ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ،  ﻩﺬﻫ
 ﺍﺩﺪﺍﻟﺳ ﺓﺮﻓﺗ ﺪﻳﺪﺗﻣ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻚﻭﺫﻟ ﺍﺩ،ﺪﺍﻟﺳ ﻞﺍﺟ  ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻢﻫﺰﻭﺣﻔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ،
 ﻳﺣﺔﺮﻣ ﺍﺩﺪﺳ ﺓﺮﺑﻔﺗ ﻭﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ، ﻩﺬﻫ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﺰﻟﺗﺣﻔﻳ ﻧﺳﺑﻳﺎ، ﻝﻃﻮﺃ ﺓﺮﻓﺗ ﺇﻟﻰ
 ﻦﻣ ﺪﻳﺣ ﻣﻣﺎ ﺍﻵﻻﺕ، ﻩﺬﻫ ﻧﺗﺎﺝ ﻦﻣ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﺍﺩﺪﺍﻟﺳ ﻦﻣ ﻢﻟﺗﻣﻜﻳﻧﻬ ﺍﺩ،ﺪﺍﻟﺳ ﺍﻳﺔﺪﺑ ﻓﻲ ﻢﻟﻬ
 ﺇﻟﻰ ﻝﻮﺻﻮﺍﻟ ﺃﻥ ﻻﺳﻳﻣﺎ ،ﻢﺍﺗﻬ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺛﻣﺎﺭ ﻢﺟﻧﻳﻬ ﻞﻭﻗﺑ ﺍﻳﺔﺪﺍﻟﺑ ﺬﻣﻧ ﺍﺩﺪﺍﻟﺳ ﺇﺭﻫﺎﻗﻬﻣﺑﺄﻗﺳﺎﻁ
 ﺫﻭ ﻳﻠﻲﻮﺍﻟﺗﻣ ﺮﺍﻟﺗﺄﺟﻳ ﺃﻥ ﺪﻧﺟ ﻚﺫﻟ ﻋﻠﻰ ﻭﺑﻧﺎﺀ ﺃﻳﺿﺎ، ﻭﻣﺎﻝ ﻦﺯﻣ ﺇﻟﻰ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺮﺃﻣ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺔﻄﻧﻘ
 ﻋﻠﻰ ﻢﻣﻬ ﺰﺣﺎﻓ ﻮﻓﻬ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻻﺳﻳﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻂﺗﻧﺷﻳ ﻓﻲ ﺓﺮﻛﺑﻳ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ
 ﻢﺟﺳ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﺍﻟﻣ ﺿﺦ ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﻗﺑ ﻦﻣ ﺗﺑﻧﻳﻪ ﻢﺗ  ﻣﺎ ﺇﺫ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﺍﺬﻟﻬ  ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﺍﻧﻪ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻦﺑﻌﻳ ﺬﺍﻷﺧ ﻣﻊ ﺩ،ﻮﻛﺮﺍﻟ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎﺀ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
 ﻓﻲ ﺓﺮﻣﺑﺎﺷ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺬﺗﺄﺧ ﺩﺍﻮﻧﻘ ﻳﺿﺦ ﺇﺫﺃﻧﻪ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺪﻟﻮﻳ ﻻ ﻭﺍﺝ،ﻷﻧﻪﺮﺍﻟ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺛﺎﺭﺳﻠﺑﻳﺔ
 ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻢﺗ ﻣﺎ ﺲﺑﻌﻜ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﻦﻓﻳﻣﻜ ﺍﻧﻜﻣﺎﺷﻳﺔ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻦﻭﻳﻣﻜ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ؛ ﻋﻣﻠﻳﺔ
  ﺳﻘﻔﻬﺎ ﺾﺑﺧﻔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺇﻟﻰ ﻩﺮﺃﻣ  ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺟﻪﻮﻳ ﺚﺳﻌﻳﺔ،ﺣﻳﻮﺗ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻳﻪ
 ﻧﺳﺑﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻱ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺮﺍﻟﺗﺄﺟﻳ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﺻﻳﻎ ﻦﺿﻣ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﺕﺪﺍﻟﻣﻌ ﻞﻳﻮﻟﺗﻣ ﺡﻮﺍﻟﻣﻣﻧ
 ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺍﺪﻣﺳﺗﺑﻌ ﺪﻳﻌ ﺍﺬﻫ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺳﺎﻁ،ﺍﻻ ﻗﻳﻣﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻞﻙ،ﻭﺗﻘﻠﻳﻮﻟﻠﺑﻧ ﺑﺢﺮﺍﻟ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻚﺫﻟ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻞﻳﻮﺗﻣ  ﺏﻮﺃﺳﻠ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺍﺽﺮﺍﻹﻗ ﻦﻣ ﻮﻳﺧﻠ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ
.ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﻳﺔﺪﺧﺎﺻﺔ،ﺍﻟ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻣﻊ ﻖﻳﺗﺳ ﻻ
ﻦﺍﻟﺣﺳ ﺽﺮﺍﻟﻘ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ :ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 : ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻕﻄﺮﺍﻟ ﻖﻭﻓ ﺍﺽﺮﺍﻹﻗ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻭﻳﻣﻜ
ﺍﺽﺮﺍﻹﻗ ﻧﺳﺑﺔ : ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻳﻘﺔﻄﺮﺍﻟ
 ﻞﻳﻮﺗﻣ ﺍﻣﺎﺗﻬﺎﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﺑﻳ ﻦﻭﻣ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ، ﻞﻳﻮﺗﻣ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻳﻣﻜ
 ﻳﺔﻮﻣﺋ ﻧﺳﺑﺔ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺽﺮﻓ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺣﺳﻧﺔ، ﻭﺽﺮﻗ ﻣﻧﺢ ﺃﻭ ،ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣ ﺻﻐﺎﺭ
.ﻣﻌﻬﺎ ﻦﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳ ﺣﺳﻧﺔ ﻭﺿﺎﺮﻗ ﻳﻣﻬﺎﺪﺑﺗﻘ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻡﺰﺗﻠ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺖﺗﺣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻦﻣ
ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﺳﺑﺔ : ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻳﻘﺔﻄﺮﺍﻟ
 ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﺃﻭ ﺣﺳﻧﺔ، ﻭﺽﺮﻗ ﻢﻳﺪﺗﻘ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﺑﻳ ﺰﺍﻟﺗﻣﻳﻳ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﻳﻣﻜ
 ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻦﻳﻣﻜ ﻱ،ﻛﻣﺎﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺟﻳﻬﺎﺕﻮﺑﺗ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ
 ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﻦﻣ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺇﻟﻰ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﺡﻮﺍﻟﻣﻣﻧ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﻋﻠﻰ ﻻﻟﺔﺪﻟﻠ
 ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻚﺗﻠ ﺪﺳﺎﻧ ﺪﻗ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻥﻮﻳﻜ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﻩﺬﻭﺑﻬ ﻙ،ﻮﺍﻟﺑﻧ ﻩﺬﻫ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺣﺳﻧﺔ
 ﺟﻪﻮﻳﺗ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺽﺮﻗ ﻮﻭﻫ ،ﻦﺍﻟﺣﺳ ﺽﺮﺍﻟﻘ ﺔﻄﺍﺳﻮﺑ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﻦﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻳ ﻞﻳﻮﺑﺗﻣ ﻡﻮﺗﻘ ﺍﻟﺗﻲ
 ﻥﻮﺗﻜ ﻣﺎ  ﻭﺩﺓ،ﻏﺎﻟﺑﺎﺪﻭﻣﺣ ﺓﺮﺻﻐﻳ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔﻟﻺﻧﺳﺎﻥ،ﺃﻭﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻩ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﻮﻧﺣ
 ﺽﺮﻗ ﺃﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﺗﺿﺧﻣﻳﺔ، ﻯﻮﻗ ﺍﺙﺪﺇﺣ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﻭﺯﺭﺍﻋﻳﺔ،ﻭﺑﻣﺎ ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
.ﺓﺪﻓﺎﺋ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺍﺿﻪﺮﺇﻗ ﻦﻳﻣﻜ ﻻ ﻦﺣﺳ
: ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﻋﻠﻰ ﺎﺕﻈﺍﻟﻣﻼﺣ ﺾﺑﻌ ﺍﺀﺪﺇﺑ ﻦﻳﻣﻜ ﻚﺫﻟ ﻭﻣﻊ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ، ﻓﻲ  ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ  ﻓﻲ ﻏﺑﺔﺮﺍﻟ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ.1
(1).ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻞﺍﻗ ﻥﻮﺗﻜ ﻑﻮﻓﺳ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺪﺗﻘﻳﻳ ﻓﻲ ﻏﺑﺔﺮﺍﻟ
.294 ﺹ ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﻳ  ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﻳ(1)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻞﻣﻘﺎﺑ ﺳﻠﻌﻲ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﻞﺧﺪﺗ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﺻﻳﻐﺔ ﺖﻟﻳﺳ ﻦﺍﻟﺣﺳ ﺍﺽﺮﺍﻹﻗ ﻋﻣﻠﻳﺔ.2
 ﺰﺗﺣﻔ ﻟﻜﻧﻬﺎ ،ﺐﻳﺮﺍﻟﻘ ﻯﺪﺍﻟﻣ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺩ،ﺑﻣﻌﻧﻰﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﺰﺗﺣﻔﻳ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﻭﺭﻫﺎﺪﺑ ﺍﺬﻭﻫ ﻕ،ﻮﻟﻠﺳ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺍﺋﻳﺔﺮﺷ ﺓﻮﻗ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ،ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋﻠﻰ
.ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﺓﺪﻳﺪﺍﻟﺟ ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ ﺓﻮﻟﻠﻘ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ،ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻦﻣﻳﻈﺍﻟﻣﻧ
.ﺍﻻﺩﺍﺓ ﻩﺬﻫ ﺩﻭﺭ ﻞﺗﻔﻌﻳ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﺷﻜﻠﺔ ﻦﺍﻟﺣﺳ ﺍﺽﺮﺍﻹﻗ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ.3
 ﺍﺮﻣﺑﺎﺷ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﺎ ﻞﻳﻣﺛ ﻧﻪﻮﻛ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻓﻲ ﺮﻟﻠﺗﺄﺛﻳ ﺍﺮﻣﺑﺎﺷ ﺑﺎﻮﺃﺳﻠ ﺏﻮﺍﻷﺳﻠ ﺍﺬﻫ ﺪﻳﻌ
 ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺭﺩ ﺽﺮﻟﻠﻣﻘ ﻦﻳﺿﻣ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ (1)ﻦﻳﺮﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ
(2)ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻟﺔﻮﺍﻟﺳﻳ ﻦﻣ ﺭﺪﺑﻘ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻳﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﺍﺽﺮﺍﻹﻗ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻞﻳﺟﻌ ﻣﻣﺎ ﺭﺍ،ﻮﻓ
ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ : ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﺟﻬﺔﻮﻟﻣ ﻣﻪﺪﻳﺳﺗﺧ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﻓﻳﻣﻜ ﻧﻲ،ﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻢﺗ ﺇﺫﺍ
:ﻦﺍﻟﺣﺎﻟﺗﻳ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
 ﻳﻠﺟﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻢﺣﺟ ﻦﻣ ﻓﻊﺮﻳ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﺣﺎﻟﺔ :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ
.ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﻣﻧﺢ ﻋﻠﻰ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺭﺓﺪﻗ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺑﻣﺎ ﻧﻲ،ﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁ ﻝﺪﻣﻌ ﺾﺗﺧﻔﻳ ﺇﻟﻰ
 ﻝﺪﻣﻌ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻳﻠﺟﺄ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﻣﻧﺢ ﺺﻳﻘﻠ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﺫﺍ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ
.ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁ
 ﻦﻣ ﺮﺃﻛﺑ ﻥﻮﺗﻜ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺖﺗﺣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﺃﻥ ﺮﻧﺷﻳ ﺃﻥ ﻳﺑﻘﻰ
.(3)ﻞﻷﺟ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﻝﺪﻣﻌ
 ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ  ﻧﺔﺮﺍﻟﻣ ﺮﻏﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺩﻭﺭ :ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
.501 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﻞﻛﺎﻣ  ﻦﺣﺳﻳ ﻓﻬﻣﻲ (1)
.843 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮ،ﻣﻢﻳﻈﺍﻟﻌ ﺪﻋﺑ ﻱﺪﺣﻣ(2)
.58 ،ﺹﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ،ﺪﺍﻟﻣﺟﻳ ﺪﻋﺑ ﻱﺪﻗ (3)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻭﻓﻲ ﻧﺔﺮﺍﻟﻣ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﻋ ﻫﺎﺬﺗﻧﻔﻳ ﻳﻘﺔﻃﺮ ﻓﻲ ﻳﺔﺮﻳﺪﺍﻟﺗﻘ ﺮﻏﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻒﺗﺧﺗﻠ
 ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻣﺎﻉ ﺷﺑﻪ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻥ ﻮﻫ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺐﻳﺟ ﻣﺎ ﻦﻭﻟﻜ ﺗﺣﻘﻘﻪ، ﺃﻥ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﻱﺬﺍﻟ ﻑﺪﺍﻟﻬ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻝﺪﺍﻟﺟ ﺃﺩﻯ ﺪﻭﻗ ﻱ،ﺪﻭﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩ ﻞﺑﺎﻟﺷﻜ ﻳﺔﺮﻳﺪﺍﻟﺗﻘ ﻳﻘﺔﻄﺮﺍﻟ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﻡﺪﻋ
 ﻳﺳﻣﻰ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺪﺍﻋﻮﺑﻘ ﻳﺳﻣﻰ ﻣﺎ ﺍﺙﺪﺍﺳﺗﺣ ﺇﻟﻰ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻝﻮﺣ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻝﻮﺣ ﻥﺮﺍﻟﻘ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﻣﺎﻉ ﺙﺪﺣ ﺚﺣﻳ "ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺪﺍﻋﻮﺑﺎﻟﻘ
 ﻦﻫﺎﻣﻳ ﻦﻳﺮﻣﺗﻐﻳ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻥ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﻞﺧﺪﺍﻟﺗ ﺃﻧﺻﺎﺭ ﺮﻭﻳﻌﺗﺑ1"ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻕﻃﺮﻭ
 ﻋﻠﻣﺎﺀ ﺣﻪﻃﺮ ﺑﻣﺎ ﺃﺷﺑﻪ ﺍﺬﻭﻫ ﻧﻲ،ﻮﻃﺍﻟ ﻭﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻭﻫﻣﺎ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻢﺭﺳ ﻓﻲ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻦﻣ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻦﻣ  ﺓﺪﺍﺣﻮﺍﻟ ﺓﺪﺣﻮﺍﻟ ﻧﺳﺑﺔ ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
 ﻣﺳﺑﺑﺎ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ ﻻ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﻭﻥﺮﻳ ﻢﻓﻬ ﻞﺧﺪﺍﻟﺗ ﻡﺪﻋ ﺃﻧﺻﺎﺭ ﺃﻣﺎ ﺍ،ﺮﻣﺳﺗﻘ
 ﻦﺣﻳ ﻚﺫﻟ ﻦﻣ ﺪﺃﺑﻌ ﺇﻟﻰ ﻥﻮﻫﺑﺬﻳ ﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﻮﻟﻠﻧﻣ ﺎﻄﻣﺛﺑ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﺃﻭ ﻢﻟﻠﺗﺿﺧ
 ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﺓﺪﺍﻟﻘﺎﻋ ﺇﻟﻰ ﻭﻝﺆﺗ ﺩﺪﺍﻟﺟ ﻥﻮﻳﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺣﻬﺎﺮﺍﻗﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺪﺍﻋﻮﺍﻟﻘ ﺑﺄﻥ ﻥﻮﻟﻮﻳﻘ
 ﻭﻡﺪﻣﻌ ﺇﺳﻣﻲ ﺓﺪﻓﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻋﻠﻰ ﻝﻮﺍﻟﺣﺻ ﻓﺈﻥ" ﺟﻬﺔ ﻦﻭﻣ ﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﺍﺬﻫ ﻣﺎﻥ،ﺪﻳﺮﻓ ﺣﻬﺎﺮﺍﻗﺗ
.2"ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﺓﺪﻗﺎﻋ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﺐﺟﻮﻳ
 ﺍﻹﺳﻣﻲ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻋﻠﻰ ﺪﺗﻌﺗﻣ ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﺣﻬﺎﺮﺍﻗﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﺓﺪﺍﻟﻘﺎﻋ ﺃﻥ ﻭﺑﻣﺎ
 ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺫﺝﻮﺍﻟﻧﻣ ﻥﻮﻓﺳﻳﻜ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺟﻬﺎﺕﻮﺗ ﻣﻊ ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﻻ ﻔﻬﻲ3ﻳﺮﺍﻟﺻﻔ
.ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ ﻞﻣﺣ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﻳﻣﺛﻠﻪ
 ?gninraeL eW erA tahW :seluR yciloP yratenoM areV-oicalaP osnoflA dna anatnoF eppesuiG1
865-745 .pp ,)2002 ,remmuS( 4 .oN ,42 .loV ,scimonocE naisenyeK tsoP fo lanruoJ
 s'namdeirF dna gniknaB cimalsI ،hedazibA barhoS dna kcimroCcM neK ,ifesuoY doomhaM2
 :yb dehsilbuP78-56 .pp ,)5991 GNIRPS( 1 .oN ,35 .loV ,ymonocE laicoS fo weiveR، eluR
.dtL ,sicnarF & rolyaT
 fo lanruoJ naidanaC ehT، yciloP yratenoM lamitpO dna eluR namdeirF ehT، htimS ddoT .R3
203-592 .pp ,)8991 ,yaM( 2.oN ,13 .loV ,euqimonocE'd enneidanac euveR ,scimonocE
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻧﺔﺮﺍﻟﻣ ﺮﻏﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺎﻫﻳﺔ :ﺍﻷﻭﻝ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻮﻣﻌﺎﺭﺿ ﺭﺃﻯ ﺪﻓﻘ  ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﻧﺔﺮﻣ ﺓﺮﻓﻜ  ﻦﻳﺮﺍﻟﻣﻔﻜ ﺾﺑﻌ ﺾﺭﻓ
 ﺟﻊﺮﺗ ﺓﺪﺍﻟﻣﺗﺣ ﻻﻳﺎﺕﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻡﺪﻋ ﻦﻣ ﺓﺪﺍﻟﻣﺳﺗﻣ ﺋﻳﺳﻳﺔﺮﺍﻟ ﺍﺙﺪﺍﻷﺣ ﺃﻥ ﻧﺔﺮﺍﻟﻣ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺃﻥ  ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻮﻭﺿ ﺮﺍﻷﻣ ﺩﺍﺩﺰﻭﻳ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻡﺪﻋ ﺇﻟﻰ  ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ
 ﻓﻲ ﺺﺍﻟﻧﻘ ﺍﺬﻫ ﺃﻥ ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﺪ،ﻭﻳﻌﺗﻘ3391 ﺇﻟﻰ 9291 ﻦﻣ  ﻳﺑﺎﺮﺗﻘ ﺚﺍﻟﺛﻠ ﺍﺭﺪﺑﻣﻘ ﺺﺗﻧﺎﻗ
 ﻢﻟ ﻮﻟ  ﻭﺛﻪﺪﺣ ﻦﻳﻣﻜ ﻛﺎﻥ ﻣﻣﺎﺮﺍﻛﺑ ﻭﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺐﺗﺳﺑ  ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﻟﺔﻮﺍﻟﺣﻳﻠ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺷﻜﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﺐﺩ،ﻭﺣﺳﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺾﻳﻧﺧﻔ
.ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻡﺪﻟﻌ ﺭﺍﺪﻣﺻ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ  ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﻮﻧﻣ ﻝﺪﻣﻌ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻞﺗﺗﻣﺛ ﺔﻄﺑﺳﻳ ﺓﺪﻗﺎﻋ ﺇﺗﺑﺎﻉ ﻝﻮﺣ ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ ﺡﺮﻣﻘﺗ ﺭﻮﺗﻣﺣ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺎﺭﻃﺇ ﻓﻲ ﺩﺓﺪﺍﻟﻣﺣ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻦﻋ ﻈﺮﺍﻟﻧ ﺾ،ﻭﺑﻐﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻟﻌ ﺖﺛﺎﺑ
 ﻝﺪﺍﻟﻣﻌ ﺍﺬﻫ ﻥﻮﻳﻜ ﺚﺑﺣﻳ ﻡ،ﺪﺍﻟﻣﺳﺗﺧ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻡﻮﻭﻣﻔﻬ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
 ﺪﻗ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻟﺣﺎﻻﺕ ﻭﻣﺗﺟﻧﺑﺎً ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﻮﻟﻠﻧﻣ
.ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺣﺔ ﺄﻭﻃﺍﺮﺍﻹﻓ ﺐﺑﺳﺑ ﺙﺪﺗﺣ
 ﺍﺮﻋﻧﺻ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻻ ﻳﺑﺎﺮﺗﻘ ﻦﺗﺿﻣ ﺖﺛﺎﺑ ﻝﺪﺑﻣﻌ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻥ
 ﻦﻣ ﺗﻧﺗﺞ ﺍﻟﺗﻲ  ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﺭﻳﺔﺪﺍﻟ ﻛﺔﺮﺍﻟﺣ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻩﺬﻫ ﻝﺰﺗﻌ ﻭﻻ 1ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻡﺪﻟﻌ
ﻯﺮﺃﺧ ﻞﺍﻣﻮﻋ
 ﺪﻗ ﻯﺮﺃﺧ ﺍﺕﻮﻗﻧ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻢﻗﺎﺋ ﺧﻠﻲﺪﺍﻟﺗ  ﺫﺝﻮﺍﻷﻧﻣ ﻋﻠﻰ ﺍﺽﺮﺍﻻﻋﺗ ﺇﻥ
 ﺇﺫﺍ ﺫﺝﻮﺍﻷﻧﻣ ﺍﺬﻫ ﻓﺎﻥ ﻚﻟﺬﻛ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﺐﻠﻄﺍﻟ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻳﻘﻬﺎﻃﺮ ﻦﻋ ﺮﺛﺆﺗ
 ﻥﻮﻳﻜ ﻦﻟ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻯﺪﺇﺣ ﻦﻳﺗﺿﻣ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻞﻓﺷ
 ﻦﻣ ﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻞﺗﻘﻠ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻦﻣ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺪﻭﻗ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ، ﺫﺝﻮﺍﻷﻧﻣ
.ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺮﻟﺗﺄﺛﻳ ﺫﺝﻮﺍﻷﻧﻣ ﺮﻳﺪﺗﻘ
.59 ﺹ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻤﺎﻝ، ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ1
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺪﺍﻟﻣﻌﺗﻣ ﺚﻳﺪﺍﻟﺣ ﺍﻟﻜﻣﻲ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﺮﻫﻮﺟ ﺇﻥ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺧﻳﺎﺭ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻓﻲ ﺇﻟﻳﻪ ﺪﺍﺳﺗﻧ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻞﻣﺛ ﺪﻗ ﻧﻲ،ﻮﻃﺍﻟ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺮﻭﺍﻟﺗﻐﻳ
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻞﺧﺪﻭﺍﻟﺗ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﺐﺗﺟﻧ ﻋﻠﻰ ﺪﻛﺆﻳ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺩﻳﺔ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﻈﺮﺍﻟﻧ ﻭﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻞﺑﺷﻜ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺆﺍﻟﺗﻧﺑ ﻢﻻﻳﻣﻜﻧﻬ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺻﻧّﺎﻉ ﻷﻥّ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻞﻋﻣ ﻵﻟﻳﺔ
 ﺖﻗﻮﺍﻟ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ،ﻓﻔﻲ ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﻳﺔﻈﺮﻧ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﻚﻭﺫﻟ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﻦﻣ ﻞﺃﻓﺿ
 ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﻖﻭﻓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺍﺀﺍﺕﺮﺇﺟ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻮﺻﺎﻧﻌ ﻓﻳﻪ ﻞﻳﻌﻣ ﻱﺬﺍﻟ
 ﺪﻗ ﺍﻕ،ﻮﺍﻷﺳ ﻒﻣﺧﺗﻠ ﻓﻲ ﻭﻧﺔﺮﺑﻣ ﻙﺮﺗﺗﺣ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻥﻮﺗﻜ ﺑﻬﺎ، ﺔﻄﺍﻟﻣﺣﻳ ﻭﻑﻈﺮﻭﺍﻟ
 ﻖﺗﻐﻠ ﺚﺑﺣﻳ ،ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻦﺑﻳ ﺏﻮﻠﻄﺍﻟﻣ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺇﻟﻰ ﺖﺻﻠﻮﻭﺗ ﻓﻌﻼً ﺖﺗﻜﻳﻔ
 ﺪﻗ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻦﻟﺗﺣﺳﻳ ﺍﺗﺧﺎﺫﻫﺎ ﻣﺔﻮﻟﻠﺣﻜ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ ﺍﺀﺍﺕﺮﺇﺟ ﺃﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ
 ﻭﻋﻠﻳﻪ ،ﻞﻳﻄﻮﺍﻟ ﻯﺪﺍﻟﻣ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺮﻟﻼﺳﺗﻘ ﻗﻼًﺮﻣﻌ ﻓﻌﻼً ﻞﺣﺻ ﺇﺫﺍ ﻞﺧﺪﺍﻟﺗ ﺍﺬﻫ ﻞﻣﺛ ﻥﻮﻳﻜ
 ﻋﻠﻰ ﺪﺗﺳﺎﻋ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺳﻊﻮﻟﻠﺗ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺓﺪﻗﺎﻋ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺗﻧﺎﺩ -ﻥﻮﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿ – ﺡﺮﺍﻗﺗ ﺪﻓﻘ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻮﺻﺎﻧﻌ ﺑﻬﺎ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺭﺓﺮﺍﻟﻣﺑ ﺮﻏﻳ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﻦﻋ ﻢﺍﻟﻧﺎﺟ ﺭﺮﺍﻟﺿ ﻢﺣﺟ ﺺﺗﻘﻠﻳ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺓﻄﺮﺍﻟﺳﻳ ﻓﻲ ﻢﺭﺗﻬﺪﻣﻘ ﺹﻮﺑﺧﺻ
 ﻧﺔﺮﺍﻟﻣ ﺮﻏﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﺩﻭﺍﻓﻊ : ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻳﺎﻮﻗ ﺭﺍﺮﻣﺑ ﺮﺗﻌﺗﺑ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺧﻠﻳﺔ،ﺪﺍﻟﺗ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﻘ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﻢﺃﻫ ﻦﻣ
.ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﺩﺪﻭﺗﻌ ﻣﻧﻲﺰﺍﻟ ﻃﺆﺍﻟﺗﺑﺎ ﺇﺷﻜﺎﻟﻳﺔ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺪﺍﻋﻮﻗ ﺍﻡﺪﻻﺳﺗﺧ
ﻣﻧﻲﺰﺍﻟ ﻃﺆﺍﻟﺗﺑﺎ :ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﺖﻗﻳﻮﺗ ﻮﻫ ﺃﻫﻣﻬﺎ ﻞﻭﻟﻌ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﻦﻣ ﺮﺍﻟﻜﺛﻳ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻳﺔﺪﺍﻟﺗ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺖﺿﺮﺗﻌ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﺀﺍﺕﺮﺇﺟ ﺬﺗﻧﻔﻳ ﻢﻳﺗ ﻣﺗﻰ ﻫﻧﺎ ﺖﻗﻳﻮﺑﺎﻟﺗ ﺩﻮﻭﺍﻟﻣﻘﺻ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺬﺗﻧﻔﻳ
 ﺮﺁﺧ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺿﻊﻮﺍﻟ ﻣﻊ ﺓﺬﺍﻟﻣﺗﺧ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ ﻖﺍﻓﻮﺗﺗ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻌﻳﺎ ﻦﻳﻣﻜ ﻞﻭﻫ
 ﺰﻳﺗﻣﻳ ﺃﻥ ﺽﺮﻳﻔﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺿﻊﻮﺍﻟ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﺍﺀﺍﺕﺮﺇﺟ ﻦﺍﻣﺰﺗﺗ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻞﻫ
 ﺍﺭﺍﺕﺮﺍﻟﻘ ﻷﻥ ﻚﺫﻟ ﻓﺔﺮﻣﻌ ﻞﻳﺳﺗﺣﻳ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺔﺮﻳﺪﺍﻟﺗﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻮﻣﻌﺎﺭﺿ ﻭﺃﺟﺎﺏ ﺑﺎﻻﻧﻜﻣﺎﺵ،
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺪﻳﻌﻳ ﺪﻗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﻥ ﺐﺑﺳﺑ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺿﻊﻮﺍﻟ ﻣﻊ ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﺪﻗ ﻫﺎﺬﺗﻧﻔﻳ ﻢﺳﻳﺗ ﺍﻟﺗﻲ
 ﺳﻠﺑﻳﺎ، ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺮﺁﺛ ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻩﺬﻫ ﻭﻓﻲ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻞﺧﺪﺗ ﺩﻭﻥ ﺫﺍﺗﻳﺎ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ
 ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻳﺔ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺰﺍﻟ ﺍﺕﻃﺆﺍﻟﺗﺑﺎ ﺃﻭ ﻣﻧﻳﺔﺰﺍﻟ ﺍﺕﻮﺑﺎﻟﻔﺟ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻗﻳﺗﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﻋﻠﻰ ﻠﺢﻄﻭﺍﺻ
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻑﺪﺗﺳﺗﻬ ﺖﺃﺻﺑﺣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻞﺟ ﻓﺈﻥ ﻚﺫﻟ
.ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻑﺪﻭﺍﺳﺗﻬ ﻣﻧﻳﺔﺰﺍﻟ ﺍﺕﻃﺆﺍﻟﺗﺑﺎ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﺡﺮﻧﺷ ﻑﻮﻭﺳ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺇﺫ ﻭﺗﺣﻘﻳﻘﻪ، ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻦﺑﻳ ﻣﻧﻲﺰﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺎﺻ ﻮﻫ ﻣﻧﻲﺰﺍﻟ ﻃﺆﺍﻟﺗﺑﺎ
 ﺯﻣﻧﻳﺔ ﺓﺪﻣ ﻕﺮﺗﺳﺗﻐ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ ﻦﻣ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻑﺪﺍﻟﻬ ﻖﺗﺣﻘﻳ
 ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺿﻊﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﺮﺗﻐﻳﻳ ﺙﺪﻳﺣ ﺪﻗ ﺇﻧﻪ ﺇﻻ ،ﺬﻭﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﻦﺑﻳ ﺩﺓﺪﻣﺣ
 ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻑﺪﻭﺍﻷﻫ ﺕﺪﺍﺳﺗﺟ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻣﻊ ﻣﺗﻼﺋﻣﺔ ﺮﻏﻳ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ ﻚﺗﻠ ﺗﺻﺑﺢ
.ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻦﻣ
 ﺍﺕﻃﺆﺗﺑﺎ ﻭﻫﻣﺎ ﻦﻋﻳﻮﻧ ﺇﻟﻰ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻧﻳﺔﺰﺍﻟ ﺍﺕﻃﺆﺍﻟﺗﺑﺎ ﻒﺗﺻﻧ
:1ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻮﺍﻟﻧﺣ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺍﺕﻃﺆﻭﺗﺑﺎ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ
 ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻻﺗﺧﺎﺫ ﻦﻣﻌﻳ ﺍﺀﺮﻹﺟ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻦﺑﻳ ﻕﺮﺍﻟﻣﺳﺗﻐ ﺖﻗﻮﺍﻟ ﺑﻪ ﺪﻭﻳﻘﺻ :ﺍﺧﻠﻲﺪﺍﻟ ﻃﺆﺍﻟﺗﺑﺎ
:ﺍﻟﻰ ﻃﺆﺍﻟﺗﺑﺎ ﺍﺬﻫ ﻒﻭﻳﺻﻧ ﺍﺀﺮﺍﻹﺟ ﻚﻟﺬﻟ
 ﺖﻗﻮﻭﺍﻟ ﻦﻣﻌﻳ ﺍﺀﺮﻷﺟ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺭﻮﻬﻇ ﻦﺑﻳ ﻕﺮﺍﻟﻣﺳﺗﻐ ﺖﻗﻮﺍﻟ ﺑﻪ ﺪﻭﻳﻘﺻ :ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻃﺆﺗﺑﺎ
 ﺍﻭ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﻋﻠﻰ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﺑﻘﺎﺑﻠﻳﺔ ﻂﺗﺑﺮﻳ ﺍﺬﻭﻫ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻩﺪﻋﻧ ﺭﻙﺪﺗ ﻱﺬﺍﻟ
 ﻋﻠﻰ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺻﻧﺎﻉ ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﺖﻛﺎﻧ ﻓﻜﻠﻣﺎ ﻖﺩﻗﻳ ﻞﺑﺷﻜ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺭﺍﺕﻄﻮﺑﺎﻟﺗ ﺆﺍﻟﺗﻧﺑ
.ﻉﺮﺃﺳ ﻞﺑﺷﻜ ﺍﺀﺮﺑﺎﻹﺟ ﺀﺪﺍﻟﺑ ﻦﺃﻣﻜ ﻛﻠﻣﺎ ﺮﺍﻛﺑ ﺭﺍﺕﻄﻮﺑﺎﻟﺗ ﺆﻭﺍﻟﺗﻧﺑ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ
 ﻓﻲ ﻦﻣﻌﻳ ﺍﺀﺮﺇﺟ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻩﺪﻋﻧ ﺭﻙﺪﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﺖﻗﻮﺍﻟ ﺑﻪ ﺪﻭﻳﻘﺻ :ﺍﺀﺮﺍﻹﺟ ﻃﺆﺗﺑﺎ
 ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻳﺔ ﻃﺆﺍﻟﺗﺑﺎ ﺍﺬﻫ ﻂﺗﺑﺮﻭﻳ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻚﺗﻠ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳﻳ ﺖﻭﻭﻗ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺪﺑﻌ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺍﺗﻳﺟﻳﺔﺮﺃﻭﺇﺳﺗ ﻦﻣﻌﻳ ﺍﺀﺮﺇﺟ ﺬﻭﺗﻧﻔﻳ ﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺻﻧﺎﻉ
 ﻞﺍﻣﻮﺑﻌ ﺮﻳﺗﺄﺛ ﻃﺆﺍﻟﺗﺑﺎ ﺓﺪﻣ ﻝﻃﻮ ﺃﻥ ﺮﻛﺬﺑﺎﻟ ﺮﻳﺪﺍﻟﺟ ﻦﻭﻣ ﺍﺀﺮﺍﻹﺟ ﺍﺬﻫ ﻞﻟﻣﺛ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺍﺭﺮﺗﻜ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻯﺪﺍﺭ،ﻣﺮﺍﻟﻘ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺑﻳﻌﺔﻃ ﻣﻧﻬﺎ ﺓﺪﻳﺪﻋ
.ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ
 ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺭﻮﻬﻇ ﺖﻭﻗ ﻦﻣ ﺮﺍﻟﺗﺄﺧﻳ ﺓﺪﻣ ﺍﺧﻠﻳﺔﺪﺍﻟ ﺮﺍﻟﺗﺄﺧﻳ ﺓﺪﺑﻣ ﺪﻳﻘﺻ ﻯﺮﺃﺧ ﺑﻜﻠﻣﺎﺕ
 ﺲﻟﻳ ﻷﻧﻪ (ﺯﻋﺔﻮﻣ ﺮﺗﺄﺧﻳ ﺓﺪﻣ) ﻚﻭﺗﻠ.ﻑﺮﺑﺎﻟﺗﺻ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﻗﻳﺎﻡ ﺣﺗﻰ ﻞﺑﻌﻣ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ
 ﻡﻮﺗﻘ ﻓﻬﻲ ،ﺪﻭﺍﺣ ﺖﻭﻗ ﻓﻲ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ ﻞﻛ ﻟﻲﻮﺑﺗ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﻡﻮﺗﻘ ﺃﻥ ﻞﺍﻟﻣﺣﺗﻣ ﻦﻣ
 ﻫﻲ ﺓﺪﻳﺪﺍﻟﺟ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺖﻛﺎﻧ ﺇﺫﺍ ﺓﺪﻣﺗﺄﻛ ﺮﻏﻳ ﻷﻧﻬﺎ ﺮﺃﺷﻬ ﺓﺪﻋ ﻋﻠﻰ ﺯﻉﻮﺗ ﺍﺕﻄﻮﺧ ﺓﺪﺑﻌ
.ﺀﻂﺑﺑ ﻙﺮﺍﻟﺗﺣ ﺪﻳﺮﺗ ﻓﻬﻲ ﺍﺬﻫ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ،
 ﺃﻭﻻً  ﻒﻗﻮﻳﺗ ﺍﺬﻭﻫ ﺍً،ﺪﺟ ﺓﺮﻗﺻﻳ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﻩﺬﻫ ﺍﺧﻠﻳﺔﺪﺍﻟ ﺮﺍﻟﺗﺄﺧﻳ ﺓﺪﻟﻣ ﻦﺍﻟﻣﻣﻜ ﻦﻣ
 ﺎﺭﻈﺍﻻﻧﺗ ﺾﻧﻘﻳ ﻋﻠﻰ ﺆﺗﻧﺑ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻧﻲ ﻞﺑﻌﻣ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﺍﺩﺪﺍﺳﺗﻌ ﻯﺪﻣ ﻋﻠﻰ
 ﺃﻥ ﻦﻣ ﺪﺗﺗﺄﻛ ﺣﺗﻰ ﻈﺮﺳﺗﻧﺗ ﺖﻗﻮﺍﻟ ﻦﻣ ﻢﻛ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﻧﻳﺎً ﻓﻌﻠﻳﺎً، ﻭﻑﻈﺮﺍﻟ ﺮﺗﺗﻐﻳ ﺣﺗﻰ
 ﺮﺑﺗﻐﻳﻳ ﻡﻮﺗﻘ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﺃﻥ ﻞﻫ ﻋﻠﻰ ﻒﻗﻮﻳﺗ ﻛﻣﺎ ﻭﺛﺎﻟﺛﺎً ،ﻞﺑﺎﻟﻔﻌ ﺙﺪﺣ ﺪﻗ ﺍًﺮﺗﻐﻳ
 ﻋﻠﻰ ﺯﻋﺔﻮﻣ ﺓﺮﺍﻟﺻﻐﻳ ﺍﺕﻄﻮﺍﻟﺧ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﺍﻟﻌ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﻳﻌﺔ،ﺮﺳ ﻭ ﺓﺮﻛﺑﻳ ﻰﻄﺑﺧ ﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ
.ﺖﻗﻮﺍﻟ
 ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻦﺑﻳ ﻞﺗﻔﺻ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﻠﺔﺮﺍﻟﻣ ﺑﻪ ﺪﻭﻳﻘﺻ  ﺮﺍﻷﺛ ﻃﺆﺗﺑﺎ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎً ﻋﻰﺪﻳ :ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻃﺆﺍﻟﺗﺑﺎ
 ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻋﻠﻰ ﺍﺀﺮﺍﻹﺟ ﻚﻟﺬﻟ ﺮﺍﻷﺛ ﻭﺯﺮﻭﺑ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺩﺪﻣﺣ ﺍﺀﺮﺇﺟ
 ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻝ ﻭﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻞﻫﻳﻜ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻃﺆﺍﻟﺗﺑﺎ ﻝﻃﻮ ﺪﻭﻳﻌﺗﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
.ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﺙﺪﻭﺍﻷﺣ ﻦﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻜﻳ ﻗﻌﺎﺕﻮﺗ ﻦﻋ ﻓﺿﻼً ﺎﻋﺎﺕ،ﻄﺍﻟﻘ ﻒﻣﺧﺗﻠ
 ﻢﻟﺗﺣﻜ ﺿﺔﺮﻋ ﻞﻭﺃﻗ ﻋﻳﺔﻮﺿﻮﻣ ﺮﺃﻛﺛ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺮﺍﻟﺗﺄﺧﻳ ﺓﺪﻣ ﺃﻥ ﺮﻛﺬﺑﺎﻟ ﺮﻳﺪﺍﻟﺟ ﻦﻭﻣ
 ﻫﺎﺮﻳﺪﺗﻘ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻦﻣ ﺮﻛﺛﻳ ﺣﺎﻭﻝ ﺪﻭﻟﻘ ﺍﺧﻠﻳﺔ،ﺪﺍﻟ ﺮﺍﻟﺗﺄﺧﻳ ﺓﺪﺑﻣ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ
 ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻳﺑﺔﺮﺿ ﻓﻲ ﻝﻮﺍﻟﺗﺣ ﺔﻄﻧﻘ ﻦﺑﻳ ﺮﺍﻟﺗﺄﺧﻳ ﺓﺪﻣ ﺾﺍﻟﺑﻌ ﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻕﻄﺮﺑ
 ﺇﻟﻳﻪ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺖﻗﻮﺍﻟ ﻦﻣ ﻢﻛ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﺍﻟﻌ ﻗﺎﺱ ﺪ،ﻓﻘﻞﺍﻟﻌﻣ ﺩﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻝﻮﺍﻟﺗﺣ
 ﺟﻊﺮﺗ ﻟﻜﻲ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻫﺎﺬﺗﺄﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﺓﺪﺍﻟﻣ ﺇﻟﻰ ﻭﻥﺮﺍﻵﺧ ﻈﺮﻧ ﺑﻳﻧﻣﺎ ،ﺮﺗﺳﺗﺛﻣ ﻟﻜﻲ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻞﺻﻮﺍﻟﺗ ﻢﺗ ﺪﻗ ﻓﺄﻧﻪ ﻒﻭﻟﻸﺳ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻮﺍﻟﻧﻣ ﺮﺍﻟﺳﻌ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻐﻳﻳ ﺪﺑﻌ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻳﺎﺗﻬﺎﻮﻣﺳﺗ ﺇﻟﻰ
.ﻭﺩﺪﻣﺣ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﻟﻰ
 ﺍﺀﺍﺕﺮﺑﺎﻹﺟ ﻡﻮﻳﻘ ﻑﻮﺳ ﻓﺈﻧﻪ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺭﺮﻳﻘ ﻣﺎﺪﻋﻧ ﻓﻣﺛﻼً
 ﺑﻳﻘﻪﻄﻭﺗ ﺍﺭﺮﺍﻟﻘ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻦﺑﻳ ﻣﻧﻳﺔﺰﺍﻟ ﺓﺪﺍﻟﻣ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﻪ ﺇﻻ ﺍﻧﻜﻣﺎﺷﻳﺔ، ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻜﻔﻳﻠﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﻣﺎ ،(ﺩﻮﻛﺮﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻦﻣ ﻝﻮﺍﻟﺗﺣ) ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺿﻊﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﺮﺗﻐﻳ ﺙﺪﻳﺣ ﺪﻗ
.ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻻ ﺮﺍﻷﺛ ﻖﺗﻌﻣﻳ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
 ﻥﻮﺗﻜ ﺪﻗ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻣﻧﻳﺔﺰﺍﻟ ﺍﺕﻃﺆﺍﻟﺗﺑﺎ ﺮﺗﺄﺛﻳ ﺖﺗﺣ ﻞﺗﻌﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﻖﺳﺑ ﻣﻣﺎ ﻭﻳﺗﺿﺢ
 ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺃﻱ ﻓﺎﻥ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻡﺪﻋ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﺓﺮﻭﻣﺗﻐﻳ ﻳﻠﺔﻃﻮ
 ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻠﺑﺎﺕﻄﻣﺗ ﺃﻱ ﻞﻳﻄﻮﺍﻟ ﻞﺍﻻﺟ ﻠﺑﺎﺕﻄﺑﻣﺗ ﻂﺗﺑﺮﺗ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ ﺮﺍﻟﻘﺻﻳ ﻯﺪﺍﻟﻣ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
 ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻝﺪﻟﻣﻌ "ﻣﺳﺎﻭﻳﺎ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻝﺪﻣﻌ ﻥﻮﻳﻜ ﺑﺎﻥ ﻚﻭﺫﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
 ﺃﻥ ﻚﺫﻟ ﻖﺩﻗﻳ ﻞﺑﺷﻜ ﺮﺍﻟﺗﺄﺧﻳ ﺓﺪﻣ ﻓﺔﺮﻣﻌ ﻋﻠﻰ ﺭﺓﺪﺑﺎﻟﻘ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﻡﺪﻋ ﺐﻳﺟ ﻚﺫﻟ ﻦﻣ .ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ
.ﺮﻛﺑﻳ ﻞﺑﺷﻜ ﺓﺮﻣﺗﻐﻳ ﻥﻮﺗﻜ ﺪﻗ ﺓﺪﺍﻟﻣ ﻩﺬﻫ
 ﻞﺗﺣﺻ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺕﺮﻭﺍﻟﺗﻐﻳ ﺍﻫﺎﺪﻣ ﺚﺣﻳ ﻦﻣ ﺑﺎﻻﺧﺗﻼﻑ ﻢﺗﺗﺳ ﻣﻧﻳﺔﺰﺍﻟ ﺍﺕﻮﺍﻟﻔﺟ ﻩﺬﻫ ﺃﻥ ﺚﻭﺣﻳ
 ﻳﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺖﻗﺎﻣ ﻚﻟﺬﻟ ﻫﺎ،ﺪﻳﺪﺗﺣ ﺃﻭ ﺑﻬﺎ ﻦﺍﻟﺗﻜﻬ ﺑﺔﻮﺍﻟﺻﻌ ﻦﻣ ﻥﻮﻳﻜ ﺚﺑﺣﻳ ﺧﻼﻟﻬﺎ
 ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻓﻣﺛﻼً ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ، ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﺇﻟﻰ ﻝﻮﺻﻮﻟﻠ ﺣﻠﻳﺔﺮﻣ ﺍﻑﺪﺃﻫ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﺍﺀﺍﺕﺮﺍﻹﺟ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ
 ﻓﺈﻥ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ "ﺍﻓﺎﺪﺃﻫ ﻧﻬﺎﻮﻛ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻡﺪﺍﻻﺳﺗﺧ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻳﺎﺩﺓﺰﺑ ﻖﻳﺗﻌﻠ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻑﺪﻫ
 ﺓًﺮﻣﺑﺎﺷ ﻓﻳﻬﺎ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻚﺗﻠ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎﺭ ﻡﻮﺳﺗﻘ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ
 ﻞﻣﺛ ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ، "ﺍﻓﺎﺪﺃﻫ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻳﺔ "ﺍﻓﺎﺪﺃﻫ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻩﺬﻫ ﺪﻳﺔ،ﻭﺗﻌﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻡﺪﺑﺎﺳﺗﺧ
 ﻦﻣ ﻦﻳﻣﻜ ﻳﻧﺔ،ﻭﺍﻟﺗﻲﺰﺍﻟﺧ ﺍﻻﺕﻮﺣ ﻋﻠﻰ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﻳﺔ،ﺃﻭﺮﺍﻟﻣﺻ ﺎﺕﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ
 ﻻﺕﺪﻭﻣﻌ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻓﻲ ﻢﺗﺳﺎﻫ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻚﺗﻠ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺧﻼﻟﻬﺎ
.ﺔﻄﻭﺳﻳ"ﺍﻓﺎﺪﺃﻫ ﻞﺗﻣﺛ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﻭﺳﻌ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻭﻫﻲ ﺍﻡﺪﺍﻻﺳﺗﺧ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻦﺑﻳ ﺗﻘﻊ ﺔﻄﺳﻳﻮﺍﻟ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﺑﺄﻥ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻳﻣﻜ ﻚﺫﻟ ﻋﻠﻰ ﻭﺑﻧﺎﺀً
 ﻻ ﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﺧﺗﺎﺭﺕ ﻚﻟﺬﻭﻟ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ، ﺍﻓﻬﺎﺪﻭﺃﻫ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺍﺬﻫ ﺧﻼﻝ ﻦﻭﻣ ﺔ،ﻄﺳﻳﻮﺍﻟ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﺃﻭ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻓﻲ ﺮﻣﺑﺎﺷ ﻞﺑﺷﻜ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻳﻊﻄﺗﺳﺗ
 ﺍﻑﺪﺃﻫ ﺇﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺕﺮﻟﻠﻣﺗﻐﻳ ﻓﻳﻬﺎ ﺏﻮﻏﺮﺍﻟﻣ ﻻﺕﺪﺍﻟﻣﻌ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﺀﺮﺍﻷﺟ
.ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
 ﺍﻟﻧﺎﺗﺞﻭ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ :ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻑﺮﻭﺍﻟﻣﺻ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻞﺗﻔﺎﻋ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻓﻳﻬﺎ ﻢﺍﻟﺗﺣﻜ ﻢﻳﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻥﻮﻛ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻩﺬﻫ ﺪﺗﻧﺗﻘ
 ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻑﺮﺍﻟﻣﺻ ﻳﻊﻄﻳﺳﺗ ﻻ ﺃﻱ ﺍﻟﻧﺷﺄﺓ، ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﺩ،ﺮﻭﺍﻷﻓ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
.ﻓﻳﻬﺎ ﻢﺍﻟﺗﺣﻜ
 ﻙﻮﻛﺳﻠ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻞﺍﻣﻮﺑﻌ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺮﺗﺄﺛ ﻯﺪﻣ ﻮﻫ ﺍﺧﻠﻳﺔﺪﺍﻟ ﺑﺎﻟﻧﺷﺄﺓ ﺩﻮﺍﻟﻣﻘﺻ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﺑ ﻞﺍﻣﻮﺍﻟﻌ ﻩﺬﺑﻬ ﻩﺮﺗﺄﺛ ﻡﺪﻋ ﻮﻫ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺄﺓ ﺍﺩ،ﺮﺍﻷﻓ ﻙﻮﻭﺳﻠ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ، ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ
 ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻈﻢﻣﻌ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﻣ ﺑﺈﺩﺍﺭﺗﻪ، ﻞﻳﺗﻜﻔ ﻱﺬﺍﻟ ﺪﺣﻳﻮﺍﻟ ﻮﻫ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻻﺕﺪﻭﻣﻌ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻞﻣﺛ ﺍﺕﺮﻣﺗﻐﻳ ﻢﻳﺿ ﻱﻈﺮﻧ ﺫﺝﻮﻧﻣ ﻋﻠﻰ ﺍﻮﻳﺗﻔﻘ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ
 ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻢﺍﺿﺎﺗﻬﺮﺍﻓﺗ ﻦﻣ ﻳﻧﺷﺄ ﻢﺍﺧﺗﻼﻓﻬ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺭﻮﻭﺍﻷﺟ ﺍﻡﺪﻭﺍﻻﺳﺗﺧ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
 ﻥﻮﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳ ﻒﺍﺧﺗﻠ ﺪﻭﻗ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﻭﺃﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻦﺿﻣ ﺩﺓﺪﻣﺣ ﻫﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻦﻣ ﺃﻱ
 ﻝﺪﺍﻟﺟ ﺃﻥ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﻦﺧﺎﺭﺟﻳﺔ،ﻓﻣ ﺃﻡ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻫﻲ ﻞﻫ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻧﺷﺄﺓ ﻝﻮﺣ
 ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﺮﻣﺑﺎﺷ ﺮﻏﻳ ﻞﻭﺑﺷﻜ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺭﺓﺪﻗ ﺃﻭ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻧﺷﺄﺓ ﻝﻮﺣ
 ﻣﺎ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  ﺍﻭﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻓﻲ ﻞﻣﺗﻣﺛ ﺍﻷﻭﻝ ﻦﻳﺮﻓﻜ ﻦﺑﻳ ﻗﺎﻡ  ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ
 ﻢﺍﻟﺗﺣﻜ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﻳﻣﻜ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺮﻣﺗﻐﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ  ﺃﻥ ﻯﺮﻳ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻱ،ﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺪﺑﻌ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻓﻌ ﺎﺕﻃﻭﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻦﻣ ﻧﺔﻮﺍﻟﻣﻜ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺓﺪﺍﻟﻘﺎﻋ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﺗﺣﻜ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻓﻳﻪ
 ﺪﺑﻌ ﻣﺎ ﺭﺳﺔﺪﺍﻟﻣ ﻯﺮﺗ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺓﺪﻭﺍﻟﻘﺎﻋ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻒﺍﻟﻣﺿﺎﻋ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻦﻳﻣﻜ
 ﺕﺪﻭﺟ ﺍﻟﻧﺷﺄﺓ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ ﺓﺮﻓﻜ ﻓﺈﻥ ﺮﺍﻷﻣ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﺮﻣﺗﻐﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ ﻳﺔﺰﺍﻟﻜﻳﻧ
 ﺍﺮﻓﻮﺑ ﺍﺬﻭﻛ  ﻧﺗﺎﻧﺎﻮﻭﻓ  rooMﺭﻮﻣ ﻭ ﺰﻛﻳﻧ ﻦﻣ ﺍﺀﺪﺍﺑﺗ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻛﺗﺎﺑﺎﺕ ﻦﻣ ﺮﻛﺛﻳ ﻓﻲ
 ﺍﺬﻭﻛ ﻥﻮﺳﺪﻭﺩﺍﻓﻳ ﻥﻮﺭﻭﺑﻧﺳ  ﻳﺔﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺪﺑﻌ ﻣﺎ ﺭﺳﺔﺪﻣ ﺳﺳﻲﺆﻣ ﻧﻧﺳﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ،avruoB
 ﺍﺭﺍﺕﺮﺑﻘ ﻂﺗﺑﺮﻣ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺮﻛﻣﺗﻐﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﺈﻥ yellap   ﺑﺎﻟﻲ ﻢﻭﻣﻧﻬ ﻻﺀﺆﻫ ﺐﻭﺣﺳ ﻭﺭ،ﺪﻛﺎﻟ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺓﺮﺍﻟﻔﻜ ﻩﺬﻫ ﻦﻋ ﻭﻳﻧﺷﺄ ﻭﺽ،ﺮﻟﻠﻘ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺐﻠﻃﻭ ﺍﺩ،ﺮﺍﻷﻓ ﺍﺭﺍﺕﺮﻭﻗ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ، ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ
 ﻱﺬﺍﻟ ﻮﻫ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻋﻜﺳﻳﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻥ ﻮﻫ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺎﺕﺮﻣﻘﺗ ﺲﺧﻣ
 ﻭﺽﺮﻭﺍﻟﻘ ﺩﺍﺋﻊﻮﻭﺍﻟ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﻲ،ﻮﻃﺍﻟ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺮﺛﺆﻳ
 ﻲ،ﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﻚﺫﻟ ﺪﻭﺑﻌ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻢﺛ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﻦﻣ ﺮﺍﻷﺛ ﻞﻳﻧﺗﻘ ﺃﻱ ﻋﻜﺳﻳﺔ ﻚﻟﺬﻛ ﺗﺻﺑﺢ
 ﺮﺳﻌ ﻓﺈﻥ  ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﺃﻣﺎ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻦﺑﻳ ﻋﻜﺳﻳﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻥ ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺍﺡﺮﻭﺍﻻﻗﺗ
 ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﻟﻠ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻮﻫ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺃﻥ ﻮﻫ ﺮﺍﻷﺧﻳ ﺡﺮﻭﺍﻟﻣﻘﺗ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﺮﻣﺗﻐﻳ ﻥﻮﺳﻳﻜ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ
.ﻬﺎﻄﻄﺧ ﻖﺗﺣﻘ ﺑﺄﻥ ﺳﺳﺎﺕﺆﻟﻠﻣ ﻳﺳﻣﺢ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻦﺑﻳ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﻋﻠﻰ ﺮﺃﺛ ﻟﻪ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻧﺷﺄﺓ ﻝﻮﺣ ﺍﻟﺧﻼﻑ ﺇﻥ
 ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺳﺗ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻞﻫ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺳﺑﺑﻳﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺃﻱ ،ﻞﺧﺪﻭﺍﻟ
  ﻥﻮﻳﺰﻓﺎﻟﻜﻳﻧ ؟ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﺮﺛﺆﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﻮﻫ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﺃﻥ ﺃﻡ ؟ ﻻ ﺃﻡ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻱﺬﻭﺍﻟ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻒﺍﻟﻣﺿﺎﻋ ﺮﺗﻐﻳ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ ﺃﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﻦﻣ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﺃﻥ ﻭﻥﺮﻳ
 ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻧﺳﺑﺔ ﺮﺗﻐﻳ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﺍﺬﻫ ﺙﺪﻭﻳﺣ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻢﺣﺟ ﺮﺗﻐﻳ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻭﺭﻩﺪﺑ
 ﻋﻠﻰ ﺮﺛﺆﻳ ﻱﺬﺍﻟ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻋﻠﻰ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺮﺃﻭﺑﺗﺄﺛﻳ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺖﺗﺣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﺍﻭﻝﺪﺍﻟﻣﺗ
 ﺃﻧﻪ (ﻦﺑﻳﻮﺗ) ﻯﺮﻳ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﺬﻫ ﻭﻓﻲ ،ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺖﺗﺣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﻧﺳﺑﺔ
 ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺮﻛﻣﺗﻐﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺐﺗﺳﺗﺟﻳ ﺚﺣﻳ ﻳﺔﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻳﺔﺮﺍﻟﻔﻜ ﺲﺍﻷﺳ ﻋﻠﻰ ﺫﺟﺎﻮﻧﻣ ﺪﻧﺟ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ
 ﻦﻣ ﻞﺑ ﻣﺷﻜﻠﺔ، ﺮﺗﻌﺗﺑ ﺗﺎﺑﻊ ﺮﻣﺗﻐﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻥﻮﻛ ﺃﻥ ﻥﻮﻳﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻯﺮﻳ ﻭﻻ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ، ﻓﻲ ﺮﻟﻠﺗﻐﻳ
 ﻖﺑﻳﻄﺗ ﻧﺟﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﻁﺮﺍﻟﺷ ﺪﺃﺣ ﺮﺗﻌﺗﺑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺪﻟﻳﻮﺗ " ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﻚﺫﻟ ﻦﻣ ﺲﺍﻟﻌﻜ
 ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺳﺑﻘﻬﺎ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻭﻥﺮﻓﻳ ﻥﻮﻳﺪﺍﻟﻧﻘ ،ﺃﻣﺎ"1ﻳﺔﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ
 ﻦﻳﻣﻜ ﻞﻣﺳﺗﻘ ﺮﻛﻣﺗﻐﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺇﻟﻰ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﻣ ﻱﺮﺗﺟ ﻓﺎﻟﺳﺑﺑﻳﺔ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﺮﻛﺬﻭﻳ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﻓﻲ ﻢﻟﻠﺗﺣﻜ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺃﺩﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻓﻳﻪ ﻢﺍﻟﺗﺣﻜ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺪﺑﻌ ﻦﻣﻌﻳ ﺙﺪﺣ ﻞﺣﺻ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﺮﻳﺷﻳ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﺃﺪﺍﻟﻣﺑ ﻦﻣ ﻼﻗﺎﻄﺍﻧ ﺍﻧﻪ ﻦﻳﻳﺪﺍﻟﻧﻘ
  ﻂﻓﻘ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻥﻮﺗﻜ ﺍﻷﻭﻝ ﺐﺑﺳﺑ ﺙﺪﺣ ﺪﻗ ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺙﺪﺍﻟﺣ ﻓﺈﻥّ ،ﺮﺁﺧ ﺙﺪﺣ
 ﻝﻮﺣ ﻦﻳﻳﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﺍ ﻚﻭﺫﻟ ﻞﻣﺳﺗﻘ ﺃﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺙﺪﺣ ﻮﻫ ﺍﻷﻭﻝ ﺙﺪﺍﻟﺣ ﺑﺄﻥّ ﺪﺗﺄﻛ ﺇﺫﺍ
 ﺮﺛﺆﻳ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﻓﻼ ﻦﻳﻳﺪﺍﻟﻧﻘ ﺐﻓﺣﺳ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﻭﺍﻟﻣﻌ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﺪﺍﻫﻮﺍﻟﺷ ﺾﺑﻌ ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻣﺳﺗﻘﻼ، ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ
 ﺍﺙﺪﺃﺣ ﻝﻮﺣﺻ ﺇﻟﻰ ﺮﺗﺷﻳ ﺎﺭﻃﺍﻹ ﺍﺬﻫ ﻦﺿﻣ ﺍﻭﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺫﺝﻮﺍﻷﻧﻣ ﻢﻋﺪﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ
 ﻦﻭﻣ ،ﻞﻣﺳﺗﻘ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺙﺪﻛﺣ ﺕﺮﻬﻇ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺩﺓﺪﻣﺗﻌ
 – 6391) ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﻠﺑﺎﺕﻄﻣﺗ ﻓﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻫﻲ ﺍﺙﺪﺍﻷﺣ ﻚﺗﻠ ﺹﻮﺑﺧﺻ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ ﺃﻭﺿﺢ
 ﻭﻓﻲ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺣﺎﺩ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺕ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻜﻳﺔﺮﺍﻷﻣ ﺓﺪﺍﻟﻣﺗﺣ ﻻﻳﺎﺕﻮﺍﻟ ﻓﻲ (7391
 ﺖﻳﺛﺑ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﻳﻜﻲﺮﺍﻷﻣ ﺭﺍﻟﻲﺪﺍﻟﻔﻳ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﻷﻥّ ﺕ،ﺬﻧﻔ ﺪﻗ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻭﺃﻥ ﻩﻮﻧﻣ ﻝﺪﻣﻌ
 ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻭﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻝﻮﻟﻸﺣ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺬﺗﻧﻔ ﻢﻟ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻪﻄﺮﺳﻳ
 ﺐﺍﻟﺻﻌ ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻛ ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻦﻣ ﺳﺔﻮﺍﻟﻣﻌﻜ ﺍﻟﺳﺑﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺙﺪﺣ ﺪﺍﻟﻣﺳﺗﺑﻌ
 ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﺃﻥ  ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻞﺻﻮﺍﻟﺗ ﻢﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻠﺑﺎﺕ،ﻄﺍﻟﻣﺗ ﻩﺬﻫ ﻳﺎﺩﺓﺰﻟ ﺩﻓﻊ ﺚﺛﺎﻟ ﻞﺑﻌﺎﻣ ﺮﺍﻟﺗﻔﻜﻳ
 ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺭﺍًﺪﻣﺻ ﻥﻮﻳﻜ ﺪﻗ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﻠﺑﺎﺕﻄﻣﺗ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﺇﻟﻰ ﺩﻮﻳﻌ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ
 ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺗﺑﻊ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ ﻞﻟﻳﺪﺑ  ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﻓﻲ
 ﻞﺍﻷﺟ ﻓﻲ ﺮﻳﺗﻐﻳ ﺃﻥ ﻦﻳﻣﻜ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻒﻣﺿﺎﻋ ﺃﻥ ﻦﺍﻭﻳﻳﺪﺍﻟﻧﻘ ﻯﺮﻭﻳ ،(8391 – 7391)
 ﺗﺑﻘﻰ ﻒﺍﻟﻣﺿﺎﻋ ﻓﻲ ﺮﺛﺆﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺐﻭﺍﻟﻧﺳ ﺍﺭﺮﺑﺎﻻﺳﺗﻘ ﺮﺍﻟﻘﺻﻳ ﻞﺍﻷﺟ ﻓﻲ ﻢﻳﺗﺳ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻞﻳﻄﻮﺍﻟ
 ﺭﺍﺀﺪﻧﻳﺔ،ﻓﻣﻮﻭﺍﻟﻘﺎﻧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﺪﻳﺪﺷ ﺮﺗﻐﻳﻳ ﻫﻧﺎﻙ ﺙﺪﻳﺣ ﻢﻟ ﺎﻟﻣﺎﻃ ﻣﺎ، ﺪﺣ ﺇﻟﻰ ﺛﺎﺑﺗﺔ
 ﻧﺳﺑﺔ ﻟﺔﻮﻭﺳﻬ ﻋﺔﺮﺑﺳ ﻭﻥﺮﻳﻐﻳ ﻻ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﻚﻟﺬﻛ ﺓﺪﺍﺋﺰﺍﻟ ﻢﺎﺗﻬﻃﺍﺣﺗﻳﺎ ﻋﺔﺮﺑﺳ ﻭﻥﺮﻳﻐﻳ ﻻ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ
 ﺓﺪﺍﻟﻘﺎﻋ ﻋﻠﻰ ﻂﻓﻘ ﻒﻗﻮﺳﻳﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﺬﻫ ﻭﻋﻠﻰ ،(1)ﻋﻣﻠﺔ ﻦﻣ ﺯﻭﻥﻮﻳﺣ ﻣﺎ
 ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺃﺩﺧﻠﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻦﻟﻜ"ﻭ ﺭﺃﺳﻳﺎ، ﻥﻮﺳﻳﻜ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﺈﻥ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
 .491،ﺹ7891 ﻳﺦ،ﺮﺍﻟﻣ ،ﺩﺍﺭﻦﻳﻳﺪﺍﻟﻧﻘ ﻈﺮﻧ ﻭﺟﻬﺔ :ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ،ﻞﺳﻳﺟ ﺑﺎﺭﻱ (1)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻦﻭﻣ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻦﺍﻟﻳﻣﻳ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﺍﺬﻫ ﻢﺳﺮﻧ ﻓﺈﻧﻧﺎ  ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺑﺳﻌ ﻩﺮﺑﺗﻐﻳ ﺪﺷﺮﻳﺳﺗ ﻱﺬﺍﻟ
 ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺩ ﺍﺬﻫ ﻋﻠﻰ ﻥﻮﻳﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺩﺮﻭﻳ ،1"ﺩﺍﺧﻠﻳﺎ ﺍﺮﻣﺗﻐﻳ ﻚﻟﺬﺑ ﺮﻟﻳﺻﻳ ﻞﺃﺳﻔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ
 ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﺮﺗﺄﺛﻳ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻦﻣ ﻞﻳﻘﻠ ﻻ ﺗﺎﺑﻊ ﺮﻣﺗﻐﻳ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ
 ﺍﺕﺮﺗﻐﻳ ﻋﻠﻰ ﻚﺫﻟ ﺲﺳﻳﻧﻌﻜ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﺕﺮﻟﺗﻐﻳ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﻪ ﺇﺫ
 ﻦﻣ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻳﻣﻧﻊ ﻣﺎ ﻯﻮﺍﻟﻘ ﻦﻣ ﺪﻭﺟ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ ﺓﺮﻣﺑﺎﺷ ﺭﺓﻮﺑﺻ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﻞﺧﺪﺍﻟ
 ﻞﻳﺣ ﺇﺫ ﻂﻓﻘ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺮﻭﻳﺗﻐﻳ ﺮﺍﻷﺧ ﻮﻫ ﺮﻳﺗﻐﻳ ﻻ ﺍﻻﺳﻣﻲ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﻓﺈﻥ ﺮﺍﻟﺗﻐﻳ
 ﺮﺗﻐﻳ ﻡﺪﻋ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻞﻣﺣ ﻑﺪﺍﻟﻣﺳﺗﻬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻯﻮﻣﺳﺗ
 ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺮﻳﺗﻐﻳ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻭﺛﺑﺎﺕ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺮﺗﻐﻳ ﻢﺭﻏ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻋﻠﻰ ﺐﻠﻄﺍﻟ
 ﺃﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﺍﺕﺮﺑﺗﻐﻳ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺮﺗﺄﺛ ﺩﻭﻥ ﻝﻮﻳﺣ ﻣﺎ ﻫﻧﺎﻙ ﺲﻟﻳ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺬﻭﻫﻜ ﺍﻟﻌﺎﻡ
.ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻭﺍﺳﺗﻘﻼﻝ ﺍﻟﺳﺑﺑﻳﺔ ﻦﺑﻳ ﻳﺔﻮﻗ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻧﺎﻙ ﺖﻟﻳﺳ
 ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﻋﻧﻪ ﺳﻳﻧﺗﺞ ﻦﺭﺳﺗﻳﺪﺍﻟﻣ ﻦﺑﻳ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﺍﺬﻫ
 ﺮﺍﻟﻘﺻﻳ ﻦﺑﻳ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻯﺪﻣ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﺍﺬﻭﻛ ﺔﻄﺳﻳﻮﻭﺍﻟ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺃﻱ
.ﻞﻳﻄﻮﻭﺍﻟ
ﻧﺔﺮﺍﻟﻣ ﺮﻏﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺏﻮﻭﻋﻳ ﺍﻳﺎﺰﻣ :ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
ﻧﺔﺮﺍﻟﻣ ﺮﻏﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻳﺎﺰﻣ :ﺍﻷﻭﻝ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﻓﻲ ﺗﻠﺧﻳﺻﻬﺎ ﻦﻳﻣﻜ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻩﺬﻟﻬ ﺍﻳﺎﺰﺍﻟﻣ ﺾﺑﻌ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﺍﻟﻌ ﺩﺪﺣ ﺪﻭﻗ
:ﻦﺃﺳﺎﺳﻳﻳ ﻦﺭﻳﻮﻣﺣ
 ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﻻﻥ ،ﻞﺃﻓﺿ ﻞﺑﺷﻜ ﻞﻳﻌﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻞﺗﺟﻌ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻩﺬﻫ ﺃﻥّ-1
 ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺳﺑﺑﻬﺎ ﻥﻮﻳﻜ ﺪﻗ ﻧﻳﺎﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻮﻃﺍﻟ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺑﺎﻥ ﻭﺍﺮﺃﻗ ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ
 ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻋﻠﻰ ﺲﻳﻧﻌﻜ ﻚﺫﻟ ﻓﺎﻥ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﻟﻠﻣﻌ ﺖﺛﺎﺑ ﻮﻧﻣ ﻝﺪﻣﻌ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻢﺗ ،ﻓﺈﺫﺍﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﺁﺛﺎﺭ ﻦﻣ ﻞﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﻦﻳﺿﻣ ﻱﺬﺍﻟ ﻞﻭﺑﺎﻟﺷﻜ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ
97 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻛﻣﺎﻝ، ﻒﺳﻮﻳ (1)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻭﺑﺧﺎﺻﺔ ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻦﻣ ﻋﺎًﻮﻧ ﻖﻳﺣﻘ ﻓﺎﻧﻪ ﻚﺫﻟ ﺇﻟﻰ ﻣﺎً،ﺇﺿﺎﻓﺔﻮﻋﻣ
 ﻭﺭﺓﺪﺍﻟ ﺁﺛﺎﺭ ﻦﻣ ﺃﻳﺿﺎ ﻒﻳﺧﻔ ﻭﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﻦﻣ ﻞﻭﻳﻘﻠ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺟﺎﻝﺮﻟ
.ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
 ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻓﻲ ﺰﻛﻳﺮﺍﻟﺗ ﻋﻠﻰ ﺭﺓًﺪﻭﻣﻘ ﺍﺳﺗﻘﻼﻻً ﺮﺃﻛﺛ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﻞﺗﺟﻌ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻩﺬﻫ ﺃﻥ -2
 ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺋﻳﺳﺔﺮﺍﻟ ﺍﻑﺪﻭﺍﻷﻫ ﻣﻲﻮﺍﻟﺣﻜ ﻞﺧﺪﺍﻟﺗ ﻦﻋ ﺍًﺪﺑﻌﻳ ﺍﺭﺮﺍﻟﻘ ﻟﺻﻧﻊ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﺐﺍﻟﺟﺎﻧ
 ﻋﻠﻰ ﺲﺗﻧﻌﻜ ﺪﻗ ﺎﺀﻄﺃﺧ ﻓﻲ ﻉﻮﻗﻮﺍﻟ ﻦﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﺗﺣﻣﻲ ﻓﻬﻲ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﻻﻳﻌﻧﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ، ﻩﺬﻫ ﻝﻮﺣ ﺪﺍﻟﺗﺄﻛﻳ ﺃﻥ ﻢﺍﻟﻌﻠ ﻣﻊ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺿﻊﻮﺍﻟ
 ،ﻞﺍﻷﻓﺿ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ ﺪﺗﻌ ﻭﻟﻜﻧﻬﺎ ﺎﺀﻄﺃﺧ ﺩﻭﻥ ﻦﻣ ﻖﺩﻗﻳ ﻞﺑﺷﻜ ﻞﺗﻌﻣ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﻣﻧﻳﺔﺰﺍﻟ ﺍﺕﻃﺆﻭﺍﻟﺗﺑﺎ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﺾﺍﻟﺗﻧﺎﻗ ﺩﻮﻭﺟ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻭﺑﺧﺎﺻﺔ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺀﺍًﻮﺳ ﺮﺃﻛﺛ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺿﻊﻮﺍﻟ ﻦﻣ ﻞﺗﺟﻌ ﺪﻗ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﺀﺍﺕﺮﺇﺟ
 ﻓﻲ ﺗﺣﻜﻣﻬﺎ ﺪﻋﻧ ﺎﺀﻄﺃﺧ ﻓﻲ ﺖﻣﺎﻭﻗﻌ ﺍًﺮﻛﺛﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﺃﻥ ﺇﺫ ﺗﺣﻜﻣﻳﺔ، ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ
.ﻭﻑﻈﺮﺍﻟ ﻖﻭﻓ ﻋﻠﻰ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ
 ﻧﺔﺮﺍﻟﻣ ﺮﻏﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺏﻮﻋﻳ : ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻉﺮﺍﻟﻔ
 ﺭﺳﺔﺪﻟﻠﻣ ﺍﻟﻜﻠﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺟﻬﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﻓﺎﻥ ﺮﻛﺬﺍﻟ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻳﺎﺰﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﺍﻟ ﻋﻠﻰ
 ﺇﺫ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻟﻌﻠﻣﺎﺀ ﺲﺋﻳﺮﺍﻟ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﻦﻣ ﺍًﺮﻛﺑﻳ ﺍًﺪﺗﺄﻳﻳ َﻖﺗﻠ ﻢﻟ ﻳﺛﺔ،ﺪﺍﻟﺣ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻳﺔ
 ﻭﻥﺮﺍﻻﺧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﻋﻠﻣﺎﺀ – ﺰﻛﻳﻧ – ﺟﻬﻬﺎﻮﻳ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺎﺕ ﻦﻣ ﺮﺍﻟﻜﺛﻳ ﻝﻮﺣ ﺍﻟﻧﻘﺎﺵ ﺩﺮﻳ
 :-ﻭﻛﺎﻵﺗﻲ
 ﻩﺬﻫ ﺃﻥ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺪﺍﻟﺻﻌﻳ ﻋﻠﻰ ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﻦﻣ ﺖﻠﻘﻄﺍﻧ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ ﺯﺮﺃﺑ-1
 ﻭﺃﻥّ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ، ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﺍﺑﺎﺕﻄﺮﻭﺍﻻﺿ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺗﺟﺎﻩ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺩﻭﺭٍ ﺃﻱ ﺐﻻﺗﻠﻌ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
 ﻦﻋ ﺓﺪﺑﻌﻳ ﻳﻠﺔﻃﻮ ﺓﺪﻭﻟﻣ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻖﺍﻓﻮﻻﺗ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ
.ﺗﻬﺎﺪﺣ ﻦﻣ ﻒﻟﻠﺗﺧﻔﻳ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺎًﻮﻃﺿﻐ ﻭﻻﺗﻣﺎﺭﺱ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﺑﺎﺕﻄﺮﺍﻻﺿ
 ﻛﻣﻳﺔ ﻦﺑﻳ – ﻣﺎﻥﺪﻳﺮﻓ – ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻞﺻﻮﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻱﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﺃﺷﺎﺭ ﻚﻟﺬﻛ-2
 ﺃﻭ ﻱﻈﺮﺍﻟﻧ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻋﻠﻰ ﺍﺀًﻮﺳ ﻦﻣﺗﻳ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺪﻻﺗﺳﺗﻧ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﻞﺧﺪﻭﺍﻟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻭﻝﺪﺍﻟﺗ ﻋﺔﺮﺳ ﻓﻲ ﻛﺎﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻯﺮﺍﻷﺧ ﻞﺍﻣﻮﺍﻟﻌ ﺖﺃﻫﻣﻠ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺫ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ،
.ﻭﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻓﻲ ﻫﻣﺎﺮﻭﺁﺛ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﺍﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺪﻳﺪﺷ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺿﻊﻮﺍﻟ ﻞﻳﺟﻌ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺏﻮﺍﻷﺳﻠ ﺍﺬﻫ ﺃﻥ -ﺝ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺷﺑﻪ ﻹﺣﻼﻝ ﺍﺩﺮﻟﻸﻓ ﺩﺍﻓﻌﺎً ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻩﺬﻫ ﻥﻮﺗﻜ ﺪﻓﻘ ﺍﻭﻝ،ﺪﺍﻟﺗ ﻋﺔﺮﺳ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺗﺟﺎﻩ
 ﻋﺔﺮﺳ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﺪﻗ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺍﺭﺉ،ﻄﻮﺍﻟ ﺍﺽﺮﻷﻏ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺐﻠﻄﺍﻟ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺟﻬﺔﻮﻟﻣ
 ﻓﻲ ﻭﺑﺧﺎﺻﺔً ﺎﻟﺔ،ﻄﺍﻟﺑ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺔﺮﺍﻟﺳ ﻩﺬﻫ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺩﻱﺆﻳ ﺪﻗ ﻚﻟﺬﻛ .ﺍﻭﻝﺪﺍﻟﺗ
 ﻣﺎﺕﺪﺍﻟﺻ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﺍً ﺀٍﻂﺑﺑ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻙﺮﺗﺗﺣ ﺭﻮﻭﺍﻷﺟ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺄﻥّ ﻦﻳﻳﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺪﺗﺄﻛﻳ ﻇﻞ
.ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺎﻉﻄﺍﻟﻘ ﻓﻲ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻡﺪﻋ ﺣﺎﻟﺔ ﺮﺗﺳﺗﻣ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﻭﺑﺧﺎﺻﺔً
 ﻢﻳﺳﺎﻫ ﺇﺫ ﺩ،ﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻋﻠﻰ ﺓﻄﺮﺍﻟﻣﺳﻳ ﺓﺪﺣﻳﻮﺍﻟ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺖﻟﻳﺳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺔﻄﺍﻟﺳﻠ ﺃﻥ -ﺩ
 ﻝﻮﻗﺑ ﺳﺳﺎﺕﺆﻣ ﻢﺗﺳﺎﻫ ﻛﻣﺎ ﺍﻭﻝ،ﺪﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻓﻲ ﺭﻮﺍﻟﺟﻣﻬ
 ﻄﺮﻳﺳﻳ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﻻﻳﻣﻜ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻓﻳﺔ،ﺮﺍﻟﻣﺻ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻖﺧﻠ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ
.ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﻋﻠﻰ ﻞﻛﺎﻣ ﻞﺑﺷﻜ
 ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺁﻟﻳﺔ: ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ  ﺐﻠﻄﺍﻟﻣ
 ﻭﻣﻊ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﻮﻧﺣ ﺮﺍﻟﺳﻳ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻡﺪﺗﺳﺗﺧ
 ﻖﺧﻠ ﻋﻠﻰ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﺐﺳﻠ ﺇﻥﻓﻌﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻩﺬﻫ ﻞﺳﻳﺟﻌ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ، 001 ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺓﺪﻗﺎﻋ
 ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺮﻭﻗﺻ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺽﺮﺍﻟﻣﻌ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﻋﻠﻰ ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﺍﺬﻭﻛ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
 ﺍﺯﻮﺟ ﻡﺪﻋ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺋﻣﺔ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻋ ﺇﻟﻳﻪ ﺐﺫﻫ ﻣﺎ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﺽ ﻳﻣﻧﻊ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ
 ﻩﺬﻫ ﻋﻠﻰ ﺐﻧﺗﻐﻠ ﺃﻥ ﻦﻭﻳﻣﻜ ،(1)ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻳﻔﺔﻮﻇﺑ ﺑﺎﻟﻘﻳﺎﻡ ﺍﺩﺮﻟﻸﻓ ﻢﺍﻟﺣﺎﻛ ﺾﻳﻮﺗﻔ
 ﻭﺩﻳﻌﺔ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﻞﻳﺟﻌ ﻣﺎ ﺍﺬﻭﻫ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ، 001 ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﻞﺑﺟﻌ ﺑﺔﻮﺍﻟﺻﻌ
 ﻗﺮﺿﺎ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻓﻬﻤﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺴﻴﻦ ﺡﺮﻳﻘﺗ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ، ﻚﻟﻠﺑﻧ ﺿﺎﺮﻗ ﺲﻭﻟﻳ
.29 ﺹ ،ﻖﺳﺎﺑ ﺟﻊﺮﻣ ﻓﻬﻣﻲ، ﻞﻛﺎﻣ ﻦﺣﺳﻳ (1)
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺓﺮﺩﺍﺋ ﻦﻣ ﺝﺮﺗﺧ ﻻ ﺣﺗﻰ ﻚﻭﺫﻟ ﻣﻌﻳﻧﺔ، ﺣﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻣﻬﺎﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻳﻣﻜﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺴﻨﺎ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
 ﻭﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﻫﻲ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻳﻔﺔﻮﻇﺍﻟ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻞﺟ ﻖﻳﺗﻔ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻭﻓﻲ ﺍﺗﻬﺎ،ﺬﻟ ﺐﻠﻄﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ ﺓﺮﻓﻜ ﻥﻮﻓﺿﺮﻭﻳ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ، ﻭﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﻷﺷﻳﺎﺀ
 ﻡﺪﺃﻗ ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺎ ﺍﻟﺣﻳﺎﺩﻱ ﻭﺭﺪﺍﻟ ﺓﺮﻓﻜ ﺪ،ﺗﻌﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺣﻳﺎﺩ ﻝﻮﺣ ﺍﻟﻜﻼﺳﻳﻜﻳﺔ ﻳﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﺓﺮﻓﻜ ﻞﻳﻘﺎﺑ ﺍﺬﻫ
 ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺣﻳﺎﺩﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻢﻭﺗﺗ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺣﻳﺎﺩﻳﺔ ﺓﺮﻓﻜ ﻦﻣ
 ﻭﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻦﺑﻳ ﺍﻟﺳﺑﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻞﺗﺣﻠﻳ ﻚﺫﻟ ﺐﻠﻄﻭﻳﺗ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻋﻠﻰ ﻩﺮﻭﺃﺛ
 ﻋﻠﻰ ﺭﺓﺪﺍﻟﻣﺻ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺍﺕﺮﻟﻠﺗﻐﻳ ﻣﻪﺪﻋ ﺃﻭ ﺮﺗﺄﺛﻳ ﻗﻳﺎﺱ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
 ﺃﻥ ﺐﻳﺟ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻗﻲ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﺃﻥ ﺣﻳﺎﺩﻳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﺓﺮﻓﻜ ﻭﺗﻌﻧﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ
 ﻈﻢﻣﻧﺗ ﻮﻧﺣ ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻞﻛ ﻋﻠﻰ  ﺮﺛﻮﻭﺗ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ
 ﺣﻳﺎﺩﻳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻥﻮﺗﻜ ﻫﺎﺪﻭﻋﻧ ،ﺮﺗﻐﻳﻳ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻢﻗﻳ ﺗﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺲﻭﺑﻧﻔ
 ﻛﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻮﻇﻒﻭﺍﻟﺗ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻳﺔ ﺍﺕﺮﺗﺄﺛﻳ ﺃﻱ ﻟﻬﺎ ﻥﻮﺗﻜ ﻦﻭﻟ
.ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﺩﻭﺭﺍ ﺐﺗﻠﻌ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺗﻳﺢ ﻳﻣﺎ ﻞﺃﻓﺿ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺳﻠﺑﻲ ﺃﻭ ﺣﻳﺎﺩﻱ ﺩﻭﺭ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻚﻫﺎﻳ  ﺡﺮﻳﻘﺗ
 ﺮﺗﺄﺛﻳ ﺃﻱ ﻟﻬﺎ ﻥﻮﻳﻜ ﻻ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ ﻩﻈﺮﻧ ﻭﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻻ ﺃﻭ ﺍﻳﺟﺎﺑﻳﺎ
 ﺃﻭ ﺗﺿﺧﻣﻲ ﺮﺍﺛ ﺃﻱ ﻟﻬﺎ ﻥﻮﻳﻜ ﻻ ﺃﻥ ﻩﻈﺮﻧ ﻭﺟﻬﺔ ﻦﻣ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻛﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻋﻠﻰ
  ﻋﻠﻰ ﺮﺗﻘﺗﺻ ﻡﻮﺍﻟﻣﻔﻬ ﺍﺬﻫ ﺐﺣﺳ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻳﻔﺗﻬﺎﻇﻭ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻜﻣﺎﺷﻲ
 ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﻭﻣﻘﻳﺎﺱ ﻓﻊﺪﻟﻠ ﺳﻳﻠﺔﻮﻛ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻚﻭﺫﻟ ﻂﻓﻘ  ﻭﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻞﺗﺳﻬﻳ
 ﺍﻣﻬﺎﺪﺍﺳﺗﺧ ﺪﻋﻧ ﻭﺓﺮﺍﻟﺛ ﻢﺍﻛﺮﻟﺗ ﻭﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﻵﺟﻠﺔ، ﻋﺎﺕﻮﻓﺪﻟﻠﻣ ﻭﻛﻣﻘﻳﺎﺱ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻋﻧﻬﺎ ﺍﺮﻣﻌﺑ
.ﺍﺩﺧﺎﺭ ﺃﺩﺍﺓ
 ﻓﻲ ﺲﺋﻳﺮﺍﻟ ﺐﺍﻟﺳﺑ ﻫﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻐﻳ ﺃﻥ ﺓﺪﺍﻟﻣﺣﺎﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻧﺻﺎﺭ ﻯﺮﻭﻳ
 ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻥﻮﺗﻜ ﻫﺎﺪﺳﻠﺑﻳﺔ،ﻋﻧ ﺃﻭ ﺣﻳﺎﺩﻳﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﻦﺃﻣﻜ ﺇﺫﺍ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺍﺑﺎﺕﻄﺮﺍﻻﺿ
 ﻭﻥﺪﻛﺆﻳ ﺚﺣﻳ ﺓ،ﺮﻛﺑﻳ ﺭﺟﺔﺪﺑ ﻭﻝﺰﺗ ﺃﻭ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻢﻭﺣﺟ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻓﻲ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻂﻓﻘ ﻥﻮﺳﺗﻜ ﺍﺗﻬﺎﺮﺗﺄﺛﻳ ﻻﻥ ﻞﻳﻄﻮﺍﻟ ﻞﺍﻷﺟ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺩﻳﺔ ﻥﻮﺳﺗﻜ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺃﻥ
.ﻞﻳﻄﻮﺍﻟ ﻞﺍﻷﺟ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻦﺑﻳ ﻖﺍﻓﻮﻭﺗ ﺑﺎﻧﺳﺟﺎﻡ ﻞﻳﻌﻣ ﺑﻳﻌﻳﺎﻃ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎ ﺎﻣﺎﻈﻧ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻥ ﻥﻮﻳﺪﺍﻟﺗﻘﻠﻳ ﺪﻭﻳﻌﺗﻘ
 ﻥﻮﺗﻜ ﻫﺎﺪﻭﻋﻧ ﺎﺕ،ﻄﺍﻟﺳﻠ ﻞﺧﺪﺗ ﺩﻭﻥ ﺑﻳﻌﻳﺔﻄﺍﻟ ﻯﻮﺍﻟﻘ ﺖﻛﺮﺗ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
 ﺩﺍﺕﺪﺍﻟﻣﺣ ﺃﻥ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻋﻠﻰ ﺮﺗﺄﺛﻳ ﻟﻬﺎ ﺲﻭﻟﻳ ﺣﻳﺎﺩﻳﺔ
 ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺮﻏﻳ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻞﺍﻣﻮﻋ ﻫﻲ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻡﺪﺍﻻﺳﺗﺧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﺕﺮﻟﻠﻣﺗﻐﻳ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ
 ﺩﺍﺋﻣﺎ ﻞﺍﻟﺷﺎﻣ ﺍﻡﺪﺍﻻﺳﺗﺧ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺪﻋﻧ  ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ  ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻞﺗﺳﻬﻳ ﻳﻔﺔﻮﻇﺑ ﺇﻻ ﻡﻮﺗﻘ ﻻ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻭﺃﻥ
.ﺭﻮﻭﺍﻷﺟ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻧﺔﺮﻭﻣ
 ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﺭﺓﺪﻗ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺔ، ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻖﺧﻠ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺭﺓﺪﻗ ﻡﺪﻋ ﺃﻥ ﻛﻣﺎ
 ﻭﺙﺪﺣ ﺭﻮﻓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺕﺮﺍﻟﻣﺗﻐﻳ ﻒﻟﻣﺧﺗﻠ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻢﻟﻠﻘﻳ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﻳﻘﺔﻄﺮﺑ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ
 ﻦﻭﻣ ﺃﺪﺍﻟﻣﺑ ﺍﺬﻫ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﻫﺎﺮﺍﻓﻮﺗ ﻡﺰﻳﺳﺗﻠ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻁﺮﺍﻟﺷ ﻢﺃﻫ ﻦﻭﻣ ،ﻢﺍﻟﻘﻳ ﻩﺬﻫ ﻓﻲ ﻞﺧﻠ ﺃﻱ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺎﺮﺍﻓﻮﺗ ﻦﻳﻣﻜ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺮﻟﻠﺗﻐﻳ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺭﻮﻭﺃﺟ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﺃﻫﻣﻬﺎ
 ﺍﻟﻣﻔﺎﺟﺊ، ﺐﺍﻟﺳﺣ ﻣﺎﺕﺪﺻ ﻦﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻞﺟ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺖﻋﺎﻧ ﺪﻭﻗ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
 ﺳﻌﻳﺎ ﻭﺽﺮﺍﻟﻘ ﻣﻧﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺍﻑﺮﺇﺳ ﻣﻧﻬﺎ ﻞﺍﻣﻮﻋ ﺓﺪﻋ ﻦﻋ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﺎﺕﺪﺍﻟﺻ ﻩﺬﻫ
 ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻭﺃﻳﺿﺎ ﺭ،ﻮﺍﻟﺟﻣﻬ ﻯﺪﻟ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﺍﻥﺪﻓﻘ ﻮﻓﻬ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻞﺍﻟﻌﺎﻣ ﺃﻣﺎ ﺃﺭﺑﺎﺡ، ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻭﺭﺍﺀ
.ﻞﺍﻷﺟ ﻳﻠﺔﻃﻮ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﻗﺻﻳ ﺍﺭﺩﻮﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ
 ﻦﻣ ﻱﺬﺍﻟ ﻞﺍﻟﻜﺎﻣ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺓﺪﻗﺎﻋ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﻭﺩﻳﻌﺔ،ﺃﻭ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﻞﺟﻌ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺬﻫ
 ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺚﺍﻟﺑﺣ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺰﻳﺣﻔ ﻣﺎ ﺍﺬﻫ ،ﻢﺍﻟﻘﺎﺋ ﺿﻊﻮﺍﻟ ﻳﺻﺣﺢ ﺃﻥ ﺷﺄﻧﻪ
.ﻣﺿﺎﺭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻝﻮﺧﺪﺍﻟ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ، ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺇﻻ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺪﺗﺟ ﻦﻭﻟ ﻯ،ﺮﺃﺧ
 ﻦﻳﺮﻋﻧﺻ ﺇﻟﻰ ﺮﺗﺷﻳ ﺍﻟﺗﻲ ﺮﻓﻳﺷ ﺣﻬﺎﺮﺍﻗﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﻚﺫﻟ ﺮﺗﻔﺳﻳ ﻦﻭﻳﻣﻜ
 ﻦﻳﺬﻫ ﻓﺻﻠﻧﺎ ﻮﻭﻟ ﻧﻲ،ﻮﻃﺍﻟ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺮﻓﺗﺷﻳ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺃﻣﺎ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﻞﺧﺪﺑﺎﻟ ﻂﺗﺑﺮﻣ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻋﺔﺮﻭﺳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻜﺗﻠﺔ ﻫﻣﺎ ﻦﻳﺮﻣﺗﻐﻳ ﻦﻣ ﻥﻮﻳﺗﻜ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺃﻥ ﻧﺎﺪﺟﻮﻟ ﻦﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻳ
 ﻋﺎﻟﺞ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ، ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻫﻣﺎ ﻦﻳﺮﻋﻧﺻ ﻦﻣ ﻥﻮﻓﻳﺗﻜ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﻞﺧﺪﺍﻟ ﺃﻣﺎ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻩﺬﺑﻬ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺗ  ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻩﺰﻛﻳﺮﺗ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻟﺗﺎﻡ ﻒﻳﻮﻇﺍﻟﺗ ﻖﺗﺣﻘﻳ
 ﻭﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ ﺑﺎﺮﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻡﺮﺣ ﺪﻓﻘ ﻧﻲﻮﻃﺍﻟ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻖﺍﻟﻣﺗﻌﻠ ﺍﻷﻭﻝ ﺐﻟﻠﺟﺎﻧ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻟﺔ،ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 ﻖﺳﻳﺣﻘ ﻢﻳﺮﺍﻟﺗﺣ ﺍﺬﻫ ،ﺮﻭﺍﻟﺗﺳﻌﻳ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ ﻡﺮﺣ ﺪﻓﻘ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺐﺍﻟﺟﺎﻧ ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ، ﻋﻠﻰ ﺰﻭﺣﻔ
 ﺪﻋﻧ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺃﻋﻠﻰ ﺪﻋﻧ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺐﻠﻄﻭﺍﻟ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻦﺑﻳ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻟﺗﺎﻡ ﻒﻳﻮﻇﺍﻟﺗ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺍﻡﺰﺍﻟﺗ
 ﻮﻧﺣ ﺮﻳﺳﻳ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻞﺟﻌ ﻮﻫ ﺮﺍﻟﺗﺳﻌﻳ ﻭﻣﻧﻊ ﻭﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ ﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ ﻢﻳﺮﺗﺣ ﻦﻣ ﺍﻟﺣﻜﻣﺔ ﺇﻥ
 ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻓﺔﻄﺮﺍﻟﻣﺗ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺇﻻ ﺍﺭﺍﺗﻬﺎﺮﻗ ﺽﺮﻓ ﻓﻲ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻞﺧﺪﺗ ﺩﻭﻥ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ
.ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻢﻗﻳ ﻦﻋ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺪﻳﺣﻳ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺃﻥ ﻭﺑﻣﺎ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ، ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺁﻟﻳﺔ ﻦﻣ ﻖﺗﺷﺗ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻳﻪ
 :ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﺍﻵﻟﻳﺔ ﺡﺮﺳﻧﻘﺗ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎﻅ ﻒﻣﻜﻠ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
 ﻥﻮﺗﻜ ﻻ ﻧﻲ،ﺣﺗﻰﻮﻃﺍﻟ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ ﻗﻊﻮﺍﻟﻣﺗ ﻝﺪﺍﻟﻣﻌ ﻖﺍﻓﻮﻳ ﺖﺛﺎﺑ ﻝﺪﺑﻣﻌ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻋ ﺯﻳﺎﺩﺓ.1
 ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻲﻄﻳﻌ ﻣﺎ ﻳﺔ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻩﺬﻫ ﻢﻭﺗﺗ ﺎﻄﻣﺛﺑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﻋ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻞﻓﺻ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﻳ ﻣﺎ ﺍﺬﻫ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻞﻳﻮﺗﻣ ﻋﻠﻰ
 ،ﻞﻳﻄﻮﺍﻟ ﻯﺪﺍﻟﻣ ﻋﻠﻰ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻆﻟﺣﻔ ﻫﻲ ﻳﻘﺔﻄﺮﺍﻟ ﻩﺬﺑﻬ ﻳﺎﺩﺓﺰﺍﻟ ﻩﺬﻭﻫ ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻻﺕﺪﻣﻌ ﻓﻲ ﻢﻭﺍﻟﺗﺣﻜ
 ﻞﺧﺪﺗ ﺩﻭﻥ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺑﺎﻟﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻞﻭﻋﻣ ﺍﺑﺣﺎﺕﺮﺍﻟﻣ ﺶﺍﻣﻮﻭﻫ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺐﻧﺳ ﻂﺗﺑﺮﺗ .2
 ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﻭﻁﺮﻭﺷ ﺶﺍﻣﻮﻭﺍﻟﻬ ﺐﺍﻟﻧﺳ ﻩﺬﻫ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﺮﺍﻟﻜﺛﻳ ﺡﺮﺍﻗﺗ ﺪﻭﻗ ﻱ،ﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻦﻣ
 ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﺪﻣﺑ ﻒﻳﺧﺎﻟ ﺍﺬﻫ ﻦﻟﻜ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻦﻣ
 ﺮﻏﻳ ﻛﻳﺎﺕﻮﺍﻟﺳﻠ ﻦﻣ ﺪﻳﺣ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﻭﻳﻣﻜ ﻉ،ﺮﺍﻟﺷ ﻭﺩﺪﺑﺣ ﺔﻄﺍﻟﻣﻧﺿﺑ
.ﺩﻫﺎﻮﻭﺟ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺔﻄﺍﻟﻣﻧﺿﺑ
 ﺇﻟﻰ ﺾﺍﻟﻔﺎﺋ ﻞﻳﻮﺑﺗﺣ ﺍﺩﺮﺍﻷﻓ ﺍﻡﺰﺍﻟﺗ ﻣﻊ ﺐﺍﺋﺮﺍﻟﺿ ﺾﺑﺗﺧﻔﻳ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺰﺗﺣﻔﻳ ﻦﻳﻣﻜ.3
 ﺩﺍﺋﻊﻮﻟﻠ ﺖﺍﻟﺛﺎﺑ ﺀﺰﺍﻟﺟ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻩﺬﻫ ﺍﺩﺧﺎﺭﻳﺔ،ﻓﻲ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺃﻭ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺩﺍﺋﻊ
.ﺖﻗﺆﺍﻟﻣ ﺰﺍﻟﻌﺟ ﻳﺔﻄﻟﺗﻐ ﻣﺔﻮﺍﻟﺣﻜ ﻑﻃﺮ ﻦﻣ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﺮﺻﻔ ﻭ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ 001 ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁ ﻝﺪﻣﻌ .4
 ﺭﺅﻳﺔ ﻖﻭﻓ ﺇﻻ ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﻣﻧﺢ ﻓﻲ ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻡﺪﻋ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻋﻠﻰ ﺽﺮﻳﻔ ﺍﺬﺍﻻﺩﺧﺎﺭﻳﺔ،ﻭﻫ
 ﻦﻣ ﺮﺍﻟﻜﺛﻳ ﻢﻳﺪﺑﺗﻘ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﺭﺩﻮﺍﻟﻣ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻳﺷﺟﻊ ﻱ،ﻛﻣﺎﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ
.ﻭﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺑﺢﺮﺍﻟ ﻦﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﻳ ﻦﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳ ﻞﺗﺣﻣ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺬﻭﻫ ﺍﻳﺎ،ﺰﺍﻟﻣ
 ﻚﺫﻟ ﺮﻓﻳﻮﺗ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻞﻋﻣ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﻧﺔ ﻭﺽﺮﻗ ﺑﻣﻧﺢ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺍﻡﺰﺍﻟﺗ.5
.ﺭﻮﻟﻠﺟﻣﻬ
 ﻚﻟﺬﻟ ﺎﻋﺎﺕ،ﻄﺍﻟﻘ ﺐﺣﺳ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻗﻌﺎﺕﻮﺑﺗ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻂﺗﺑﺮﺗ.6
.ﻚﺫﻟ ﺇﻟﻰ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺟﻪﻮﻳ ﺃﻥ ﻦﻓﻳﻣﻜ
 ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﻒﻣﺧﺗﻠ ﺍﻡﺪﺑﺎﺳﺗﺧ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺭﻮﺍﻟﺟﻣﻬ ﻣﻊ ﻞﺗﺗﻌﺎﻣ ﺃﻥ ﻣﺔﻮﻟﻠﺣﻜ ﻦﻳﻣﻜ.7
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
 : ﻦﺍﻟﺣﺎﻟﺗﻳ ﻖﻭﻓ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺁﻟﻳﺔ ﺡﺮﺷ ﻦﻭﻳﻣﻜ
 ﺳﻊﻮﺍﻟﺗ : ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ
 ﺩﻱﺆﻳ ﻑﻮﺳ ﺖﺛﺎﺑ ﻝﺪﺑﻣﻌ ﻳﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﺩﺍﺋﻊﻮﺍﻟ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺓﺪﺍﻟﻘﺎﻋ ﺇﺗﺑﺎﻉ ﺇﻥ
 ﻳﻊﺮﺳ ﻮﻧﻣ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺗﻐﻳ ﺙﺪﺣ ﻓﺈﺫﺍ ﻞﺍﻷﺟ ﺓﺮﻗﺻﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﻟﻰ
 ﻖﺳﺑ  ﻱﺬﺍﻟ ﺖﺍﻟﺛﺎﺑ ﻝﺪﺑﺎﻟﻣﻌ ﻫﺎﻮﻧﻣ ﺮﺳﻳﺳﺗﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺮﺍﻟﻘﺻﻳ ﻞﺍﻷﺟ ﻓﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎﺝ
 ﺍﺪﻗﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺽﺮﺗﻔ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﺄ،ﻄﺃﺑ ﺍﻮﻧﻣ ﻟﻺﻧﺗﺎﺝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺬﻭﻫ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺳﻊﻮﺗ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻳﺎ
 ﺍﻻﻧﻜﻣﺎﺵ :  ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻛﻣﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺮﺍﻟﻘﺻﻳ ﻞﺍﻷﺟ ﻓﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎﺝ  ﺀﻂﺑ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺗﻐﻳ ﺙﺪﺣ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎ
 ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻞﻳﺟﻌ ﻣﺎ ﺍﺬﻭﻫ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻖﺳﺑ ﻱﺬﺍﻟ ﺖﺍﻟﺛﺎﺑ ﻝﺪﺑﺎﻟﻣﻌ ﻫﺎﻮﻧﻣ ﺮﺳﻳﺳﺗﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ  ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺇﻟﻰ ﺩﻱﺆﺳﻳ ﻱﺬﻭﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﻟﻠﻧﺷﺎﻁ ﺰﺗﺣﻔﻳ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ
.ﺇﻳﺟﺎﺑﺎ
 ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ ﺧﻼﺻﺔ
 ﺇﻣﻜﺎﻧﻳﺔ ﻡﺪﻋ ﻞﺑﺗﺣﻠﻳ ﻂﺗﺑﺮﻣ ﺍﻷﻭﻝ ﺮﺍﻟﻌﻧﺻ ،ﺮﻋﻧﺎﺻ ﺛﻼﺛﺔ ﻞﺍﻟﻔﺻ ﺍﺬﻫ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﺟﻧﺎ
 ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ﻞﺧﺪﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﺇﻣﻜﺎﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺛﻠﻪ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺮﺍﻟﻌﻧﺻ ،ﺃﻣﺎﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺩﻮﻭﺟ
 ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻂﺗﺑﺮﻣ ﻮﻓﻬ ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺮﺍﻟﻌﻧﺻ ﺺﻳﺧ ﻓﻳﻣﺎ ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺿﻊﻮﺍﻟ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻞﺧﻠ ﺃﻱ ﺙﺪﻳﺣ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﻟﻌ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻢﺃﻫ ﺿﻧﺎﺮﺍﺳﺗﻌ ﺚﺣﻳ ﺍﻷﻭﻝ ﺚﺍﻟﻣﺑﺣ ﻓﻲ ﺇﻟﻳﻪ ﻕﻄﺮﺍﻟﺗ ﻢﺗ  ﺍﻷﻭﻝ ﺮﻟﻠﻌﻧﺻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 ﻦﻣ ﺪﻳﺪﺍﻟﻌ ﺩﻮﺟﻮﻟ ﺍﻈﺮﻧ ﺓ،ﻮﺍﻟﻔﺟ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻝﻮﻭﺻ ﻣﺳﺑﺑﺎﺕ ﺗﻠﻐﻲ ﺍﻟﺗﻲ  ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ
 ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺪﺍﻟﻘﻳ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻱ، ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺋﻣﺎً ﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻳﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻫﻣﻬﺎ ﺩﻮﺍﻟﻘﻳ
  ﻋﻠﻰ ﺩﻮﻗﻳ ﺩﻮﻭﺟ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺕﺮﺧﺪﺍﻟﻣ ﺟﻳﻪﻮﺗ ﻳﻌﻧﻲ ﺑﻣﺎ ﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ ﻢﻳﺮﺗﺣ
 ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺃﺪﻟﻣﺑ ﻭﻭﻓﻘﺎً ﺃﻭﻻً، ﻉﺮﺍﻟﺷ ﻂﺍﺑﻮﺿ ﻖﻭﻓ ﻥﻮﻳﻜ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻂﻧﻣ
 ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺪﺍﻟﻘﻳ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺍﻟﺳﻠﻌﻲ ﺐﻛﻳﺮﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﺮﺛﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﺎﺕ ﺳﻠﺔﺮﺍﻟﻣ
 ﺾﺍﺋﺮﺍﻟﻔ ﺃﻣﺎ ﺍﻭﻝ،ﺪﺍﻟﺗ ﻮﻧﺣ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺟﻳﻪﻮﺗ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ، ﺓﺮﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻣ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ ﻣﻧﻊ ﻮﻫ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻈﻢﻧ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻓﺗﻣﺛﻠﻬﺎ
 ﻓﻲ ﻝﻮﺧﺪﻟﻠ ﺯﻳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺯﻳﻊﻮﺍﻟﺗ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻣﻲ ﻓﻬﺎﺪﻫ ﻦﻋ ﻓﺿﻼً ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ،
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
 ﺲﻭﻟﻳ ﻫﺎﺪﺣﻮﻟ ﻭﻟﺔﺪﺍﻟ ﻕﻮﺣﻘ ﻦﻣ ﻖﺣ ﻮﻫ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺇﺻ ﻓﺈﻥ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺐﺍﻟﺟﺎﻧ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ
.ﺑﺎﻹﻧﺗﺎﺝ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﺪﻳﻘﻳ ﻛﻣﺎ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ، ﻦﻣ ﻞﺷﻜ ﺑﺄﻱ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺇﻧﺷﺎﺀ ﻓﻲ ﻖﺍﻟﺣ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ
 ﻒﺳﻘ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺍﺯﻥ،ﻮﺍﻟﺗ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻟﻪﻮﺻﻮﻟ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻞﺍﻣﻮﺍﻟﻌ ﻩﺬﻫ ﻞﻛ ﺩﻱﺆﺗ
 ﻓﻲ ﻳﺔﻄﺳﻮﺍﻟ ﺳﻣﺎﺗﻬﺎ ﺯﺮﺃﺑ ﻦﻣ ﺩ،ﺮﺍﻟﻔ ﻳﺔﺮﻟﺣ ﻛﺎﻓﻳﺎً ﻣﺟﺎﻻً ﻳﺗﻳﺢ ﻱﺬﺍﻟ ﻱﺪﺍﻟﻌﻘﺎﺋ ﺍﻡﺰﺍﻻﻟﺗ ﻦﻣ
 ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻳﺎً ﺳﺑﻳﻼً ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻥﻮﻳﻜ ﻢﺛ ﻦﻭﻣ ﺍً،ﺪﻳﺪﺗﺣ ﻣﻧﻬﺎ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﻞﻛ
 ﺎًﻄﺗﺑﺮﻭﻣ ﻣﺗﺳﻘﺎً ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﺃﻫﻣﻬﺎ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺐﺍﻧﻮﺟ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻜﻔﻠﻪ ﻞﻛﺎﻣ ﺎﻡﻈﻧ
.ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻯﺪﻫ ﻖﻭﻓ ﺮﺗﺳﻳ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﻳﺎﺓ ﻦﺿﻣ
 ﺚﺣﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﻳﺔ ﻦﻳﻄﺗﺑﺮﻣ ﻓﻬﻣﺎ ﺚﻭﺍﻟﺛﺎﻟ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻦﻳﺮﻟﻠﻌﻧﺻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 ﺮﻏﻳ ﻛﺎﺕﻮﺳﻠ ﺩﻮﻭﺟ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ، ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻮﻫ ﻞﺍﻷﺻ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻋﻠﻣﺎﺀ ﺪﻛﺆﻳ
 ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﺭﺮﺑﺎﺳﺗﻣ ﺿﻊﻮﺍﻟ ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﺍﻟﺑﻧ ﻞﺧﺪﻳﺗ ﺃﻥ ﻦﻓﻳﻣﻜ ﻋﻘﻼﻧﻳﺔ
 ﺑﺂﻟﻳﺔ ﻓﻊﺪﻟﻠ ﻮﻋﺪﺗ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺑﺄﻥ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﺃﻧﺻﺎﺭ ﻯﺮﻳ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،
.ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻯﻮﻗ ﺍﺯﻥﻮﺗ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
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ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺩﻭﺭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ           ﺍﺑﻊﺮﺍﻟ ﻞﺍﻟﻔﺻ
 ﻢﺃﻫ ﻦﺑﻳ ﻦﻭﻣ ﻞﻭﺍﻟﺗﻜﺎﻓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺰﻳﺣﻔ ﻧﻪﻮﻛ ﻣﺔﻈﺍﻷﻧ ﺑﺎﻗﻲ ﻦﻋ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻒﻳﺧﺗﻠ
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻥﻮﺗﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺳﺳﺔﺆﻣ ،ﺮﺍﻟﻣﻌﺳ ﺎﺭﻈﺍﻧ ،ﻦﺍﻟﺣﺳ ﺽﺮﺍﻟﻘ ﺩﻮﻭﺟ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻭﺑﺬﻟﻚ ،ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺓﺪﻣﺳﺎﻋ
.ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ





 ﻢﺓﻟﺮﺍﻷﺧﻳ ﺓﺮﺍﻟﻔﺗ ﻓﻔﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﻣ ﻳﺛﺔﺪﺍﻟﺣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻳﺎﺕﻈﺮﺍﻟﻧ ﺖﺑﺮﺍﻗﺗ
 ﺃﻥ ﻛﻣﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻯﻮﺍﻟﻣﺳﺗ ﺛﺑﺎﺕ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻦﻣ ﺮﺑﺄﻛﺛ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻳﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺪﺗﻌ
 ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻞﻟﺗﺳﻬﻳ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﻣﺎ ﻦﺃﺳﺎﺳﻳﺗﻳ ﻦﻳﻔﺗﻳﻇﻭ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﻭﻥﺮﻳ ﻦﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳ ﻦﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳ
 ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺾﺭﻓ ﻢﺗ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺎﺕ،ﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺮﻟﺗﺳﻌﻳ ﻋﺎﻡ ﻣﻘﻳﺎﺱ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ،
 ﻕﻮﺳ ﻮﻫ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻕﻮﺳ ﻭﺍﻥ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﻮﻫ ﻫﺎﺮﺳﻌ ﻭﺃﻥ ﺳﻠﻌﺔ، ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺮﻳﻌﺗﺑ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
.ﻯﺮﺍﻷﺧ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﺍﺭﺮﻏ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
 ﻳﻔﺔﻮﻇﺍﻟ ﻩﺬﺑﻬ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻒﺗﻜﻠﻳ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻞﺍﻷﺻ ﻓﻲ ﺩﻮﻳﻌ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻡﺪﻭﻋ
 ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺔﻄﺍﻟﺧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻖﺧﻠ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺍﺀﻮﺳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﺍﻟﺳﻠ ﻞﺧﺪﺗﺗ ﺚﺣﻳ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،
 ﻻ ﺚﺑﺣﻳ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ ﻓﻲ ﺍﻁﺮﺍﻹﻓ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻋ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻡﻮﺗﻘ
 ﻣﻣﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﻮﻧﻣ ﻝﺪﻭﻣﻌ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﻝﺪﻣﻌ ﻦﺑﻳ ﻖﺍﻓﻮﺍﻟﺗ ﺍﻋﻰﺮﻳ
 ﺃﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﻦﻣ ﻞﺍﻣﻮﺍﻟﻌ ﻩﺬﻫ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﻓﺎﻥ ﻭﻋﻠﻳﻪ ﺍﺭ،ﺪﺍﻹﺻ ﻢﺣﺟ ﻓﻲ ﻢﺍﻟﺗﺣﻜ ﻭﺭﺓﺮﺿ ﺐﻠﻄﻳﺗ
 .ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺎﺋﻔﻬﺎﻇﻭ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﻭﻳﺳﻣﺢ ﻓﻳﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺮﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻣ ﻁﺮﺍﻟﻣﻔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻒﻗﻮﻳ
ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ ﻧﺗﺎﺋﺞ :ﺃﻭﻻ
 :ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺖﺻﻠﻮﺗ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻢﺃﻫ ﻦﺑﻳ ﻦﻣ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﻋ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻒﺗﺧﺗﻠ-1
 ﺲﻭﻟﻳ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻂﺗﺑﺮﺗ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺐﺃﺳﺎﻟﻳ ﻋﻠﻰ ﺪﺗﻌﺗﻣ ﻧﻬﺎﻮﻛ ﻓﻲ  ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ
 ﺮﺳﻌ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﺈﻥ ﻚﻟﺬﻭﺑ  ﻕﻮﺍﻟﺳ ﺪﻋﺎﺋ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻞﺗﺷﻜ ﻦﺣﻳ ﻓﻲ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ ﺍﺬﻭﻛ ﻣﺔ،ﺪﻣﺳﺗﺧ ﺮﻏﻳ ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ
 ﺇﻟﻰ ﻳﺔ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻢﺃﻫ ﻦﻣ ﻦﺍﻟﺣﺳ ﺽﺮﻭﺍﻟﻘ ﺣﺔﻮﺍﻟﻣﻔﺗ ﻕﻮﺍﻟﺳ
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ﺍﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
 ﻞﻳﻮﺍﻟﺗﻣ ﺐﺃﺳﺎﻟﻳ  ﺖﻋﻮﺗﻧ ﺪﻭﻗ  ﺍﻟﺔ،ﺪﺍﻟﻌ ﻦﺗﺗﺿﻣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ
.ﺍﻗﻊﻮﺍﻟ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻼﻣﺢ ﺭﻮﻬﻇ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺑﻣﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
 ﺚﺣﻳ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺬﻭﺗﻧﻔﻳ ﻢﺗﺻﻣﻳ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻝﻮﺣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﺭﺱﺪﺍﻟﻣ ﺭﺅﻯ ﻒﺗﺧﺗﻠ-2
 ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻥﻮﻳﺰﺍﻟﻜﻳﻧ ﺪﻛﺆﻳ
   ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟـﺗﺄﺛﻳ ﻋﻠﻰ ﻞﻳﻌﻣ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﻳﻣﻜ ﺃﻱ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﻮﺍﻟﻧﻣ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﻓﻲ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ
 ﻉﻮﺍﻟﻧ ﺍﺬﻟﻬ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﺭﺳﺔﺪﻭﻣ ﻦﻳﻳﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﻚﺍﻟﻜﻼﺳﻳ ﺾﻓﺮﻳ ﻦﺣﻳ
 ﻦﻣ ﻉﻮﺍﻟﻧ ﺍﺬﻫ ﺃﻥ ﻭﻥﺪﻛﺆﻳ ﻦﺣﻳ ﻚﺫﻟ ﻦﻣ ﺮﺃﻛﺛ ﺇﻟﻰ ﻥﻮﻫﺑﺬﻳ ﻞﺑ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻦﻣ
.ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺐﺍﻟﻣﺳﺑ ﻮﻫ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺎﻃﺍﺮﺇﻓ ﻛﺎﻥ ﺍﺀﻮﺳ ﺍﻁﺮﺍﻹﻓ ﻧﺗﺎﺝ ﻫﻲ ﺓﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ-3
 ﻞﻳﺻ ﺃﻥ ﻦﻻﻳﻣﻜ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﻧ ﻇﻞ ﻓﻲ  ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ، ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ
 ﺇﻟﻰ ﺍﺕﺮﺧﺪﺍﻟﻣ ﺟﻳﻪﻮﻭﺗ ﺓ،ﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍًﻈﺮﻧ ﺓﻮﺍﻟﻔﺟ ﻯﻮﻣﺳﺗ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
 ﻉﺮﺍﻟﺷ ﻂﺍﺑﻮﺿ ﻖﻭﻓ ﻋﻠﻰ ﻪﻄﻧﻣ ﻒﺗﻜﻳﻳ ﻮﻫ ﺟﻳﻪﻮﺗ ﻢﻳﺗ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
 ﺍﻟﺳﻠﻌﻲ ﺐﻛﻳﺮﺍﻟﺗ ﻓﻲ ﺮﺛﺆﻳ ﻣﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﺎﺕ ﺳﻠﺔﺮﺍﻟﻣ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺃﺪﻟﻣﺑ ﺃﻭﻻً،ﻭﻭﻓﻘﺎ
.ﺍﻻﻛﺗﻧﺎﺯ ﻢﻳﺮﻭﺗﺣ ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺓﺮﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻣ ﺍﻻﺣﺗﻜﺎﺭ ﻣﻧﻊ ﺍﺬﻭﻛ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻧﺔﺮﻣ ﻭﺳﻳﺎﺩﺓ ﻉ،ﺮﺍﻟﺷ ﺍﻡﺮﺍﺣﺗ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻮﻫ ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻓﻲ ﻞﺍﻷﺻ-4
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻞﺍﻷﺻ ﺃﻥ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻳﻣﻜ ﺍﺬﻟ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﺍﻟﺔﺪﺍﻟﻌ ﺿﻣﺎﻥ ﻣﻊ ﺭ،ﻮﻭﺍﻷﺟ
 ﺮﻏﻳ ﻛﻳﺎﺕﻮﺍﻟﺳﻠ ﻦﻋ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺩﻮﻭﺟ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ، ﻮﻫ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﺍﻟﻌ ﻖﺑﻄﻳ ﺃﻥ ﻱﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻚﻟﻠﺑﻧ ﻦﻳﻣﻜ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺩﺮﻟﻸﻓ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻳﺔ
 ﻣﺎﺕﺪﺻ ﻦﻋ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﺃﻭ ﻓﺔ،ﻄﺮﻣﺗ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻩﺬﻫ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﻁﺮﺑﺷ ﺍﺯﻧﻪ،ﻮﺗ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
 ﻕﻮﺍﻟﺳ ﻛﺎﺩﺍﺓ ﺓﺮﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﺮﻏﻳ ﺍﺀﻮﺳ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻒﻣﺧﺗﻠ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻦﻳﻣﻜ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ،
 ﺮﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟﻣ ﺶﺍﻣﻮﻭﻫ ﻭﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ ﺐﻧﺳ ﻋﻠﻰ ﺮﺍﻟﺗﺄﺛﻳ ﺃﻭ ﺣﺔ،ﻮﺍﻟﻣﻔﺗ
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 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩ ﻣﻧﻬﺞ ﻓﺈﻥ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﺑﺣﺔﺮﺍﻟﻣ ﺃﻭ ﻢﻛﺎﻟﺳﻠ ﺍﻟﺻﻳﻎ ﻒﻣﺧﺗﻠ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ
.ﺪﺍﻋﻮﺍﻟﻘ ﻣﻧﻬﺞ ﻦﻣ ﺏﺮﻳﻘﺗ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺓﺪﺣ ﻦﻣ ﺪﺗﺣ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﻦﻳﻣﻜ-5
 ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﺳﺗﺧ ﺐﺍﻻﺳﺎﻟﻳ ﻷﻥ ﻭﺛﺎﻧﻳﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺑﺎﻟﻧﻣ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻂﺭﺑ ﺃﻭﻻ ﺪﺗﻌﺗﻣ ﻷﻧﻬﺎ ﻚﻭﺫﻟ
.ﺗﺻﺧﻣﻳﺔ ﺮﻏﻳ
 ﺿﻳﺎﺕﺮﺍﻟﻔ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ  :ﺛﺎﻧﻳﺎ
.ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻹﻗﺗﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﺗﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺪﺟﻮﺗ  :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺿﻳﺔﺮﻟﻠﻔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻑﺮﻭﺍﻟﺗﻌ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺎﻫﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻑﺮﺍﻟﺗﻌ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ
 ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺾﺗﻧﺿﻳ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﻷﻯ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻳﺔﻮﺍﻟﻧ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻣﻳﺔ ﺖﻛﺎﻧ ﺍﺀﻮﺳ ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﺳﺗﺧ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻢﺃﻫ
 ﻦﺗﺗﺿﻣ ﺚﺑﺣﻳ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﺗﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﺔﺪﻧﻘ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺪﺟﻮﺗ ﺃﻧﻪ ﻝﻮﺍﻟﻘ ﻦﻳﻣﻜ ﻓﺈﻧﻪ
 .ﺬﺍﻟﺗﻧﻔﻳ ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﻭﺍﻻﻟﻳﺔ، ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ
 ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﻦﻳﻣﻜ  :ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺿﻳﺔﺮﻟﻠﻔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ.2
.ﺍﻻﻗﺗﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻑﺪﺍﻷﻫ ﻖﺗﺣﻘﻳ
 ﻂﺍﺑﺮﺗ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﺳﺗﺧ ﺍﻟﺻﻳﻎ ﻢﻷﻫ ﺿﻧﺎﺮﺗﻌ ﺪﺑﻌ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻖﺑﻳﻄﺗ ﻦﻳﻣﻜ ﻋﻳﺔﺮﺍﻟﻔ ﻣﺔﻈﺍﻷﻧ  ﻞﻭﺗﻔﺎﻋ
 ﻭﺗﺑﻘﻰ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻦﻣ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻳﺎﺕﻮﻣﺳﺗ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﻛﺎﻥ ﺍﺀﻮﺳ
 ﺭﺓﺪﺍﻟﻘ ﻆﺣﻔ ﺏﻮﻭﺟ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺪﻛﺆﻳ ﺚﺣﻳ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻫﻲ ﻳﺔﻮﺍﻷﻭﻟ
.ﺳﻠﻳﻣﺔ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻥﻮﺗﻜ ﻟﻜﻲ ﺩﻮﻟﻠﻧﻘ ﺍﺋﻳﺔﺮﺍﻟﺷ
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 ﺎﻡﻈﻧ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺣﺔﺮﺍﻟﻣﻘﺗ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺰﺗﺗﻣﻳ :ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺿﻳﺔﺮﻟﻠﻔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ.3
.ﺍﻻﻗﺗﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻗﺗﺼﺎﺩﻱ
 ﺎﺭﻈﺍﻧ ،ﻦﺍﻟﺣﺳ ﺽﺮﺍﻟﻘ ﺩﻮﻭﻭﺟ ﻞﻭﺍﻟﺗﻜﺎﻓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺮﺍﻓﻮﺑﺗ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺰﻳﺗﻣﻳ
 ﻦﻳﺗﺿﻣ ﻚﻟﺬﻭﺑ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺓﺪﻣﺳﺎﻋ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻥﻮﺗﻜ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺳﺳﺔﺆﻣ ،ﺮﺍﻟﻣﻌﺳ
 ﺩﻮﻭﻭﺟ ﻝﻮﺍﻟﺣﻠ ﻭﺍﻗﻌﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻦﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
.ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺪﻭﺍﻻﻋﺗ ﻳﺔﻄﺳﻮﺍﻟ ﻣﺑﺎﺩﺉ
ﺍﺣﺎﺕﺮﺍﻻﻗﺗ  :ﺛﺎﻧﻳﺎ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻂﺗﺑﺮﺗ ﻭﺃﻥ ﻳﺔ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﺕﻄﻟﻠﺳﻠ ﺍﺪﻭﺣﻳ ﻓﺎﺪﻫ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺮﺍﺳﺗﻘ ﻳﺻﺑﺢ ﺃﻥ ﺐﻳﺟ.1
 ﺓﺪﺍﻟﻔﺎﺋ ﺮﺳﻌ ﻦﻋ ﺑﺈﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﻚﺫﻟ ﻳﺗﺄﺗﻰ ﻭﻻ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﺗﺣﻘﻳ ﻑﺪﺑﻬ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
 ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻞﻟﺗﺳﻬﻳ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﺐﺟﻮﻳﺳﺗ ﻱﺬﺍﻟ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ، ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻭﻁﺮﺷ ﺮﻓﻳﻮﻭﺗ
 ﻂﻭﺿﺑ ﺪﺑﺗﻘﻳﻳ ﺇﻻ ﻚﺫﻟ ﻢﻳﺗ ﻭﻻ .ﻣﺎﺕﺪﻭﺍﻟﺧ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺮﻟﺗﺳﻌﻳ ﻋﺎﻡ ﻭﻣﻘﻳﺎﺱ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ،
 ﻭﻣﻧﻊ ﻭﻫﻣﻳﺔ ﺩﻮﻧﻘ ﻖﺧﻠ ﻭﻣﻧﻊ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ، ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻮﻧﻣ ﻯﺪﻳﺗﻌ ﻻ ﻯﻮﺑﻣﺳﺗ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺪﺍﻹﺻ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻞﺍﻟﻬﻳﻜ ﻣﻊ ﻳﺗﻼﺀﻡ ﻻ ﺑﻣﺎ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻛﻣﻳﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ
 ﻮﺍﻟﻧﻣ ﻝﺪﻣﻌ ﺍﻡﺮﺑﺎﺣﺗ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺮﺍﻻﺳﺗﻘ ﻖﻟﺗﺣﻘﻳ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺪﺍﻋﻮﺍﻟﻘ ﺍﻡﺪﺍﺳﺗﺧ ﻭﺭﺓﺮﺿ.2
.ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻝﺪﻭﻣﻌ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
.ﺮﻭﺍﻟﺗﻘﺗﻳ ﺮﻳﺬﻭﺍﻟﺗﺑ ﺍﻑﺮ،ﻭﺍﻹﺳﺮﻭﺍﻟﺳﻠﻊ،ﻭﺍﻟﺗﺳﻌﻳ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻭﻝﺪﺗ ﺍﻧﻊﻮﻣ ﻣﺣﺎﺭﺑﺔ.3
852
ﺍﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻆﻟﺣﻔ ﻦﻭﺍﻟﺗﺿﺎﻣ ﻞﺍﻟﺗﻜﺎﻓ ﻋﻠﻰ ﻡﻮﺗﻘ ﺳﺳﺔﺆﻣ ﺩﻮﻭﺟ ﻭﺭﺓﺮﺿ.4
 ﻞﻳﻮﻭﺗﻣ ﺍﻝﻮﺍﻷﻣ ﻚﻳﺮﻭﺗﺣ ﻭﺓﺮﺍﻟﺛ ﺍﻭﻝﺪﺑﺗ ﻓﻊﺪﻭﺗ ،ﻞﺍﻟﺗﻜﺎﻓ ﻢﻗﻳ ﻢﻋﻳﺪﻭﺗ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،
.ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺮﺍﻟﻔﻘ ﻣﺣﺎﺭﺑﺔ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ
ﺭﺍﺳﺔﺪﺍﻟ ﺁﻓﺎﻕ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﺇﻟﻰ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺍﺿﻳﻊﻮﺍﻟﻣ ﻦﻣ ﺮﺍﻟﻜﺛﻳ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻥ ﻧﺎﻈﻻﺣ ﻉﻮﺿﻮﺍﻟﻣ ﺍﺬﻟﻬ ﺩﺭﺍﺳﺗﻧﺎ ﺎﺭﻃﺇ ﻓﻲ
 :ﻣﻧﻬﺎ ﺮﻛﺬﻧ ،ﺚﺑﺣ ﺇﺷﻜﺎﻟﻳﺎﺕ ﻥﻮﺗﻜ ﺃﻥ ﻦﻭﻳﻣﻜ ،ﻞﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳ ﺚﺍﻟﺑﺣ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﺍﻟﻣ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﺇﺷﻜﺎﻟﻳﺔ-1
ﺿﻌﻲ؛ﻮﺍﻟ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻦﺑﻳ ﻧﻲﻮﺍﻟﻘﺎﻧ ﻲﻃﺍﻻﺣﺗﻳﺎ -2
؛ﻢﺍﻟﺧﺻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺮﺳﻌ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻞﺍﺋﺪﺑ -3
ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ؛ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻳﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ-4
ﻳﺔ؛ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﺑﻳﻘﺎﺕﻄﺗ-5




 ﯾﺔ،ﺮﺍﻟﻣﺻ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺩﺍﺭ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺔﺪﻣﻘ ﺯﻛﻲ، ﻦﺣﻣﺮﺍﻟ ﺪﻋﺑ ﻢﺍﻫﯾﺮﺇﺑ.1
.2891
 ﻧﺎﺣﻲ،ﻄﺍﻟ ﺩﻮﻣﺣﻣ ﻖﺗﺣﻘﯾ ،ﺮﻭﺍﻷﺛ ﺚﯾﺪﺍﻟﺣ ﺐﯾﺮﻏ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺭﻱ،ﺰﺍﻟﺟ ﻦﺑ ﺪﻣﺣﻣ ﺮﺍﻷﺛﯾ ﻦﺍﺑ.2
.ﺕ ﺏ ﺑﻲ،ﺮﺍﻟﻌ ﺍﺙﺮﺍﻟﺗ ﺇﺣﯾﺎﺀ ﺩﺍﺭ
.ﺕ ﺩ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، ﺍﻟﻜﺗﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﻭﺕ،ﺮﺑﯾ ،ﺔﻄﻮﻃﺑ ﻦﺍﺑ ﺭﺣﻠﺔ ،ﺪﻣﺣﻣ ﺔﻄﻮﻃﺑ ﻦﺍﺑ.3
.ﺕ ﺩ ﺑﺎﻁ،ﺮﺍﻟ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ، ﻣﻜﺗﺑﺔ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺷﯾﺦ ﻓﺗﺎﻭﻱ ﻉﻮﻣﺟﻣ ،ﺪﺃﺣﻣ ﺗﯾﻣﯾﺔ ﻦﺍﺑ.4
.6991 ،2ﻁ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺐﺍﻟﻜﺗ ﺳﺳﺔﺆﻣ ،ﻣﺔﺪﺍﻟﻣﻘ ،ﻦﺣﻣﺮﺍﻟ ﺪﻋﺑ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ.5
 ﺩ ﺍﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺐﺍﻟﻜﺗ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭ ﺭﺪﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺭ ﺭﺩ ﺍﻟﺣﻧﻔﻲ، ﺮﻋﻣ ﻦﺑ ﺪﻣﺣﻣ ﻦﯾﺪﻋﺎﺑ ﻦﺍﺑ.6
.ﺕ
 ﺍﻟﺣﻠﺑﻲ، ﻔﻰﻄﻣﺻ ﻣﻜﺗﺑﺔ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺪﻋﺑ ﻖﺗﺣﻘﯾ ،ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺲﻣﻘﺎﯾﯾ ﻢﻣﻌﺟ ﻓﺎﺭﺱ، ﻦﺍﺑ.7
.2791 ،ﺮﻣﺻ
 ﺍﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺐﺍﻟﻜﺗ ﺩﺍﺭ ،ﻦﺍﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺭﺏ ﻦﻋ ﻦﻗﻌﯾﻮﺍﻟﻣ ﺇﻋﻼﻡ ،ﻦﯾﺪﺍﻟ ﺲﺷﻣ ﺯﯾﺔﻮﺍﻟﺟ ﻢﻗﯾ ﻦﺍﺑ.8
.3991 ،1ﻁ ﻭﺕﺮﺑﯾ
.ﻭﺕﺮﺑﯾ ﺑﻲ،ﺮﺍﻟﻌ ﺍﺙﺮﺍﻟﺗ ﺇﺣﯾﺎﺀ ﺩﺍﺭ ،ﺏﺮﺍﻟﻌ ﻟﺳﺎﻥ ،ﻦﯾﺪﺍﻟ ﺟﻣﺎﻝ ﺭﻈﻮﻣﻧ ﻦﺍﺑ.9
 ﺍﻟﻜﺗﺎﺏ ﺩﺍﺭ ،ﻖﻗﺎﺋﺪﺍﻟ ﺡﺮﺷ ﻓﻲ ﻖﺍﺋﺮﺍﻟ ﺮﺍﻟﺑﺣ ،ﻢﺍﻫﯾﺮﺇﺑ ﻦﺑ ﻦﯾﺪﺍﻟ ﻦﺯﯾ ﻢﻧﺟﯾ ﻦﺍﺑ .01
.ﺕ ﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
 ﺍﺭﺪﺍﻟ ،ﻞﯾﻮﻭﺍﻟﺗﻣ ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﻲ ﺓﺮﻣﻌﺎﺻ ﺇﺳﻼﻣﯾﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻱ،ﺮﯾﺳ ﻦﺣﻣﺮﺍﻟ ﺪﻋﺑ ﺪﺃﺣﻣ.11
.4002 ،ﺮﻣﺻ ﺭﯾﺔ،ﺪﺍﻹﺳﻜﻧ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
.ﺕ ﺩ ﺻﺎﺩﺭ، ﺩﺍﺭ ﻯ،ﺮﺍﻟﻜﺑ ﻭﻧﺔﺪﺍﻟﻣ ،ﺲﺍﻧ ﻦﺑ ﻚﻣﺎﻟ ﺍﻷﺻﺑﺣﻲ.21
 ﺳﻠﯾﻣﺎﻥ، ﻱﺪﻣﻬ ﺭﻮﺩﻛﺗ ﺟﻣﺔﺮﺗ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺀﺰﺍﻟﺟ ،ﻭﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ﯾﺔﻈﺮﺍﻟﻧ :ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺝ، ﺃﻛﻠﻲ.31
.0891 ﯾﺔ،ﺮﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺻ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ، ﺪﺍﻟﺳﯾ ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ ﺭﻮﺩﻛﺗ ﺍﺟﻌﺔﺮﻣ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻣﺮﺍﺟﻊ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﺯﻥﻮﺍﻟﺗ ﻱ،ﺪﻣﻬ ﻢﯾﺮﺍﻟﻜ ﺪﻋﺑ ﺳﻼﻡ ﻢﺳﻣﯾﺳ ﺁﻝ.41
.1102 ﺯﯾﻊ،ﻮﻭﺍﻟﺗ ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻻﻭﻱﺪﻣﺟ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻭ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ
.7991 ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﺳﯾﻧﺎﺀ ،1ﻁ ،ﻧﺎﺮﻋﺻ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﺟﻬﺔﻮﻣ ﻓﻲ ،ﺮﺳﻣﯾ ﻦﺃﻣﯾ.51
 ﯾﺦ،ﺮﺍﻟﻣ ﺩﺍﺭ ،ﻦﯾﯾﺪﺍﻟﻧﻘ ﻈﺮﻧ ﻭﺟﻬﺔ :ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ،ﻞﺳﯾﺟ ﺑﺎﺭﻱ.61
 .7891ﺩﯾﺔ،ﻮﺍﻟﺳﻌ
 ﺓﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﺑﯾﺔ،ﺮﺍﻟﻌ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻖﺛﺎﺋﻮﻭﺍﻟ ﺍﻟﺗﺎﺭﯾﺦ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ،ﻦﺣﺳ ﺍﻟﺑﺎﺷﺎ.71
.8791
 ،ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺩﺍﺭ ،ﻖﺩﻣﺷ ،ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺭﻈﻮﻣﻧ ﻦﻣ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺭﺻﺔﻮﺑ ،ﺪﯾﺮﻓ ﺪﺃﺣﻣ ﺍﻭﻱﺮﺍﻟﺑ.81
.2002 ﻭﺕ،ﺮﺑﯾ
.0102 ،ﺮﯾٍﺮﺟ ﺩﺍﺭ ،ﯾﻜﯾﺔﺮﺍﻷﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﻭﺭﺍﺕﺪﺍﻟ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ،ﻇﻢﻛﺎ ﺍﺩﻮﺟ ﻱﺮﺍﻟﺑﻜ.91
 ﺩﺍﺭ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ :ﺿﻌﻲﻮﻭﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻦﺎﻣﯾﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻣﺎﻝ، ﺩﻋﺎﺱ ﻦﺑ.02
.7002،ﺮﺍﺋﺰﺍﻟﺟ ﻭﻧﯾﺔ،ﺪﺍﻟﺧﻠ
 ﻭﺕ،ﺮﺑﯾ ﺳﺎﻟﺔ،ﺮﺍﻟ ﺳﺳﺔﺆﻣ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻓﯾﺔﺮﻭﺍﻟﻣﺻ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ،ﺪﺧﺎﻟ ﻧﺎﻥﺪﻛﻣﺎﻧﯾﻌﺮﺍﻟﺗ .12
.8891
  .9991 ﯾﺎﺽ،ﺮﺍﻟ ﺍﻟﯾﻣﺎﻣﺔ، ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺪﻣﺣﻣ ﺪﺧﺎﻟ ﺩﻮﺳﻌ ﺍﻟﺗﻣﯾﺎﻁ.22
 ﺪﺃﺣﻣ ﺍﺟﻌﺔﺮﻭﻣ ﻖﺍﻟﺧﺎﻟ ﺪﻋﺑ ﺪﺃﺣﻣ ﺪﺍﻟﺳﯾ ﺟﻣﺔﺮﺗ ،ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ،ﺮﻣﺎﯾ ﻣﺎﺱﻮﺗ.32
.2002 ﯾﺦﺮﺍﻟﻣ ﺩﺍﺭ ﯾﺎﺽ،ﺮﺍﻟ ﺑﻠﯾﺢ،
.5002 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ، ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻞﺧﺪﻣ ،ﻦﯾﺪﺍﻟ ﺱﺮﻏ ﺪﻣﺣﻣ ،ﺪﻣﺣﻣ ﺮﯾﺎﺳ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﺎﺩ.42
 ﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ،ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻭﻣﺎﻟﻲ ﻱﺪﻧﻘ ﺎﻡﻈﻧ ﻮﻧﺣﻋﻠﻲ، ﺪﻣﻌﺑ ﺍﻟﺟﺎﺭﺣﻲ.52
.ﺕ
 ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﻒﺎﺋﻇﻭ ﻋﻠﻲ، ﺪﻣﻌﺑ ﺍﻟﺟﺎﺭﺣﻲ.62
 ،ﺐﺭﯾﺪﻭﺍﻟﺗ ﺙﻮﻟﻠﺑﺣ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺪﺍﻟﻣﻌﻬ ﻋﺎﺕﻮﺑﻄﻣ ،ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻕﻮﻭﺍﻷﺳ ﻭﺍﻟﻣﺎﻝ ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺳﯾﺎﺳﺎﺕ
.0241
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻣﺮﺍﺟﻊ
 ﺩﺭﺍﺳﺔ:ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﺿﺔ ﺍﺕﺪﺳﻧ ﻔﻰ،ﻄﻣﺻ ﺮﻋﻣ ﻞﺇﺳﻣﺎﻋﯾ ﺮﺟﺑ.72
6002 ﻭﺕ،،ﺮﺑﯾ ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﺲﺍﻟﻧﻔﺎﺋ ﺩﺍﺭ ،ﺑﯾﻘﯾﺔﻄﺗ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
 ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺧﺗﯾﺎﺭ : ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﺏ،ﺮﺍﺳﺗ ﺭﯾﺟﺎﺭﺩ ،ﺲﺟﯾﻣ ﺍﺭﺗﯾﻧﻲﻮﺟ.82
.9991 ﺩﯾﺔ،ﻮﺍﻟﺳﻌ ﯾﺦ،ﺮﺍﻟﻣ
661 ﺹ 8991 ﻋﻣﺎﻥ ﺻﻧﻌﺎﺀ، ﺩﺍﺭ ﯾﺎﺗﻪ،ﻈﺮﻭﻧ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻢﻋﻠ ﺎﺭﻕ،ﻃ ﺍﻟﺣﺎﺝ.92
 ﺩﺍﺭ ،ﺚﯾﺪﺣ ﻞﺧﺪﻣ : ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ،ﺪﺳﻌﯾ ﻞﻋﻘ ﻭﺟﻣﻌﺔ ﯾﻘﺎﺕﺮﻋ ﺪﻣﺣﻣ ﺑﻲﺮﺣ.03
.0102 ﺯﯾﻊ،ﻮﺍﻟﺗ ﻭ ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻞﻭﺍﺋ
 ﺳﺳﺎﺕﺆﺍﻟﻣ ﻓﻲ ﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﻖﺑﯾﻄﻭﺍﻟﺗ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻦﺑﯾ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﺰﯾﺰﺍﻟﻌ ﺪﻋﺑ ﺪﻣﺣﻣ ﻦﺣﺳ.13
 .6991  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺮﻟﻠﻔﻜ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺪﺍﻟﻣﻌﻬ ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﺔﺮﺍﻟﻣﺻ
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻞﺍﻟﺗﺣﻠﯾ ﻓﻲ ﻣﺔﺪﻣﻘ ،ﺪﺳﻌﯾ ﺍﻟﺟﺑﺎﺭ ﺪﻋﺑ ﻋﻔﺎﻑ ﻋﻠﻲ، ﺪﻣﺟﯾ ﻦﺣﺳﯾ.23
.4002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻣﺎﻥ، ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺑﻌﺔﻄﺍﻟ ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻞﻭﺍﺋ
 ،2691 ،4ﻁ ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻡ،ﻮﻠﻈﻣ ﺪﻣﺣﻣ ﻱﺪﺣﻣ.33
 ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﯾﺎﺕ ﻫﺎﺮﺣﺎﺿ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﯾﺔ ﻞﺳﺎﺋﻮﺍﻟ ﺳﺎﻣﻲ، ﺩﻮﺣﻣ.43
.9891ﺑﯾﺔ،ﺮﺍﻟﻌ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﻭﺕ،ﺮﺑﯾ ،ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﯾﺔ ﻞﺳﺎﺋﻮﺍﻟ ﻦﻭﺑﯾ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻫﺎﺮﯾﻄﻮﻟﺗ
.6002 ،ﺚﯾﺪﺍﻟﺣ ﺍﻟﻜﺗﺎﺏ ﻢﻋﺎﻟ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻟﻠﻜﺗﺎﺏ ﺍﺭﺪﺟ ﻙ،ﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ،ﻦﺣﺳ ﻓﻠﯾﺢ ﻒﺧﻠ.53
 ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻵﺛﺎﺭ:ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻐﯾ ﻋﯾﺳﻰ، ﺧﻠﯾﻔﻲ.63
.1102،ﺲﺍﻟﻧﻔﺎﺋ
 ﻦﺍﺑ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺍﺕﺪﻭﺍﻟﺳﻧ ﻢﺍﻷﺳﻬ ،ﺪﻣﺣﻣ ﻦﺑ ﺪﺃﺣﻣ ﻞﺍﻟﺧﻠﯾ.73
.ﻩ 4241 ﺯﻱ،ﻮﺍﻟﺟ
.9891 ،ﺖﯾﻮﺍﻟﻜ ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻞﻛﻣﯾ ﺳﺳﺔﺆﻣ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺳﺎﻣﻲ، ﻞﺧﻠﯾ.83
.ﺓﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﺑﯾﺔ،ﺮﺍﻟﻌ ﺐﺍﻟﻜﺗ ﺍﺣﯾﺎﺀ ﺩﺍﺭ ،ﺮﺍﻟﻜﺑﯾ ﺡﺮﺍﻟﺷ ﻋﻠﻰ ﻗﻲﻮﺳﺪﺍﻟ ﺣﺎﺷﯾﺔ ﻗﻲ،ﻮﺳﺪﺍﻟ.93
.485ﺹ ،0991 ﺍﺩ،ﺪﺑﻐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ،ﻞﺇﺳﻣﺎﻋﯾ ﻞﻓﺎﺿ ﺽﻮﻋ ﻟﯾﻣﻲﺪﺍﻟ.04
.3991 ،ﺮﻣﺻ ،ﺪﺑ ،ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻢﻭﻋﻠ ﻦﺍﻟﻣﺳﻠﻣﯾ ﻋﻠﻣﺎﺀ،ﻦﺍﻟﻌﯾﻧﯾ ﻮﺃﺑ ﺪﺃﺣﻣ ﻗﻲﻮﺷ ﺩﻧﯾﺎ.14
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻣﺮﺍﺟﻊ
.3102 ﺍﻟﯾﺎﺯﻭﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ،ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺍﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﯾﺎ،ﺮﺯﻛ ﻭﺭﻱﺪﺍﻟ.24
 ﺭﯾﺎﺽ، ﻭﺕ،ﺩﺍﺭﺮﺑﯾ ،ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻠﺣﺎﺕﻄﺍﻟﻣﺻ ﺱﻮﻗﺎﻣﺳﺎﻣﻲ، ﺫﺑﯾﺎﻥ.34
.762ﺹ ،0991
.ﺕ ﺏ ﺯﯾﻊﻮﻭﺍﻟﺗ ﺮﻭﺍﻟﻧﺷ ﺑﺎﻋﺔﻄﻟﻠ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺩﺍﺭ ،ﺍﺯﻱﺮﺍﻟ ﺮﺍﻟﻔﺧ ﺮﺗﻔﺳﯾ ،ﻦﯾﺪﺍﻟ ﺮﻓﺧ ﺍﺯﻱﺮﺍﻟ.44
.7791 ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﺑﯾﺔ،ﺮﺍﻟﻌ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺩﺍﺭ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺎﺕ ،ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ ﺭﺍﺿﻲ.54
 ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻋﻣﺎﻥ، ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻞﻭﺍﺋ ﺩﺍﺭ ﻙ،ﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺎﺕ ﺽ،ﻮﻋ ﺐﻏﺎﻟ ﻓﺎﻋﻲﺮﺍﻟ.64
.2002
.4891 ﺭﯾﺔ،ﺪﺍﻹﺳﻜﻧ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﺳﺔﺆﻣ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﯾﺔﻈﺮﻧ،ﻞﻧﺑﯾ ﻭﺑﻲﺮﺍﻟ.74
 ،1102 1ﻁ ﺯﯾﻊ،ﻮﻭﺍﻟﺗ ﺮﻟﻠﻧﺷ ﺭﺍﻕﻮﺍﻟ ،ﻭﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ،ﺮﺟﺎﺑ ﻢﺳﺎﻟ ﻦﺑ ﻦﺣﺳﯾ ﻱﺪﺑﯾﺰﺍﻟ.84
.ﺍﻷﺭﺩﻥ
.2002 ،ﻖﺩﻣﺷ ،ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺩﺍﺭ ،ﺓﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﻫﺑﺔ، ﺣﯾﻠﻲﺰﺍﻟ.94
 ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻣﺔﻇ،ﻛﺎﻞﺃﻓﺿ ﻢﻓﻬ ﻮﻧﺣ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻫﻧﺔﺮﺍﻟ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻱ،ﺰﺭﻣ ﺯﻛﻲ.05
.5891،ﺖﯾﻮﺍﻟﻜ ﺟﻣﺔ،ﺮﻭﺍﻟﺗ
 ﺑﻲ،ﺮﺍﻟﻌ ﻞﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻭﻝﺪﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﯾﻜﻠﻲ ﻒﻭﺍﻟﺗﻜﯾ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،.15
.6991 ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ
 ﻩﻮﻭﺟ ﻓﻲ ﻞﺍﻷﻗﺎﻭﯾ ﻥﻮﻭﻋﯾ ﻞﯾﺰﺍﻟﺗﻧ ﻖﺣﻘﺎﺋ ﻦﻋ ﺍﻟﻜﺷﺎﻑ ،ﺮﻋﻣ ﻦﺑ ﺩﻮﻣﺣﻣ ﻱﺮﻣﺧﺷﺰﺍﻟ.25
.3891 1ﻁ ﻭﺕ،ﺮﺑﯾ ،ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺩﺍﺭ ،ﻞﺍﻟﺗﺄﻭﯾ
.3991ﻋﻣﺎﻥ ﺯﯾﻊ،ﻮﻭﺍﻟﺗ ﺮﻟﻠﻧﺷ ﺍﻥﺮﺯﻫ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ، ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺷﺎﻣﯾﺔ، ﺪﺃﺣﻣ ﺮﺯﻫﯾ.35
 ﺑﺎﻋﺔﻄﻟﻠ ﻞﻭﺍﺋ ﺩﺍﺭ ،ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﻭﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ﯾﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻭﺭﻱ،ﺪﺍﻟ ﯾﺎﺮﺯﻛ ﻯ،ﺮﯾﺳ ﺍﺋﻲﺮﺍﻟﺳﺎﻣ.45
.5002 ،ﺮﻭﺍﻟﻧﺷ
.ﺕ ﺩ ﻭﺕ،ﺮﺑﯾ ﻓﺔ،ﺮﺍﻟﻣﻌ ﺩﺍﺭ ﻁ،ﻮﺍﻟﻣﺑﺳ ﺧﺳﻲ،ﺮﺍﻟﺳ.55
 ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﺮﺍﻟﻣﺧﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺕ، ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ،ﺪﺃﺣﻣ ﺮﺳﻔ.65
.ﻡ5002 ﻭﺕ،ﺮﺑﯾ ﺑﯾﺔ،ﺮﺍﻟﻌ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺇﺗﺣﺎﺩ ،ﯾﺔﺪﻭﺍﻟﺗﻘﻠﯾ ﯾﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻣﺮﺍﺟﻊ
 ،ﻄﺮﻗ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﺔﻄﻣ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﺑﻌﺔﻄﺍﻟ ﻭﺣﺔ،ﺪﺍﻟ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ،ﺪﺳﻌﯾ ﻒﺳﯾ ﻱﺪﯾﻮﺍﻟﺳ.75
.2002
 ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻧﻣﯾﺗﻪ، ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺃﺳﺳﻪ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،ﻣﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻋﻠﻲ، ﻦﺣﺳ ﺍﻟﺷﺎﺫﻟﻲ.85
.9791 ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﺑﺎﻋﺔ،ﻄﻟﻠ ﺑﻲﺮﺍﻟﻌ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺩﺍﺭ
.ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺩﺍﺭ ،5ﻁ ﻙ،ﻮﺍﻟﺑﻧ ،ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﻲ ﻣﺔﺪﻣﻘ ﺯﻛﻲ، ﺪﻣﺣﻣ ﺷﺎﻓﻌﻲ.95
 ﺪﺍﻟﻣﻌﻬ ،ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻦﺑﯾ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻔﻰ،ﻄﻣﺻ ﺪﻭﻟﯾ ﺶﺍﻟﺷﺎﻟﯾ.06
.1102 ﺓ،ﺪﺍﻟﻣﺗﺣ ﻻﯾﺎﺕﻮﺍﻟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺮﻟﻠﻔﻜ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
.8891 ،ﻞﺻﻮﺍﻟﻣ ،ﺐﺍﻟﻜﺗ ﺩﺍﺭ ﺑﻌﺔﻄﻣ ،ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘﺭﻱ،ﻮﻧ ﺪﻣﺣﻣ ﻇﻢﻧﺎ ﻱﺮﺍﻟﺷﻣ.16
.3991 ،ﺮﻣﺻ ،ﺚﯾﺪﺍﻟﺣ ﺩﺍﺭ ﺎﺭ،ﻃﺍﻷﻭ ﻞﻧﯾ ﻛﺎﻧﻲ،ﻮﺍﻟﺷ.26
48 ﺹ ،5891 ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺍﺭﺪﺍﻟ ﻓﻲ،ﺮﻭﺍﻟﻣﺻ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻱ،ﺪﺭﺷ ﻔﻰﻄﻣﺻ ﺷﯾﺣﺔ.36
 ،ﺮﻣﺻ ﻓﺎﺀ،ﻮﺍﻟ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺎﻡﻈﻧ ﺎﺭﻃﺇ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔﺻﺎﻟﺢ، ﺻﺎﻟﺣﻲ.46
.1002
 ﻣﻜﺗﺑﺔ ،ﯾﺔﻮﺗﻧﻣ ﺭﺅﯾﺔ : ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻢﺍﻟﻌﺎﻟ ﻓﻲ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺍﻝﻮﺃﻣ ﻒﯾﻮﻇﺗ ،ﻆﺍﻟﺣﺎﻓ ﺪﻋﺑ ﺍﻟﺻﺎﻭﻱ.56
.2102 ﻭﻟﯾﺔ،ﺪﺍﻟ ﻭﻕﺮﺍﻟﺷ
 ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ، ﺪﻣﺣﻣ ﺖﺣﺪﻣ ﯾﺻﺔ،ﺮﻗ ﺲﺗﺎﺩﺭﯾ ﺻﺑﺣﻲ.66
3891 ،ﺮﻭﺍﻟﻧﺷ ﺑﺎﻋﺔﻄﻟﻠ ﺑﯾﺔﺮﺍﻟﻌ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺩﺍﺭ ﻭﺕ،ﺮﺑﯾ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺑﻌﺔﻄﺍﻟ ،ﻭﻟﯾﺔﺪﺍﻟ
 .9002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﺲﺍﻟﻧﻔﺎﺋ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﺃﺣﻜﺎﻡ ،ﺪﻣﺣﻣ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻱﺮﺻﺑ.76
 ﺓ،ﺪﺟ ﻱ،ﺮﺍﻟﻣﺻ ﺲﻧﻮﯾ ﺟﻣﺔﺮﺗ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧ ﻓﻲ ﺙﻮﺑﺣﻧﺟﺎﺓ، ﺪﻣﺣﻣ ﯾﻘﻲﺪﺻ.86
.3002،ﺰﯾﺰﺍﻟﻌ ﺪﻋﺑ ﻚﺍﻟﻣﻠ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 ﺓ،ﺪ،ﺟﺰﯾﺰﺍﻟﻌﺪﻱ،ﺍﻟﻣﺟﻠﺳﺎﻟﻌﻠﻣﯾﻠﺟﺎﻣﻌﺔﺍﻟﻣﻠﻜﻌﺑﻮﻓﯾﺎﻟﻼﺭﺑﺮﺎﻣﺎﻟﻣﺻﻈﻧﺟﺎﺓﺍﻟﻠﻪ،ﺍﻟﻧﺪﯾﻘﯾﻣﺣﻣﺪﺻ.96
.5891
.8002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﻞﻭﺍﺋ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲﺮﺍﻟﻣﺻ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﺃﺳﺎﺳﯾﺎﺕ  ،ﻦﺣﺳ ﺪﻣﺣﻣ ﺍﻥﻮﺻ.07
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻣﺮﺍﺟﻊ
 ﻟﺑﻧﺎﻥ، ﻭﺕ،ﺮﺑﯾ ﻓﺔ،ﺮﺍﻟﻣﻌ ﺩﺍﺭ ،ﺁﻥﺮﺍﻟﻘ ﺮﺗﻔﺳﯾ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﯾﺎﻥ ﺟﺎﻣﻊ ،ﺮﯾﺮﺟ ﻦﺑ ﺪﻣﺣﻣ ﻱﺮﺑﻄﺍﻟ.17
.2791
.0102ﺭﯾﺔ،ﺪﺍﻹﺳﻜﻧ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺍﺭﺪ،ﺍﻟﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺎﺕﻱ،ﺪﻣﻬ ﺪﻭﺣﯾ ﺮﻋﺎﻣ.27
 ﺮﻭﺍﻟﻔﻜ ﺿﻌﻲﻮﺍﻟ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﻦﺑﯾ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ :ﯾﺔﺪﻭﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻱ،ﺪﺣﻣ ﻢﯾﻈﺍﻟﻌ ﺪﻋﺑ .37
.7002 ﺍﻫﯾﻣﯾﺔ،ﺮﺍﻹﺑ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺍﺭﺪﺍﻟ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﺑﺎﻋﺔﻄﻟﻠ ﺐﯾﺮﻏ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺩﻮﻛﺮﻭﺍﻟ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ﻋﻼﺝ ﻱ،ﺪﻣﺟ ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ ﺪﻋﺑ.47
.ﺓﺮﺯﯾﻊ،ﺍﻟﻘﺎﻫﻮﻭﺍﻟﺗ ﺮﻭﺍﻟﻧﺷ
.1102 ﻥ،ﻮﺯﻋﻮﻣ ﻭ ﻭﻥﺮﻧﺎﺷ ﺩﺟﻠﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ،ﺪﻣﺣﻣ ﻋﻠﻲ ﺪﺳﻌﯾ  ﻱﺪﺍﻟﻌﺑﯾ.57
 ﯾﺔﻈﺮﻭﺍﻟﻧ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﺭﺳﻼﻥ، ﺗﯾﺳﻊ ﻦﯾﺎﺳﯾ ﻱﺰﺭﻣ ﺍﻟﺟﻧﺎﺑﻲ، ﻞﺟﻣﯾ ﻞﻫﯾ ﻋﺟﻣﻲ.67
.9002 ﺍﺩ،ﺪﺑﻐ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺑﻌﺔﻄﺍﻟ ،ﺮﻟﻠﻧﺷ  ﻞﻭﺍﺋ ﺩﺍﺭ ،ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ
.ﺍﺩﺪﺑﻐ  ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ، ﺑﻌﺔﻄﻣ  ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ،ﺪﻣﺣﻣ ﺰﯾﺰﻋ.77
.0002  ﻋﻣﺎﻥ، ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﺻﻔﺎﺀ ﺩﺍﺭ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺣﻠﺑﻲ، ﺭﯾﺎﺽ ﺭﺷﺎﺩ، ﺍﻟﻌﺻﺎﺭ.87
.5002ﻟﺑﻧﺎﻥ، ﺍﻟﺣﻠﺑﻲ، ،ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻢﻋﻠ ﺯﻱ،ﻮﻓ ﻱﻄﻮﻋ.97
 ﻙﻮﻟﻠﺑﻧ ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻋﯾﺔﺮﻭﺍﻟﺷ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ ﺮﻋﻔ.08
.7891 ،1ﻁ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﯾﺛﺔ،ﺪﺍﻟﺣ ﺑﯾﺔﺮﺍﻟﻌ ﺑﻌﺔﻄﺍﻟﻣ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،.18
.321ﺹ ،0891
 ،ﺮﺍﻟﻣﻌﺎﺻ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﻭﺍﻟﻔﻜ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻦﺑﯾ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﯾﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،.28
..ﺹﺮﻗﺑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻞﺍﻟﻔﯾﺻ ﻚﺑﻧ ،1ﻁ ،ﺚﺍﻟﺛﺎﻟ ﺪﺍﻟﻣﺟﻠ
  .9991 ،2ﻁ ﻋﻣﺎﻥ، ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻻﻭﻱﺪﻣﺟ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ، ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﻠﻪ، ﺪﻋﺑ ﻢﺟﺎﺳ ﻞﻋﻘﯾ.38
.0102 ﺻﻔﺎﺀ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ،ﻇﻢﻛﺎ ﻋﺑﺎﺱ ﺍﻟﻌﻜﯾﻠﻲ.48
 ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،ﺪﺃﺣﻣ ﻭﺏﺬﻣﺟ ﺪﺃﺣﻣ ﻋﻠﻲ.58
.ﻡ 3002 ﺩﺍﻥ،ﻮﺍﻟﺳ ﺎﺑﻊﻄﻣ ﻛﺔﺮﺷ ﻡ،ﺮﻃﻮﺍﻟﺧ ﺍﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺑﻌﺔﻄﺍﻟ ﺃﺳﻣﺎﻟﻲ،ﺮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻣﺮﺍﺟﻊ
.8891 ﻕ،ﺮﺍﻟﻣﻔ ﺮﻟﻠﻧﺷ ﺍﻷﻛﺎﺩﯾﻣﯾﺔ ،ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺎﺕ ،ﺪﺳﯾ ﻢﺍﻟﻣﻧﻌ ﺪﻋﺑ ﻋﻠﻲ .68
.2991 ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﺑﻲ،ﺮﺍﻟﻌ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺩﺍﺭ ،4ﻁ ،ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﻋﺔﻮﺳﻮﺍﻟﻣ ،ﻦﺣﺳﯾ ﺮﻋﻣ.78
 ﺓﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﺑﻲ،ﺮﺍﻟﻌ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺩﺍﺭ .ﺍﺮﻭﻣﻌﺎﺻ ﯾﺛﺎﺪﻭﺣ ﯾﻣﺎﺪﻗ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺭﻄﻮﺗ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،.88
4991
 ﺍﻟﺣﻠﺑﻲ ﺭﺍﺕﻮﻣﻧﺷ ،ﻓﻲﺮﻭﺍﻟﻣﺻ ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﺳﺎﺳﯾﺎﺕ ﻟﻲ،ﻮﺍﻟﻔ ﺃﺳﺎﻣﺔ ،ﺐﺯﯾﻧ ﺍﻟﻠﻪ ﺽﻮﻋ.98
023 ﺹ 3002 ﻗﯾﺔ،ﻮﺍﻟﺣﻘ
 ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻭﻛﯾﻔﯾﺔ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﺍﻟﺗﻐﯾ ﺁﺛﺎﺭﺍﺩﻡ، ﺳﻰﻮﻣ ﻋﯾﺳﻰ.09
.3991 ﺓ،ﺪﺟ
.ﺕ ﺩ ﻭﺕ،ﺮﺑﯾ ﻭﺓ،ﺪﺍﻟﻧ ﺩﺍﺭ ،ﻦﯾﺪﺍﻟ ﻡﻮﻋﻠ ﺇﺣﯾﺎﺀ ،ﺪﺣﺎﻣ ﻮﺃﺑ ﺍﻟﻲﺰﺍﻟﻐ.19
 ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﯾﺔﺰﻛﺮﺍﻟﻣ ﻙﻮﺍﻟﺑﻧ ﻣﻬﺎﺪﺗﺳﺗﺧ ﺍﻟﺗﻲ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ،ﻞﻛﺎﻣ ﻦﺣﺳﯾ ﻓﻬﻣﻲ.29
ﺓﺪﺟ ،ﺐﺭﯾﺪﻭﺍﻟﺗ ﺙﻮﻟﻠﺑﺣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺪﺍﻟﻣﻌﻬ ،ﺇﺳﻼﻣﻲ
.ﻖﺩﻣﺷ– ﺭﻱﻮﺍﻟﻧ ﻣﻜﺗﺑﺔ ،ﻂﺍﻟﻣﺣﯾ ﺱﻮﺍﻟﻘﺎﻣ ،ﻦﯾﺪﺍﻟ ﺪﻣﺟ ﺃﺑﺎﺩﻱ ﻭﺯﺮﺍﻟﻔﯾ.39
 ،ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﻪ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ– ﺍﻟﻜﻠﯾﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻞﺧﺪﺍﻟﻣ ،ﺪﺍﻟﻣﺟﯾ ﺪﻋﺑ ﻱﺪﻗ.49
 .3002 ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻋﺎﺕﻮﺑﻄﺍﻟﻣ ﺍﻥﻮﺩﯾ :ﺮﺍﺋﺰﺍﻟﺟ
.3791 ﺳﺎﻟﺔ،ﺮﺍﻟ ﺳﺳﺔﺆﻣ ﻛﺎﺓ،ﺰﺍﻟ ﻓﻘﻪ  ،ﻒﺳﻮﯾ ﺿﺎﻭﻱﺮﺍﻟﻘ.59
 ﺐﺍﻫﺬﻣ ﻓﻪﺮﻣﻌ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎﺀ ﺣﻠﯾﺔ ﺍﻟﺷﺎﺷﻲ، ﺪﺃﺣﻣ ﻦﺑ ﺪﻣﺣﻣ ﺮﺑﻜ ﻮﺃﺑ ﻦﯾﺪﺍﻟ ﻒﺳﯾ ﺍﻟﻘﻔﺎﻝ.69
 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﯾﺛﺔ،ﺪﺍﻟﺣ ﺳﺎﻟﺔﺮﺍﻟ ،ﻣﻜﺗﺑﺔ1ـﻃ ،4 ﺣـ ﺩﺭﺍﺩﻛﻪ، ﻢﺍﻫﯾﺮﺇﺑ ﻦﯾﺎﺳﯾ  ﻖﺗﺣﻘﯾ ،ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
  .8891
.432 ﺹ ،4002 ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻢﺍﻟﻌﻠ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻞﺗﺣﻠﯾ ،ﺳﻠﯾﻣﺎﻥ ﺓﺮﻧﯾ ﺕ،ﺰﻋ ﻗﻧﺎﻭﻱ.79
 ﻭﻧﯾﺔ،ﺪﺍﻟﺧﻠ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺯﻧﺔﻮﺍﻟﻣ ﺰﻋﺟ ﻞﯾﻮﺗﻣ ﯾﻧﺔ،ﺮﺻﺑ ﺩﻭﺩﻱﺮﻛ.89
.7002،ﺮﺍﺋﺰﺍﻟﺟ
 ﻣﻜﺗﺑﺔ ،ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ﺩ،ﻮﻣﺣﻣ ﻑﻮﻋ ﺍﻭﻱﺮﺍﻟﻜﻔ.99
.4002 ﺩﺍﻥ،ﻮﺍﻟﺳ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ،
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻣﺮﺍﺟﻊ
.3991 ﺍﯾﺔ،ﺪﺍﻟﻬ ﺩﺍﺭ ﯾﺎﺽ،ﺮﺍﻟ ،ﻱﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻘﻪ ،ﻒﺳﻮﯾ ﺪﻣﺣﻣ ﻛﻣﺎﻝ.001
.ﻭﺕﺮﺑﯾ ،ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ، ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺎﻡﻈﻧ ،ﺪﻣﺣﻣ ﺍﻟﻣﺑﺎﺭﻙ.101
 ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺎﺭﻃﺇ ﻓﻲ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺎﺕ ،ﻞﺇﺳﻣﺎﻋﯾ ﻗﻰﻮﺷ ﺷﺣﺎﺗﺔ ،ﺮﻋﻣ ﻖﯾﺪﺍﻟﺻ ﺮﺑﻜ ﻮﺃﺑ ﻟﻰﻮﻣﺗ.201
.ﻡ 3891 - ﻫـ3041 ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻌﺔﻄﺍﻟ ﻭﻫﺑﺔ، ﻣﻜﺗﺑﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،




.،0991 ،ﺖﯾﻮﺍﻟﻜ ﻓﺔ،ﺮﺍﻟﻣﻌ ﻢﻋﺎﻟ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﺩﺪﺗﺟ ﺃﺳﻣﺎﻟﯾﺔﺮﺍﻟ ﺍﺩ،ﺆﻓ ﺳﻲﺮﻣ.601
 ﺯﯾﻌﻲ،ﻮﻭﺍﻟﺗ ﺍﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﻭﺭﺪﻭﺍﻟ  ﻋﯾﺔﺮﺍﻟﺷ ﺲﺍﻷﺳ :ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ،ﻒﯾﻄﺍﻟﻠ ﺪﻋﺑ ﺖﻧﻌﻣ ﺭﻮﻣﺷﻬ.701
.3991ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺮﻟﻠﻔﻜ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺪﺍﻟﻣﻌﻬ
.1002 ،ﻖﺩﻣﺷ ﺍﻟﻣﻜﺗﺑﻲ، ﺩﺍﺭ ﺩ،ﻮﻭﺍﻟﻧﻘ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺲﻧﻮﯾ ﻖﺭﻓﯾ ﻱﺮﺍﻟﻣﺻ.801
 ﺷﺑﺎﺏ ﺳﺳﺔﺆﻣ ﺭﯾﺔ،ﺪﺭﻭ،ﺍﻹﺳﻜﻧﻮﻟﻠﯾ ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﺪﻭﺍﻟﺑﻌ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ،ﺪﯾﺮﻓ ﺪﺃﺣﻣ ﻔﻰﻄﻣﺻ.901
.0002 ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،
 ﺳﺳﺔﺆﻣ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ، ﺍﺯﻥﻮﻭﺍﻟﺗ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ،ﻦﺣﺳ ﺪﺍﻟﺳﯾ ﺪﻣﺣﻣ ﺮﺳﻬﯾ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،.011
.0002 ﺭﯾﺔ،ﺪﺍﻹﺳﻜﻧ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﺷﺑﺎﺏ
 ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﺑﯾﺔ،ﺮﺍﻟﻌ ﻞﺍﻟﻧﯾ ﻋﺔﻮﻣﺟﻣ ﺍﻟﻣﺎﻝ، ﻭﺭﺃﺱ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﯾﺔﻈﺮﻧ ﺡ،ﻮﺍﻟﻔﺗ ﻮﺃﺑ ﺪﺃﺣﻣ ﺍﻟﻧﺎﻗﺔ.111
.1102
 ﻗﺎﻥ،ﺮﺍﻟﻔ ﺐﺭﻏﺎﺋ ﻭ ﺍﻥﺮﺍﻟﻘ ﺐﺍﺋﺮﻏ ﺮﺗﻔﺳﯾ ﺍﻟﻘﻣﻲ، ﻦﺍﻟﺣﺳﯾ ﻦﺑ ﺪﻣﺣﻣ ﻦﺑ ﻦﺍﻟﺣﺳ ﺭﻱﻮﺍﻟﻧﯾﺳﺎﺑ.211
.ﻩ6141 ﻭﺕ،ﺮﺑﯾ – ﺍﻟﻌﻠﻣﯾﻪ ﺐﺍﻟﻜﺗ ﺩﺍﺭ  ﺍﺕ،ﺮﻋﻣﯾ ﯾﺎﺮﺯﻛ ﻖﺗﺣﻘﯾ
 ﯾﺔ،ﺮﺍﻟﻣﺻ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺭﯾﺔ،ﺪﺍﻹﺳﻜﻧ ،ﻙﻮﻭﺍﻟﺑﻧ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ﻓﻲ ﺍﺕﺮﻛﺬﻣ ،ﺪﻣﺣﻣ ﻞﺇﺳﻣﺎﻋﯾ ﻢﻫﺎﺷ.311
.5791
.5002ﻋﻣﺎﻥ، ﺯﯾﻊ،ﻮﻭﺍﻟﺗ ﺮﻟﻠﻧﺷ ﺻﻔﺎﺀ ﺩﺍﺭ ،ﻭﻟﻲﺪﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻞﺗﺣﻠﯾﻭﻑ،ﺮﻣﻌ ﺷﯾﺎﺭﻮﻫ.411
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻣﺮﺍﺟﻊ
 ،ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺍﻕﻮﺍﻷﺳ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺮﺃﺛ ﻭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺐﺃﺳﺎﻟﯾ .ﻢﯾﺮﺍﻟﻜ ﺪﻋﺑ ﺮﻗﯾﺻ ﺍﻟﻬﯾﺗﻲ.511
 .9002 ﺯﯾﻊ،ﻮﺍﻟﺗ ﻭ ﺮﺍﻟﻧﺷ ﻭ ﺑﺎﻋﺔﻄﻟﻠ ﺭﺳﻼﻥ
 ﺩﺍﺭ ﻭﺕ،ﺮﺑﯾ ،ﻭﺍﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﻠﺣﺎﺕﻄﺍﻟﻣﺻ ﻋﺔﻮﺳﻮﻣ ﻓﻬﻣﻲ، ﺰﯾﺰﺍﻟﻌ ﺪﻋﺑ ﻞﻫﯾﻜ.611
.0891 ﺑﯾﺔ،ﺮﺍﻟﻌ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ
 ﺪﺃﺣﻣ ﺟﻣﺔﺮﺗ ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﯾﻜﺎﺮﺃﻣ ﻞﻣﺳﺗﻘﺑ ﻫﻧﺎﻙ، ﺇﻟﻰ ﻫﻧﺎ ﻦﻣ ﺭﻮﺍﻟﻌﺑ ،ﻮﺭﻭﺳﺗ.ﻭ.711
.8791 ﯾﻜﯾﺔ،ﺮﺍﻷﻣ ﺓﺪﺍﻟﻣﺗﺣ ﻻﯾﺎﺕﻮﺍﻟ ،ﺖﺭﻓﻌ ﻋﻠﻲ ﺪﻣﺣﻣ ﺍﺟﻌﺔﺮﻣ ﺍﺭ،ﺪﺩﻭﯾ ﺪﺳﻌﯾ
 ﻢﻋﺎﻟ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻓﻲ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻋﯾﺳﻰ، ﺩﻮﻣﺣﻣ ﺣﺎﺯﻡ ﺍﺩﻱﻮﺍﻟ.811
.9002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﺚﯾﺪﺍﻟﺣ ﺐﺍﻟﻜﺗ
 ﺮﻟﻠﻧﺷ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻜﺗﺎﺏ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺎﻡﻈﺍﻟﻧﻋﯾﺳﻰ، ﺩﻮﻣﺣﻣ ﺣﺎﺯﻡ ﺍﺩﻱﻮﺍﻟ.911
.9002 ﺯﯾﻊ،ﻮﻭﺍﻟﺗ
 ﯾﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ﻦﺑﯾ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻣﺑﺎﺩﺉ ،ﻦﺣﺳﯾ ﺪﺃﺣﻣﻓﺎﻋﻲ،ﺮﺍﻟ ،ﻒﻭﺍﺻ ﺪﺧﺎﻟ ﺯﻧﻲﻮﺍﻟ.021
.6002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻣﺎﻥ، ،ﺮﻟﻠﻧﺷ ﻞﻭﺍﺋ ﺩﺍﺭ ،ﻖﺑﯾﻄﻭﺍﻟﺗ
.2102 ﻟﺑﻧﺎﻥ، ،ﻞﺍﻟﻣﻧﻬ ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻊ،ﺮﺍﻟ ﺀﺰﺍﻟﺟ ،ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﺍﻟﻔﻜ ﺭﻄﻮﺗﻣﻼﻙ، ﻭﺳﺎﻡ.121
.1102ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﺲﺍﻟﻧﻔﺎﺋ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﻜﺳﺎﺩ ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ ،ﺐﺭﺟ ﺐﻧﺟﯾ  ﻭﺿﺎﺡ.221
 ﺍﺛﺔﺪﺍﻟﺣ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺩﻮﺍﻟﻧﻘ ،ﻞﺍﺧﯾﺪﺍﻟﻣ ﺯﯾﻊﻮﺗ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﺍﻟﻠﻪ، ﻓﺗﺢ ﻮﻭﻟﻌﻠ.321
 .1891 ﻭﺕ،ﺮﺑﯾ ﺑﺎﻋﺔ،ﻄﻟﻠ
 ،ﻞﺻﻮﺍﻟﻣ ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﺮﻭﺍﻟﻧﺷ ﺑﺎﻋﺔﻄﻟﻠ ﺐﺍﻟﻜﺗ ﺩﺍﺭ ،ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﯾﺔﻈﺮﺍﻟﻧ ،ﺲﻧﻮﯾ ﻭﺩﺍﺩ ﯾﺣﯾﻰ .421
.1002
 .6891ﺓ،ﺮﺍﻟﻘﺎﻫ ﺑﯾﺔ،ﺮﺍﻟﻌ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺩﺍﺭ ،ﯾﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﺍﻥﺰﻣﯾ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻞﺍﻟﺗﻌﺎﻣ ،ﻢﻗﺎﺳ ﻒﺳﻮﯾ.521
ﺍﺕﺮﺗﻣﺆﻭﺍﻟﻣ ﺍﻟﻣﻘﺎﻻﺕ :ﺛﺎﻧﻳﺎ
.6791 ﺮﺍﯾﺮﻓﺑ ﺩﺪﻋ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻋﻲﻮﺍﻟ ﻣﺟﻠﺔ ﻛﺎﺓ،ﺰﻟﻠ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﺩ،ﺆﻓ ﻢﺍﻫﯾﺮﺇﺑ ﺪﻣﺣﻣ.621
 ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺕ ،ﺪﺃﺣﻣ ﺻﺑﺣﻲ ﺪﺃﺣﻣ ﺍﻟﻌﺑﺎﺩﻱ.721
.3002 ،45ﺩﺪﺍﻟﻌ ،ﺖﯾﻮﺍﻟﻜ ،ﺟﺎﻣﻌﺔﺖﯾﻮﺍﻟﻜ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﻭﺍﻟ ﯾﻌﺔﺮﺍﻟﺷ ﻣﺟﻠﺔ ،ﻢﺍﻟﺗﺿﺧ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻣﺮﺍﺟﻊ
 ﻣﺟﻠﺔ ،ﺲﻓﯾﻠﯾﺑ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻞﺗﺣﻠﯾ ﻓﻲ ﻗﻌﺎﺕﻮﺍﻟﺗ ﻭﺭﺪﻟ ﯾﺔﻈﺮﻧ ﻭﺣﺎﺕﻃﺮ ﻫﻼﻝ، ﻢﺳﻠﯾ ﺟﻧﺎﻥ.821
.2ﺩﺪﺍﻟﻌ ،21ﺪ،ﺍﻟﻣﺟﻠﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﯾﺔ ﻡﻮﺍﻟﻘﺎﺩﺳﯾﺔﺍﻟﻌﻠ
 ﺿﻊﻮﺍﻟ ﻇﻞ ﻓﻲ ﻞﯾﻮﺍﻟﺗﻣ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﺩﻭﺭ ،ﻫﻼﻝ ﺪﻣﺣﻣ ﻫﻧﺎﺀ ﻲﻄﺍﻟﺣﻧﯾ.921
 ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﻟﻠ ﺑﻲﺮﺍﻟﻌ ﺪﺍﻟﻣﻌﻬ ،ﻓﯾﺔﺮﻭﺍﻟﻣﺻ ﺍﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺭﺍﺳﺎﺕﺪﺍﻟ ﻣﺟﻠﺔ  ،ﻦﺍﻫﺮﺍﻟ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
.1 ،ﻉ12 ،ﻣﺞﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﯾﺔ،ﺮﻭﺍﻟﻣﺻ
 ،ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ، ﺍﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺎﮬﻭﺩﻭﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻙﻮﺍﻟﺻﻜ ﺍﻟﺣﻣﻠﻰ، ﺍﻟﻠﻪ ﺪﻋﺑ ﺮﺳﺣ.031
.4،4102 ﻉ ,51 ﺝ ،ﺮﻣﺻ
 ﻭﺍﺩﻡ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ﻦﺑﯾ : ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺰﻭﺍﻟﺣﺎﻓ ﺍﻟﺧﻔﯾﺔ ﺪﺍﻟﯾ ﻞﺍﻟﻌﻣ ﻢﺗﻘﺳﯾ ،ﺐﯾﻄﺍﻟ ﺩﺍﻭﺩﻱ.131
.ﻦﺍﻟﺛﺎﻣ ﺩﺪﺍﻟﻌ ﺓ،ﺮﺑﺳﻜ ﺮﺧﯾﺿ ﺪﻣﺣﻣ ،ﺟﺎﻣﻌﺔﺍﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻡﻮﺍﻟﻌﻠ ﻣﺟﻠﺔ ،ﺚﺳﻣﯾ
 ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺟﻠﺔ ﺃﺯﻣﺗﻬﺎ، ﻣﻊ ﻒﻟﻠﺗﻜﯾ ﺃﺳﻣﺎﻟﯾﺔﺮﺍﻟ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ،ﻇﻢﻛﺎ ﻋﻠﻲ ﺪﻋﺑ ﺭﻱﻮﺍﻟﻣﻌﻣ.231
.02ﺹ ،0002 ﺍﺩ،ﺪﺑﻐ ﺍﻟﺣﻜﻣﺔ، ﺖﺑﯾ ( ﺍﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻷﻭﻝ، ﺩﺪﺍﻟﻌ) ﺇﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ
 ،ﻓﺔﺮﺍﻟﻣﻌ ﺇﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔﺑﻲ،ﺮﺍﻟﻐ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺮﻭﺍﻟﻔﻜ ﻭﻥﺪﺧﻠ ﻦﺍﺑ ،ﺪﻣﺣﻣ ﻖﻓﯾﻮﺗ ﺎﺑﻜﻣﺎﻝﻄﺍﻟﺣ.331
 8002 ،15 ﺩﺪﺍﻟﻌ ،ﻄﻦﻭﺍﺷﻧ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺮﻟﻠﻔﻜ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺪﺍﻟﻣﻌﻬ
 ﻣﺟﻠﺔ ﻱ،ﺪﺍﻟﻧﻘ ﺽﺮﺍﻟﻌ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺓﺰﺍﻟ ﺮﺃﺛ ،ﻢﺳﺎﻟ ﺪﺃﻣﺟ ﺎﯾﻔﺔﻄﻭﻟ ﻋﯾﺳﻰ، ﺩﻮﻣﺣﻣ ﺣﺎﺯﻡ ﺍﺩﻱﻮﺍﻟ.431
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.6002 ﯾﻠﯾﺔ،ﻮﻭﺍﻟﺗﻣ ﯾﺔﺪﺍﻟﻧﻘ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
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